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WITH A SUMMARY : 
SOME ETYMOLOGICAL NOTES 
TARTU 1940 
Eessõnaks. 
Tegeldes erisuguste filoloogiliste küsimustega ja lugedes vas-
tava ala teoseid on allakirjutanu sattunud mõnelegi sõnaseletusele. 
Alljärgnevas vihus tuuakse koguke neid etümoloogiaid, mis on saa-
nud trükivalmis 1940. aasta kevadel. Etümologiseeritud sõnad on 
enamasti nooremad laensõnad germaani (alamsaksa, ülemsaksa, 
rootsi) keeltest või vähemal määral ka läti ja vene keelest. Peale 
laensõnade leidub vihus pool tosinat sõnu, mis lasevad ennast sele-
tada eesti keele enese või lähedaste sugukeelte abil. 
Käesolev vihk on nimetatud esimeseks, sest allakirjutanu 
loodab, et aja jooksul võib sellele järgneda lisa. 
1. aga. 
Ühiskeeles ja murretes üldise sõna aga vasteks on W i e d e -
m a n n EWb-s aga, agas, agast 'aber, sondern; nur', anna aga 
'gieb nur immerhin', mitte aga 'nicht nur', aga mitte 'aber nicht'. 
Sõna s-ga lõppevat kuju leiame õige laialt vanemas kirjakeeles, 
näit. S t a h l Leyen Spiegel II 114 agkas kumbatakit on temma 
hendes fefinnafe kejcko alla heit uut; III 241 agas lex temma', 
G ö s e k e Manuductio 97 aggas 'Aber', 159 aggas 'Doch', 256 
kerrifeb aggas 'es winselt nur', 312 aggas 'nur, tantum', 383 Emma 
pif tab küll niffo lapfe Suhhe, aggas ep annab meelt mitte 'die Mutter 
giebet den Kindern zwar die Milch, aber sinne u. Vernunft nicht'; 
B r o c m a n n - F a b r i c i u s piiskop Jheringi ametissekinnitamise 
kirja tõlge 1638 (VEKVM 67) Keick ennambaft agkas peap temma 
Murre kandma; Saaremaa käsikiri 1650? (VEKVM 130) et meie 
aggaß ilma jummala meggi ninck abbi mittakit moyme tegcha\ 
kindralkuberner Bengt Horni käsk 1665 (VEKVM 152) iffierranis 
agkas Hoora-Ello ninck Lapfe-Tapminne, Ux töine Lugko agkas 
on; sulase Tõnis Jüri poja kahevõitluselekutse 1679 (VEKVM 362) 
aggas minna mahizan fin(d)\ korraldus nahkade ja hülgerasva 
müügi ja ostu kohta 1696 (VEKVM 363) Kumb at aggas nifuggu-
fet Nahhat tiink toife Kaupa. Mülleri jutlustes esineb see sõna 
mitmel huvitaval ning häälikulooliselt tähtsal kujul: 169 kuy meye 
aiks Jumala S: kuleme, feftfamaft kinni peame, fyß on meil vx 
kindel troft, 187 nick on ks Jumala meie praft, kuy meye aiks 
lebby vche kindla vßu palmume, kuy meye aiks ifie wyxijime Kircko 
tulla, 259 Kuy meye aiks Süddame Pochiaft tœma pohle hengkame, 
300 Lafckem meye aiks Süddame Pochiaft, Jumala pohle kiffenda, 
282 Kuy meye ayks iße nedt Silmadt woixime vlleßamada, ninck 
heefti henefe vmber malata, 258 Lafckem meidt aikas fe Prophete 
Osea ks nitida paiatada, 263 Jumalalt on enamb tegkimift, kuy 
aikas fe, eth tœma meddy Mullatückide pœle peax wathma. Mülle-
ril leiduvad vormid on ühtlasi kõige arhailisema kujuga, mida 
tunneme. Nende varal võime öelda, et sõna aga on algselt sama-
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sugune illatiivne adverb, nagu mitmed teised eesti sõnad {vakka, 
ikka, tassa, ruttu jne.). Meil on nimelt tegemist aeg-sõna illa-
tiiviga, millele on lisatud possessiivsufiks. Algvorm, millest tuleb 
lähtuda, oleks * aikahensa. Täiesti analoogiline sõna on iga, mis 
vanemas kirjakeeles esineb VEKVM järgi järgmiselt: ickas (139, 
142, 145, 157), ickes (162), igkes (163) jne. «< *ikähensä. — 
Praegu tavaline aga võib olla lähtunud algvormist %aikahen, mis 
oli ilma possessiivsufiksita. — Nagu osutavad toodud näited, tarvi-
tatakse vanemas kirjakeeles sõna aga lause sees adverbiaalselt, 
ega mitte konjunktsioonina lause alguses. See asjaolu paneb ar-
vama, et germanismina näiv väljend tema aga tuli ei ole sugugi 
germanism, vaid just vastupidi aga tema tuli võib olla tekkinud 
saksa aber-sõna kahesuguse tarvitamise mõjul: er aber kam ja 
aber er kam. — Peale eesti keele tunneb sõna agà liivi keel 
( K e t t u n e n LW). Liivi sõna võib olla laen eestist. 
2. ahke. 
M ü l l e r ' i jutlustes esineb mitmele korrale sõna ahke: 16 
Minckpraft eb (piddaxin) piddax mina mitte röhmus (ollema,) ia 
fuhr achke (hires) ollema wafto fen Panitze ilma ninck keicke minu 
Wainlaße wafta, ke mind wihaftab, 17 Minckpraft ollet fina ny 
(h)achke ninck fuhr? Mina eb olle mitte achke ninck fuhr minu 
hee töh peele, 26 Eike nitida kuy vx Wacht, echk vx Achke Sodda-
mees, kumb fe Schiltwahi peele on feetuth, 49 Sempraft piddame 
meye achket ninck führet ollema, wafto Pattu, Surma ninck Pörgku-
hauda, 84 fyß eb ana meye felle Surmalle vchtekit hœd Saua, 
olko tœma küll ny (h)achke ninck fuhr, kiidt tœma eales tahab, 197 
fyß lafckem meye ks achket ninck führet olla, 317 Ja neet Pannitzet 
omat fe pœle achket ninck paiatawat, 328 eb kaas mitte achkede 
Sanade fiddes, moito fefama tegko fiddes, 332 Mina negkifin vche 
Ebbaufchkuße Jnimeße, fefama olii achke, Lahutis hend welia ninck 
packatis kui vx Loerber Puh. Sõna tähendus on, nagu näidetest 
ilmneb, 'uhke, tore, tugev, tubli'. Müller ei ole mõnelgi korral 
kindel, kas sõna alguses on h või ei. Nõnda näeme siingi, et 
kahes lauses on alguses kirjutatud h ja siis pandud see sulgude 
vahele. Peale Mülleri ei ole muudelt vanematelt autoritelt sõna 
allakirjutanule silma puutunud. Ka murretest ei ole saadud otse-
seid vasteid. Eesti sõna laseb ennast häälikuliselt ühendada kõige-
pealt soome sõnaga L ö n n r o t SRS ahkera, ahku 'flitig, trägen, 
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idog, oförtruten, arbetsam, verksam, ifrig, nitisk, sorgfällig', mille 
sünonüümidena esitatakse vireä, harras, uuttera, upera; ahkeroita 
'beflita 1. vinnlägga sig om, bemöda sig, bjuda tili, gripa sig an 
med, vara nitisk, trägen, nitälska, sträfva, äflas, gâ pâ' jne. 
Eesti sõna oleks -gó^-tuletuslik : *ahkeòa. Murretest võib siia 
ühendada veel soomepärasest Kuusalust ahkër 'hakkaja, igale tööle 
valmis, teeb teistegi eest, kärmas' ; iaà tüöle ahkër, sie ahkër teaemä 
ja korjàma, ahkerasi', пйо emme enämp käü, enne kävimme peris 
ahkerast', Laiuse ahkats (inimene), ninàtark, kis ninasse ajàe. — 
D o n n e r VEtFW 2. 
3. as. 
AES-i murdekogudes esineb Risti kihelkonna sõnana as: aš 
sâGÙ mis sâe, Vilivalla aš ma tièn, aš ma tulèn, Kirikküla aš siè 
laul veis pikkèm olla koà, aaà ma pelè eppiii, Alliklepa aš аппйв 
jumàl vihma, aš näe, mis mõoi se lähäB, aš se jâhè ikkà vaFjcd, 
aš tal sis näitlikke ikkà assa oli koà. Murdekoguja on selle sõna 
tõlkinud ühiskeelde 'eks, vast'. Nagu näidetest ilmneb, võiks sõna 
mõnes ühendis tõlgendada ka 'küllap, kui'. Kuigi on teatud mää-
ral semasioloogilisi raskusi, võib siiski seda haruldast eesti sõna 
ühendada leivu d'oš-iga, mis V. N i i l u s "Valimik leivu murde-
tekste", lk.. 70 järgi tähendab prantsuse 'si'. Leivus on sõnaalguline 
j- muutunud palataliseeritud ûf-ks. Seega võib leivu sõna vane-
maks kujuks pidada jos, millega on ühendatav soome L ö n n r o t 
SRS jos 'om, i fall, i fall att, i händelse att, derest, sa framt, 
sâvida, ehvad'. Pandagu eriti tähele lauseid jos tahdot taikka et 
'ehvad du vill eller ej', tulkoon jos mikä 'hända hvad som vill', 
jos vaikka minne 'ehvart' jne. Käesoleva sõnaga oleks meil üks 
lisanäide selle kohta, kuidas läänemere-soome keeltes keeliti ja 
murdeti esineb sõnaalguline j või see on kadunud. Vrd. soome 
joka, jompi(kumpi), eesti egä, iga ja emb(kumb) ning soome es 
'jos'. Kuna seda küsimust on vastavas kirjanduses küllaldaselt 
käsitletud, viidatagu siinkohal ainult selle loendile D o n n e r VEtFW 
67 ja 68. K e t t u n e n LW 15 ja 85 on soome jos-sõnaga ühen-
danud liivi vasted, mis seisavad häälikuliselt Risti sõnale eriti 
lähedal: aš, aš, až, az, jaž, jaz 'ob, wenn, falls', aš^sa пеЧ tVeD 
'wenn du es so machst', aš ma volks rikkàz 'wenn ich reich wäre', 
jaš^ta aššd tulàp^siz^ma vo'dldB 'falls er bald kommt, so warte 
ich'. 
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4. hadrima. 
Pühalepa haorimp, Käina aDrimp, Emaste, Reigi aorimv tä-
hendab 'midagi järsku haarama, enesele tõmbama, kinni haarama', 
hcLDrip^süijv jne. 'ahmib süüa'. Sõna on tuntud ka muudel saar-
tel: Valjala koèr aorÏB kappà kaìlàl 'koer sööb kapa kallal', mis_ 
sä nöhoä anriD, sö kenasti; Kihelkonna aörlma 'kiiresti juttu pudru-
tama; kiiresti-nägalalt süüa lobistama', miš^sa abriD. kaij^ 
ükskiD noeest sanDemao asja juttustae, äiik jälle SÖB seoasi titt-
sest, sîs ettäšse selle koeta: miš^sa abr'w, sa^jGutt^sioa aorio; 
Muhu attrima 'sööma, ahmima', us attris neio sippelouD suhtleja 
läks lefìki. See tüüpiliselt saarte sõna laseb ennast ühendada soome 
vastetega: L ö n n r o t SRS hauraista, hauria 'gripa hastigt (pâ 
mâfâ) efter ngt', hauraisema 'hvad som erhâllits genom ett hastigt 
tillgripande' jne. Näeme siis siin sõnas samasugust esindust eestis, 
nagu sõnus ader, soome aura; adru, soome hauru. Vt. K e t t u -
n e n EKÄH 37. 
5. hudrama. 
Pühalepa huDràmv, Kassari, Käina uoràrriy, Emaste, Reigi 
UDràmv tähendab 'müllama, hullama'. Nagu eelmine sõna nõnda 
on ka see siin näide selle kohta, et saartelt võib leida otseseid 
leksikaalseid vasteid soome sõnadele, mis mujal eesti keele alal on 
tundmatud või üksnes vähe tuntud. Käesolevale sõnale vastab 
L ö n n r o t SRS huurata 'flyga oeh flänga, vara en yrhätta, yra'. 
R a u n "Soome ja eesti keele vastastikest suhetest" (EK 1939, 
139 jj-d). 
6. iisid. 
AES-i Jämaja murdekogudes leidub sõna ISID : KIQQÀ isin 
'paela-augud kingal, saapal'. Häälikuliselt saame selle sõna ühen-
dada läti sõnaga izinš 'eine dünne aus zwei oder drei Fäden be-
stehende Schnur', mille S eh w e r s SKhU 43 tuletab <C alamsaksa 
hüslnge 'eine dünne aus drei Garnen bestehende Schnur'. Eesti 
ja läti sõna ühendamisel on teatud määral semasioloogilisi raskusi, 
kuid ei ole võimatu oletada arengut 'saapapaeP >> 'saapapaela 
auk'. Võib ka väga võimalik olla, et murdeuurija on eksinud 
sõna tähenduse kirjapanekul, mis tõsiasja võib kohata mõnigi 
kord AES-i murdekogudes. Et Jämajasse on alamsaksa laensõna 
tulnud läti keele kaudu, on kõigiti usutav, sest Sõrvest on omal 
ajal suuri hulgi käinud töölisi Kuramaal ja mujal Lätis. Ka Riia 
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endise kubermangulinnana on võinud Saaremaale mõju avaldada. 
Vähemalt ühe teise saksa laensõna, mis läti keele kaudu on tul-
nud saarlastele, on allakirjutanu veel märganud, nimelt piiksvants 
'lühike puusaag'. Üldisem selle sõna vaste eesti keeles on viiks 
ehk vukssaag. Nooremates alam- ja ülemsaksa laensõnades on 
sõnaalgulise /-i vastena eesti keeles ootuspärane ν (vt. W i g e t 
SbGEG 1927, 259). ρ võib esineda konsonandi ees, ja vokaalide 
ees ainult vanemates laensõnades. Ülemsaksa laenuna ei või puks-
vahts < saksa Fuchsschwanz olla vanem laensõna. Läti keeles 
on aga ρ tavaline f-i vaste ka sõnaalgulise vokaali ees. S e h w e r s 
SKhU 96 tunneb näiteks puksis 'Fuchs (Pferd)', kuigi see ula-
tuslik läti keeles leiduvaid saksa laensõnu käsitlev teos ei tunne 
läti vastet käesolevale sõnale. 
7. kiulid. 
K a l l a s "Kraasna maarahvas" 39 jj. on öeldud eestlaste kohta, 
et "Viimased on siinsele "maamehele" võõrad, nende keelest ta 
saab ainult vaevaga aru; nad ei olegi "maarahvas" tema arva-
tes, vaid kivli\" Sama autori Lutsi maarahvas 30 tunneb ka 
sama sõna; "Sakslaste nimi on tshiuW, kiuW, нгЬмецъ. (TshiuW, 
kiuW antakse ka Ev. Lut. usku Lätlastele ja Eestlastele nimeks.)" 
See kahel keelesaarel esinev eestlase pejoratiivne nimetus on läti 
keelest saadud. Vt. E n d z e l i n s - M ü l e n b a c h s LV kiilis 'ver-
ächtliche Bezeichnung einer plumpen, ungehobelten, verdrehten 
Person, der Plumpsack, Tölpel', külis 'einer, der sein Schuhwerk 
langsam anzieht, der Name, den die Marienburger, in Erwiede-
rung der sie mit dem Namen bruoli bezeichnenden reineren Let-
ten, diesen geben', kulu puse, kur smüdžu valuodu runa. Maini-
tud sõnaraamatu lisas esineb cülis 'ein ungeschickter Mensch'. 
Tirza vallas on allakirjutanu seda läti sõna kuulnud kujul ciulis 
latgalllaste sõimunimena. Niihästi kraasna kivli? kui ka lutsi 
tšiuli? ja kiuli9 on saadud neist ida-läti murretest, kus läti й on 
muutunud diftongiks (Endze l in Lett. Gr. 96). 
8. krüüsel. 
W i e d e m a n n EWb järgi tähendab krüzel gen. krüzli 'Lumme 
(Uria Grylle)'. M. H ä r m s ' i "Eesti linnustiku" järgi on krüüsel 
'Uria grylle grylle' (lk. 189). Selle linnu pea-haudeasundus on 
Pakerordi järsk-kaldal. T o r s t e n P e h r s o n "Sveriges djurvärld" 
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(Stockholm 1930), lk. 238 jj-d järgi on krüüsel õige tavaline lind 
Rootsi randadel. Rootsi keelest on saadud ka linnu eesti nimi: 
H e l l q u i s t SvEtO grissla 'Uria grylle', grässel, gröttla, grylla, 
graut le id. < *grytle, -a, mis oleks tuletis vanarootsi sõnast gryt 
'sten-(rös) sest krüüsli pea-asupaik on koopad ja praod kivide 
vahel. Häälikumuutus tl >> sl on ootuspärane, i pro y arvatakse 
põlvnevat neist murretest, kus on läbi läinud delabialisatsioon. 
Eesti vaste on saadud igatahes neist murretest, kus delabialisatsi-
oon on olnud tundmata. Võttes arvesse, et krüüsel elab praegu 
peamiselt just seal, kus on rootsi asula kõige lähemas naabruses, 
võib arvata, et sõna on vana laen eesti-rootsist. Vt. F r e u d e n -
t h a l - V e n d e l l OESvD grill 'Grissla, uria'. Üliõp. R. Pöhli 
lahkeil andmeil esineb Väikse-Pakri murdes gril ja Suure-Pakri 
murdes gru. Eesti rootsis on ühendid sl ja tl muutunud helituks 
л-ks. Kui krüüsel põlvneb siinsetest rootsi murretest, peab laena-
mine olema toimunud enne, kui on kehtima hakanud need hääliku-
muutused ning on läbi läinud delabialisatsioon. 
9. kutnik. 
Sõnaraamatuliselt alles W i e d e m a n n EWb registreeritud 
kutnik gen. kutniku 'Badstüber' on läänepoolses Eestis laialt levi-
nud sõna, nagu osutavad AES-i kogud: Jõelähtme kutnik, kut-
nikku kohao ikka Hèloi vanasti, nièD olio saiinikku kohàD', Püha-
lepa, Käina, Emaste, Reigi kutnèk gen. kutneoii — kutnèov — kiit-
niüt? 'vabadik, pops'; Mustjala kutnik gen. kiiiniüu, kutnik ötti kui 
kešseoittel äš olè omà maxeà änn, elàs teisè jurés saiinas ähk toàs; 
Karja kutnik gen. kuinikku 'saunamees, pops', sauna mêz vöi 
pizikkse kohà mêz on kutnik, Õttakkse, mis^sà. pizikke kutnik 
oleD; Pöide kutnik gen. kuinikku 'korterielanik, maata inimene'; 
Püha kutnik, neto on meittd ma rahvvl kül, NID ikkv ko meni 
mené jurds ko It ri s on, kut m G и Л pole miDàoiD mao mettd; Kihel-
konna kutnik — kutnik 'inimene, kes maal teise juures korteris, pops, 
maatamees (ei tarvitse oma hütti omada)', kutmk^on^nüks kolt η-
ν aim \ Muhu kutnik gen. kuinikku 'korterielanik, saunik, pops'; Pilist-
vere kutnik 'pops', veikkè kutnik, veikkè kutnikkii koht', Karksi kut-
nik gen. kuinikku 'väike talukoht, mõisa ääremaa', meiza kutnik, 
väikke kutnik, meiza taliize, mis meizat orjàzive, samas kihelkonnas 
on sel sõnal ka tähendus 'pops, vabadik'; Paistu kutnik, kutnikkul 
olii oma ma,ea, popsi ja sulase oliive talu õnetten, popsil eš ole, 
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ааа sulasel olii овепе, mehel kutnikkiil olii о sene kah·, Otepää 
kutnik '2—3 vakamaaga talupoeg' jne. jne. Sellele oskussõnale 
leiame vaste alamsaksast, kust sõna on eesti keelde tulnudki : 
S c h i l l e r - L ü b b e n MNW kote, kotte, kate 'kleines niedriges 
Haus, Hütte (zum Wohnen), casa, sowohl ohne Grundstück, als 
mit einem solchen von kleiner Grösse ausgestattet; Schuppen, 
Stall', kotenere 'Köth(n)er, Kossäthe', koterer, koter 'Köthner, Kos-
säthe, Inhaber einer kote\ kotsete 'der auf einer Kote sitzt, Be-
wohner einer Kote, homo casatus, Kossäthe', kotstede 'Hof eines 
Köters, Köterei. Ein jeder grösserer mansus, hof pflegte ein oder 
mehrere solcher Kötereien unter sich haben'. Sisuliselt ei ole ras-
kusi ühendada eesti vastet alamsaksa omaga. Raskusi näib ole-
vat ainult häälikulisest küljest, sest eesti keelest on tuntud ainult 
kujud lühikese u-ga, kuid kesk-alamsaksa vasted, mida tunneme, 
on õ, о või a-ga. Alamsaksas on aga õige ohtrasti näiteid selle 
kohta, kuidas murdeti võib о vahelduda u-ga (Lasch MNGr 
92 jj., S a r a u w Niederdeutsche Forschungen I 103 jj-d). Eesti 
keel eeldab lähtumist alamsaksa kujust * kutte, millele on lisatud 
lõpp -nik (vrd. kantnik, saunik). Vokaalide o ja и vahelduse 
kohta öeldagu veel seda, et eesti keeles on terve rida alamsaksa 
laenusid, kus võib kohata mõlemat vokaali : pokk pukk, roll — 
rull, toll tull 'paadihank'. Et Eesti alamsaksas on olnud kotte 
asemel kutte ja ka kote asemel küte, osutab muide Läänemaal 
esinev murdekuju kuutman '(varanduslikult) vilets, vaene' (Martna), 
mis eeldab lähtumist algkeele kujust kütman. Siinkohal on veel 
huvitav mainida, et kutnikuga sama algupära on rahvaetümoloo-
giline kadakasaks << alamsaksa katersassen ( K r u u s Eesti ajalugu 
II 64). — K l u g e EtWb s. v. Kossat, Kot. 
10. kään. 
W i e d e m a n n EWb leidub kään gen. kääni 'Eisenschiene 
an der Axe d. Bauerwagens'. Sõna on registreeritud ka vanemas 
kirjanduses: G ö s e k e Manuductio 355 Rattafte keenit 'schien (im 
Rade, absis), Beiträge V 114 kään, raudkänid 'die Schienen oder 
der eiserne Beschlag an der Achse des Bauernwagens'. Nagu 
osutavad AES-i murdekogud, tuntakse sõna praegugi vist kogu 
eesti keele alal. Jõhvi nié on ρϋναφηΐ telje kiillès, raÙD vaiqkril 
eìjele käniziD ; niiÌD епатв kehi nizukkest varqkri pelè ; telje siès, 
sis tela ei kulii läei. käniD on raÙDazeD. kelsmatta suppi paoà 
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taòtti puraks, tukkia taòtti teljè sisse, ne elivaD käni azemel; Viru-
Nigula kän 'puupulk, mis ratta rummu sees paigal seisab, kui 
ratas keerleb. Nüüd on see pulk rauast ja nim. puss', ratta kä-
niD kutsutti vanast, niiiD ôèlDa pussiD; Viru-Jaagupi kän gen. 
käni, taliivarikrii püass'we kiille s olivaD känw; Järva-Madise kiàn 
gen. kianì, vankri miàroest korjae nisukkest veoelat kiäni; Juuru 
kiän 'raud- (resp. teras-) latt, mis puuassi aluspoolele pandi', raiiD 
kiäniD oli assiDe ai; Hageri kéàn olì puaš'sioeaa ναη&βΐ as'si al, 
ja tuli rummust läei; Jüri pü as'sile pannakse rauj keaniD alla, 
et siè rum ei kulutta assi; tulè ve's'ki velvet OIÌD teräs keaniD 
йтвег kaelà, naelà peào olio keànÌDe siès; Märjamaa ρΰ^ναηίζη 
käniD δ as'si kiilaes rummù ses; Vigala vankri käniD; Karuse kän 
gen. käni 'raud, mis pannakse vankri telje alumisele poolele, et 
ratta rumm telge läbi ei kulutaks', känrauwäD', Mihkli käniD 
'puuaksidega vankri akside sisse käivad raudosad, et puuosad ära 
ei kuluks'; Muhu ai ikke peäl^o käniD, käniD UêrvaD seal peäl; 
Karja kän gen. käni 'saapa- või kingaliistul eraldatav pealmine 
osa', ennem vöttakkse kän päli ä, pärast tömmaitakkse lišt välja; 
Mustjala käniD, kui terane ravale vahele kwetse, nönoaaui noäl 
vöi vikkaoil, sis seoä kutsutse käniD; samast kihelkonnast on an-
tud sõna kohta teinegi seletus 'puutelgedega vankril telje otsa alla 
kinnitatud rauatükk, mis kaitses telge kulumast'; Jämaja kän 
gen. käni 'Eisenschiene d. Axe'; viimases tähenduses on sõna pan-
dud kirja ka Valjalast; Tõstamaa kän gen. käni 'raud puuvankri 
assi all, et ass ruttu läbi ei kuluks'; Kolga-Jaani vat]kre kän', 
Põltsamaa keän gen. keani', Kursi kiän on rauwast, kiän käie 
teile alla, et telo ära ei kulu; Torma var\kri käniD; Rannu kääni-
pulgad 'masti küljes olevad raudpulgad (läbimõõdus umbes 3 j i 
tolli), mille külge purjenöörid seotakse'; Otepää kän gen. käni 
'vankri telgedel olev lai raud, mis pannakse telje ja teljel oleva 
lati e. "lakuse" vahele', noist känest käi vahepulk läei; Kanepi 
kän gen. käni 'raudvits puutelgedega vankril teljel'; Põlva kän 
'õhem raud puutelgedega vankril', kel oihma9 pü tele vaqkri9, 
käni9 oihma0 panttu pûtele ala. vanast pantti enne tele otse ala, 
nüD panDas üle keoe tele. kän tele al, lat'raìiD kumeras IÖDÜ. eoi-
mält olliva käni9 ratta пава koltal, peräst üle keGè telè; Räpina 
kän gen. käni 'telje alla pandud raud kulumise vältimiseks', kän 
oi telè al kelle neàl tsêr йтвге kâzè, pesset'ti vanno päDÜkke ala 
känist; Vastseliina kän gen. käni 'keeramiseraud vankri edetelje 
kohal'; Karula var^eme ai от kän; Hargla kän gen. käni 'puu-
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telgedega vankril 4 cm lai raud (nagu ree jalaste alune raud) 
pannakse telje otsa alumisele poolele, mille tarvis raiutakse peit-
liga renn nii pikalt kui rumm, pannakse raud (25 cm pikkuselt) 
ja ots painutatakse teljele, mille peale veel raudrõngas'; Helme 
varjkre käri 'vankri esitelje ja laka vahel olev poolkuu taoline kääni-
raud', kän olii tellè al, nahkrattattel es о tè käne kah, palalt pâ 
tükki tappetti sisse, känik gen. känikku 'kaitseplaat esitelje küljes, 
et telg ei kuluks'; Tarvastu kän gen. käni 'raudlatid telgede all'; 
Karksi pâ^Delle ala pannas käni, et telo ärä ei kulu', Halliste 
vat]kre kän, pü tellè al pik' raìiD tellè al ja rufhmù sehèn. kän 
от aHtikke railo, vërè mahà IFit^kumereš. eaä ratta jaòζ ork üit's 
kän al. temä от kememp sis jiiškme. menèl от kän sihane, et 
iilè tellè pikkält alt. käwp, kešpaaast kattè ruvioe kitini, käni otsàn 
от ν aril. 
Sellel huvitaval vankri terminil ei ole midagi muud ühist 
verbiga käänama peale selle, et rahvaetümoloogia on need mõle-
mad sõnad ühendanud, nagu on ilmnenud mõnest toodud näitest. 
Sõna kään allikaks on ilmsesti alamsaksa schene 'Schiene', sche-
ninge 'Schienung, künstlicher Ansatz' ( S c h i l l e r - L ü b b e n MNW). 
Eesti vaste näitab, et kohalikus alamsaksa häälduses on olnud 
s/sne ehk sysnd, mitte S'/ëne. Eesti keeles on teisigi alamsaksa 
laenusid, milledes alamsaksa e1J.e vastab eesti keeles ää, näiteks 
äädikas, ääs, käävel, rääskop, sääsing, tääv jne. Et kään on 
saksa algupära, on maininud ilma otsest vastet toomata juba 
S c h l ü t e r SbGEG 1909, 20. Sõna germaanipoolsete vastete ja 
tähenduste kohta vt. K l u g e EtWb s. v. Schienbein, H e 11 q u i s t 
SvEtO skena. Lõpuks näib siia kuuluvat ka käänispeaga nuga 
'liigestega nuga', millest praegune eesti keele vaist saab nõnda aru, 
nagu oleks tegemist noaga, mille pea on käänatav. Alamsaksa 
sehe/lernest id. on aga niihästi sisuliselt kui ka häälikuliselt nõnda 
lähedane, et peab tahtes-tahtmata arvama, et käänis- põlvneb <C 
schene. On ju liigestega nuga uuem kultuurvorm, mis on saanud 
tuttavaks kõigepealt linnakultuuri kaudu. 
11. loetlema —• loetama. 
W i e d e m a n n EWb tunneb sõna loetama mitmes tähendu-
ses: 'lesen oder beten lassen, verloben, katechisiren', ära loetama 
'abhören, abfragen, confirmiren', surnuid loetama (Alutaguse sõ-
nana) 'das Todtengebet halten'. Selles viimases ning haruldasemas 
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tähenduses on loetama ja loetlema tarvitusel mitmel pool Ida-
Eestis, nagu osutavad AES-i andmed: Vaivara liißttammv 'surnu-
palvet pidama', surnut lußietä ja itketä, luetetti ja itketti', Viru-
Nigula sur nui D luettama', Kodavere vanas kii raiziD peoäaä maha, 
teene peoäk kar'jiis ja unoas nehnaau laps, loettas taca tei's, kiil 
si ulv ja loettas ufi ufi (MT 234, 12 jj.). Tormast on allakirju-
tanu kirja pannud loettama kahes tähenduses 'taga nutma, hädal-
dama' ja 'surnut itkema'. Torma rannakülades on viimaseid kordi 
surnuid itketud veel 1925. aasta paiku. 1930 on allakirjutanule 
kõneldud ühest vanast kalurinaisest, kes loettanuu oma meest 
surnuaial: oli mul mêz mut'ti-mêz, û, û. Nagu osutavad lähimad 
sugukeeled, on loetama-sõna tähendus 'surnuid itkema' õige vana 
ja tähelepandav terminus technicus Vana-Eesti vaimuelust. Eesti-
Ingeris on AES-i kogude järgi luetell(A), luettelen 'оплакивать, 
дЪлать причиташя ; жалостливо выпрашивать', naim^mäni 
mieheh^yavväm^päll(Ä) luettelemà. Vadja keeles tähendab Miige-
teji.na peale muu just 'surnule, pruudile, peigmehele jne. itkemist' 
(viidatagu siin ainult autori kirjapanekutele Pummala ja Jõepära 
murdest). 
12. lõiges. 
W i e d e m a n n EWb-is leidub Saaremaa ja Hiiumaa sõnana 
leiges gen. leike 'Schnittkohl, Steckrübe'. AES-i andmeil on sõna 
peale saarte omane kohati ka läänerannikul, kuna idamai esineb 
kaal ehk kaalikas. Lõiges võib olla deverbaalne noomen verbist 
lõikama, murdeti leikama. Üldisemalt eesti ühiskeeles ja ka murre-
tes on tuntud samast verbist tuletatud noomen lõige leige gen. 
lõike ~ leike 'Schnitt, das Abgeschnittene'. Saarte leiges 'kaali-
kas' võib väga hästi ühte kuuluda viimasena esitatud sõnaga, sest 
neis murretes on eriline tendents lisada igasugustele e-lõpulistele 
noomenitele 5. Vt. selle kohta A r i s t e HMH 217. Lõiges on 
tegelikult tõlkelaen saksa keelest. Balti-saksale on olnud iseloo-
mustavaks sõnaks Schnittkohl, mille esimene osis Schnitt- on tule-
tis verbist schneiden. G r i m m DW järgi on Schnittkohl 'bras-
sica näpus oleifera; brassica sabellica fimbriata; brassica laciniata 
rubra; brassica arvensis'. 
13. mürkel. 
W i e d e m a n n EWb-is esineb mürkel gen. mürkle 'Morchel'. 
Varemini ei näi sõna olevat sõnaraamatuliselt registreeritud. 
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Rahvakeelest on allakirjutanule AES-i murdekogudest silma torga-
nud Iisaku mürkkelsien ja Jämaja samßli sen ~ miirkkel pl. mürk-
li D 'morchella conica'. Sõna on alamsaksa laensõna <C S c h i l l e r -
L ü b b e n MNW morke 'Morchel'; VBNW murk 'Morchen, Mor-
cheln, eine Art essbarer Erdschwämme'; S eh w e r s SKhU 81 
murchel. Eesti vaste on oletatavasti lähtunud alamsaksa kujust 
mürkel ~ mürchel. Metafoonia on täiesti ootuspärane selles sõna-
tüübis (vt. S a r a u w Niederdeutsche Forschungen I 286). — 
K l u g e EtWb s. v. Morchel. 
14. paabulind. 
W i e d e m a n n EWb tunneb ladina pavo vastena paabis gen. 
paabise, paabis-lind, paabu-lind, paavi-lind 'Pfau'. Rahvakeeles 
see linnunimi ei ole eriti populaarne. AES-i ja EKA murde-
kogude andmeil esineb рйви-Шо, равиШго Põltsamaal, Märjamaal, 
Kihelkonnal, Jämajas, Tarvastus, Hallistes ja Põlvas. Vaivaras 
on päBulitiDU. Peale selle on Hallistest ja Kihelkonnalt kirja pan-
dud päBÜ-kuk, päBukuk, Karusest рёвиШт ja Sangastest päeis gen. 
päBišse. Mitmele olemasolevalegi esinemisele on lisatud, et sõna 
tuntakse peamiselt kuulmise järgi või et see ei ole murdes harilik. 
Seega siis võiks öelda, et praeguses eesti keele uususes on paabu-
lind peamiselt ühiskeelne või isegi kirjanduslik sõna. Rahvakee-
les on harilikum vau. Niihästi paabulind kui paabislind ja paavi-
lind põlvnevad alamsaksast <i pawe 'Pfau'. Alamsaksa sõna ot-
sene vaste on paavilind. #-lised kujud on tekkinud nähtavasti 
vananenud mehenime Ρ aap gen. Paabu mõjul. Et see mehenimi 
on võinud mõjustada selle sõna häälikulist külge, osutab muide ka 
Karuses esinev peebulind, kus mõjustajaks on olnud mehenimi Peep 
gen. Peebu. Et lindudele, loomadele või putukatele antakse nimi ini-
mese nime järgi, on eesti keeles tuntud mitmel juhul. Tuletatagu 
siinkohal meelde pähklikreetu (vt. lk. 16), lepatriimit, kadakakärtu, 
paabut 'leevike', võsavillemit, varesjaaku jne. Ainukeseks tõsise-
maks raskuseks selle oletuseks, et paabulind on arenenud Paabu 
mõjul, on murdekuju paabis(lind) <C *paavislind, mis paneb ar-
vama, et b on tekkinud sõnna muudel põhjustel. Peab meeles pi-
dama, et linnunimed käivad sageli erilisi arenemisteid, liiatigi 
käesolev nimi, millel on meelitlev-deminutiivne varjund, nagu osu-
tab -u. — Elavas keeles harilikum sõna vau < ülemsaksa Pfau. 
K l u g e EtWb s. v. Pfau, S c h l ü t e r SbCEG 1909, 44. 
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15. poika. 
ÕEST XXX 625 on S a a r e s t e toonud Karula Ähejärvelt 
sõna poika: ODOt poikka, ma lähä ka su põle? 'oot-oot poju (po-
jake), ma lähen ka su poole', kule poikka, kas_sa meistät tem-
maDe (vikatiga) kan ? 'kuule, poju, kas sa mõistad tõmmata kah?' 
Autor on arvanud, et selles sõnas esineb afektiivset geminatsiooni. 
Sõna ise oleks tuletatud < poeg, lõuna-eesti pole. Etümoloogia 
on toodud ühenduses muude afektiivse geminatsiooni juhtudega 
ning autor ütleb selle kohta täiendavalt, et esitatud juhtum erineb 
muudest käsitletuist selle poolest, et konsonandi geminatsioon on 
toimunud pika silbiaine järel ja tüvi on püsinud я-lisena. Nende 
ridade kirjutaja on seda afektiivselt meelitlevat poisi tähistist kuul-
nud ka Harglast, kus ta esineb kujul paikka. Allakirjutanu arva-
tes ei ole poika, puika mingi afektiivne uustuletis, vaid eesti laen-
sõna tagasilaen läti keelest. E n d z e l i n s - M ü l e n b a c h s LV 
järgi puika, piiika 'der Junge, der Knabe' < eesti poeg (õigemini 
küll juba vanem laen <C poika). Vt. ka T h o m s e n Beröringer 
273. Murdekuju paika on otsene tagasilaen läti keelest, kuid poika 
on häälikuliselt (о pro и) eesti sõna mõjustatud. 
16. pojeng. 
Paeonia eestikeelse vastena esitab EÕS pojeng gen. pojengi. 
Rahvakeeles võib kuulda ka kujusid pujeng, pijong. Harilikult on 
sõna pearõhk teisel silbil. Selle sõna lähtekohaks on alamsaksa 
pujenge 'paeonia officinalis'. Alamsaksast põlvnevad ka läti ja 
liivi vasted ( S e h w e r s SKhU 96; K e t t u n e n LW 305). Liivi 
vaste pojen ja eesti pojeng osutavad, et Baltikumi alamsaksas on 
pidanud esinema ka pojenge. S c h l ü t e r SbGEG 1909, 43. 
17. prees. 
Eesti rahvarõivaste üheks tüüpiliseks osaks on ehe prees 
( M a n n i n e n "Eesti rahvariiete ajalugu" 402 jj-d; L e i n b o c k 
"Die materielle Kultur der Esten" 60). W i e d e m a n n EWb tun-
neb sõna järgmistel kujudel: prees gen. preesi, preets, preesikas 
'Spange, Schnalle', rees id. Etnograafilistes teostes on sõnaga 
prees kõrvutatud saksa vaste Breze, millega eesti sõna on tõepoo-
lest ühtekuuluv. Ilma häälikuliste raskustega saame saksa Breze-ga. 
ühendada ainult murdekuju preets. S c h i l l e r - L ü b b e n MNW 
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järgi esineb alamsaksas kõrvu brace, brase, bratse, brasse, . braet-
zeme, brece, brese, bresse, bretze 'Broche'. Eesti keeles üldisemalt 
tuntud prees on lähtunud järelikult alamsaksa kujust brese. Et 
viimane alamsaksa vorm on olnud siin tuntud, tõestab muuseas 
H u ρ e 1 Idiotikon 34, kus balti-ülemsaksa sõnana esineb Bres 
'Spange, kleine Brustschnalle', Breze, Broschen id. Võib arvata, 
et mitte ainult prees ei ole saadud saksast juba alamsaksa keele 
hegemoonia ajajärgul, vaid ka preets. Ka läti vastet brece arva-
takse põlvnevat alamsaksast ( S e h w e r s SKhU 17). S c h l ü -
t e r SbGEG 1909, 44. Kaupmeeste ringkondades kõneldi alam-
saksa keelt enam-vähem tolle ajani, kuni preese tuli valmistada 
ja müüa eestlastele vajalise ehte-esemena. 
18. pringel. 
A u l "Kodumaa neljajalgsed" 125 toob Phocaena phocaena eesti-
keelse nimetusena seakala kõrval pringel ja pringeljas. Sõna esi-
neb ka rahvakeeles. Hiiumaal on see vaalaline priFjoel ^ priijcl 
gen. priFjolê. AES-i murdekogud tunnevad Poidelt priFjoel gen. 
priFjcli 'mingi imetaja mereloom (tumedavärviline, keskmise hülge 
suurune)'; Kihnu prifjael gen. prlFjoli, priFjael on merè sioà\ Varbla 
priFjoel риррегоапа vë piai паси sur овй; kalamehèi> olla irmìil, et 
priFjaleo a^eavüD laev à pehja. Üliõp. Α. Kuke andmeil esineb Kihel-
konnal (p)rii]oel gen. (р)гщсЛэ 'mingi mereloom (suurem)'. Sõna 
lähtekohaks on saksa Springer id. G r i m m DW järgi "verschie-
dene fische heissen springer, vor allem der delphin, delphinus del-
phis" (s. v. Springer). Phocaena phocaena ja delphinus delphis on 
välimiselt teineteisega õige sarnased, nõnda et neid võib kergesti segi 
ajada. Pealegi on delphinus delphis meie vetes õige haruldane, 
kuna phocaena phocaena esineb üsna sageli läänerannikul. Sõna-
lõpuline / on saadud ^/--lõpuliste saksa laensõnades tavalise dissi-
milatsiooni teel, vrd. kärnel, kortel. 
19. pähklikreet. 
W i e d e m a n n EWb tunneb Hiiumaa sõnana pähkle-Kreet 
'Nusshäher (Nucifraga Caryocatactes)'. Praegustes hiiu murretes 
on pänkd krel — pifìkd krët gen. krèDÙ igapäevane sõna mänsaku 
ehk pähkliräägu kohta. Peale Hiiumaa on sõna tuntud ka Saare-
maal. AES-i murdekogude järgi esineb Jämajas pâHkrèrêt, seoine 
alli re nii vähiksetn kut_varès, ρ linki υ või tan pû otsàst panée ajà 
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pele, missèl potè tammi sihès jältäß terveks, tanné в së nônDà ârà 
ei tà vääB omale päiikin safhBlwe alà käa, karjiiB trû-trû täi täi; 
Kihelkonna ранkd rei gen. rëDii. Vähemalt Hiiumaal ühendab 
rahvas selle linnunime naisenimega kret gen. krëDÎi 'Kreet, Krõõt'. 
Tõepoolest näib meil tegemist olevat aga laenuga läti keelest, kust 
on tulnud saarte murretesse mõnigi laensõna. Vt. M ü l e n b a c h s -
E n d z e l i n s LV krètyis 'der Tannen- od. Nusshäher (nucifraga 
caryocatactes)', kaož rlekstas kâ krëkis, krïkls 'der Nusshäher', 
kriecls 'der Eichelhäher (garrulus glandarius)'. Läti keelest on 
saadud ka liivi krëk, pl. -kkdD, Salatsi liivi kreik 'häher' ( K e t t u -
n e n LW). Eesti saartemurretes on siis rahvaetümoloogia ühen-
danud selle linnunime häälikuliselt lähedase naisenimega ja ootus-
pärase kuju * kreek asemele on saadud kreet. Saaremaa murre-
tele ei ole omane sõnaalguline klusiil mõne teise konsonandi ees, 
sellepärast leiame sealt reet. Rahvaetümoloogia kaudu näikse ole-
vat saadud ka kirjakeeles esinev pähklirääk, Jaani päflkd räk gen. 
räoü, kus on toetutud linnunimele rääk 'crex crex'. 
20. rootsi rääkima. 
Keeleuuendus on soome keelest toonud eesti keelde väljendid 
nagu räägin soomet 'räägin soome keelt', see sõna esineb vadjas 
'see sõna esineb vadja keeles' jne. Vrd. soome puhua suomea, 
sana esiintyy vatjassa. Niisugune rahvusi tähistavate adjektiivide 
tarvitamine esineb siiski ka eesti murretes, nimelt on allakirju-
tanu Reigist registreerinud räci rõtsi 'räägi rootsi keelt'. Lause 
ütlejaks on olnud Pihla küla vanainimene, kellel ei ole olnud mingi-
sugust soome või ühiskeele mõju. 
21. roots käär. 
"Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" tunneb sõna rootskäär 'kui-
vatatud rahnkala (Stockfisch)'. See kalandustermin esineb juba 
H u p e l ' i "Ehstnische Sprachlehre" esimese trüki sõnastikus: 
rootfkärid 'Stockfisch'. Sõna lähtekohaks tuleb arvata alamsaksat : 
S c h i l l e r - L ü b b e n MNW rôtscher 'Stockfisch'. Alamsaksa rôt-
scher, roscher põlvneb norrast, kus T o r p NEtO järgi esineb 
raaskjerd, raaskjœr, raaskjœl, raaskjœring 'torsk som er klovet saa 
begge halvparter bare haenger sammen i halen'. Kuigi eesti kalas-
tajaid on olnud Norra randadel, kust nad on toonud kaasa isegi 
lapi laenusid (EKirj 1929, 164 jj .) , ei saa rootskäär olla laenatud 
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norra keelest sellel põhjusel, et suhted Norra kalastajatega on ala-
nud alles 19. sajandil, kuid see sõna esineb juba 1780. aastal trü-
kitud sõnastikus. Pealegi on alamsaksa vaste eesti sõnale hääliku-
liselt kõige lähem. 
22. settima, sättima. 
W i e d e m a n n EWb-is esineb verb settima transitiivselt ja 
intransitiivselt, nimelt transitiivselt tähenduses 'anordnen, einrich-
ten', ma settisin tema käed palvele 'ich legte seine Hände zum 
Gebet zusammen', settija 'Einrichter', purje-settija 'der Schiffer, 
welcher das Bootsegel hält und richtet'; intransitiivselt tähendab 
verb 'sich absetzen, sich zu Boden setzen (das Trübe in Flüssig-
keiten), sich einstellen, niederlassen', meel setib 'das Gemüth be-
ruhigt sich', pilved setivad 'die Wolken sammeln sich'. 
Transitiivselt tähendab verb praegustes murretes AES-i ko-
gude andmeil kõigepealt 'seadma, korraldama': Viru-Jaagupi, Si-
muna, Laiuse, Avinurme, Koeru, Järva-Madise, Juuru, Rapla set-
tima 'seadma, korraldama', Pöide settima 'valmis seadma'. Samas 
kihelkonnas öeldakse veel akkàe vihma settima 'ilm läheb seda 
nägu, nagu hakkaks vihma sadama'. Viimases tähenduses esineb 
see verb ka kogu Hiiumaal, kus ta tähendab ka 'seadma, korral-
dama'. Jämajas öeldakse sé asi settis tükki aèoâ 'see asi oli 
saladuses tükk aega'. Edasi on sõnal tähendus 'ehtima, kanima' 
(Avinurme, Laiuse, Juuru, Pöide, Halliste). Kõrvu transitiivse 
verbiga settima esineb idapoolses Eestis sättima. AES-i kogudes 
on Vaivara, Lüganuse, Kuusalu sqitimä 'seadma', Viru-Nigula 
sättima 'seadma', Iisaku sättima 'säädima, korraldama, tegema', 
Viru-Jaagupi, Kadrina, Märjamaa sättima, Kadrina, Ambla sät-
tima, Jõelähtme sättima id. Tormast tunneb allakirjutanu sättima 
'korda seadma'. Pandagu veel tähele Lüganuse tähendusi: äriš-
tämmä on. teist vihale sättimä, sättip menemä. Vaivarast ja 
Märjamaalt on pandud sellestki verbist kirja ka tähendus 'eh-
tima'. — Esitatust ilmneb, et murdeis ei ole verbidel settima ja 
sättima niisugust teravat tähenduslikku vahet, nagu seda tehakse 
ühiskeeles, vaid et transitiivselt on mõlematel sama tähendus. 
Intransitiivselt on settima tähenduses 'selguma (segasest vede-
likust)' pandud kirja järgmistest kihelkondadest: Avinurme, Järva-
Madise, Risti, Varbla, Karuse, kogu Hiiumaa, Kihelkonna, Jämaja. 
Vanast kirjakeelest nimetatagu 1739. aasta piiblitrükki (Eseekiel 
32. pt., 14. s.) : Siis tahhan ma nende wet lasta fettida. 
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Selle verbirühma lähtekohaks võib arvata alamsaksa verbi 
setteri, mis S c h i l l e r - L ü b b e n MNW järgi tähendab 'sitzen 
machen, setzen an einen Ort; ansetzen, verfertigen; festsetzen; 
einsetzen; beisetzen, beilegen, schlichten; an-setzen, namentl. den 
Preis bestimmen, bes. bei Theilungen von Gut; versetzen, als Pfand' 
jne. Intransitiivse tähenduse lähtekohaks peab olema olnud alam-
saksa sik setten. Siin vihus oleva sõna kään puhul on öeldud, et 
alamsaksa <?4e vastab eesti keeles enamasti ää. Ka lühikesele e-le 
võib sõnuti vastata ä, vrd. lekkima ~ läkkima <C lecken, kuigi e 
on täiesti üldine. Et sõnas sättima on ä, võib seletuda ka ehk 
sellega, et häälikuliselt on olnud mõjutamas lähedane verb säädma. 
K l u g e EtWb s. v. setzen; H e 11 q u i s t SvEtO s. v. sätta', M e n -
s i n g SHW setten, kus on ohtrasti semasioloogiliselt lähedasi näi-
teid Schleswig-Holsteini tänapäeva murdeist. 
28. sombrak. 
Aasta 25—30 eest kutsuti Torma kihelkonnas ingerì või 
soome rändkaupmehi somrak gen. sofhrakku. somrakkiiD käisid 
ringi peamiselt põrsaid ostmas ning viisid need Ingerimaale. Ingerì 
kaupmeestest arvati, et nad on suured nõiad. Kui neile oli kord 
põrnast näidatud, pidi põrsas ka müüdama. Arvati, et muidu 
jääb põrsas kiduma, somrakkuv kõnelesid soomepärast eesti keelt. 
Vahel nimetati neid ka soomlasteks. Teiseks võis somrak tähen-
dada halba inimest, öeldi: sä olèD nioii somrak. AES-i murde-
kogude järgi tähendab Torma somrak 'poolvenelane, poolsoomlane'; 
kui keegi on paksult ja korratult rõivais, siis öeldakse: justku 
somrak. Avinurmes on somrak 'hobuseostja venelane'. AES-i 
kogud tunnevad seda sõna mujaltki Ida-Eestist, näit. Vaivara 
somerakka, pl. soffiBracaD eläväo venemâ^Biiôl, soinerakkan on 
nièD venelaheD, mioà sin kiilaoes on; Räpina somerak 'lihunik, 
loomade kokkuostja (laatadel), loomade ostja venelane', somerak 
от ventane, kiä lehrne ost, teistsiiüiitse9 relva9 säläh jne. W i e -
d e m a n n EWb järgi lõuna-eesti sõnana registreeritud somrak, 
sombrak, sommertane, somberlane 'heru m wandernder Russe (als 
Landstreicher, Aufkäufer ) ' . Siia võib arvata ka veel AES Pöide 
somrak 'oskamatu, saamatu noorur'. Peale eesti keele tunnevad 
käesolevat sõna ka vadja ja ingerì. T s v e t k o v i vadja sõnasti-
kus esineb somrek 'somberlane, сомряк', A n g e r e ingerì kogus 
on sombräkkA 'somrakas, русскШ изъ окрестностей Гдова', 
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sombrA Oudova nurk'. Eesti, ingerì ja vadja sõna tuleb arvata 
vene laenuks. Pandagu selleks tähele T s v e t k o v ' i poolt esitatud 
vene vastet сомряк. D а 1 ТВЯ tunneb самрякъ 'грезенецъ, 
скотопромышленникъ'. Eesti vene murretest on Lohusuu külast 
kirja pandud samfà'k pl. samraki' 'жители Гдовской области', 
samra'G^dwit 'ветер со стороны Гдова'. Eesti jne. laenud pea-
vad olema pärit vene okanje murrete alalt, sest vastasel korral ei 
oleks meil sombrak, sombräkkA, somrek, vaid sambrak jne. 
24. sarm. 
Tartu lastekeeles esineb sõna sarm erilises tähenduses. Kui 
mängitakse kulli ehk kullpapat, võib see, keda kull taga ajab, 
hõigata häda korral sarm, mis tähendab nõnda palju, et kull ei 
tohi teda puudutada. Pimesikumängus hõigatakse sarm pime-
sikule siis, kui ta kinnisilmi läheb niisugusesse kohta, kus võib 
enesele haiget teha. Sõna sarm kõrval võib kuulda ka sarr. Tal-
linnas esineb samas tähenduses tsarr ehk tšarr. Viimased kujud 
näitavad, et meil on tegemist vene laenuga, vt. D a l ТВЯ чуръ 
'грань, граница, рубежъ, межа; край, предЪлъ, мЪра', чуръ 
меня ! въ играхъ 'не трогай меня, я въ сторон:!3.'. Otsesed lae-
nud vene keelest on sarr, tsarr ja tšarr, kuna sarm on huvitav 
rahvaetümoloogia. 
25. tingelpang. 
Praeguses eesti ühiskeele uususes tarvitatakse rahakoti või 
rahatasku humoristliku nimetusena sõna tingelpang. Vanemas 
keeletarvituses tähendab W i e d e m a n n EWb järgi tengel-pang 
gen. panga, tenkelpaah gen. tenkelpaahi, tenkelpas gen. tenkelpasi 
'Taschenbuch, Portemonnaie', tingel-paa, 'Geldbeutel', tingel-pang 
gen. panga 'Taschenbuch'. Sõna lähtekohaks on balti-saksa Den-
kelbach·. H u p e l Idiotikon 48 Denkelbach 'Brieftasche, Schreib-
tafel', mis omakorda põlvneb alamsaksast <C denkelbôk. Et meil 
on tegemist balti-saksa ülemsaksa laenuga, osutab kuju tenkelpaah. 
Kõnesolev sõna on selle poolest huvitav, et ta on andnud põhjust 
mitmesuguseks rahvaetümoloogiaks. Saksa sõna -bach on kõige-
pealt tõlgendatud eesti sõnaga pang gen. panga 'Beutel, Tasche, 
KlingbeuteP « skandinaavia laen). Teiseks on toeks võetud paa 
ja pass gen. passi, ( S e h w e r s SKhU 26.) 
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26. traageldama. 
EõS järgi tähendab ühis- ja kirjakeeles traageldama 'kergelt 
kokku õmblema, faufiler'. W i e d e m a n n EWb-s esineb traagel-
dama, traakeldama, traaklima 'mit langen Stichen heften', mille 
balti-saksa vasteks autor esitab trakeln. H u ρ e 1 Idiotikon'i järgi 
balti-saksas trakeln heisst verloren annähen; und der Trakelfaden 
ist der Zwirn, welcher dazu gebraucht wird. Balti-saksa sõna 
ise on alamsaksa algupära, kuigi keskalamsaksast seda ei regist-
reeri S c h i l l e r - L ü b b e n MNW. "Versuch eines bremisch-nie-
dersächsischen Wörterbuchs" ütleb, et Traakeln heisst bey den 
Schneidern, das Futter an das Oberzeug hin und wieder, mit weit-
läufigen Stichen fest nähen, dass es ohne Falten glatt anliege. — 
H e 11 q u i s t SvEtO trockla ; T o r p NEtO traakla. 
27. tässel. 
Hiiu murretes esineb sõna täšsdl ~ täšl gen. täšli 'väike ühe 
käe kirves'. Sõna on laen alamsaksast << desele, dessel, deisel 
'Dechsel, Queraxt' ( S c h i l l e r - L ü b b e n MNW). Eesti vastele 
on lähim alamsaksa murdekuju dessel. Et laen on alamsaksast, 
tõendab sõnasisene ss. Ülemsaksast saadud laenus oleks ks (vrd. 
alamsaksa osse, ülemsaksa Ochse); vt. selle kohta K l u g e EtWb 
s. v. Dechsel. Tässel on peale selle huvitav sõna, et temas näeme 
taaski, kuidas alamsaksa lühikesele e-le võib eesti keeles vastata 
ä (vt. 18). 
28. tüür. 
W i e d e m a n n EWb-is leidub tüür gen. tüüri 'geizig, hart-
herzig, eigensinnig (beim Handel), knapp', tüüri viisi elama 'küm-
merlich leben'. Enne Wiedemanni on sõna registreeritud Beiträge 
IX 119 tüiir 'geitzig, hartherzig'. Põhja-eesti murretes on AES-i 
murdekogude järgi see sõna õige üldine: Lüganuse tür gen. türä 
'ihne, vastane'; Iisaku tiir gen. türi 'kitsi, vastuvaidleja, vastakas'; 
Viru-Jaagupi tüir gen. türi 'kitsi'; Haljala tiir 'ihnus ja kade'; 
Kadrina tüir 'kitsi'; Kuusalu tür gen. turi 'kõva, kade, kitsi, oma-
kasupüüdja, oma poole kiskuja (kauplemise juures eriti)'; Jõe-
lähtme tiir; Jüri tüir 'kallis, omakasupüüdja'; Juuru tüir gen. 
tüiri 'ihnus, ahne'; Nissi tüir gen. tüiri 'kitsi, ihnus inimene'; 
Risti tüir gen. tüiri 'ihnus, omakasupüüdlik', αβα se oli tüir ini-
mene, kül ta tüiris ja kül ta kauples; Avinurme tiir gen. türi 
'ihnus, kitsi, tinges'; Laiuse tüir 'kitsi, järeleandmatu inimene'; 
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Järva-Madise tüir gen. tüiri 'kitsi, kõvasüdamega, ihnus, omakasu 
püüdev'; Koeru tüir 'ihnus, omakasu püüdja'; Põltsamaa tiir gen. 
türi 'geizig, hartherzig'; Vigala tüir gen. türi 'ihnus'; Martna tüir 
gen. tüiri 'ihne'; Karuse tüir 'ihne'; allakirjutanu andmeil esineb 
kogu Hiiumaal tüir gen. tüiri 'ihnus, kitsi, isekas, kade, omakasu-
püüdlik'; Pöide tüir gen. tüiri 'ihne, egoistlik'. Selle sõna lähteks 
tuleb arvata alamsaksa vastet stür 'gross, schwer; von Personen 
(im moralischen Sinne) ; störrig, widerspänstig, lästig', millele 
S c h i l l e r - L ü b b e n MNW, kust alamsaksa sõna on toodud, on 
lisanud: jetzt gew. von Sachen gebraucht, die schwer zu verrich-
ten sind'. S e h w e r s SKhU järgi esineb see sõna ka läti keeles 
samuti alamsaksa laenuna (lk. 127) : stärs 'hartnäckig, wider-
spenstig'. On tähelepandav, et eesti keeles laen osutab lähtumist 
niisugusest alamsaksa kujust, kus on toimunud metafoonia <C 
*stâr. Pandagu siinkohal tähele, et läti keeles on ka maris, märs ·< 
alamsaksa mure > eesti müür. 
29. umbrukas. 
Kihnu murdest on allakirjutanu kir ja pannud uniBrukkaz gen. 
utfiBrukka 'pruutneitsi': neli viz umBriikkao, keik OUD sukke värt. 
Arvesse võttes sõna tähendust 'pruutn e i t s i', võib arvata, et selle 
lähtekohaks on alamsaksa sõna junkvrouwe, mis S c h i l l e r - L ü b -
b e n MNW järgi esineb ka kujul junfer, juffer 'Jungfrau'. W i e -
d e m a n n EWb tunneb eesti keelest samas tähenduses jumper ja 
junkru 'Jungfer, Jungfrau'. Kihnu sõna umbrukas ei ole küll hää-
likuliselt ootuspäraselt arenenud mainitud alamsaksa sõnast, kuid 
siiski on kogu sõna häälduslik külg alamsaksa vastele lähedane. 
Laensõnad võivad sageli areneda häälikuliselt väga isesuguseid teid. 
Juhitagu siinkohal selles suhtes tähelepanu M ä g i s t e kirjutisele 
"Kõhklevaid mõtteid läänemere-soome laensõnade uurimise puhul" 
(EK 1932, 129 jj-d, 175 jj-d). Tuletatagu meelde ka H e r m a n 
H i r t ' i väidet: "Von einer guten Etymologie verlangt man, dass 
Form u n d Bedeutung der verglichenen Worte übereinstimmen; 
aber eigentlich ist das letzte noch wichtiger als das erste" (Die 
Hauptprobleme der indogermanischen Sprachwissenschaft, Halle 
1939, lk. 32). 
30. ömber. 
Eesti rootsi laensõnu eesti keeles käsitledes on allakirjutanu 
ERL 118 arvanud, et eesti sõna ämber võib olla kaht algupära, 
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nimelt rootsi ja alamsaksa. Tavaliste ä-ga algavate kujude kõr-
val tunneb W i e d e m a n n EWb ka kuju õmber. Muuseas on 
Piibli esimeses trükis ömber õige harilik, näit. Moosese I raama-
tus 24. peatükis, salmid 14—20 ja 43—46: et lasfe omma ömber 
mahha\ ja tema ömber temma Olla peäl; ja täitis omma ömbri ja 
tulli ülles; Et anna mulle pisfut wet ommaft ömbrift rüpada; Ja 
ta wallas usfinaste omma ömbri wälja künna fisfe; Ja ta laskis 
usfinaste omma ömbri ennefe peält mahha. Käesolev ó'-line või 
õ-line kuju on ilmsesti laen alamsaksast. Alamsaksas on murdeti 
juba kesk-alamsaksa ajal valitsenud tendents labialiseerida e-d 
niihästi labiaalsete vokaalide ees kui järel. Vt. S a r a u w Nieder-
deutsche Forschungen I (Det Kgl. Danske Videnskabernes Seiskab. 
Historisk-filologiske Meddelelser V, 1), lk. 303 jj-d. Eesti õmber ~ 
ömber lähtuvad järelikult alamsaksa kujust ömber ~ ömmer. Eesti 
keeles on olemas mitu muudki sõna, kus alamsaksa ö-le vastab 
õ : lõvi, õli, murdeline sõna õril 'orel' jne. — Mitte üksnes labi-
aalide naabruses, vaid muudelgi juhtudel on Eesti pinnal kõneldud 
alamsaksas olnud labialisatsioonijuhte. Mainitagu siinkohal köst 
gen. kösti 'Hefe' «< alamsaksa göst, mis on pidanud Põhja-Eestis 
leiduma kuju gest kõrval, kuigi H u p e l Idiotikon 99 tunneb Jäst, 
Gest 'Hefe', rõnn, rönn 'renn' < rönne. 
31. Vadja леийо. 
Oma küla põllundusest kõneldes jutustas allakirjutanu Pum-
mala küla vadja keelejuht muuseas järgmist: meiLi^elivät pe  od 
antäD. ühes риоле meni, ühel рШол viskas, tagäs tuli, viskaz
w 
vassä. elitši рел1о tšülvettü. ]иолй sargaD. kaHtšümmet sarkä 
eli ühel mehel, риол virstä eli üq>s sarka pittšä. elivät pienet 
sargaD, näit juo ti леШоо. йдо леиИо eli tšümme kantšümmet 
sült pittšä 'Meil olid põllud ahtad. Ühelt poolt läks, ühe peoga 
viskas, tagasi tuli, viskas vastu. Oligi põld külvatud. Öeldi sarad. 
Kakskümmend sarga oli ühel mehel. Pool versta oli üks sarg 
pikk. Olid väikesed sarad, neid kutsuti л. Üks л. oli kümme 
kakskümmend sülda pikk'. Sellele huvitavale põllunduse oskus-
sõnale ei ole allakirjutanu mujalt vadja vasteid tähele pannud. 
Niihästi häälikuliselt kui ka sisuliselt saab vadja sõnaga ühendada 
soome loutti, louttu, mis Toi v o s e järgi FUF XVIII 178 j j . tä-
hendab 'dorfallmende, wo ton entnommen wurde, tongrube; tief-
liegende, ebene stelle'. Toivonen on soome sõna kohta öelnud: 
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"Es ist nämlich sehr wahrscheinlich, dass dieses wort von der fol-
genden skandinavischen Wortsippe herstammt: anorw. lauti, 'laut, 
daeld, dokk (poet.); laut, mark, jord (poet.)', nnorw. laut f. 'for-
dypning i landskapet, liten dal; graesmark', nisl. laut f. 'fordyp-
ning, liten dyp dal', aschw. löt f. 'betesmark', nschw. dial, löt f. 
'en liten ouppodlad gräsbevuxen dal mellan âkrar; fägata; fägard', 
leut, laut f. id. usw.". Toi vose skandinaavia andmed on toodud 
H e l l q u i s t SvEtO ja T o r p NEtO järgi. Nagu esitatud näi-
ted osutavad, on vadja sõnale skandinaavia pool õige lähedasi tä-
henduslikke vasteid; mis teevad kogu sõnarühma skandinaavia 
päritolu seda usutavamaks. 
S u m m a r y : 
Some Etymolog ica l Notes. 
In his dealings with particular philological questions and his 
readings of works relevant to this field, the writer has chanced 
upon the explanations of a number of Estonian words and one 
Vote word. In this paper are gathered together some of the ety-
mologies determined in the spring of 1940. Among these words 
seven are capable of explanation by means of the Balto-Finnish 
languages, namely aga 'but', ahke 'skilful, clever', as 'maybe, if', 
hadrlma 'gobble, eat greedily, snatch, grab', hudrama 'frisk, gam-
bol, scamper (children at play)', loetlema ~ loetama 'to keen, 
sing a lament of the dead', and the expression räägi rootsi 'speak 
Swedish'. The other words explained are loans either from the 
Teutonic languages or from the Lettish and Russian. Kutnik 
'small peasant farmer', kään 'the iron core of a wooden hub', 
mürkel 'morel, Morchella Esculenta', paabulind 'peacock', pojeng 
'peony', prees 'Estonian national brooch', rootskäär 'dried cod', settima 
'to sink, settle', traageldama 'to stitch', tässel 'hatcher', tüür 'cove-
tous', umbrukas 'bridesmaid', and ömber 'bucket, pail', are Low Ger-
man loans. Lõiges 'turnip', pringel 'dolphin', and tingelpung 'fol-
ding wallet', are derived from the High German. Krüüsel a sea-
bird 'Uria Grylle', comes from the Swedish', lisid 'boot-eyelets', 
kiulid 'Estonian (dialect word applied to other Estonian people by 
members of an Estonian community in Russia)', poika 'boy, lad', 
and the second part of the compound word pähkli-kreet 'nuthatch, 
Nucifraga Caryocatactes', are borrowed from the Lettish. Sombrak 
'Ingerian, Russian native of Gdov', and surm as a technical term 
used in children's games, "Fains", are Russian loans. The Vote 
.neutto with the corresponding Finnish words is an old Scandi-
navian loanword. 
The present paper has been called the first, as the writer 
hopes to make one or more additions to it in the course of time. 
Võrreldud sõnade loend. 
E e s t i : 
ahkats 6 
ahkër 6 
doš 6 
egä 6 
emb(kumb) 6 
iga 6 
jumper 22 
kadakasaks 10 
kat man 10 
käänispeaga 
nuga 12 
köst 23 
lekkima, lük-
kima 19 
lepatriinu 14 
lõvi 23 
müür 22 
paabu 14 
Paap 14 
preets 16 
puksvaiits 8 
rõnn 23 
rääk 17 
rönn 23 
surr 20 
säädma 19 
tsurr, tsurr 20 
vares jaak 14 
vau 14 
vuks(saag) 8 
võsavillem 14 
õli 23 ' 
õril 23 
ämber 22 
I n g e r ì : 
luetell(A) 13 
sombrA 20 
sombrâkkA 19 
L i i v i : 
agà 4 
aš, aš, až, az 6 
jaž, jaz 6 
kreh, kreik 17 
ρ o je n 15 
S o o m e : 
ahkera 5 
ahkeroitu 6 
ahku 5 
es 6 
hauraisema 7 
hauraista 7 
hauria 7 
haarata 7 
joka 6 
jompi(kumpi) 6 
jos 6 
loutti, louttu 23 
V a d j a : 
.uigefejuia 13 
somrek 19 
A 1 a m s a k s a : 
brese 16 
denkelbôk 20 
dessel jne. 21 
gest, göst 23 
häsinge 7 
junkvroiiwe, jun-
fer, juffer 22 
kate 10 
katersassen 10 
kote 10 
kotte 10 
morke, murk, 
murchel jne. 14 
mure 22 
ömber, ömmer 23 
pawe 14 
pujenge 15 
rönne 23 [17 
rôtscher, röscher 
schene 12 
schenemest 12 
s ett e n 19 
stûr 22 
Traakeln 21 
Ü l e m s a k s a : 
aber 5 
В re s, Breze 16 
Broschen 16 
Denkelbuch 20 
Fuchsschwanz 8 
Gest 23 
Jäst 23 
Pfau 14 
Schnittkohl 13 
Springer 16 
trakeln 21 
R o o t s i : 
gril, gru 9 
grissla 9 
gryt 9 
löt 24 
N o r r a : 
laut 24 
raaskjerd jne. 17 
L ä t i : 
brëce 16 
chilis, cfilis 8 
Jzinš 7 
kr e kis 17 
kriecis 17 
kulis 8 
mûris 22 
puika, pùika 15 
puksis 8 
stürs 22 
V e n e : 
samra'k, сам-
рякъ, сомряк 20 
чуръ 20 
Perekonnanimede panekust talurahva 
vabastamise], eriti Saardes. 
LEO LEESMENT 
Mit einem deutschen Referat: 
Über die Familiennamen-Gebung bei der Bauernbefreiung in 
Estland, insbesondere in Saarde (Saara) . 
T A R T U 1940 
P e r e k o n n a n i m e d e panekust t a l u r a h v a vabastamisel , 
erit i Saardes. 
Perekonnanimede panek on saanud küsimuseks, millest on 
viimasel ajal palju kõneldud. Kuid algdokumentide juurde, nimelt 
vastava õigusakti juurde, imiillega esmakordselt on tuvastatud 
teatud vallas elanikkudele perekonnanimed, enamasti, kui mitte 
alati, ei ole jõutud. See tuleb sellest, et neid algakte pole säilinud 
või vähemalt seni üles leitud. 
Saarde kihelkonnas on olemas ainult endises Pati (nüüd 
Saarde) vallas vastavad materjalid, mida on käesolevate ridade 
autor lugenud esimest korda 1925. aastal J)." 
1819. a. talurahva vabastamist kuulutati ja pühitseti Saarde 
kirikus 12. märtsil 1820. a., mille kohta leidub üksikasjaline kir-
jeldus P. Sitska Saarde kiriku ajaloos 2). 
Liivimaa Talurahvaseaduse §11. järgi olid talupoegadel ette 
nähtud perekonnanimed, mida neil seni polnud. Eestimaa Talu-
rahvaseadus aga sellist sätet ette ei näinud ja seal toimus pere-
konnanimede panek alles märksa hiljemini, ulatudes läinud sajandi 
kolmekümnendaisse aastaisse. 
Liivimaa Talurahvaseaduse ülaltähendatud § 11. täitmiseks 
oli antud kubermanguvalitsuse poolt ukaas (Befehl) nr. 3877 
1822. aasta 21. augustist 3). Viimases kõneldakse talurahva 
vabastamisega seoses olevate küsimuste kõrval, nagu edaspidise 
1 ) Teistes neljas vallas pole ma neid leidnud. Nendest on end. Voltveti 
(nüüd Tihemetsa) vallamajas, mis tule all kannatanud, arhiiv hävinud 
algusest kuni 1887. aastani. Samuti end. Kilingi (nüüd Saarde) vallamaja 
mahapõlemisel on arhiiv hävinud 1889. aastani. 
2) P. Sitska, Saarde kiriku ajalugu. Riia 1910, lk. 12 ja 20 j . 
:i) Liivimaa Kubermanguvalitsuse žurnaal 1822. a. juuli j a aug., leht 
555 (Riigi Keskarhiiv). Samuti Liivimaa Kubermanguvalitsuse ukaasid 
1821—1824 (nr. 4472) (Riigi Keskarhiiv). 
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teenistuse üle, ka perekonnanimede paneku kohta, ja nimelt 
j ärgmist. 
. . . 3) Durch den § 11 der Bauerverordnung ist vorgeschrie-
ben, dass jede Bauerfamilie und jedes selbstständige Individuum 
sich neben dem Taufnamen noch einen Zunamen zulegen soll — 
und wird demnach, damit diese auf Erleichterung der polizeili-
chen Übersicht der Gemeinden abzweckende Anordnung ausge-
führt werde, jede Guts- und Widmen-Verwaltung verpflichtet, 
am Michaelis-tage, d. h. bei Benachrichtigung der zur Freiheit 
bestimmten Wirthe, jeden derselben einzeln zu befragen; wel-
chen Zunamen er fü r sich und seine Kinder anzunehmen 
wünscht, und ihn sodann mit diesem Zunamen in das bei dem 
örtlichen Kirchspielsgerichte spätestens am 22. Januar 1823. 
einzureichende nach Vorschrift des § 5 der Bauerverordnung 
Schema B, anzufertigende Verzeichniss aufnehmen. Die später 
zur Freiheit übergehenden Dienstboten und Wirthe erhalten 
ihren Zunamen jedesmal bei der nach § 9 der Bauerverordnung 
stattfindenden Ankündigung der ihnen bevorstehenden Standes-
veränderung, theils'indem sie die Namen ihrer bereits früher 
freigelassenen Eltern und Verwandten, theils indem sie als selbst-
ständige Leute, eigne Namen annehmen. . . . 
Ukaasi pöördel seisab : Ist! von Hof zu Hof umher zu senden 
und vom letzten Gute dem Kirchspielsprediger zuzustellen — 
tolle a ja kubermanguvalitsuse ukaaside tavaline lisand. 
Et talurahva vabastamine teostus osade kaupa, siis sellega 
ühenduses olev perekonnanimede tuvastamine samuti toimus 
järk-järgult. 
Esimesel, s. o. 1822. aastal vabastatud talupoegade ja neile 
antud nimede kohta leiamegi Pati vallakohtu protokolliraama-
tus 4 ) vastava kirjelduse. 
[lk. 2 j.] Nr. 4 d. 3 t e n October 1822 Pattenhof Gemeindege-
richt; zugegen wahren Vorsitzer Rehema Jaan, Beisitzer Kurmi 
Pet, id. Pedi Jaan. 
Wurde denen die zu Jeorge 1823 freiwerden Wirthe ihre 
befohrstehende freiheit, und die Ukkase des Lievi. Gouvernemans 
Regirung von 21 ten August d. J. Nr. 3877 bekantgemacht, und 
,4) „Pat tenhof; 'Gemeindegerichts Protocoll angefangen d. 26-ten 
Febr. 1822." 116 foolio-lehekülge. Raamat lõpeb 1840. aastaga. 
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die Punkte der Allerhöchst bestätigten Bauer-Verordnung § 17, 
18, 19, 20 und 2 1 5 ) den versammelten Wirthen vorgelesen. 
Nach Maaszgabe der Bauer-Verordnung § 11: weiten [ !] 
sich jeter der zur freiheit bestirnten Wirthe bei ihrem Tauf-
namen noch einen Zuhnamen, als wie folgt 
1. Rehema Wirth Jaan Mieländer 
2. Reino „ Mart Lehsment 
3. Kallitta „ Hans Bernart 
4. Kallitta „ Willem Miller 
5. Saunametza „ Pedt Metsnik 
6. Kewereoja „ Mats Buk 
7. Kurmi „ Pedt Miller 
8. Matsetama „ Jurri Kinnap 
9. Matsetama „ Addo Tamm 
10. Peddi „ Jaan Tisler 
11. Kinioia „ Jaan Nagel 
hiermit ist das Protocoll geschlossen 
Rehema Jaan Kurmi Pet Pedi Jaan 
Vorsitzer Beisitzer Beisitzer. 
Järgmisel aastal tuli teine osa talupoegi vabastamisele ja 
nime saamisele, mille kohta on säilinud, nagu eelminegi, samas 
leiduv protokoll nr. 13. Viimasel esineb kogusummas kümme 
taluperemeest, neist osa juba eelmisel aastal tuvastatud pere-
konnanimedega. Lõppeks kolmandal aastal, nimelt 1824. a. oli 
tulnud järg sulaste kätte — protokoll nr. 21 — 80 perekonna-
nimega, millest paljud juba olid esinenud eelmistes protokolli-
des; pealegi loeti ju peremeeste täiskasvanud pojad ja tütred 
sulasteks ja tüdrukuteks. 
Tuleb märkida, et juba tollal oli toimunud nimede eestis-
tamisi, muidugi legaliseerimata kujul usuaalsel teel. Nii esineb 
1826. a. Kiinioja Jaan Nagel'i 6 ) asemel Jaan Kien. Viimane nimi 
oligi jäänud püsima ning rahvatraditsioooni järgi olla see nime-
vahetus sündinud seetõttu, et mõisnik ei ole sallinud ega lubanud 
5) Tähendatud paragrahvid käsitlevad vabastatud talupoegade edas-
pidiseid töö- j a teenistusvõimalusi j a tingimusi. 
") Juba 1680. a. ümber esineb „Kinioya Peter". Vt. Leo Leesment, 
Märkmeid Saarde ajaloost. Tartu 1940, lk. 14. 
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tarvitada saksakeelseid nimesid 7). Samuti esineb Kurmi Peet 
Miller ülaltähendatud 1826. a. kui Peet K u r m s ) . Mõlemad eesti-
pärased nimed olidki jäänud püsima, kuna saksakeelsed olid jää-
nud unustusse ja hiljemini ei leidnud enam tarvitamist. 
Huvitavaid märkusi perekonnanimede kohta esineb ka enne 
talurahva vabastamist. Nii öeldakse Saarde kirikuraamatus 
XVIII sajandi lõpul: ,,Kasper, Kurkundscher Wirtschafts-bedien-
ter, genannt Erichsohn." Teisal öeldakse sama isiku nime kohta: 
„sich selbst nennend und schreibend"9), nagu lisab kirikuõpe-
taja kirikuraamatus. 
Terve Pati talupoegkond oli saanud üldse üle 40 perekonna-
nime, neist suurem osa eestipäraseid 1 0). Mis puutub aga rah-
vastiku koostise, s. t. kuivõrd paikseteks võib pidada saardelasi, 
siis on end. Pati valla elanikkonna liiklemisi küllaldaselt olnud 
juba varemalt, enne talurahva vabastamist 1 1 )· Vene aja algul, 
1722. a. ümber, on teateid võõrsilt: tulnud inimeste kohta. Nii 
öeldakse „Pertie Lauritz'a" all: „Der Fremde ist aus Oesel von 
Torckenhoff und hat wie er vor fünff Jahren hieher gekommen, 
sich hieselbst beweibet." Seega inimene oli tulnud viie aasta eest 
Saaremaalt, nimelt Tor-gust ja abiellunud Patis. Samuti seisab 
„Ulli" talu juures ühe elaniku kohta: „Dieser giebt sich vor 
einen gewesenen Schwedischen Soldaten aus, und sey von Dag-
den erb, über 40 Jahr aber von dort weggewesen." See hiidlane 
oli juba 40 aastat Hiiumaalt eemal elanud ja olnud endine Rootsi 
sõdur. Ka Sellistest (Tõstamaa kihelkonnas), Tarvastust ja isegi 
Kuramaalt oli tulnud inimesi 1 2). 
1795. a. öeldakse, et Ulli talust on kõruline (Einwohner) 
„Mustlasse Mart" ühes perekonnaga asunud Tarvastusse, millest 
on näha, et inimesi — siinkohal on tegemist vist mustlasega — 
on Saardest ka väl ja rännanud. 
7) Jutustanud Ann Leesment-Kiin (1842—1926). 
s ) Pati revisjoni-lehed 1826. a. —1 Juba 1601. a. Rootsi revisjonis, leht 
206 esineb Pati-Ristikülas „Korme Matz" (Kammararkivet, Stockholm). 
9) Saarde kir ikuraamat 1789—1800, Itk. 205 j a 80 (Riigi Keskarhiiv). 
1 0 ) Näit. Sepa nime saamise (kohta vt. huvitavat käsitlust J. Sepp, 
Minu mälestused. Tartu 1929, lk. 12. 
n ) Vrd. ka P. Sitska, op. cit., lk. 18 j . 
1 2 ) Latvi jas Valsts Archivs, Muižu aktis J. Nr. 196, Pattenhof. 
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Über die Familiennamen-Gebung bei der Bauernbe-
freiung in Estland, insbesondere in Saarde (Saara) . 
In den Originaldokumenten ist über die Gebung der Fami-
liennamen bei der Bauernbefreiung in Estland fast nichts be-
kannt, die betreffende Frage jedoch ist wiederholt untersucht 
worden. 
Die Livländische Bauerverordnung von 1819 § 11 schreibt 
Zunamen f ü r die Bauern vor. Im Gouvernement Estland war 
das nicht vorgesehen, und so ist man zu der Gebung der Fami-
liennamen dort erst viel später, etwa in den 30er Jahren d. v. 
Jh. geschritten. Im Kirchspiel Saarde im Südwesten des Frei-
staates Estland weiss man darüber nur in der Gemeinde Pati 
(Pattenhof) in den Akten des Gemeindegerichte als Protokoll. 
Daraus ist zu ersehen, dass infolge eines Ukases (Befehls) der 
Livländischen Gouvernements-Regierung die Namengebung in 
mehreren Abschnitten erfolgt ist (siehe Originaltext). So haben 
im Jahre 1822 11 Bauer-Wirte ihre Zunamen erhalten, wie aus 
dem Protokoll zu ersehen ist (siehe Originaltext). Im darauf-
folgenden Jahr haben ebenfalls 10 Wirte Namen bekommen, und 
1824 folgten die Knechte und Mägde. 
Schon damals sind Familiennamenänderungen in usueller 
Weise erfolgt. So wird z. B. der 1822 erhaltene Zuname „Nagel" 
deswegen, weil der Gutsherr deutsche Namen bei den Bauern 
nicht gerne sah, bald schon wieder nicht mehr verwendet und 
gerät in Vergessenheit. Stattdessen erhält der betreffende Bauer 
den Namen „Kien". 
Familiennamen begegnet man schon vor der Bauernbe-
freiung, so z. B. „Erichsohn" (siehe Originaltext). 
Die ganze Bauernschaft von Pati hatte über 40 verschie-
dene Familiennamen erhalten. Was die Herkunft der dortigen 
Bauern und ihre Sesshaftigkeit betrifft, so sind Belege vorhan-
den, aus denen zu ersehen ist, dass der Wohnsitz der Bauern 
schon vor der Bauernbefreiung stets gewechselt hatte, und in 
Pati sind sogar Bauern von den Inseln Saaremaa (Oesel), Hiiu 
(Dago) u. a. zu finden (siehe Originaltext). 
LAKTANZ UND DIE KOSMOGONIE DES 
SPÄTANTIKEN SYNKRETISMUS 
VON 
KONSTANTIN VILHELMSON 
TARTU 1940 
Natsionaliseeritud К. Mattieseni trükikoda o./ü.. Tartu 1940.. 
I 
Das System des Laktanz. 
Die Kritik der heidnischen Gottesvorstellungen im ersten Buch 
der Institutionen vertieft Laktanz im zweiten Buch dadurch, dass 
er die Ursachen der von ihm entlarvten Irrtümer darlegt. Er greift 
dabei auf die letzten Anfänge aller Dinge zurück, womit sich die 
Frage nach den Ursachen der grossen Verwirrung der Geister, die 
zur Entstehung der heidnischen Religion geführt hat, zur Frage 
nach dem Ursprung des Bösen überhaupt erweitert. Das für das 
christliche Bewusstsein so dunkle und von der christlichen Speku-
lation immer wieder in Angriff genommene Problem wird in einer 
Weise gelöst, die sich in ihrem Radikalismus mit der Gottesauffas-
sung der heidnischen Philosophie ebenso wenig wie mit der christ-
lichen Lehre verträgt : das Böse ist wie das Gute eine Schöpfung 
Gottes. Gut und Böse sind die beiden Prinzipien, die Gott der Welt-
schöpfung vorausgehen Hess : Antequam ordiretur hoc opus mundi, 
fecit in principio bonum et malum О· 
In der weiteren Ausführung wird aber die Schroffheit dieses 
Satzes wenn nicht gänzlich aufgehoben, so doch bedeutend gemildert. 
Unverkennbar tritt die Absicht hervor, Gott dennoch von der Ver-
antwortung für die Entstehung des Bösen zu entlasten. Zum min-
desten soll der Auffassung vorgebeugt werden, als ginge das Böse 
u n m i t t e l b a r auf Gott zurück. Gut und Böse erscheinen zu-
nächst als zwei konkrete Gestalten : die beiden im Anfang aller 
Dinge von Gott geschaffenen Geister. Ursprünglich waren beide gut. 
Während aber der zuerst geschaffene Geist, der auch Sohn Gottes 
genannt wird, dem Schöpfer treu blieb, missbrauchte der nach ihm 
geschaffene die ihm von Gott verliehene Freiheit in der Weise, dass 
er sich dem Neide gegen den guten Sohn Gottes hingab und so in-
folge einer Wandlung seiner ursprünglichen Natur zum Gegner des 
guten Geistes und des Guten überhaupt wurde -). Von ihm stammt 
') Div. inst. II, 8, 3, Handschriften RSg. Zitiert wird nach der Aus-
gabe von B r a n d t im CSEL. 
-') II, 8, 3 ff. 
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alles Böse in der Welt, und er ist der eigentliche inventor mali, denn 
der Gedanke, dass Böses aus Gott hervorgehen könne, ist nicht zu-
lässig 3). Auch insofern kommt das Böse in keine direkte Berührung 
mit Gott, als bei der Erschaffung des bösen Geistes Gott nicht selber 
zu Werke ging, sondern der gute Geist die Vermittlung übernahm. 
So werden zwischen Gott und das Böse mehrere Zwischenglieder 
eingeschaltet. Der zur Entlastung Gottes eingeführte Freiheitsbegriff 
ist besonders geeignet, den Satz von der Erschaffung des Bösen 
durch Gott: seinem wörtlichen Sinne nach aufzuheben. Andrerseits 
scheint es aber wegen der Art und Weise, wie — wenn man der 
Lesart einer Handschrift glauben soll — von der Vermittlerrolle des 
guten Geistes erzählt wird, dass diesem Entlastungsversuch keine 
Bedeutung beigelegt werden darf : fecit per ipsiim quem genuit alte-
rum corruptibüis naturae, in quo indoles divinae stirpis non perma-
nerei 4). So war der zweite Geist scheinbar von vornherein zum Ab-
fall prädestiniert, und man sieht nicht ein, welchen Sinn es haben 
konnte, von seiner Freiheit zu sprechen. Auch bleibt im ganzen Ab-
schnitt des zweiten Buches, der von der Entstehung des Bösen han-
delt, die Formulierung der .These vom Bösen als einer Schöpfung 
Gottes durch die sie einschränkenden Ausführungen unbeeinflusst 5). 
Die These, die das Böse von Gott geschaffen oder aus seinem 
Willen hervorgegangen sein lässt, kehrt in ihrer schroffen Formu-
lierung des öfteren wieder 6) . Daneben findet sich aber nicht weni-
ger oft die Ausdrucksweise, die deutlich genug die Auffassung einer 
von Gott unabhängigen Entstehung des Bösen aus der Freiheit des 
zweitgeschaffenen Geistes vertritt: Gott vernichtete das Böse nicht, 
:i) II, 8 RSg 6. 
4) II, 8, 3 RS. Den Nachsatz in quo . . . haben alle Handschriften, per-
manerei für permansit findet sich nur in R. 
·"') II, 8 RSg' 1: cur au te in iustus deus t aleni voluerit esse... expla-
nave conabor, 2: constitua fecitque ante omnia duos fontes rerum sibi adver-
sariim inter seqiie pugnantium, illos scilicet duos spiritus, rectum atque pra-
vum . . . 3: item facturus hominem... bonum et malum fecit. 
(1) VII, 5 Sg 1: et bonum instituit et malum, cur enim malum voluit 
esse, si id odio habet? Epit. 24 (29), 1: cur vero ipse daemoniarchen a prin-
cipio fecit. . .? De op. D. 19 Pgh : dédit et constitua adversarium nequissimum 
et fallacis'simum spiritum . .. cur aut em deus hunc vexatorem generi hominum 
constituerit, breviter exponam. Vg'I. De ira D. 15, 2: .. . simul deum propo-
sitisse et bonum et malum. 
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sondern duldete es, nachdem es einmal entstanden war 7 ). Für diese 
Duldung des Bösen wird aber derselbe Grund angegeben, der nach 
der parallelen Lehre für seine Erschaffung durch Gott massgebend 
war : im Kampfe mit dem Guten war das Böse geeignet, den Zwecken 
Gottes zu dienen. So nähert sich die Lehre von der Entstehung des 
Bösen aus der Freiheit wieder der mit ihr konkurrierenden vom Bö-
sen als einer Schöpfung Gottes. 
Man hat die Stellen, in denen Gut und Böse in gleicher Weise 
als Schöpfungen Gottes hingestellt werden, lange Zeit als Interpo-
lationen betrachtet. Neben inneren Gründen des Widerspruchs gegen 
die im zweiten Buch der Institutionen gegebene Erklärung der Ent-
stehung des Bösen aus der Freiheit diente dieser Ansicht die Tat-
sache als Stütze, dass die Stellen, in denen das Böse als eine von Gott 
beabsichtigte Schöpfung erscheint, nur in einer Gruppe von Hand-
schriften vertreten sind 8) . Die Ansicht wird jetzt, nachdem einer 
ihrer gründlichsten Verfechter, B r a n d t , sie später aufgegeben 9) 
und Ρ i с h ο η in seinem Laktanzbuch die angezweifelten Stellen 
verteidigt hat 1 0), nicht mehr erwogen. Es darf als sicher gelten, 
dass in den „dualistischen Zusätzen" der authentische Text vorliegt. 
Die Textfassung, die diese Stellen nicht bietet, muss als das Ergeb-
nis einer Kritik betrachtet werden, die die Lehre vom göttlichen Ur-
sprung des Bösen als ketzerisch verwirft und dem entsprechend den 
Text zu verbessern sucht. Diese Kritik bleibt aber auf halbem Wege 
stehen. Sie tilgt nur das äusserlich Auffallendste und macht auch 
hier nur halbe Arbeit, indem sie Stellen unangetastet lässt, die die 
beanstandete Lehre ebenfalls ausdrücklich bieten 11 ). 
Dieselbe Halbheit hatte sich aber auch die moderne Kritik zu 
schulden kommen lassen, wenn sie aus inhaltlichen Gründen Inter -
7) Div. inst. V, 7, 3 : cur a deo, cum iustitiam terrae daret, sit retenta 
diversitas. 8: . . . virtutem, quam deus, ut absolutam peifectamque redderet, 
retinuit id quod erat ei contrarmm. Vom bösen Geist heisst es III, 29', 16: id-
circo enim in primordiis transgressionis non statim detrusus a deo est, ut 
hominem malitia sua eyerceat ad virtutem. 
s ) Darüber s. B r a n d t in der Praefat io zu seiner Ausgabe und sei-
nen Aufsatz „Über die dualistischen Zusätze und die Kaiserveden bei Lactan-
tius", Sitzungsber. d. Wien. Ak. d. Wiss. 118 (1889') VIII, 9 ff. Vgl. R. Ρ i -
с h ο η, Lactance, Paris 19Ю1, 9 ff. 
9 ) In seiner Rezension des Buches von Pichon, Beri. Phil. Wochenschr. 
1903, 1225. 
1 0 ) s. Anm. 8. 
1 1
 ) Z. B. Epit. 24 (29), 1. s. auch Anm. 6. 
б 
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polationeri annahm und dabei im Text vieles stehen Hess, was doch 
von ihrem Standpunkt nicht hineingehört hätte. So glaubte B r a n d t 
mit anderen in den „dualistischen Zusätzen" eine Entstellung der 
wahren Lehre des Kirchenvaters zu sehen : den Gedanken, dass Gott 
das Böse gewollt und geschaffen habe, hätte Laktanz nie aussprechen 
können, denn für Laktanz sei Gott die Quelle des Guten allein, wäh-
rend das Böse der freien Tat des bösen Geistes entsprungen wäre 
Dennoch war B r a n d t genötigt zuzugeben, dass auch beim echten 
Laktanz überall Ansätze vorliegen, die, in ihren Konsequenzen wei-
tergeführt, die beanstandete Lehre ergeben mussten 13). Bei diesem 
Zugeständnis handelt es sich nur um einen dem Standpunkt der In-
terpolationshypothese angemessenen Ausdruck für die Tatsache, 
dass auch der von den vermeintlichen späteren Einschiebseln gerei-
nigte Text des Laktanz an vielen Stellen die anstössige Lehre vor-
aussetzt, auch wenn sie nicht ausdrücklich formuliert wird. 
Hielt; B r a n d t die Lehre von der Freiheit des bösen Geistes 
für die eigentliche Meinung des Kirchenvaters, die sich mit dem In-
halt der „dualistischen Zusätze" nicht vereinigen liesse, so enthalten 
nach Ρ i с h ο η die angezweifelten Stellen die wahre Lehre des Lak-
tanz, nur dass in ihnen die Lehre von Gut und Böse in einer reine-
ren und unbedingteren Fassung erscheint als sonst u ) . Damit geht 
aber Ρ i с h ο η über die Schwierigkeiten allzu leicht hinweg. Es 
lässt sich nicht leugnen, dass bei Laktanz zwei wesentlich verschie-
dene Auffassungen von der Entstehung des Bösen vertreten sind, 
wenn auch die Lehre von der Erschaffung des Bösen durch Gott 
allein der Grundrichtung des Systems entspricht. Wir erklären uns 
diesen eigentümlichen Sachverhalt damit, dass Laktanz eine Quelle 
benutzt, deren Lehre seinen Beifall fand, obwohl sie der christlichen 
Auffassung widersprach. Dieser Widerspruch wird von Laktanz 
nicht ignoriert, er bemüht sich vielmehr aufs angelegentlichste, ihn 
l
-) B r a n d t , Die dualistischen Zusätze 49. B r a n d t verweist auf 
Div. Inst. VI, 6, 3 und Epit. 63 (68), 1 ff. Die zweite Stelle bietet f ü r die 
Ansicht Brandts keine Stütze, Es wird dort nur auf die Absurdität der aus 
der Lehre Piatons von der Güte Gottes als Beweggrundes bei der Weltschöp-
fung sich ergebenden Konsequenzen hingewiesen: ergo secundum sententiam 
Piatonis idem deus et boyius est, quia bona fecit, et malus quia mala (4). 
Gott hat nach Laktanz die Welt geschaffen, nicht weil er gut ist, sondern 
wegen des Menschen. Nicht, dass Gott das Böse geschaffen habe, wird hier 
beanstandet, sondern dass er gut und böse zugleich sein könne. 
1:!) B r a n d t , a. a. 0 . 57. 
14) Ρ i с h o n, а. а. О. 13. 
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auszugleichen. Damit erreicht er nur, dass, wie es in der Natur der 
Sache liegt, die Schärfe des Gegensatzes verwischt, nicht aber auf-
gehoben wird. 
Die Lehre von Gut und Böse als Schöpfungen Gottes 
galt es hier herauszuheben, weil sich in ihr das Charakteristische 
des Systems zusammenfasst, soweit es auf der von uns angenomme-
nen Quelle beruht. Im Folgenden sollen die Elemente aufgedeckt 
werden, aus denen sich dieses System zusammensetzt. Sie werden 
sich dann in der Schöpfungslehre wiedererkennen lassen. 
Die Lehre des Laktanz ist zunächst ein Dualismus. Alles Sein 
und Geschehen beruht auf dem Kampf zwischen Gut lind Böse. Die 
Welt ist in ihrer Zusammensetzung nur eine Auswirkung des We-
sens der beiden von Gott geschaffenen Geister, insofern als in ihr 
immer e i n e m Guten e i n Böses gegenübersteht. Wenn am Ende 
der Tage die Macht des Bösen gebrochen sein wird, muss sich ent-
sprechend auch diese Welt aufheben. Dann verbleibt das Reich Got-
tes ewig in ungetrübter Reinheit. Beim Menschen tritt der Dualis-
mus von Gut und Böse in seiner seelisch-leiblichen Beschaffenheit 
in Erscheinung. Die iSeele ist das Himmlische und Gute im Men-
schen, der Leib das Irdische und Böse. Die Entwicklung zielt auch 
beim Menschen auf die Ausscheidung des Bösen. Im Ergebnis des 
letzten grossen Kampfes zwischen Gut und Böse wird sich der 
Mensch vom Leibe befreien, er wird damit der vollkommenen Tugend 
und Weisheit teilhaftig werden und zugleich auch die Unsterblich-
keit wiedererlangen, die er im Urzustand besessen, dann aber durch 
den Sündenfall verloren hatte. 
Von einem typischen Dualismus unterscheidet sich die Lehre 
des Laktanz dennoch durch einen wesentlichen Zug. Während dort 
die geforderte Befreiung des Guten aus seiner Vermischung mit dem 
Bösen nur die Restaurierung eines ursprünglichen Zustandes bedeu-
tet, ist nach der Lehre des Laktanz der Prozess der Entmischung 
insofern ein schöpferischer, als durch ihn etwas Neues, anfänglich 
nicht Dagewesenes herbeigeführt wird. Diese Auffassung des Welt-
prozesses wird freilich nicht rein durchgeführt, da sich in sie die 
biblische Lehre störend einschiebt, aber sie bleibt dennoch der 
leitende Gesichtspunkt. Mit ihr hängt eine Deutung des Verhältnis-
ses von Gut und Böse als einer korrelativen Beziehung (s. u. S. 10) 
zusammen, die zur Auffassung des landläufigen Dualismus 
in direktem Gegensatz steht und sich mit der Vorstellung von 
der endgültigen Überwindung des Bösen durch das Gute konse-
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quenterweise nicht vereinigen lässt. Da aber an dieser Vorstellung 
dennoch festgehalten wird, ergibt sich so als das Ganze der Lehre 
eine in sich widerspruchsvolle Konstruktion. 
Im Mittelpunkt dieser Lehre steht der Mensch. Die Welt ist für 
den Menschen geschaffen worden. In ihr wird er geboren und zur 
Erfüllung seiner Bestimmung vorbereitet : idcirco mundus f actus 
est, ut nascamur: ideo nascimur, ut adgnos camus f actor em mundi ас 
nostri deum: ideo adgnoscimus, ut oolamus : ideo cvlimus, ut immor-
talitatem pro lab ovum mercede capimiius, quoniam maximis labori-
bus cultus dei constat: ideo praemiis immortalitatis adficimur, ut 
similes angelis effecti summo patri ac domino in perpetuimi servia-
mus et simus aeternum dei regnum. haec summa rerum est, hoc 
arcanum dei, hoc mysterium mundi.. . 1 5 ) . So hat nach dieser Zu-
sammenfassung die Schöpfung und alles Geschehen den Zweck, den 
Menschen der Unsterblichkeit entgegenzuführen. Die Unsterblich-
keit ist aber nur der Lohn für die virtus und sapientia, die sich der 
Mensch in seinem irdischen Dasein erwerben soll l ß ) · In dieser Ent-
wicklung zur Tugend und Weisheit bildet nun das Böse einen unent-
behrlichen Faktor, denn nur im Kampf mit dem Bösen übt das Gute 
seine Kräfte und entfaltet sich so zur schliesslichen Vollkommen-
heit 17). Daher wurde der Mensch von Gott als ein seelisch-leibliches 
Wesen geschaffen. Die Seele als das Gute sollte mit dem Leibe kämp-
fen und sich aus dessen Widerstand die Kraf t zur eigenen Vollen-
dung schöpfen 1S). Ist so das Böse ein notwendiges Mittel zur Ent-
faltung des Guten, es erhält es diese Bedeutung doch nur dadurch, 
dass es im Gegensatz zum Guten steht und von ihm bekämpft wird. 
Aus diesem Kampf geht das Gute schliesslich als Sieger hervor. 
Dann steht der Mensch seines Leibes ledig und im Vollbesitz der 
Tugend und Weisheit da JCJ). Durch die Befreiung vom Bösen wird 
ir>) Div. inst. VII, 6, 1—2. Vgl. Epit. 64 (69), 1. 
! :1) VII, 5, 21; 27. 
1 T) III, 29, 16: Der böse Geist wurde nicht gleich bei seinem Abfall 
bestraft , ut hominem malitia sua exerceat ad virtutem: quae nisi agitetur, 
nisi vexatione adsidua roboretur, non potest esse perfecta. V, 7, 3 : virtu-
tem ... non esse perfectam, nisi exerceatur adversis. 9: agitata enim malis 
quatientibus stabilitatem capit et quanto frequenter impellitur, tanto firmiter 
roborabitur. VII, 5, 9: ne (animae) immortalitatem delicate adsequerentur 
ас molliter, sed ad illud aeternae vitae ineloquibile praemium cum summa, 
difficultate ac magnie laboribus pervenirent. 
1 S ) II, 12, 7. 
i n ) VII, 5 Sg 12 f. 
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somit nicht ein Verlorenes wiedergewonnen, sondern ein Keimhaftes 
zur vollen Entwicklung gebracht. 
In diese Auffassung des Kampfes zwischen Gut und Böse drängt 
sich, sie verwirrend, die Lehre vom Sündenfall. Nach dieser Lehre 
besass der Mensch die Unsterblichkeit, die ihm als Belohnung am 
Ende der Tage zu teil wird, schon im Anfang seines Erdendaseins. 
Er verlor sie, nachdem er, vom Bösen verführt, das Gebot Gottes 
übertreten hatte. Als seine Aufgabe ergab sich daraus die Wieder-
erlangung des Verlorenen-0). Der Besitz der Unsterblichkeit setzt 
aber einen vollkommenen Zustand voraus. Es scheint auch tatsäch-
lich, dass die Vorstellung, nach der der Mensch von Anfang an aus 
Gut und Böse bestand, wieder aufgegeben wird. Der Mensch im 
Paradiese, so heisst es, befand sich in solo bono 21 ). Demnach hätte 
das Böse erst nach dem Sündenfall im Menschen Eingang gefunden, 
so dass die vom Menschen zu erstrebende Vollkommenheit dennoch 
nur darin bestehen würde, dass der paradiesische Zustand wieder 
erreicht wäre. Aber fü r Laktanz bedeutet der paradiesische Zustand 
nicht den der Vollkommenheit. Die Bezeichnung in solo bono kommt 
diesem Zustand nur aus dem Grunde zu, weil der Mensch vor dem 
Sündenfall ein unbewusstes Dasein führte und daher das Böse noch 
nicht kannte : er war wie ein in f ons, boni ас mali nés dus. Der Sün-
denfall, der darin bestand, dass der Mensch die Frucht des Baumes 
der Erkenntnis genoss, brachte ihm die sapientia oder, wie man im 
Sinne der ganzen Gedankenführung sagen darf, die Keime der sapi-
entia, so dass er, zum bewussten Leben erwacht, das Gute vom Bösen 
zu unterscheiden begann 2 2 ) . Nun ist aber fü r Laktanz die Weisheit 
zugleich das Ziel, zu dem der Mensch im Kampf mit dem Bösen ge-
führt werden soll. Die Keime zu ihr hätte der Mensch schon bei sei-
ner Entstehung erhalten müssen, da schon seit seiner Entstehung 
das Gute in ihm mit dem Bösen verbunden war, und es hätte dazu 
nicht erst des Sündenfalles bedurft. Ebenso hätte der Mensch nicht 
erst durch den Sündenfall seine Unsterblichkeit verlieren müssen. 
Die Lehre, nach der der Mensch schon von vornherein aus Gut und 
Böse besteht, kann die Unsterblichkeit nur fü r den Endzustand 
postulieren, in dem das Böse aufgehoben erscheint, oder sie fü r eine 
präexistente, noch ganz undifferenzierte, jenseits von Gut und Böse 
stehende Seinsform annehmen. Aber eine solche Seinsform des Men-
-°) II, 12, 15 ff. 
21
 ) VII, 5 Sg 12. 
;
") VII, 5 Sg. 10—11. 
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sehen kennt die biblische Lehre nicht. Man sieht so, dass der bibli-
sche Bericht in seiner traditionellen Auslegung dazu zwang, eine 
ursprüngliche Konzeption zu trüben und innerlich widerspruchsvoll 
zu machen. 
Die Lehre vom Kampf zwischen Gut und Böse enthält aber 
noch eine andere Schwierigkeit. Wenn das Böse nach Laktanz die 
Fähigkeit hat, durch seinen Widerstand gegen das Gute zu dessen 
Entfaltung und endgültigen Verwirklichung beizutragen, so hängt 
das fü r Laktanz damit zusammen, dass zwischen den Gegensätzen 
Gut und Böse das Verhältnis der Korrelativität besteht. Das Gute 
ist nichts anderes als der Gegensatz zum Bösen. Wie das Gute in 
seinem Wesen nur durch den Begriff des Bösen erkannt wird, so 
ist es auch in seinem Dasein durch das Böse bedingt. Hebt man das 
Böse auf, so muss notwendigerweise auch das Gute aufgehoben wer-
den : alterimi si tõllas, utrumque sustuleris - 3 ) . Diese Auffassung 
der zwischen Gut und Böse bestehenden Beziehung bildet fü r Lak-
tanz einen Grundpfeiler seiner Lehre. Er hängt an ihr mit grosser 
Liebe und kann sich nicht darin genugtun, ihr immer aufs neue Aus-
druck zu verleihen - 4 ) . Der Konsequenzen freilich, zu denen ihn eine 
solche Auffassung führen müsste, wird er sich nicht bewusst. Be-
steht das Gute nur im Kampf gegen das Böse, so kann es nie zum 
endgültigen Siege des Guten über das Böse kommen. Jeder Sieg des 
Guten muss gleichzeitig einen Sieg des Bösen bedeuten, und so kann 
der Weltprozess nur zur Vertiefung und Verschärfung des Gegen-
satzes, nie aber zu seiner Aufhebung führen. Laktanz spricht aus-
drücklich nur von der Erstarkung, die das Gute im Kampf mit dem 
Bösen erfährt, doch schimmert der Gedanke, dass das Böse nicht 
minder als das Gute sich im Kampf entwickeln muss, bei ihm noch 
hindurch : am Ende der Tage erscheint auch das Böse in gesteigerter 
Kraft , und der Kampf entbrennt daher mit ausschliesslicher Heftig-
keit. Wenn aber, wie die Institutionen lehren, im Ergebnis dieses 
Kampfes das Böse überwunden und das Gute fü r immer vom Bösen 
befreit werden soll, so wird mit dieser Vorstellung die Auffassung, 
nach der Gut und Böse als Korrelate unlösbar miteinander verknüpft 
sind, wieder aufgehoben und durch die dem typischen Dualismus 
-
:î) II, 8 RSg 4. Vgl. VII, 5 Sg 2: snblato igitur malo etiam bonum 
tolli necesse est. 
24) II, 8 RSg 3 ff. V, 7, 4 ff. VI, 15, 5 ff. VII, 5 Sg 2 ff. Epit. 24 (29), 
LG f. De ira D. 15, 2. De op. D, 19, 8. 
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eigene ersetzt, für den der Gegensatz zwischen Gut und Böse ein 
absoluter ist. 
Gerade dieses Nebeneinander zweier sich gegenseitig abschlies-
sender Auffassungen liefert aber wichtige Gesichtspunkte für die 
Erklärung des bei Laktanz verarbeiteten Systems als Ganzen in Hin-
sicht sowohl auf seine Entstehung als auch auf seine Zielsetzung. 
Dieses System erhebt sich auf der Grundlage eines Dualismus 
iranischer Prägung, der hier eine Umdeutung im Sinne des monothe-
istischen Gedankens erfährt. Es übernimmt im vollen Umfange das 
allgemeine Schema der iranischen Lehre vom Kampf des Bösen 
gegen das Gute, sucht aber im Rahmen dieses Schemas das Böse 
als eine Schöpfung Gottes zu erklären. Das Böse soll nicht nur auf 
Gott zurückgeführt werden, sondern es muss seinen göttlichen Ur-
sprung auch in der Dynamik des Weltgeschehens erweisen. Der 
gegenwärtige Zustand der Welt ist auch nach der bei Laktanz er-
scheinenden Lehre eine Mischung aus Gut und Böse, doch wird der 
Zustand der Vermischung niqht wie in dem iranischen Dualismus 
als die Folge davon betrachtet, dass das Böse aus eigenem Antrieb 
in den Bereich des Guten eingedrungen wäre, sondern aus dem Wil-
len Gottes abgeleitet. Dem entsprechend erhält der Kampf zwischen 
Gut und Böse, der den Weltprozess ausmacht, einen anderen Sinn 
als in der iranischen Lehre. Das Ziel ist nicht die Wiederherstellung 
des Guten, sondern dessen Entfaltung. Ihre Begründung gibt sich 
diese Deutung des Weltprozesses dadurch, dass sie das Verhältnis 
zwischen Gut und Böse als Korrelation begreift und aus diesem Ver-
hältnis für das Gute die Möglichkeit ableitet, am Widerstand des 
Bösen zu wachsen und sich zu entwickeln. Die Grundvoraussetzung 
des iranischen Dualismus, nach der das Gute dem Bösen in absoluter 
Gegnerschaft gegenübersteht, wird damit aufgehoben. Mit der For-
derung der völligen Überwindung des Bösen wird sie aber wieder 
eingeführt. Das Gute, das seinem Wesen nach durch das Böse be-
dingt war und nur als Gegensatz zum Bösen bestehen konnte, erhält 
jetzt seine vom Bösen unabhängige Eigenbedeutung wieder. Der 
absolute Begriff des Guten, der gleichsam für die Dauer des Weltge-
schehens durch den relativen ersetzt wurde, wird wieder hergestellt. 
Diese Inkonsequenz liess sich aber nicht vermeiden, denn nur auf 
diese Weise konnte es gelingen, den Monotheismus mit dem dualisti-
schen Schema zu vereinigen. Die Doppeldeutigkeit des Begriffs des 
Guten erweist sich so als die Naht, die zwei einander nicht adäquate 
Lehren zusammenhält. Durch sie ist aber zugleich auch die Möglich-
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keit gegeben, das Ganze der Gedankenführimg aufzurollen und in 
seinen Bestandteilen zu erkennen. 
In dieser Beziehung liefert die eigentümliche Verwendung, die 
der Begriff der Korrelativität bei Laktanz erhält, einen weiteren 
Anhaltspunkt. Durch die Lehre, nach der Gut und Böse sich gegen-
seitig bedingen, glaubt sich Laktanz die Auffassung des Bösen als 
eines Mittels zu ermöglichen, das Gute zu steigern und es so seiner 
Vollendung entgegenzuführen. Wo immer er diese Bedeutung des 
Bösen hervorhebt, erscheint sie bei ihm nur als die Folge des zwi-
schen Gut und Böse bestehenden korrelativen Verhältnisses. Man er-
kennt aber leicht, dass es sich hier um eine ganz illegale Folgerung 
handelt. Mit dem Begriff der Korrelativität ist nicht auch zugleich 
der der Entwicklung gegeben. Es liegt eine Verwechslung vor. Wenn 
Gut unci Böse in ihrem Sein von einander abhängig sind, so müssen 
sie freilich auch in ihrer Entwicklung von einander abhängig sein, 
aber die Entwicklung selbst lässt sich aus dem Verhältnis der gegen-
seitigen Abhängigkeit nicht ableiten. Zwei Begriffe werden so zu 
einander in eine logische Beziehung gebracht, die sie nicht haben 
können. 
In dieser illegalen Anwendung des Korrelativitätsgedankens 
bei Laktanz scheint uns ein Hinweis auf eine Lehre gegeben zu sein, 
die wir als die Zwischenstufe annehmen müssen, über die sich die 
im System angestrebte Monotheisierung des Dualismus vollzieht. Es 
handelt sich dabei um den bestimmten Typus einer monistischen 
Lehre, in dem sowohl der Gedanke von der Korrelativität des Guten 
und Bösen als auch die Auffassung des Weltprozesses als einer Ent-
wicklung vorgebildet war. Für die monistische Lehre war die Korre-
lativität der Gegensätze der Ausdruck für die Einheit alles abgelei-
teten Seins und dessen Wesensgleichheit mit dem obersten Prinzip. 
Indem die monotheistische Interpretation den Gedanken von der Kor-
relativität der Gegensätze übernahm, zugleich aber dessen Voraus-
setzung, die monistische Gottesauffassung, verwarf, musste sie ihm 
innerhalb des beibehaltenen monistischen Schemas einen neuen Sinn 
geben. 
Den allgemeinen Typus der monistischen Lehre, dessen Spuren 
sich bei Laktanz nachweisen lassen, glauben wir in jener gnostischen 
Spekulation vertreten zu sehen, die aus der Refutatio des Hippolytos 
als das System des Simon Magus bekannt ist. Der oft verworrene 
und widerspruchsvolle Bericht des Hippolytos 25) gibt dennoch ein 
25) Hippolytus, Refut . VI, 9—18. 
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in seinen Grundzügen deutliches Bild dieser Lehre. Sie kann als ein 
dynamischer Monismus bezeichnet werden. Die Gottheit oder das 
Urteuer ist nach Simon die „unbegrenzte Möglichkeit ( άπέοαντος 
όνναμις )", die über das Medium der Welt im Menschen ihrer Ver-
wirklichung zustrebt. Der Weg, auf den sich die Aktualisierung des 
Göttlichen vollzieht, ist der der Differenzierung. Das eine Göttliche 
spaltet sich in Sonderpotenzen, die aus ihm in Paaren oder Syzygien 
hervorgehen, wobei in den einzelnen Syzygien die ursprüngliche Ein-
heit der Glieder sich darin bekundet, dass sie nach Analogie des 
Männlichen und Weiblichen untrennbar mit einander verbunden sind. 
Die den Kosmos konstituierenden Syzygien werden als Paare mate-
rieller, aber zugleich auch intellektueller Wesenheiten dargestellt. 
Darin zeigt es sich, dass der ganze Prozess der Entfaltung des Gött-
lichen als eine Entwicklung zu Bewusstsein und Erkenntnis gedacht 
wird. Im Kosmos ist die άπέραντος όύναμις nur der „Möglichkeit", 
nicht aber der „Wirklichkeit" nach -6) , d. h. mit ihm ist die endgül-
tige Aktualisierung noch nicht erreicht. Diese vollzieht sich erst im 
Menschen, der Frucht der gesamten Weltentfaltung. Wenn die Ent-
wicklung des Menschen ebenfalls als eine εχκρισις oder όιάκρισιζ 
bezeichnet wird- 7 ), so bedeutet das, dass auch in ihm immer aufs 
neue eine Spaltung in die Bewusstseinselemente stattfinden muss, 
bis die vollendete Erkenntnis, die Gnosis, erreicht ist. Im Menschen 
wird so das Göttliche seiner endgültigen Realisierung entgegenge-
führt. Das völlig Realisierte hat aber ewigen Bestand, denn in ihm 
kehrt die Gottheit gewissermassen in einer anderen Seinsform zu 
sich selber zurück. Dagegen muss alles nicht restlos Verwirklichte 
wieder vergehen. Der Kosmos wird vom Urfeuer, aus dem er her-
vorgegangen ist, wieder verzehrt, es bleibt aber seine Frucht, der 
im Menschen aktuell gewordene göttliche Geist. 
Mit dieser Spekulation teilt die Lehre des Laktanz mehrere 
ihrer leitenden Gedanken. Auch für sie ist der Weltprozess eine Ent-
wicklung, die sich insofern gleichfalls auf dem Wege der Differen-
zierung vollzieht., als sie durch Kampf und Gegensatz bedingt ist. 
Die Welt ist auch für Laktanz nur eine Vorbereitung auf den Men-
schen, sie ist nur eine notwendige Übergangsphase und muss als 
solche wieder zu existieren aufhören, wenn die Entwicklung im Men-
schen ihr Ziel erreicht hat. Alles Verwirklichte geht nach Simon in 
VI, 12: ôvvàuf-t, ονκ ένευγείη. 
L
'
7) VI, 10. 
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die Ewigkeit ein. Ebenso verbindet sich fü r Laktanz die Vorstellung 
von der erreichten Vollkommenheit mit derjenigen von der ewigen 
Dauer: mit der Vollendung ist zugleich auch die Unsterblichkeit ge-
geben. Die Entwicklung des Menschen gipfelt nach Laktanz in der 
perfecta virtus. In den Zusammenfassungen der Lehre wird aber das 
zu erreichende Ziel vornehmlich als die agnitio dei, die Gotteser-
kenntnis, bestimmt, wobei in diesem Zusammenhang auch der Aus-
druck sapientia gebraucht wird - s ) . Die sapientia ist zugleich der Zu-
stand, in den der Mensch aus der unbewussten Unschuld übergeführt 
werden soll. Das geschieht auch hier auf dem Wege der όίάκοίσι,ς, 
insofern als die Spaltung des Menschen in Gut und Böse oder 
Seele und Leib die notwendige Voraussetzung für die Erreichung 
des ihm gesetzten Zweckes bildet. Die Beziehung zur gnostischen 
Spekulation ist deutlich, denn auch fü r Simon ist das Ziel die Ent-
faltung des Bewusstseins zur vollkommenen Erkenntnis. Dass diese 
Erkenntnis letztlich nur die Gotteserkenntnis ist, ergibt sich aus der 
ganzen Anlage dieser Spekulation. 
Das System des Laktanz erklärt sich — so dürfen wir uns 
jetzt genauer fassen — als die monotheistisch-teleologische Ausdeu-
tung einer Synthese, in der sich der iranische Dualismus mit einer 
Spekulation des geschilderten gnostischen Typus vereinigt hat. Erst 
wenn man bei Laktanz eine solche Synthese als den letzten Hinter-
grund seiner Lehre voraussetzt, lässt sich fü r die dem System wesent-
lichen Gedanken das richtige Verständnis gewinnen. Diese sind zu-
nächst die Folge einer doppelseitigen Anpassung. Für das Weltbild 
des Simon Magus repräsentieren die Glieder der Gegensatzpaare, in 
die das Ureine sich spaltet, immer den gleichen Wert, weil es hier nur 
auf die Differenzierung als solche ankommt. Streng genommen ver-
teilen sich fü r diese Lehre Wert und Unwert oder Gut und Böse in 
der Weise, dass auf der Seite des Guten einerseits die Gottheit als 
reine Möglichkeit, andrerseits der Zustand ihrer vollen Aktualisie-
rung tritt, während das Böse im Zwischenzustand der nur teilweisen 
Verwirklichung erscheint. Alles unvollkommen Realisierte ist ja nach 
dieser Lehre dem Untergang preisgegeben und wird im Weltbrand 
wieder vernichtet. Nun sich ein solches Weltbild mit dem des Dua-
lismus verband, das in der Schöpfung überall ein Böses einem Gu-
ten gegenüberstellt, mussten sich die Gegensätze auf Gut und Böse 
a s) Div. inst. VII, 6, 1—2. Epit. 64 (69), 1. Div. inst. VII, 5, 27; 27 
Sg· 12 f. 
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verteilen. Jede Syzygie stellte aber entsprechend ihrer Herkunft aus 
dem Einen eine Einheit zweier wechselseitig auf einander bezogener 
Elemente dar. Da aber diese Elemente nach der Übertragung der 
Syzygienlehre auf das dualistische Weltbild in jedem einzelnen Fall 
zu Repräsentanten von Gut und Böse wurden, musste sich daraus 
für Gut und Böse das Verhältnis der gegenseitigen Bedingtheit er-
geben. Hier liegt somit die letzte Wurzel jener Lehre, durch die Lak-
tanz sein teleologisches System begründen zu können meint. 
Die Entwicklung des Menschen musste sich in der Synthese der 
monistischen Lehre mit dem Dualismus als Differenzierung in Gut 
und Böse und als fortschreitende Vertiefung dieses Gegensatzes dar-
stellen. Die Möglichkeit einer solchen ständigen Verschärfung des 
Gegensatzes liess sich zunächst aus der allgemeinen Tatsache ablei-
ten, dass die Dinge an ihrem Widerstande wachsen und zur Entfal-
tung gelangen. Diese Auffassung der Entwicklung konnte aber, 
wenigstens in bezug auf den Einzelmenschen, nicht folgerichtig 
durchgeführt werden. Laktanz berücksichtigt nur eine Seite des 
Gegensatzes. Der Widerstand des Bösen fördert wohl das Gute, dass 
aber auch das Böse durch das Gute gefördert werden müsste, wird 
verschwiegen, weil eine solche Auffassung zu schweren Konsequen-
zen führen würde. Die Entwicklung des Einzelmenschen konnte 
nicht mehr in der Differenzierung als solcher, sondern nur in der 
Steigerung der einen Seite des Gegensatzes, des Guten oder der 
Seele, bestehen. 
Wenn sich bei Laktanz die Auffassung des Bösen als eines Mit-
tels zur Steigerung und Entfaltung des Guten direkt mit dem Gedan-
ken von der Korreiativität des Guten und Bösen verbindet, so zeigt 
sich darin die monotheistische Interpretation des auf den Dualismus 
übertragenen monistischen Schemas. Sie löste den Gedanken von der 
Korrelativität der Gegensätze aus seiner ursprünglichen Beziehung 
zur monistischen Gottesauffassung und machte ihn zur Voraus-
setzung für eine teleologische Deutung des Bösen. Er leistet jedoch 
nicht das, wozu er im System verwendet wird und steht zudem in 
Widerspruch zur Forderung der endgültigen Überwindung des 
Bösen. 
Der Typus einer monistisch-gnostischen Spekulation, wie er auf 
die Lehre des Laktanz bestimmend eingewirkt hat, erscheint noch 
zum zweitenmal in Synthese mit dem iranischen Dualismus. Die 
pseudo-klementinischen Schriften enthalten die Lehre einer juden-
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christlichen Sekte, die dem Eichasaismus nahe verwandt ist ->). Es 
ist schon mehrfach hervorgehoben worden, dass diese Lehre, wie 
sie in den Homilien und Rekognitionen verarbeitet ist — man pflegt 
sie schlechthin die Lehre der Klementinen zu nennen — sich mit 
dem Dualismus des Laktanz eng berührt 30 ), denn auch in ihr wird 
ein Dualismus von Gut und Böse vertreten, der sich letztlich in der 
Gottheit aufhebt, indem Gut und Böse nach dem in den Homilien 
ebenso wie auch von Laktanz gebrauchten Bilde gleichsam die bei-
den Hände Gottes darstellen, mit denen er das Werk der Schöpfung 
und der Wiederherstellung seines Reiches verrichtet. Für uns zeigt 
sich die Verwandtschaft beider Lehren aber auch darin, dass das 
in den Klementinen erscheinende System eine Synthese aus densel-
ben Elementen darstellt, die sich auch bei Laktanz aussondern Hes-
sen. Auch das Weltbild der Klementinen erklärt sich aus der Über-
tragung eines dynamischen Monismus auf einen Dualismus irani-
scher Herkunft. Die Welt baut sich auch hier aus Syzygien auf, die 
auf denselben kosmogonischen Typus hinweisen, wie er bei Simon 
Magus vorliegt. Die Glieder der Syzygien sind auf Gut und Böse 
verteilt, so dass sich die Schöpfung wie auch bei Laktanz aus Gut 
und Böse zusammensetzt. Der Gegensatz des Guten und Bösen trägt 
aber auch für die Klementinen die Notwendigkeit einer Entwicklung 
in sich, die, wenn sie sich vollendet hat, zur Aufhebung der gegen-
wärtigen Welt führt. Die Geschichte der Menschheit ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gute und das Böse sich immer aufs neue in 
leitenden Persönlichkeiten, den wahren oder männlichen und den 
falschen oder weiblichen Propheten verkörpern, die einander gegen-
überstehen wie die Glieder der kosmischen Syzygien. Im Laufe des 
Weltgeschehens muss sich — das ist der freilich nicht ausgespro-
chene, aber dennoch zu gründe liegende Sinn dieser Lehre — der 
Gegensatz zwischen Gut und Böse immer weiter vertiefen, denn in 
der letzten prophetischen Syzygie treten sich Christus und der Anti-
-
!)) s. besonders W. W a i t z, Die Pseudoklementinen, Texte u. Unters, 
zur Gesch. d. altchristl. Lit., N. F, Χ, 4, Leipzig 19'0!4, 125 ff., und desselben 
Verfassers Einleitung zu den Auszügen aus den Pseudoklementinen bei 
E. H e n n e c k e , Neutestamentliche Apokryphen-, Tübingen 1924, 151 f. 
:i0) M a r t e n s , Das dualistische System des Lactanz. in: Der Beweis 
des Glaubens, N. F. IX, Gütersloh 1888, 14—25, 48—70, 114-—119, 138—153, 
181—193. F. W. B u s s e l , The purpose of the worldprocess and the problem 
of evil as explained in the Clementine and Lactantian writings in a system 
of subordinate dualism, Studia Biblica 1806, 133—188. 
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christ gegenüber. In ihr hat die Entwicklung ihren Gipfelpunkt er-
reicht. Diese kehrt aber damit auch wieder zu Gott als ihrem Aus-
gangspunkt zurück. Er ist sowohl die άοχή als auch die τελεντή 
der Dinge 3 1). Das monistisch-gnostische Schema, nach dem das 
Ureine durch die Differenzierung in die Gegensätze aus seiner Po-
tenzialität heraustritt, um sich im Menschen zu realisieren, ist somit 
auch in den Klementinen erkennbar. Es hat sich auch hier auf das 
iranische Weltbild gelagert und dem entsprechend modifiziert. 
Die so gestaltete synthetische (Spekulation erhält auch in den 
Klementinen eine monotheistische Deutung. Der monotheistische 
Standpunkt wird freilich nicht konsequent durchgeführt, denn stel-
lenweise erscheint eine monistische Gottesauffassung, die aber 
.scheinbar nicht die der zu gründe liegenden gnostischen Spekulation 
ist. Andrerseits ist die monotheistische Lehre der Klementinen mit 
Zügen ausgestattet, deren Herkunft aus dem Iran keinem Zweifel 
unterliegt3-). Das Verhältnis dieser freien iranischen Elemente zu 
den in der Synthese mit der gnostischen Spekulation gebundenen ist 
nicht leicht zu bestimmen. Wir nehmen für die Herkunft dieser Syn-
these ein religiöses Milieu an, dessen Monotheismus in weitgehender 
Weise von iranischen Anschauungen beeinflusst war. Kreise dessel-
ben Milieus griffen diese Spekulation nachträglich wieder auf und 
stellten sie ins Zentrum ihrer monotheistischen Lehre, ohne dabei ein 
streng durchgeführtes System zu erzielen. Diesen Sachverhalt spie-
geln die Klementinen wieder. Die Quelle des Laktanz sind nicht die 
Klementinen, wohl aber eine Schrift, die in einer ganz nahen, wenn 
auch nicht näher bestimmbaren Beziehung zu den Klementinen 
stand, denn auch bei Laktanz erscheint eine auf den Dualismus über-
tragene monistisch-gnostische Spekulation vom Typus der Lehre des 
Simon Magus in der Deutung eines iranisierenden Monotheismus. 
Der iranische Einfluss zeigt sich bei Laktanz, wenn man von 
der zentralen Lehre absieht, an zwei bedeutsamen Stellen der Dar-
stellung: in der Schilderung der Vorgeschichte des Kampfes zwi-
schen Gut und Böse und im Bericht über die letzten Dinge. Die 
Eschatologie des VII. Buches der Institutionen weist eine Reihe von 
Einzelzügen auf, die in der iranischen Tradition ihre genaue Ent-
sprechung haben. Allerdings scheint Laktanz selber für diese ira-
;!1) Horn. XVII, 9. 
:!2) W. В о u s s e t, Hauptprobleme der Gnosis, Forschungen zur Relig. 
u. Lit. d. A. u. N. T., 10. Heft, Göttingen 1907, 136 ff. J . B i d e z - F . C u -
ra ο η t, Les mages hellénisés I, Paris 1938, 153 f. 
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nischen Elemente auf eine Sonderquelle zu verweisen. Er spricht 
in der E]pitome von der Übereinstimmung, die in der Schilderung 
der letzten Dinge zwischen der Lehre der Kirche und heidnischen 
Weissagungen herrsche, wobei er unter den Vertretern des Heiden-
tums neben Hermes Trismegistos und den Sibyllen auch den König 
Hystaspes erwähnt. Auch in den Institutionen selbst wird der Name 
des Hystaspes zweimal genannt. Es handelt sich um die Χρήσεις 
Ύστάσπου, eine zu Beginn unserer Zeitrechnung entstandene 
pseudepigraphische Schrift eschatologischen Inhalts, die sonst nur 
aus wenigen knappen Hinweisen bekannt ist 3:5 ). Man hat vermutet, 
dass auch diejenigen Einzelzüge in dem Bericht des Laktanz, die 
sich deutlich als iranisches Lehngut zu erkennen geben, aber ohne 
Nennung des Hystaspes als Gewährsmannes mitgeteilt werden, eben-
falls auf die benutzten Χρήσεις zurückgehen. Es bleibt aber die 
Möglichkeit offen, dass manche dieser Einzelzüge direkt aus der von 
uns angenommenen, den Klementinen nahestehenden Grundquelle 
stammen, die iranische Vorstellungen im weitesten Umfange ver-
wertet haben muss. 
Viel mehr Interesse beansprucht die andere Stelle. Sie setzt die-
selbe Form der iranischer Lehre voraus, an die sich auch der Mono-
theismus der Klementinen anlehnt : 
Nach Laktanz sind das Gute und das Böse in gleicher Weise 
an der Weltschöpfung beteiligt. Freilich erscheint als der eigentliche 
Baumeister der Welt der zuerst geschaffene gute Geist, der Sohn 
Gottes 34 ). Aber das Böse tritt dennoch nicht von aussen an die so 
geschaffene Welt heran, sondern bildet von vornherein einen Be-
standteil der Schöpfung und zwar in der Weise, dass sich Gut und 
Böse in der Welt die Waage halten. So ist auch nach dem iranischen 
Mythus die Schöpfung eine doppelte, insofern als jeder Schöpfung 
Ormuzds eine Gegenschöpfung Ahrimans entspricht. In der jü-
disch-christlichen Tradition hat das Böse zur Weltschöpfung keine 
Beziehung. Die Welt ist ausschliesslich das Werk Gottes. Das Böse 
dringt erst nachträglich in die gute Schöpfung Gottes ein, verdirbt 
sie innerlich, lässt sie aber ihrem äusseren Bestände nach unberührt. 
Auf den Zusammenhang mit der Erzählung von Ormuzd und Ahri-
man deutet aber bei Laktanz vor allem der Umstand, dass Gut und 
Böse auch hier in den Gestalten zweier feindlicher und einander be-
kämpfender Geister verkörpert erscheinen. Eine Eigentümlichkeit 
, ia) В i d e ζ - С u m ο η t, a. a. О. I, 217 ff, II, 359 ff. 
3 l ) Div. inst. II, 8, 7. 
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in dem Bericht des Laktanz, die sich auf die Person des bösen Geis-
tes bezieht, gewährt einen weiteren Hinweis. Während der gute 
Geist ausdrücklich Gottes Sohn genannt wird, erhält der böse diese 
Bezeichnung nicht. Dem scheint es zu entsprechen, dass vom Bösen 
gesagt wird, er sei nicht von Gott selber, sondern durch Vermittlung 
des guten Geistes geschaffen worden. Dass aber auch der böse Geist 
ein Sohn Gottes ist, geht aus einigen Wendungen dennoch hervor. 
So heisst es einmal von den beiden Geistern : alterimi dilexit ut bo-
num Щит, alterimi abdicavit ut malum 3 δ ) . Die Worte können nur 
den Sinn haben : den einen Sohn liebte er, weil er gut war, vom ande-
ren sagte er sich los, weil er böse war. Wenn Laktanz ferner an 
einer anderen Stelle vom guten Geist als dem primus et maximus 
filius Gottes spricht 3(i), so setzt diese Wendung gleichfalls voraus, 
dass auch der böse Geist Gottes Sohn ist. Diese Inkonsequenz lässt 
sich nicht anders erklären, als dass in der Quelle des Laktanz sowohl 
das Gute wie auch das Böse als Söhne Gottes verkörpert auftraten, 
dass aber Laktanz sich fü r diese Lehre seiner Quelle nicht endgültig 
entscheiden konnte. Die Vorstellung vom bösen Geist als einem Sohn 
Gottes ist ja nur der mythologische Ausdruck dafür, dass auch das 
Böse seinen Ursprung in Gott hat. 
Die fü r die Erzählung vom guten und bösen Geist bei Laktanz 
vorauszusetzende Quelle geht ihrerseits auf den Mythus von Ormuzd 
und Ahriman zurück. Es handelt sich aber dabei um diejenige Fas-
sung des Mythus, in der Ormuzd und Ahriman als die beiden Söhne 
eines Vaters erscheinen. Sie entspricht einer Form der iranischen 
Religion, die über Licht und Finsternis oder Gut und Böse ein noch 
höheres Prinzip setzt und dieses als Zarvan akarana, die unendliche 
Zeit, bezeichnet 3 7) . Man neigt jetzt dazu, fü r diese Form der irani-
;!r>) II, 8, 6 RSg 7. 
:ili) II, 8, 6 RSg 9. 
:iT) Den Zarvanismus behandeln: H. J u n c k e r , Über iranische Quel-
len der hellenistischen Aion-Vorstellung, Vortr . d. Bibl, W a r b u r g 1921- -22, 
Lpz. 19231, 125 ff; E. B e n v é n i s t e , The Pers ian religion, Pa r i s 1929, 69 ff. 
und Le témoignage de Théodor bar Kônay sur le zoroastrisme, Le monde 
oriental, XXVI—XXVII, 1932·—33, 170 ff; H. S. N y b e r g , Questions de 
cosmogonie et de cosmologie mazdéennes, Journa l Asiatique, 1931, 36-—134; 
193—244. Eine griechische Nachricht über den Zarvanismus ist bei 
Damascius, De princ. 125, p. 322 Ruelle, erhalten, Sie s tammt vom Aristo-
telesschüler Eudemos von Rhodos: Μάγοι dt- και παν το αρειον γένος, ώς και 
ταϋτα γράφει ό Ενόημος, οι μίν Τόπον, οι όί· Χ ο όνο ν καλονοι το νοητόν απαν 
και ίο ηνωμΐνον, ον όιακριΐϊήναι V} Ihòv άγαθ-òv και δαίμονα κακόν η φως 
0# 
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sehen Lehre ein hohes Alter anzunehmen. Sie bestand noch bis zum 
Fall der Sassaniden neben dem Zoroastrismus, von dem sie bekämpft 
wurde. Unter den Sassaniden war der Zarvanismus. herrschend. 
Danach wurde er fü r ketzerisch erklärt, und seine Spuren wurden 
aus den heiligen Büchern getilgt. Der Zarvanismus teilt, abgese-
hen von der Einführung des Ζ arv an akarana als obersten Prinzips, 
mit der Religion Zoroasters deren Grundlehren. Die Entwicklung der 
Dinge verläuft im allgemeinen nach demselben Schema. Auch hier 
steht der Kampf zwischen Licht und Finsternis im Mittelpunkt und 
führ t auch hier zur Überwindung des Bösen durch das Gute. Der 
Dualismus wird hier nur insofern aufgehoben, als er nach oben zu 
überbrückt wird und Gut und Böse fü r abgeleitete Prinzipien gel-
ten. Die Unversöhnlichkeit der Prinzipien wird aber dadurch nicht 
gemildert, und der Gegensatz bleibt in seiner ganzen Schroffheit 
bestehen. Der zarvanitische Mythus macht Ormuzd und Ahriman 
zu Zwillingsbrüdern. Ormuzd ist der gute Sohn Zarvans, Ahriman 
der schlechte. Alles Gute in der Welt geht auf Ormuzd, alles Böse 
auf Ahriman zurück. So gehören, wie es in einem von der Zarvan-
lehre handelnden anonymen syrischen Traktat aus dem V. Jhd. 
heisst, dem Ormuzd das Licht, das Leben, die Gesundheit, der Reich-
tum, der Mensch und die edlen Tiere, dem Ahriman aber die Finster-
nis, der Tod, die Krankheit, die Armut und die niederen Lebewe-
sen з
8 ) . Man wird die Identität des allgemeinen Schemas der Zar-
vanlehre mit demjenigen, das bei Laktanz der Vorgeschichte des 
den Weltprozess bestimmenden Kampfes zwischen Gut und Böse 
zu gründe liegt, nicht in Abrede stellen können. Hier wie dort sieht 
man einen Gott als Vater von zwei Söhnen, von denen der eine das 
Gute, der andere das Böse verkörpert, und hier wie dort wird von 
den beiden von der Gottheit erzeugten Wesen eine Welt geschaffen, 
in der wegen der Teilnahme beider am Schöpfungswerk immer ein 
Gutes einem Bösen gegenübersteht. 
Wie nun von В o u s s e t gezeigt worden ist, gehen auch die 
Ausführungen der Klementinen über die Gottheit in deren Beziehung 
καΐ σκότος προ τούτων, ως ίνΐονς "λέγειν. οντοι ό'ονν κ al αυτοί μετά τί/ν άδία-
κριτον φναιν διακρινομένων ποιοϋοι την όιττί/ν ονστοιχίαν των κρειττύνυιν, τής 
μεν ηγείο'ϊαι τον 'ίΐρομάαδη, τής δε τον 'Αρειμάνιοι 
: ί 8) N y b e r g - , Journal Asiatique 1'92'9, 238 f . und B i d e z - C u m o n t , 
II, 102. Vgl. auch die Übersetzung eines anderen syrischen Textes bei В i -
d e z - C u m o n t II, 100»: ,,Ce sont les dieux qui ont fa i t ce monde; le dieu 
Bon créa les bonnes créatures, le dieu Mauvais créa les créatures mauvaises." 
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zu Gut und Böse auf den Zarvanmythus zurück3 9) . Es ergibt sich 
daraus, wenn unsre Vermutung über die Entstehung der klementi-
nischep Lehre richtig ist, dass man auch für das iranische Element 
der synthetischen Spekulation, die bei Laktanz und in den Klemen-
tinen im Mittelpunkt steht, den Zarvanismus vorauszusetzen hat. 
Unter dieser Voraussetzung erleichtert sich auch die Erklärung der 
Tatsache, dass der Dualismus mit einer monistischen .Spekulation 
eine Verbindung eingehen konnte. Die Zarvanlehre bot in ihrem all-
gemeinen Schema eine Analogie zum monistischen Typus, insofern 
als auch sie ein oberstes Prinzip annahm, aus dem sie die Gegensätze 
hervorgehen Hess, um sie dann wieder aufzuheben. Die bei Laktanz 
erscheinende Lehre vom göttlichen Ursprung des Bösen, die der 
christlichen Auffassung zuwiderläuft, andrerseits aber dennoch 
einem konsequenten Monotheismus entspricht, ist somit keine nach-
trägliche Interpretation des iranischen Dualismus, sondern ent-
stammt ebenfalls der iranischen Tradition. 
Die Zarvanlehre musste eine besondere Anziehungskraft dort 
ausüben, wo der monotheistische Gedanke so weit im Vordergrund 
stand, dass die bedenklichen Konsequenzen seiner restlosen Durch-
führung übersehen werden konnten. Es ist daher kein Zufall, dass 
sich der Einfluss des Zarvanismus gerade in den Klementinen zeigt, 
den Schriften einer Sekte, die aus dem Judentum hervorgegangen ist. 
Die Beziehung zum Judentum zeigt sich nicht nur im zarvani-
tischen, sondern auch im monistischen Element der Synthese, die 
wir bei Laktanz und in den Klementinen als den Grundstock des 
Systems annehmen mussten. Seine philosophische Entsprechung 
konnte ein konsequenter Monotheismus nur in einer Alleinheitslehre 
finden, wie sich ihm im Zarvanismus die religiöse Entsprechung bot. 
Auch die Deutung des biblischen Monotheismus im Sinne einer All-
einheitslehre setzt ein Milieu voraus, für das der Gedanke von der 
einen Gottheit im Zentrum der religiösen Anschauung steht. So 
erklärt es sich, dass in den Klementinen hier und da eine deutlich 
pantheistische Gottesauffassung vertreten wird. Man ist daher auch 
berechtigt, zwischen der samaritischen Abstammung iSimons und 
dem Monismus seiner Lehre einen Zusammenhang anzunehmen, vor-
ausgesetzt, dass die 'Amkfaoig μεγάλη, deren Inhalt Hippolytos 
wiedergibt, in ihrem Grundstock tatsächlich auf den Simon von 
Gitta zurückgeht, dessen Lebenslauf uns aus mehreren Quellen be-
kannt ist. Die Nähe des Laktanz zum Judentum, die man auf grund 
B o u s s e t , Hauptprobleme der Gnosis, 136 ff. 
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mancher Einzelzüge beobachtet ha t 4 0 ) , tritt somit auch im Grund-
schema des Ganzen zu Tage. 
Die von uns vertretene Auffassung dieses Grundschemas als 
einer Synthese zweier Elemente beantwortet die Frage nach der Her-
kunft des Systems in einer Weise, die sowohl seinen leitenden Ge-
danken im einzelnen als auch der Tatsache, dass sie sich zu einem 
Ganzen verbinden konnten, besser Rechnung trägt, als das bisher 
der Fall gewesen ist. In einer „Das dualistische System des Lak-
tanz" betitelten Abhandlung von M a r t e n s , die das Verdienst hat, 
eine Reihe von Beziehungen aufgewiesen zu haben, die Laktanz mit 
den Klementinen verknüpfen, werden die Grundanschauungen des 
Kirchenvaters in ihrem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis wie 
folgt charakterisiert: „Ausgehend von dem ethischen Dualismus, 
dass die Sünde notwendig ist als die Folie der Tugend, gelangt er bei 
seiner ethisch-teleologischen Weltanschauung zu dem physischen 
Dualismus als der notwendigen Bedingung für die Verwirklichung 
des ethischen Weltideals, welcher Bedingung die Welt als Mikro-
kosmos oder als Makrokosmos unbedingt entsprechen muss. Im Mi-
krokosmos, dem Menschen, steht dem Leibe als dem bösen die Seele 
als das gute Prinzip entgegen : Gegensätze, welche durch die ge-
samte Schöpfung hindurch sich nachweisen lassen. Die Welt aber 
ist durch den Schöpferwillen Gottes entstanden. Die notwendige 
Konsequenz also ist, dass Gott auch das Böse gewollt und geschaffen 
habe. Obgleich Laktanz von dieser dem Christentum direkt zuwider-
laufenden letzten Konsequenz zurückschreckt, so wird er dennoch 
durch die Prämisse seines Systems zu derselben hingedrängt, kommt 
also zum metaphysischen Dualismus41)." M a r t e n s stellt somit 
die Lehre von Gut und Böse als Korrelaten in den Mittelpunkt des 
Systems und sucht aus ihr die übrigen Grundgedanken abzuleiten. 
Wie jedoch diese Lehre mit der teleologischen Deutung des Weltpro-
zesses in Zusammenhang steht und zu einem „physischen Dualis-
mus" führen kann, ist nicht einzusehen, denn die Tatsache, dass das 
Böse die notwendige Folie des Guten bildet, liefert weder die Vor-
aussetzung für die Möglichkeit der Realisierung des guten Welt-
zwecks, noch folgt aus ihr etwas für die Struktur der Welt und die 
Zusammensetzung des Menschen. Wo immer man aber den Aus-
gangspunkt wählen mag, ein Zusammenhang zwischen den Teilen des 
40) M a r t e n s , , Das dualistische System des Lactanz, Der Beweis des 
Glaubens, N. F. IX, 1Θ88, 141 f. 
Martens, а. а. O. 50. 
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Systems lässt sich nicht erkennen, solange man im System, wie es 
uns vorliegt, verbleibt und nicht auf die Komponenten zurückgeht, 
als deren Resultante es sich darstellt. Ein Versuch in dieser Richtung 
wird von M a r t e n s nicht unternommen, und auch in seiner Ana-
lyse der Klementinen beschränkt er sich darauf, die Verwandtschaft 
mit der Lehre des Laktanz festzustellen. 
Auch B r a n d t ging bei der Darstellung des Systems 
von der Lehre aus, nach der Gut und Böse sich gegensei-
tig bedingen. Dass diese Auffassung von Gut und Böse 
nicht identisch ist mit der Vorstellung vom Bösen als einem 
Mittel zur Förderung des Guten, wird auch von ihm nicht diskutiert. 
Da beide Gedanken in der Theodizee der Stoa vertreten sind und 
Laktanz selbst sich für sie auf stoische Quellen beruft, so gelangte 
B r a n d t zum Schluss, dass Ausgangspunkt und Ursprung der 
dualistischen Lehre des Laktanz in stoischen Anschauungen zu su-
chen seien 42 ). Nun kann es ohne weiteres als sicher gelten, dass der 
wesentliche Zug dieser Lehre, der sie als einen Dualismus charak-
terisiert — die Auffassung alles Seins und Geschehens als eines 
Kampfes zwischen Gut und Böse — in keiner Weise auf den von 
B r a n d t gemeinten stoischen Einfluss zurückführbar ist. Man 
könnte diesen Einfluss höchstens für die eigenartige teleologische 
Deutung annehmen, die der Kampf zwischen Gut und Böse bei Lak-
tanz erfährt. Aber auch in dieser Hinsicht kann das stoische Vor-
bild nicht richtünggebend gewesen sein. Die beiden auch in der Stoa 
zur Rechtfertigung des Bösen angeführten Argumente, auf die sich 
Laktanz beruft : dass das Böse das notwendige Korrelat des Guten 
bildet und dass das Gute des Bösen zu seiner Festigung und Steige-
rung bedarf, erscheinen in der Stoa an ganz verschiedenen Stellen 
und werden nie zu einander in Beziehung gebracht. Wenn sie bei 
Laktanz mit einander verbunden werden, so setzt das ein Schema 
voraus, das zu einer solchen Verknüpfung die Veranlassung bieten 
konnte. Es ist das Schema jener in das System des Laktanz als 
einer seiner Bestandteile eingegangenen monistischen Lehre, in der 
ein Zusammenhang zwischen Korrelativität und Entwicklung inso-
fern gegeben war, als die Entwicklung dort als Differenzierung in 
die Gegensätze gedacht war, in dem so Differenzierten aber seine 
Herkunft aus dem Einen in der gegenseitigen Bezogenheit der Ele-
mente zum Ausdruck kam. Für die monotheistische Interpretation 
4 a) B r a n d t , Die dualistischen Zusätze, Sitzungsber. d. Wien. Ak. 
d. Wiss. 118 (1889), VIII, 64 ff. 
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dieser auf den Zarvanismus übertragenen Lehre schwand mit der 
monistischen Auffassung des Urprinzips zugleich auch die Voraus-
setzung, unter der die Gegensätze auf einander bezogen sein mussten, 
und der so frei gewordene Gedanke von der Korrelativität der Ge-
gensätze wurde in eine direkte Verbindung mit dem Entwicklungsge-
danken gebracht. Wenn dieser seinen konkreten Inhalt in der Vor-
stellung erhielt, dass das Gute im Kampf mit dem Bösen zur Entfal-
tung und Ausprägung seines Wesens gelangt, so mag hier stoischer 
Einfluss vorliegen. Aber der Entwicklungsgedanke selbst in seiner 
Anwendung auf Gut und Böse stammt nicht erst aus der Stoa 43). 
Bei der Anlehnung an die Stoa handelt es sich nur um die nach-
trägliche Formulierung und Konkretisierung zweier Gedanken, die 
— in einer freilich andersartigen Verbindung als sie bei Laktanz er-
scheinen — bereits in der synthetischen Grundspekulation vorge-
bildet waren. Diese hat aber zur stoischen Lehre keine ursprüng-
liche Beziehung, denn obgleich die Auffassung des Bösen als des 
notwendigen Gegensatzes zum Guten letztlich auch in der Stoa mit 
deren Monismus zusammenhängen mag a 4 ) , so liegt bei Laktanz, 
wie schon jetzt deutlich sein dürfte und sich bei der Behandlung 
der Schöpfungslehre vollends zeigen wird, ein andrer monistischer 
Typus zu gründe als der, den die stoische Lehre repräsentiert. 
|:!) Auch in den Klementinen dient das Böse, das hier vornehmlich als 
Strafe gefasst wird, dem Zweck der Verwirklichung des Guten: Homil. XIX, 
16; XX, 3. Recogn. III, 75. 
и ) Laktanz beruft sich auf das bei Gellius N. A. VII (VI), 1 erhaltene 
Zitat aus Chrysipps Schrift über die Vorsehung, das er Epit. 24 (29), in 
e.etenso anführt, Danach muss mit dem Guten notwendig auch das Böse ge-
geben s e i n : . . . cum bona malis contraria sint, utraque necesse est opposita 
esse inter se et quasi mutuo advei'S'oque f uita nisu consistere : nullum adeo 
contrarium est sine contrario altero, quo enim pacta iustitiae sensus esse 
posset, nisi essent iniuriae, aut quid aliud iustitia est quam iniustitiae pri-
vatio? . . . Es wäre möglich, diese Auffassung des Verhältnisses von Gut und 
Böse mit dem Sympathiegedanken der Stoa in Verbindung zu bringen. Sie 
könnte sich dann aber nur auf den Gegensatz von Gütern und Übeln, nicht 
aber auf den des sittlich Guten und Bösen beziehen. Dass Gut und Böse sich 
gegenseitig bedingen, würde auf dem Gedanken beruhen, dass alle Dinge sich' 
zum Ganzen weben und ein jedes in diesem Ganzen seine Bestimmung und 
Bedeutung hat. In dem grossen Zusammenhang des Kosmos ist jedes ein-
zelne Glied auf alle übrigen angewiesen und umgekehrt: keines darf isoliert 
werden, ohne dass sich die Isolierung auf alle übrigen auswirkte. (Cie., De 
orat. III, 5, 20; De fin. III, 22, 74). Wenn die Dinge sich gegenseitig tragen 
und bedingen, so gilt dasselbe auch von ihren subjektiven Spiegelungen, den 
Gütern und Übeln. In diesem Sinne bedingen sich auch Güter und Übel gegen-
и 
Der dualistische Pythagoreismus. 
Laktanz will in seiner Schöpfungslehre nur wiedergeben, was 
die „heilige Schrift" über die Weltentstehung berichtet, denn das be-
sagen die einleitenden Worte : nunc... ad divinam mundi fabricant 
revertamur, de qua in araanis religionis sanctae litteris traditur fir>). 
Dass damit die Bibel gemeint ist, beweist die Anwendung ähnlicher 
Ausdrücke im VII. Buch, wo die Bedeutung „heilige Schrift" ausser 
jedem Zweifel s teht 4 0 ) . In Wirklichkeit handelt es sich aber viel 
seitig. Im Haushalt der einen Natur, der οικονομία τον ολον, hat jedes 
Übel in derselben Weise seine notwendige Existenz wie das ihm entgegenge-
setzte Gut ( A r n i m , St. vet. fr. II, 1176; 1181). Daher hebt sich auch vom 
Standpunkt des Ganzen der Unterschied zwischen Gütern und Übeln auf. Zeus 
macht auch das Feindliche freundlich und webt Böses und Gutes zur Einheit 
zusammen ( A r n i m I, 537, 15 f ) . Für eine auf die Totalität gerichtete Gesin-
nung — und dieses ist die Gesinnung des Weisen — werden daher Güter 
und Übel in gleicher Weise zu άόιάψορα. Alles Relative, in seiner Existenz 
durch ein anderes Bedingte stellt sich so ausserhalb der Kategorie des Sitt-
lichen. Soweit daher die Tatsache der gegenseitigen Bedingtheit von Gut und 
Böse zur Rechtfertigung des Bösen angeführt wird, kann diese Rechtfertigung 
einen besonderen Ausdruck für den Grundsatz der stoischen Ethik bedeuten, 
dass die Übel, von denen der Mensch befallen wird, letztlich kein Böses dar-
stellen, da einzig dem in sittlicher Beziehung Bösen diese Bezeichnung mit 
Recht zukommt. Doch soll nach dem Zitat bei Gellius auch das Laster da-
durch seine Rechtfertigung finden, dass es das notwendige Gegenteil der 
Tugend bildet. Diese Anwendung des Gedankens von der wechselseitigen Be-
dingtheit der Erscheinungen ist illegal und steht in direktem Widerspruch zu 
den Voraussetzungen, von denen aus die Stoa zur Unterscheidung zwischen 
sittlichem Wert und Λήιώfooo>· gelangt. Sie findet sich auch bei Epiktet 
(Diss. I, 12, 16) und Mark Aurel (IX, 42. Vgl. B a r t h , Die Stoa4 , 55). Hier 
tritt das Überwiegen des Religiösen über das Ethische in Erscheinung: die 
Gottheit wird über alle Unterschiede, auch den zwischen Gut und Böse, hin-
ausgehoben. 
·
,Γ
·) II, 9, 1. 
! , ;) VII, 15, 1: in arcanis sanctcu-um litterarum. Es handelt sich um 
die Erzählung vom Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Vgl. VII, 14, 7 : 
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weniger um eine Wiedergabe als um eine sehr freie Auslegung des 
Genesisberichts im Sinne einer der biblischen Erzählung scheinbar 
ganz fremden Spekulation. 
Wir bringen zunächst die wesentlichen Gedanken dieser Schöp-
fungslehre in der Folge, in der sie berichtet wrerden. 
Zuerst schuf Gott in der Höhe den Himmel als seinen Wohnsitz 
und in der Tiefe die Erde als Wohnsitz der Menschen und der übri-
gen Lebewesen, Gottes Wohnsitz, die Oberwelt, ist zugleich das Reich 
des Lichtes und des ewigen Lebens, während auf der Erde, der Stätte 
der Unterwelt, Finsternis und Tod herrschen. Auf der Erde unter-
schied Gott zunächst zwei Richtungen : den Osten und den Westen. 
Mit dem Osten ist wieder Licht und Leben verbunden, mit dem 
Westen dagegen Finsternis und Tod. Diesen beiden Richtungen 
gesellte der Schöpfer zwei andere: den Süden und den Norden. Wie 
der Süden als warme Himmelsrichtung dem das Sonnenlicht brin-
genden Osten verwandt ist, so der kalte Norden dem finsteren We-
sten. Denn Licht und Finsternis sind einander in derselben Weise 
entgegengesetzt wie Wärme und Kälte, wie Feuer und Wasser oder 
wie Leben und Tod. Jede Himmelsrichtung erhielt ferner eine Jah-
reszeit zugewiesen, und zwar entsprechen dem Norden und dem 
Süden der Winter und der Sommer, dem Osten und dem Westen der 
Frühling und der Herbst. Dem Osten wurde ausserdem der Tag und 
dem Westen die Nacht zugeordnet. Tag und Nacht verhalten sich 
zu einander wie Gott und der von ihm geschaffene böse Geist. Wenn 
in der Nacht auch zahllose Sterne leuchten, so können sie die Finster-
nis dennoch nicht überwinden und spenden keine Wärme. Wärme 
und Feuchtigkeit sind die beiden einander entgegengesetzten Quali-
täten, aus denen Gott in wunderbarer Weise alles geschaffen hat. 
Da die göttliche Kraft in Wärme und Feuer besteht, könnte nichts 
aus Gott hervorgehen, ohne sofort zu verbrennen, wenn dieser Kraft 
nicht als ihre Materie Feuchtigkeit und Kälte entgegenständen. 
Allem Geschaffenen liegt daher „zwieträchtige Eintracht (discors 
concordia)" zu gründe. Mit Unrecht lässt Heraklit alle Dinge aus 
dem Feuer, Thaies aus dem Wasser entstehen. Erst die Mischung 
dieser beiden Elemente erzeugt die Dinge. Wasser und Feuer kön-
nen sich freilich nicht mischen, da sie, aneinandergebracht, sich 
gegenseitig vernichten würden, wohl aber mischen sich die ihnen 
mundum deus..., sic-ut arcanis sanctae scripturae continetur, sex dierum 
spatio consummavit... 
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zu gründe liegenden Substanzen Wärme und Feuchtigkeit. Die 
Wärme ist das männliche, aktive, die Feuchtigkeit das weibliche, 
passive Element. Daher ist auch die Wärme das Element der Seele, 
die Feuchtigkeit das der Körperlichkeit. Der Gebrauch des Feuers, 
durch den der Mensch sich vom Tier unterscheidet, bezeugt den 
göttlichen Ursprung des Menschen und seine Unsterblichkeit, denn 
das Feuer ist ein aufwärtsstrebendes Element und infolge dieser 
Eigenschaft ein Abbild des Lebens. Umgekehrt versinnbildlicht das 
Wasser, das Element des Irdischen und Körperlichen, in seinem 
Abwärtsstreben den Tod. In welcher Weise aber diese beiden Grund-
elemente, Feuer und Wasser, von Gott geschaffen wurden, das weiss 
ausser ihm niemand47). 
Sieht man zunächst von den Einzelheiten ab, so erhält man das 
Bild einer Welt, die sich auf dem Gegensatz des Guten und Bösen 
in der Weise aufbaut, dass diese Prinzipien in den Urelementen 
Feuer und Wasser oder Warm und Feucht verkörpert erscheinen 
und dass alle übrigen Gegensatzpaare, aus denen sich die Schöpfung 
zusammensetzt, nur Manifestationen oder Entsprechungen dieser 
Urelemente bilden. Dennoch ist dieses Weltbild, auch abgesehen 
davon, dass die beiden feindlichen Prinzipien der Gottheit als dem 
einen Urquell alles Geschaffenen untergeordnet werden, kein duali-
stisches. Für die iranische Lehre klafft die Welt mitten auseinander, 
denn zwischen den Schöpfungen Ormuzds und Ahrimans besteht 
keine andere Beziehung als die der Feindschaft. Im Weltbild des 
Laktanz hebt sich die Gegensätzlichkeit, von der es beherrscht 
wird, dadurch auf, dass die Glieder der einzelnen Gegensatzpaare 
als Erscheinungen von Gut und Böse sich wechselseitig bedingen. 
Die den Gegensatz von Gut und Böse repräsentierenden Weltele-
mente stehen aber auch in ihren rein äusseren Qualitäten zu ein-
ander in Korrelation. Die spätere Schrift De ira Dei bringt unter 
Anlehnung an den Schöpfungsbericht der Institutionen dieses Ver-
hältnis klar zum Ausdruck: ipsum munclum ex cluobus elementin 
vepugwmtibus et invicem, öopulatis esse doncretwn, igneo et humido: 
пес potuisse lucem fieri, nisi et tenebrale fuissent, quia пес superimi 
potest esše sine infero, пес oriens sine occidente, пес calidum sine 
frigido, пес molle sine duro**). Die Korrelativität der Gegensätze 
ist der leitende Gedanke dieser Schöpfungslehre. Das kommt auch 
JT) II, 9. 
4S) De ira D. 15. 
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darin zum Ausdruck, dass die Gegensätze, auf denen sich die Schöp-
fung aufbaut, nach einer Analogie gedacht werden, in der die Kor-
relativität in ihrer reinsten Gestalt erscheint. Wenn berichtet wird, 
dass der Schöpfer in der Höhe den Himmel, in der Tiefe die Erde 
und dann auf dieser wieder vier Richtungen unterschied, denen er 
andere kosmische Wesenheiten zuordnete, so bedeutet das, dass zwi-
schen den Weltelementen dasselbe Verhältnis angenommen wird, 
das zwischen den Gliedern der räumlichen Gegensatzpaare besteht. 
Damit wird die Gegensätzlichkeit selbst zum Band, das die Elemente 
der Welt an einander zu einer untrennbaren Einheit verknüpft. Die 
discordia der Weltelemente ist zugleich auch die Ursache ihrer con-
cordia. Man sieht, dass es der Gedanke von der Harmonie der Gegen-
sätze ist, der hier eine eigenartige Deutung erfährt. Auf diese Deu-
tung soll noch später zurückgekommen werden. 
Das für das Weltbild des Laktanz Wesentliche: dass die Gegen-
sätze, die immer ein Gutes und ein Böses darstellen, sich zur Har-
monie ergänzen, findet seine Entsprechung in der pythagoreischen 
Lehre, sofern diese die Wirklichkeit auf den Gegensatz des Begrenz-
ten und Unbegrenzten oder desGeraden undUngeraden zurückführt, 
der für sie zugleich auch den Gegensatz des Besseren und Schlech-
teren oder des Vollkommenen und Unvollkommenen bedeutet. Die-
ser dualistische Zug tritt nicht immer in der gleichen Schärfe hervor, 
aber er scheint es gewesen zu sein, der die Veranlassung dazu bot, 
den Pythagoreismus mit der persischen Weisheit zusammenzubrin-
gen und aus Pythagoras einen Schüler Zoroasters und der Magier 
zu machen. Tatsächlich sind uns Darstellungen des Pythagoreismus 
bekannt, in denen dieser im Sinne der iranischen Lehre gedeutet 
wird oder umgekehrt die iranische Lehre eine Interpretation im 
Sinne des Pythagoreismus erfährt. Zu solchen Darstellungen weist 
auch die Schöpfungslehre des Laktanz nahe Beziehungen auf. 
Im Weltbild des Laktanz fällt der alles beherrschende Gegen-
satz von Gut und Böse mit der allgemeinen Polarität der Erschei-
nungen zusammen. Im iranischen Weltbild fehlt dem Gegensatz von 
Licht und Finsternis diese Beziehung zur Gegensätzlichkeit als sol-
chen. Dem entspricht es, dass die Grenze zwischen den Schöpfungen 
des guten und denen des bösen Geistes bei Laktanz ganz anders 
verläuft als diejenige, die im iranischen Dualismus die Werke Or-
muzds von denen Ahrimans scheidet. So werden die Elemente, die 
nach iranischer Auffassung durchweg gut und göttlich sind, bei 
Laktanz auf Gut und Böse verteilt. Das Feuer stellt sich dem Was-
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ser wie das Gute dem Bösen oder das Licht der Finsternis gegenüber. 
Wie Feuer und Wasser verhalten sich auch die ihnen entsprechenden 
anderen kosmischen Grössen. In der pythagoreisierenden Lehre, die 
in einem bei Hippolytos erhaltenen Fragment als Weisheit des Za-
ratas ( = Zoroaster) erscheint, werden die grossen Wesenheiten des 
Kosmos in ganz ähnlicher Weise dem Licht und der Finsternis zu-
geordnet. Zoroaster tritt auch hier als der Lehrer des Pythagoras 
auf, den er in seine Lehre einweiht : Jtóóojoog ót ό Έρετριεύς καί 
Άριστόξενος ο μουσικός φασι προς Ζαράταΐ' τον Χαλδαΐον εληλνϋέ-
ναι Πνϋαγόραν· τον 0ε εκΰέσΰαι αύτω όνο είναι άπ'άρχης τοις ονσιν 
αίτια, πατέρα και μητέρα' καί πατέρα μεν φως, μ)\τέρα δε σκότος, 
τον όε φοιτάς μέρη ϋερμύν, ξηρόν, κονφον, ταχύ' τον όε σκότονς 
ψνχρόν, νγρόν, βαρύ, βραδύ · έκ όε τούτων πάντα τον κόσμο)' σννεσ-
τάναι, εκ ϊ}ΐ}λείας και άρρενος . . . περί δε των εκ γης και κόσμον 
γενομένων τάόε φασί λέγειν τον Ζαράταν δύο δαίμονας είναι, τον 
μεν ουράνιοι>, τον όε γβόνιον καί τον μεν γβόνιον άνιέναι την γέ-
νεσιν εκ της γης, είναι όε νόοίρ, τον όε ουράνιοι> πυρ μετέχον τον 
άέρος, ΰερμόν του ψυχρον' όώ και τούτων ούόέν άναιρεϊν ούόέ 
μιαίνειν φησι την ψνχήν έστι γάρ τ αν τα ονσία των πάντων 49). 
Das Fragment scheidet sich deutlich in zwei selbständige Teile, die 
zwei verschiedene dem Zaratas zugeschriebene Lehren enthalten. 
Wir fassen zunächst den zweiten Teil ins Auge, der mit der Erwäh-
nung der beiden δαίμονες, des himmlischen und des irdischen, be-
ginnt. Mit diesen können, wo es sich um eine Lehre des Zoroaster 
handelt, nur Ormuzd und Ahriman gemeint sein. Ist das richtig, so 
liegt in diesem Teil des Fragments eine Lehre vor, in der sich der 
iranische Dualismus von Licht und Finsternis mit einem griechi-
schen Dualismus von Himmel und Erde vereinigt hat. Die Vorstel-
lung vom Himmel und der Erde als der Zweiheit, in der alles seinen 
Ursprung hat, ist aber besonders in einer Tradition lebendig, die 
man die orphisch-pythagoreische nennt 5°). Hier auch wird diese 
Vorstellung zu einer im engeren Sinne dualistischen, indem das 
Himmlische als das Gute, das Irdische aber als das Böse erscheint. 
In bezug auf das Weitere bietet der Text des Fragments eine 
Schwierigkeit. Es ist nicht ganz klar, ob die beiden δαίμονες selbst 
mit dem νδο)υ und dem πυρ μετέχον τον αέρος identifiziert werden 
oder ob sie nach der dem Text zu gründe liegenden Lehre diese Ele-
4!
') Hippolytus, Refut. I, 2. 
5,)) D i e t e r i с h, Nekyia, Leipzig 1893, 100 ff. 
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mente bloss hervorbringen. Letztere Auffassung vertritt Reitzen-
s t e i n , der das Fragment in einem anderen Zusammenhang behan-
delt" 3 1)· Er schlägt ausserdem vor, im Text nach τον δε ούράνιον 
die Worte τι)ν ψυχή if, είναι δε zu ergänzen. Man würde dann die 
Gleichungen γένεοις ~ νδ(ορ und ψυχή = πυρ μετέχον του citoοζ 
erhalten. Damit wäre die Verbindung mit der nachfolgenden Erwäh-
nung der tj'vyj'i hergestellt'j-). Wie immer man sich zu dieser Emen-
dation verhalten mag, sie würde nur die Bestätigung für die ohne-
hin schon aus dem Text hervorgehende Tatsache liefern, dass das 
Fragment eine Lehre enthält, die der des Laktanz eng verwandt ist. 
Wenn im Fragment die Verteilung der grossen Weltwesenheiten 
auf Gut und Böse in der Weise vorgenommen wird, dass auf der 
Seite des Guten der Himmel und das an der Luft teilhabende Feuer, 
auf der Seite des Bösen aber die Erde und das Wasser zu stehen 
kommen, so ist diese Verteilung mit derjenigen fast identisch, die 
bei Laktanz vorliegt. Die Textfassung R e i t z e η s t e i n s würde 
die Beziehung der im Fragment mitgeteilten Lehre zum orphisch-
pythagoreischen Dualismus noch deutlicher hervortreten lassen. 
Wenn nach dieser Textfassung die Seele ihren Ursprung im Him-
mel hat, so erkennt man in dieser Vorstellung die bekannte orphisch-
pythagoreische Auffassung vom Menschen wieder, der seinem Leibe 
nach ein irdisches, seiner Seele nach aber ein himmlisches Wesen 
i s t 5 3 ) . Das ist aber auch die Lehre des Laktanz. 
Von nicht geringerem Interesse ist der erste Teil des Fragments. 
Hier werden die einander entgegengesetzten Eigenschaften warm 
und kalt, trocken und feucht, leicht und schwer, schnell und lang-
sam auf die beiden Prinzipien Licht und Finsternis verteilt, die zu-
gleich als ,/Vater" und „Mutter" erscheinen. Es handelt sich bei den 
zwei ersten Paaren der Aufzählung um die stereotype Reihe der Ele-
mentenqualitäten. Bekanntlich hat nach Aristoteles jedes Element 
zwei Qualitäten: das Feuer ist warm und trocken, die Luft warm 
R e i t ζ e η s t e .i η, Die Göttin Psyche, Sitzungsber. d. Heidelb. 
Ak. 1917, 6, 34. Vgl. R e i t z e n s t e i n - S c h a e d e r , Studien zum antiken 
Synkretismus, Stud. d. Bibl. Warburg, Leipz. 1926, 1Î61 f., und B i d e z -
C u m ο η t, Les mages hellénisés II, 63 ff. 
•>2) Vgl. die bei В i d e z - С u m ο η t angeführten Stellen, in denen die-
selbe Auffassung der Seele vertreten wird, und auch die Darstellung der 
pythagoreischen Lehre bei Diog. L. VIII, 28: είναι όε τί/v ψνχην απόσπασμα 
αί'ϊί-ρος κ al τον 'h-.ρμοϋ κ al τον ιμνχροϋ, τω σνμμετι'χειν ψνχρον αί&ίρος. 
5 3 ) D ί e t e r i с h, Nekyia, 100 ff., K e r n , Orphicorum fragmenta 32. 
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und feucht, das Wasser kalt und feucht, die Erde kalt und trocken. 
Die Stoa schreibt dagegen jedem Element nur eine Qualität zu: dem 
Feuer die Wärme, der Luft die Kälte, dem Wasser die Feuchtigkeit, 
der Erde die Trockenheit. Setzt man nun in der Gruppierung, die 
im Fragment mit den Qualitäten vorgenommen wird, für diese die 
entsprechenden Elemente ein, so ist das ohne Widerspruch nur 
möglich, wenn man dabei die aristotelische und nicht die stoische 
Auffassung zu gründe legt, denn warm und trocken können nicht 
in einer Reihe mit leicht und schnell stehen, wenn das Warme das 
Feuer, das Trockene aber die Erde bedeutet 5 4). Aus der Lehre des 
Fragments über die Verteilung der Qualitäten auf Licht und Finster-
nis würde sich dann aber als ihre Konsequenz die im Schöpfungs-
bericht des Laktanz vertretene Auffassung ergeben, dass Feuer und 
Wasser als die Entsprechungen von Licht und Finsternis die eigent-
lichen und einzigen Elemente darstellen. 
Die Lehre von Feuer und Wasser als den eigentlichen Ele-
menten findet sich schon in der älteren griechischen Philosophie. 
Sie wird für Hippon von Rhegion 53 ) und für Archelaos Г ) < ;), wenn 
auch recht unklar, bezeugt. Auch der Verfasser der hippokratischen 
Schrift ΙΙερΙ διαίτης 5 7 ) bekennt sich zu ihr. In einer späteren 
Zeit erscheint sie in Texten, die eine Beziehung sowohl zum Pytha-
goreismus als auch zum Iran deutlich aufweisen oder doch mit Wahr-
scheinlichkeit vermuten lassen. 
In der Lehre des Zaratas bei Hippolytos bedeutet der Dualis-
mus von Licht und Finsternis zugleich auch den des Männlichen und 
Weiblichen. Dem entsprechend wird das Licht als πατήρ und die 
Finsternis als μήτηρ bezeichnet. Das ist ein Zug, der sich ohne 
Schwierigkeit aus dem Pythagoreismus dieser Lehre herleiten lässt. 
Zu den συοτοιχίαι der pythagoreischen Tafel der Gegensätze 
gehört ja auch das Paar άρρεν - ϋήλν, und im späteren Pytha-
5 l ) Der zweite Teil des Fragments setzt die stoische Elementenlehre 
voraus, denn hier ist die Luft das kalte Element. Von den bekannten Neu-
pythagoreern vertritt jedenfalls Okellos die aristotelische Auffassung: 
De rer. nat. II, 7 f. 
r
'
5) Diels, Fr. d. Vors.r> 38A3. 
5,i) Fr. d. Vors."' G0A8. 
5T) Πι ai όιαίτης I, <" ff· —• Zeugnisse über diese Lehre finden sich 
zusammengestellt bei R e i t z e n s t e i n , Aichemistische Lehrschriften und 
Märchen bei den Arabern, Religiongeschichtl. Versuche u. Vorarbeiten XIX, 
2 (1923), 74, Anm. 5. Vgl. B i d e z - C u m o n t II, 6!6. 
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goreismus macht sich die Tendenz bemerkbar, diesem Gegensatz 
eine Bedeutung zu verleihen, die sonst nur dem des περισσό ν -
άρτων zukommt5 8). Eine solche Verteilung der Prinzipien auf 
das Männliche und Weibliche, bei der zugleich in der Gegensätz-
lichkeit der Elemente ein Dualismus von Gut und Böse zum Aus-
druck kommt, erscheint auch in einer von Hippolytos den Ägyptern 
zugeschriebenen pythagoreisierenden Lehre. Sie verwendet für 
ihre Zwecke die bekannte Einteilung, nach der die Elemente in die 
beiden Gruppen der άνωφερή und κατωφερ-ή στοιχεία zerfallen : 
<ô?> ποιήσας τον κόσμοι' άρρενόϋηλνν αυτόν κατεσκενασε, καί δύο 
στοιχεία εις το αν ω ημισφαίρων προσέταξε, τό τε πνεύμα και το 
πϋρ, και καλείται τοϋτο τό ημισφαίρων της μονάδος άγα&οποιόν τε 
καί άνωφερες καί άρσενικόν λεπτομερής γάρ ο όσα. ή μονάς ποτάται 
εις τό λεπτόπατον μέρος και καϋαρώτατον τον αίϋέρος* τά τε άλλα 
δ ro στοιχεία δντα παχύτερα άπ ένειμεν τ ή δνάδι, γήν τε καί νδωρ, 
καί καλείται τοϋτο τό ημισφαίρων κατωφερες ϋηλνκόν τε και κακο-
ποιοί'· και αυτά δε πάλιν τά άνω δύο στοιχεία εαυτοΐς συγκρινόμενα 
έχονσιν εν εαυτοΐς τό άρρεν καί τό ΰήλν προς ενκαρπίαν •καί αί'κη-
σιν των ολων. καί τό μεν πυρ άρρεν εστί, τό δε πνεύμα ίϊήλν. 
καί πάλιν το ύδωρ άρρεν εστίν, ή δε γή ϋήλυ. καί ούτως άπ' άρχής 
συνεβίωσε τό πυρ τω πνεύματι, τη δε γη τό ύδωρ. ώσπερ γάρ 
δύναμις τον πνεύματος εστί τό πυρ, όντως καί της γης τό ύδωρ.. .Γ)9) 
Mit seiner dualistischen Auffassung der Elemente liefert dieser 
Text eine bemerkenswerte Parallele zur Kosmogonie des Poimand-
res. Die άλογα κατωφερ-ή της φύσεως στοιχεία, Wasser und 
Erde, bilden dort die böse Materie, die den Urmenschen hin-
abzieht, während der έ'τερος νοϋς δημιονργός in Beziehung zu 
den emporsteigenden Elementen Feuer und Pneuma gebracht 
wird«'0). Unser besonderes Interesse hat aber der Schlusssatz des 
5S) Vgl. das bei Nicomachus, Theolog. Arithm. 7 (S. 5 Ast) über die 
Monas Gesagte: ως όε οπέρμα συλλήβδην απάντων αρσενά τε καί tì-ηλείαν την 
αϊ) την τίθενται, ον μόνον, επεί τό μεν περιττοί' αροεν δνσόιαι ρετον ον, το όε άρτιο ν 
ϋ-ηλν λντόν όν φοντο, άρτι'αν όε και περιττήν μόνην αυτήν, άλλα και υτι πατήρ 
καί μήτηρ. νλης και είδους λόγον ì-yovea έπενοεΐτο, τε/νιτον και τε/νητον. 
Desgleichen sagt Nikomachos auch bei Phot. Cod. 187, S. 143 Becker, die 
Monas sei der νονς, είτα. καί ά ρ σ ε ν ό !} ц λ υ ς καί U-εός και 'ύλη όε  oJ . 
Entsprechend ist der Kosmos nach Apollonios von Tyana άρσενός τε και 
Αντικείμενης φύσεως (III, 34). 
Γ
'
!)) Hippolytus, Refut. IV, 43. 
, i 0) Hermes Trismeg. I, 10; 15; 9. 
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Textes. Wenn in ihm das Feuer und das Wasser als die όννάμείς 
der beiden übrigen Elemente bezeichnet werden, so bedeutet das, 
dass sich die vier Elemente auch hier auf zwei reduzieren. Die-
selbe Auffassung von Feuer und Wasser als primärer Elemente, 
denen Luft und Erde als abgeleitete Substanzen gegenüberstehen, 
wird in einer späten alchemischen .Schrift auch dem Magier Ostanes 
zugeschrieben: Ostanes 61 ) quoque philosophus ait: „Quattuor au-
tem elementa, id est color, frigus, humiditas et siccitas ex uno fonte 
pì'ocedunt, et eorum quaedam alia ex aliis iisdem conficiuntur; ex 
his vero quattuor quaedam sunt quasi radices et qua£dam quasi 
ex his radicibus (Komposita, terra et a e r 6 2 ) . " Die Auffassung von 
Feuer und Wasser als den letzten Elementen, aus denen alle Dinge 
hervorgegangen seien, fand Ostanes, wie ein arabisch verfasster 
handschriftlicher Text berichtet, auch in einer von ihm entziffer-
ten ägyptischen Inschrift vertreten6 3) . Offenbar ergibt sich im 
zitierten lateinischen Text fü r Ostanes diese Auffassung aus der 
Lehre von den Elementenqualitäten. Wie dieses Ergebnis zu stände 
kommt, bleibt freilich unklar. Immerhin erscheint darin eine Be-
ziehung dieses Textes zur Mitteilung des Hippolytos über die Spe-
kulation des Zaratas, die ja die Lehre von Feuer und Wasser, wenn 
auch nicht explicite, ebenfalls enthält. Zugleich ist damit ein Hin-
weis auf die Nähe dieser Lehre zum Pythagoreismus gegeben. Es 
liegt manches Zeugnis dafür vor, dass in Kreisen des späteren 
Pythagoreismus die Lehre von den Elementenqualitäten in beson-
derer Weise gepflegt wurde. In der Darstellung des Pythagoreis-
mus bei Diogenes Laertios werden ähnlich wie im Fragment über 
Zaratas als die den Kosmos beherrschenden Gegensätze neben Licht 
und Finsternis die Elementenqualitäten genannt : ΐσόμοιρον ό'εϊναι εν 
τω κόσμω φως καί ακότος καί ΰερμόν καί ψυχρόν καί ξηρό ν 
καί υγρόν^). Von der ΐσότης, die sich in der Gegensätzlichkeit der 
Elementenqualitäten zeigt, spricht auch Philon im Zusammenhang 
ö l ) Konjektur R e i t z e n s t e i n s (Alchemist. Lehrschriften 70) für 
Arsicanus oder Arsitanus. Vgl. B i d e z - C u m o n t II, 328 A 13, Anm. 1. 
C2) Interrogations regis Calid et responsione» Morieni; bei M a n -
g e t , Bibliotheca chemica I, 613 b. Zitiert nach B i d e z - C u m o n t II, 
328 A 13. 
63) Den Beginn des Textes bringt in Übersetzung B e r t h e l o t , La 
Chimie au Moyen Age III, 119 ff., abgedruckt auch bei B i d e z - C u m o n t 
II, 347 ff., s. besonders 349. 
°
4) Diog. L. VIII, 20. 
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mit seiner vermutlich aus einer pythagoreischen Quelle schöpfenden 
Lehre vom Logos - τομεύς65) : λέγουοι γάρ ol ακριβέστατα περί των της 
φύοεως εξητακότες, ότι αναλογία μεν ϊοα τά τέτταρα στοιχειά εστίν
Τ 
άναλογία όε κόσμος άπας κρα&είς τό ϊσον εκάστω των μερών άπο-
νεμούση σννέστη. καί τά περί ημάς μέντοι τέτταρα, ξηρό ν, ύγρόν
Τ 
ψνχρόν καί ïï ε ρ μό ν την δι' αναλογίας ισότητα κερασάμενα 
άρμόσασϋαι καί μηδέν άλλο ή κρασιν είναι των τεττάρων δυνάμεων 
αναλογίας Ισότητι κραύεισών^
6). Wir zitieren ferner Nikomachos 
von Gerasa : γένεσις μεν γάρ πάσα εξ εναντίων, νγρον, ξηρούς 
ψυχρού, il· ε ρ μου, εναντία δε ονχ ομονοεί ούδ'είς σύστασίν τινα 
συντρέχει δίχα άρμονίας61). Man vergleiche auch das Okellos-
zitat bei Stobaios : πράτως ^άρ ϋλα . .. δεύτερον δε ai εναντιώσιες, 
οίον ΰ'ερμότας καί ψνχρότας καί ύγ ρότας καί ξη ρότας6Η). 
Lässt so der Zusammenhang, der zwischen der Lehre von Feuer 
und Wasser und der Spekulation über die Elementenqualitäten be-
steht, die Nähe dieser Lehre zum Pythagoreismus vermuten, so 
verdient andrerseits der Umstand Beachtung, dass sie sich auch 
im zitierten alchemischen Text an den Namen eines iranischen 
Weisen knüpft. Nimmt man ferner hinzu, dass sie sich in dem 
von Hippolytos mitgeteilten Weltbild der „Ägypter" mit einem 
ausgesprochenen Dualismus von Gut und Böse verbindet, so wird 
die Annahme ihrer Beziehung zum Iran um so mehr nahegelegt. 
Soweit die Lehre von Feuer und Wasser in den von uns angeführ-
ten Texten erscheint, darf man sie als das Resultat einer Adapta-
tion des Pythagoreismus an den iranischen Dualismus von Licht 
und Finsternis betrachten. Diese Anpassung vollzog sich mit Hilfe 
der im späteren Pythagoreismus verbreiteten Lehre von den Ele-
mentenqualitäten. Die Voraussetzungen für eine solche Verwen-
dung dieser Lehre waren im Pythagoreismus selbst gegeben, denn 
Licht und Finsternis bilden eines der Gegensatzpaare der pythago-
reischen „Kategorientafel", und die Darstellung des Diogenes La-
ertios nennt, wie wir gesehen haben, Licht und Finsternis zugleich 
mit den Elementenqualitäten als die Gegensätze, die sich im Kos-
e5) Über den Pythagoreismus dieser Lehre s. E. R. Go od e n o u g h , 
A neo-pythagorean source in Philo Judaeus, Yale Classical Studies III, 
1932, 117 ff. 
06) Quis rer. div. her. 152 f. 
07) Theolog. arithm. 48 (S. 47 Ast) 
°
8) Stob., Eel. I, 20, 4, p. 174 f. Wachsmuth. 
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mos das Gleichgewicht halten6 9) . Freilich ist es nicht sicher, ob 
nicht auch schon diese so Verschiedenes in sich vereinigende Dar-
stellung, für die als Gewährsmann Alexander Polyhistor genannt 
wird, in einigen ihrer Bestandteile auf eine iranisierende Quelle 
zurückgeht. Die angeführte Stelle erinnert ja lebhaft an das von 
Hippolytos über die Lehre des Zaratas Berichtete. Es kann die-
selbe Quelle sein, die auch Laktanz benutzt, denn manche Einzel-
züge im Bericht des Diogenes finden sich bei Laktanz wieder. Wir 
verweisen insbesondere auf die bei Diogenes hervorgehobene Be-
deutung des ϋερμόν im pythagoreischen Weltbilde. Das Warme 
ist Ursache des Lebens in der Welt, Leben bedeutet Teilhaben am 
Warmen, das Warme im Menschen bezeugt seine Verwandtschaft 
mit dem Göttlichen: „τό ΰερμόν . . . εοτί ζωής αίτιον . . ·70)", 
,,ζήν μεν πάν^Ρ δαα μετέχει του Φερμοϋ71)", ,,άνά'ρώποις είναι 
προς ϋεονς συγγένειαν κατά τό μετέχειν ανϋρωπον ϋερμοϋ72)". 
Ebenso wird auch bei Laktanz das Warme zum Leben und zugleich 
auch zum Göttlichen in Beziehung gebracht: „vita in calore est, 
(Ш) Bs kann sein, dass auch die ältere Lehre von Feuer und Wasser 
dem Pythagoreismus als Vorbild gedient hat. Eine merkwürdige Parallele 
zur Lehre des Ostanes liefern bei Lucilius die Verse 784 ff., in denen 
Feuer und Wasser, die αρχα! und stoechia zugleich sind, den posteriora 
stoechia πνεύμα und γη gegenübergestellt werden. R e i t z e n s t e i n , der 
auf diese Parallele hinweist (Alchemist. Lehrschriften 74, Anm. 5), will 
das Fragment auch zu den Spekulationen des Archelaos und Hippon (S. Anm. 
55 u. 56) in Beziehung bringen. Vgl. auch B i d e z - C u m o n t II, 328 A 13·, 
Anm. 1. Diese Beziehung bleibt allerdings unklar. B i d e z - C u m o n t 
machen ferner darauf aufmerksam, dass, wie aus einigen Zeugnissen hervor-
geht, Feuer und Wasser auch im Iran als die Elemente κατ' εξοχήν galten und 
daher für die Elemente überhaupt eintreten konnten, s. namentlich I, 75, 
Anm. 1. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die in der Alchemie so verbrei-
tete Lehre, nach der die Metalle und alle Stoffe überhaupt aus Quecksilber 
und Schwefel bestehen (E. O. L i ρ ρ m a η η, Entstehung und Ausbreitung der 
Alchemie I, Berlin 1919, 380 ff.) auf die Auf fassung von Feuer und Wasser als 
den beiden Elementen zurückgeht. Quecksilber ist das einzige flüssige Metall, 
und Schwefel ist überkältetes Feuer (Nemesios von Emesa bei W. J a e g e r 
75). Anders L i ρ ρ m a η η, der die Theorie direkt aus der Lehre von den Ele-
mentenqualitäten ableiten will. Über die Lehre von Feuer und Wasser in 
der Alchemie s. I. H a m m e r - J e n s e n , Die älteste Alchymie, Kgl. Danske 
Videnskab. Selsk., Historisk-filolog. Meddel, IV, 2, 1921. 
70) VIII, 27. 
71) VIII, 28. 
72) VIII, 27. 
3* 
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mors in frigore 73)", „{ignis) natura quia mobilis est et sursum 
nititur, vitae continet rationem 74)", „virtus dei . . . in calore et 
igni15)". Wir vermerken auch, dass sich sowohl bei Diogenes als 
auch bei Laktanz die — allerdings sehr verbreitete — Auffassung 
findet, nach der der Gegensatz des Guten und Bösen als Gegensatz 
der himmlischen zur irdischen Sphäre auftritt. Eine Notiz bei Epi-
phanios bezeichnet sie als pythagoreisch76). 
Liegt so bei Laktanz ein — wenn auch modifizierter — Pytha-
goreismus vor, so dürfte es auch möglich sein, den bei ihm so nach-
drücklich betonten Gedanken, dass die kosmischen Gegensätze zu 
einander in Korrelation stehen, in eine Beziehung zum Pythago-
reismus seiner Lehre zu bringen. Dieser Gedanke ist nicht gewöhn-
lich. Ganz allgemein darf gesagt werden, dass er mit der Grund-
anschauung des Pythagoreismus zusammenhängt, nach dem alles 
Zahl ist, in jeder Zahl aber der korrelative Gegensatz des Geraden 
und Ungeraden sich zur Harmonie ausgleicht. Eine Formulierung, 
die in der Weise, wie das bei Laktanz der Fall ist, die Einheit der 
Gegensätze auf die Korrelativität zurückführt, findet sich aber in 
den uns bekannten als pythagoreisch bezeugten Texten nicht. Wohl 
aber können wir auf eine Stelle bei Philon verweisen, die diese 
Formulierung in derselben Schärfe bringt. In seiner Schrift über 
die Ewigkeit der Welt macht Philon auf den Widersinn aufmerk-
sam, zu dem die stoische εκπύρωοις- Lehre führen muss, wenn 
sie behauptet, dass nach dem Weltuntergang von allen Elementen 
das Feuer allein übrig bleibt. Das sei unmöglich, da ja dann die 
Qualitäten des Feuers, das Leichte, Dünne und Warme, im Wider-
spruch zur Tatsache, dass in den Gegensatzpaaren die Glieder 
nicht isolierbar sind, ohne ihr Gegenteil bestehen müssten: των εν 
ταΐς σνξυγίαις εναντίων άμήχανον τό μεν είναι, τό Ôè μή · λευκού 
γάρ δννος άΐ'άγκη καί μελαν ύπάρχειν καί μεγάλου βραχύ και περιτ-
7 3 ) Div. inst. II, 9, 10. 
7 4 ) II, 9, 25. 
7 δ ) II, 9, 16. 
7 C) Diog. L. VIII, 26: τον τε περί γ/jv àt-ρα ααειοτον και νοσερον καί τα 
εν αντω πάντα д-νητά ' τον δε άνωτάτω άεικίνητον τ'είναι καί καθαρόν και νγιά 
καί πάντα τά εν αντω αθάνατα καί δια τοϋτο &εΐα. Laet., Div. inst. II, 9, 3 : in 
quo (— caelo) posuit lucem perennem et superos et vitam perpetuam, et 
contra in terra tenebras et inferos et mortem. Vgl. Epiphtanios bei D i e 1 s, 
Doxogr. 587; Philolaos bei Stob., Eel. I, 20, 2, 172 f. W.; Cicero, Somn. 
Scip. 4, 9. 
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τού αρτιον και γλνκέος πικρον καί ημέρας νύκτα και όσα τούτοις 
ομοιότροπα, γενομένης δ' εκπυρώσεως άδύνατόν τι ονμβήσεται. τό 
μεν γάρ έτερον υπάρξει των εν ταις συζυγίαις, τό δε έτερον ουκ 
έσται. φέρε ό' οϋτωσϊ ΰεασώμεϋα' πάντων εις πυρ άναλυϋέντων, 
κοϋφον μεν έσται τι καί μανον και ύϊερμόν — ίδια γάρ πυρός ταύτα —, 
βαρύ δ' ούδεν ή πυκνόν η η>υχρόν, τά τοις λεχ&εΐσιν εναντία "). 
Die Welt baut sich somit nach diesen Ausführungen aus Elemen-
ten auf, die sich in Syzygien anordnen, d. h. aber in solche Gegen-
satzpaare, deren Glieder sich wechselseitig bedingen und daher un-
trennbar mit einander verbunden sind7 S) . Es ist beachtenswert, 
7T) De aeternit. mundi 104 f. 
7S) Für eine solche Auffassung ist die Harmonie der Gegensätze eine 
Notwendigkeit, die mit der Gegensätzlichkeit zugleich gegeben ist. Die Ein-
heit ist der Gegensätzlichkeit immanent. Eine ganz andere Auffassung tritt 
uns in der Schrift Περί κόσμου entgegen. Das Wunderbare, dass die aus ein-
ander entgegensetzten Elementen aufgebaute Welt dennoch bestehen kann, 
wird durch eine von aussen wirkende alles durchdringende K r a f t erklärt, die 
die Gegensätze an einander bindet (Kap. 5.). Der Verfasser der Schrift 
lehnt sind dabei im Ausdruck an die Stoa aη(μ ίαή δια πάντων διήκονσα δύναμις). 
Für die Stoa ist die Einheit den Dingen immanent, insofern als es ein und 
derselbe Urstoff ist, der sich zur Mannigfaltigkeit der Natur entwickelt. 
Dennoch liebt es die Stoa, das göttliche Urfeuer den aus ihm entstandenen 
Dingen als das sie Durchdringende, sie Zusammenfassende und zur Einheit 
Verbindende gegenüberzustellen. Der Gedanke, dass die Einheit der Gegen-
sätze notwendig eine transzendente Ursache voraussetzt, wird von der 
christlichen Apologetik übernommen und zum Beweis für die Existenz des 
einen Gottes verwertet. Die Oratio contra gentes des Athanasios lehnt 
sich ganz eng an die Ausführungen der Schrift Περί κόσμου an. Die 
Transzendenz der die Einheit der Gegensätze bewirkenden Ursache wird 
aber hier in noch viel höherem Masse betont. Die sich in der Natur zur 
Harmonie vereinigenden Gegensätze zeugen dafür, dass es ausserhalb der 
Gegensätze einen gibt, der sie zusammenbindet: τις, όρων τά έναντι'α τη φύσει 
συνημμένα και σνμφωνον έχοντα την άρμονίαν, οίον τις, ιδίαν πυρ ψυχρώ και 
ξηρόν νγρώ κεκραμένον και ταύτα μή άναστατονντα προς άλληλα, άλΧ εν απο-
τελούντα ώς εξ ενός το σΐομα, ουκ αν ένθ-υμηθ-είη ε ξ ω θ-ε ν είναι τούτων 
τον τ α ν τ α σννάιρ α ντα; (Μ i g n e , Patrol, gr. X X V , 72, 36). Wenn die 
Gegensätze nicht von einer höheren Ursache zusammengehalten würden, müss-
ten die Weltelemente in beständigem Kampf mit einander liegen. Sie würden 
sich in diesem Kampf gegenseitig vernichten, oder es würde nur eines die 
Oberhand behalten (ibid. 37). Es ist eigentümlich, wie der Kirchenvater bei 
dieser Betonung der Notwendigkeit einer transzendenten Ursache für die Ein-
heit der Gegensätze im Kosmos ganz zu vergessen scheint, dass er in einem an-
deren Zusammenhang gerade auf die i n n e r e Einheit hingewiesen hatte, 
durch die die Weltelemente mit einander verbunden sind. Es wurde von ihm 
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dass unter den Beispielen für solche Syzygien auch das Paar πε-
ρίΰσόν - άρτων erscheint. Das lässt auf die Nähe dieser Auffas-
sung zum Pythagoreismus schliessen. Vielleicht deutet darauf auch 
der Umstand, dass sich die übrigen Beispiele mit Ausnahme des 
letzten unter denen finden, die Aristoteles für die Lehre des Alk-
maion anführt. Diesen knüpfen bekanntlich an den Pythagoreis-
mus enge Beziehungen79). Der Ausdruck αυζυγία erinnert an 
die gnostische Lehre, die wir im vorhergehenden Kapitel als ein in 
das System des Laktanz eingegangenes Element vorausgesetzt 
haben. Die Nähe auch jener gnostischen Spekulation zum Pytha-
goreismus wird sich wahrscheinlich machen lassen. Damit wird 
auch die Frage beantwortet werden, wie sich die im Schöpfungsbild 
des Laktanz erscheinende pythagoreisierende Lehre zum Genesis-
bericht verhält, dessen Wiedergabe sie darstellen will. 
gezeigt, dass die Elemente immer auf einander bezogen und daher nicht isolier-
bar sind-. Die heidnische Gleichsetzung der Gottheit mit einem Element war ja 
für ihn aus dem Grunde widersinnig, weil sie die Verabsolutierung eines der 
Bestandteile des Kosmos bedeutete (ibid. 27). Über die Gottheit als die Ur-
sache der Harmonie der Gegensätze vgl. auch Basilius, Homil. II, 2 (M i g n e , 
Patrol, gr. XXIX) u. Clemens Alex., Protrept. I, 5. 
7Θ) Aristoteles, Met. I, 5, 6 (986 a 15 if.). 
III 
Der Typus der monistischen Alleinheitslehre. 
Es sind zwei Prinzipien, denen nach Laktanz alle geschaffenen 
Dinge ihren Ursprung verdanken: das Warme und das Feuchte. 
Für sie, die substantiae des Feuers und des Wassers, treten in der 
Darstellung auch diese beiden Elemente selber ein, so dass gesagt 
werden kann : alle Dinge sind aus Feuer und Wasser entstanden. In 
allen Dingen sind diese beiden Elemente vereinigt, die Dinge bil-
den gewissermassen eine Mischung aus Feuer und Wasser. Neben 
das Paar Feuer und Wasser tritt aber bei Laktanz eine ganze Reihe 
von anderen Paaren geschaffener Wesenheiten, deren Beziehung 
zu Feuer und Wasser nicht dieselbe ist wie diejenige, die zwischen 
den beiden Elementen einerseits und den Einzeldingen andrerseits 
vorliegt. Besteht jedes Einzelding aus Feuer und Wasser, so gilt 
das nicht von den jeweiligen Gliedern der Paare, die neben Feuer 
und Wasser im Anfang der Schöpfung stehen. Diese Glieder bil-
den, jedes einzeln für sich genommen, in unbestimmter Weise Ent-
sprechungen oder Erscheinungsformen des einen o d e r des anderen 
JElements. Andrerseits ist aber auch das Paar Feuer-Wasser, resp. 
Warm-Feucht nur eine Analogie oder ein Ausdruck für einen noch 
ursprünglicheren Gegensatz, den Gegensatz von Licht und Finster-
nis, in dem sich wiederum der letzte und alles tragende Dualismus 
von Gut und Böse manifestiert. Sieht man ab von den allumfassenden 
Gegensätzen Gut-Böse, Licht-Finsternis, Leben-Tod, so erhält man 
als die Entsprechungen von Feuer und Wasser die folgenden Gegen-
satzpaare kosmischer Wesenheiten: Himmel-Erde (Oberwelt-Unter-
welt), Ost-West, Süd-Nord, Sommer-Winter, Frühling-Herbst, Tag-
Nacht. Feuer und Wasser bilden so mit diesen ihren Entsprechun-
gen eine Reihe von Wesenheiten, die sich von den übrigen Schöp-
fungen als eine Oberschicht oder Vorstufe abhebt. 
Bedenkt man, dass die Darstellung des Laktanz nur die bib-
lische Schöpfungslehre wiedergeben will, so liegt es nahe, in ihr 
jenen Typus der Genesisinterpretation vertreten zu finden, fü r den 
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.sich das Sechstagewerk in zwei Stufen vollzieht. Es ist der Typus, 
der in seiner am häufigsten begegnenden Ausprägung zwischen dem 
ersten und den übrigen Schöpfungstagen eine scharfe Grenze zieht, 
demgemäss die auf diese beiden Zeitabschnitte verteilten Dinge als 
wesentlich von einander verschieden betrachtet und die bevorzugte 
Stellung der Schöpfungen des ersten Tages auch dadurch kenn-
zeichnet;, dass sie deren Gesamtheit durch eine bedeutsame Zahl 
repräsentiert werden lässt. Man denkt zunächst an Philon. Es sind 
sieben Dinge, die Philon im Genesisbericht der Septuaginta als 
/Schöpfungen des ersten Tages aufgezählt findet: der Himmel 
(ουρανός), die Erde (γή), die Luft (αήρ als Interpretation von 
σκότος), das Leere (κενόν als Interpretation von άβυσσος), das 
Wasser (ϋόωρ), der Geist (πνεύμα) und das Licht (φως) 80). 
Bei diesen Schöpfungen handelt es sich nach Philon um sieben 
Ideen, die zusammen die intelligible Welt, den κόσμος νοητός, 
ausmachen. Unter den sieben Schöpfungen des ersten Tages rückt 
bei Philon die letzte, das Licht, mehr noch als das neben ihm ge-
nannte Pneuma, in den Vordergrund: es ist das Abbild des gött-
lichen Logos selbst 81 ). Damit wird andeutungsweise die Lehre aus-
gesprochen, dass sich die Schöpfung der intelligiblen Welt im Licht 
zusammenfasst. In deutlicher Weise finden wir diese Lehre bei 
Aristobul vorausgesetzt, wenn es bei ihm heisst, dass der siebente 
Tag, der uns von Gott zur Ruhe geschaffen worden sei, allegorisch 
als der erste, nämlich als die Entstehung des Lichtes gedeutet wer-
den könne, in dem alles zusammengeschaut würde 82 ). Von „sieben 
grossen Werken", die Gott am ersten Tage geschaffen habe, spricht 
auch das Buch der Jubiläen. Als diese Werke werden in dem recht 
unsicheren Text, ohne dass die Verteilung auf die Siebenzahl klar 
würde, Himmel, Erde und Wasser genannt, aber auch die vor Gott 
80) De op. m. 29. 
81
 ) De op. m. 30: τό όε άόρατον καί νοητόν φως εκείνο &είον λόγον 
γέγονεν είκων τον διερμηνενσαντος τήν γίνεσιν αντοϋ. 
8 2 ) Eusebius, Praep. ev. XIII, 12, 9: τί/ν εβδόμην ήμέραν, ή δή καί 
πρώτη φυσικώς αν λέγοιτο φωτός γένεαις, εν φ τα πάντα σνν&εωρεΐται. 
Auch im slavischen Henochbuch X X V erscheint die gesamte .Schöpfung vor 
ihrer Verwirklichung zunächst im Licht: „Und es ging hervor ein sehr grosses 
Licht, und ich aber inmitten des Lichts und wie (hervor)gebracht wird 
Licht vom Licht, ao ging hervor ein grosser Aeon, und offenbarend die 
ganze Schöpfung, welche ich gedachte zu schaffen". (N. B o n w e t s c h , 
Das slavische Henochbuch, Abhdl. d. Gött. Ges. d. Wiss. N. F. I, 1896<—97, 
Nr. 3, 26). 
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dienenden Engel, sowie die Engel der die Naturerscheinungen wie 
Feuer, Wind, Wolken und die Jahreszeiten beherrschenden Geister,, 
ferner Licht und Finsternis oder die Engel der über sie gesetzten 
Geister 8 3). Wodurch sich diese Schöpfungen vor denen der übrigen 
Tage auszeichnen, lässt sich nur vermuten. Sie sollen wohl allum-
fassende Wesenheiten darstellen, die für die übrigen Schöpfungen 
in irgend einer Weise die Grundlage liefern. Dasselbe dürfte von 
der Zehnzahl der Werke gelten, die nach dem Talmudtraktat Cha-
giga von Rab (Abba Aricha), dem Gründer einer berühmten Schule 
in Sura, als die Schöpfungen des ersten Tages unterschieden wur-
den. Rab entnahm seinem hebräischen Bibeltext folgende Aufzäh-
lung: Himmel und Erde, Öde und Leere (tohu und bohu), Licht und 
Finsternis, Luft (ruach) und Wasser8 4) . Rab führt keine neuen 
Wesenheiten ein und nennt nur diejenigen, die im Genesisbericht 
tatsächlich vorkommen. Dafür erscheinen die Schöpfungen hier in 
Paaren angeordnet. Damit verwendet aber Rab, wie die Genesisin-
terpretation so häufig, nur einen Zug, der im biblischen Bericht der 
Tendenz nach schon enthalten ist und sich daraus erklärt, dass die-
sem Bericht eine Kosmogonie zu gründe liegt, die auf dem Prinzip 
der Scheidung und Trennung beruht 8 5). 
Über die Zusammenhänge, in denen die Lehre von den zehn 
»Schöpfungswerken bei Rab auftritt, ist uns anderweitig nichts be-
gannt. Dennoch lassen sich vielleicht von dieser Lehre aus Verbin-
dungslinien ziehen zu einer an das Sechstagewerk anknüpfenden 
monistischen Spekulation, auf deren Typus auch die Schöpfungs-
lehre des Laktanz zurückgeht. Zunächst ist es möglich, einen an-
deren Ausspruch Rabs mit einer bekannten Doktrin der spät jüdi-
schen Mystik in Verbindung zu bringen. Er steht im selben Talmud-
traktat, der auch Rabs Lehre von den zehn Schöpfungen aufbe-
wahrt hat, und lautet dahin, dass die Welt von Gott durch zehn 
Dinge geschaffen worden sei: durch Weisheit, Einsicht, Erkennt-
nis, Kraft, Anschreien, Stärke, Gerechtigkeit, Recht, Gnade und 
Barmherzigkeit 8 6). Es handelt sich um eine Reihe göttlicher Attri-
bute, wie sie ähnlich auch sonst im Talmud und Midrasch als Mit-
S3) E. K a u t z s c h , Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten 
Testaments, Tübingen 1ЭОО, II, 41 f. u. 42 a. 
8 4 ) Chagiga 12 a. 
8 5 ) H. G u n k e 1, Schöpfung und' Chaos, Göttingen 1896, 7. ff. — Vgl. 
K. Z i e g l e r , Menschen- und Weltenwerden, N. Jbb. 1913, 573. 
s e ) Chagiga 12 a. 
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tel Gottes bei der Weltschöpfung oder allgemein als „Diener vor 
dem Thron seiner Herrlichkeit" aufgezählt werden. Gewöhnlich ist 
die Anzahl sieben: Weisheit, Vernunft, Kraft, Strenge, Gerechtig-
keit, Gnade und Erbarmen, oder Weisheit, Gerechtigkeit, Recht, 
Gnade, Erbarmen, Wahrheit und Frieden8 7) . Es ist gezeigt wor-
den, dass mit dieser Lehre von den göttlichen Kräften oder Eigen-
schaften, die sich als Mittelwesen zwischen Gott und die Welt stel-
len, das Judentum den Weg zu einer pantheistischen Gottesauffas-
sung beschreitet, die in der Mystik des Sohar ihren späten Aus-
druck fand 8S). Die von Rab genannten zehn Attribute Gottes lassen 
sich noch in den zehn Sefirot wiedererkennen, die im Sohar als die 
obersten Ideen oder Formen alles Seins und Werdens aus dem en-
sof, dem Unendlichen oder Absoluten, abgeleitet werden 8 9). Wenn 
das mystische System des Sohar auch keine eindeutig bestimmte 
philosophische Doktrin vertritt, so trägt doch die Lehre von den 
Sefirot speziell einen ausgesprochen pantheistisch-emanatistischen 
Charakter: die Sefirot werden dem Unendlichen gleichgesetzt, sie 
werden mit zehn Strahlen verglichen, in die sich das Licht des 
Unendlichen zerteilt und auch als die Form oder Figur Gottes be-
zeichnet 90). Wenn nun die göttlichen Attribute sich in den Sefirot 
87) 'Abot de R. Natan, ed. Schechter, Wien 1887 Rezens. A, Abschn. 3, 
S. 110 (7 Dinge), s. Anm. 6 u. 7 z. St., und Rezens, B. Abschn. 43, S. 119 
(10 Dinge). — Chagiga 12 a. — Vgl. J. F r e u d e n t h a l , Hellenistische 
Studien, Heft 1, Breslau 18'7'5, 74 und S. К a r ρ ρ e, Etude sur les origines 
et la nature du Zohar, Paris 1901, 40 f. 
8 S ) К a r ρ p e, a. a. 0. 47 f. 
8 0 ) Der Zusammenhang der Sefirot mit der Lehre von den göttlichen 
Attributen ergibt sich leicht aus den für die Sefirot üblichen Bezeichnungen. 
Die iSefirot werden in folgender Aufzählung gegeben: 1. Krone oder oberste 
Höhe (keter oder rum maala), 2. Weisheit (chochma), 3. Einsicht (bina), 
4. Grösse (gedulla) oder Huld (chesed), 5. Stärke (gebura) oder strenges 
Recht {din), 6. Herrlichkeit ( t i f e r e t ) oder Barmherzigkeit (rachamim), 
7. Festigkeit (nesach), 8. Pracht (hod), 9. Fundament (jesod), 10. Reich 
(malkut). Aus dieser Reihe wird zuweilen die erste der Sefirot heraus-
gehoben und dem Absoluten gleichgesetzt. Zur Vervollständigung der Zehner-
reihe wird dann zwischen chochma und bina eine dritte intellektuelle Wesen-
heit, daat, „Erkenntnis," eingefügt. Ε,. В i s с h o f f, Die Kabbalah, Einfüh-
rung in die jüdische Mystik und Geheimwissenschaft, Leipzig 1917, 102 f. Vgl. 
К a r ρ ρ e 369 f. Es ergibt sich so eine Reihe, die mit derjenigen Rabs in den 
ersten drei Gliedern fast zusammenfällt und auch in den übrigen Gliedern 
Übereinstimmungen aufweist. 
90) К a r ρ ρ e 369 ; 409. 
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als das „obere Universum" zusammenfassen91), so liegt eine Ana-
logie zu der Lehre von den Schöpfungen des ersten Tages vor, denn 
auch diese repräsentieren die gesamte Welt auf der obersten Stufe 
ihrer Entfaltung. Es dürfte daher möglich sein, die beiden genann-
ten Aussprüche Rabs zu einander in Beziehung zu bringen und die 
zehn Kräfte oder Eigenschaften Gottes als eine Parallele zu den 
zehn Schöpfungen zu fassen, so dass jene die geistigen, diese die 
ihnen entsprechenden materiellen Wesenheiten darstellen würden, 
die der Weltschöpfung zu gründe liegen. Man hätte dann in der 
Lehre Rabs eine ähnliche Parallelisierung geistiger Wesenheiten 
mit den Schöpfungen des Genesisberichts, wie sie das gnostische 
System des Simon Magus bietet. Bei Simon Magus aber handelt es 
sich um eine eindeutig monistische Lehre. 
Die Άπύφασις μεγάλη des Simon Magus vertritt, wie wir ge-
sehen haben, den Typus einer Spekulation, f ür den die Gottheit als 
die letzte όύναμις aller Dinge die gesamte Schöpfung in sich trägt, 
so dass diese nur die Entfaltung und Aktualisierung des in der Gott-
heit schon Enthaltenen darstellt. Wir begegnen hier zugleich jener 
Lehre, die zwischen das Eine der Gottheit und die Mannigfaltig-
keit der Welt eine Übergangsstufe einschiebt, die durch eine be-
stimmte Anzahl von Wesenheiten gekennzeichnet ist. Von der Gott-
heit, der άπέραντος όύναμις oder dem Urfeuer, gehen sechs ρίξαι 
aus. Sie haben eine geistige und eine materielle Seite und treten in 
Syzygien auf, die nach Analogie des Männlichen und Weiblichen 
gedacht sind. Die Reihe der geistiger Wesenheiten wird durch die 
Paare νους - επίνοια, φωνή - όνομα 9 2 ) , λογισμός - ένϋνμηπίς gebil-
det. Ihnen entsprechen die drei materiellen Paare ούρανός-γή, 
ήλιος - οελήνί/, άήρ - ύδωρ. Zu diesen sechs Potenzen tritt, alle 
vorhergehenden zusammenfassend und sich in ihnen manifestierend, 
eine siebente — mannweibliche — όύναμις, der εατώς, στάς, στη-
αό μένος, hinzu. Er ist die άπέραντος όύναμις selbst, soweit diese 
eine bestimmte Stufe ihrer Aktualisierung erreicht h a t 9 3 ) . Wenn 
das Ganze hier als das letzte Glied einer Reihe erscheint, die von 
den Teilen dieses Ganzen gebildet wird, so handelt es sich um eine 
eigentümliche Rechnungsart orientalischen Ursprungs, die auch in 
der religiösen Spekulation des Hellenismus ihre weite Verbreitung 
91
 ) К а г ρ ρ e 369. 
9
~) Dafür hat Theodoret, Haer. fab. I, 1 φωνή — έννοια· 
9 3 ) Hippolytus, Ref. VI. 12; 13. 
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gefunden hat. Es ist besonders R e i t z e n s t e i n s Verdienst, auf 
dieses Rechnungsprinzip in der hellenistischen Spekulation hinge-
wiesen zu haben 9 4 ) . Die Zahl der von ihm erwähnten Beispiele 
lässt sich erweitern. So kennt auch Philon dieses Prinzip, wenn 
sich bei ihm die sieben Schöpfungen des Genesisberichts in der 
siebenten, dem Licht, zusammenfassen. Das Licht ist ja das Abbild 
des Logos, der bei Philon oft als der Inbegriff der Ideen oder Kräfte 
erscheint95). Dieses Rechnungsprinzip ist für den Typus, den die 
Lehre Simons vertritt, charakteristisch und wird uns auch im wei-
teren noch begegnen. 
Die Lehre von den sechs Wurzeln (ρίζαι) bei Simon ist eben-
falls als eine Genesisinterpretation zu betrachten. Es dürfte ohne 
weiteres klar sein, dass für die Wahl der Sechszahl der die Welt 
auf ihrer obersten Stufe konstituierenden Wesenheiten die sechs 
Schöpfungstage massgebend waren. Die sechs materiellen Wesen-
heiten sind ebenso dem biblischen Schöpfungsbericht entlehnt, wenn 
auch das Prinzip der Auswahl zunächst nicht klar hervortritt. Mit 
Himmel und Erde beginnt ja auch der Schöpfungsbericht der Ge-
nesis, in dem Paar άήρ-νόωρ lässt sich der über dem Wasser schwe-
bende Geist Gottes wiedererkennen — man könnte es auch als das 
Wasser über und unter der Feste fassen 96) — und ήλιος - οελήνη 
sind das grosse und das kleine Licht des vierten Schöpfungstages. 
Diese sechs materiellen Wesenheiten werden bei Simon mit sechs 
geistigen parallelisiert. Eine ähnliche Parallelisierung der Schöp-
fungen des Genesisberichts mit Wesenheiten geistiger Art glaubten 
wir auch bei Rab erkennen zu dürfen. Wie bei Simon, so erscheinen 
auch bei Rab die Schöpfungen der Genesis in Paaren angeordnet. 
94
 ) R e i t z e n s t e i n - S c h a e d e r , Studien 3um antiken Synkre-
tismus 73 f., vgl. daselbst 2126, 1. Über dieses Rechnungsprinzip in Indien 
s. das von R e i t z e n s t e i n angeführte Werk H. O l d e n b e r g s Die Welt-
anschauung der Brähmana-Texte, Göttingen 1919, 87 ff. 
95) Beispiele für den Logos als das letzte Glied einer Siebenerreihe bei 
Ε. В r é h i e r, Les idées philosophiques et religieuses de Philon d'Alexandrie, 
Paris 192>5, 91 f. Es wäre auch auf die pseudo-klementinischen Homilien zu 
verweisen, wo das Mysterium der Ιπτάς in den von Gott ausgehenden sechs 
unendlichen Richtungen erscheint, die zusammen mit der Gottheit die Sieben-
zahl ergeben, obwohl diese sechs Richtungen keine selbständige Existenz 
neben der Gottheit haben (XVII, 9). 
90) So H. L e i s e g a η g, Die Gnosisi, Leipzig 1924, 72 f. unter Be-
rufung auf den Umstand, dass die Luft „in der Antike immer als feuchter 
Dunst gedacht wurde." 
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Die Übereinstimmung scheint aber noch weiter zu gehen. Wenn 
uns ein weiterer Ausspruch Rabs überliefert wird, nach dem Gott 
alles, was er geschaffen habe, als Mann und Weib geschaffen 
habe 9 7), so ist es vielleicht möglich, diesen Ausspruch auf die Syzy-
gien der Genesisdarstellung Rabs zu beziehen, so dass wie bei 
Simon, so auch bei ihm die einzelnen Syzygien jedesmal.ein Männ-
liches und ein Weibliches vertreten würden. 
Liegt bei Simon eine Genesisinterpretation im Sinne einer pan-
theistischen Auffassung vor, so ist es doch nach allem, was wir von 
Rab wissen, nicht wahrscheinlich, dass eine solche Auffassung auch 
seiner Lehre zu gründe gelegen hätte. Aber es lässt sich vermuten, 
dass auf Rabs m o n o t h e i s t i s c h e Lehre das Schema eines 
verbreiteten pantheistischen Typus von Einfluss gewesen war, wäh-
rend Simon mit dem Schema auch den Pantheismus selber über-
nommen hatte. Dass ein solcher Typus vorausgesetzt werden darf, 
zeigt auch eine merkwürdige Übereinstimmung, die das System des 
Simon mit der Lehre Manis aufweist. Ein Vergleich beider Lehren 
wird auch erkennen lassen, welche Auffassung sich für die Schöp-
fungen des Genesisberichts bei ihrer Umdeutung im Sinne des pan-
theistischen Schemas ergeben musste. 
Es ist zuerst von В о u s s e t darauf aufmerksam gemacht 
worden, dass die Wesenheiten νους - επίνοια, φωνή - δνομα, 
λογιαμός - ενϋύμησις in ihrer Gesamtheit eine Reihe darstellen, 
die uns in fast derselben Gestalt aus den Berichten über die Lehre 
Manis bekannt ist, aber auch in der Gnosis, besonders im System 
des Basileides, wie es von Irenaeus wiedergegeben wird, ihre Ver-
wendung findet 9 8) . 
Nach dem Bericht des Fihrist über die Glaubenslehren der 
Manichäer hat der Lehre Manis gemäss das Licht, der erste Gross-
herrliche, Gott selbst, fünf Glieder: die Sanftmut, das Wissen, den 
Verstand, das Geheimnis, die Einsicht. Mit dem Lichtgott zugleich 
bestehen aber zwei gleich anfangslose Dinge: der Luftkreis (Licht-
äther) und die (Licht) erde. Der Luftkreis oder Lichtäther hat nun 
seinerseits die fünf Glieder: Sanftmut, Wissen, Verstand, Geheim-
nis, Einsicht, während die Glieder der Lichterde folgende sind: der 
ÜT) Chagiga 14 a. 
98) В о u s s e t, Hauptprobleme der Gnosis 235'f. und „Manichäisches in 
den Thomasakten", Ztschr. für d. ntl. Wiss. XVIII, 1-917, 4. Vgl. auch 
R e i t z e n s t e i n , Nachr. d. Ges.. d'. Wiss. Göttingen 1922, 258. 
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leise Lufthauch, der Wind, das Licht, das Wasser und das Feuer 9 9 ). 
An einer anderen Stelle heisst es : „Die Lichterde hat fünf Glieder r 
den sanften Windhauch, den Wind, das Licht, das Wasser und das 
Feuer; und ebenso hat der Lichtäther fünf Glieder: die Sanftmut, 
das Wissen, den Verstand, das Geheimnis und die Einsicht. E r 
(Mani) lehrt weiter: Diese :zehn Glieder des Äthers und der Erde 
bilden in ihrer Gesamtheit die Grossherrlichkeit100)." Eine dritte 
Stelle nennt „vier grossherrliche Wesenheiten: Gott, sein Licht, 
seine Kraft und seine Weisheit." Das Licht Gottes „ist die Sonne 
und der Mond, seine Kraft die fünf Engel : der leise Lufthauch, der 
Wind, das Licht, das Wasser und das Feuer und seine Weisheit die 
geheiligte Religion. Diese umfasst fünf Begriffe, den der Lehrer, 
das sind die Söhne der Sanftmut, den der von der Sonne Erleuchte-
ten, das sind die Söhne des Wissens, den der Presbyter, das sind die 
Söhne der Vernunft, den der Wahrhaftigen, das sind die Söhne des 
Geheimnisses, den der Zuhörer, das sind die Söhne der Ein-
sicht 101 )." Die fünf Glieder der Lichterde: leiser Lufthauch, Wind,. 
Licht, Wasser und Feuer, in griechischer und lateinischer Wieder-
gabe στοιχεία und elementa genannt 1 0 2 ), erscheinen auch als die 
Rüstung des Urmenschen, mit der er in den Kampf gegen die Fin-
sternis auszieht103). Sie stellen die Seele des Urmenschen und als 
diese die Allseele dar 1 0 4). In den Texten, die eine stärker iranisch 
gefärbte Tradition wiedergeben, wird der Urmensch mit Ormuzd 
gleichgesetzt. Der Fünfgott, d. h. die Gesamtheit der fünf Elemente, 
wird einmal als Sohn des Gottes Ormuzd bezeichnet, und dieser 
fällt dann wieder mit dem in den Texten dieser Tradition als Zar-
van erscheinenden Urgott zusammen, der entsprechend selber zum 
Träger der fünf Lichtelemente wird 105). Dass die fünf Elemente, 
die im Anfang des arabischen Berichts neben dem Gott des Lichts 
erscheinen, in derselben Weise wie die Wesenheiten Sanftmut, Wis-
sen, Vernunft, Geheimnis und Einsicht Hülle und Glieder des Licht-
gotts werden können, war von vornherein in dem System Manis an-
99
 ). G . F l ü g e l , Mani, seine Lehre und seine Schriften, Leipzig 1862, 86. 
10
°) ibid. 93. 
l n l ) ibid. 95. 
102) Acta Archelai VII. Augustin, De Haer. 46. 
103
 ) F l ü g e l , Mani 87. Theodor bar Kônay 127, 18 if. bei R e i t z e n -
s t e i n - S c h a e d e r , Studien 347, Acta Archelai VII. 
104
 ) Acta Archelai VII. R e i t z e n s t e i n - S c h a e d e r 2*50. 
105) R e i t z e n s t e i n - S c h a e d e r 250 u. 276, 1. 
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gelegt. In der zuletzt zitierten Stelle aus dem Fihrist werden ja die 
fünf Elemente als die Kraft des Gottes bezeichnet. Man wird daher 
auch ohne weiteres mit R e i t z e n s t e i n die Dreiheit, die der 
Fihrist in der Wiedergabe von Manis Lehre in den Anfang aller 
Dinge stellt, indem er neben dem Lichtgott den Lichtäther und die 
Lichterde nennt, als eine Einheit fassen können : der Lichtäther mit 
seinen Gliedern Sanftmut, Wissen usw. und die sich aus den fünf 
Elementen zusammensetzende Lichterde wären dann nur als der 
geistige und der körperhafte Teil des Lichtgottes selber anzu-
sehen 1 0 6). 
Die Lehre Manis vertritt zwar einen strengen Dualismus : dem 
Lichtreich steht in absoluter Feindschaft das Reich der Finsternis 
gegenüber, ein Teil des göttlichen Lichtes wird von der Finsternis 
gefesselt, und aus dieser Mischung von Licht und Finsternis geht 
die Welt hervor. Doch ist das oben wiedergegebene Bild von dem 
Lichtreich mit der in ihm zum Ausdruck kommenden Anschauung, 
dass die Elemente, aus denen sich die Welt aufbaut* zugleich die 
Glieder der Gottheit sind, von Mani einem ursprünglich panthei-
stischen Typus nachgezeichnet worden. Dieser Typus tritt auch bei 
Simon Magus in Erscheinung. 
Es ist nun von S c h a e d e r nachgewiesen worden, dass die 
fünf geistigen Glieder des Lichtgottes im Bericht des Fihrist nicht 
richtig wiedergegeben werden1 0 7) . Die griechische Darstellung in 
den Acta Archelai hat die Reihe νους, έννοια, φρόνηαις, ενϋύμησις, 
λογισμός 1 0 8 ) . Dieselbe Reihe kommt in den Acta Thomae vor 1 0 9 ) . 
Ihr entspricht die Aufzählung bei Theodor bar Kônay, die von 
S c h a e d e r mit „Bewusstsein, Vernunft, Denken, Vorstellung, 
Gesinnung" wiedergegeben wird 1 1 0 ) . Diese Reihe muss als die ur-
sprüngliche betrachtet werden. Es handelt sich bei ihr nur um ver-
schiedene Ausdrücke für ein und denselben Begriff des göttlichen 
Wissens oder den göttlichen Geist selber 111 ). 
Die enge Beziehung zwischen dem System des Simon Magus 
und der Lehre Manis wird nun vollends deutlich. Die Reihe der gei-
stigen Wesenheiten, in die sich nach Simon die Gottheit entfaltet, 
10B) R e i t z e n s t e i n , Das iranische Erlösungsmysterium 161. 
107) R e i t z e n s t e i n - S c h a e d e r 284 ff. 
10S) Acta Archelai X. 
109) Acta Thomae XXVII. 
110) R e i t z e n s t e i n - S c h a e d e r Э42. 
i n ) ibid. 285. 
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unterscheidet sich von der intellektuellen Reihe Manis nur durch die 
.Sechszahl der Glieder und dadurch, dass an Stelle e i n e s der das 
göttliche Wissen repräsentierenden Glieder das Paar φωνή - όνομα 
erscheint. 
Es ist eine Frage für sich, inwiefern es sich bei der geistigen 
Reihe um eine originale Schöpfung Manis handelt. Dagegen würde 
der Umstand sprechen, dass schon die Thomasakten diese Reihe ent-
halten. Doch ist es sehr wahrscheinlich, dass die Thomasakten in 
der Gestalt, in der sie uns vorliegen, eine Überarbeitung im Sinne 
der manichäischen Lehre darstellen112). Bedenkt man aber, dass 
auch bei Rab die geistigen Kräfte der Gottheit in Parallele zu mate-
riellen Wesenheiten treten und diese Lehre wie bei Mani so auch 
beim Autor der Άπόφασις μεγάλη als eine pantheistische Speku-
lation erscheint, so liegt die Annahme nahe, dass jedenfalls das 
Schema der Parallelisierung und wahrscheinlich auch seine Ver-
bindung mit dem pantheistischen Gedanken Mani bereits vorge-
legen hatte 1 1 3 ) . 
Unser Interesse beansprucht in erster Linie die materielle 
Reihe Simons. In ihr, wie auch in der geistigen, entfaltet sich die 
Gottheit zu einem Zählbaren. Die Reihe ist aber selber nur eine 
Potenz, die der weiteren Entwicklung bedarf. Sie stellt in der Welt-
entfaltung die erste Stufe dar, mit der alle weiteren bereits gegeben 
sind. Die Sechszahl der in ihr erscheinenden Wesenheiten glaubten 
wir auf die Sechszahl der Schöpfungstage zurückführen zu dürfen. 
Aber auch in der Wahl der einzelnen Glieder der Reihe ist die An-
lehnung an den Genesisbericht unverkennbar. Es liegt wie bei Phi-
lon in seiner Lehre vom χόαμος νοητός ein Typus vor, der aus 
den Schöpfungen des Genesisberichts eine Reihe herausgreift, um 
sie zu Trägern der weiteren Weltentwicklung zu machen. Wenn nun 
die geistige Reihe Simons mit der Manis fast identisch ist, diese aber 
bei Mani mit den Elementen parallelisiert erscheint und auch bei 
112) В о u s s e t, Ztschr. f. d. liti. Wiss. XVIII, 33 ff. 
1 1 3 ) Dass auch die bei Rab erscheinende Reihe geistiger Wesenheiten 
auf die Formel νονς, 'έννοια,цρόνησις usw. zurückgeht, lässt sich nicht behaupten. 
Sie beginnt freilich mit drei das göttliche Wissen bezeichnenden Gliedern, 
doch scheint es sich hier wie auch dort, wo sieben göttliche Eigenschaften 
genannt werden, um eine Erweiterung einer ursprünglichen Fünferreihe zu 
handeln, die für das göttliche Wissen nur einen Ausdruck hatte: die einzelnen 
göttlichen Attribute wurden verdoppelt und verdreifacht, damit die Zehnzahl 
herauskommen konnte, s. K a r p p e 47. Der Umstand, dass auch hier ur-
sprünglich eine Pentade vorlag, kann allerdings von Bedeutung sein. 
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Simon die materiellen Wesenheiten die Grundlage oder Vorstufe der 
materiellen Welt darstellen, so darf man in Simon den Vertreter 
einer Spekulation erkennen, die die Schöpfungen der Genesis in der-
selben Weise als E l e m e n t e fasst, wie sie von Philon als I d e e n 
interpretiert werden. 
Diese Vermutung findet ihre Bestätigung in dem Umstand, 
dass wir tatsächlich Elementenreihen kennen, die lebhaft an die 
Reihen materieller Wesenheiten bei Simon erinnern und mit diesen 
auch das gemein haben, dass sie gleichfalls in pantheistischen Spe-
kulationen verwandt werden, indem die Glieder der Reihen in ihrer 
Gesamtheit eine Erscheinungsform der Gottheit selber darstellen. 
Die Lehre des Simon Magus vertritt eine gnostische Richtung, die 
eine solche Elementenreihe in dem biblischen Schöpfungsbericht wie-
derfindet und diesen in dem erwähnten Sinne interpretiert. Es han-
delt sich dabei freilich nicht um Elemente in der üblichen Bedeutung 
von Grundstoffen, sondern um Wesenheiten, wie sie sich eine noch 
vorwissenschaftliche Denkstufe als die die Welt konstituierenden 
und sie beherrschenden Mächte vorstellt. Auf Wesenheiten dieser 
Art wendet das Griechentum erst im Zeitalter des Synkretismus 
ebenfalls den Ausdruck στοιχεία an, so dass jetzt darunter nicht 
nur die vier Grundstoffe, sondern auch der Himmel, die Erde und die 
Gestirne verstanden werden. Diese Erweiterung, die der Begriff 
Ότοιχεϊον in einer bestimmten Zeit — es ist die Zeit um Christi 
Geburt — erfahren h a t 1 1 4 ) , darf auf orientalische Einflüsse zu-
rückgeführt werden. „In der religiösen Tradition der Chaldäer 
oder der P e r s e r . . . erschienen aber Sonne, Mond, Himmel und die 
vier Elemente als eine zusammengefasste Einheit. Dazu gesellten 
sich auch an manchen Orten, ζ. B. in der Mithrasreligion, die Pla-
neten und die Tierkreiszeichen 1 1 5 ) . " 
Himmel, Erde, Meer, Sonne, Mond und Sterne bezeichnen in 
ihrer Gesamtheit auch f ür das frühe Griechentum die ganze Welt. 
Wir erinnern an die Beschreibung des Achillesschildes in der Ilias. 
Der göttliche Werkmeister wollte auf dem Schilde den gesamten 
Kosmos wiedergeben : 
εν μεν γαΐαν ετενξ, εν ô' ονρανόν, εν τε ύαλάσσην 
ήέλίόν τ' ακάμαντα σελήνην τε πλή&ουσαν, 
1 1 J ) Η. D i e 1 s. Elementum, Leipzig 1809, 44. 
1 1 5 ) В о u s s e t, Hauptprobleme der Gnosis 226. 
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εν όε τά τείρεα πάντα τά τ
}
 ουρανός εστεφάνωται, 
Πληϊάδας ϋ' Ύάδας τε τό τε σθένος Ώρίωνος
 116). 
In ähnlicher Weise werden in dem Fragment aus den Ήλιάδες des 
Aischylos zur Bezeichnung des Alls der Himmel, die Erde und der 
Äther genannt: 
Ζευς εστίν αίϋ·ήρ, Ζευς δε γή, Ζευς δ
3
 ουρανός, 
Ζευς τοί τά πάντα, χώτι τώνό
}
 ύπέρτερον
 1ι7). 
Diese an einen Pantheismus anklingenden Verse hat man schon oft 
als orphisch gedeutet und mit dem bekannten Hymnus verglichen, 
der Zeus als den Allgott f e ie r t 1 1 8 ) . Wir bringen den Hymnus in 
der vom Verfasser der Schrift Περί κόσμου zitierten Fassung: 
Ζευς πρώτος γένετο, Ζευς ύστατος άργικέραννος · 
Ζευς κεφαλή, Ζευς μέσσα ' Διός ô' εκ πάντα τελείται * 
Ζευς πυΰ^μήν γαίης τε καί ουρανού άστερόεντος ' 
Ζευς αρσην γένετο, Ζευς αμβροτος επλετο νύμφη · 
Ζευς πνοιή πάντων, Ζευς ακαμάτου πυρός ορμή. 
Ζευς πόντου ρίζα ' Ζευς ήλιος ήδε σελήνη · 
Ζευς βασιλεύς, Ζευς άρχος άπάντων άργικέραυνος * 
πάντας γάρ κρύψας αύϋ>ις φάος ες πολυγηΰες 
εξ ιερής κραόίης άνενέγκατο, μέρμερα ρέζων 119). 
Die in Zeus als dem Allgott enthaltenen oder in ihrer Gesamtheit 
mit ihm identischen Wesenheiten ergeben hier die Reihe: Erde, 
Himmel, Luft oder Wind 1 2 0 ) , Feuer, Wasser, Sonne, Mond. Eine 
andere, von Eusebios mitgeteilte Fassung des Hymnus hat f ür diese 
Reihe folgende Aufzählung: 
πύρ καί ύδωρ καί γαία και αΐϋ'ήρ, νύξ τε καί ήμαρ, 
καί Μήτις, πρώτος γενέτωρ καί "Ερως πολυτερπής
 J21). 
Sie erinnert, wie auch die vorhergehende, an den orphischen 
Schwur : 
110) Σ 483—'86. Zum folgenden vgl. besonders В о u s s e t, Haupt-
probleme 223 ff. und R e ii t ζ e η s t e i η - .S с h a e d e r 69' ff. 
i r ï ) N a u c k , Tr. Gr. fr.2 TO. 
118) Zuletzt Ν. K r a n z , Kosmos und Mensch in der Vorstellung 
frühen Griechentums, Nachr. d. Gotting. Ges. d. Wiss., N. F. Fachgr. I, Bd 2, 
1938, 148. 
119) K e r n , Fr. 21 a. 
120) Für das schwer verständliche πνοιί] πάντων konjizierte G о 11 f r. 
H e r m a n n unter L о b e с к s Beifall π voi}/ ανέμων-
1 2 1 ) K e r n , Fr. 168, 8 f. 
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ναι μην άθανάτων γεννήτορας alèv εόντων 
πυρ και ϋόωρ γαΐάν τε και ονρανόν ήδε σελήνην 
ήέλιόν τε Φανή τε μεγαν καί Νύκτα μέλαιναν 122). 
Diese Schwurformel wird von Theo Smyrnaeus in einem Abschnitt 
überliefert, der der Bedeutung der Achtzahl gewidmet ist: ή 0ε 
όγόοάς .. συντίθεται εκ τε μονάδος <και έπτάδος)> . ενιοι όέ φασιν 
οκτώ τους πάντων κρατοϋντας είναι θεούς, ώς καί εν τοις
 3
Ορφικοΐς 
ορκοις εστίν εύρείν. Nach Zitierung der Schwurformel mit ihren 
acht göttlichen Mächten fährt er dann fort : εν όε Αιγυπτιακή 
στήλη φησίν Εύανδρος εύρίσκεσθαι γραφήν βασιλέως Κρόνου καί 
βασιλίσσης 'Ρέας ' ,,Πρεσβύτατος βασώεύς πάντων "Οσιρις θεοϊς 
άθανάτοις πνεύματι καί ούρανω καί γη καί νυκτί καί ημέρα καί 
πατρί τών όντων "Ερωτι ' μνημεία της αυτού άρετής ^aiy βίου 
συντάξεως ΐ23)". Denselben, uns sonst nicht bekannten Euandros 
zitiert Zenobius zur Erklärung des Sprichworts πάντα οκτώ: Εύαν-
δρος έφη οκτώ τους πάντων κρατοϋντας είναι θεούς * πυρ, ιίόωρ 
γή ν, ούρανόν, σελήνην, ήλιον, Μίθραν, νύκτα
 1 2 4
 ) . Es sind die 
Wesenheiten der von Theon angeführten orphischen Schwurformel, 
nur dass anstatt Phanes Mithras genannt wird. 
Dass alle diese Reihen auf einen und denselben Typus zurück-
gehen, lässt sich nicht leugnen. Für die Frage nach der Herkunft 
dieses Typus scheint ein Abschnitt aus der Apologie des Aristeides 
entscheidend zu sein. Er handelt von den στοιχεία, die bei den 
Chaldäern oder — nach der syrischen Textfassung — Barbaren 
göttliche Verehrung geniessen und nennt sie in dieser Reihenfolge: 
ουρανός, γή, ύδωρ, πϋρ, άνέμων πνοή, ήλιος, σελήνη, άνθρωπος 12δ). 
Abgesehen vom letzten Glied ist es fast dieselbe Reihe, die nach dem 
1 2 - i) K e r n , Fr. SOO. 
123) Theo Smyrnaeus ed. Hiller, p. 104, 20. Nach γ/] fügt R e i t z e n -
s t e i n , Studien 73 καί νόατι. ein, um die Zahl acht zu gewinnen, denn 
er bezieht — vielleicht richtig — auch die nachfolgenden Worte: Τιμό&εός 
φησι και παροιμίαν είναι την Πάντα υκτΐο auf die Aufzählung in der Stele. Nun 
wird aber die Eins nicht durch Osiris, sondern durch Eros repräsentiert, 
der identisch mit Phanes oder Metis ist und die Zusammenfassung der 
ganzen Reihe darstellt. S. Text S. 5'3. Auch nach Einfügung des Wassers 
ergeben sich dann immer nur noch sieben göttliche Wesenheiten. Es sind' 
z w e i Glieder ausgefallen, oder aber die Stele wurde von Euandros nur 
wegen der inhaltlichen Ähnlichkeit mit der Achterreihe angeführt. 
124) Zenobius V, 78. 
125) J. G e f f c k e n , Zwei griechische Apologeten, Leipzig 1907, 7 ff. 
4* 
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Zitat in der Schrift Περί κόσμου auch der Zeushymnus enthält. 
Man hat die Aufzählung des Aristeides in Beziehung gebracht zu 
dem bekannten Bericht Herodots über die Religion der Perser 1 2 6), 
wozu ja auch der Umstand berechtigte, dass für das späte Griechen-
tum die Begriffe „Chaldäer" und „Perser" vielfach ineinanderflies-
sen 1 2 7). Herodot erzählt, die Perser verehrten keine menschenähn-
lichen Götter wie die Griechen: Zeus sei fü r sie der Himmel. Im 
Anschluss daran heisst es dann bei ihm weiter: θύουσι δε ήλίφ 
και σελήνη και yfj καί πυρί καί ϋδατι και άνέμοισι, und dieses sei 
die ursprüngliche Form ihrer Religion128). Die angeführten Stel-
len aus Aristeides und Herodot weisen somit nach dem Iran als dem 
Herkunftsort der genannten Reihen. 
Allen diesen Reihen liegt, wie schon.hervorgehoben wurde, eine 
noch ganz vorwissenschaftliche Auffassung der Elemente zu 
gründe, nach der sie nicht die Urstoffe im griechischen Sinne bil-
den, sondern aus der Fülle der Erscheinungen auf Grund einer noch 
primitiven Systematik herausgegriffene Wesenheiten darstellen, die 
als die bedeutsamsten empfunden werden und als solche in ihrer 
Gesamtheit die ganze Welt repräsentieren129). Man kann sie als 
А 11 r e i h e n oder A11 f o r m e 1 n bezeichnen. 
Für sie ist aber noch ein anderes charakteristisch. Sie stellen 
das All in seiner Einheit dar, wobei die Einheit ihren Ausdruck in 
dem Gedanken findet, dass die Elemente in ihrer Gesamtheit iden-
tisch sind mit einer göttlicher Gestalt, die den Inbegriff der ganzen 
Reihe bildet. In dem orphischen Hymnus ist es Zeus, der Allgott, 
der sich in der Elementenreihe manifestiert. Ebenso repräsentie-
ren auch die in der orphischen Schwurformel und der ägyptischen 
Stele aufgezählten Wesenheiten das All in seiner Einheit, nur dass 
hier die Einheit nicht in Zeus, sondern in Phanes oder den mit ihm 
identifizierten Gottheiten Metis, Eros und Mithras erscheint. Zeus 
wird ja zum Allgott erst nach der Verschlingung des Phanes, des 
126
 ) В ou s set, Hauptprobleme 224. R e i t z e n s t e i n - S c h a e d e r 73. 
1 2 7 ) В о u s s e t, Hauptprobleme 225. 
las) Herodot I, 131, vgl. Strabon XV, 3, 13. 
1 2 9 ) R e i t z e n s t e i n verweist Studien 77 für die Charakterisierung 
dieser Reihen auf H. O l d e n b e r g , der in seinem Buch „Vorwissenschaft-
liche Wissenschaft, die Weltanschauung der Brähmana-Texte", Göttingen 
1Θ1Θ, 33; ff. (vgl. auch „Die Lehre der Upanischaden und die Anfänge des 
Buddhismus", Göttingen 1915, 18 f.) ähnliche Reihen aus früh-indischen 
Texten bespricht. 
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πρωτόγονος oder μονογενής, der die σπέρματα aller Götter 
in sich e n t h ä l t !3o). Wenn es 0 . G r u p p e in seiner Darstellung 
der orphischen Theologie noch unbegreiflich schien, wie Phanes, der 
Allgott, nur ein Glied neben anderen in der Reihe der göttlichen 
Wesenheiten bilden konnte und er daher gezwungen war, eine Spal-
tung der Tradition anzunehmen 131 ), so wissen wir jetzt, dass Pha-
nes als das letzte Glied der Reihe nur die Zusammenfassung dieser 
bedeutet1 3 2) . P h i l o s o p h i s c h ausgedrückt, stellt dieser 
πολύμορφος ϋεός das Ganze der -νοηταί ίόέαι oder das öia-
κεκριμένον του νοητού dar 1 3 3 ), und diese Deutung entfernt 
sich nicht im Wesentlichen von dem in der t h e o l o g i s c h e n 
Spekulation Gemeinten, insofern als Elemente und Ideen das Ge-
meinsame haben, dass sie eine Vorstufe zur konkreten Wirklichkeit 
bilden. 
Wir wenden uns nun der Reihe des Aristeides zu. Als letzte 
unter den von den Chaldäern, bezw. Barbaren verehrten Gottheiten 
nennt Aristeides den M e n s c h e n . Schon Geffcken hat vermutet, 
dass es sich dabei um die weitverbreitete Lehre vom Urmenschen 
handel t 1 3 4 ) . Es ist zunächst ganz allgemein die Lehre, in der unter 
der Bezeichnung „Mensch" ein göttliches Wesen erscheint. Für 
diese Lehre in ihren einzelnen Ausgestaltungen ist vor allem auf 
die Darstellung B o u s s e t s in seinen „Hauptproblemen der Gno-
s i s 1 3 5 ) " zu verweisen, an die sich auch die folgende kurze Über-
sicht im Wesentlichen anlehnt. 
Die Lehre tritt in verschiedenen Kulturkreisen auf. Sie ist in 
Indien und im Iran vertreten, im Manichäismus und bei den Man-
däern, in der hermetischen und christlichen Gnosis, in der Attis-
religion, ferner in der jüdischen und juden-christlichen Adam-
spekulation, sowie in den späten Systemen des Islam. Selten er-
1 3 0 ) K e r n , Prg . 85. 
1 3 1
 ) R o s c h e r s Lexikon der Mythologie III, Sp. 2257 f . 
1 3 2
 ) Vgl . S. 4*3 f . In der Formel bei K e r n , Frg . 3ΌΌ1 s teht f r e i l i c h Ννξ 
an letzter Stelle. A b e r Phanes u n d N y x gehören ganz eng zusammen. Ihre 
Vereinigung ist viel mehr als ein γάμος. V g l . Proclus, i n T i m . 40 e : ' πρώτην 
γάρ ννμφην αποκαλεί τί/ν Γήν και πρώτιοτον γάμον τήν ενωοιν αν της προς τον 
Ονρανόν ' ού γαρ έν τοις μάλιοτα ηνωμένοις ό γάμος, διό Φάνητος ονκ ϊοτι 
γάμος καί Νυκτός, ηνωμένων άλλήλοις νοητώς . . • 
1 3 : i ) Damascius, De pr inc. 123 (I, 316, 18 Ruel le ) u n d Proclus, i n 
Tim. 33 c, vg l . 31 a. 
1 3 4 ) G e f f c k e n , Zwei gr iechische A p o l o g e t e n 57. 
1 3 5 ) Kap. IV, 160 f f . , dase lbst auch die Belege. 
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scheint der Anthropos als das höchste Wesen, die Gottheit selbst. 
Meist ist er eine neben der Gottheit stehende Gestalt, der erstgebo-
rene Sohn Gottes, ein δεύτερος ΰεός. Wir dürfen ferner — damit 
gehen wir über B o u s s e t s Darstellung hinaus — eine dualisti-
sche und eine monistische Spekulation unterscheiden. Für die dua-
listische Spekulation ist das Hinabsinken des Urmenschen in die 
Materie oder sein Kampf mit den Finsternismächten wesentlich. 
Aus seinem Untergang, der zur Mischung des Göttlichen und Guten 
mit dem Bösen führt , wird dann die Weltentstehung abgeleitet. Der 
Fall des Urmenschen kann auch eine rein anthropologische Deu-
tung finden, indem auf sein Versagen nur das Böse im Menschen, 
seine Sündhaftigkeit und Sterblichkeit, zurückgeführt wird. Die 
monistische Spekulation kennt keine der Gottheit gegenüberste-
hende Materie und keine gegen das Gute kämpfende selbständige 
böse M.acht. Dennoch erscheint auch hier der Urmensch als kosmo-
gonische Potenz. Diesen Typus vertreten die indische Purusa-Lehre, 
einige gnostische Systeme wie das des Monoimos 1 3 6) , die jüdische 
Adamspekulation und die islamische Lehre vom kosmischen Ideal-
menschen 3 7 ) . Auch in der monistischen Anthroposspekulation 
entsteht die Welt aus dem Urmenschen, insofern als sich in ihm 
alle Kräfte und Wesenheiten zusammenfassen, die den Kosmos be-
herrschen. Er ist der Kosmos selber auf der obersten Stufe seines 
Werdens und bildet so ein Mittelwesen zwischen der Gottheit und 
der ausgestalteten Welt. 
Die kosmogonische Bedeutung des Urmenschen äussert sich 
in der engen Beziehung, in die er zu den Elementen der Schöpfung 
tritt . Das gilt sowohl von den dualistischen als auch von den mo-
nistischen Systemen. Nach der iranischen Tradition gehen aus dem 
getöteten Gayomard die sieben Metalle hervor, bei Mani bekleidet 
sich der Urmensch vor seinem Abstieg ins Reich der Finsternis mit 
den fünf Lichtelementen, und im Poirnandres des hermetischen Kor-
pus wird der Urmensch bei seinem Hinabsteigen mit den Naturen 
der über die Planetensphären gesetzten Herrscher ausgestattet. In 
diesen Beispielen schimmert noch die ursprüngliche Vorstellung 
hindurch, dass die Welt aus dem Menschen entstanden ist. Diese 
Vorstellung muss — jedenfalls in vielen Fällen — zu gründe He-
gen, wenn der Mensch als ein kleiner Kosmos gefasst und dem 
1SG) Hippolytus, Refut. VIII, 12 ff. und X, 17 (s. u ) . 
1 3 7 ) M. H o r t e n , Die Philosophie des Islam, München 1924, 154 ff. 
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entsprechend von seiner Erschaffung aus den Weltelementen be-
richtet wird. Die rabbinische Spekulation lässt Adam, den ersten 
Menschen, aus dem Staube entstehen, der aus allen vier Ecken der 
Welt genommen wird, und im slavischen Henochbuch bilden die 
sieben grossen Weltelemente zugleich die sieben Bestandteile 
Adams 13 8). Die Beziehung zur Vorstellung vom Menschen als 
Makrokosmos ist noch dort zu erkennen, wo von der ungeheuren 
Grösse des ersten Menschen erzählt wird. 
Die Frage, ob man es bei den gemeinsamen Zügen, mit denen 
der Mensch als göttliches Wesen in so verschiedenen religiösen 
Kreisen ausgestattet erscheint, mit Vorstellungen desselben Ur-
sprungs zu tun hat oder mit einem erst im späten Synkretismus 
aus parallelen Ansätzen herausgearbeiteten Typus, ist hier nicht 
von Belang. Es ist jedenfalls möglich, auf Grund dieser überein-
stimmenden Züge vom Anthropos als einer typischen Gestalt in 
den religiösen Vorstellungen der Zeit des ausgehenden Heidentums 
zu sprechen. 
Wenn nun in der Reihe der göttlichen Wesen bei Aristeides 
der Mensch an letzter Stelle genannt wird und es sich bei den übri-
gen Gliedern um fast dieselben Elemente handelt, die in den orphi-
schen Reihen aufgezählt und in Phanes als dem letzten Gliede zu-
sammengefasst werden, so bestätigt sich die Vermutung G e f f к -
k en s , dass die von Aristeides mitgeteilte Lehre in den Kreis der 
Anthroposspekulation gehört. Der Anthropos ist auch hier das kos-
mische Wesen, das sich in den Weltelementen manifestiert. Aristei-
des gibt in seiner Mitteilung über die barbarische Religion das von 
ihm selber nicht verstandene Schema einer pantheistischen Lehre 
wieder. Dass diese sich mit der Spekulation der späten Orphik aufs 
engste berührt, ist sehr bezeichnend. Der orphische Allgott und der 
Anthropos tendieren auch sonst dazu, in eine Gestalt zusammen-
zufliessen. Beide erhalten das Epitheton πρωτόγονος 1 3 9 ) , mit 
Phanes wird einmal auch der Ausdruck ο μονογενής, ο νιος τοϋ 
1 3 S ) Zur Gleichsetzung A d a m = Kosmos im talmudischen Schri f tkreis 
s. A p t o w i t z e r , Arabisch-jüdische Schöpfungstheorien, Hebrew Union 
College Annual IV, Cincinnati Ι92θι, 205 ff. 
1 3 ü ) D e r A n t h r o p o s : Hippolytus, Refut. V, 7. Vgl. Philo, De conf. 
ling. 146, wo die Bezeichnung freilich in erster Linie dem Logos zukommt, 
der aber an derselben Stelle wie auch 42 dem άνθρωπος gleichgesetzt w ird . 
P h a n e s : K e r n , Frg . 87 u n d öfter. 
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êsov verbunden1 4 0) , eine Bezeichnung, die sonst dem Sohn Got-
tes, Christus, zukommt. Aber zwischen Christus und dem Anthro-
pos besteht ja in der gnostischen Spekulation eine nahe Beziehung. 
Oft trit t Christus, wie В о u s s e t das gezeigt hat, in den gnosti-
schen Systemen an die Stelle des Anthropos 1 4 1 ), und fü r die juden-
christliche Gnosis werden Adam, der Urmensch, und Christus zur 
selben Gestal t1 4 2) . Ein weiteres gemeinsames Merkmal des Ur-
menschen und des orphischen Allgotts ist ihre Mannweiblichkeit. 
Der Anthropos erscheint vielfach als Mann und Weib zugleich 1 4 3) 
in derselben Weise wie Phanes 1 4 4) und der Zeus des orphischen 
Hymnus. Ein Beispiel fü r die Annäherung zwischen Phanes und 
dem Anthropos glauben wir auch in einer der Darstellungen der 
orphischen Kosmogonie zu erkennen, wie sie die pseudo-klementi-
nischen Rekognitionen enthalten, wenn hier die M e n s c h e n g e -
s t a l t des aus dem Weltei hervorgegangenen zweigeschlechtlichen 
Phanes betont wird : processisse speciem quandam hominis dup-
licis formae, qwam Uli masculofeminam vooant. Phanes erscheint 
hier zugleich in besonders deutlicher Weise als kosmogonische Po-
tenz : aus ihm entstehen die vier letzten Prinzipien und aus diesen 
wiederum die allumfassenden Wesenheiten Himmel und E r d e 1 4 5 ) . 
So finden wir ursprünglich wohl ganz beziehungslose theologi-
sche Spekulationen zu einem verbreiteten Typus einer pantheistischen 
Lehre vereinigt. In dieser pantheistischen Lehre wird der Gedanke 
von der Welt als einer Erscheinungsform Gottes dadurch ausge-
drückt, dass die Gottheit mit den grossen Weltelementen identifiziert 
wird: diese enthalten ja die ganze Welt auf einer noch potenziellen 
Stufe ihrer Entwicklung. Dabei kann, wenn die Gottheit als die 
absolute Einheit gefasst wird, ihre in den Weltelementen schon 
differenzierte Einheit mit einer zweiten, ihr untergeordneten Ge-
1 4 0) K e r n , Frg. 61. 
1 4 1) a. a. 0 . 170 f . 
1 4 2 ) s. u. S. 60. 
1 4 3) So bei den Naassenern, Hippol., Refut. V, 6 u. 7. Im Poimandres 
wird der Anthropos wie auch sein Vater, der νοϋς, als άρρενό&ηλνς bezeichnet. 
Die rabbinische Spekulation macht aus A d a m ein m a n n weibl iches Wesen 
(Belege bei В о u s s e t a. a. О. 198). Es ist derselbe Zug, wenn nach Philo, De 
op.m.l34der ουράνιος άν&ρωπος als der Idealmensch weder Mann noch W e i b ist. 
1 4 4 ) K e r n , Frg. 81 und öfter. 
1 4 5) Recognit. X, 17 = K e r n , Frg. 56.. Über die Einflüsse, die hier 
vorliegen, s. u. Kap. V. 
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stalt gleichgesetzt werden, die dann als ein δεύτερος θεός neben 
dem Urgott erscheint. 
Auf den geschilderten Typus geht Manis Lehre vom Lichtreich 
zurück, er ist auch in der späteren Orphik ebenso wie in der bei 
Aristeides dargestellten Theologie der Barbaren vertreten und er-
scheint bei Simon Magus als eine Genesisinterpretation, die die 
Schöpfungen des Sechstagewerks als Elemente fasst. Betrachtet 
man jetzt noch einmal die Reihe ουρανός - γή, ήλιος - σελήνη, 
άήρ - νδωρ, in der sich der mannweibliche εστώς, στάς, στησό-
μενος manifestiert, so wird es deutlich, dass Simon der Spekulation 
von dem mit den Weltelementen identischen Gott nicht nur das all-
gemeine Schema entlehnt hat, sondern dass f ü r ihn auch bei der 
Wahl der als Elemente gedeuteten Schöpfungswerke. Reihen von 
der Art mitbestimmend waren, wie sie innerhalb dieser Spekulation 
in der Orphik vorkommen und auch durch die bei Aristeides ge-
nannten Götter der Barbaren repräsentiert werden. 
Der von uns ermittelte Typus einer emanatistisch-pantheisti-
schen Lehre liegt, genau besehen, auch der Genesisinterpretation 
Philons zu gründe, nur dass Philon keine fremden Elementenreihen 
verwendet und bei ihm dieser pantheistische Typus mit dem pla-
tonischen Dualismus von Idee und Materie eine nachträgliche Ver-
bindung eingegangen ist. Wenn Philon sieben Schöpfungen des er-
sten Tages annimmt und diese in der siebenten Schöpfung, dem 
Licht, zusammengefasst werden, wenn ferner diese Vorstufe der 
Schöpfung mit dem Logos gleichgesetzt wird 1 4 6) und dieser wie-
derum als der πρωτόγονος und dann wieder als der άνθρωπος 
θεοϋ oder κατ' εικόνα αν&ρωπος erscheint 1 4 7 ) , so zeigt sich in 
diesen Einzelzügen unverkennbar die Zugehörigkeit zum behandel-
ten Typus. Die Spekulation dieses Typus bedarf zur Erklärung der 
Weltentwicklung keines zweiten Prinzips neben der Gottheit. Die 
Weltelemente sind fü r sie nur das Ergebnis der Differenzierung 
der göttlichen Einheit. Philons Ideen, die in ihrer Siebenzahl als 
die Urbilder fü r die ganze vielgestaltige sichtbare Welt dienen sol-
len, kennzeichnen sich dadurch in deutlichster Weise als solche 
Weltelemente. Man darf aber noch weitergehen und auch f ü r die 
Lehre Philons als deren Hintergrund das pantheistische Schema 
voraussetzen, in dem wie bei Mani und Simon Magus die materiel-
14fi) De op. m. 25. 
1 4 7) De conf. ling. 41 und 146. 
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len Elemente mit geistigen Wesenheiten parallelisiert erscheinen. 
Die geistigen Wesenheiten des Schemas erkennt man bei Philon in 
den göttlichen Kräften, den δυνάμεις, wieder, die auch bei ihm in-
sofern die Entsprechungen der materiellen Wesenheiten bilden, 
als sie sich ebenso wie diese, d. h. die Ideen der materiellen Dinge, 
in dem Logos zusammenfassen 1 4 8 ) . Die Nähe der Lehre Philons 
von den δυνάμεις zu dem pantheistischen Schema Manis und des 
Simon Magus wird auch dadurch kenntlich, dass, wie man gezeigt 
hat, die δυνάμεις Philons eine innerliche Verwandtschaft mit den 
göttlichen Attributen der rabbinischen Spekulation aufweisen, die 
ihre Fortsetzung in der Sefirotlehre der späten jüdischen Mystik 
findet149). Eine Beziehung dieser Spekulation zu Mani und Simon 
Magus ist aber nach unseren obigen Ausführungen mit Wahrschein-
lichkeit anzunehmen. 
Ein. weiteres Beispiel fü r eine Genesisinterpretation, die auf 
den dargestellten Typus einer monistischen Theologie zurückgeht, 
bieten die pseudo-klementinischen Homilien. Damit treten wir schon 
ganz nahe an Laktanz heran. Wie bei Laktanz, so stellt sich auch 
in den Klementinen die gegenwärtige Welt als der Schauplatz des 
Kampfes zwischen Gut und Böse dar. Dem entsprechend erscheinen 
auch die Schöpfungen Gottes, wie ebenfalls bei Laktanz, in Gegen-
satzpaaren angeordnet, von denen ein jedes immer ein Gutes und 
ein Böses enthält : ό θεός ... εις ών αυτός δίχως καί εναντίως διεϊλε 
πάντα τά των άκρων, απαρχής αυτός εις ών καί μόνος θεός ποιήσας 
ονρανόν και γήν, ημέραν και νύκτα, φώς καί πυρ, ήλιον και σελήνην, 
ζωήν καί θάνατον'
100). Die einzelner hier aufgezählten Schöpfungswerke 
sind auch hier dem Genesisbericht entnommen mit Ausnahme des 
πυρ und vielleicht des Paares Ιωή-θάνατος. Aber die Erwähnung 
dieses Paares kann auf die Erzählung von den beiden Paradiesbäu-
men in Gen. 2 zurückgehen, und was das πυρ anbelangt, so steht 
es, entsprechend der grundsätzlich ablehnenden Haltung, die die 
Klementinen dem Feuer gegenüber einnehmen, fü r σκότος 151). 
1 4 S ) De somn. I, 62. 
14») F r e u d e n t h a l , Hellenistische Studien 73 ff. К a r ρ ρ e 370 u. 
562 ff. 
15l>) Homil. II, 15. Vg l . II, 16: . . . ι·ν άρχ/j ο θεός εις ων, ωσπερ δεξιά 
καί. αριστερά, πρώτον εποίησε τον ονρανόν, ε/τα την γ ην και όντως κατά το 
έξης πάσας εναλλάσσει τάς συζυγίας. 
1 5 1
 ) Zur Gegenüberstellung von φώς und πνρ vgl. Homil. III, 22. V g l . 
.auch X X , 9: φΐλον γάρ πνρΐ το οκότοα. Homil. X X , 6 bildet das Feuer das letzte 
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Dennoch ist es bezeichnend, dass der Ausdruck der Genesiserzäh-
lung nicht beibehalten wird. Liegt nicht darin ein Indiz dafür, dass 
auch hier die Reihe der Schöpfungen des Genesisberichts mit einer 
anderen Reihe kontaminiert erscheint? Dass es sich auch hier um 
eine Bildung vom Typus der Phanes- oder Anthroposreihe handelt, 
zeigt neben der Ähnlichkeit im Aufbau auch der Zusammenhang 
der Reihe mit der in den Klementinen vertretenen juden-christlichen 
Adamspekulation. Adam, der erste Mensch, ist nach der Lehre der 
Klementinen .zugleich ein göttliches Wesen. E r ist Träger der gött-
lichen Weisheit und erscheint in der Weltgeschichte in immer neuen 
Gestalten als Helfer und Erleuchter der Menschen1 5 2) . So ist er 
mit Christus, Moses und einer Reihe anderer Propheten identisch. 
Man hat vermutet, dass in den Klementinen auf Adam die Züge 
des Anthropos übertragen werden 1 5 3 ) . Diese Vermutung scheint 
in der zentralen Doktrin der Klementinen ihre Bestätigung zu fin-
den. Wie überall in der Welt sich Gut und Böse gegenüberstehen, 
so haben auch die wahren, männlichen Propheten immer ihre Ge-
genspieler in den falschen, weiblichen Propheten. In dieser jewei-
ligen Verbindung des Guten mit dem Bösen t r i t t das alles Sein und 
Geschehen beherrschende Prinzip der Syzygien in Erscheinung. 
Die Syzygienlehre, das grosse Mysterium, dessen Kenntnis zur Er-
langung des Heils unerlässlich i s t 1 5 4 ) , unterscheidet voradamiti-
sche und nachadamitische Syzygien. Die voradamitischen Syzygien 
sind diejenigen der Weltschöpfung : Himmel und Erde, Tag und 
Nacht, Licht und Feuer, Sonne und Mond, Leben und Tod. In ihnen 
geht immer das Bessere dem Schlechteren voraus. Adam, die letzte 
Schöpfung, bildet gewissermassen den Kreuzungspunkt zwischen 
den ihm vorausgehenden und den ihm nachfolgenden Syzygien. 
Denn in den prophetischen Syzygien folgt immer dem Bösen oder 
Weiblichen das Gute oder Männliche. So nennt Petrus in den Re-
kognitionen folgende aus zehn Paaren bestehende Reihe: 1. Cain 
et Abel; 2. Gigcmtum et Noë; 3. Pharaonis et Abraham; 4. Philisti-
norum et Isaac; 5. Esau et Jacob; 6. magorum et legislatoris Moysi; 
7. tentatoris et Filii hominis; 8. Simonis et meum (Petri); 9 om-
Glied der Elementenreihe. Die Ablehnung des Feuers ist bezeichnend für die 
Verwandtschaft der Lehre der Klementinen mit der des Elchasai. s. Epi-
phanius, Panar. XIX, 42. 
1 5 2) Homil. VIII, 10, III, 20L Recogn. II, 22; I, 52. 
1 5 3) В о u s s e t, a. a. O. 171 ff. 
1 5 4 ) Homil. II, 15. 
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niiim gentium et illius qui mittitur seminare verbum inter g entes; 
10. Antichristi et Christi 1 5 5 ). Die Homilien nennen im Unterschied 
davon eine Siebenzahl von Paaren, deren Glieder aber zum gröss-
ten Teil in den Rekognitionen wiederkehren1 5 6) . Wenn so die bei-
den Linien der den Kosmos bildenden positiven und negativen Syzy-
gienglieder sich in Adam begegnen, so erkennt man hinter diesem 
Schema leicht die Vorstellung vom Urmenschen, in dem sich die 
kosmischen Elemente zusammenfassen. Man hätte dann eine Lehre 
wie diejenige des Judenchristen Symmachos, von der sich eine merk-
würdige Notiz beim Rhetor Victorinus erhalten ha t : (Symmachi-
cmi) ad dominum nostrum Jesum Christum admngunt Judaismi obд 
servationem, quamquam etiam Jesum Christum fatentur: dicunt 
enim eum ipsum Adam esse et miimam generalein et alia huiusmodi 
blasphéma157). Der Urmensch erscheint ja auch im Manichäismus 
als der Inbegriff der Elemente und die Allseele zugleich158). 
So steht im Hintergrunde auch der Genesisinterpretation der 
Klementinen dieselbe Theologie des einen und vielgestaltigen Got-
tes, die uns schon so oft begegnete. Es sei zuletzt auf noch einen 
Vertreter dieser Theologie verwiesen, dessen Lehre fü r die hier 
darzustellenden Zusammenhänge ebenfalls unser Interesse bean-
sprucht. Wir meinen den Gnostiker Monoimos, dem Hippolytos in 
seinem Werk neben anderen Häretikern einen Abschnitt wid-
met 1 5 9) . 
Monoimos wendet die Bezeichnung άνθρωπος auch auf die 
Gottheit selbst an. Sie ist der τέλειος άνθρωπος und wird als die 
absolute Eins gedacht. In ihr fallen alle Gegensätze zusammen. Sie 
ist πατήρ und μήτηρ zugleich. Da sie alle Gegensätze in sich birgt, 
ist sie auch Eintracht und Zwietracht zugleich: sie ist einerseits 
πάντα φίλη, πάντα ειρηνική, andrerseits πάντα μάχιμη, πάντα προς 
εαυτήν πολέμιος 1 6 0 ). Ihr untergeordnet ist der als die όεκάς er-
1 5 5 ) Recogn. III, 61. 
1 5 C ) Homil. XVII , 4, XVIII, 13 f., II, 52. 
1 5 7 ) M i g n e , Patrol. VIII, 1155. Vgl . В o u s s e t, Kyrios Christos, 
Forschungen zur Rei. u. Lit. d. A. u. N. T. 1913, 25 und R e i t z e n s t e i n , 
Das iranische Erlösungsmysterium 103. 
l158) Acta Archelai с. XIII. Vgl. R e i t z e n s t e i n - S c h a e d e r , 
Studien 250 ff., besonders 256 f. 
1 5 9 ) Hippolytus, Refut. VIII, 12—15·, Χ, 17. Die Notiz bei Theodoret, 
Haer. fab. I, 18 geht auf' Hippolytos zurück. 
1C0) Hippolytus VIII, 12. 
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scheinende Menschensohn, der νιος τον άνθρώπον. Das Verhältnis 
des Menschen zum Menschensohn wird durch das des Feuers zum 
Licht illustriert. Stellt die höchste Gottheit die noch gänzlich undiffe-
renzierte, aber alle Möglichkeiten in sich tragende Monas dar, so be-
deutet der νίός τον άνθρώπον, die Dekas, das Sein auf einer schon 
entfalteten, aber immer noch potenziellen Stufe. Der Emanations-
gedanke wird besonders betont, indem die Annahme einer neben 
der Gottheit bestehenden Materie eine ausdrückliche Abweisung 
e r f äh r t 1 6 1 ) . Die Vorstellung von der sich zur Welt entfaltenden 
Gottheit wird auch bei Monoimos mit der Erzählung vom Sechs-
tagewerk verbunden: die sechs Tage bedeuten sechs in der Dekas 
enthaltene δννάμεις. durch die der Kosmos entstanden sei. Aber 
auch zu den Elementen wird die Dekas in Beziehung gebracht. Es 
handelt sich freilich nicht um eine Allreihe vom oben dargestellten 
Typus, sondern um die Elemente Feuer, Luft, Wasser, Erde, die 
hier unter Verwendung der Lehre von den geometrischen Körpern 
in Platons Timaios auf die in der Dekas enthaltenen Zahlen zurück-
geführ t werden. 
In der Person des Monoimos erscheint uns ein Gnostiker, den 
an das Judentum nahe Beziehungen knüpfen. Die Lehre von der 
Dekas verbindet ihn nicht nur mit dem Pythagoreismus, sondern 
auch mit Rab und mit der Sefirotlehre der Kabbala. Auch er macht 
von der allegorischen Bibelauslegung weiten Gebrauch. Für seine 
Nähe zu den Kreisen jüdischer Spekulation scheint uns besonders 
seine Auslegung der biblischen Erzählung vom Stabe des Moses 
bezeichnend zu sein, mit dem dieser die zehn Plagen der 
Ägypter hervorrief 1 6 2) . Als Bild veranschaulicht der Stab des Mo-
ses in den klementinischen Homilien die Wandlung Gottes in die Ele-
mente. Gott kann sich im Gegensatz zum Menschen beliebig wan-
deln : τι δε : ουχί και την Μωϋσέως ράβδον ο θεός ετρεψεν εις 
ζώοι>, ποίήαας δφι,ν, ον πάλιν μετέστρειρεν εις ράβδον ; 163). Das Bild 
wird mithin in einem der Deutung des Monoimos entsprechenden 
Sinne angewandt. In den Rekognitionen veranschaulichen die zehn 
Schläge des Mosesstabes die fünf Prophetenpaare, die aber doch 
nur die menschlichen Entsprechungen der fünf in den Homilien 
1G1) So sind die Worte VIII, 14 zu verstehen: τί γαρ δεη&είη ή μία 
κεραία ουσίας τινός οιονεί ζύμης εξω&εν εις τό πάσχα τον κυρίου, την αιώνων 
εορτήν, ητις εστίν ε'ις τας γενεάς δεδομένη. 
1 C 2 ) VIII, 14. 
1 G 3 ) Homil. X X , 6 
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aufgezählten kosmischen Syzygien bilden 1 6 4) . Wenn Monoimos fer -
ner den Anthropos oder dessen Sohn als die μία κεραία του ιώτα,. 
das eine Häkchen des Iota, bezeichnet165 ), das nach Hippolytos im 
Pythagoreismus die in der Zehn erscheinende Eins symbolisiert166)^ 
so ist es andrerseits wohl auch schon bei ihm zugleich das Jod, der 
Anfangsbuchstabe des jüdischen Gottesnamens, denn durch das Jod 
wird noch in der späten jüdischen Mystik des Sohar der unausge-
dehnte Punkt bezeichnet, von dem die Schöpfung ihren Anfang 
nimmt 1 6 7). 
Der Typus religiöser Spekulation, der auch von Monoimos re-
präsentiert wird, ist in seiner verbreitetsten Ausprägung durch die 
Verwendung einer Elementenreihe gekennzeichnet, deren iranische 
Herkunft mit einiger Sicherheit angenommen werden konnte. Diese 
Elementenreihe lieferte in zwei Fällen — bei Simon Magus und in 
den klementinischen Homilien — die Grundlage f ü r eine Genesis-
interpretation, die von den einzelnen im biblischen Bericht genann-
ten Schöpfungen eine Anzahl hervorhebt, um sie in ihrer Gesamt-
heit als die Vorbedingung fü r alle weiteren Schöpfungen hinzustel-
len. Auch die Genesisauslegung des Laktanz knüpft an eine Elemen-
tenreihe dieses Typus an. Wenn bei Laktanz als Elemente nur Feuer 
und Wasser genannt werden, so ist es doch deutlich, dass auch die 
übrigen von ihm erwähnten grossen Schöpfungen wie Himmel und 
Erde, Sommer und Winter, Tag und Nacht u. s. w., die nicht erst 
aus diesen Elementen bestehen, ebenfalls als στοιχεία in dem um-
fassenden Sinne zu betrachten sind, wie er f ü r die Wesenheiten der 
besprochenen Reihen gilt. Die im folgenden gegebene Zusammenstel-
lung dieser Reihen mit derjenigen, die sich dem Schöpfungsbericht 
des Laktanz entnehmen lässt, wird die Identität des Typus leicht 
erkennbar machen: 
1. Zeushymnus (Περί κόσμου) : γαίη ουρανός, πνοιή πάντων, 
πυρ πόντος, ήλιος σελήνη. 
2. Aristeides : ουρανός γή, ϋόωρ πυρ, άνεμων πνοή, ήλιος 
σελήνη. 
1 , 1 4) Recogn. III, 95·. A u c h bei Philon, De v ita Mos. I, 96 ff. werden 
die zehn Plagen in Beziehung zu den Elementen gebracht. 
Hippol., Refut . VIII, 12', VIII, 17. 
ioo) vi ? 24. 
l t J 7 ) К a r ρ ρ e, а. а. О. 372. Vgl. auch J a k o b B ö h m e , Myste-
rium magnum 35, 16: Das Joth stehet in dem Q a^ s dem einen, das ist 
das Auge der Ewigkeit ohne Grund und Zahl. 
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3. Zeushymnus (Eusebios) : πυρ ϋδωρ, γαία αίθήρ, νύξ ήμαρ. 
4. Orphischer Schwur : πυρ ϋδθ)ρ, γαία ουρανός, σελήνη ήλιος. 
5. Simon Magus : ουρανός γή, ήλιος σελήνη, άήρ ϋόωρ. 
6. Euandros (nach Zenobios): πυρ ϋόωρ, γή ουρανός, σε-
λήνη ήλιος. 
7. Pseudo-Clemens : ουρανός γή, ήμερα νύξ, φώς πυρ, ήλιος 
σελήνη. 
8. Laktanz: ignis aqua, caelum terra, onriens occidens, meri-
dies septentrio, ver autumnus, aestas hibernum tempusT 
dies nox. 
Unter den bei Laktanz genannten Wesenheiten finden sich freilich 
einige, f ü r die es in den zum Vergleich zusammengestellten Reihen 
keine Parallelen gibt. Dass aber die Reihe des Laktanz dennoch 
denselben Typus repräsentiert, dürfte nicht zweifelhaft sein. Sieht 
man ab von den Himmelsrichtungen und Jahreszeiten, so stimmt die 
Reihe des Laktanz in den übrigen Elementen vollständig mit der des 
Zeushymnus bei Eusebios überein, denn dass dort αίθήρ gleich 
ουρανός ist, kann als sicher gelten. Neben dem Inhalt der Reihen 
ist es die Anordnung ihrer Glieder, durch die die Gemeinsamkeit 
des Typus gekennzeichnet ist. Die Anordnung der Glieder in Gegen-
satzpaaren wird angestrebt und ist in den meisten Fällen durchge-
führt . Ist es richtig, dass es sich bei diesen Reihen um iranische 
Elemente handelt, so zeigt sich in deren antithetischer Gliederung 
die Hellenisierung, der sie sich unterzogen haben. Gegensatz und 
Symmetrie der Weltelemente sind die hervorragendsten Merkmale 
eines jeden griechischen Kosmosbildes. Die Reihen sind mit einander 
nicht identisch. Nur der orphische Schwur und die von Zenobios 
angeführte Aufzählung des Euandros enthalten genau dieselben 
Elemente. Ein Gegensatz aber, nämlich der von Himmel und Erde, 
ist allen gemeinsam. Die Bedeutung, die diesem Gegensatz in den 
griechischen Kosmogonien zukommt, ist bekannt. Es ist namentlich 
die Orphik, die Uranos und Ge in den Anfang der Entwicklung 
stellt. Als ausdrücklich orphisch gibt sich aber auch ein grosser Teil 
der von uns zusammengestellten Reihen. Orphischer Einfluss ist 
auch fü r die Kosmogonie des Simon Magus vermutet worden. Die 
von ihm gegebene Beschreibung der Entstehung seines ersten Paa-
res, des männlichen νους und der weiblichen επίνοια oder des 
Himmels und der Erde, zwischen die sich die δύναμις άρσενό-
ϋηλυς, der εστώς, σνάς, στησόμενος stellt, enthält eine ganz 
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deutliche Beziehung zum Phanesmythus ißs). Wir dürften daher 
nicht fehlgehen, wenn wir den Aufbau der von uns verglichenen 
Reihen aus einer Synthese erklären, die der orphische Dualismus 
von Himmel und Erde mit einer iranischen Elementenlehre einge-
gangen ist. In der Folge einer solchen Synthese mussten sich die 
Elemente der iranischen Reihe auf den Gegensatz von Himmel und 
Erde verteilen. Man sieht noch deutlich die Schwierigkeiten, die 
sich zunächst dieser Verteilung boten. Für das Element Wind oder 
Luft der iranischen Reihe, das πνεύμα, Hess sich kein Gegenele-
ment finden, das der Erde hätte entsprechen können. In den Rei-
hen 1 und 2 unsrer Zusammenstellung wird das πί>ενμα daher 
zum Feuer geschlagen und so dem Wasser gegenübergestellt. Für 
die Reihe des Simon Magus fiel diese Schwierigkeit fort, weil das 
Feuer als die Gottheit selbst sich ausserhalb der Reihe stellte und 
die Luft daher allein die Entsprechung des Himmels gegenüber dem 
der Erde entsprechenden Wasser bilden konnte. In den übrigen 
Reihen wurde die Symmetrie dadurch erzielt, dass das πνεύμα 
überhaupt keine Aufnahme unter die selbständigen Elemente fand. 
Die Reihen weisen ferner Beziehungen zum Pythagoreismus 
auf. Das allgemeine Schema der sich an sie knüpfenden Spekulation 
von dem einen sich zur Welt über eine Vorstufe allumfassender We-
senheiten differenzierenden Gottheit hat seine Analogie in der py-
thagoreischen Lehre von der potenziell alle Dinge in sich schlies-
senden Monas, die auf einer niedrigeren Stufe, der Dekas, noch ein-
mal als die Potenz alles Seienden in Erscheinung t r i t t 1 6 9 ) . Wie sich 
der Typus dieser Spekulation mit einem Pythagoreismus verbinden 
konnte, das zeigt das Beispiel des Monoimos. Eine Analogie zum 
Pythagoreismus bietet auch das Prinzip der Gegensätzlichkeit, auf 
dem die Reihen aufgebaut sind. Wenn dieses Prinzip bei Simon Ma-
gus und auch in den Klementinen — die kosmischen Syzygien ent-
sprechen hier den prophetischen — als der Gegensatz des Männ-
lichen und Weiblichen in Erscheinung tritt, so kann das mit der 
1 6 8) L e i s e g a η g, Die Gnosis 93 f. 
l t 3 9 ) Theolog. arithm. p. 64 A s t : . . . τον &εόν φηαιν ό Νικόμαχος τ υ 
μονάδι εφαρμόζειν, οπερματικώς υπάρχοντα πάντα τά εν τt] φύσει οντα, ώς αντ?] 
èv άρι&μφ εμπεριέχεται δυνάμει τά δοκοϋντα εναντα'οτατα κατ' ένέργειαν είναι 
πασιν απλώς έναντιόιητος ιρόποις. Daselbst ρ. 59 über die δεκάς : πάντα μεν 
οπερματικώς εντός αυτής περιειληφυΐα . . . ρ. 63 καλείται δε κράτος και παντέ-
λεια, έπεί πάντα περαίνει τον άριθμόν, περιέχουσα πασαν φύσιν έντός εαυτής 
άρτιου τε καί περισσού, κινουμένου τε και ακινήτου, άγα&οϋ τε και κακόν. 
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orphischen Lehre von der mannweiblichen Gottheit zusammenhän-
gen, es kann sich darin aber auch das Vorbild des späteren Pytha-
goreismus zeigen, der, wie von uns schon vermerkt wurde, die Ge-
gensätzlichkeit als solche mit Vorliebe durch die des Männlichen 
und Weiblichen zum Ausdruck bringt. In der Schilderung, die Si-
mon Magus von der άπέραντος όύναμις gibt, lehnt er sich 
deutlich an den Pythagoreismus an, wenn er das Urwesen alle άριθ-
μοί und άριθμητά zugleich in sich enthalten l ä s s t 1 7 0 ) . Wir ver-
weisen schliesslich darauf, dass in der Achtzahl der Glieder — eine 
solche liegt vor, wenn man die Gottheit mitrechnet, in den Reihen 
1, 2, 4 und 6, wobei die Texte, die 4 und 6 zitieren, die Achtzahl 
ausdrücklich hervorheben — eine pythagoreische Spekulation er-
scheint. Die Acht ist die Zahl der Harmonie. Man nennt sie παναρ-
μόνιος oder auch Καόμεία. Die Theologumena arithmeticae, die das 
berichten 1 7 1 ), bringen im selben der Achtzahl gewidmeten Ab-
schnitt auch die Mitteilung über eine Lehre des Philolaos, deren 
Beziehung zu der Phanesspekulation unsrer Reihen nicht zu ver-
kennen ist: έρωτα καί φιλίαν καί μήτιν καί επίνοιαν επ ογόοάόι 
ϋυμβήναί τοις οϋσιν 172). 
Diese Doppelbeziehung zu Orphik und Pythagoreismus weist 
nun auch, wie wir bereits gesehen haben, die Lehre des Zaratas auf, 
soweit es sich um den zweiten Teil des von Hippolytos mitgeteilten 
Fragments handelt 1 7 3 ) . Aber auch dieser Lehre liegt, was man 
bisher nicht erkannt hat, eine Reihe vom Typus der hier besproche-
nen zu gründe. Die Lehre des Fragments verteilt die drei Elemente 
Feuer, Luft und Wasser auf die beiden Wesenheiten Himmel und 
Erde in der Weise, dass sie das Feuer und die Luft aus dem Him-
mel, das Wasser aus der Erde entstehen lässt. Wir dürfen jetzt mit 
Sicherheit behaupten, dass es sich dabei um eine Gruppierung han-
delt, die innerhalb einer aus fünf Gliedern — Himmel, Erde, Feuer, 
Luft, Wasser — bestehenden Elementenreihe vorgenommen wurde. 
Dass eine fünfgliedrige Elementenreihe dieser Art tatsächlich exi-
stierte, dafür gibt es einige Beispiele. Die Reihe erscheint in ihnen 
freilich nicht in ihrer ursprünglichen Gestalt, aber die Gründe, die 
17
°) HippoL, Refut. VI, 11. Vgl. Stob, Eel. I, prooem, 9, p. 21 W : 
τά ά ρ L & μη τ à των ά ç ι Э-μ ώ ν ταντ% διαλλάττειν % διαφέρει τά οώματα τών 
άσωμάτων. 
1 7 1 ) Theolog. ar ithm. p. 54 Ast. 
1 7 2 ) ibid. p. 55. 
1 7 3 ) s. S. 29. 
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zu ihrer Modifizierung führen mussten, lassen sich in jedem ein-
zelnen Fall einsehen. Hierher gehören die von judenchristlichen 
Sekten als Eideszeugen angerufenen Wesenheiten. Epiphanios nennt 
in seiner Darstellung der Ketzerei des Elchasai neben Salz und 
Brot die Eideszeugen ϋόωρ, αίθήρ, άνεμος, γη, ουρανός 174), 
und die Contestatio Jacobi im Eingang der klementinischen Homi-
lien empfiehlt die Schwurformel : μάρτυρας εχοιμι ούρανόν, γήν, 
ϋόώρ, εν οϊς τά πάντα περιέχεται, προς τούτοις ό' απαοι και 
τον òià πάντων όιήκοντα αέρα, ου άνευ ουκ άναπνέω 175). 
Wenn Elchasai in der Elementenreihe das Feuer durch den Äther 
ersetzt und die Contestatio das Feuer überhaupt nicht erwähnt, so 
hängt das mit dem .Standpunkt dieser Sekte zusammen, die dem 
Feuer gegenüber eine ausgesprochen feindliche Haltung einnimmt. 
Eine Fünferreihe des Typus, wie sie der Lehre des Zaratas zu gründe 
liegt, darf man auch fü r das berühmte Lied der Magier bei Dion 
von Prusa voraussetzen 1 7 6) . Das Lied — es geht nach der Angabe 
Dions auf Zoroaster zurück — erzählt vom Götterkönig, der ein 
aus vier Rossen bestehendes Gespann lenkt. Die vier Rosse symboli-
sieren vier Elemente: den Himmel, den Luftraum, das Wasser und 
die Erde. In einem bestimmten Zeitpunkt gewinnt das erste und 
schnellste der Rosse die Oberhand über die anderen, es nimmt sie 
schliesslich ganz in sich auf und identifiziert sich zugleich mit dem 
Lenker selbst. Diese Absorbierung aller Elemente durch das eine 
wird als Verbrennung geschildert. In ihr wird ein Zustand erreicht, 
in dem, da jetzt das erste Ross mit der Seele des Lenkers zusammen-
fällt, alles zum νους geworden ist. Auf diesen Zustand folgt dann 
eine neue Weltschöpfung. Man erkennt leicht, dass im Hintergrund 
der Darstellung des Dion eine Lehre steht, die eine Fünfzahl von 
Elementen annimmt — Feuer, Luftraum, Wasser, Himmel und 
Erde — und das oberste der Elemente, das Feuer, mit der Gottheit 
gleichsetzt 1 7 7). Ganz ebenso identifiziert aber auch Simon Magus 
das Urwesen mit dem Feuer und stellt ihm die übrigen Elemente 
gegenüber, zu denen bei ihm noch, wie in anderen Reihen desselben 
Typus, Sonne und Mond hinzukommen. Ebenso nimmt aber auch 
bei Simon Magus die Gottheit die aus ihr hervorgegangenen Ele-
mente im Weltbrand wieder in sich zurück. 
1 7 4) Epiphanios, Panar. XIX, 1 u. 6. 
1 7 5) Contest. Jac. II (in den Ausgaben der Homilien). 
17,!) Dio Prus., Or. XXXVI, 39—60 ( A r n i m , II, p. 11 ff.). 
1 7 7 ) So auch R e i t z e n s t e i n , Das iran. Erlösungsmysterium 246 f . 
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In der Gestalt des Götterkönigs bei Dion hat man den irani-
schen Zarvan wiedererkannt1 7 8) , denn auch fü r diesen ist die enge 
Beziehung charakteristisch, in der er zu den Elementen s t eh t 1 7 9 ). 
Ebenso wurde auch fü r die Gottheit des Simon Magus Zarvan als 
Prototyp angenommen1 8 0) . Es mag auch in anderen Fällen, wo 
wir der Spekulation von dem einen Gotte begegnen, der sich in einer 
Elementenreihe manifestiert, ein Zusammenhang mit dem Zarva-
nismus vorliegen 1 8 1) . Jedenfalls darf jetzt f ü r den engeren Typus 
solcher Elementenreihen, wie sie unsre Zusammenstellung (s. ob. 
S. 62 f. ) bringt, nachdem wir ihn auch in der Lehre des Zaratas und 
im Magierhymnus wiedergefunden haben, die Herkunft aus dem 
Iran, fü r die man sich bisher nur auf Herodot und die Apologie des 
Aristeides berufen konnte, als sicher gelten. 
In der Lehre des Zaratas, auf deren Verwandtschaft mit dem 
Schöpfungsbericht des Laktanz wir schon im vorhergehenden Ka-
pitel hingewiesen haben, zeigt sich die Beziehung zum Iran nicht 
nur in der Verwendung einer Elementenreihe des von uns bespro-
chenen Typus, sondern auch in der Vorstellung von den beiden 
δαίμονες, in denen man zweifellos die Vertreter von Licht und 
Finsternis, Ormuzd und Ahriman, zu erkennen hat. Wenn nun in 
dieser Lehre die Elemente sich auf Licht und Finsternis verteilen, 
so wird damit über die iranische Anschauung noch hinausgegangen, 
denn d i e E l e m e n t e s i n d i m I r a n n i c h t T r ä g e r d e s 
D u a l i s m u s . Sie gehen auch in der Zarvanlehre der Schöpfung 
von Gut und Böse voraus. Wie im Weltbild des Zaratas, so werden 
auch bei Laktanz und in den Klementinen die Glieder der Elemen-
tenreihe nach den beiden iranischen Prinzipien angeordnet, nur dass 
1 | S) B i d e z - C u m o n t I, 66 f. II, 144, 4. R e i t z e n s t e i n , 
a. a. Ο. H. J u n k e r , Über iranische Quellen der hellenistischen Aion-Vor-
stellung, Vorträge der Bibl. Warburg 1921—22, Leipzig 1923, 160 f . 
N y b e r g , Journal As iat ique 1931, 91 ff, 
1 7 9 ) N y b e r g , а. а. О. 97. 
1 S 0 ) R e i t z e n s t e i n , Mani und Zarathustra, Nachr. d. Gött. Ges. 
d. Wiss. 1922, 258, aber ohne besondere Begründung. Eine Beziehung zu 
Zarvan liegt vielleicht in der Bezeichnung εατώς, ατάς, οτησόμενος 
f ü r die in den Weltelementen erscheinende Gottheit vor: die drei Ausdrücke 
deuten auf die Zeit in ihrer Zusammensetzung aus Gegenwart, Vergangen-
heit und Zukunft. Vgl. R. E i s 1 e r, Weltenmantel und Himmelszelt II, 
München 1910, 478, 4. 
1 8 1) So hat nach N y b e r g , Journal Asiatique 1931, 80 auch Manis 
Lichtgott sein Vorbild in Zarvan. Vgl. Anm. 198. 
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hier der Dualismus eine viel schärfere Betonung erfährt, als das 
in der Lehre des Zaratas der Fall zu sein scheint. Die Möglichkeit 
zu einer solchen zweiten Anlehnung an die iranische Lehre war in 
der Verbindung gegeben, die die auch bei Laktanz zu gründe lie-
gende Elementenreihe mit der Orphik und dem Pythagoreismus ein-
gegangen war. In der Orphik knüpft sich an den Gegensatz von 
Himmel und Erde die ethisch-dualistische Vorstellung vom οώμα, 
das zugleich ein σήμα ist, und f ü r den Pythagoreismus bedeutet 
der Gegensatz der Prinzipien zugleich den Gegensatz des Besseren 
und Schlechteren. Es würde freilich schwer fallen, in der orphi-
schen Kosmologie ausgesprochen dualistische Züge erkennen zu 
wollen, und auch in der Kosmoslehre des Pythagoreismus tritt uns 
der Dualismus nie in der ausgeprägten Gestalt entgegen, wie er im 
Weltbild des Laktanz und auch in dem der Klementinen vorliegt. 
Aber dieser Dualismus war dennoch vorhanden und konnte bei der 
Synthese mit der iranischen Lehre leicht das Verbindungsglied 
abgeben. 
Das Ergebnis der im einleitenden Kapitel gegebenen Analyse: 
dass dem System des Laktanz eine Synthese zu gründe liegt, in der 
sich eine monistische Lehre mit dem iranischen Dualismus verei-
nigt hat, wird durch die dem System einverleibte Schöpfungslehre 
bestätigt. Diese baut sich, wie gezeigt wurde, auf einer Elementen-
reihe auf, die mit Vorliebe in einer monistischen Spekulation auftritt , 
aber auch eine dualistische Ausdeutung im Sinne der iranischen 
Lehre erfahren kann. Als Bestandteil einer monistischen Spekula-
tion kommt sie in einem System vor, das, sofern es sich nicht um 
dieses System selbst, sondern um einen Typus handelt, ein Glied 
der von uns fü r die Lehre des Laktanz Vorausgesetzen .Synthese dar-
stellt, und bildet auch dort die Grundlage einer Genesisinterpretation. 
Wir meinen das System des Simon Magus. In ihrer Vereinigung mit 
einem iranischen Dualismus und ebenfalls als die Grundlage f ü r 
eine Genesisinterpretation erscheint die Reihe in der monotheisti-
schen Lehre der Klementinen, deren Nähe zum System des Laktanz 
auch sonst feststeht. Wir haben ferner gesehen, dass die Reihe selbst 
iranischer Herkunft ist und dass sich ihre nachträgliche Dualisie-
rung im Sinne der iranischen Grundanschauung über die Zwischen-
stufe ihrer Adaptation an die Orphik und den Pythagoreismus voll-
zog. Orphische und pythagoreische Elemente sind aber in der Schöp-
fungslehre des Laktanz auch sonst deutlich vertreten — Laktanz 
lehnt sich sogar an eine uns bekannte pythagoreische Quelle an — 
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zugleich trägt aber diese Schöpfungslehre in ihrem Dualismus ein 
unverkennbar iranisches Gepräge. 
Zwei Einzelzüge im Schöpfungsbilde des Laktanz sollen hier 
noch besprochen werden. Einer von ihnen wurde schon im vorher-
gehenden Kapitel behandelt. Die Lehre von Feuer und Wasser als 
den beiden Elementen, aus denen alle Dinge entstanden seien, glaub-
ten wir dort als eine Anpassung der griechischen Elementendoktrin 
an den iranischen Dualismus von Licht und Finsternis erklären zu 
können. Sie dürfte aber vielleicht noch eine andre Wurzel haben 
und sich auch umgekehrt als eine Adaptation der iranischen Auffas-
sung der Elemente an die griechische Lehre von den Grundstoffen 
deuten lassen. Feuer und Wasser sind in der iranischen Reihe die 
einzigen Elemente, f ü r die in der griechischen Elementenlehre 
Entsprechungen vorliegen, denn die iranische Reihe kennt, wie das 
die Aufzählung bei Herodot beweist — man vergleiche auch 1 und 
2 unser Zusammenstellung, sowie die Reihe des Elchasai — kein 
Element „Luft", sondern hat dafür „Wind i«2)",
 u n d „Erde" ist 
fü r sie nicht der mit diesem Worte bezeichnete Stoff, sondern der 
Erdkörper im Gegensatz zum Himmel. Vollends erscheinen Feuer 
und Wasser als die einzigen der griechischen Auffassung entspre-
chenden Elemente in den Reihen, die die Aufteilung in Gegensatz-
paare konsequent durchführen, wie etwa in 6 : πνρ ϋόωρ, γή ουρανός, 
182) Vg l . В о u s s e t, Hauptprobleme 223 ff. In der für den Magierhym-
nus vorauszusetzenden Elementenreihe erscheint an der entsprechenden Stelle 
der Luftraum. Man hat in ihm den iranischen Vayu oder 0wäša zu sehen. 
Über diesen s. N y b e r g , а. а. О. 103 ff. u, 197 ff. Er scheidet den Be-
reich Ormuzds von dem des Ahriman, ebenso wie nach Plutarch, De Is. et 
Os. 46—4 l7 Mithra zwischen beide tritt, s. С u m o n t, Les mystères de 
Mithra, Bruxelles 1913, 7 f. Es ist derselbe Vayu oder 6wäša, der bei 
Simon Magus (Hippol., Refut, VI, 18) als der άηρ ακατάληπτος, der Trä-
ger oder die Erscheinungsform des εστώς, οτάς, στηαόμενος, zwischen Him-
mel und Erde steht. Den εστώς, στάς, στησόμενος hat L e i s e g a n g 
(s. A n m . 168) mit dem orphischen Phanes vergl ichen. W i r verweisen in 
diesem Zusammenhang auf die Notiz über Phanes bei Laktanz, Div. inst. I, 
5, 5: cuius {<1>άνιμος) originem atque naturam quia concipere animo non 
poterai, ex aere immenso natum esse dixit : 
πρωτόγονος Φαέβ-ων περιμήκεος ήέρος νϊός. 
Die Überlieferung des Verses schwankt zwischen ζηε~}ρως (Β), ιερός (R) 
und S-ερος (M). L о b e с к, Aglaoph. 480 liest αΙΗ-έρος (vgl. Proclus, in 
Tim. II 132), so auch K e r n , Frg. 73. Sollte das die r ichtige Lesart sein, 
so g ibt Laktanz in seiner Notiz eine andere Tradit ion wieder als die, aus 
der das von ihm als Beleg f ü r seine Worte angeführte Zitat stammt. 
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οελήνη ήλιος. Wenn Feuer und Wasser hier an die Spitze der üb-
rigen Elemente gestellt werden, so ist darin auch schon im Keime 
die Auffassung enthalten, dass die übrigen Elemente in irgend einer 
Weise aus Feuer und Wasser entstehen. Das ist auch die Vorstellung, 
die bei Laktanz zu gründe liegt. Ihre Herkunft aus einer ursprüng-
licheren Auffassung, fü r die sich Feuer und Wasser den anderen 
kosmischen Mächten koordinieren, zeigt sich in der Sonderstellung, 
die die grossen Wesenheiten Himmel, Erde u. s. w. zusammen 
mit Feuer und Wasser im Vergleich zu den übrigen Schöp-
fungen einnehmen. Man darf so die bei Laktanz erscheinende 
Lehre von Feuer und Wasser auch als das Resultat einer Verbin-
dung betrachten, die die griechische Auffassung der Elemente 
mit der primitiveren iranischen eingegangen ist. Es liegt darin 
ein Typus vor, der noch in späten Kosmogonien seine Vertre-
tung findet. So lässt auch das jüdische Buch Jesira aus dem Feuer 
den Himmel, aus dem Wasser die Erde entstehen 183 ), und die ara-
bische Enzyklopädie der lauteren Brüder von Bazra gibt von der 
Schöpfungslehre der „Irakenser" folgenden Bericht: „ . . . e r (der 
Schöpfer) . . . Hess aus seinem tiefsten Geheimnis ein strahlendes 
Licht hervorgehen und aus dem Licht ein loderndes Feuer und ein 
bewegtes Meer; er vereinigte Feuer und Wasser, da ward es rosi-
ger Hauch und sich verhärtender Schaum. Er schuf dann aus dem 
Rauche die hohen Himmel und aus dem Schaume die ausgebreitete 
Erde." Fast dieselbe Lehre wird von den lauteren Brüdern auch 
den „Hebräern" zugeschrieben 1 8 4) . 
Von den Schöpfungen, die bei Laktanz neben Feuer und Was-
ser und deren Entsprechungen erwähnt werden, findet man die Him-
melsrichtungen und Jahreszeiten in den Allreihen nicht wieder. 
Aber auch der Genesisbericht enthält nichts, was sich als diese 
Wesenheiten deuten Hesse. Ihre sie kennzeichnende Polarität machte 
sie aber andrerseits in besonderer Weise zu Bestandteilen eines 
Kosmosbildes geeignet, das sich aus Gegen satzpaaren aufbaut. Die 
Einbeziehung der Jahreszeiten in den Schöpfungsbericht würde 
sich aus der pythagoreischen Vorlage des Laktanz erklären lassen, 
denn auch die Darstellung des Pythagoreismus bei Diogenes Laer-
tios bringt die Jahreszeiten in eine Beziehung zu den Elementen 1 8 5) . 
l s : i ) s. u. Kap. VI. 
is i) jr D i e t e r i с i. Die Philosophie der Araber im 9. und 10. Jhrh. 
n. Chr. III. Der Streit zwischen Mensch und Tier, Berlin 1858, 97 f. u. 102 f. 
1 8 5 ) Genauer: zu den Elementenqualitäten. Diog. L. VIII, 26: κατ' έπι-
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Zu den Jahreszeiten konnten sich aber leicht die Himmelsrichtungen 
gesellen, denn im Parallelismus der kosmischen Erscheinungen des 
fü r die Spätantike so charakteristischen Weltbildes der Astrologie 
fehlen auch die Himmelsrichtungen nicht. Tatsächlich erinnern die 
Allreihen in ihrem Aufbau an das Schema des astrologischen Welt-
bildes mit der ihm zu gründe liegenden Idee der durchgehenden 
Analogie, die zwischen den einzelnen Teilen des Kosmos herrscht1 8 6) . 
Es ist aber vielleicht möglich, das Auftreten der Himmelsrichtun-
gen und der Jahreszeiten in eine viel nähere Beziehung zum Ty-
pus der monistischen Spekulation zu bringen, auf den, wie wir dar-
zutun versucht haben, auch die Schöpfungslehre des Laktanz zu-
rückgeht. Sieht man genau hin, so zeigt es sich, dass die vier Him-
melsrichtungen nicht erst nachträglich in das System der Allreihe 
als deren Ergänzung aufgenommen wurden, sondern dass diese 
Schöpfungslehre vielmehr umgekehrt von den Raumrichtungen aus-
geht. Sie beginnt mit der Höhen- und Tiefendimension : in der Höhe 
wird der Himmel, in der Tiefe die Erde geschaffen. Dann folgen die 
vier Richtungen Nord, Süd, Ost und West. Ihnen werden die vier 
Jahreszeiten zugeordnet und dem Osten und dem Westen zudem 
der Tag und die Nacht. In den sechs Richtungen wird so gewisser-
massen das Skelett gegeben, das sich dann mit den einzelnen Schöp-
fungen bekleidet. Woher stammt diese eigentümliche Lehre und wie 
ist sie zu erklären? Die Sechszahl weist auf eine Beziehung zum 
Schöpfungsbericht der Genesis. Die klementinischen Homilien hel-
fen uns weiter. An einer Stelle dieser Schrift wird eine Gottesauf-
fassung vertreten, die ausgesprochene Züge einer pantheistischen 
Lehre trägt. Die Gottheit, der Anfang und das Ende aller Dinge, 
erscheint als das Herz der Welt, von dem gleichsam wie von einem 
Zentrum sich die lebenzeugende Kraft nach allen sechs Richtungen 
— nach oben, nach unten, rechts und links, vorwärts und rückwärts — 
in die Unendlichkeit ergiesst. Indem Gott auf diese Sechszahl hin-
blickt, vollendet er in sechs Zeiträumen die Welt. Er selbst aber als 
κράτειαν &ερμοϋ μεν &ερος γίνεσΟ-αι, ψνχροϋ όε χειμώνα, ξηροϋ ό' εαρ καί 
νγροϋ φ&ινόπωρον. 
1 8 6 ) Man vergleiche die Tabelle bei B o l l - B e ζ ο 1 d, Sternglaube 
und S t e r n d e u t u n g 3 , Leipzig 1926, 54. Es handelt sich um Parallelen, w ie 
sie zum Teil schon den Autoren des hippokrat ischen Korpus bekannt 
(C. F r e d r i с h, Hippokratische Untersuchungen, Berlin 1899, 49) und 
im Zeitalter der aufblühenden Wissenschaften der Astrologie und Alche-
mie jedermann geläufig waren. 
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der Siebente ist der Ruhepunkt aller Dinge. Darin ist das Mysterium 
der Siebenzahl beschlossen 1 8 7 ) . εις ονν εστίν ο όντως θεός, ... και 
άπ' αντοϋ ώσπερ άπδ κέντρου βρύονσα την ζωτικήν καί άοώματον 
δύναμιν . . . όιικνεϊται ουσία άπειρος εις ν ip ο ς, άπέραντος εις 
βάθος, αμέτρητος είς πλάτος, τρις έπ άπειρον την άπ' αύτοϋ 
ζωοποιδν και φρόνιμον εκτε'νονσα φύσιν . τοϋτο ονν τό εξ αύτοϋ 
πανταχόθεν άπειρον άνάγκη εΐναι καρόίαν, έχον τον όντως νπερ 
πάντα εν σχήματι, ος όπου ποτ' αν η, ώς εν άπειρο) μέσος εστίν, 
τοϋ παντός υπάρχων δρος. άπ' αύτοϋ ονν άρχόμεναι ai εκτάσεις εξ 
άπεράντων έχονσι την φύσιν. ών δ μεν άπ' αντοϋ /,αβών την άρχήν 
όιικνεϊται είς ν ψ ο ς άνω, δ όε είς βάθος κάτω, δ δε επί 
δεξιάν, δ δε επί λαιάν, δ δε έμπροσθεν, δ δε όπισθεν, 
είς ον ς αντδς αποβλέπων ώς είς άριθμδν πανταχόθεν ϊσον χρονι-
κοϊς έξ διαστήμασι συντελεί τον κόσμον, αύτδς άνάπαυσις ών . . . 
άρχή ών και τελευτή . είς αντδν γάρ τά εξ άπειρα τελεντα καί άπ
1  
αύτοϋ την είς άπειρον εκτασιν λαμβάνει. τοϋτό εστίν εβδομάδος 
μνστήριονi88). In den Worten χρονικοΐς εξ διαστήμασι σνντελει τον 
κόσμον, sowie in der Bezeichnung Gottes als der άνάπανσις ist die 
Beziehung zum Sechstagewerk deutlich gegeben. Nun vergleicht 
schon das von einer Handschrift der Homilien gebotene Glossem 
diese Gottesschilderung mit der bekannten Stelle des Epheserbriefes : 
ίνα εξισχνσητε καταλαβέσθαι συν πάσιν τοις άγίοις, τί τδ πλάτος 
καί μήκος και ϋιρος καί βάθος γνώναί τε την νπερβάλλουσαν της 
γνώσεως άγάπην τοϋ Χριστού 
) 8 9). Man hat diese Worte des 
Epheserbriefes in Beziehung gebracht zu der in den Zauber-
papyri auftretenden Formel γενέσθω φώς πλάτος, βάθος, 
μήκος, νιρος, ανγή 1 9 0). Es ist vom Licht die Rede, das sich 
gleichmässig nach allen Richtungen ausbreitet. Die in der Formel 
vorgestellte enge Beziehung zwischen Licht und Raum macht es 
verständlich, dass in dem spät jüdischen kosmogonischen Werke 
Sefer Jesira, wie noch zu zeigen sein wird, die sechs Raumdimensio-
nen zur Umschreibung fü r den Lichtstoff dienen konnten 1 9 1 ) . In 
1 8 7) Vgl. Anm. 95. 
1 S 8) Homil. XVII, 9 f . 
l i s 9) Cod. Ottoboniaiius in D r e s s e i s Ausgabe S. 341, bei L a -
g a r d e S. 163. Ephes. 3, 18 f . 
isw) W e s s e 1 y, Griechische Zauberpapyri von Paris und London, 
Denkschr. d. Akad. d. Wiss. Wien 1888, 2, Abt. 69, Z, 930' f, Pap, Leyd. V 
V, 17, 
1B1) s. u. Kap. VI. 
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der Philosophie ist auch die völlige Gleichsetzung von Raum und 
Licht nicht ohne Beispiele. Sie ist uns als Lehre des Proklos be-
kannt 192) und hat im Mittelalter in Witelo ihren Ver t re te r 1 9 3 ) . 
Die zitierte Stelle der Homilien lässt sich somit in der Weise erklä-
ren, dass hier die räumliche Schöpfung als das Licht gedacht wird, 
das von der Gottheit als seiner Quelle nach allen Seiten hin aus-
strömt. Dass mit den sechs Richtungen das Licht gemeint ist, wird 
auch durch die Bezeichnung ζωτική nahegelegt, die der von Gott 
ausströmenden όνναμις oder ovöia zukommt. Zwischen den Be-
griffen Leben und Licht, ζωή und φώς, besteht ja im religiösen 
Denken des Hellenismus eine enge Verbindung1 9 4) . Die Gottheit 
wird ferner in den sich an die angeführte Stelle anschliessenden 
Ausführungen mit der Sonne verglichen, deren Strahlen die zur 
Winterszeit über den Bergen lagernden Dämpfe wieder einziehen, 
ebenso wie die Seelen, aus Gott entlassen, wieder zu ihm zurückkeh-
ren 1 9 5) . Es scheint sich hier aber um mehr als um einen blossen 
Vergleich zu handeln. Wir wissen, dass im Zeitalter des ausgehen-
den Heidentums auch das Judentum am Prozess der Synkretisierung 
der Religionen beteiligt war 1 9 6) . In der Gestalt der Iao erscheint 
der Gott der Juden manchmal mit Zügen ausgestattet, die ihn als 
eine solare Gottheit charakterisieren. Die Gleichsetzung laos mit 
dem Sonnengott soll, wie Macrobius berichtet, Cornelius Labeo in 
seiner Erklärung eines Orakels des Apollon von Klaros vertreten 
haben : 
φράζεο τόι> πάντων νπατον ϋεόν εμμεν Ίάω, 
χείματι μέν τ5 Άΐόην, Δία τ* εϊαρος άρχομένοιο, 
Ήέλίον όε θέρενς, μετοπώρου ô5 άβρόν 4άω. 
Huius oraculi vim, numinis nominisque interpretationem, qua Liber 
pater et Sol " lào> significatm·, exsecutus est Cornelius Labeo in libro, 
1 9 2) Ζ e 1 1 e r, Die Philosophie der Griechen 4 III, 2. Abt., 871 f. 
1 9 3 ) Über diesen s. C l e m e n s B a e u m k e r , Witelo. Beiträge zur 
Gesch. d. Philos, d. Mittelalters III, 3. Heft , 2, Münster 1900, 357 ff. 
1 9 4) Ev. Joh. 1, 4. Philo, De op. m. 30. Poimandres I, 8; 21; 32. 
Vgl. auch die Deutung der Namen Μήτις, Φάνης, Ήρικεπαΐος als βονλή, φώς, 
ζωοδοτήρ (dafür ζωή bei Suidas s. ν. Όρφενς) bei K e r n , Frg. 65 u n d 
ζωής φώς im 7. orph. Hymnus (auf Helios). 
1 9 5 ) Homil. X V I I , 10. 
1 9 u ) s. ζ. Β. H. G r e s s m a n n , Die A u f g a b e n der W i s s e n s c h a f t des 
nachchristl. Judentums, Zeitschr. f. atl. Wiss., N. F. II, 1925, 1 ff. 
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cui titulus est: De oracolo Apollinis Clmii197). Dass lao hier einer-
seits als der ύπατος θεός, andrerseits aber dennoch nur als der 
vierte in der Reihe der die Jahreszeiten beherrschenden Götter er-
scheint, erklärt sich aus der uns schon bekannten Rechnungsart, 
nach der die Zusammenfassung einer Reihe als letztes Glied der-
selben mitgezählt wird, denn Iao ist ein viereiniger Gott wie der 
iranische Zarvan 1 9 8 ) und auch der römische Ianus 1 9 9) . Er erhält 
daher in den Zauberpapyri oft das Epitheton άρβαϋ· = hebr. „vier" 
oder „Vierheit 2 0 0 )" . Seine Deutung als Sonnengott ist mit der 
Vorstellung, dass er sich in den vier Jahreszeiten manifestiert, gut 
vereinbar2 0 1) . Als eine solare Gottheit kennen wir Iao auch aus 
anderen Zeugnissen 2 0 2 ) . Von diesen heben wir die Beschwörung 
in einem Pariser Zauberpapyrus hervor, die fü r uns insofern von 
besonderem Interesse ist, als sich hier an den Namen des Gottes 
die schon erwähnte Licht- Raumformel knüpf t : ορκίζω σε, ιερόν 
φώς, ιερά αύγή, πλάτος, βάθος, μήκος, νιμος αύγή κατά τών άγιων 
όνομάτων, ών εϊρηκα καί νυν μέλ?Μ λέγειν κατά τον 4άω Σαβαώθ 
Αρβαθ . . .
 2 0 3). Dass zwischen Iao und den Raumdimensionen' 
1 9 7 ) Macrobius, Sat. I, 18, 18 ff. Vg l . W . W . B a u d i s s i n , Stu-
dien zur semitischen Religionsgeschichte I, Leipzig 1876, 213 ff. 
1 9 8 ) So mani fes t ier t er sich in den drei Prinzipien ašõqar, fra-
šõqar und zarõqar, d. h. in den drei Lebensaltern Jugend, Mannesalter und 
Al ter, mi t denen er als das die drei vorhergehenden zusammenfassende Glied 
zu einer Viererreihe vere in igt w i r d : N y b e r g , Journal As iat ique 19®1, 
86 ff. Manis Gottheit, der τετραπρόαοίπος &εός τον μεγέθους, hat wahrschein-
lich in Zarvan sein Prototyp, s. N y b e r g , а. а. О. 47. 
1 ! ш ) Nach Lydus, De mens. IV, 1 ist Ianus ein τετράμορφος &εός. Ein 
v iere in iger Gott ist nach der orphischen Einhei ts formel bei K e r n , Frg . 239 
auch Dionysos: είς Ζενς, εις 'Αΐδης, είς Ηλιος, είς Διόνυσος. Mit Aus-
nahme des letzten Gliedes ist es dieselbe Götterreihe wie diejenige, die das 
Orakel des Apollon von Klaros hat. Aber Iao wurde von Cornelius Labeo als 
Liber pater gedeutet. Zur orphischen Einheitsformel vgl. E. P e t e r s o n , 
Είς 9-εός, Forschg. zur Rei. u. Lit. des A. u. N. T., 1926, 241 ff, 
2 0 ( ) ) Stellen bei P e t e r s o n , a. a. О. 306, 2. Daher die Bezeichnung 
des Demiurgen als άρι9μόν τέταρτος bei den Gnostikern (Hippol., Refut . V, 
7). Vg l . P e t e r s o n 326, Nachtrag zu S. 249. 
2°i) Vgl. den 7. orphischen Hymnus (Helios) 5: κράοιν εχων ωρών. 
2 0 2 ) Nach Lydus, De mens. IV, 38 ist Iao das φώς νοητόν. P e t e r -
s o n , а. а. О. 246, verweist auf Hygin, Fab. 183, wo Iao als Name eines 
der vier Pferde des Sonnengottes erscheint. Iao steht auch hier an vierter 
Stelle. Ihm gehen Abraxas, Soter und Bei voraus. Ein Lichtwesen ist Iao 
auch im Buche Pistis Sophia, s. B a u d i s s i n , а. а. O. 186. 
2 Ü 3 ) W e s s e 1 у, a. a. Ο. Ζ. 978 ff. 
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eine enge Beziehung besteht, lehrt auch ein Stelle aus dem schon 
genannten Buch Jesira, die gleichfalls noch im weiteren ihre Be-
handlung erfahren soll 204). 
Der Zusammenhang der in den Homilien gegebenen Gottes-
schilderung mit der dem hellenistischen Synkretismus geläufigen 
Auffassung Jahves als eines Licht- oder Sonnengottes dürfte deut-
lich sein. Man wird keine Bedenken tragen, die Genesisauslegung 
des Laktanz, wenn sie die Schöpfung mit den Raumdimensionen 
beginnen lässt, ebenfalls auf diese Auffassung als ihren letzten 
Hintergrund zurückzuführen. Nun bilden die Jahreszeiten in glei-
cher Weise wie die Himmelsrichtungen eine Erscheinungsform des 
Lichtgottes. Wenn sie bei Laktanz als Schöpfungen neben den Him-
melsrichtungen genannt werden, so liegt die Vermutung sehr nahe, 
dass sie gleichfalls aus dem Weltbild des solaren Pantheismus stam-
men, der sich mit der Gestalt des jüdischen Gottes verbindet. 
In der Schöpfungslehre des Laktanz hat sich so die Anschauung 
von den Elementen als einer Erscheinungsform der Gottheit mit 
der anderen von der Schöpfung als dem Licht, das von der Gottheit 
ausstrahlt, zu einer Einheit verbunden. Aber die enge Beziehung zwi-
schen dem Licht einerseits und den letzten Weltelementen andrer-
seits ist gerade fü r den monistischen Typus charakteristisch, auf den 
wir auch die Schöpfungslehre des Laktanz zurückgeführt haben. 
Bei Mani bilden die fünf Elemente die Glieder des Lichtgottes. Für 
Philon fassen sich die Schöpfungen des ersten Tages im Licht zu-
sammen 2 0 5 ) . Wenn Simon Magus seine Gottheit mit dem Feuer 
identifiziert, von dem sechs ρίζαι ausgehen, deren materiellen As-
pekt die sechs grossen Elemente bilden, so kann auch hier die An-
schauung vom Licht zu gründe liegen, das sich von seiner Quelle 
aus nach allen sechs Richtungen ausbreitet. Man erinnert sich auch 
an Monoimos, der die Entstehung des Menschensohns, d. h. des 
Kosmos in seiner potenziellen Gestalt, aus dem Menschen mit der 
des Lichtes aus dem Feuer vergleicht. Ist nicht auch die Gleichung 
2 0 4 ) s. u. Kap. VI. Die Beziehung laos zu den Himmelsrichtungen lässt 
auch die Pistis Sophia, Kap. 13'6 erkennen: „Und es rief Jesus aus, indem 
er sich zu den vier Ecken der Welt wandte . . . und sprach: Ιαω, Ιαω, Ιαω. . 
{С. S c h m i d t , Koptisch-gnostische Schriften I, Leipzig 19'0'5, 232). 
20 5) Man vergleiche auch die oft zitierte Stelle De fuga et inv. 110: 
λι'γω όε τό ήγεμονικον ψωτΐ ανγοειδεΐ ιτεριλάμπεται, ώς άξώ/ρεως ενδύααοίίαι 
τά ιμάτια νομιο&Γ/ναι - Ενδύεται δ' ό μεν πρεοβντατος τον όντος λόγος ώς εοΟ-ήτα 
τόν κόσμον' γήν γαρ κ cd νδωρ καί άέρα και πνρ καί τά έκ τούτων έπααπίαχεται. 
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Elemente = Licht damit gegeben, dass Phanes, der Lichtgott, des-
sen Name geradezu als φώς gedeutet wurde 2 0 6 ) , in der orphischen 
Allreihe als Inbegriff der Elemente erscheint? Wir gedenken schliess-
lich auch der von den lauteren Brüdern mitgeteilten, deutlich den-
selben Typus vertretenden Schöpfungslehren, die aus dem gött-
lichen Licht Feuer und Wasser und aus diesen Himmel und Erde 
entstehen lassen 2 0 7) . 
Fragt man nach dem Ursprung der Vorstellung, die zwischen 
dem Licht und den Elementen diese enge Verbindung herstellt, so 
wird man auch für sie auf die iranische Lehre verweisen dürfen. 
Neben Ahura-Mazda (Ormuzd), dem Lichtgott, stehen dort die 
Ameša-Spentas, die seinen Lichtcharakter teilen und wie er als 
Schöpfer und Regierer der Welt bezeichnet werden. Wie jetzt wohl 
allgemein feststeht, sind die Ameša-Spentas ursprünglich Elemen-
tengötter, die die Reform Zarathustras zu rein geistigen Wesen um-
deutete208). Der Parallelismus zweier Bedeutungen — einer gei-
stigen und einer materiellen — in der Auffassung der obersten We-
senheiten, wie er sich bei Mani und Simon Magus findet, aber auch 
in der Lehre Philons von den Ideen und den Kräften hindurch-
schimmert, scheint bei der Annahme eines solchen Zusammenhangs 
20
°) s. Anm. 194. 
2()7) Die spätjüdische Kabbala, aber auch schon die nabbinische Spe-
kulation (s. Y. A p t o w i t z e r , Zur Kosmologie der Agada, Monatsschr. 
für Gesch. u. Wiss. des Judentums 1928, 363 if. und Arabisch-jüdische Schöp-
fungstheorien, Hebrew Union College Annual VI, 1929, 217 ff.) kennt die 
Gleichung Adam = Kosmos = Licht. Abgeblasste Spuren einer Spekulation, 
in der der kosmische Adam als das sich nach allen Richtungen ausbrei-
tende Licht gedacht wird, liegen vielleicht in den Ausführungen C r a -
m e r , Anecd. Paris. I, 366' f. vor. Hier werden die vier Buchstaben, aus 
denen sich der Name 'Αδάμ zusammensetzt, als ανατολή, δναι ς, άρκτος, μεσημβρία 
gedeutet (vgl. Zosimos bei B e r t h e l o t , Collect, des anciens alchimistes 
grecs, Paris 1888, Texte p. 231 und Slav. Henochbuch X X X ) . Im Namen 
liege somit ein Hinweis auf die Ausbre i tung des von A d a m abstammenden 
Menschengeschlechts über die ganze Welt. Wie die Ausbreitung des Feuers 
keine Grenzen kenne, so habe auch Adam die ganze Welt gefüllt. Daher 
bedeute die hebräische Bezeichnung für „Mensch" zugleich auch „Feuer". 
(Es werden wohl die Worte iš und es mit einander in Zusammenhang 
gebracht). 
2 0 S ) S c h a e d e r verweist Studien 279 darauf, dass in einem 
christlich-soghdischen Text, der den Sprachgebrauch einer in Zentralasien 
verbreiteten Form der iranischen Religion bewahrt hat, die Elemente als 
Amahraspands bezeichnet werden. Auch in den manichäischen Türfanfrag-
menten erhalten die Elemente diese Bezeichnung. 
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seine religionsgeschichtliche Erklärung zu finden. Ahura-Mazda, 
obwohl der Schöpfer der Ameša-Spentas, ist selber doch nur einer 
von ihnen 2 0 9 ) . Die Vorstellung von der darin und in dem gemeinsa-
men Lichtcharakter zum Ausdruck kommenden Wesensgleichheit 
der Gottheit mit den Weltelementen dürfte auch für die monisti-
sche Auffassung bestimmend gewesen sein, die den von uns be-
trachteten theologischen Typus kennzeichnet. 
Die beiden scheinbar heterogenen Reihen, aus denen sich die 
von Laktanz in seine Schöpfungslehre aufgenommene Reihe zusam-
mensetzt, weisen somit dennoch eine innere Verwandtschaft auf, 
die Ursache ihrer Kombinierung werden konnte: sie sind zwar 
aus verschiedenen Spekulationskreisen hervorgegangen, aber diese 
Spekulationen waren beides Lehren, in deren Mittelpunkt das 
L i c h t stand. Die von Laktanz verwandte kombinierte Reihe geht 
einerseits auf den s o l a r e n Pantheismus zurück, andrerseits auf 
eine iranische Elementenreihe, die in den Gedankenkreis einer mo-
nistischen Spekulation gehört, wo sie unter Umständen, wie bei 
Philon, auch durch eine nur der Genesis entnommene Elementen-
reihe ersetzt werden kann, eine Spekulation, für die eine im Zent-
rum stehende L i c h t g o t t h e i t , die sich in — materielle und 
geistige — Elemente differenziert, typisch ist und die in ihren letzten 
Ursprüngen auf die iranische Lehre von den Ameša-Spentas zu-
rückzugehen scheint. 
2 0 9
 ) J. D a r m e s t e t e r, Ormuzd et Ahriman, Paris 1876, 41 f . 
IV 
Die Weltschöpfung aus dem Chaos. 
Der kosmogonische Typus, auf den nach unseren Ergebnissen 
die Genesisinterpretation des Laktanz zurückgeht, fasst die Welt-
entstehung als die Differenzierung der göttlichen Einheit, die sich 
in die Weltelemente scheidet. Es handelt sich dabei um eine Ele-
mentenreihe, deren o r i e n t a l i s c h e r Ursprung deutlich erkenn-
bar ist. Zur Abgrenzung dieses Typus wäre es zweckmässig, ihm 
eine andere, viel verbreitetere kosmogonische Lehre des Hellenismus 
gegenüberzustellen, die die Weltentstehung ebenfalls als einen 
Scheidungsprozess behandelt, dabei aber von der traditionellen 
g r i e c h i s c h e n Elementenlehre ausgeht. Die Darstellung auch 
dieses Typus ist um so eher geboten, als auch er zur Grundlage f ü r 
eine Genesisinterpretation dient und gleichfalls sowohl in der Or-
phik als auch in der gnostischen Spekulation vertreten ist. 
Die kosmogonische Lehre dieses Typus wird von Laktanz in 
polemischer Absicht mit wenigen Worten treffend charakterisiert: 
nee audiendi sunt poëtae, qui aiunt chaos in principio fuisse, id est 
confusionem rerum atque elementorum, postea vero deum diremisse 
отпет illam aongeriem singulisque rebus ex confuso acervo sepa-
ratio in ordinemque discriptis instruxisse mundum pariter et or-
nasse 
2 1 0
 ) · Es ist eine Kosmogonie, die vom Chaos oder der Urma-
terie ausgeht und die Welt in der Weise entstehen lässt, dass die 
im Chaos unordentlich durcheinandergemischten Elemente sich son-
dern und planmässige Verbindungen eingehen. Die Polemik des Lak-
tanz gilt nicht so sehr diesem allgemeinen Gehalt der Lehre wie 
ihrer dualistischen Fassung, die der Gottheit eine von ihr unabhän-
gige Materie entgegenstellt, denn, um den Einklang mit der jüdisch-
christlichen Anschauung herzustellen, genügte es, das Chaos zu 
einer Schöpfung Gottes zu machen. Aber die Lehre vom Chaos in 
ihrer ursprünglichen Form konnte auch zum Ausdruck fü r eine 
2 I 0 ) Div. inst. II, 8, 8. 
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pantheistische Weltauffassung werden und hatte eine solche Aus-
gestaltung auch tatsächlich erfahren. Die Möglichkeit dazu war 
darin gegeben, dass der Begriff des amorphen, aber die Keime zu 
jeder Entwicklung enthaltenden Chaos sich nahe mit dem Begriff 
einer Gottheit berührt, die, αποιος, d. h. jenseits aller Bestimmung 
stehend, zugleich potenziell alle Dinge in sich f a s s t 2 1 1 ) . 
Diese kosmogonische L e h r e 2 1 2 ) greift auf vorsokratische 
Theorien zurück. Es ist die Lehre der alten Physiker, die in ihr 
wieder auflebt. Sie vervollständigt sich durch die aristotelische 
Doktrin vom natürlichen Ort der Elemente und gewinnt seit Be-
ginn unserer Zeitrechnung eine weite Verbreitung, so dass sie fast 
fü r die Kosmogonie κατ' εξοχήν gelten kann. In ihrer deutlichsten 
Gestalt tritt sie uns bei den römischen Dichtern entgegen. Sie stellt 
in den Anfang der Dinge das Chaos und fasst dieses als eine noch 
jeder Ordnung entbehrende Mischung der Elemente, deren regel-
loses Durcheinander sich darin äussert, dass sie in beständigem Ha-
der und Kampf miteinander liegen. Durch den Schöpfungsakt voll-
zieht sich eine Scheidung unter den Elementen, in der Weise, dass 
ein jedes jetzt seinen ihm von Natur zukommenden Ort erhält. Das 
leichteste Element, das Feuer, steigt empor und wird zur Himmels-
sphäre, ihm folgt die Luft und erfüllt den Raum unter dem Him-
mel, während die schweren Elemente nach unten sinken, wo sie 
sich ihrerseits in Wasser und Erde scheiden. Durch dieses Aus-
einandertreten der Elemente ist der Grund fü r die weitere Schöp-
fung gelegt. Der ursprüngliche Gegensatz der Elemente bedeutet 
jetzt nicht mehr Streit und Kampf, sondern sie ergänzen sich jetzt 
gegenseitig zur Harmonie. Dieses ist etwa in grossen Zügen die 
Schöpfungslehre, die Ovid im Eingang seiner Metamorphosen — 
wohl nach alexandrinischen Mustern — mittei l t 2 1 3 ) . Eine ähnliche 
Schilderung enthalten die Fasti : 
Lucidus hic aër et, quae tria corpora restant, 
ignis, aquae, tellus, unus aoervus erat. 
ut semel haec rerum secessit lite sua/rum 
inque novas abiit massa soluta domos: 
2 1 1) So wird auch die μονάς von den Pythagoreern ίν.?/, χάος, σνγχνσις 
genannt στερήσει διαρθρώσεως και διακρίσεως : Theolog. ar i thm. p. 6 Ast . 
Photius 187, S. 143 Becker. 
2 1 2 ) Man vergleiche zum fo lgenden R e i t z e n s t e i n , Zwei reli-
gionsgeschichtliche Fragen, Strassburg 1901, 56 if. 
2 1 3 ) Metani. I, 5 ff. 
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fiamma petit altum, propior locus aëra cepit, 
sederunt medio terra fretumque solo -14). 
Derselbe kosmogonische Typus wird auch bei Claudian in der 
Beschreibung des Gewandes der Proserpina angedeutet: 
hie elementorum series s edes que paternas 
insignibat acu, veterem qua lege tumultum 
disòfevit natura pa/rens et semina iustis 
discesser e locis: quidquid leve, fertur in altum; 
in medium graviora cadunt; incanduit aër; 
legit flam,ma polum; fluxit mare; terra pependit 215). 
Wie sehr es sich bei dieser Schöpfungslehre der lateinischen 
Dichter um einen verbreiteten Typus handelt, das hat vor allem die 
sog. -Strassburger Kosmogonie gelehrt und auch ihr Herausgeber, 
R e i t z e n s t e i n , zur Genüge betont 2 1 6 ) . Hier ist es Hermes, der 
als Weltschöpfer auftrit t , indem er durch Berührung mit seinem 
Zauberstabe die όιάκρισις der Elemente vollzieht, so dass sich deren 
Streit in Eintracht und Liebe wandelt. Nachdem sie geschieden und 
auf die ihnen gebührenden Örter verteilt worden sind, entstehen 
aus ihnen auch hier die grossen Bestandteile des Kosmos. Mit der 
Strassburger Kosmogonie nahe verwandt ist die Schöpfungslehre, 
die der Poimandrestraktat des hermetischen Korpus bietet. Sie ist 
mit Bestandteilen einer gnostisch-dualistischen Spekulation durch-
setzt, doch tri t t der Grundtypus noch genügend deutlich hervor. 
War es in der Strassburger Kosmogonie Hermes, der die Scheidung 
der Elemente bewirkte, so ist es hier der göttliche Logos : λάγος 
άγιος επέβη τη φύαει, καί πυρ άκρατον εξεπήδησεν εκ της νγράς 
φύσεως άνω είς νιρος ' κοϋφον óè ήν καί οξύ δραοτικόν τε άμα * και 
ο άήρ ελαφρός ών ήκολούΰηαε τω πνρί, άναβαίνοντος αύτοϋ μέχρι 
τοϋ πυρός άπό γης και ύδατος, ώς όοκεϊν κρέμασύαι αύτόν άπ' αύτοϋ ' 
γή δε καί ϋόωρ εμενε %α$' εαυτά ουμμεμιγμένα, ώς μη $εωρεΐ-
αϋαι ζ,τήν γήν> άπό τοϋ νόατος217). Später ist dann auch von der 
Scheidung zwischen Wasser und Erde die Rede 2 1 8 ) . 
Schon im Poimandrestraktat finden sich Entlehnungen aus dem 
biblischen Schöpfungsbericht. Der Hinweis auf die Unsichtbarkeit 
2
" ) Fasti I, 105 ff. 
•215) D
e
 raptu Pros. I, 248 ff. 
2 1
° ) R e i t z e n s t e i n , а. а. O. 53 ff. 
2 1 7 ) I, 5. Der Text nach R e i t z e n s t e i n , Poimandres 329. 
2 1 8 ) I, 10. 
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der Erde in dem zitierten Abschnitt geht auf die Genesisworte ή δε 
γή ήν άόρατος καί άκατασκεύαστος 
2 1 9 ) zurück. Wenn es im 
weiteren von der Erde heisst : και < ή γή~> εξήνεγκεν άπ αυτής 
α είχε ζώα τετράποδα <( καί У ερπετά, 'θηρία αγρία και ήμερα, 
so liegt ebenfalls enge Anlehnung an den Genesisbericht vor 2 2 0 ) . 
Eine völlige Verschmelzung der Kosmogonie des hier betrachteten 
Typus mit der biblischen Schöpfungserzählung bringt der 3. Trak-
tat des Korpus : ήν 7άρ σκότος άπειρον εν άβύσσοι καί ϋόωρ και 
πνεύμα λεπτόν νοερόν, δυνάμει 'θεία οντα εν χάει. άνεί&η δε φώς 
αγιον καί επάγη ϋπ
}
 αμμφ εξ ύγράς ούσίας στοιχεία, και 'θεοί πάντες 
καταδιαιρούσι φύσεως ενσπόρου. άδιορίστων δε όντων απάντων καί 
άκατασκευάστων άποδιωρίσ'θη τά ελαφρά εις ϋψος καί βαρέα ε'θεμε-
λιώ'θη ύφ
}
 ύγρα άμμω, πυρϊ τών όλων διορισθέντων και άνακρε-
μασύέντων πνεύματι όχεΐσ'θαι * και ώφ'θη ο ούρανός εν κύκλοις 
επτά . . . καί εγένετο 'θηρία τετράποδα καί ερπετά καί ένυδρα και 
πτηνά καί πάσα σπορά ενσπορος καί χόρτος καί άνθους παντός 
χλοή
 221). 
Konnte so die heidnische Kosmogonie sich des biblischen Schöp-
fungsbildes zu ihrer Vervollständigung und Ausschmückung bedie-
nen, so war auch der umgekehrte Weg einer Genesiserklärung auf 
der Grundlage dieser heidnischen Kosmogonie möglich. Das beste 
Beispiel dafür liefert die Schrift Εις εξαήμερον des Gregor von 
Nyssa 2 2 2 ) . Die Schöpfungslehre der Genesis wird hier ganz im 
Sinne dieser Kosmogonie wiedergegeben. Nach Gregor geht die 
Schöpfung, von der Moses berichtet, auf einen einmaligen Akt zu-
rück. Diese Einmaligkeit gilt jedoch nur fü r die Dinge in ihrem 
potenziellen Zustand. Ihre Aktualisierung erfolgt in natürlicher 
Sukzession. Das sukzessive Hervorgehen der Dinge wird auch hier 
als eine Differenzierung gedacht, der ein chaotischer Zustand vor-
ausgeht: αδιακρίτως τοϋ παντός ύποστάντος καί τών στοιχείων 
πάντων εν άλλήλοις πεφυρμένων 223). Als erstes scheidet sich 
aus der Elementenmasse das seiner Natur nach leichteste Element, 
das Feuer oder das Licht, aus, setzt sich an der Grenze der sicht-
baren Dinge in kreisförmige Bewegung und bewirkt so die Entste-
2 1 9) Gen. 1, 1. 
220) j) VgL Gen. 1", 24, 
2 2 1) III, 1 if. 
222) m i g n e, Patrol, gr. 44, 62: ff. 
2 2 3) 73 Α. 
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hung von Tag und Nacht 2 2 4 ) . Auf das Feuer hätte die Luft folgen 
müssen,, doch liess sie Moses unerwähnt, da sie als die wichtigste 
Lebensbedingung so enge mit der Natur des Menschen verknüpft 
ist, dass eine Belehrung über sie überflüssig war 2 2 5) . Weiter wurde 
dann in der übriggebliebenen Mischung das Wasser von der Erde 
getrennt 2 2 6) . Aber auch die Entstehung der Himmelskörper beruht 
auf dem Prinzip der Scheidung, insofern als das Licht oder die feu-
rige Substanz sich bei der Bildung der Gestirne in seine anfangs 
durcheinandergemischten mannigfaltigen Bestandteile zerlegte 2 2 7) . 
Dieser Prozess der Differenzierung wird von Gregor durch ein be-
merkenswertes Bild veranschaulicht. Mischt man in einem Gefäss 
Quecksilber, Wasser und Öl, so lässt sich beobachten, wie sich diese 
Substanzen bald wieder scheiden : das Quecksilber setzt sich am 
Boden ab, das Wasser bleibt in der Mitte, während das leichte Öl 
emporsteigt 2 2 8) . 
Mit diesem Vergleich stellt sich Gregor in eine gewisse Nähe 
zu den Vertretern der Alchemie, wo sie ihre Kunst als Analogie zur 
κοομοποιία auffassen 2 2 9 ) . Es handelt sich ja um die Kunst, die 
Metalle durch einen Läuterungsprozess in Gold überzuführen. Der 
Alchemie ist aber noch eine andere Analogie geläufig : die Läuterung 
der Metalle hat ihre Entsprechung in der Reinigung der Seele oder 
des göttlichen Pneumas von der befleckenden Körperlichkeit 2зо). 
Hier lehnt sich die Alchemie in Begriff und Ausdruck eng an gnosti-
sche Lehren an, wie ja auch umgekehrt die Gnosis ihre Symbole der 
Alchemie entnimmt. Hippolytos berichtet von den Sethianern, sie 
legten grosses Gewicht auf die Lehre von der Mischung, λέγοντες 
καταμεμΐχϋαι και χρνσίω χαλκόν, καί τέχνη τις ενρηται ή διακρί-
νουοα τον χαλκόν άπό τοϋ χρυσίον. Das Ziel des Weltpro-
zesses ist ja die allgemeine Entmischung. Das in der Fin-
sternis gefangene Licht muss sich wieder befreien. Daher sagt auch 
Christus, er sei nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern 
das Vermischte zu scheiden — όιχάσαι και χωρίσαι τά σνγκεκρι-
2 2 4
 ) 72 D ff. 
2 2 5 ) 86 D ff. 
2 2
°) 88 С f. 
2 2 7
 ) 114 A ff. 
2 2 8 ) 120 B. 
a 2 9 ) B e r t h e l o t , Collect, des anciens alchimistes grecs, Texte 
p. 213. 
2У°) ibid. 
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μένα. Letztlich muss alles durch die Vermischung Gefesselte an 
seinen ihm eigentümlichen Ort zurückkehren, wie das Eisen vom 
Magnet und die Spreu vom Bernstein angezogen wird 2 3 1 ) . 
Besteht hier die Entmischung als eine Forderung an die durch 
einen entgegengesetzten Prozess schon entstandene Welt, so er-
scheint sie als ein kosmogonischer Faktor in dem ebenfalls von 
Hippolytos mitgeteilten System des Basileides. Es ist hier wieder 
derselbe kosmogonische Typus. Er vereinigt sich aber bei Basilei-
des mit einem sublimen Mystizismus. Wir erfahren hier von einem 
Gott, der über jede konkrete Bestimmtheit, sogar über den Gegen-
satz von Sein und Nichtsein erhaben ist. Er leitet die Weltentste-
hung ein, indem er seinen Samen fallen lässt. Von diesem kann 
ebenso wie von der Gottheit weder gesagt werden, dass er sei, noch 
dass er nicht sei, denn er ist das noch zu Schaffende in dem Zustand 
der reinen Potenzialität. Er ist wie das Senfkorn, das schon die 
ganze Pflanze mit Wurzeln, Zweigen und Blättern in sich trägt oder 
wie das Pfauenei, in dem schon der ganze Farbenreichtum des 
Vogels vorgebildet ist. Auf diesen Samen der Welt wird nun über-
tragen, was von dem Chaos der Kosmogonien gilt. Er erscheint als 
eine undifferenzierte Masse, aus der der Kosmos durch Entmi-
schung, Scheidung oder Läuterung hervorgeht. Die Art, wie das ge-
schieht, entspricht fast genau den bisher angeführten Schilderun-
gen der Weltentstehung, nur dass bei Basileides die physikalischen 
Kräfte und Elemente mit mystisch-religiösen Wesenheiten in eins 
verschmelzen, wie auch bei Simon Magus die Elemente zugleich gei-
stige Kräfte darstellen. Basileides spricht von drei ,,Sohnschaften", 
die in der Samenmasse verborgen liegen. Die eine Sohnschaft ist 
ein Feines (λεπτομερές), die andere ein Grobes (παχνμερές), die 
dritte ein der Reinigung Bedürftiges. Die Weltentstehung beginnt 
auch hier damit, dass das Feine als das Leichteste zuerst empor-
steigt. Die zweite Sohnschaft, die das Grobe und Schwere darstellt, 
kann sich nicht selber erheben, sondern wird von dem aus der 
Sameneinheit aufsteigenden Pneuma emporgeführt, das Pneuma 
selbst aber legt sich um die Welt als deren Grenze. Dann entlässt 
die Samenmasse den Herrscher der Ogdoas, d. h. der Fixsternre-
gion, ihm folgt der Herrscher der Planetensphäre. Die dritte Sohn-
schaft bleibt zunächst noch zurück, bis auch sie von Christus erlöst 
wird 2 3 2) . 
2 3 1) Hippolytus, Refut. V, 21. 
2:!2) Hippolytus, Refut. VII, 1—27. 
(i* 
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Dieses Weltbild ist von besonderem Interesse, weil hier das 
Chaos, die undifferenzierte Masse, nicht mehr als ein Ursprüngli-
ches, sondern als Teil der Gottheit erscheint. Die Kosmogonie des 
betrachteten Typus tritt in den Dienst einer Auffassung, nach der 
sich die Gottheit selber zur Welt differenziert und wird so in dem-
selben Sinne verwandt wie die der Spekulation des Simon Magus zu 
gründe liegende, an die iranische Elementenreihe anknüpfende 
Weltentstehungslehre. Als ein andres Beispiel dieser Art kann auch 
die in den klementinischen Homilien von Apion wiedergegebene 
orphische Kosmogonie betrachtet werden. Diese Kosmogonie, die 
eine natürliche Deutung des theogonischen Mythus geben will, stellt 
in den Ursprung aller Dinge die Zeit und das Chaos. Das sind die 
Wesenheiten, die der Mythus mit Kronos und Rhea bezeichnet. Das 
Chaos wird als feuchte, fliessende Substanz geschildert, die die Ele-
mente in tausendfacher ungeordneter Mischung in sich enthält. Im 
Laufe der Zeit geschah es, dass eine gewisse Ordnung in die Bewe-
gung kam, indem sich in der fliessenden υγρά ουσία ein Wirbel bil-
dete und in diesen Wirbel das Zeugungsfähige hinabgerissen wurde, 
das auch das Pneuma mit sich hinabzog. So entstand, wie im Wasser 
eine Blase zu entstehen pflegt, in der Tiefe, dann aber vom Pneuma 
emporgehoben, ein eiförmiges Gebilde, das die Keime zu allen Din-
gen in sich schloss. Dieses Gebilde wird, wie auch das göttliche 
Sperma in der Lehre des Basileides mit dem Pfauenei verglichen, 
das im Keim schon alle Farben des Vogels in sich vereinigt. In dem 
Ei gestaltete sich nun durch die πρόνοια des in ihm enthaltenen 
ftelov πνεύμα eine mannweibliche Gottheit, die von Orpheus 
Phanes genannt wurde, „weil bei seinem Erscheinen das All aus 
ihm hervorleuchtete". Diese Gottheit spaltete das Ei und bewirkte 
durch ihre Kraft die harmonische Ausgestaltung des Ganzen. Inner-
halb des Eis vollzog sich die Scheidung der Elemente. Der schwerste 
Bestandteil der chaotischen Masse, die ρνπαρά καί τραχεία ουσία — 
der Mythus personifiziert ihn durch Hades — sank hinab. Das Was-
ser, das sich über ihm sammelte, ist der Poseidon der Theogonie. 
Der reinste und leichteste Stoff, das Feuer, das im Mythus Zeus 
genannt wird, stieg empor und hob auch das in der ύλη zurückge-
bliebene Όεΐον πνεύμα mit sich hinauf. Dieses wird im Mythus als 
Metis bezeichnet, während die Luft — ihre Entstehung bleibt in 
der Darstellung unklar — dort als Hera erscheint 2 3 3 ) . 
2 3 3 ) Homil. VI, 3—12. K e r n , Frg. 56. 
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Auch in dieser Darstellung, die sich deutlich als eine Vereini-
gung verschiedener Bestandteile zu erkennen gibt — auch der Ge-
nesisbericht scheint durch das ïïeïov πνεύμα vertreten zu sein — 2 3 4 ) 
nähert sich die Vorstellung vom ursprünglichen Chaos, aus dem 
sich die Elemente scheiden, der Idee eines sich zur Welt entfaltenden 
Allgottes. Wie bei Basileides das Chaos als der göttliche Same er-
scheint, so wird es hier zum Weltei, das dadurch, dass es den Gott 
in sich entstehen lässt — er tritt nicht von aussen an das Chaos 
heran — sich zum Kosmos gestalten kann. Man sieht auch an die-
sem Beispiel, wie der Begriff des Chaos zum Übergang in einen 
anderen tendiert. Die Undifferenziertheit, die das Chaos als regel-
loses Durcheinander charakterisiert, gleicht sich der göttlichen Ein-
heit an, die im Kosmos zur Vielheit wird. Es sind auch hier die Ele-
mente, über die sich die Differenzierung vollzieht, doch handelt es 
sich bei ihnen um die traditionellen Grundstoffe der griechischen 
Doktrin. 
In den hier betrachteten Zusammenhang gehört, obgleich nur 
entfernt, auch die schon oft behandelte Lehre Philons vom Logos als 
τομενς, wie sie vornehmlich in der Schrift Quis rerum divinarum 
keres sit vorliegt. Unter Anknüpfung an die Septuagintastelle Gen. 
15, in der erzählt wird, wie Abraham, um von Gott ein Zeichen zu 
erhalten, die Opfertiere mitten durchschnitt und dann die Hälften 
einander gegenüberstellte άννιπρόοωπα τίΰησιν άλληλοις 
wird auch hier die Weltentstehung als ein Prozess der Differenzie-
rung geschildert, wobei der Darstellung auch hier der bekannte 
kosmogonische Typus zu gründe liegt. Die Scheidung vollzieht der 
Logos, das scharfe Werkzeug Gottes, in der άμορφος und αποιος 
τών όλων ουσία, der Materie 2 3 5 ) . Er zerlegt die Materie zunächst 
in zwei Teile — das Leichte und und das Schwere oder das Feine 
(λεπτομερές) und das Grobe (παχυμερές). Von diesen Teilen zer-
schneidet er weiter das Leichte in das Warme und Kalte und das 
Schwere in das Feuchte und Trockene. Auf diese Weise entstehen 
die Elemente Feuer und Luft einerseits, Wasser und Erde andrer-
seits. Die Erde wird wiederum in Festländer und Inseln geteilt, das 
2;w) Man vergleiche die a/uf S. 81 zitierte Stelle des hermet. Kor-
pus III, 1 : και νδωρ και πνενμα λεπτόν νοερόν, δυνάμει &εια οντα εν χάει. 
2 : 5 5) Quis rer. div. her. 140, vgl. Quaest. in Gen. I, 64: mundi con-
ditor, cum indomitam inordinatamque et patibilem vim ordinare coepit, 
sectione usus est et divisione. 
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Wasser in Meere und Flüsse, die Luft in Sommer und Winter und 
das Feuer in das nützlich verwendbare und das verderbliche. So 
trennt sich auch das Unbeseelte vom Beseelten, das Sterbliche vom 
Unsterblichen, das Unvernünftige vom Vernunftbegabten und im 
Menschen das Männliche vom Weiblichen 2 3 ü) . 
Zum Moment der Scheidung tritt das des Gegensatzes hinzu. 
Die Welt besteht aus Gegensätzen. Diese Erkenntnis, als deren Ur-
heber von den Griechen Heraklit angesehen wird, ist ein παλαιόν 
εν ρε μα des Moses 2 3 7 ) . Philon betont nun, dass es sich bei der 
Weltentstehung durch Teilung in Entgegengesetztes zugleich im-
mer um. eine τομή είς loa handelt 2 3 8 ) . Die Gegensätze, aus denen 
sich die Welt aufbaut, halten sich die Waage. Darin äussert sich aber 
die in der Schöpfung waltende Gerechtigkeit, die δικαιοσύνη. Ihr 
ist das gleichmässige Verteilen eigentümlich, worauf ja auch ihr 
Name hinweist, der mit δίχα τέμνειν zusammenhängt 2 3 9) . Der 
Schöpfungsbericht zeigt die δικαιοσύνη am Werk: που δ1 Ισότητα 
την δικαιοσύνης τροφόν ο νομοθέτης ούκ άποδέχεται άρξάμενος άπό 
της τον παντός ουρανού γενέσεως; ,,διεχώρισε" γάρ φησιν ,,ό τίεός 
ανά μέσον τοϋ φωτός καί άνά μέσον του σκότους * καί εκάλεσεν ο 
ΰεός τό φώς ήμέραν καί τό σκότος νύκτα", ήμέραν γάρ και νύκτα και 
φώς καί σκότος ισότης έταξε τοις ονσι. διεϊλεν ισότης και τον αν#ρω-
πον είς άνδρα καί γυναίκα, δύο τμήματα, άνισα μεν ταϊς ρώμαις, 
προς ο όε έσπευσεν ή φύσις, τρίτου τινός ομοίου γένεσιν Ισαίτατα 240). 
So dient auch hier die kosmogonische Lehre von der Scheidung des 
Chaos, freilich nicht direkt, sondern über die sich an sie knüpfende 
pythagoreische Anschauung von der ίσότης der Gegensätze, der 
Erklärung des biblischen Schöpfungsberichts241). 
23(5) Quis rer. div. her. 133 ff., vgl. De plantat. 3 u. Quaest, in 
Gen. I, 64. 
2
·'
57) Quis rer. div. her. 214. Vgl. Quaest. in Gen. III, 5. 
23S) Quis rer div. her. 133; 141 ff. Quaest in Gen. I, 5. 
2,!u) Quis rer. div. her. 164. 
2 4 0) ibid. 163 f. 
2 4 1) Ganz ähnlich wird von Tertullian, Adv. Marcionem II, 12 die in 
den Schöpfungen des Hexaemerons zu tage tretende Gegensätzlichkeit zur 
Gerechtigkeit in Beziehung gebracht. Güte und Gerechtigkeit sind die bei-
den Kräfte Gottes, denen die Welt ihr Dasein verdankt. War die Güte die 
Veranlassung zur Erschaffung der Welt, so geht ihre Gestaltung und die 
Anordnung ihrer Teile auf die Gerechtigkeit Gottes zurück: Bonitas eius 
generata est mundum, iustitia modulata est.. . Iustitiae opus est, quod inter 
lucem et tenebras separatio pronuntiata est, inter diem et noctem, inter 
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Die Lehre von Logos - τομενς weist eine deutlich pythago-
reische Färbung auf. Sie ist ein Beispiel für die im späteren Pytha-
goreismus so beliebte Spekulation über die Gegensätzlichkeit der 
Elemente. Wir haben gesehen, dass der Pythagoreismus sich auch 
der iranischen Allreihe bemächtigt hatte. Wenn diese zugleich, wie 
in der Lehre des Zaratas, in den klementinischen Homilien und bei 
Laktanz eine Dualisierung im Sinne einer Verteilung der Gegensätze 
auf Licht und Finsternis oder Gut und Böse erfahren hatte, so 
zeigte sich dieselbe Verteilung, aber jetzt auf der Grundlage der 
griechischen Elementendoktrin, in der von Hippolytos mitgeteilten 
pythagoreisierenden Lehre der „Ägypter". Eine entsprechende dua-
listische Kosmogonie fanden wir im Poimandrestraktat des herme-
tischen Korpus. Zugleich stellt auch diese Kosmogonie in den An-
fang der Dinge das Licht : der aus dem Licht kommende Logos ver-
anlasst die Scheidung der Elemente in der υγρά φύαις. Dieselbe Be-
deutung kommt dem Licht in der orphischen Kosmogonie der Ho-
milien zu : das All entsteht dort τω φέγγει τοϋ διαπρεπεστάτου τών 
ατοιχείων πυρός εν τω νγρώ τελεσφορουμενού. Eine Lehre, die 
Licht und Schöpfung in einen nahen Zusammenhang bringt, lässt 
auch das Strassburger Fragment noch erkennen. Es zeigt sich so 
auch in dieser Lehre die Konkurrenz des von der griechischen Ele-
mentenauffassung ausgehenden kosmogonischen Typus mit der Spe-
kulation, die sich an die iranische Allreihe knüpft. 
eaelum et terram, inter aqiiam superiorem et inferiorem, inter maris 
eoetum et aridae molem, inter luminaria malora et minora, diurna atque 
nocturna, inter marem et feminam, inter arborem agnitionis mortis et 
vitae, inter orbem et paradisum, inter aquigena et terrigena ammalia. 
Omnia ut bonitas concepii, ita iustitia distinxit. 
ν 
Die indische Anthroposlehre. 
Der Typus religiöser Spekulation, den wir bei Laktanz als die 
letzte Grundlage seiner Genesisinterpretation feststellen konnten, 
ist in einigen seiner Ausprägungen mit Zügen ausgestattet, die eine 
Beeinflussung durch einen bei der Beurteilung des späten Synkre-
tismus nur wenig berücksichtigten Gedankenkreis verraten. 
Der Anfang des orphischen Zeushymnus erscheint bei Euse-
bios ( K e r n , Frg. 168) in folgender Gestalt: 
Ζευς πρώτος γένετο, Ζευς ύστατος άργικέραυνος · 
Ζευς κεφαλή, Ζευς μέσσα, Διός δ' εκ πάντα τέτυκται · 
Ζευς άρσην γένετο, Ζευς αμβροτος επλετο νύμφη ' 
Ζευς πν&μήν γαίης τε και ούρανοϋ άστερόεντος · 
5 Ζευς βασιλεύς, Ζευς αυτός απάντων άρχιγένε'&λος ' 
εν κράτος, εις δαίμων γένετο, μέγας άρχος άπάντων, 
εν δε δέμας βασίλειον, εν φ τάδε πάντα κυκλεΐται, 
πυρ καί ϋδωρ καί γαία καί αίϋήρ, νύξ τε καί ήμαρ 
καί Μήτις, πρώτος γενέτωρ και "Ερως πολυτερπής · 
10 πάντα γάρ έν Ζηνός μεγάλω τάδε σώματι κείται. 
Es handelt sich um eine Variante der in der Schrift ΙΙερί κόσμου 
überlieferten Fassung (Frg. 21a). Den Schluss des Hymnus bilden 
bei Eusebios zwei Verse, die mit einigen kleinen xAbweichungen 
auch das Ende des Zitats in Frg. 21a bietet. Zwischen diesen Schluss 
und den zitierten Anfang fügt sich bei Eusebios eine Reihe von 
Versen ein, die der Vorstellung, dass Zeus alles ist, auch in der 
Weise Ausdruck verleiht, dass die Bestandteile des Kosmos ein-
zeln den Gliedern des Gottes gleichgesetzt werden: 
τοϋ δή τοι κεφαλή μεν ίδεϊν και καλά πρόσωπα 
ουρανός αίγλήεις, ον χρύσεαι άμφίς εΰειραι 
άστρων μαρμαρέων περικαλλέες ήερέϋονται, 
ταύρεα ^ άμφοτέρωΰε δύο χρύσεια κέρατα, 
15 αντο?άη τε δύσις τε, ϋεών οδοί ονρανιώνων, 
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όμματα δ1 ήέλιός τε καί άντιόωαα σελήνη • 
νους δέ οι άψευδής βασιληίος άφϋιτος αΐτϊήρ, 
ω δη πάντα κλύει και φράζεται * ουδέ τις εστίν 
αύδή ονδ
3
 ενοπή ούδε κτύπος ουδέ μεν οσσα, 
'20 ή λι'βει Διός οϋας νπερμενέος Κρονίωνος. 
ώδε μεν άϋανάτην κ,εφαλήν έχει 7\δέ νόημα * 
σώμα δε οι περιφεγγές, άπείριτον, άστυφέλικτον, 
ατρομον, όβριμόγυιον, ύπερμενές ώδε τέτυκται · 
ώμοι μεν και στέρνα και ευρέα νώτα Ψεοΐο 
25 άήρ εύρυβίης, πτέρυγες δέ οι εξεφύοντο, 
της επί πάντα ποτάΰ\ ιερή δέ oi έπ?,ετο νηδύς 
γαϊά τε παμμήτωρ ορέων τ' άπεινά κάρηνα ' 
μέσση δε ζώνη βαρυηχέος οΐδμα θαλάσσης 
καί πόντου · πνμάτη δέ βάσις γβονός ένδοϋι ρίζα ι 
30 Τάρταρά τ' εύρώεντα καί έσχατα πείρατα γαίης. 
Das Haupt des Gottes ist der Himmel, seine Augen sind Sonne 
und Mond, sein Geist ist der Äther, mit dem er alles hört und be-
denkt, seinen Oberleib bildet die Luft, seinen Unterleib das Meer, 
die Erde und die Tiefe des Tartarus. Dass eine typisch indische, 
leicht gräzisierte Anschauung vorliegt, dürfte jedem deutlich sein, 
der auch nur oberflächlich mit den religiösen Texten Indiens ver-
traut ist. Es liegt die Vorstellung zu gründe — sie erscheint zuerst 
in den Purusa-Liedern des Rgveda — 2 4 2 ) die die Welt als einen 
grossen Menschen fasst, dessen Glieder die Weltelemente darstellen. 
Diese Parallelisierung von Körperteilen und Weltelementen wird 
dann unzähligemal an die mit dem All identifizierte Gottheit, sei 
es Brahman, Visnu oder Siva, geknüpft. Die Entsprechungen zwi-
schen Körpergliedern und Weltelementen im Zeushymnus stimmen 
auch im einzelnen mit denen überein, die den indischen Texten ge-
läufig sind. Besonders charakteristisch ist in dieser Hinsicht die 
nur von indischen Anschauungen aus zu erklärende Vorstellung, 
die das Gehör des Gottes in Beziehung zum Äther setzt. Sie beruht 
auf der Gleichsetzung des Äthers mit dem obersten Element der 
Inder, dem äkäša, denn dieser wird gedacht als der den Schall lei-
tende lufterfüllte Raum, aus dem „der Ton, das Gehör und die 
Hohlräume" entstehen 2 4 3) . Daher bilden auch in den Texten, die 
2 4 2) Rgveda X, 90; X, 31 u. 82. 
2 4 a) Mahäbh. XII, 285, '9—12 (nach D e u s s e η, A l lgem. Gesch. d. 
Philos. I, Abt . 3, 72 f . ) . 
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Körperglieder und kosmische Wesenheiten zu einander in Parallele 
bringen, die Ohren die Entsprechungen der Himmelsrichtungen 2 4 4) . 
Die Entdeckung, dass im Zeushymnus indisches Gedankengut 
verwendet wird, ist dem Iranisten A. G ö t z e zu verdanken. Er 
liefert in seiner Abhandlung „Persische Weisheit in griechischem 
Gewände" zunächst den Beweis, dass der in der pseudo-hippokra-
tischen Schrift Περί εβδομάδων gezogene Vergleich zwischen Kos-
mos und Mensch auf eine altpersische Mikrokosmoslehre zurück-
geht, wie sie in einem freilich spätpersischen Text, dem sog. gros-
sen Bündahišn, vorliegt 2 4 5 ). Den zweiten Teil seiner Untersuchung 
widmet G ö t z e dem orphischen Zeushymnus 2 4 6) . Er geht dabei 
von einer Rekonstruktion des Hymnus aus, die 21a und 168 zu einem 
Ganzen kombiniert und glaubt, die Vorstellung, nach der Zeus Him-
mel, Erde, Feuer, Wasser u. s. w. ist, mit der anderen, die den Kos-
mos in seinen grossen Bestandteilen den Gliedern des Gottes gleich-
setzt, als eine Einheit betrachten zu dürfen, die denselben religiösen 
Kreisen entstamme. Die Elementenreihe γαίη, ουρανός, πνοιή 
πάντων, πυρ, πόντος, ήλιος, οελήνη erweist sich auch f ür ihn als 
iranisch, sie erinnert ihn aber auch an ähnliche Reihen in früh-
indischen Texten. Da auch der Parallelismus zwischen Kosmos und 
Mensch seine Entsprechungen in indischen Texten findet, aber dort 
einen anderen Typus darstellt als die eigentliche iranische im grossen 
Bündahišn vertretene Mikrokosmosspekulation, so glaubt Götze, dass 
dem Zeushymnus die Lehre einer religiösen Gemeinde zu gründe 
liege — es handelt sich nach ihm um die „Sekte der Zrvaniten" — 
die, von der Orthodoxie abweichend und direkt auf dem Volksglau-
ben fussend, altes (also wohl gemeinarisches) Gut noch unver-
ändert bewahrt habe. 
Angeregt durch G ö t ζ e s Untersuchung, hat sich auch R e i t -
2 4 4
 ) So im Puru-ahymnus Rgv. X, 90, 14. W i e aus dem Zeushymnus 
und den unten im Text zitierten Versen des Sarapisorakels hervorgeht, w a r 
die in den modernen Darstellungen übliche Bezeichnung des äkäsa als 
Äther (gegen sie polemisiert B ö h t l i n g k , Sitzungsber. d. sächs. Ges. d. 
Wiss. 1900, 149 ff.) schon den Griechen geläufig. Vgl. auch Megasthenes, 
Frg. 40 Müller, wo von der Kosmogonie der Inder berichtet wird : προς όε 
τοις τέτταροι στοιχείοις πέμπτη τις εστι φύσις, εξ ής ο ουρανός και τά άστρα. 
2 4 5 ) Zeitschr. für Indologie und Iranistik I, 1922, 00 ff. Vgl. 
W. K r a n z , Kosmos und Mensch 121 ff. (s. Anm. 118). 
2 4 0) Zeitschr. für Indologie und Iranistik II, 1923, 167 ff. 
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z en s t e i n mit dem Hymnus beschäftigt 2 4 7) . Er nimmt für den 
Hymnus ein hohes Alter an und bietet einen neuen Versuch seiner 
Rekonstruktion aus den überlieferten Fragmenten. Die orientalische 
Herkunft der Vorstellungen, in denen sich der Hymnus bewegt, 
steht auch für R e i t z e n s t e i n fest. Als Ergänzung zu den Aus-
führungen G ö t ζ e s weist er eine Fülle von Parallelen aus dem 
indischen Schrifttum nach, äussert jedoch über das Verhältnis des 
indischen Elements zum iranischen keine bestimmte Vermutung und 
nimmt auch, ähnlich wie G ö t z e , keine deutliche Scheidung zwi-
schen beiden vor. Eine solche Scheidung erscheint uns aber als ge-
fordert. Frg. 168 enthält deutlich zwei Teile. Der eine feiert Zeus 
als den Allgott im Sinne des von uns dargelegten monistischen Ty-
pus, der an eine iranische Elementenreihe anknüpft, der andere 
greift auf die indische Purusa-Lehre zurück. Es ist wahrscheinlich, 
dass Frg. 21 a vom Verfasser des Fragments 168 als Vorlage be-
nutzt und zugleich mit dem indischen Bestandteil verbunden 
wurde2 4 8) . Die Veranlassung dazu war durch die Ähnlichkeit der 
indischen Spekulation mit dem die iranische Allreihe zu gründe le-
genden Typus geboten. Für diesen Typus liegen nur späte Zeugnisse 
vor. Aber auch die beiden uns bekannten Beispiele, in denen wie im 
Zeushymnus die Glieder eines Gottes nach indischem Vorbild mit 
den Weltelementen gleichgesetzt werden, entstammen einer Spät-
zeit. Die indische Vorstellung begegnet uns in dem von Macro-
bius zitierten Sarapis-Orakel : 
είμΐ ΰεός τοιόσδε μαϋεϊν, οΐόν κ εγώ εϊττω ' 
ουράνιος κόαμος κεφαλή, γαστήρ όε ϋάλασσα, 
γαία όε μοι πόόες εΐοί, τά ό' οϋατ' εν αΐΰέρι κείται, 
όμμα τε τηλαυγες λαμπρόν φάος ήελίοιο 249). 
Wir finden sie auch in dem Gebet eines Papyrus, das sich an den 
Gott wendet, ου δ ήλιος και <>})> οελήνη οφθαλμοί είοιν άκάμα-
τοι, λάμποντες εν ταΐς κόραις τών ανθρώπων, ώ ουρανός κεφαλή, 
αί$ήρ όε σώμα, γή όε πόόες, τό όε περί αε ϋόωρ ώκεανός 25°). 
2 4
~) R e i t z e n s t e i n , Ein orphisches Fragment, in R e i t z e n -
s t e i n - S c h a e d e r , Studien 69 ff. 
2
'
1 S) Dass der V e r f a s s e r von Frg. 168 das Frg. 21 a vor A u g e n hatte, 
behauptet auch H a r d e r, Philologus 19'30, 248! f . A u c h K e r n 206 hält Fr. 
168 für jünger. 
24S
') Macrobius, Sat. I, 20, 17 f. 
2;>o) Pap. Leyd. V u. W. Auf diesen, sowie auf den vorher zitierten 
Text verweist auch R e i t z e n s t e i n , a. a. 0 . 99. 
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Die im Zeushymnus vereinigten Typen religiöser Spekulation wei-
sen so für seine Entstehung in das Zeitalter des späten Synkre-
tismus 251). 
Wo sich sonst in späten Zeugnissen über die orphische Lehre 
Anklänge an indisches Gedankengut finden, können wir diese jetzt 
um so leichter auf tatsächlichen Einfluss zurückführen. Dass in 
dem Mythus vom Weltei die orphische Kosmogonie mit der indi-
schen eine merkwürdige Verwandtschaft aufweist, ist schon oft 
beobachtet worden. Man hat aber andrerseits auch mit Recht be-
tont, dass es sich bei diesem Mythus beinahe um einen Völkerge-
danken handelt. Liegt es doch so nahe, „das Ei als Sinnbild der 
Erzeugung und Belebung zu betrachten und davon in den auf den 
ersten Ursprung der Dinge gehenden Mythen Gebrauch zu ma-
chen 252)/' Tatsächlich finden wir den Mythus vom Weltei über den 
ganzen Erdball verbreitet 253). Dennoch glauben wir, dass man bei 
der Beurteilung der Frage zwischen älteren und jüngeren Zeugnis-
sen zu scheiden hat 254)
 u n c i dass, wo die Vorstellung vom Weltei 
in späten Zeugnissen auftritt, jedenfalls manche Einzelzüge, mit 
denen sie ausgestattet erscheint — wie auch die sich an sie knüp-
fende pantheistische Spekulation — nur auf dem Hintergrunde ei-
nes späten Synkretismus zu erklären sind. Von späten Zeugen fü r 
die orphische Lehre von der Weltentstehung aus dem Ei kommen 
vornehmlich Athenagoras und die Klementinen in Betracht. Wenn 
in dem Bericht des Athenagoras aus den Hälften des gesprengten 
Welteis wie auch in der indischen Kosmogonie Himmel und Erde 
entstehen 2 5 5) , so kann dieser Zug in der Orphik alt sein 256)
 u n d 
braucht in keiner direkten Beziehung zum indischen Mythus zu 
stehen. Wenn aber nach Apion in den Homilien das Weltei, das den 
Lichtgott in sich birgt, wie eine Blase (πομφόλνξ) in der υγρά ovaia 
2 5 1
 ) Das schliesst nicht aus, dass sich der Hymnus an viel ältere 
Gedichte anlehnt, die Zeus als den Allgott feierten. Ein solches mag auch 
Piaton, Leg. IV, 715 e vor Augen gehabt haben. 
2 5 2) G. Z o ë g a (Abhandl. 231) bei K e r n , De Orphicorum, Epime-
nidis, Pherecydis theogoniis, Berlin 1888, 11. 
2 5 3) S ее l i g e r in Roschers Lexikon VI, 481 f. 
2 5 4 ) Es ist wahrscheinlich, dass die Erzählung vom Weltei in Aristo-
phanes' Vögeln (690 ff.) eine orphische Kosmogonie wiedergibt. Auch der 
αφαΐρος des Empedokles ( D i e i s , Fr. d. V o r s 5 . 31 A 50) scheint auf die 
orphische Vorstel lung vom Weltei zurückzugehen. 
2 5 5) Athenagoras, De christ. XVIII = K e r n , Frg. 57. 
2SC) Vgl. K. Z i e g l e r . N. Jbb. 1913, 561 ff. 
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schwimmt 2 5 7) und in den Darstellungen des indischen Mythus der 
leuchtende Keim, zum Ei geworden, gleichfalls wie eine Blase (jala-
budbuda 258) auf dem Wasser treibt und in sich den Gott entste-
hen lässt, in dem alle Wesen ihren Ursprung haben 259 ), so scheint 
uns eine solche Beziehung deutlich vorzuliegen. 
Bei der Annahme einer Beziehung zwischen spätorphischer 
Lehre und indischer Spekulation wird es auch möglich, eine bisher 
dunkle Stelle zu erklären, die sich in einer von uns schon früher 
zitierten Darstellung der orphischen Kosmogonie in der anderen 
pseudo-klementinischen Schrift, den Rekognitionen, findet. Auch hier 
wird vom Weltei erzählt, aus dem Phanes entstanden sei. Von die-
sem wird dann weiter berichtet : ex hoc dicunt рГодепгЬит esse sub-
stantiam, prudentiam, motum, ooitum: ex his factum Coelum et 
Terram2Q0). Es werden mithin vier Prinzipien genannt, die, aus 
dem Weltgott entstanden, die weitere Entwicklung der Dinge be-
herrschen. Ähnlich sind die Prinzipien,, die die indischen Puränas 
aus der Gottheit hervorgeben lassen. Sie knüpfen bisweilen an die 
dualistische Sämkhya-Philosophie an, die dem Geist (purusa) die 
Materie (prakrti oder pradhäna) als zweites Prinzip gegenüber-
stellt. Bei einer monistischen Gottesauffassung, wie sie die Puränas 
vertreten, werden diese Prinzipien auf die Gottheit zurückgeführt. 
Die Anzahl der Prinzipien wechselt. Der Visnu-Puräna nennt vier 
Prinzipien: pradhäna (primäre Materie), purusa (Geist), vyakta 
(entfaltete Materie) und käla (Zeit). Diese Wesenheiten, die als die 
obersten Erscheinungsformen Visnus angesehen werden, sind zu-
gleich die letzten Ursachen der Schöpfung, ihrer Entstehung, Er-
haltung und Zerstörung2 6 1). Andere Puränas geben abweichende 
Aufzählungen, doch scheinen der Geist und die Materie für die Reihe 
der Prinzipien wesentlich zu sein, während käla, die Zeit, selten ge-
nannt wird 2 6 2). Liefern schon die vier in dem Visnu-Puräna ge-
nannten Prinzipien einige Vergleichsmöglichkeiten mit den vier 
2 5 7) Homil. VI, 3—12 ( K e r n , Frg. 55 u. 56), vgl. Recogn. X, 33. 
258) Vis$u-Puräija I, 2, 63 (Ausgabe von V ä s u d e v a Ä c ä r y a , 
Bombay 1902). 
2 5 9) Manu, Dharmasästra I, 7 ff. 
2fi0) Recogn. X, 17 = K e r n , Frg. 56. Für motum wollte L о b e с к, 
Aglaoph. I, 535 vermutungsweise pothum schreiben, ohne freilich diese 
Konjektur für notwendig zu halten. 
2Ü1) Visnu-Puräna I, 2. 
2(i2) H. H. W i l s o n , The Vishnu Puräna, London 1840, 9 f. 
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aus Phanes entstandenen Wesenheiten des orphischen Fragments,, 
so bietet der Bhägavata-Puräna eine neue Reihe von drei, freilich 
abgeleiteten Prinzipien, die den Gliedern der Phanesreihe ganz nahe 
kommen. Es sind die Wesenheiten Substanz (dravya), Erkenntnis 
(jnäna) und Tätigkeit (kriyä), die auf die drei in der indischen 
Philosophie eine so bedeutende Rolle spielenden Konstituenten oder 
Qualitäten, die drei gurui's tamas, sattva und rajas zurückgehen und 
durch Fesselung oder Umhüllung des Geistes oder des Purusa die 
weiteren Prinzipien der Schöpfung, d. h. die Erkenntnis- und 
Tatvermögen und die Elemente hervorbringen 2 6 3) . Wir glauben 
nun in den drei Gliedern substantia, prudentia und motus der in den 
Rekognitionen genannten Reihe die Prinzipien Substanz, Erkennt-
nis und Tätigkeit oder Stoff, Geist und Kraft wiederzuerkennen. 
Das vierte Glied lässt sich freilich mit keinem der in den Puränas 
genannten oberen Prinzipien identifizieren. Es gehört aber zu den 
abgeleiteten Prinzipien des indischen Systems. Dieses leitet aus 
der Substanz die fünf Elemente ab, aus der Erkenntnis die fünf 
Erkenntnisvermögen und aus der Tätigkeit die fünf Tatvermö-
gen 2 6 4 ) . Eines der fünf Tatvermögen ist das Zeugen 2 6 5) . Da in 
der orphischen Kosmogonie, wie sie die Rekognitionen wiederge-
ben, dem Moment der Zeugung eine wesentliche Bedeutung zu-
kommt, so wurde dieses in dem indischen System nur untergeord-
nete Prinzip herausgehoben und den oberen Prinzipien koordiniert. 
Auf einen bemerkenswerten Zug der in den Rekognitionen mit-
geteilten orphischen Kosmogonie ist von uns schon in den Aus-
führungen des III. Kapitels hingewiesen worden. Das Fragment 
hebt die Menschengestalt des Phanes hervor: proaessisse speciem 
quandam hominis... Zugleich wird hier mit dem monistischen 
Gedanken ernst gemacht: die obersten Prinzipien und damit auch 
alle Dinge mit Himmel und Erde an der Spitze entstehen aus Pha-
nes, während in anderen Darstellungen Himmel und Erde nur die 
beiden Hälften des Welteis bilden, aus dem auch Phanes hervor-
geht. Wir haben diese Eigentümlichkeit mit der Anthroposspekula-
tion in Zusammenhang gebracht. Phanes ist der Anthropos, aus 
dem die Welt entsteht. Es ist nun von besonderem Interesse, dass 
auch in der Lehre der Klementinen selbst die Anthroposspekulation 
2<13) Bhägavata-Puräna II, 5, 19 (Ausgabe von E. B u r n o u f , Pa-
ris 1840). 
2,i4) ibid. II, 5, 19 ff. 
2Ü5) ibid. II, 5. 31. 
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sich mit indischen Vorstellungen verbindet. Man hat längst er-
kannt, dass zwischen der in den Klementinen vertretenen Anschau-
ung, nach der Adam sich zum Heil der Welt in beständig neuen Ge-
stalten verkörpert und der indischen Avatäralehre eine unleugbare 
Beziehung besteht 2 6 6). Auch nach der Avatäralehre steigt die Gott-
heit — meist ist es Visnu — immer aufs neue in irdischer Gestalt 
vom Himmel herab, um der notleidenden Menschheit Hilfe zu brin-
gen. „Jedesmal", spricht der Gott in der Bhagavadgitä, „wenn die 
Gesetzlichkeit welk geworden ist, o Bhärata, und Ungesetzlichkeit 
überwaltet, dann erschaffe ich mich selbst. Zur Rettung der Gu-
ten und zur Vernichtung der Bösen entstehe ich in jedem Weltalter, 
um die Gesetzlichkeit vieler wieder aufzurichten2 6 7)." Solcher In-
karnationen Visnus werden in der späteren Zeit izehn genannt. Von 
diesen sind die bekanntesten Räma und Krsna, aber auch Buddha 
gehört in die Reihe 2 6 8). Die Übertragung des Avatäragedankens auf 
Adam muss damit zusammenhängen, dass nach der Vorstellung, 
die, wie wir gesehen haben, im Hintergrunde der in den Klementi-
nen vorgetragenen Syzygienlehre steht, Adam als das Allwesen er-
scheint, das die gesamte Schöpfung in sich birgt, denn auch in In-
dien wird die Gottheit, an die sich die Avatäralehre knüpft, als der 
Allgott gefeiert : „In Visnu ruht diese ganze W e l t . . . Seine Füsse 
sind die Erde, und sein Haupt ist der Himmel, seine Arme sind 
die Himmelsgegenden, sein Gehör ist der Äther , . . . 2 6 9 ) " . Es sind 
Vorstellungen, wie sie in uns auch im orphischen Zeushymnus begeg-
neten. 
Eine Anthroposspekulation stellt auch das System des Monoi-
mos dar. Auch hier finden sich eigentümliche Anklänge an die in-
dische Lehre, und auch hier liefern die religiösen Texte, in deren 
Mittelpunkt Visnu oder der mit ihm identifizierte Näräyana steht, 
2 0 ü) Es ist В о u s s e t, der, bei der Annahme indischer Einflüsse 
sonst vorsichtig, unter Anlehnung an J. G r i l l , Untersuchungen über die 
Entstehung des vierten Evangeliums I, Tübingen u. Leipzig 1902, 344 ff. 
in seinen „Hauptproblemen" 212 ff. auf diesen Zusammenhang hingewie-
sen hat. 
20
") P. D e u s s e n , Der Gesang des Heiligen, Leipzig 1911, IV, 7—8. 
2 0 8 ) Vgl. D e u s s e n , A l lg . Gesch. d. Philos. I, Abt . 3, 35. A n a l o g 
ist die Inkarnationslehre des Manichäismus. Sie kennt eine Siebenzahl von 
Erscheinungsformen des Urmenschen oder der Urseele: Adam, Seth, Noah, 
Buddha, Zarathustra, Jesus und Mani (К. K e s s l e r , Mani, Berlin 
1889, 355). 
209) Mahäbh. XII, 280, 7 f, nach D e u s s e n , a. a. 0 . 34 f. 
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die auffallendsten Parallelen. Für sich genommen, ist von diesen 
Parallelen vielleicht keine beweisend, in ihrer Gesamtheit lassen sie 
jedoch mit Sicherheit auf Abhängigkeit schliessen. Die Art und 
Weise, wie bei Monoimos das höchste Wesen, der τέλειος άνθρω-
πος, geschildert wird, erinnert lebhaft an die Darstellung der Gott-
heit in diesen Texten. Es handelt sich ja dort um eine sehr ähn-
liche Auffassung der Gottheit und deren Beziehung zur Welt. Die 
Welt ist ja auch dort nur die differenzierte Seinsform des einen, 
jenseits aller Bestimmungen stehenden Urwesens. Der τέλειος 
άνθρωπος des Monoimos wird von Hippolytos in der Wieder-
gabe von dessen Lehre durch die Prädikationen άΐόιος, άγένητος, 
άφθαρτος
270) eingeführt. Dieselben Prädikationen „ewig, ungebo-
ren, unvergänglich", in derselben Reihenfolge, nur mit zwei Aus-
drücken für den letzten Begriff, werden auch in dem Visnu-Puräna 
dem Gotte beigelegt: nitya, aja, aksaya, avyaya211). Man würde 
dieser Übereinstimmung keine Bedeutung beimessen, da ja die von 
Monoimos gebrauchte Trias der Prädikationen auch sonst des öfte-
ren in Anwendung sowohl auf die Gottheit als auch den Kosmos 
vorkommt2 7 2). Dennoch darf in Anbetracht der Tatsache, dass 
sich bei Monoimos auch andere Anklänge an die indische Lehre 
nachweisen lassen, die Vermutung aufrecht erhalten werden, dass 
die genannten Prädikationen auch im Hinblick auf eine indische 
Vorlage gewählt wurden. Mit grösserer Wahrscheinlichkeit lassen 
sich die Ausdrücke μνριόμματος und πολυπρόσωπος, die bei Mo-
noimos gleichfalls als Epitheta der Gottheit erscheinen 2 7 3 ) , auf 
indische Vorbilder zurückführen. Man vergleiche etwa die Verse 
des Rgveda : 
27
°) Hippolytus, Refut. VIII, 12, 
2 7 1) Visçiu-Purâça I, 2, 13. Vgl. I, 2, 7: aja, aksara, avyaya. 
2 7 a) Aetius II, 4, 11 ( D i e l si, Doxogr. 38'2) : Ξενοφάνης ά γ έ ν η τ ov  
και άίόιον και αφ&αρτον τον κόσμον. Philon von Byblos bei Euse-
bius, Praep. Εν. I, 10; 5'2: και Ζωροάστρης όε ό μάγος εν ту ιερά ονναγοίγή 
τών Περσικών φησι κατά λέξιν ' Ό όε &εός εστί κεφαλήν εχων ίέρακος ' οντός 
εστίν ό πρώτος, αφ&αρτος, άΐόιος, άγένητος, άμερής u. s. w. Vg l . 
Plutarch, De Ei apud Delphos 19: τί ονν όντως ον εστι; τό άίόιον καί άγένη-
τον και άφ'άαρτον. Häufig werden auch zwei dieser Epitheta neben einander 
genannt: Hippolytus, Refut VI, 29' (über die Valentinianer) : . . . . μονάς 
άγένητος, αφ&αρτος, ακατάληπτος . . . Kritolaos bei Philo, De aet. 
ш. 75: η τοϋ κόσμον φύσις άγένητος καί ά φ Ο- α ρ τ ο ς. 
3 7 , 3) Hippolytus, Refut. VIII, 12. 
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Der Purusa mit tausendfachen Häuptern, 
Mit t a u s e n d f a c h e n A u g e n (sahasräksa), tausend 
Füssen . . . 2 7 4), 
oder die sehr ähnliche Stelle aus dem Mahäbhärataepos : 
T a u s e n d ä u g i g (sahasranayana) war der Hehre, hun-
derthäuptig, tausendfüssig, 
Mit tausend Leibern, Armen . . . 2 7 5), 
ferner die Lobpreisung Näräyanas in der Mahä-Upanisad: 
Den Gott mit tausend Häuptern, mit 
T a u s e n d A u g e n , allheilbringend, 
Der alles überragt ewig, 
Das All, Näräyana, Hari, 
Den Purusa, der dies All i s t . . . 2 7 6) 
und schliesslich auch die Worte, mit denen die Gottheit in einem 
Verse des Visnu-Puräna angeredet wird: „Verehrung dir, (dem 
Gotte) mit tausend Leibern, tausend Armen, v i e l e n G e s i c h -
t e r n (bahuvaktra 277) .. . 
Da die Gottheit bei Monoimos nicht nur das Eine, sondern auch 
das Viele ist, zu dem sie sich entfaltet, so können alle Aussagen, die 
sich auf ihre Einheit und Ungeteiltheit beziehen, andrerseits wie-
der aufgehoben werden. So ist die Gottheit άούνθετος, άδιαίρετος 
andrerseits aber auch συνθέτη, διαιρετή, sie ist φίλη, είρηνική, doch 
auch μάχιμη, πολέμιος, sie ist όμοια und wieder ανόμοιος 278). 
Gerade solche doppelte, einander scheinbar aufhebende Aussagen, 
nach denen das Urwesen das Viele und Differenzierte ist und zu-
gleich auch nicht ist, sind f ü r die indischen Gottesdarstellungen 
überaus charakteristisch. So ist nach dem Visnu-Puräna die Gott-
heit „eines und vieles, subtil und materiell, unentfaltet und entfal-
2 7 4
 ) Rgveda X, 90, 1, nach D e u s s e n , Allg. Gesch. d. Philos. I, 
1, 197. 
2
'
5 ) Mahäbh. XII, 341, 6, nach R. O t t o , Vischnu-Näräyana, 
Jena 1923 (Religiöse Stimmen der Völker, hrsg. von W a l t e r 
O t t o ) , 36. μυρώμματος ist auch bei den Naassenern ein Epitheton des 
Anthropos: Hippolytus, Refut. V, 9. 
2 T G ) Mahä-Upanisad 3 bei D e u s s e n , Sechzig Upanishad's des 
Veda 3 , 1921, 745. 
2 7 7) Visriu-Puräna V, 1, 54. 
2 7 8) Hippolytus, Refut. VIII, 12. Vgl. auch daselbst: . . . την μίαν 
κεραίαν, ητις εστί κεραία μία άσνν&ετος, απλή, μονάς ειλικρινής εξ ονόενός ολως 
τήν σνν&εσιν έχουσα, συν$ετή, πολνειόής, πολυσχιδής, πολυμερής. 
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tet
 2 7 9 ) " , oder „entfaltet und unentfaltet, universell und indivi-
duell 28o)"< "Wie diese Art der Prädikation mit der allgemeinen 
pantheistischen Gottesauffassung der indischen Lehre zusammen-
hängt, zeigen vielleicht am besten die Worte des Näräyana in dem 
von R. O t t o übersetzten Text einer Samhitä : 
Ebenso bin auch ich, obschon Differenzen-frei, mit Differenzen. 
Träger bin ich von allem in seinen Zuständen. 
Man soll Differenziertsein und Differenzlossein bei mir so ver-
stehen, 
Wie man im Samen den Spross sieht und auch nicht sieht. 
Das All im Zustande des Gewirktseins ist in mir als Entfaltetes, 
Im Zustande der Ursache ist es in mir als Unentfaltetes. 
Alles bin nur ich, und zugleich bin ich nicht nur ich 2 8 1) . 
279), Vi.nu-Puräna I, 2, 3. 
2 8 0) ibid. V, 1, 46. 
2 8 1) R. O t t o , а. a. 0. 122. Vgl. ferner die Prädikationen in eini-
gen Upani-adtexten : „Seiendes und Jenseitiges, Aussprechliches und Un-
aussprechliches, Gegründetes und Grundloses, Bewusstsein und Unbe-
wusstsein, Realität und Nichtrealität" (Taittirïya-Up. 2, &, D e u s s e n , 
Sechzig Upanishad's 231), „Was wechselt und bleibt, was offenbar und 
nicht offenbar — Gott hegt alles in sich" (Svetäšvatara - Up. 1, 8 f . 
D e u s s e n 29β). „Fürwahr, es gibt zwei Formen des Brahman, nämlich 
das Gestaltete und das Ungestaltete, das Sterbliche und das Unsterbliche, 
das Stehen und das Gehen, das Seiende und das Jenseitige" (Brhadä-
ranyaka-Up. 3, 1, D e u s s e n 413). Die kontradiktorische Form der Prä-
dikation, wie sie von Monoimos angewandt wird, findet sich in der monis-
tischen Gnosis auch sonst. Mit dieser ist die Lehre der Monarchianer ver-
wandt, die im Logos und Sohn nur eine Existenzform Gottes sehen. Ent-
sprechend) seiner Art, überall für die Lehren der Gnostiker philosophische 
Quellen anzunehmen, will Hippolytos die auch für Noetos charakteristische 
Darstellung der Gottheit durch sich widersprechende Aussagen auf Hera-
klits Einfluss zurückführen. Es handelt sich natürlich nur um eine Über-
tragung des von Noetos Geltenden auf Heraklit, wenn Hyppolytos IX, 9 
behauptet, dieser habe gelehrt: είναι όε πάν όιαιρετον άδιαίρετον, γενητόν 
άγένητον, Q-νητόν άΘ-άνατον. A l s die Lehre der Noetianer führt er an: 
ενα καί τον αυτόν $εόν είναι πάντων δημιουργόν και πατέρα, ευδοκήσαντα όε 
πεφηνέναι τοις άρχήθ-εν δικαίοις οντα άόρατον · οτε μεν γαρ ονχ όράται, ήν 
αόρατος, οτε όε όράται, ορατός, αχώρητος δε οτε μή χωρεΐσ&αι ΰέλει, χωρητος 
ôb οτε χωρείται ' όντως κατά τον αυτόν λόγον ακράτητος και κρατητός, άγένητος 
καί γενητός, àQ-άνατος καί Q-νητός (IX, 10). So ist auch das Urfeuer des 
Simon Magus κρνπτόν καί φανερόν zugleich (VI, 9), es u m f a s s t in sich alles 
Sichtbare und Unsichtbare (VI, 11). Man vergleiche ferner [Clemens], 
Homil. X V I I , 10: αυτός έστι μόνος, πή μεν καταληπτός, πη δε άκατάληπτος, 
π$ι μεν περαντός, πή rfè άπέραντος. 
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Ist so die Welt in allen ihren Zuständen in der Gottheit enthalten, 
so fällt sie mit dieser dennoch nicht zusammen. Sie bringt nur eine 
der im Urwesen enthaltenen Möglichkeiten zur Erscheinung. Monoi-
mos spricht daher von einem „Teile" der Gottheit, mit dem sie in 
die Welt eingegangen sei: τά ôs γεγονότα πάντα ούκ άπό 
όλου, άλλα άπό μέρους τινός γέγονε τοϋ υΐοϋ τοϋ άνθρώ-
που 
282). Der Gedanke, dass die Welt nur eine von den For-
men ist, in die sich die unerschöpfliche Gottheit wandeln kann, er-
scheint in den religiösen Texten Indiens häufig und wird auch dort 
durch das Bild vom Ganzen und seinen Teilen ausgedrückt. So heisst 
es vom Purusa in einem Liede des Rgveda: 
Ein Viertel von ihm alle Wesen sind, 
Drei Viertel von ihm sind unsterblich droben 2 8 3) . 
So spricht aber auch Näräyana in seiner Selbstdarstellung, von der 
wir eben eine Probe gegeben haben, wiederholt von seinem „Teil", 
der sich zur Welt entfaltet hat 2 8 4) . 
Zuletzt verweisen wir noch auf jenen merkwürdigen von Mo-
noimos an einen uns unbekannten Theophrostos adressierten Brief, 
den Hippolytos zum Schluss seiner Darstellung wörtlich zu zitie-
ren vorgibt. Der Brief vertritt den Gedanken, man müsse Gott nicht 
in der Schöpfung, sondern im eigenen Inneren suchen : καταλιπών 
ζητεΐν $εόν και κτίσιν καί τά τούτοις παραπλήσια ζήτησον αύτόν 
άπό σεαυτοϋ 
28δ). Man darf darin die bekannte indische Lehre 
wiedererkennen, die das eigene Selbst f ü r identisch mit Brahman, 
dem Urwesen, erklärt 2 8 6) . Dass die Erkenntnis des eigenen Ich 
die Erkenntnis überhaupt bedeutet, wird auch in der Lebensbe-
schreibung des Apollonios von Tyana als indische Weisheit hinge-
stellt. Der Inder sagt dort: ήμεϊς πάντα γιγνώσκομεν, επειόή πρώ-
τους εαυτούς γιγνώσκομεν 28Τ). 
Lässt sich so auf Grund dieser zahlreichen Anklänge die Ab-
hängigkeit des Monoimos von der indischen Lehre behaupten, so 
wäre damit nur die Bestätigung für die schon lange geäusserte Ver-
2 8 2 ) Hippolytus VIII, 13. 
283) Rgveda X, 90, 3, nach D e u s s e n , Allg. Gesch. d. Philos. I, Abt. 1, 
15'θ. A n d e r e Stellen s. daselbst Abt . 2, 151 f , 
2 8 4 ) R. O t t o , Vischnu-Näräyana 121; 123; 124. 
2 8 5 ) Hyppolytus VIII, 15. 
2 8 ß ) D e u s s e n , Allg. Gesch. d. Phil. I, 2, Abt. 2, 152 ff. 
2 8 7 ) Philostratus, Vita Apollonii T. III, 18. 
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mutung geliefert, dass die Gnosis sich in ihrer Anthroposlehre an 
indische religiöse Anschauungen a n l e h n t 2 8 8 ) . Der eigentümliche 
Umstand, dass in manchen gnostischen Systemen das höchste Wesen 
wie bei Monoimos als Anthropos bezeichnet wird, findet seine Er-
klärung in der Annahme einer Beziehung zur indischen Purusa-
Vorstellung. Der Purusa des Rgveda, das in Menschengestalt ge-
dachte Wesen, aus dessen Gliedern die Welt entsteht, lebt aber in 
Näräyana weiter. Näräyana ist oft nur ein andrer Name fü r 
Purusa,, Im Mahäbhärata und in den Puränas erscheint Näräyana 
als die höchste Gottheit und wird besonders in Verbindung mit der 
Weltschöpfung genannt. Mit Väsudeva und Visnu iiiesst er in eine 
Gestalt zusammen 2 8 9) . Die Avatäralehre, nach der sich Visnu, der 
Allgott, in einem Menschen verkörpert, kann als ein Ausdruck für 
die Beziehung gefasst werden, die diese Gottheit über Näräyana mit 
dem Purusa verknüpft. Blicken wir von hieraus noch einmal auf 
das orphische Fragment der Rekognitionen zurück, so sehen wir, 
dass der dort als Mensch dargestellte Phanes, aus dem die vier 
Prinzipien und über diese die ganze Welt entsteht, kein anderer ist 
als der indische Purusa. Im Gliede „Anthropos" der von uns ermit-
telten synkretistischen Gleichung Phanes—Anthropos = Adam ist so-
mit der indische Purusa mit einbegriffen. 
2 8 8) G r i l l , Untersuchungen über die Entstehung des vierten Evan-
geliums 344 ff., vgl. B o u s s e t , Hauptprobleme 209 ff. 
2 8 9 ) R. G. B h a n d a r k e r , Vaisnavism, Saivism and minor religious 
systems, Strassburg 191·3, 3Ό ff. (Grundriss der indo-arischen Philologie 
und Altertumkunde III, 6). 
VI 
Das Buch Jesira. 
Durch die bisherigen Ergebnisse ist der Boden gewonnen f ü r 
das Verständnis eines eigentümlichen Dokuments synkretistischer 
Spekulation, das seine Erklärung noch nicht gefunden hat. Das 
Sefer Jesira 2 9 0) , eine im Hebräisch der talmudischen Zeit verfasste 
Schrift kosmogonischen Inhalts, aus den Kreisen des nicht ortho-
doxen Judentums stammend, ist für die spät jüdische Spekulation 
von grosser Bedeutung gewesen. Seit dem X. Jhd. wurde es vielfach 
kommentiert, u. a. von Saadja (X. Jhd.), die Mystik des Sohar 
übernahm manchen seiner Gedanken, und auch heute noch wird es 
von den Kabbalisten als Quelle geheimnisvoller Offenbarungen hoch-
geschätzt 2 9 1 ). Wissenschaftliche Forschung hat sich mit dem Buch 
nicht viel beschäftigt. Nur vereinzelte, oft gelegentliche Versuche 
dazu liegen vor 2 9 2) . So ist es zu erklären, dass auch in der Frage 
^
0 ) Benutzte Ausgaben: J. H. R i t t a n g e l u s , Π Τ ^ 4DD> id 
est Liber Jezirah, qui A b r a h a m o patr iarchae adscribitur, una cum commen-
tario rabi A b r a h a m F. D. super 32 semit is sapientiae, a quibus l iber 
Jezirah incipit. A m s t e r d a m 1642 (mit lateinischer Übersetzung). L a z a r u s 
G о 1 d s с h m i d't, "ISD. Das Buch der Schöpfung, Frankf. a. Main 
1804 (mit textkritischer Einleitung, Übersetzung und Kommentar). Die An-
regung zur Beschäftigung mit dem Sefer Jesira verdanke ich Prof. L. G u l -
к о w i t s с h, der sich auch der Mühe unterzogen hat, mit mir den hebräi-
schen Text durchzugehen. 
2 9 1) s . z . B . K u r t S t e n r i n g, The book of formation, London 1913. 
2 9 2 ) Hier wären zu nennen: A. F r a n c k , Die Kabbala, aus dem 
Französischen von A. G e l i n e k , Leipzig 1844, 53i ff., 10Ö ff. H. G r ä t z , 
Gnosticismus und Judentum, Kotoschin 1846, 102 ff. Ζ u n z, Die gottesdienst-
lichen Vor t räge der Juden 2 , Berlin 1892, 175 f. A. E p s t e i n , Recherches 
sur le Sèfer Yeçira, Revue des études juives 28, 1894 I, 95 ff; 29, 1894 II, 
61 ff. P h. B l o c h hei W i n t e r und W ü n s c h e , Die jüdische Literatur 
III, Trier 1896, 240 ff. S. К a r ρ ρ e, Etude sur les origines et la nature 
du Zohar, Paris 1901, 167 ff. E. B i s c h o f f , Die Elemente der Kabba lah I, 
Berlin 1913, 63 ff. u. 184 ff. Zusammenfassende Darstel lungen geben G i η ζ -
b e r g in : The Jewish Encyclopaedia XII, 602 ff. und S e h о l e m in der 
Encyclopaedia Iudaica XI, 104 ff. 
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nach der Abfassungszeit die Meinungen sehr weit auseinandergehn. 
Als Abfassungszeit werden das II. Jhd. v. Chr. 2 9 3 ) und von den 
nachchristlichen Jahrhunderten das II. 2 9 4 ) , das III.—VI. 2 9 5 ) und 
das VIII.—IX. 2 9 6 ) vermutet. Für die letzte Ansicht wird u. a. der 
Umstand angeführt, dass das Buch nicht vor dem IX. Jhdt. er-
wähnt wird 2 9 7) . Ebenso ist auch die Frage nach dem Ort der Ent-
stehung des Buches nicht geklärt. 
Wegen seines dunkel-aphoristischen Stils, vor allem aber wegen 
des Zustandes seiner Überlieferung bietet das Werk dem Verständ-
nis manche Schwierigkeiten. Schon fü r eine oberflächliche Kritik 
wird es deutlich, dass der Text an späteren Zusätzen und Überarbei-
tungen reich ist. Die Grundgestalt des Werkes lässt sich dennoch her-
ausschälen. Die Darstellung dieses Grundgehalts in seinen Bezie-
hungen zum Typus kosmologischer Spekulation, der auch der Schöp-
fungslehre des Laktanz zu gründe liegt, soll den Gegenstand des 
vorliegenden letzten Kapitels unsrer Untersuchungen bilden. 
Wir geben zunächst einen kurzen Überblick über den Inhalt 
der Schrift. Sie lässt die Welt aus zweiunddreissig Wesenheiten ent-
stehen — den Zahlen (Sefirot 2 9 8 ) eins bis zehn und den zweiund-
zwanzig Buchstaben des hebräischen Alphabets. Die zehn Zahlen 
werden zunächst allgemein als die Dekas geschildert, die Träge-
rin der grossen Gegensätze, aus denen sich die Schöpfung konsti-
tuiert. Als solche Gegensätze werden genannt die fünf Paare Anfang-
Ende, Gut-Böse, Oben-Unten, Nord-Süd, Ost-West. Andrerseits 
bilden die zehn Sefirot eine Reihe, die mit dem heiligen Geist Gottes 
(ruacth haqqodeš) beginnt und über das Zwischenglied der drei Ele-
mente Luft (mach 2 9 9 ) , Wasser und Feuer mit den sechs Raum-
richtungen abschliesst. Von den drei Elementen entsteht immer 
eines aus dem vorhergehenden in derselben Weise, wie das oberste, 
die Luft, aus dem heiligen Geist hervorgeht. Obgleich es nicht aus-
2 9 3) G o l d s c h m i d t . 
2 9 4) G r ä t z , E p s t e i n . In seinen späteren Schriften enthielt sich 
G r ä t ζ einer Meinung über die Entstehungszeit des Buches. 
^
95) S с h ο 1 e m. 
^
0 ) Z u n z, B l o c h , K a r p p e . 
2 9 7
 ) s. K a r p p e 16*7. 
2 9 8 ) Der Ausdruck sefira ist vieldeutig, s. B i s c h o f f , a. a. О. 179. 
Dass er hier als „Zahl" übersetzt werden muss, ergibt sich aus dem Zusam-
menhang und wird auch allgemein angenommen. 
2tì9) Ebenfalls ein vieldeutiger Ausdruck. Die Bedeutung schwankt 
zwischen „Geist", „Hauch", „Wind" und „Luft". 
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drücklich gesagt wird, dass auch für die letzten sechs Glieder der 
Reihe dasselbe Prinzip der Entstehung aus dem jedesmal Vorher-
gehenden gilt — die Darstellung verfällt hier ins Bildliche — so er-
gibt sich das dennoch aus der ganzen Anlage der Reihe, sowie auch 
daraus, dass die sechs Richtungen als der aus dem Feuer entstehende 
und sich nach allen Seiten ausbreitende Lichtstoff gedeutet werden 
müssen. Die drei Elemente geben zunächst den Stoff fü r drei wei-
tere Schöpfungen ab. Aus der mach werden die zweiundzwanzig 
Buchstaben gebildet, aus dem Wasser entsteht das tohu wabohu und 
daraus wieder die Erde, während das Feuer das Material fü r den 
Thron Gottes und die heiligen Wesen Sera firn, Ofannim u. a. lie-
f e r t 3 0 0 ) . 
Der zweite Hauptteil ist den zweiundzwanzig Buchstaben ge-
widmet. Diese zerfallen in 1. die drei Mütter: Alef, Mem, Šin, 
2. die durch eine doppelte Aussprache — mit oder ohne Hauchlaut 
— gekennzeichneten : Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe, Res, Taw und 3. die 
zwölf einfachen: He, Waw, Sajin, Chet, Τ et, Jod, Lamed, Nun, Sa-
mech, 'Ajin, Sade, Qof. Die Weltschöpfung beruht auf den mannig-
faltigen Kombinationen dieser Buchstaben. Der Verfasser denkt 
sich das so, dass jede eine Wurzel oder ein Wort bedeutende Kombi-
nation zur entsprechenden realen Schöpfung wird 3 0 1 ) . Doch wird 
dieses Prinzip, nach dem die Buchstaben ihre Bedeutung bloss in 
ihrer Funktion als Bestandteile von Wurzeln und Wörtern erhalten, 
wieder verlassen. Im weiteren verbinden sich mit den Buchstaben 
inhaltliche Bestimmungen, und zwar erhält jeder Buchstabe zwei 
Bedeutungen. Zusammengenommen, ergeben die Bedeutungen zwei 
parallele Reihen von Wesenheiten. Die eine lässt sich als geistig-
psychische Reihe charakterisieren, die andere, die wir die materielle 
Reihe nennen wollen, lehnt sich deutlich an die zehn Sefirot an, 
sofern diese ebenfalls als materielle Wesenheiten erscheinen. Den 
drei Müttern entsprechen einerseits Verdienst, Schuld und deren 
Resultante, andrerseits die Elemente Wasser, Feuer und Luft (hier 
nicht mehr als mach, sondern als awir bezeichnet) ; den sieben 
Doppelten einerseits Leben, Friede, Weisheit, Reichtum, Anmut, 
Fruchtbarkeit, Herrschaft und deren Gegenteile, andrerseits die 
sechs Richtungen mit ihrem Ausgangspunkt in der Mitte ; den 
zwölf Einfachen einerseits Gesicht, Gehör, Geruch, Sprache, Essen, 
30
°) I, 1—14. W i r geben die Numerat ion nach G о 1 d s с h m i d11. 
'
M1) II, 1—6. 
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Zeugen, Tätigkeit, Gehen, Zorn, Lachen, Denken, Schlaf, andrer-
seits zwölf schräge Richtungen: Nord-Ost, Süd-Ost, Oben-Ost, 
Unten-Ost, Oben-Norcl, Unten-Nord, Nord-West, Süd-West, Oben-
West, Unten-West, Oben-Süd, Unten-Süd. Indem nun innerhalb der 
drei Gruppen immer ein Buchstabe die „Herrschaft" über die übri-
gen erlangt, d. h. wohl an erster Stelle zu stehen kommt, entstehen 
in drei Medien, der Welt (olam), dem Jahr und dem Menschen 
(nefeš, eigentlich „Selbst" oder „Lebewesen") neue Wesenheiten, 
deren Anzahl in jedem dieser Medien der Anzahl der Buchstaben 
einer jeden Gruppe entspricht. So ergibt die Gruppe Alef, Mem, sin 
neun Schöpfungen: Himmel, Erde und Luftraum in der Welt, die 
drei Jahreszeiten im Jahr und die Körperteile Kopf, Brust und 
Bauch im Menschen. Aus den sieben Doppelten entstehen ent-
sprechend die sieben Planeten in der Welt, die sieben Wochentage 
im Jahr und die sieben Öffnungen am Kopf des Menschen und aus 
den zwölf Einfachen die zwölf Tierkreiszeichen in der Welt, die 
zwölf Monate im Jahr und zwölf Körperteile und Organe im Men-
schen3 0 2) . Der eigentliche Schöpfungsbericht findet damit seinen 
Abschluss. Es folgt dann noch ein besonderer Schlussteil, der, an die 
Ausführungen des Vorhergehenden anknüpfend, zuletzt den Inhalt 
des Buches als eine dem Abraham von Gott offenbarte Weisheit hin-
stellt, im übrigen aber dem Verständnis unüberwindliche Schwie-
rigkeiten bietet. Eine Übersicht über das System gibt die neben-
stehende Tabelle. 
Die zweiunddreissig Wesenheiten, die nach dem Sefer Jesira 
im Anfang aller Dinge stehen, werden im Verlauf des ganzen 
Buches als Schöpfungen Gottes bezeichnet. Schon der einleitende 
Abschnitt (I, 1) gebraucht von der Tätigkeit Gottes, aus der die 
zweiunddreissig Schöpfungselemente hervorgegangen sind, den 
Ausdruck haqaq. Das Wort entspricht dem griechischen χαράσσειν 
oder auch γράφειν, sofern man letzteres in seinem ursprünglichen 
Sinn nimmt, und bedeutet demnach „eingraben, einritzen, zeichnen". 
„In zweiunddreissig verborgenen Bahnen der Weisheit zeichnete 
Jah Jahve Sebaot. . ." Die Weisheit Gottes leitet gewissermassen 
seine Etand und lässt sie die zweiunddreissig Wesenheiten in ein 
vorliegendes Medium einzeichnen. Dennoch wird im Sefer Jesira 
ein Medium, in dem alle zweiunddreissig Schöpfungselemente ge-
bildet werden, nicht genannt. Von einem solchen ist erst bei den 
3 0 2) III, 1 — V, 18. 
D i e z w e i u n d z w a n z i g B u c h s t a b e n . 
D i e z e h n S e f i r o t . 
1 Geist Gottes 
2 L u f t Die Buchstaben 
3 Wasser Erde 
4 Feuer Thron u. Engel 
5 Oben 
6 Unten 
7 Ost 
8 W e s t 
9 Nord 
10 Süd 
Makrokosmos Jahr Mikrokosmos 
S 
Û 
tr 
Resultante 
Schuld 
Verdienst 
Luf t 
Wasser 
Feuer 
Luf t (räum) 
Erde 
Himmel 
Gemässigt 305) 
Kälte 
Wärme 
Brust 
Bauch 
Kopf 
2, Leben - Tod 
3 Friede - Unheil 
1 Weisheit - Torheit 
Э Reichtum - Armut 
Э Anmut-Häss l ichkeit 
"I Fruchtbarkeit - Un-
fruchtbarkeit 
Herrschaft - Knecht-
schaft 
Oben 
Unten 
Ost 
West 
Nord 
Süd 
Mittelpunkt 
Sonne 
Mond 
Mars 
Merkur 
Jupiter 
Venus 
Saturn 304) 
Sonntag 
Montag 
Dienstag 
Mittwoch 
Donnerstag 
Fre i tag 
Sonnabend 
rechtes Auge 
linkes Auge 
rechtes Nasenloch 
linkes Ohr 
rechtes Ohr 
linkes Nasenloch 
Mund 
H 
π 
ι 
ì 
n 
to 
ч 
: 
D 
V 
V 
Ρ 
Gesicht 
Gehör 
Geruch 
Sprache 
Essen 
Zeugen 
Tätigkeit 
Gehen 
Zorn 
Lachen 
Denken 
Schlaf 303) 
Nord-Ost 
Süd-Ost 
Oben-Ost 
Unten-Ost 
Oben-Nord 
Unten-Nord 
Nord-West 
Süd-West 
Oben-West 
Unten-West 
Oben-Süd 
Unten-Süd 
Widder 
Stier 
Zwill inge 
Krebs 
Löwe 
Jungfrau 
Waage 
Skorpion 
Schütze 
Steinbock 
Wassermann 
Fische 
Nisan 
Ijar 
Siwan 
Tamus 
Ab 
Elul 
Tišri 
Marchešwan 
Kis lew 
Tebet 
Šebat 
A d a r 
rechte Hand 
l inke Hand 
rechter F u s s 
l inker F u s s 
rechte Niere 
l inke Niere 
Leber 
Milz 
Galle 
D a r m 3 0 R) 
Magen 
Mastdarm 
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zweiundzwanzig Buchstaben die Rede. Hier erscheint als Substrat 
das aus dem Geiste Gottes hervorgegangene Element ruach, und in 
der Darstellung der Tätigkeit Gottes gesellt sich hier als Bezeich-
nung dieser zu haqaq das einem ähnlichen Vorstellungskreise ent-
nommene hasaf, „einhauen, einmeisseln", das dem griechischen 
xv πουν entspricht. Die Buchstaben werden in das luftartige Ele-
ment „gezeichnet und gemeisselt", in derselben Weise wie in das 
Wasser das tohu wabohu und in dieses die Erde und in das Feuer der 
Thron Gottes „gezeichnet und gemeisselt" werden. Die Ausdrücke 
kehren des öfteren wieder und werden auch bei der Behandlung der 
einzelnen Buchstabengruppen immer aufs neue angewandt 307 ). 
Hält man sich vor Augen, dass es sich bei den so „gezeichneten" und 
„gemeisselten" Zahlen und Buchstaben um eine Vorstufe für die 
Entstehung der eigentlichen Dinge handelt, so versteht man, was 
mit diesen Ausdrücken gemeint ist. Von den griechischen Ent-
sprechungen χαράαοειν und χνποϋν leiten sich χάραγμα oder 
χαρακχήρ und χύπος ab. Diese Ausdrücke bezeichnen aber nicht 
nur das in einen Stoff hinein Gebildete als Entsprechung einer Form 
3 0 3) In unsrer Tabelle entspricht die Reihe Gesicht, Gehör u. s. w. 
der im Text У, 1 gegebenen Aufzählung. V, 6—18 des Textes br ingt diese 
Wesenheiten in folgender Reihenfolge: Sprache, Denken, Gehen, Gesicht, 
Gehör, Tätigkeit, Zeugen, Geruch, Schlaf, Zorn, Essen, Lachen. Weder die 
erste noch die zweite Anordnung ergibt sinnvolle Entsprechungen mit den 
Körperteilen. 
3°4) w i r bringen in der Tabelle die Planeten in der Reihenfolge, 
wie sie die der ihnen zugeordneten Wochentage voraussetzt. Für diese Rei-
henfolge hat das Sefer Jesira die der späteren Astrologie geläufige: Saturn, 
Jupiter, Mars, Sonne, Venus, Merkur, Mond. Die Parallele zwischen den 
Planeten und den sieben Öffnungen geben wir im Einklang mit den mittel-
alterlichen Mikrokosmosbildern (s. R e i t z e n s t e i n - S c h a e d e r , Stu-
dien, Tafel II. u. III. F. S a x l , Verzeichnis astrologischer und mythologischer 
illustrierter Handschriften des lateinischen Mittelalters, Sitzungsber. d. Hei-
delb. Ak. d. Wiss. 1927, Abh. 2, Taf. XII) . Nach Restituierung der Reihe 
Sonne, Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus, Saturn ergeben sich für das 
Sefer Jesira die vom Parallelismus der Mikrokosmosbilder abweichenden 
Entsprechungen Mars — rechtes Ohr und Jupiter — rechtes Nasenloch. 
3°s) Eigentlich „Sättigung", „Tränkung" von der Wurzel rwh, „sätti-
gen, tränken, bewässern" ( G o l d s c h m i d t 86, Anm. 44). Es kann sich 
also nur um die Regenzeit handeln. Diese Deutung steht im besten Einklang 
zu dem unten gelieferten Nachweis indischer Vorbilder für diesen Teil des 
Sefer Jesira. 
306) s. G o l d s c h m i d t 90. 
3 0 7) z. B. II, 2; 3. IV, β. V, 3. 
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in einem Medium, sondern auch diese Form selbst, denn eine Form 
muss selbst erst geformt werden. Τύπος ist nicht nur das Abge-
drückte als Spur, sondern auch das Abdrückende selbst, der Stem-
pel nicht nur im Sinne eines Abbildes, sondern auch in dem des Vor-
bildes. Aus diesem Grunde kann Philon inbezug auf die Entstehung 
der Ideenwelt im Geiste Gottes den Ausdruck προεκνυπονσΰ'αι ge-
brauchen 3 0 8 ) , daher kann auch Nikomachos auf die Gottheit als die 
Monas und oberste Form die Bezeichnung προχάραγμα, „die ge-
zeichnete Vorlage", anwenden 3 0 9) . Handelt es sich dort um Ideen 
oder Formen des Wirklichen, so darf man auch für das Sefer Jesira, 
das die genau entsprechenden hebräischen Ausdrücke gebraucht, 
auf eine Auffassung der zweiunddreissig Wesenheiten als Urbilder 
der Schöpfung im Sinne einer Ideenlehre schliessen. 
Dennoch vertritt die Lehre des Sefer Jesira ihrem ursprüng-
lichen Gehalt nach keinen Piatonismus. Ideen oder Formen setzen 
eine Materie voraus, in der sie sich ausprägen. Eine solche kennt 
das Sefer Jesira nicht. Es liegt im Sefer Jesira ein Denktypus vor, 
fü r den die letzten Wesenheiten die m a t e r i e l l e n , aus der Gott-
heit unmittelbar hervorgehenden Elemente bilden. Diese werden 
den zehn Zahlen und den Buchstaben des Alphabets gleichgesetzt. 
Für die Buchstaben war eine solche Gleichsetzung durch die Analo-
gie nahegelegt, die zwischen Buchstaben und Elementen besteht und 
auch in der gemeinsamen Bezeichnung οτοιχείον zum Ausdruck 
kommt. Dass die ursprünglich materiell gedachten Elemente im 
Sefer Jesira zugleich auch Formen oder Ideen darstellen, erklärt 
sich aus der Bedeutung des W о r t e s in der jüdischen Schöpfungs-
lehre. Als Elemente des Schöpfungswortes sind die Buchstaben den 
Dingen präexistent wie die Ideen. Die Verbindung dreier Lehren 
— von den materiellen Elementen, von den Ideen und vom Schöp-
fungswort Gottes — ergibt ein in sich geschlossenes System, ohne 
dass sie doch ein Produkt innerer Notwendigkeit wäre: ein Moment 
des Zufälligen ist in dieser Verbindung unverkennbar. So wird es 
auch verständlich, dass mit der Lehre vom Schöpfungswort Gottes 
zugleich ein Denktypus übernommen wird, der mit der Lehre von 
den Buchstaben als materiellen Elementen nichts zu tun hat. Der 
3 0 8) De op. m. 16, vgl. auch die Ausdrücke έγγράφεσ&αι und Ιγχαράτ-
τεσ&αι Leg. alleg. I, 19. 
3 0 9 ) Theolog. Ar i thm. 72 Ast. Zur Bezeichnung des Einprägens der 
Formen in ein Medium werden die Ausdrücke ζ. B. von Porphyrius, ad Marc. 
26 gebraucht: ενετνπωοε καί ένεχάραξεν. 
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in der jüdischen Spekulation weit verbreitete Gedanke vom Schöp-
fungswort Gottes 31°) wird dort sicher auch in der Form einer 
Lehre aufgetreten sein, in der die Buchstabenkombinationen die Ur-
bilder der durch sie bezeichneten Einzeldinge sind. Eine solche 
Lehre wird vom Sefer Jezira übernommen und parallel zur Lehre 
von den Buchstaben als Elementen ausgeführt 3 1 1) . 
Noch weniger als die Buchstaben stellen die zehn Sefirot in 
ihrer ursprünglichen Bedeutung Ideen dar. Sie kennzeichnen die 
Lehre des Sefer Jesira vielmehr in deutlicher Weise als eine moni-
stische Spekulation des von uns oben behandelten Typus. Auch die 
Sefirot bilden eine Reihe von Elementen, die, von der Gottheit aus-
gehend, zusammen die noch potenzielle, aber die Möglichkeit zur 
weiteren Entwicklung in sich selbst enthaltende Form der Welt dar-
stellen. Die Zugehörigkeit der Elementenspekulation des Sefer 
Jesira zum genannten Typus bekundet sich zunächst darin, dass 
auch sie sich mit einem Pythagoreismus verbindet. Die Sefirot er-
scheinen als Zahlen. Überall, wo sie genannt werden, erhalten sie 
die dunkle Bezeichnung belima. Das Wort ist Hiob 26, 7 entnommen 
und ist in der Bibel ein απαξ λεγόμενον. Die Hiobstelle lautet in 
der Lutherübersetzung: „Er breitet aus die Mitternacht über das 
Leere (tohu) und hängt die Erde an nichts (belima) " Die Septua-
ginta gibt sowTohl für tohu als auch für belima „ουδέν". Die Über-
setzung der Septuaginta gründet sich auf eine etymologische Er-
klärung, indem belima in beli und ma ( = „ohne etwas") zerlegt 
wird. Entsprechend gibt man auch im Sefer Jesira den Ausdruck 
durch „ohne etwas" wieder 3 1 2). Die zehn belima-sefirot wären dann 
die zehn Zahlen ohne ein anderes. Eine andere Erklärung leitet das 
Wort von der Wurzel bim „schliessen" ab und sieht demgemäss in 
den Sefirot zehn „in sich geschlossene" Zahlen 3 1 3) . Beide Erklä-
rungen ergeben einen guten Sinn, wenn man in den Sefirot, deren 
Zehnzahl mit Nachdruck betont wird 3 1 4 ) , die Dekas der griechi-
schen Zahlenlehre erkennt. Die Dekas genügt sich selbst und ist in 
sich abgeschlossen, weil sie die Gesamtheit aller Zahlen in sich fasst. 
31
°) Darüber s. zuletzt L. D ü r r , Die Wertung des göttlichen Wortes 
im Alten Testament und im antiken Orient, Mitteil. d. Vorderas.-Ägypt. 
Ges. 42, 1938, 22 ff. 
3 1 1) II, 2—5. IV, 18. 
3 1 2 ) So R i t t a n g e l u s und G o l d s c h m i d t . 
3 1 3 ) В i s с h o f f, а. а. О. 177. 
3 1 4 ) I, 4: „Zehn und nicht neun, zehn und nicht elf." 
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Gleich im Anfang werden die Sefirot als eine sich in Gegensätzen 
manifestierende Einheit charakterisiert. Dem entspricht es, wenn 
sie mit den zehn Fingern verglichen werden: diese, auf die beiden 
Hände verteilt, bilden gewissermassen zweimal fünf Richtungen, 
die auf einen ihnen gemeinsamen Mittel- und Ausgangspunkt hin-
weisen 3 1 5). Wenn es hier ganz allgemein heisst: „fünf gegen fünf", 
so wird diese Gegensätzlichkeit in der weiteren Schilderung näher 
bestimmt: „Zehn in sich geschlossene Zahlen (oder: zehn Zahlen 
ohne etwas) — ihr Mass ist zehn, obwohl sie unbegrenzt sind: eine 
Dimension des Anfangs und eine Dimension des Endes, eine solche 
des Guten und eine solche des Bösen, eine Dimension des Hohen, 
eine solche des Tiefen, eine Dimension des Ostens, eine des Westens, 
eine des Nordens, eine des Südens, und ein einziger Herr, Gott, der 
treue König, herrscht über sie alle von seiner heiligen Stätte aus 
in alle Ewigkeit 3i6) t" Es ist nicht ganz klar, ob es sich bei diesen 
Gegensätzen nur um mehr oder weniger beliebig zur Darstellung 
der Gesamtheit aller Dinge herausgegriffene Beispiele handelt, die 
der Symmetrie mit der Elementenreihe zuliebe in der Zehnzahl er-
scheinen, oder um die regelrechten Kategorien Zeit, Raum und Wert. 
Vorbildlich dürfte die pythagoreische Tafel der Gegensätze gewe-
sen sein oder solche Schilderungen der Dekas wie die folgende des 
Theo Smyrnaeus : ή μέντοι δεκάς πάντα περαίνει τον αριθμόν εμπε-
ριέχουσα πάσαν φύσιν εντός αυτής, αρτίου τε και περιττού κινουμένου 
τε καί άκινήτου άγαμου τε καί κακού 3 1 7 ) . Auch die Bestimmung, 
nach der die Sefirot das Endliche mit dem Unendlichen in sich 
vereinigen — „ihr Mass ist zehn, obwohl sie unbegrenzt sind" — 
weist auf die Dekas als ihr Vorbild hin. 
Mag immerhin die Gottheit im Sefer Jesira der Schöpfer der 
Sefirot genannt werden und mag auch sonst die Transzendenz der 
Gottheit zum Ausdruck kommen, so setzt doch die betonte Auffas-
a 1 5) Dieser Sinn ist wohl dem dunklen Abschnitt I, 3 zu entnehmen. 
Er lautet in G o l d s c h m i d t s Übersetzung: „Zehn Zahlen ohne etwas, ent-
sprechend den zehn Fingern, fünf gegenüber fünf und dem einzigen Bündnis-
zeichen in der Mitte, das Wort an der Zunge und die Beschneidung des 
Phallus." Vielleicht ist gemeint: wie die verlängert gedachten Finger der bei-
den Hände sich im Mittelpunkt, der Zunge, schneiden, so bildet entsprechend 
das membrum virile den Schnittpunkt, in dem sich die Zehen treffen. Vgl. 
dazu В i s с h o f f I, 186. 
3 1 C ) I, 5. 
3 1 7 ) Theo Smyrn. 10'6, 7 Hiller. 
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sung der Sefirot als der pythagoreischen Dekas einen entsprechenden 
immanenten Gottesbegriff voraus. Man erinnert sich an Monoimos, 
für den sich die erste Stufe der Weltentwicklung ebenfalls in der 
Dekas zusammenfasst, die aber doch nur die Entfaltung der als die 
Monas gedachten Gottheit darstellt. Die weiter folgende Darstellung 
der Sefirot als stofflicher Elemente 318) hinterlässt bezüglich der 
in ihr vertretenen Gottesauffassung keinen Zweifel. Die Elementen-
reihe ist eine Emanation Gottes. Sie beginnt mit dem Geist Gottes 
(mach, haqqodeš) und setzt sich in den weiteren Elementen Luft 
(ruach), Wasser, Feuer und den sechs Richtungen fort. Der Geist 
Gottes ist stofflich gedacht 3 1 9 ). Man erkennt in ihm einerseits das 
stoische Pneuma = Urfeuer wieder, aus dem ebenfalls über die 
Luft als Zwischenglied das Wasser entsteht, andrerseits aber auch 
den über dem Wasser schwebenden Geist des biblischen Schöpfungs-
berichts. Diese Identifizierung konnte um so leichter vollzogen wer-
den, als ja auch der göttliche Hauch im Alten Testament vielfach 
als die Substanz erscheint, die alles schafft, belebt und trägt 3 2 0) . 
Die Gleichsetzung Gottes Hauch = Pneuma der Stoiker findet sich 
auch in den klementinischen Homilien. Sie verbindet sich dort mit 
der Lehre, dass alles aus dem Wasser entstanden sei 3 2 1) . Alles ist 
aus dem Wasser entstanden, dieses aber wird vom Pneuma in Be-
wegung gesetzt, das seinerseits auf Gott zurückgeht: τά πάντα τό 
ϋόωρ ποιεί, τό όε νδωρ νπό πνεύματος κινήσεως την γένεσιν λαμ-
βάνει, τό όε πνεύμα άπό τοϋ τών δλων $εοϋ την άρχήν εχει 322). 
Die Anlehnung an Gen. 1 wird aus folgendem Wortlaut ersichtlich : 
τό δε νόωρ ονχ νπό πνεύματος την κίνησιν εχει, καί τό πνεϋμα άπό 
τοϋ τά δλα πεποιηκότος ϋεοϋ την άρχήν τής εκτάσεως εχει; όντως 
γάρ δ προφήτης εϊρηκε Μωσής ' εν αρχή εποίησεν δ ΰεός τον ονρανόν 
και τήν γήν, ή δε γή ήν άόρατος καί άκατασκεύαστος · καί σκότος 
επάνω τής άβύσσον * και πνεϋμα &εοϋ επεφερετο επάνω τοϋ ύδατος323). 
Die Behauptung, dass alles durch die vom Pneuma verursachte Be-
3 1 8 ) I, 9—14. 
3 1 9 ) Über die Auffassung des Hauches Gottes als πνεϋμα σωματικόν 
(Origines, с. Cels. VI, 71) s. D ü r r , а. а. О. 146 ff. 
3 2
° ) D ü r r 147. 
321
 ) Diese Lehre steht in Zusammenhang mit dem Standpunkt der 
Klementinen als den Schriften einer Sekte, die zur Erlangung des Heils 
die Wassertaufe verlangt. 
3 2 2) Homil. XI, 24, 
3 2 3
 ) XI, 22. Vgl. Tertullian, De baptismo 3. 
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wegung aus dem Wasser entsteht, ist nur ein vereinfachter Aus-
druck für die stoische Schöpfungslehre. Diese tritt uns ja auch in 
der Form entgegen, nach der sich das göttliche Urfeuer oder Pneuma 
über die Luft in Wasser wandelt, das dann durch die Wirkung der 
in ihm aus dem Pneuma verbliebenen Keime die vier Elemente aus 
sich hervorgehen lässt 3 2 4). Im Sefer Jesira erstreckt sich die Be-
ziehung der von den Sefirot gebildeten Elementenreihe zur stoischen 
Schöpfungslehre freilich nur auf die ersten Glieder der Reihe. Es 
gilt nun, die Reihe auch in ihren übrigen Teilen zu erklären. Dass 
die letzten sechs Glieder auf den Lichtstoff gedeutet werden müssen, 
darüber dürfte kein Zweifel bestehen. Wir haben oben auf eine 
eigentümliche Formel hingewiesen, in der eine enge Beziehung zwi-
schen Licht und Raum vorgestellt wird 3 2 5). Wenn im Sefer Jesira 
die Raumrichtungen aus dem Feuer entstehen, so ist es deutlich, dass 
mit ihnen das Licht gemeint ist. Die sechs Richtungen werden in 
dem die Elementenreihe behandelnden Abschnitt des Sefer Jesira 
mit den Buchstaben des Tetragramms m m in Zusammenhang ge-
bracht. Jeder Kombination der Buchstaben Jod, Waw, He entspricht 
eine Richtung. Jahve wendet sich aufwärts und versiegelt die Höhe 
mit Jod, He, Waw; er wendet sich nach unten und versiegelt die 
Tiefe mit Jod, Waw, He; er wendet sich nach vorn und versiegelt 
den Osten mit He, Jod, Waw u. s. w. 3 2 6) . Es ist bekannt, dass das 
Tetragramm von den Griechen durch Ίάω wiedergegeben wurde. 
Iao, der Gott der Juden, erscheint in der Zauberliteratur häufig als 
ein Weltgott wie Abraxas, Agathos Daimon, Sarapis, Helios u. a., 
mit denen er auch oft zugleich genannt wird. Wie die genannten 
Gôttergçstalten, so wird auch er in der Zaubertexten vielfach durch 
die Vokale und deren Kombinationen bezeichnet. Da der Name Ίάω 
sich aus dem ersten, mittleren und letzten Vokal des griechischen 
Alphabets zusammensetzt, so konnte er f ü r die Vokalreihe über-
haupt gelten 3 2 7). Der Umstand, dass die drei Buchstaben, die im 
Tetragramm vorkommen, durch ein glückliches Zusammentreffen 
gerade die mattes lectionis, d. h. die für die Vokale gebrauchten 
Buchstaben darstellen, machte es möglich, nach griechischem Vor-
324) A r m i n I, Frg . 102. Über das Pneuma als spiritus motivus 
vgl. I, Frg. 88. 
325) s. S. 72. 
3 2 e ) I, 13. 
327) Vgl. dazu F. D o r n s e i f f , Das Alphabet in Mystik und Magie 
Leipzig 1922 = Στοιχεία, Heft VII, 35 ff. 
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bilde das Tetragramm auch im Hebräischen zu magischen Kombina-
tionen zu verwenden. Der Stelle des Sefer Jesira, die von der Ver-
siegelung der sechs Richtungen durch die Buchstabenkombinationen 
erzählt, liegt somit die hellenistische Vorstellung von Iao zu gründe. 
Iao ist aber auch ein Sonnen- oder Lichtgott, und wir haben gesehen, 
dass er in der Zauberliteratur mit der Formel angerufen wird, die 
zur Bezeichnung des Lichts die Raumdimensionen vorwendet 3 2 8) . 
Die sechs letzten Glieder der Sefìrotreihe geben sich als Licht-
stoff auch darin zu erkennen, dass in der durch die zweiundzwan-
zig Buchstaben repräsentierten Elementenreihe, die nach Analogie 
zu derjenigen der Sefirot aufgebaut ist, den hier in zwei Gruppen 
von sieben und zwölf erscheinenden Richtungen die Planeten und 
Tierkreiszeichen entsprechen. Wir haben schon darauf hingewiesen, 
dass die Sefìrotreihe in ihrem ersten Teil sich an die Genesiserzäh-
lung anlehnt. Fasst man die sechs Richtungen als das Licht, so er-
hält man die Möglichkeit, auch die letzten Glieder der Reihe in Be-
ziehung zum biblischen Schöpfungsbericht zu bringen. Das Licht 
ist nach Philon die letzte Schöpfung des ersten Tages. Mit ihm 
findet die Erschaffung der ideellen Welt ihren Abschluss. Dadurch, 
dass unter den Sefirot die letzte Stelle das Licht einnimmt, wird auch 
im Sefer Jesira der Interpretationstypus kenntlich, der die Schöp-
fungen des ersten Tages als eine Vorstufe fasst und diese als die 
Gesamtheit, sei es der Ideen, sei es der Elemente, betrachtet. 
In der Elementenreihe des Sefer Jesira werden die Schöpfungen 
der Genesis im Sinne einer Emanationslehre gedeutet. Bei dieser 
Deutung mussten zwei Elemente aufgenommen werden, die im bibli-
schen Schöpfungsbericht nicht vertreten sind : die Luft als das ver-
mittelnde Glied zwischen dem Geist Gottes und dem Wasser und 
das Feuer als die Quelle des Lichts. Mit der Einfügung des Feuers 
in die Reihe wurde aber zugleich auch das traditionelle Prinzip 
durchbrochen, nach dem ein Element immer nur aus dem nächst 
verwandten durch Verdichtung (πύκνωσις) oder Verdünnung 
(μάνωοις) entstehen kann: das Feuer geht in der Elementenreihe 
des Sefer Jesira aus seinem Gegensatz, dem Wasser, hervor. Aber 
das Prinzip des Gegensatzes tritt auch bei den letzten Gliedern der 
Reihe in Erscheinung, und zwar neben dem des Verwandten und 
Ähnlichen. Da die sechs Richtungen den Lichtstoff darstellen, sind 
sie einander homogen, als die Raumkomponenten verteilen sie sich 
328) s. S. 74. 
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aber zugleich auch auf Gegensatzpaare. Die ganze Reihe scheint so 
in ihrer Struktur das Resultat der bewussten Anwendung beider 
Entstehungsprinzipien zu sein. Versteht man sie so, so wird es mög-
lich, eine Stelle aus der allgemeinen Beschreibung der Sefirot mit 
dem über ihren Aufbau im einzelnen Gesagten in Einklang zu brin-
gen. Unter Anlehnung an die Erzählung von der Vision des Ezechiel 
werden die Sefirot mit dem Blitz und zugleich auch mit den hin- und 
herlaufenden Tieren am Thronwagen Jahves verglichen 3 2 9) . Beide 
Vergleiche lassen sich zum Gesamtbilde des in einer Zickzacklinie 
sich ausbreitenden, gleichsam hin- und herspringenden Blitzes kom-
binieren. Tatsächlich ergibt sich diese Vorstellung, wenn man sich 
die Entstehung der Sefìrotreihe in folgender Weise als beherrscht 
von den beiden Prinzipien der Ähnlichkeit und des Gegensatzes 
denkt : 
Das zweite Element der Reihe, die Luft, entsteht aus dem 
Hauch Gottes nach dem Prinzip der Ähnlichkeit, ebenso auch das 
dritte Element, das Wasser, aus der Luft, denn Wasser ist nach der 
traditionellen Elementenlehre verdichtete Luft. Aus dem Wasser 
geht dann das Feuer nach der Gegensätzlichkeit hervor. Da das 
Licht einen dem Feuer verwandten, überall homogenen Stoff dar-
stellt und sich zugleich in einander entgegengesetzte Komponenten 
zerlegen lässt, so müssen, wenn der Vergleich mit dem Blitz für die 
ganze Reihe gelten soll, in der weiteren Entwicklung abwechselnd 
beide Prinzipien zur Anwendung kommen. Es entsteht dann die 
obere Richtung aus dem Feuer auf Grund der Ähnlichkeit, die un-
tere aus der oberen nach dem Prinzip des Gegensatzes, für die Ent-
stehung des Ostens aus der unteren Richtung ist wieder die Ähn-
lichkeit massgebend u. s. w. Die graphische Entsprechung dieser 
Bewegung ist die mehrfach gebrochene Linie, in der jedesmal Iden-
tität der Richtung die Entwicklung nach dem Prinzip der Ähnlich-
keit, Richtungsänderung das Umschlagen in den Gegensatz ver-
anschaulicht : 
329) I, 6: „Ihr Aussehen ist wie die Erscheinung des B l i t z e s . . . , sein 
Wort ist in ihnen in Hin- und Herlaufen . . ." (so die wörtliche Übersetzung 
bei G o l d s c h m i d t 50). 
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1. Der Geist Q-
Gcittes 
5. Oben О 
9. Norden Q
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О 3. Wasser 
О 7. Osten 
10. Süden 
Es handelt sich hier um das Bild von dem Einen, das sich in 
der Gegensätzlichkeit der Elemente zur Schöpfung entfaltet. 
Die Sefirot des Sefer Jesira repräsentieren den Typus einer 
monistischen Genesisinterpretation in einer anderen Weise, als er 
bei Simon Magus erscheint und auch im Hintergrund der iSchöp-
fungslehre des Laktanz und der Klementinen steht. Ihr liegt nicht 
die iranische Allreihe zu gründe, sondern sie wählt unter den Schöp-
fungen des ersten Tages diejenigen aus, die für stoffliche Elemente 
gelten können und stellt sie unter Einfügung neuer Glieder zu einer 
Emanationsreihe nach stoischem Muster zusammen ззо), wir fanden 
im obigen den allgemeinen Typus religiöser Spekulation, für den 
sich die Gottheit in den Elementen manifestiert, auch in Manis 
330) Mit den Wesenheiten Pneuma, Wasser, Feuer, Licht operiert 
auch die von uns auf S. 84 wiedergegebene orphische Kosmogonie der klemen-
tinischen Homilien. Auch dort entsteht das Feuer mit dem Licht aus dem 
Feuchten. Das Auffallende einer solchen Verbindung zwischen Wasser und 
Feuer wird hervorgehoben und ihre Möglichkeit an dem Beispiel das Leucht-
käfers gezeigt: ενδοθ-εν γάρ τί/ς περιφερείας ζωόντι άρρενόθ-ηλν ειδοποιείται προ-
νοία τον ενόντος èv αντω 9είου πνεύματος, ον Φάνητα 3Ορφενς καλεί, οτι αντοϋ φα-
νέντος τό παν εξ αντοϋ ελαμψεν, τω φέγγει τον διαπρεπεατάτον τών 
στοιχείων πυρός è ν τ φ ν γ ρ ω τ ελεσφορουμένον, και ουκ απιστον, 
οτι και επί λαμπνρίδων δείγματος 'ένεκα η φύσις ήμΐν όράν νγρόν φώς εδωρήσατο. 
Wir haben bei der Besprechung dieser Kosmogonie die Vermutung ausge-
sprochen, dass an ihrem Synkretismus auch der Genesisbericht beteiligt ist. 
Die Sefirotlehre des Sefer Jesira scheint das zu bestätigen. Die Mythen, die 
die Klementinen in polemischer Absicht anführen, entstammen demselben 
synkretistischen Milieu wie die Spekulation der Klementinen selbst. Das 
gilt auch von der in den Rekognitionen wiedererzählten orphischen Kosmo -
gonie (s. S. 56). 
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Lehre vom Lichtreich vertreten. Die Elementenreihe Manis : lei-
ser Lufthauch, Wind, Licht, Wasser, Feuer konnte bisher nicht 
befriedigend erklärt werden. Die Erklärung wird jetzt, nachdem 
wir in den Sefirot die Reihe Geist (Hauch) Gottes, Luft (Hauch, 
Wind), Wasser, Feuer, Licht erkannt haben, durch das Sefer Jesira 
geliefert. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass die Ele-
mentenreihe, die im Sefer Jesira Aufnahme gefunden hat, fü r die 
Reihe Manis vorbildlich gewesen ist. Das umgekehrte Verhältnis 
ist nicht denkbar. Die Reihe des Sefer Jesira setzt ein jüdisches 
Milieu voraus. Ihre Priorität zeigt sich auch in der Anordnung der 
Glieder, die bestimmte Gesichtspunkte verrät. Für Mani sind diese 
Gesichtspunkte ohne Bedeutung. Er ignoriert sie, indem er das 
Licht ins Zentrum stellt 3 3 1 ). Dadurch wird aber das Ordnungsprin-
zip der Reihe zerstört, und ihre Anordnung erscheint nun willkür-
lich. Dass es sich bei Mani und im Sefer Jesira tatsächlich um die-
selben Elemente handelt, bedarf keiner besonderen Hinweise. Wir 
vermerken nur, dass in der manichäischen Tradition der „leise Luft-
hauch" einmal ebenfalls als der heilige Geist erscheint 3 3 2) und fer-
ner sein Zusammenhang mit der biblischen Vorstellung einerseits 
und der stoischen Lehre andrerseits darin zu tage tritt, dass er als 
das bewegende und belebende Element den anderen gegenüberge-
stellt wird 3 3 3) . 
Die Feststellung, dass Mani in seiner Elementenlehre von der 
im Sefer Jesira erscheinenden Spekulation abhängig ist, ist fü r das 
331) Eine andere Anordnung — leiser Lufthauch, Licht, Wasser, 
Wind, Feuer — erscheint im Fihrist bei F l ü g e l S. 87. Wieder anders ist 
die Reihenfolge bei Augustin, De haer. 46 und in den Acta Archelai XIII . 
Vgl. B o u s s e t, Hauptprobleme 231 f. 
332) F. W. K. M ü l l e r , Handschriftliche Reste in Estrangelo-
Schrif t aus dem Turfan , Abhandl. d. Beri. Ak. d. Wiss. 1904, 108: „Es möge 
sein Preis und Lob dem Vater und dem Sohne und dem auserwählten Luf t -
hauche, dem heiligen Geiste, und den erzeugenden Elementen." 
В о u s s e t, a. a. O. 
3 3 3 ) H a a r b r ü c k e r, Schahrastâni I, Halle 18&0, 28'7. В о u s s e t, 
a. a. 0. 2S2. Es ist nicht unmöglich, dass die beiden Wesenheiten Lichtäther 
(Luftkreis) und Lichterde, die nach dem Fihr is t ( F l ü g e l S'Ö) neben der 
Gottheit Manis stehen, ebenfalls Gen. 1 entnommen sind und dem Himmel und 
der Erde entsprechen, die dort gleich zu Anfang genannt werden. F ü r einen 
bestimmten Typus der Genesisexegese, wie ihn auch Gregor von Nyssa ver t r i t t 
(Migne, Patrolog. gr. 44, 70 f . ) , ist mit den Worten „Himmel und Erde" 
der gesamte Kosmos gemeint, von dessen Erschaffung im einzelnen dann 
weiter berichtet werde. 
8* 
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Problem der Datierung des Sefer Jesira nicht ohne Bedeutung. Für 
d i e s e E l e m e n t e n r e i h e des Sefer Jesira ergibt sich als ter-
minus ante schon das III. nachchristliche Jahrhundert. Vielleicht 
fällt durch diese Feststellung auch ein Licht auf die Frage nach 
dem Entstehungsort des Buches. Die Streitfrage, ob Palästina oder 
Babylonien als Entstehungsort in Betracht kommt, müsste zu gun-
sten Babyloniens, des Geburtslandes Manis, entschieden werden. 
Damit verlassen wir die Sefirotlehre und wenden uns dem zwei-
ten Teil des Sefer Jesira zu, der sich mit den Buchstaben und den 
ihnen entsprechenden Schöpfungen befasst, Wie schon in der all-
gemeinen Übersicht über das System des Sefer Jesira hervorgeho-
ben wurde, erhalten die Buchstaben des Alphabets zweierlei Be-
deutungen. Sie erscheinen als eine geistig-psychische und eine mate-
riell-räumliche Reihe, die auch als Elementenreihe bezeichnet wer-
den kann. Die geistig-psychischen Wesenheiten treten an erster 
Stelle auf. Sie werden als „Grund" ( jesod) der Buchstaben bezeich-
net. So heisst es von der Dreiergruppe Alef, Mem, sin: „Drei Mütter 
AMŠ, ihr Grund ist: eine Waagschale des Verdienstes und eine 
Waagschale der Schuld, und das Zünglein ist eine schwankende 
Satzung zwischen ihnen зз4)
#
" Diese Bezeichnung wiederholt sich bei 
jeder Gruppe der geistig-psychischen Reihe, während von den Ele-
menten der Ausdruck nur in einem Fall gebraucht wird 335 ). Den-
noch ist die Beziehung zu den Elementen eine ganz enge. Man sieht 
das schon daraus, dass die Buchstaben Alef, Mem, šin, die in der 
materiellen Reihe Luft, Wasser und Feuer bedeuten, sich lautlich 
an die hebräischen Ausdrücke für diese Elemente, aiuir, majim, es, 
anlehnen. Auch tritt die innere Beziehung dieser Elemente zu den 
konkreten Schöpfungen in den Rubriken Welt, Jahr und Mensch 
deutlich hervor, während eine solche Beziehung bei den entspre-
chenden geistigen Wesenheiten nicht erkennbar ist. 
Die Frage, wie die Buchstaben als Elemente mit; den gleichfalls 
Elemente darstellenden Zahlen zusammenhängen und was sie neben 
3 3 J) III, l .*Die Übersetzung- nach G o l d s c h m i d t 66. Fü r „Ver-
dienst" hat G o l d s c h m i d t „Seligkeit", er gibt aber in der Anm. S. 82 
auch die Bedeutung „Verdienst" an. B i s c h o f f I, 68 übersetzt: „Waag-
schale des Verdienstes, Waagschale der Schuld und die Zunge als vermittelnde 
Norm zwischen beiden." 
335) j n 2 bei der Zwölfergruppe. In einem Text, der dem Abraham 
ibn Daud vorgelegen hatte, kam der Ausdruck freilich auch bei der Dreier-
gruppe vor. G o l d s c h m i d t 85 f. 
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den Zahlen für die Schöpfung bedeuten, ist zunächst nicht leicht 
zu beantworten. Wir erfahren, dass die Buchstaben aus einem der 
Elemente der Sefìrotreihe, der Luft (mach), geschaffen werden, 
ebenso wie aus dem Wasser die Erde entsteht und aus dem Feuer 
der Thron Gottes, womit wohl auch der Himmel gemeint ist 3 3 6) . 
Da nun aber die Buchstaben ebenfalls Elemente bedeuten, aus denen 
dann weiter der Himmel, die Erde, die Luft und andere Schöpfun-
gen hervorgehen, so kommt es zu schwer begreiflichen Verdoppe-
lungen. Eine direkte Anknüpfung an die Sefirotlehre findet sich im 
Buchstabenteil nur an einigen Stellen, wo die Entstehung der gros-
sen Bildungen in Welt, Jahr und Mensch aus den Buchstaben ge-
schildert wird. Die Elemente der Sefìrotreihe werden als der Be-
reich genannt, in dem jedesmal ein Buchstabe einer Gruppe über 
die anderen zur Herrschaft gelangt: „Er Hess herrschen den Buch-
staben Alef in der Luft (mach), band ihm eine Krone um, ver-
schmelzte sie (d. h. die drei Buchstaben) mit einander und schuf 
durch sie die Luft (awir) in der Welt, das Gemässigte im Jahr und 
die Brust im Menschen, männlich und weiblich. Er Hess herrschen 
den Buchstaben Mem im Wasser, band ihm eine Krone um, ver-
schmelzte sie mit einander und schuf durch sie die Erde in der 
Welt, die Kälte im Jahr und den Bauch im Menschen, männlich und 
weiblich 3 3 7)". Doch gilt das nur von der Dreiergruppe. Bei der 
Siebener- und Zwölfergruppe erscheint als Bereich nicht mehr ein 
Element der Sefìrotreihe, sondern die entsprechende Wesenheit der 
geistigen Reihe : „Er Hess herrschen den Buchstaben Bet in der 
Weisheit, band ihm eine Krone um, verschmelzte sie mit einander 
und schuf durch sie die Sonne in der Welt, den Sonntag im Jahr 
und das rechte Auge im Menschen 3 3 8) ." Man bemerkt ferner, 
dass die Elemente, soweit sie Entsprechungen der Buchstaben sind, 
eine Reihe darstellen, die der Sefìrotreihe nachgebildet ist und kann 
noch verfolgen, wie diese Nachbildung zu stände kam. Für die Ele-
mente der Sefìrotreihe Luft (mach), Wasser und Feuer wurden 
unter den Buchstaben die Entsprechungen Alef, Mem, Sin gefunden. 
Dabei musste freilich aus Gründen der lautlichen Übereinstimmung 
mach durch atvir ersetzt werden. Der durch sechs Zahlen ausge-
drückte Raum musste auf sieben und zwölf Buchstaben verteilt 
33G) I, 10—12. 
3 3 7 ) III, 8—9. 
3 3 8 ) IV, 8. Für „Sonne" hat der Text „Saturn", s. Anm. 303. 
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werden. Man sieht deutlich die Mühe, die dem Verfasser diese Ver-
teilung kostete. Zu den sechs Grundrichtungen musste, damit die 
Siebenzahl herauskommen konnte, ihr Ausgangspunkt hinzugenom-
men werden. Bei der Gruppe der zwölf Buchstaben konnten eine 
Entsprechung nur noch die schrägen Richtungen abgeben, aus de-
ren vollen Anzahl eine Auswahl getroffen wurde. Es scheint somit 
der Sachverhalt vorzuliegen, dass die oft bezeugte Auffassung der 
zweiundzwanzig Buchstaben als Schöpfungselemente hier eine Aus-
gestaltung im Sinne der ursprünglich von der Buchstabenspekula-
tion ganz unabhängigen Sefirotlehre erfahren hat und dann nach-
träglich mit dieser zu einem System vereinigt wurde 3 3 9) . 
Die Schöpfung aus den Buchstaben vollzieht sich im Sefer 
Jesira nach einem Entsprechungsschema. Bei den Entsprechungen 
— von der geistig-psychischen Reihe, die an der Spitze der Entwick-
lung steht, sehen wir vorläufig ab — handelt es sich meistens um 
solche, die uns aus den astrologischen Systemen geläufig sind. Dazu 
gehören die Parallelen zwischen den Elementen, den Jahreszeiten 
und den Teilen des Körpers 340 ), zwischen den Planeten, den sieben 
Wochentagen und den sieben Öffnungen am menschlichen Kopf 341 ), 
schliesslich diejenigen zwischen den Tierkreiszeichen, den zwölf 
Monaten und den zwölf Organen oder Körperteilen 3 4 2) . Dagegen 
339) Dass es von der Sefirotlehre unabhängige Spekulationen über 
die Buchstaben als Schöpfungselemente gab, beweist „Das Alphabet des 
Rabbi Akiba". Darüber s. К a r ρ ρ e 109 ff. Die zweiundzwanzig Schöpfungen 
im Buch der Jubiläen ( K a u t z s c h , Die Apokryphen II, 42, 16) hängen 
natürl ich mit der Buchstabenspekulation zusammen. Vgl. auch A p t o w i t -
z e r , Zur Kosmologie der Agada, Monatsschr. f . Gesch. u. Wiss. d. Juden-
tums 1928, 363, 2), der auf Anecdota Gr.-Byz., Palaea hist. I, 189i verweist, 
wo ebenfalls zweiundzwanzig Schöpfungswerke aufgezählt werden. 
34
°) B o l l - B e z o l d , Sternglaube und S te rndeu tung 3 54, s. daselbst 
Taf . VII. 
341
 ) s. Anm. 303. 
342
 ) Die übliche Verteilung der Körperteile auf die zwölf Tierkreis-
zeichen gibt z. B. Manilius II, 4(5(6' ff : 
Aries caput est ante omnia princeps 
sortitus, censusque sui pulcherrima colla 
Taurus', et in Gemino s aequali bracchia sorte 
scribuntur сопеха и m e r i s, pectusq и e locatum 
sub Cancro est, I at er um regnum scapulae que 
Leonis; 
V ir g ini s in propriam descendunt ilia sortem; 
Libra regit clune s et Scorpios inguine gaudet; 
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hat die Parallelisierung der Elemente und der Jahreszeiten mit der 
Reihe Himmel, Luft, Erde in den astrologischen Systemen keine 
Entsprechung, desgleichen auch diejenige von Himmel, Luft, Erde 
einerseits und Kopf, Brust, Bauch andrerseits. Wohl aber kennt 
die Astrologie die Entsprechung zwischen den Elementen Feuer, 
Luft, Wasser, Erde und den Körperteilen Kopf, Brust, Bauch, 
Beine3 4 3) . Das Sefer Jesira bringt diese Entsprechung in verkürz-
ter Gestalt, da die Erde hier nicht unter die Elemente gerechnet 
wird. Die mit dem Wort „Erde" bezeichnete Wesenheit ist im Se-
fer Jesira der Erdkörper und tritt als solcher nicht in der Elemen-
tenreihe, sondern in der Reihe des Makrokosmos auf, so dass sie 
die Entsprechung des Wassers bildet, ebenso wie der Himmel dem 
Feuer entspricht. In der Dreiheit Himmel, Luft, Erde kann auch 
„Luft" nicht das Element bedeuten, sondern dient zur Bezeichnung 
des Luftraums, der sich zwischen Himmel und Erde ausbreitet. Bei 
dieser Dreiheit handelt es sich nun um eine aus der indischen Kosmo-
logie übernommene Vorstellung. Die im Sefer Jesira erscheinenden 
Wesenheiten Himmel, Luftraum und Erde sind die „drei Welten" 
dhycmh, bhümi und antariksa, die in der kosmologischen Spekula-
tion Indiens eine so bedeutende Rolle spielen 3 4 4) . Man kann aber 
noch viel weiter gehen. Auch die indische Spekulation kennt die 
Centauro femina accedunt, С apr ic o mu s utrisque 
imperitat g e nib и s, er ur um fundantis' A qua, ri 
arbitrium est, Piscasque pedum sibi iura reposcunt. 
Vgl. Firmicus Maternus, Mathes. II, 24. Neben den äusseren Körper-
teilen werden häufig auch die sich in ihnen befindenden inneren Organe 
genannt, s. z. B. die Aufzählung bei Teukros-Rhetorios im Cat. cod. astrol. Gr. 
VII, 194 ff. Viele Parallelen aus astrologischen Texten zu Gegenüberstellun-
gen dieser Ar t auch in arabischen gnostischen Schriften bringt 
E. В1 о с h e t, Etudes sur le gnosticisme musulman, Rivista degli studi 
orient, a. IV, vol. IV, 66 ff. Das Sefer Jesira gibt eine Reihe, die mit äus-
seren Körperteilen beginnt und mit inneren Organen schliesst, wobei die 
Glieder dieser Reihe ganz wahllos den einzelnen Tierkreiszeichen gegenüber-
gestellt werden. Man hat den Eindruck, dass hier ein ursprünglich sinnvolles 
Entsprechungssystem in Verwirrung gebracht worden ist oder dass es dem 
Verfasser lediglich darauf ankam, die Zwölferreihe durch die in seiner 
Vorlage aufgezählten Entsprechungen irgendwie auszufüllen. Auch zu den 
zwölf Funktionen der geistig-psychischen Reihe liegt nu r im Fall Zorn-Galle 
eine sinnvolle Beziehung vor. 
343) В о 11 - В e ζ о 1 d Taf. VII. 
3 4 4 ) s. W. К i r f e 1, Die Kosmographie der Inder, Bonn und Leipzig 
1920, 3 f. und D e uss, e n. Allg. Gesch. d. Philos. I, 2, 195 f. 
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Vorstellung von der Erschaffung der Welt aus der Rede (väc) und 
aus den Lauten des Alphabets insbesondere 3 4 5) . In einem Bräh-
mana-Text wird die väc in die Vokale und zwei Gruppen von Kon-
sonanten zerlegt, so dass nun diese drei Gruppen den drei Welten 
dhycmh, bhümi und antariksa entsprechen 3 4 6) . Dieselben drei We-
senheiten werden im Sefer Jesira aus den drei Buchstaben Alef, 
Mem und Sin geschaffen. Man hat schon die Vermutung ausgespro-
chen, dass die durch die drei Buchstaben Alef, Mem und šin reprä-
sentierten Lautgruppen möglicherweise die von den indischen Gram-
matikern gelehrte Einteilung der Laute in die drei Gruppen svara 
(Vokale), usman (Zischlaute und h) und sparsa (die übrigen Kon-
sonanten) wiedergeben 3 4 7) . Durch die Beobachtung, dass die drei 
Buchstaben ebenso wie die drei Lautgruppen des Brähmana-Textes 
den drei Welten entsprechen, wird diese Vermutung zu einem siche-
ren Ergebnis 3 4 8) . Aber auch als Ganzes geht das Entsprechungs-
system des Sefer Jesira mit seiner Verteilung der Dinge auf die 
grossen Daseinssphären Welt, Jahr und Mikrokosmos, in die die 
einzelnen Schöpfungen so hineingestellt werden, dass nun jedes 
Glied einer Gruppe seine Entsprechungen in den Gliedern der an-
deren Gruppe hat, auf indische Vorbilder zurück. Solche Versuche 
tabellarischer Anordnung sind für die früh-indische Spekulation in 
hohem Masse charakteristisch. Es sind hier die grossen Weltmächte 
Himmel, Erde, Luftraum, Wasser und Feuer, die Weltrichtungen, 
die Jahreszeiten, Tag und Nacht, Sonne und Mond, ferner die Teile 
des menschlichen Organismus, aber auch auf den Kultus bezügliche 
Wesenheiten, die sich im Einklang mit dem diese ganze Spekulation 
beherrschenden Gedanken von der Einheit aller Dinge in parallele 
Reihen ordnen. „Eine erste Serie wird gebildet aus einem jedesmal 
ersten Exemplar etwa der Himmelsgegenden, der Jahreszeiten, der 
Gottheiten u. s. w., dann eine entsprechende zweite aus den zuge-
hörigen zweiten Exemplaren jeder Gattung, und so fort 3 4 9 ) ." Am 
besten gibt den Typus einer solcher Entsprechungslehre, die dem 
345) O l d e n b e r g , Die Weltanschauung der Brähmana-Texte 80 f . 
L é ν i, La doctrine du sacrifice, Bibl. de l'école des hautes études XI, 1, 22. 
34
°) Pancavimšati-Brähm. XX, 14, 2; O l d e n b e r g , а. а. О. 
3 4 7 ) E p s t e i n , Rev. des ét. juives 28, 1894 I, 101. 
34S) F ü r die Wahl gerade dieser drei Buchstaben zu Ver t re tern ihrer 
Gruppen war ihr Vorkommen in den Elementenbezeichnungen awir, majim, 
es bestimmend, vgl. S. 117. 
349) O l d e n b e r g , а. а. O. 55. 
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Sefer Jesira zum Vorbild gedient hat, die späte Pranava-Upanisad 
wieder 3 5 0) . Wie im Sefer Jesira die Welt eine Schöpfung der Buch-
staben ist, so lässt der indische Text die Gesamtheit der Dinge aus 
den Lauten des heiligen Wortes „Om" hervorgehen. Es wird er-
zählt, wie Brahman, nachdem er sich durch Bussübungen dazu vor-
bereitet hatte, die aus zwei Schriftzeichen und vier Moren beste-
hende allumfassende Silbe Om erblickte und so alle Wünsche, alle 
Welten, Götter, Veden, Opfer u. s. w. erlangte. „Durch ihr erstes 
Schriftzeichen erlangte er das Wasser und das Feuchte, durch ihr 
zweites Schriftzeichen das Feuer und die Lichter. Durch ihre 
erste Laut-Mora (d. h. aus dem Laut a, da das indische о sich aus 
a und и zusammensetzt) erlangte er die Erde, das Feuer, die Kräu-
ter und Bäume. . . , die östliche Himmelsgegend, die Jahreszeit des 
Frühlings und inbezug auf das Selbst die Rede, die Zunge und den 
Geschmack, diese Organe. Durch ihre zweite Laut-Mora erlangte 
er den Luftraum, den Wind . . ., die westliche Himmelsgegend, die 
Jahreszeit des Sommers und inbezug auf das Selbst den Odem, die 
Nase und das Riechen des Geruchs, diese Organe. Durch ihre dritte 
Laut-Mora erlangte er den Himmel, die Sonne . .., die nördliche 
Himmelsgegend, die Jahreszeit des Regens und inbezug auf das 
Selbst das Licht, die Augen und das Sehen, diese Organe. Durch 
ihre m-Laut-Mora (?) 351 ) erlangte er das Wasser, den Mond . . . , 
die südliche Himmelsgegend, die Jahreszeit des Herbstes und inbe-
zug auf das Selbst das Manas, das Wissen und das Gewusste, diese 
Organe. Durch das Hören ihres ma-Lautes erlangte e r . . . die feste 
obere Himmelsgegend, die Jahreszeit des Winters und des Nach-
winters und inbezug auf das Selbst das Ohr, die Töne und das Hö-
ren, diese Organe. . Ähnliche Ausführungen bieten auch ältere 
Texte. Im Pancavimša-Brähmana schafft Prajäpati „aus seinem 
Munde das dreigeflochtene Loblied; ihm nach wurde geschaffen 
35
°) Übersetzt von D e u s s e n , Sechzig Upanishads des Veda 3 , 859 ff. 
Vgl. B l o o m f i e l d , The Atharvaveda, in B ü h l e r s Grundriss der indo-
arischen Philologie II, 1, В 108 f. Wir zitieren im folgenden den Text nach 
der von D e u s s e n gegebenen Übersetzung aus dem Sanskritoriginal, die er 
in der 3. Auflage derjenigen aus dem Oupnekhat des Anquetil Duperron 
beifügt. Dabei übergehen wir die im Text sehr zahlreichen Parallelen der 
Opferlieder, Versmasse u. s. w. Auf die Verwandtschaft des Sefer Jesira 
mit diesem Text hat schon S. R u b i n , Heidentum und Kabbala, Wien 1888 
(hebr.), 18, Anm. 2 hingewiesen. 
351) Nach der Übersetzung aus dem Oupnekhat ist die vierte Mora 
der Anusvära. 
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die Gâyatrï als Metrum, Agni als Gottheit, der Brahmane als 
Mensch, der Frühling als Jahreszei t . . . Da schuf er aus seiner 
Brust, nämlich aus seinen Armen, das fünfzehnfache Loblied; ihm 
nach wurde geschaffen die Tristubh als Metrum, Indra als Gott-
heit, der Räjanya als Mensch, der Sommer als Jahreszeit" u.s.w. 3 5 2) . 
Es bedarf keiner besonderen Erläuterungen, um die Abhängig-
keit des Sefer Jesira von Texten dieser Art zu erweisen. Nur eines 
sei hier hervorgehoben. Das Sefer Jesira hat für den Mikrokosmos 
die Bezeichnung nefeš, die wir frei mit „Mensch" wiedergaben. Das 
Wort bedeutet „Seele", zugleich auch „Selbst", nicht aber „Leib". 
Der Gebrauch des Wortes ist unverständlich, da doch von den Kör-
perteilen im nefeš die Rede ist, erklärt sich aber als Übersetzung 
des auch in der Pranava-Upanisad auf den Mikrokosmos angewand-
ten Ausdrucks ätman, der freilich ebenfalls „Seele" und „Selbst" 
bedeutet, doch zugleich auch zur Bezeichnung des Leibes dienen 
kann 3 5 3) . 
Das astrologische Weltbild hat sich so im Sefer Jesira einem 
indischen Entsprechungsschema angepasst. Einen weiteren Be-
standteil des Systems bilden die Lehren der indischen Sämkhya-
und Vedäntaphilosophie. Das zeigt die Reihe geistig-psychischer 
Wesenheiten, die in der Tabelle der Entsprechungen nach den Buch-
staben die erste Stelle einnimmt. Betrachtet man zunächst die Zwöl-
fergruppe mit den dort aufgezählten Funktionen: Gesicht, Gehör, 
Geruch, Sprache, Essen, Zeugen, Tätigkeit, Gehen, Zorn, Lachen, 
Denken., Schlaf, so erkennt man in sieben von diesen Funktionen 
Teile des Seelenapparats wieder, dessen Entwicklung nach der 
Lehre der genannten Schulen zugleich auch die Weltentstehung be-
deutet. An der Spitze dieser Entwicklung steht der Intellekt 
(buddhi), aus diesem geht das Ichprinzip (ahamkära) hervor, in 
dem wiederum einerseits der Verstand (manas) mit den fünf Er-
kenntnis- und den fünf Tatsinnen (buddhi-indriya's und karma-in-
driya's), andrerseits die fünf „feinen" Elemente (tanmätra's) ih-
ren Ursprung haben. Die Sämkhya-Philosophie lässt danach noch 
aus den feinen Elementen die entsprechenden „groben" Elemente 
352) D e u s s e n , Allg. Gesch. d. Philos. I, 1, 184. 
353) D e u s s e n , a. a. 0 . I, 1, 285. Wenn auch in der Pranava-Upani-
sad am Anfang der Entwicklung Wasser und Feuer (Licht) stehen, so hängt 
das mit der alten kosmogonischen Vorstellung von dem im Wasser schwim-
menden, wie Gold leuchtenden Schöpfungskeim zusammen, der sich zum 
Weltei gestaltet. Manu, I, 81 ff. 
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(bhüta's) entstehen und erhält so zusammen mit der Materie 
(prakrti) und der Seele (purusa) fünfundzwanzig Wesenheiten 
(tattva's), auf denen die gesamte Weltentfaltung beruht. Zu den 
fünf Erkenntnissinnen gehören nun Gesicht, Gehör, Geruch, Ge-
schmack und Gefühl, während die fünf Tatsinne sich aus Reden, 
Greifen (auch als Tätigkeit, stipa, bezeichnet), Gehen, Entleeren 
und Zeugen zusammensetzen 3 5 4) . Es liegt auf der Hand, dass die 
Zwölfergruppe der geistig-psychischen Wesenheiten im Sefer Jesira 
teilweise die zehn indischen indriya's reproduziert. Sie enthält drei 
von den Erkenntnissinnen der indischen Systeme: Gesicht, Gehör, 
Geruch und vier von den Tatsinnen: Sprache, Zeugen, Gehen und 
Tätigkeit 3 5 5) . Von den übrigen fünf Punktionen entstammen 
wenigstens drei : Zorn, Lachen und Schlaf der astrologischen Speku-
lation. Dort werden sie freilich nicht wie im Sefer Jesira mit den 
Tierkreiszeichen, sondern mit den Planeten verknüpft. Wir erin-
nern beispielsweise an die Verse bei Stobaios: 
όάκρν μεν εστί Κρόνος, Ζευς ô'av γένεσις, λόγος Έρμης, 
Φνμός 'Άρης, Μήνη ό'αρ' ύπνος. Κυϋ'έρεια ό'ορεξις, 
Ήέλιος όε γέλως ...
 3δ6). 
Eine deutliche Beziehung zur indischen Philosophie enthält 
auch die im Sefer Jesira erscheinende Lehre von Verdienst und 
Schuld als kosmogonischen Prinzipien 3 5 7) . Nach der Vedäntalehre 
ist die Ausbreitung der Sinnenwelt ihrem Wesen nach nichts weiter 
als die der Seele aufgebürdete Frucht ihrer Werke. Die Welt ist, wie 
die Formel lautet, kriyä-käraka-phalam „Vergeltung der Tat am 
asi) Ygi
 z в D e u s s e n , а. а. О. I, 3, 469 if. 
3 5 5 ) Noch R e i t z e n s t e i n (Poimandres 2'9I0, 1) sah in den zwölf 
Wesenheiten der Gruppe nicht mehr als die erweiterte Reihe stoischer Seelen-
teile. Auf die eigentümliche Verwandtschaft der stoischen Seelenlehre, die 
neben dem ήγεμονικόν und den f ü n f Sinnen noch das φωνητικόν und das 
οπερματικόν nennt, mit der indischen Anschauung vom ebenfalls im Her-
zen lokalisierten manas und den von diesem ausgehenden zehn Sinnen oder 
Organen hat D e u s s e n in seiner Philosophie der Griechen 4191 auf-
merksam gemacht. Ein Abhängigkeitsverhältnis will D e u s s e n jedoch 
nicht annehmen. 
35C) Stob., Eel. I, 5, 14, p. 77 f. W. Vgl. die Tabelle in R o s c h e r s 
Lexikon s. v. Planeten, aus der zu ersehen ist, dass auch die fünf Sinne mit 
den Planeten verbunden werden. 
357) Zum Bilde von der Waage in der jüdischen Spekulation s. 
B o u s s e t - G r e s s m a n n , Die Religion des Judentums im späthellenis-
tischen Zeitalter 258. 
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Täter" 3 5 S). Die Werke, mit denen sich die Seele im Leben behaftet 
hat, verlangen nach Vergeltung. Wie jede Seele nach dem Tode zu 
einem ihren Werken entsprechenden Leben wiedergeboren werden 
muss, so muss auch zu demselben Zwecke der Vergeltung die Welt 
immer aufs neue von Brahman absorbiert und immer aufs neue von 
ihm ausgebreitet werden 3 5 9) . Es sind die Werke, die den letzten 
Anlass zur Weltschöpfung geben 3 6 0) . 
Die Werke prädestinieren nach der indischen Lehre das ge-
samte Schicksal des Menschen. Dem entspricht es, wenn im Sefer 
Jesira auf die Gruppe Verdienst, Schuld und Resultante eine Auf-
zählung von sieben Gegensatzpaaren folgt, die sich deutlich als die 
durch das Mass von Verdienst und Schuld bedingten Lebenslose zu 
erkennen geben. Es sind dies die Bestimmungen : Leben — Tod 
(wohl als langes Leben und früher Tod gedacht), Friede — Unheil, 
Weisheit — Torheit, Reichtum — Armut, Anmut — Hässlichkeit, 
Fruchtbarkeit — Unfruchtbarkeit, Herrschaft — Knechtschaft. 
Mit diesen Bestimmungen sind offenbar die potenziellen Schicksale 
gemeint, die der Seele zugleich mit ihren Werken anhaften. Die 
Reihe selbst ist freilich nicht indisch. Sie hat eine entfernte Bezie-
hung zu den astrologischen Entsprechungen zwischen Planet und 
Schicksal und klingt auch an rabbinische Spekulationen über die 
Prädestination des Lebensloses an 3 6 1 ) . 
35S) D e u s s e n , а. а. О. I, 3, 597. 
3 5 9 ) D e u s s e n , а. а. О. I, 3, 595. 
3 ( i 0 ) So auch im Sämkhya, s. R. G a r b e , Sämkhya und Yoga, Strass-
burg 18'96, 21 ( B ü h l e r s Grundriss der indo-arischen Philologie III, 4). 
301
 ) Zu dieser rabbinischen Spekulation s. R u d o l f M e y e r , Helle-
nistisches in der rabbinischen Anthropologie, S tu t tgar t 1937, 69 ff. und na-
mentlich die S. 76 zitierte Stelle aus Nidda 16 b : „Jener Engel, der über 
die Empfängnis gesetzt ist, . . . nimmt einen Tropfen, bringt ihn vor den 
Heiligen, gepriesen sei er, und· spricht vor ihm: Herr der Welt, was soll 
aus diesem Tropfen werden, ein H e l d oder S c h w ä c h l i n g , ein W e i s e r 
oder ein T o r , ein R e i c h e r oder ein A r m e r ? Aber ob er ein F r e v l e r 
oder G e r e c h t e r werden soll, sagt er nicht; denn es sagt R. Chanina 
b. Chama: Alles ist in der Hand Gottes mit Ausnahme der Gottesfurcht." 
Nach dem von M e y e r S. 89 ff. nach dem Midrasch Tanchuma wiedergege-
benen jüdischen Mythus „beschliesst der Heilige, gepriesen sei er, über den 
Tropfen, was am Ende aus ihm werden soll, ob ein M a n n oder eine F r a u , 
ob ein S c h w a c h e r oder ein H e l d , ob ein A r m e r oder ein R e i c h e r , 
ob ein K u r z e r oder L a n g e r , ob ein H ä s s l i c h e r oder ein S c h ö -
n e r , ob ein D i c k e r oder ein D ü n n e r , ob ein V e r a c h t e t e r oder 
ein G e a c h t e t e r." 
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Zum Unterschied von der indischen Lehre erscheint im Sefer 
Jesira der Seelenapparat in allen seinen Bestandteilen mit der Ele-
mentenreihe parallelisiert. Diese durchgängige Parallelisierung ken-
nen die indischen Systeme nicht. Dort werden nur die Erkenntnis-
sinne als Entsprechungen der Elemente aufgefasst 3 6 2) . Dagegen 
scheint uns das P r i η z i ρ, nach dem dem Sefer Jesira zufolge die 
Schöpfung aus den Elementen vor sich geht, wieder die indische 
Spekulation vorauszusetzen. Es handelt sich um ein eigentümliches 
Mischungsprinzip. Wenn erzählt wird, dass bei den Entsprechungen 
in Welt, Jahr und Mensch immer ein Buchstabe einer Gruppe zur 
Herrschaft über die anderen gelangt, die dann mit ihm verbunden 
werden, so liegt hier die indische Vorstellung zu gründe, die feine 
Elemente (tanmätra's) von groben (bhüta's) unterscheidet und 
diese aus jenen in der Weise hervorgehen lässt, dass immer ein fei-
nes Element mit den Bestandteilen der übrigen versetzt wird. Näher 
wird das so dargestellt, dass das feine Element in der Mischung, aus 
der das grobe Element besteht, seiner Menge nach der Gesamtheit 
der übrigen reinen Elemente entspricht 3 6 3) . 
Es bleibt nun die schwierige Frage zu erörtern, ob und wie sich 
alle diese indischen Bestandteile unter einander und mit der Sefirot-
lehre zu einem System verbinden und welcher Sinn dieser ganzen 
Spekulation zukommt. Zunächst hat es den Anschein, als lehnte sich 
das Sefer Jesira besonders eng an die Vedäntalehre an. Diese Lehre 
stellt sich in ihrer exoterischen Form etwa so dar: Am Ende einer 
jeden Weltperiode resorbiert das Brahman die Elemente mit den 
noch unerlösten Seelen, die dann bis zur nächsten Weltentstehung 
im Brahman ein keimhaftes Dasein führen. Um den Seelen in 
einem neuen Dasein die Vergeltung für Verdienst und Schuld ihrer 
362) D e u s s e n , a. a. Ο. I, 3, 490 f. 
3 ß 3 ) D e u s s e n , а. а. О. I, 3, 494. Aus dem Wortlaut des Sefer 
Jesira-Textes geht es freilich nicht direkt hervor, dass die Buchstaben jeder 
Gruppe m i t e i n a n d e r verbunden werden. Wenn es z. В. II, 8 heisst: 
„Er Hess den Buchstaben Alef herrschen in der Luf t , . . . verschmelzte sie 
mit einander und schuf durch sie u. s. w.," so ist es auch möglich, die 
Stelle so zu verstehen, dass das Alef mit der Luf t verbunden wurde. Das 
ist auch die Auffassung von B i s c h o f f (I, 69), der zugleich auch als 
das Beherrschte nicht die übrigen Buchstaben der Gruppe, sondern den 
jedem Buchstaben zugeteilten Bereich, also in der angeführ ten Stelle die 
Luf t , annimmt. Der fas t durchgängig indische Charakter des Buchstaben-
teils des Sefer Jesira legt es aber nahe, auch hier Anlehnung an die indische 
Spekulation vorauszusetzen. 
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früheren Existenz zu bieten, muss die Welt immer aufs neue 
geschaffen werden. Zu Beginn einer solchen Weltschöpfung ent-
lässt aus sich das Brahman die groben Elemente, und zugleich 
oder nach ihnen entfaltet sich der aus den moralischen Be-
haftungen, den Erkenntnis- und Tatsinnen und den feinen Elemen-
ten bestehende Seelenapparat, wobei sich die Überführung der See-
len ins leibliche Dasein dadurch vollzieht, dass sich die Elemente 
in ihrer Feinform mit den groben Elementen verbinden 3 ß 4). In den 
Sefirot des Sefer Jesira könnte man die Entsprechung der aus dem 
Brahman sich entwickelnden groben Elemente sehen, während die 
Buchstaben den Seelenapparat repräsentieren würden. Die Entste-
hung der Buchstaben aus einem der Elemente, der ruach, wäre keine 
allzu schwer ins Gewicht fallende Abweichung von der indischen 
Lehre, nach der die Elemente, ebenso wie die Seelenteile, sich aus 
dem Brahman entfalten. In der Vedäntalehre bietet aber die Seele 
bloss den Anlass zur Schöpfung. der Aussenwelt : diese entwickelt 
sich aus den groben Elementen, deren Entstehung der Entfaltung 
der keimhaft im Brahman verborgenen Seelen parallel läuft. Das 
Sefer Jesira lässt die Aussenwelt aus den als Seelenteile und Ele-
mente zugleich gefassten Buchstaben entstehen, wobei auch den Ele-
menten der Sefìrotreihe eine, freilich unklare, Rolle zukommt. Er-
kennt man in den Buchstaben den Seelenapparat mit den einen Teil 
von ihm bildenden feinen Elementen wieder, aus denen dann durch 
das jedesmalige Vorherrschen eines Elements über die anderen die 
groben Elemente entstehen, die sich dann weiter zur Sinnenwelt 
entwickeln, so müsste sich dieser Auffassung die andere anschlies-
sen, dass der Verfasser des Sefer Jesira die Lehre des Vedänta mit 
der des Sämkhya verbunden hätte. Lässt doch auch der Sämkhya 
aus den zum Seelenorganismus gehörenden feinen Elementen die 
groben entstehen, so dass letztlich die Seele selber sich die Aussen-
welt aufbaut 365 ). Es müsste sich dann freilich um eine ganz gedan-
kenlose Vermengung zweier Systeme handeln. 
Man wird wohl, wenn man von den indischen Entlehnungen 
ausgeht, darauf verzichten müssen, eine Erklärung zu finden, nach 
der sich die Sefirot sinnvoll in das System einfügen Hessen. Leich-
ter würde es gelingen, die beiden Hauptteile des Sefer Jesira mit 
einander in einen inneren Zusammenhang zu bringen bei der An-
3β 4) D e u s s e n , a. a. Ο. I, 3, 595 if. 
3 6 5 ) D e u s s e n , a. a. Ο. I, 3, 448; 471 ff. 
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nähme, dass dem G a n z e n nicht ein indisches, sondern ein griechi-
sches Schema zu gründe liegt. Dieses Schema wird im Eingang des 
Werkes vom Verfasser selbst genannt: „(Jahve) schuf seine Welt 
durch die drei Zählprinzipien: Zahl, Zähler und Gezähltes 3 6 6)" . 
Vorausgesetzt dass in dieser Übersetzung die Ausdrücke sefar, 
sofer, safur richtig wiedergegeben sind, darf man im ersten und 
letzten Gliede dieser Dreiheit die hebräischen Entsprechungen der 
pythagoreischen Termini άριύμοί und άριΰμητά erblicken, mit 
denen der Unterschied zwischen Ideen- und Sinnenwelt bezeichnet 
wird 3 6 7 ) . Den drei Ausdrücken Zahl, Zähler und Gezähltes können 
im Sefer Jesira nur die Sefirot, die Buchstaben und die aus diesen 
geschaffene Aussenwelt entsprechen. Wir haben nun gesehen, dass 
die Sefirot ebenso wie die Buchstaben nicht nur als Elemente, son-
dern auch als Ideen aufgefasst werden. Sie bilden zugleich eine 
Reihe, die sich eng an die im Genesisbericht aufgezählten Schöpfun-
gen des ersten Tages anlehnt und vertreten mithin eine Spekulation, 
die auch in der Lehre Philons vom κόομος νοητός ihren Ausdruck 
findet. Dieser Idealwelt der Sefirot steht im Sefer Jesira die aus 
den Buchstaben hervorgehende Sinnenwelt als das „Gezählte" 
gegenüber. Zwischen beide tritt als der „Zähler" die Reihe der 
durch die Buchstaben bezeichneten Wesenheiten. Da nun diese Reihe 
sowohl ihrer Anlage als auch ihren einzelnen Gliedern nach im See-
lenorganismus der indischen Lehre ihr Vorbild hat, so liegt es nahe, 
auch im „Zähler" des Sefer Jesira die Seele zu erkennen. Die Seele 
wird aber hier nicht als die Einzelseele, sondern kosmisch gefasst. 
Man erkennt in ihr die Weltseele der Neuplatoniker wieder, die die 
Vermittlung zwischen den Ideen und der Sinnenwelt übernimmt, 
indem sie die Ideen in die Wirklichkeit überführt. Wenn die Ele-
mente der Sefìrotreihe in den Buchstaben wiedererscheinen, und 
zwar so, dass sie jetzt die Entsprechungen der zweiundzwanzig gei-
stig-psychischen Wesenheiten bilden, so ist das als ein Ausdruck da-
für zu betrachten, dass die Seele wie bei Plotin alle Ideen des κόομος 
νοητός in sich trägt, mit denen sie den sichtbaren Kosmos er-
schafft3 6 8) . So erweist sich das Schema „Zahl Zähler Gezähltes", 
auf dem sich das System des Sefer Jesira aufbaut, als die neuplato-
36C) I, 1. 
3ß7) s. Anm. 170. 
368) Plotin, Ennead. III, 6, 18 : ή μεν γε ψυχή τά τών δντων εΐόη 
έχουσα, είδος ούσα καί αυτή, όμον πάντα έχει. 
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nische Dreiheit Nus, Seele, Kosmos 3 6 9 ) . Ist diese Interpretation 
richtig, so hätten wir im Sefer Jesira das Dokument einer ganz ein-
zigartigen Vereinigung griechischer und indischer Spekulation. 
In dem Schema, das dem Lehrgehalt des Sefer Jesira zu gründe 
liegt, besteht entsprechend der neuplatonischen Doktrin von der 
Seele als einer Emanation des Nus zwischen den Sefirot und den 
Buchstaben das Verhältnis des Primären und Abgeleiteten. Es ist 
aber leicht einzusehen, dass sich dieses Verhältnis erst aus der 
nachträglichen Anwendung des neuplatonischen Schemas auf zwei 
ursprünglich zu einander parallele Schöpfungslehren ergeben hat. 
Dass es sich um kein ursprüngliches Verhältnis handelt, erkennt 
man an den Inkonsequenzen und Widersprüchen, die sich in den 
Versuchen zeigen, die Buchstaben aus der Sefirot abzuleiten. Wir 
nehmen an, dass anfänglich eine Beziehung zwischen den Sefirot und 
den Buchstaben nur insofern vorlag, als die Buchstabenspekulation 
eine Nachbildung und weitere Ausführung der Sefirotlehre dar-
stellte. Diese erhielt durch die Buchstabenspekulation eine Ausge-
staltung im Sinne indischer Vorstellungen und wurde dann später 
mit ihr zum neuplatonischen Schema verbunden. Die sich in der 
Sefìrotreihe ausdrückende Weltschöpfungslehre enthielt aber sel-
ber bereits eine Beziehung zur indischen Spekulation. An diese Be-
ziehung konnte die Buchstabenlehre anknüpfen. Die Sefirot sind 
die zu Elementen umgestempelten Schöpfungen des Genesisberichts. 
Wir haben nun gesehen, dass in den Klementinen eine solche Deu-
tung des Sechstagewerkes mit der dort ebenfalls erscheinenden 
Anthroposlehre zusammenhängt. Dass auch die Sefìrotreihe des 
Sefer Jesira dem Kreis derselben Spekulation angehört, fü r die sich 
die Schöpfungen der Genesis in der Gestalt des Menschen zusam-
menfassen, wird durch eine Stelle aus dem Midrasch Bereschit 
rabba nahegelegt. Die Stelle erzählt von Abraham, wie dieser von 
Nimrod vergeblich zur Verehrung der Elemente angehalten wurde. 
Nimrod spricht dort: „Wir wollen das F e u e r anbeten! Darauf 
entgegnete Abraham: Das kommt eher dem Wasser zu, welches 
das Feuer löscht. Nimrod sprach: So wollen wir das Wasser an-
beten! — Nein, das kommt eher der W o l k e zu, die das Wasser 
trägt. — Gut, so beten wir die Wolke an. — Nein, diese Ehre ge-
3f,9) j ) j
e
 Ideen, die in ihrer Gesamtheit den Nus ausmachen, werden 
auch von Plotin mit Vorliebe als Zahlen bezeichnet, s. die Stellen bei Z e l -
l e r , Philos, d. Gr. 4 581, 2. 
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biihrt dem W i n d e , welcher die Wolke zerstreut. — So wollen wir 
den Wind anbeten! — Nein, das gebührt eher dem G e i s t . — Recht, 
wir wollen den Geist anbeten. — Nein, das gebührt eher dem M e n -
s c h e n s o h n , welcher den Geist trägt 3 7 0 ) ." Es liegt somit die 
Elementenreihe G e i s t , W i n d , W o l k e , W a s s e r , F e u e r 
vor. Dass es mit nur geringen Abweichungen die Reihe des Sefer 
Jesira ist, erkennt man ohne weiteres. Von grösstem Interesse ist 
der Umstand, dass die im Midrasch genannten Elemente im Men-
schensohn gipfeln. Er ist der Träger des Geistes und mithin auch 
aller übrigen Elemente. Die Vermutung, dass die Gestalt des Men-
schensohnes, wie sie in der jüdischen Spekulation erscheint, in einer 
ganz engen Beziehung zur Anthroposlehre steht3 7 1) , wird durch 
die angeführte Midraschstelle bestätigt. Wir erinnern uns auch an 
Monoimos, in dessen System der νίός τον άνΰρώπον die Stel-
lung erhält, die sonst dem Anthropos zukommt. Jetzt wird es deut-
lich, inwiefern die Buchstabenspekulation des Sefer Jesira nur die 
Ausführung des schon in der Sefirotlehre Enthaltenen darstellt. Die 
Möglichkeit der Anknüpfung an indisches Gedankengut war mit der 
synkretistischen Gleichung : Anthropos = Adam == Purusa gegeben. 
Im Hinblick auf diese Gleichung stellt die von den Buchstaben 
ausgehende Kosmogonie die in der Sefirotlehre als Elemente gedeu-
teten Schöpfungen der Genesis mit Hilfe indischer Vorstellungen 
als Adam, den Urmenschen, dar, aus dem die Welt entsteht. Adam 
ist aber für die jüdische Spekulation zugleich auch die anima gene-
ralis (s. S. 60). Die sich daraus ergebende Identität der Elemente 
mit der Allseele — wie wir gesehen haben, besteht diese Identität 
auch für den Manichäismus — erhält im Sefer Jesira ihren Aus-
druck darin, dass die Elemente durchweg mit den rein geistigen Tei-
len des indischen Seelenapparats parallelisiert werden. In der 
Gleichsetzung der Buchstaben mit den Elementen knüpft diese 
Schöpfungslehre an jüdische und indische Phantasien zugleich an. 
Das Weltbild, das sie entwirft, ist das der Astrologie und der indi-
schen Entsprechungssysteme. Eine spätere Bearbeitung vereinigte 
diese Kosmogonie mit der Schöpfungslehre der Sefirot zu einem 
Gesamtbilde nach neuplatonischem Muster. Es lag nahe, die sich in 
den Buchstaben darstellende anima generalis als die Weltseele mit 
:57
°) Zu Gen. 11, 28. 
:iT1) B o u s s e t - G r e s s m a n n , Die Religion des Judentums im 
späthellenist. Zeitalter 267. 
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den in ihr enthaltenen Ideen des Nus zu deuten, während für die-
sen noch einmal auf die Sefirotlehre zurückgegriffen werden konnte. 
Bei der Umdeutung der Elemente in Ideen kam der Bearbeitung der 
indische Begriff des feinen Elements zu statten 3 7 2) . Im übrigen 
macht sich die Bearbeitung einer Gedankenlosigkeit schuldig, indem 
sie die in der Sefirotlehre erscheinenden Schöpfungen Himmel und 
Erde zum zweitenmal aus den Buchstaben entstehen lässt, und ver-
fährt auch bei der Überleitung der Elemente als Ideen in die ent-
sprechenden Realitäten nicht konsequent. 
Der Nachweis eines neuplatonischen Elements in der Spekula-
tion des Sefer Jesira 373) ergibt für die Datierung der Schrift in 
ihrer vorliegenden Gestalt als einen terminus post das III.—IV. 
Jhdt. n. Chr. Wahrscheinlich gehört aber nicht nur die neuplato-
nische Redaktion, sondern auch schon die Schöpfungslehre des 
Buchstabenteils einer viel späteren Zeit an. Die ausgebildete astro-
logische Mikrokosmosspekulation dieses Bestandteils des Sefer 
Jesira lässt seine nahe Verwandtschaft mit den späten Dokumenten 
der arabischen Gnosis erkennen und einen Einfluss von dieser Seite 
vermuten 3 7 4) . Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Indische, das 
dem Sefer Jesira seinen Charakter aufprägt, ebenfalls erst aus sol-
chen späten arabischen Quellen stammt. Aber auch wenn diese 
:i72) Die feinen Elemente wurden als Ideen gedeutet, die groben, die 
ja nicht rein sind, sondern jedesmal Bestandteile a l l e r Elemente unter 
Vorherrschaf t e i n e s enthalten, als die Entsprechungen der ideellen Ele-
mente in der Wirklichkeit. E r s t aus den groben Elementen gehen die Bil-
dungen in Makrokosmos, J ah r und Mikrokosmos hervor. Die ideelle Welt 
des Sefer Jesira ist also eine Welt ideeller E l e m e n t e . 
373) Einen solchen Nachweis suchte auch В a e с k, Monatschr. f. 
Gesch. u. Wiss. des Judentums 1926, 371 ff. zu liefern, indem er in den Sefirot 
die Henaden des Proklos wiedererkennen wollte. В a e с k s Ausführungen 
entbehren jedoch jeder Grundlage. 
374) Man vergleiche die von Ε. В 1 о с h e t, Rivista degli studi orient. 
IV, 65 ff. analysierten Texte und F. D i e t e r i с i, Die Anthropologie der 
Araber im zehnten Jahrhundert n. Chr.,, Leipzig 1871, 41 ff. Arabischen 
Einfluss scheint die Bezeichnung „Mütter" f ü r die den Elementen Feuer, 
Luf t und Wasser entsprechenden Buchstaben Alef, Mem und Sm zu verraten. 
In den arabischen Texten kommt diese Bezeichnung den vier Elementen zu: 
B l o c h e t 65, D i e t e r i c i 50. Die Art, wie in der Mikrokosmosspekulation 
die Öffnungen am Kopf auf die Planeten verteilt werden, ha t nur in a ra-
bischen und späten mittelalterlichen Texten ihre Entsprechung, s. B l o c h e t 
71 und unsre Anm. 301. Abweichend ist der Parallelismus bei Teukros-Rhe-
torios nach B o l l - B e z o l d 138i. 
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Übernahme des indischen Gedankenguts so späten Datums sein 
sollte, so war sie doch schon vorbereitet, da die Sefirotlehre in den 
Kreis einer Spekulation gehört, die sich mit indischen Elementen 
schon in einer Zeit verbindet, in der von einem arabischen Einfluss 
noch nicht die Rede sein kann. 
Das Charakteristische dieser Spekulation ist die Auffassung 
der Elemente als einer Erscheinungsform der Gottheit oder eines 
ihr untergeordneten göttlichen Wesens. Als den Ursprung dieser 
Lehre vermuteten wir die iranische Anschauung vom Lichtgott und 
den ihn umgebenden, ihm wesensgleichen Elementargöttern. Sie 
knüpft ja auch in den meisten Fällen an eine Elementenreihe an, 
deren iranische Herkunft nicht zu verkennen ist. Diese Spekulation 
wird von der späten Orphik ebenso wie von der jüdischen und 
juden-christlichen Gnosis übernommen und vereinigt sich hier wie 
dort mit der analogen indischen Purusa-Lehre. Die Beteiligung des 
Judentums oder diesem nahestehender Kreise an dieser Spekulation 
äussert sich darin, dass die Schöpfungen des Genesisberichts als 
Elemente gedeutet und ebenfalls in der Gottheit oder dem Anthro-
pos zusammengefasst werden. Dabei lassen sich zwei Typen unter-
scheiden. Der eine nimmt sich bei der Interpretation des Genesis-
berichts die iranische Allreihe zum Vorbild. Er ist bei Simon Magus, 
sowie in der Lehre der Klementinen vertreten und liefert auch den 
Hintergrund für das Schöpfungsbild des Laktanz. Der andere 
Typus geht direkt vom Genesisbericht aus, ohne sich bei dessen Deu-
tung der iranischen Reihe zu bedienen. Dieser Typus, der auch bei 
Philon zu erkennen ist, erscheint in ausgeprägter Gestalt in der 
Sefirotlehre des Sefer Jesira. An diese lehnt sich Manis Lehre von 
den Lichtelementen an. Wenn in der spät-jüdischen Mystik des 
Sohar die zehn geistigen Wesenheiten, die das obere Universum und 
zugleich auch die Form oder Figur Gottes bilden, mit dem Ausdruck 
Sefirot bezeichnet werden, diese geistigen Wesenheiten andrerseits 
den όννάμεις Philons verwandt sind und ferner in der sich an den 
Sohar anschliessenden Spekulation auch als der kosmische Adam 
erscheinen, so zeigt sich auch hier noch derselbe religiöse Typus, 
nur dass hier an Stelle der materiellen Elemente geistige Wesen-
heiten treten. Der Parallelismus solcher geistigen Wesenheiten mit 
den materiellen Elementen ist für den Typus charakteristisch und 
darf ebenfalls auf den letzten Ausgangspunkt dieser ganzen Speku-
lation, die Vorstellung von Ahura-Mazda und seinen Ameša-Spen-
tas, die ursprünglich Elementengötter, später aber Träger rein gei-
9* 
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stiger Funktionen der Gottheit darstellen, zurückgeführt werden. 
Bei Laktanz und in den Klementinen verbindet sich die so in ihrem 
letzten Ursprung auf eine iranische Vorstellung zurückgehende 
Spekulation dazu noch mit dem D u a l i s m u s der iranischen 
Lehre. Das Bindeglied lieferte der Pythagoreismus, der dem religi-
ösen Typus in einigen Fällen seinen philosophischen Ausdruck ver-
liehen hatte und das auch für die dualistische Ausprägung des 
Typus leisten konnte, da er selber einen überbrückten Dualismus 
darstellte. 
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Eessõnaks. 
Kui allakirjutanu koostas oma ülevaadet hiiu murrete hääli-
kutest (Hiiu murrete häälikud, Acta et Commentationes Universi-
tatis Tartuensis BXLVII.,, Tartu 1939), tuli töö valmistamiseks 
võtta ette ka mitmesuguseid katselisfoneetilisi uurimisi, mis nime-
tatud tööks olid vajalised, kuid siiski sedavõrd kõrvalise tähtsusega, 
et kasutamisele võeti ainult osa katsete tulemusi. Muuseas on 
tehtud ka mitmesuguseid katseid hiiu murrete vokaalide ja konso-
nantide pikkuste kohta, mis tahetaksegi siinkohal esile tuua. Et 
katsed ei ole tehtud otseselt igasuguste kvantiteedisuhete kindlaks-
määramiseks, siis esineb siin seal mõningaid vähemaid lünke. 
Need lüngad ei suuda siiski halvata kogu töö sihti ning käiku. 
Pühalepa katsealune oli pärit Kassari laiu Esikülast. Temaga 
tehtud katsed on toimunud Tartu Ülikooli Foneetikalaboratooriumis 
1934. aastal. Reigi katsealusega oli võimalik tegelda Helsingi Üli-
kooli Foneetilises Asutises 1932. aastal kadunud prof. F. Äimä 
lahkel juhatusel. Reigi keelejuht oli pärit Jõelt. Mõlemalt keele-
juhilt on võetud iga näitesõna kümograafitrasseele vähemalt 4—5 
korda. Alljärgnevas töös esitatakse üksnes mitmekordse katsetuse 
keskmine tulemus. Kui mõnele näitesõnale on lisatud kaks pik-
kust, tähendab see seda, et kasutada on kaks keskmist tulemust. 
Töös on toodud ainult absoluutsed pikkused, sest käesolevate üles-
annete raamid ei ole nõudnud relatiivsete pikkuste välditamatut 
esitamist. Pealegi on katsealuseid vaid kaks, keda on püütud lasta 
kõnelda normaalsetes tingimustes. Et vastused oleksid normaal-
sed, selleks on katsetaja koostanud mitmesuguseid lühemaid küsi-
musi, millele näitesõnad on vastatud nagu iseseisva ühesõnalise 
lausena. 
Esitatavad arvud osutavad häälikute pikkusi sajandikkudes 
sekundites. Murdosad sekunditest on ümmardatud 0,25, 0,5 ja 
0,75-ks. 
KONSONANDID. 
Sõnaalgulise konsonandi pikkus. 
Sulghäälikud. 
Enne kui hakata vaatlema sõnaalguliste sulghäälikute pik-
kusi, tuleb üldiselt märkida, et selles asendis on konsonandi pikkus 
väga kõikuv. Pikkused on palju kõikuvamad kui sõna sees, kus 
võib ka esineda erinevusi, mis olenevad kas isikupärasustest või 
väga mitmesugustest välistest teguritest. Sõnaalgulise konsonandi 
kõikuvus oleneb kõigepealt sellest, missuguse intensiteediga on haka-
tud sõna artikuleerima. Kui sõna artikuleerides on tarvitatud vas-
tavaid häälduselundeid tõhusamalt, on sõnaalguline häälik pikem. 
Eesti keele kohta konstateerib fakti juba K e t t u n e n KodDial 21. 
Nimetatud autor väidab seda eriti just klusiilidest, õige sageli on 
trasseel raske määrata, kuskohal on konsonandiga algava sõna 
täpne algus. Sellepärast on paljudes näidetes sõnaalguline konso-
nant jäetud mõõtmata. 
Sõnaalgulistest klusiilidest on ohtrasti näiteid niihästi Reigist 
kui Kassarist. Kõige enam näiteid on k-st. Olemasolevat aines-
tikku rühmitades saame järgmise pildi. 
Ü h e s i l b i l i s e d s õ n a d . 
Sõnaalgulisele konsonandile järgnev vokaal 011 lühike: R e i g i 
katk 'katk' 25, kast 'kast' 35, kok 'heinasaad' 19, kori 'konn' 27,25, 
kont 'kont' 31,75, kops 'kops' 24, kurt 'käbi' 26,5, kel 'kell' 25, 
krät 'kratt' 28,5; tat 'tatt' 25, top 'pühkerätik' 19,5, trep 'trepp' 
25,75; puk 'sokk' 19,5, põsk 'reejalase ülespoole painutatud ots' 
27,75; K a s s a r i kan 'kann' 20,75; 20, kaks 'kaks' 11,5, kiRN ~ 
kihn 'kest' 14,75; tal 'tall' 19, tuk 'tukk' 16,25, tek 'tekk' 14,5, 
tik 'tikk' 14,5, tök 'tükk' 16. 
Sõnaalgulisele konsonandile järgneb pikk vokaal või diftong: 
R e i g i koi 'kool' 37,25, kôr ' (puu)koor ' 32,75, körn "koort' 31,5, 
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kêl 'keel' 26,5, kêÎD 'keelt' 33,5, kähr 'kaer' 34, kòhr 'koer' 25,75, 
koi 'koi' 35,25, köiz 'köis' 29,75; tõp 'toop' 41, tõt 'must pael Hiiu 
küütkuue all' 29,5, tè 'tee' 39,75, tö 'töö' 34, töio 'tõid' 35,5, tälo 
'täid' 36,75; pat 'suurem paat' 20, pîz 'pliit' 47,25, palk 'lapp' 
35,25; K a s s a r i kok 'kook' 17,5. 
Esitatud näidetest ilmneb, et R e i g i keelejuhil on lühikese 
vokaali järgnedes sõnaalgulise k pikkus kõikunud 19 ja 31,75 va-
hel ning keskmine pikkus on olnud 26,75, s. o. keskmiste pikkuste 
keskmine, t pikkus on olnud 19,75 ja 25,75 vahel keskmise pik-
kusega 23,5. ρ kohta on ainult kaks näidet pikkustega 19,5 ja 
27,75, keskmise pikkusega samuti 23,5. K a s s a r i keelejuhil on 
üldiselt kõik konsonandid lühemad, k pikkus on tal kõikunud 11,5 
ja 20,75 vahel; keskmine pikkus on 17. t kohta on kõikuvus 
14,5—19 ja keskmine pikkus on 16. p-st puuduvad vastavad näi-
ted. Pika vokaali järgnedes on Rei g i s k kõikuvus 26,5 ja 37,25 
vahel ning keskmine pikkus on 32,25. t pikkus kõigub 29,5 ja 
41 vahel keskmise pikkusega 38. p-st on kaks näidet pikkustega 
20, resp. 47,25, millede keskmine on 33,5. Kui sõnaalgulisele klu-
siilile järgneb diftong, kõigub k pikkus 25,75 ja 35,25 vahel, t 
pikkus kõigub 35,5 ja 36,75 vahel ning ainsas ρ kohta käivas 
näites on sulghääliku pikkus 35,25. k keskmine on 31,25 ja t 
oma 36. Näiteid on tegelikult üksnes Reigist, sest üksik Kassari 
näide ei suuda öelda midagi olulist. Kui võrdleme saadud Reigi 
keskmisi pikkusi omavahel, siis võime konstateerida huvitavat 
tõika, et juhul, kui sõnaalgulisele klusiilile järgneb lühike vokaal, 
on klusiil lühem ja kui järgneb pikem vokaalaines, siis on klusiil 
pikem. Need suhted olenevad eesti keeles üldiselt kehtivatest hääl-
dusreeglitest (vt. HMH 64 jj., 98,148 jne.). Kui häälik on pikem, 
moodustatakse ta intensiivsemalt. Intensiivsuse kohta kehtivad aga 
ka koartikulatsiooni reeglid, s. o. intensiivsus ei astu esile alles 
asjaomase hääliku tõelisel moodustamisel, vaid juba varemini ning 
kestab edasi ka pärast hääliku artikuleerimist. Intensiivsuse koar-
tikulatsioon avaldub kõnesolevate klusiilide puhul selles, et klusiilid 
on pika vokaali ees veidi pikemad kui lühikese vokaali järgnedes. 
K a h e s i l b i l i s e d s õ n a d . 
Sõnaalgulisele klusiilile järgneb lühike vokaal ning esimese ja 
teise silbi vahel on lühike konsonantaines: R e i g i kata 'kala' 33,25, 
kana 'kana' 30,25; tazà ' tasa'43, taràz 'karjaaias'33,5; piai 'pigi; 
keetmata, pooltoores' 30,5, pili 'pilv' 41,75; K a s s a r i kalà0 'kala' 
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18,5, kanä0 'kana' 22,5; 19, kazi 'puhasta' 16,75, kioà0 'keda' 16,75, 
kilii 'kitsetall' 14,75, köDÕ 'rauk' 14,75, kaziik 'kasukas' 14; tazàa  
' tasa' 18,75, tulen 'tulen' 19,5; paDi 'padi' 17,5, paol 'iil, hoog' 
25,75, püoäj, 'pügal' 16. 
Sõnaalgulisele klusiilile järgneb lühike vokaal ning esimese ja 
teise silbi vahel on keskpikk konsonantaines : R e i g i kameà 'hulga, 
jõugu' 28,25, kaf]r)àz 'kangas' 28,5, kassi 'kassi' 26, kätkil 'katku' 
23,25, konnà 'konna' 32,5; 29,25; tappà ' tapa' 21,75, toFwi 'tondi' 
37,5, toppi 'pühkerätiku' 27,25; pukkào 'sokud' 23,25, punieà 'pumba' 
37,25; K a s s a r i kannil 'kannu' 18, kamà0B 'kardab' 11, karDàQn 
'kardan' 12,25, kasti 'kasti' 21,5, kassi 'kassi' 13,25; 13,5, kotti 
'koti' 13,75; 14,5, kukkèD 'kuked' 16,75, kurriio 'voldid' 20,5, kurt-
tsiiD 'kortsud' 14,5, kihniiD 'kestad' 15,5, krimàu 'kraami' 21,5; 
talleD 'talled' 14,25, tappà0 ' tapa' 22. 
Sõnaalgulisele klusiilile järgneb lühike vokaal ning esimese ja 
teise silbi vahel on ülipikk konsonantaines: R e i g i kafjoe 'kange' 
25,75, kohnv 'konna' 26,25, kašWB 'kasvab' 25,75; tontti 'tonti' 
31; pumppO 'pumpa' 36; K a s s a r i kahnò 'kannu' 16,5; 21,25, 
karttv 'karta ' 12; 11,75, kassi 'kassi' 15; 12, kotti 'kotti' 13,25, 
kukkd 'kukke' 14,5, kurttsõz 'kortsus' 13; talid 'talle' 14,5; tappv 
'tappa' 20,5. 
Sõnaalgulisele klusiilile järgneb keskpikk vokaal või lühike 
diftong. Esimese ja teise silbi vahel on lühike konsonantaines: 
R e i g i kani 'kaani' 30,75, köli 'kooli' 32,75, kõri 'koori' 33,25, 
kòniiD 'koonud, lõuad' 34, kelk 'keele' 28,5, koèrà 'koera' 30; tõei 
'toobi' 32,5, tóDÌ 'toodi' 28, tulzii 'tuisu' 37,25; pizi 'pliidi' 47,5, 
pözäz 'põõsas' 36,5, paicä 'lapi, paiga' 45,5; K a s s a r i kòoò 
'koogu' 12,5, kioà0 'kiida' 16,25; pjDÌ 'paadi' 15,25. 
Sõnaalgulisele klusiilile järgneb keskpikk vokaal või lühike 
diftong. Esimese ja teise silbi vahel on pikk konsonantaines: 
R e i g i kaissu 'kaissu' 32,25, koässi 'kaussi' 42,25 ; toppi 'toopi' 
34,25, tõttl 'tooti' 33,75, tuisku 'tuisku' 39,75; païkkp 'lappi, paika' 
29,75; K a s s a r i kõkkõ 'kooku' 15,75, klimp 'kiitma' 13, kìttòz 
'kiitus' 13,25; pattê 'suuremat paati' 18,25, päikkd 'päike' 14,5. 
Sõnaalgulisele klusiilile järgneb ülipikk vokaal: R e i g i käni 
'kaani' 27, koli 'kooli' 35,25, kori 'koori' 33,75, kôriz 'kooris' 31 ; 
36, kell 'keeli' 36,25; pizi 'pliiti' 43,25, pözvo 'põõsad' 30,75; siia 
kuuluvad ka sõnad pika diftongiga: koeru 'koera' 32,75, käizeD 
'vanaaegne rahvarõivas käised' 28,5. 
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Kahesilbiliste sõnade alguses olevate klusiilide pikkust kokku 
võttes saame järgmise pildi. L ü h i k e s e vokaali ees, kui esimese 
ja teise silbi vahel on lühike konsonantaines, on R e i g i s k pik-
kuse kõikuvus 30,25 ja 33,25 vahel ning keskmine pikkus on 31,75. 
t pikkus on 33,5 ja 43 vahel ning keskmine pikkus on 38,25. ρ 
vastavad arvud on 30,5—41,75, resp. 36. K a s s a r i keelejuhil 
on k pikkuste kõikuvus 14 ja 22,5 vahel keskmise pikkusega 17 
sajandikku sekundit, t pikkuste kõikuvus on 18,75 ja 19,5 vahel 
ja keskmine pikkus on 19. ρ pikkus kõigub 16 ja 25,75 vahel 
ning keskmine pikkus on 19,75. Kui lühikese vokaali järel esi-
mese ja teise silbi vahel on k e s k p i k k konsonantaines, on nii-
hästi Reigi kui ka Kassari keelejuhil sõnaalguline sulghäälik lühem. 
Re i g i s on nüüd k pikkuse kõikuvus 23,5 ja 32,25 vahel ja kesk-
mine pikkus on 28. t-\ on pikkuse kõikuvus 21,75 ja 37,5 vahel 
ning keskmine on 28,75. p-1 on pikkuse kõikuvus 23,25 ja 37,25 
vahel ning keskmine on 30,25. K a s s a r i näidetes kõigub k pik-
kus 11 ja 21,5 vahel, keskmine pikkus on 14,25. t pikkuse piirid 
on 14,25 ja 22 vahel ning keskmine pikkus on 18. ρ kohta puu-
duvad kohased näited. Kui sõnaalgulisele klusiilile järgneva lühi-
kese vokaali järel on esimese ja teise silbi vahel ü l i p i k k konso-
nantaines, on sõnaalguline häälik veelgi lühem. R e i g i s t on 
arvessetulevat ainestikku k kohta, /-st ja p-st on vaid üks näide 
kummastki, mis võivad olla juhuslikudki. k pikkuste kõikuvus on 
siin 25,75 ja 26,25 vahel keskmisega 26. K a s s a r i s on sama 
sulghääliku pikkuste kõikumisvõimalused olnud 11,75 ja 21,25 va-
hel ning keskmine on 14,25. Kahes t kohta olevas näites on pik-
kused 14,5, resp. 20,5 ning nende keskmine on 17,5. Et sõna-
alguline klusiil on üha lühenenud, mida pikem on sõnas esimese 
silbi vokaalile järgnev konsonantaines, seletub taaski kvantiteedi 
koartikuleerimisprintsiibiga, mida äsja on puudutatud. Kui järg-
neb pikk konsonantaines, siis juba sõna algust artikuleerides võe-
takse arvesse kvantiteedi kasvu, mis pea on tulemas. Et mitte 
üle pingutada vastavaid hääldusorganeid, lühendatakse nende tege-
vust sõna alguses, kus see on võimalik, sest siin pole klusiili kvanti-
teedil fonoloogilist funktsiooni. 
Kui sõnaalgulisele klusiilile järgnev vokaalaines on p i k k , 
on kvantiteedisuhted teised kui praegu kirjeldatud sõnarühmas. 
K e s k p i k a vokaali või l ü h i k e s e d i f t o n g i ja l ü h i k e s e 
konsonantainese järgnedes esimese ja teise silbi vahel on Rei g i s 
k kõikuvus 28,5 ja 34 vahel ning keskmine pikkus on 31,5. t 
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vastavad arvud on 28—37,25, resp. 32,5; ρ omad on 36,5—47,5, 
resp. 43. K a s s a r i keelejuhil kõigub k pikkus 12,5 ja 16,25 
vahel ning keskmine on 14,25. Kui sõnaalgulisele klusiilile järg-
neb samuti k e s k p i k k vokaal või l ü h i k e d i f t o n g , ent esi-
mese ja teise silbi piiril on p i k k konsonantaines, siis on R e i g i s 
k pikkuse kõikuvus 32,25 ja 42,25 vahel keskmisega 37,25. t vas-
tavad arvud on 34,25—39,75, resp. 36. K a s s a r i s on ^ kõiku-
vuspiirid 13 ja 15,75 vahel ning keskmine pikkus on 14. Samal 
keelejuhil on ρ pikkused 14,5 ja 18,25, nõnda et nende keskmine 
on 16,25. Kui sõnaalgulisele klusiilile järgneb ü l i p i k k vokaal 
või p i k k d i f t o n g , on R e i g i s k pikkuste kõikuvus 27 ja 36,25 
vahel ning keskmine pikkus on 32,5. ρ kõikuvus on 30,75 ja 
43,25 vahel, otsustades kahe näite järgi. Nende keskmine on 37. 
Võrreldes käesoleva rühma pikkusi ühesilbiliste sõnade ja ka kahe-
silbiliste lühivokaaliliste sõnade pikkustega, siis näeb jällegi, et pika 
vokaalainese järgnedes võib eelnev konsonant pikeneda. Pikene-
mine tuleb hästi esile just Reigi keelejuhi hääldusuususes, kuna 
Kassari näidetes seda lausa ilmsesti ei märka. Esitatu põhjal 
võib väita, et hiiu murretes sõnaalgulise klusiili pikkus oleneb 
suurel määral sellest, missugune on järgnev vokaal- ja konsonant-
aines, nimelt kuidas on nende pikkussuhted. Kuidas võiks sõna 
üldpikkus mõjustada sõnaalgulise klusiili pikkust, seda osutavad 
kohetoodavad enam kui kahesilbilised sõnad. 
M i t m e s i l b i l i s e d s õ n a d . 
R e i g i kalàoE 'kalade' 29,75, kalaDule 'kaladele' 36,25, kerkmO 
'Keremaa küla Pühalepas' 28, kannaftvmv 'kannatama (uuem kuju) ' 
28,25, kahncLDOmO 'kannatama (murdeomasem vorm)' 30,25; 29,5, 
kaijGüzs 'kangasse' 27,5, kokkvDE 'saadude' 28,75, küttsamO 'kut-
suma' 19,25, käkki DEZ 'kaakides' 33,75; tarcwesse 'karjaaedadesse' 
29,5, tahame 'tahame' 28,25, teokvvD 'teevad' 34, tgppiDsz 'toopides' 
33,75; ρα,ϋάηυ '(kirumissõna) pagana' 25,25, pukkvDS 'sokkude' 
26,75; K a s s a r i kiiläßsd 'külasse' 17, ka.eacattE 'kajakate' 17,25, 
kazuüvov 'kasukaga' 17,5, kaoà0cpD 'kadakad' 19, kanàje 'kanale' 
20, kirjuopmpttp 'kir jutamata ' 17,25, kirjiiDPD 'kirjutad' 14,5, kir-
jiiDpt 'kirjutatud' 14, kottèDE 'kottide' 17, kottèDEz 'kottides' 21,5, 
kotte DEGO 'kottidega' 19,75; 21, kaziGÕsse 'kaasikusse' 10,75, kasti-
cäz 'kastikaas' 13,25; teoEmpttp 'tegemata' 14,25, tõmpttp 'toomata' 
14,25, tuik-Bäk 'tuletorn' 14; piicäJiVD 'pügalad' 15,75, palàfiVD 
'voodilinad, linad'. Ilma et hakkaksime üksikasjaliselt rühmitama 
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enam kui kahesilbiliste sõnade algusklusiili kvantiteeti, võime nen-
tida toodud näidetele silma heites, et siin korduvad samad tõsi-
asjad, mida on juba mainitud eelnenud käsitlustes. Tähtis on ni-
melt see, missugune on konsonantaines esimese ja teise silbi vahel, 
s. o. missugune on selle konsonantainese kvantiteet ning teiseks, 
missugune on algusklusiilile järgneva vokaali kvaliteet. Sõna üld-
pikkus ei pea tingimata mõjustama algusklusiili pikkust. Pan-
dagu selleks tähele sõnu kottèDE, ko'tteosz ja kottéosap, kus pikku-
sed on 17; 21,5; 19,75 ja 21, või sõnu kirjùnvo, kifjìioOt ja kir-
jiiDvmvttv pikkustega 14,5; 14; 17,25. Üldiselt on aga siiski pike-
mates sõnades algusklusiil veidi lühem kui lühikestes sõnades, mis 
ongi täiesti ootuspäraseks nähtuseks. Eesti keeles valitseb kvanti-
teedi suhtes see põhimõte, et mida pikemaks muutub sõna, seda 
enam lühenemistendentsi on igal üksikul häälikul. Sõna alguses ei 
näi see põhimõte olevat nõnda silmatorkav kui sõna sees. 
M ä g i s t e EKA 5,42 arvab Maarja-Magdaleena murdest, et 
siis on alguskonsonant lühem, kui silp on kinnine, mille alguses on 
konsonant. Sama näeb ka hiiu murretes. Hiiu murded osutavad 
veel, et ka siis on sõnaalgulisel konsonandil tendentsi pikem olla, 
kui teine silp on lahtine. Teatavasti on igal häälikul omapikkus 
( J e s p e r s e n LPh 181, 187). Kõige pikem näib olevat p. Sel-
lele järgneb t ja kõige lühem on k. R e i g i katsealusel on ρ pik-
kus umbes 33,75, t oma 33,25 ja k oma 30,75. K a s s a r i s on 
vastavad pikkused 18; 17,5; 15. Näeme siis, et hiiu murrete 
sõnaalgulistest klusiilest on kõige pikem ka ρ ja kõige lühem k. 
G a s s e r t StLVl 44 ütleb saksa keelest, et sõnaalguses on klusiili 
pikkus õige kõikuv, kuid siiski võib tähele panna üldist tendentsi 
hääldada selles asendis pikka klusiili. Sama tõika võib konstatee-
rida ka eesti keele kohta. Gassert nimetab nähtust "kõnefüsio-
loogilis-psühholoogiliseks laiskusseaduseks". 
Alitusliiiäliliud. 
s. 
Kvantiteedi ja helilisuse suhete poolest käib eesti keeles 5 üldi-
selt käsikäes klusiilidega. Sellepärast võetaksegi käesolevas ühen-
duses ahtushäälikute hulgast kõigepealt vaatlusele s-häälik. 
В XLIX.5 Hiiu murrete häälikute kvantiteedist И 
Ü h e s i l b i l i s e d s õ n a d . 
Sõnaalgulisele 5-le järgneb lühike vokaal: R e i g i sak 'sukk' 
15,5, siit 'sütt' 18,25; K a s s a r i sok 'sokk (gen. soki)' 26,5, silk 
'sukk' 21, särk 'särk' 4,5. 
Sõnaalgulisele 5-le järgneb pikk vokaal või diftong: R e i g i 
sûr 'suur' 19, sô 'soo' 20,75, sõp 'seebipära' 19,75, sâ 'sina' 13,5, 
SÕID 'sõid' 16,25; 20,5. 
Toodud näited on Reigist ühtlase iseloomuga. Kassari omad 
osutavad just vastupidi suurt kõikuvust. Suur kõikuvus tuleb 
sellel keelejuhil esile ka muudes 5-näidetes. Kõikuvuse suur ampli-
tuud ei tarvitse olla puhtisiklik joon, vaid see võib esile tulla igal 
kõnelejal, nagu on näidanud katsetused Tartu Ülikooli Foneetika-
laboratooriumis. Kui sõna algust emfatiseeritakse natuke enam, 
võib artikuleerides see häälik muutuda pikemaks palju hõlpsamini 
kui mõni teine, ja vastupidi, põgusas sõnaalguses jääb s-i pikkus 
õige lühikeseks. Kui sõnaalgulisele 5-le järgneb lühike vokaal, on 
5-i kõikuvus R e i g i s 15,5 ja 18,25 vahel ning keskmine pikkus 
on 17,25. K a s s a r i s on kõikuvus 4,5 ja 26,5 vahel ning kesk-
mine pikkus on 17,25. Kui järgnev vokaalaines on pikk, on R e i -
g i s ka 5 pikem. 5-i piirid on 13,5 ja 20,75 vahel ning keskmine 
pikkus on 18,25. Näeme siis, et 5-i suhtes kehtivad samad reeg-
lid, mis on püstitatud ühesilbiliste sõnade alguses olevate klusiilide 
kohta. 
K a h e s i l b i l i s e d s õ n a d . 
Sõnaalgulisele konsonandile järgneb lühike vokaal ning esi-
mese ja teise silbi vahel on lühike konsonantaines: R e i g i saoä 
'sada' 15,5, senk 'selle' 19,25. 
Sõnaalgulisele konsonandile järgneb lühike vokaal ning esi-
mese ja teise silbi vahel on keskpikk konsonantaines. Selle kohta 
on olemas paar näidet K a s s a r i s t : sänü 'särgi' 5, sukkà0 'suka' 17. 
Sõnaalgulisele 5-le järgneb keskpikk vokaal; esimese ja teise 
silbi vahel on lühike konsonantaines: R e i g i sark 'suure' 18,5, 
sënèζ 'seen' 19,25, sòeà 'seebipära' 18,5; K a s s a r i SJBÜ0Z 'saa-
bas' 18,25. 
Sõnaalgulisele 5-le järgneb keskpikk vokaal; esimese ja teise 
silbi vahel on pikk konsonantaines: R e i g i sõppv 'seebipära' 21,75. 
Sõnaalgulisele 5-le järgneb ülipikk vokaal: R e i g i sûrez 'suu-
res' 18,5; 17,5, sène 'seene' 19,25. 
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Kui sõnaalgulisele 5-le järgneb l ü h i k e vokaal, on järgneva 
lühikese konsonantainese puhul 5-i kõikumispiirid 15,5 ja 19,25 
vahel ning keskmine pikkus on 17,25. K e s k p i k a konsonandi 
järgnedes on pikkuse kõikuvus 5 ja 17 vahel keskmise pikkusega 
11. Et näiteid on kummagi pikkussuhte kohta ainult paar tükki 
ning rühmad on pealegi eri keelejuhtidelt, on raske neid omavahel 
võrrelda. Kui sõnaalgulisele 5-le järgneb k e s k p i k k vokaal ja 
sellele l ü h i k e konsonantaines, kõigub R e i g i s 5-i pikkus 18,5 
ja 19,25 vahel, kusjuures keskmine pikkus on 18,75. Ainsa K a s -
s a r i näite 5-i pikkus on 18,25. Kui 5-le järgneb ü l i p i k k vo-
kaal, on kõikuvus R e i g i s 17,5 ja 19,25 vahel ning keskmine 
pikkus on 18,75. Kuigi näiteid on olnud napivõitu, võib pea-
joontes siiski nentida, et 5-i kohta kehtivad samad suhted siingi, 
mis olid maksmas vastavate suhete puhul sõnaalgulistel klusiilidel. 
Lõpuks toodagu näited, mis on pikemate kui kahesilbiliste 
sõnade kohta. R e i g i sonatene 'sõnakas'23,25, SÌIÌDV 'silita' 20,5, 
sattiittvB 'puudutab' 16,25, söi]kmeo 'sea tuhnitud maa' 18,25, 
saituvvD 'puutuvad' 16,25; K a s s a r i siaä0De 'sigade' 18,25; 16,5, 
sioaDele 'sigadele' 15. 
R e i g i s on nende sõnade alguses oleva 5-i pikkuste kõiku-
mine 16,25 ja 23,25 vahel; keskmine pikkus on 19. K a s s a r i s 
on vastavad arvud 15—18,25, resp. 16,5. Kui üldiselt võrrelda 
5-i pikkusi klusiilide omadega erisugustes kvantiteedisuhetes, näeme, 
et Reigis on 5 tunduvalt lühem kui klusiil. Klusiili pikkus oli 
30,75—33,75, ent 5 on keskmiselt vaid 17,25. Kassaris on olukord 
just vastupidine. Selle murde keelejuhil oli klusiili keskmine pik-
kus 15—18 ja 5 on ka 17,25. Seega siis on siin s umbes sama-
pikkune kui klusiil või /г-st isegi pikem. Lehitsedes eri keelte kohta 
tehtud häälikute kvantiteediuurimisi, näeb, et kohati on s pikem 
kui klusiilid ( Ä i m ä PhLI 55), kohati taas lühem ( L a u r o s e l a 
FTEPM 83) või samas murdes on s mõnest klusiilist pikem ja 
mõnest lühem ( L a u r o s e l a 1. c.). Näib, et 5-i pikkus ei olene 
mitte nõnda palju eri keelest kui eri kõnelejast. Ka sõna sees on 
5-i pikkus õige ebastabiilne. 
m, ja n. 
Pilku mõlema hääliku kohta käivaile näiteile heites, märkame 
kohe, et klusiilide kohta toodud seadused tulevad siingi esile. Et 
aga näitesõnu ei ole liiga ohtrasti, esitatakse kogu ainestik ühises 
rühmas. R e i g i mere 'mere, merre' 24,5, mammà 'mamma' 13,5, 
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mairriO 'matma, peitma' 19, mòri 'vanaeide' 21,75, mòri 'vana-
eite' 16,25, môr 'vanaeit' 16, ma 'maa; mina' 14, makkiDe. '(vana-
aegsete) vorstide' 14. 
R e i g i näp 'näpp' 21, nöm 'kanarbik' 8, niiiD 'nüüd' 18,25, 
ngk 'surnu, kodukäija' 12,5, nuroà 'nurga' 15, nörnmkl 'kanarbi-
kul' 6,25, nöläz 'nõel' 14,75, ni DÌ 'niidu' 10,25; 16, noci 'surnu, 
kodukäija' 19, nokki 'surnut' 19,75, nitti 'niitu' 13, nõlv 'nõela' 
13,75, nittÌDsav 'niitudega' 13; K a s s a r i nelttsit 1 neitsi' 3,5, näittp 
'näidata' 7, nattuceim 'natuke' 12,25; 4. 
Leiduvate näidete põhjal võib öelda, et bilabiaalse ahtushää-
liku m-i keskmine pikkus on 17,25 R e i g i keelejuhil. Seega on 
siin m ja 5 ühepikkused. Prepalataal- või alveolaarnasaali η kesk-
mine pikkus on kõigest 14,25. K a s s a r i keelejuhi näidete n-i 
keskmine on 6,75, mis ületab kaugelt selle keelejuhi s-i pikkused 
lühiduse poolest. Klusiilide puhul nägime, et labiaalne häälik oli 
pikem kui dentaalne. Sama olukord tuleb siis ilmsiks ka homor-
gaanse ahtushääliku juures. 
Selle hääliku kohta käivad näited sõnaalgulises asendis on 
Rei g i s t rot 'rott, hiir' 12,75, rat 'rutt' 11, rok 'rokk, supp' 13,75, 
raDà 'rada' 20,75, rokka 'roka, supi' 18,75, räpps 'suitsuauk sau-
nal või rehetoal· 25; K a s s a r i rUGÌ-rek 'rukkirääk' 14,5. 
R e i g i näidete sõnaalgulise r-i keskmine pikkus on 17. Kõi-
kumise võimaluste piirid on õige avarad, nimelt 11-st 25-ni. Mida 
tugevam on r, seda pikem ta on. Eesti keele sõnaalguline r ei ole 
eriti tugev. Enamasti on vaid paar keeleotsa võnget r-i moodus-
tamisel selles positsioonis. Eriline juht r-i, mille käsitlus kuulub 
ka siia, on selle hääliku esinemine sõnaalgulise klusiili järel: R e i g i 
krät 'kratt' 5,75, trep 'trepp' 6,5; 6,75; K a s s a r i kromà0 'kraami' 
11,5. R e i g i s on sel juhul r-i keskmine pikkus ainult 6,25 ja 
üldse pikkus võib kõikuda 5,75 ja 6,75 vahel. Seega siis on see 
r, mille ees on klusiil, tunduvalt lühem absoluutses alguses olevast 
r-st. Nagu Tartu Ülikooli Foneetikalaboratooriumis tehtud katse-
test on ilmnenud, on selles asendis r-1 sageli kõigest üks täielik 
keeleotsavõnge. Pealegi on helitule klusiilile järgnev r ka ise helitu. 
/. 
Sellest häälikust on olemas rohkesti katseainestikku ja selle-
pärast on võimalik siin mõnel määral ette võtta rühmitamist. 
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/-le järgneb lühike vokaal: R e i g i lap 'lapp' 12,25, luk 'lukk' 
12,25, lip 'lipp' 10. 
Me järgneb diftong: R e i g i loiil 'laul' 11, leiB 'leib' 11,25. 
Ühesilbilistes sõnades on esimesel juhul l-i pikkuse kõikuvus 
10 ja 12,25 vahel ning keskmine pikkus on 11,5. Teisel juhul on 
keskmine pikkus 11. 
K a h e s i l b i l i s e d s õ n a d . 
Sõnaalgulisele /-le järgneb lühike vokaal ja lühike konsonant-
aines. Siin on esitada vaid üks R e i g i näide: lehkm 'lehm' 9,5. 
Sõnaalgulisele /-le järgneb lühike vokaal ja keskpikk konso-
nant: R e i g i lukküD 'lukud' 8,5; 8, lippu 'lipu' 9,25, lippiiD 'li-
pud' 8,75; K a s s a r i lappss 'lapse' 8,75, lappssD 'lapsed' 8,5. 
Sõnaalgulisele /-le järgneb lühike vokaal ja ülipikk konso-
nantaines: R e i g i lukku 'lukku' 10,5, lukkuz 'lukus, lukkus' 8,5; 
K a s s a r i lappsè 'lapsi' 3,25; 4,25. 
Lühikese vokaali järgnedes on R e i g i s l-i keskmine pikkus 
9,25 ja K a s s a r i s 6. 
Sõnaalgulisele /-le järgneb pikk vokaal või lühike diftong ja 
neile lühike konsonantaines: R e i g i leloä 'liigu' 11, lelceζ 'kaali-
kas' 13, loülii 'laulu' 10,75; K a s s a r i I J Z Ì 'Laasi (pere)'- 6,75. 
R e i g i keskmine l-i pikkus on 11,5. 
Sõnaalgulisele /-le järgneb lühike diftong ja sellele pikk kon-
sonantaines: R e i g i leïkku 'liiku' 10,5, lelkkiD 'kaalikaid' 10,25; 
K a s s a r i lauppv 'laupäev' 8. R e i g i keskmine pikkus on 10,25. 
Sõnaalgulisele /-le järgneb pikk diftong ja lühike konsonant-
aines: R e i g i loùlvB 'laulab' 11,25, leiev 'leiba' 10,5. Nende kesk-
mine pikkus on 10,75. 
Lõpuks esitatagu / nende sõnade alguses, milledel on enam 
kui kaks silpi: R e i g i lukkuDS 'lukkude' 10,5, IOÙIUDS 'laulude' 
10; K a s s a r i UZIDVI 'lähedal' 9,25, leioaDpkss 'lõigatakse' 10. 
R e i g i s on l-i keskmine pikkus 10,25 ja K a s s a r i s 9,5. 
R e i g i näidete alguses esineva l-i üldine keskmine pikkus 
on umbes 10,25 ja K a s s a r i s 7,5. Kuigi l-i kohta olev ainestik 
on tükati lünklik, näeb siiski, et need reeglid, mida on mainitud 
klusiilide pikkustest, tulevad esile ka siin. Klusiilide, 5-i ja l-i va= 
rai võib teha otsuse, et sõnaalgulise konsonandi kvantiteet oleneb 
õige suurel määral sellest, missugune on järgneva vokaalainese 
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ning esimese ja teise silbi vahel oleva konsonantainese kvantiteet. 
Sõna enese pikkus ei ole nõnda oluline, kuigi ka tema avaldab 
mõju kvantiteedi üldisele lühenemisele. 
v. • 
On jäänud järele nn. poolvokaal v. Sellest on järgmised näi-
ted: R e i g i või 'või' 11,25, vaoà 'vaga' 15,5, vili 'vili' 16,25, 
VCLRDO 'adra vanda' 9,75, vettiD 'võtnud' 4,75, varov 'varga' 9,25, 
vânvD 'vaagnad' 16,25, vörvD 'võõrad' 12,5, vasriD 'vaeraid' 13,25, 
vaGdDsle 'vagadele" 18,5, vacàoel 'vagadel' 17,75, vafjvmv 'var-
jama ' 15,75; K a s s a r i varp 'vart' 5,5, vanii 'vanu' 7, vaoii 'vagu' 
7,5; 9,5, vaoìiζ 'vajus' 7,25, varepo 'varbad' 5, vakkpDEGp 'vak-
kadega' 6, viaaDSGT? 'vigadega' 10,5, vaèsts-zêk 'vaestemaja' 9. 
R e i g i s kõigub sõnaalgulise ν pikkus 4,75 ja 18,5 vahel, 
olles seega õige ebastabiilne. K a s s a r i s on kõikuvus 5 ja 10,5 
vahel, mis osutab ka ebastabiilsust. Keskmine pikkus on Reigis 
13,5 ja Kassaris 7,5. 
Nagu on ilmsesti näidanud toodud arvustik, ei ole sõnaalgu-
lise konsonandi pikkus täiesti meelevaldne, kuigi kõikumisvõima-
lused on üsna suured. Konsonandi pikkuse määrajaks on sõna 
üldine kvantiteedisüsteem ja iga hääliku omapikkus. Käsitletud 
asendis on R e i g i s omapikkuste astrik järgmine: ρ 33,75; t 33,25; 
k 30,75; 5 17,25; m 17,25; r 17; n 14,25; ν 13,5; /10,25. K a s -
s a r i s on skaala natuke erinev: ρ 18; t 17,5; k 15; s 17,25; r 
14,5; ν 7,5; / 7,5; η 6,75. Esiletulevad erinevused ei pea tingi-
mata osutama mingisuguseid ilmseid murdevahesid, vaid nad osu-
tavad osalt ka katsealuste isikupäraseid artikulatsioonitraditsioone. 
Lähimaist sugukeelist on soomes sõnaalguliste konsonantide järje-
kord kvantiteedi poolest hoopis teissugune : s, p, t, h, k, m, r, n, ν, 
j, I ( L a u r o s e l a FTEPM 83). Karjalas on järjekord d, t, ρ, 
ž, m, ή, š, I, η, r, ν ( D o n n e r SMK 33). Ingliskeeles näiteks 
on konsonantide üldine kvantiteetiline järjekord niisugune: p, t, 
k, b, d, f , s, ν, l, m ( J e s p e r s e n LPh 187 Meyeri järgi). 
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Sõnasisese konsonandi pikkus. 
L e e n i s s u l g l i ä ä l i k u d . 
P e a r õ h u l i s e s i l b i j ä r e l . 
Pearõhulise silbi järel olevast vokaalidevahelisest lühikesest 
klusiilist on mitmesuguseid näiteid. Toodagu kõigepealt need sõ-
nad, kus kahesilbilises sõnas leenisklusiil järgneb lühikesele vokaa-
lile: R e i g i vaoà 'vaga' 13, pici 'pigi' 12,25; paoà 'pada (kaardi-
mängus)' 10, faDCL 'rada' 12,5, saoà 'sada' 12,25; K a s s a r i vaoà 
'vagu' 9,75; 9,5, paci 'iil, hoog' 8,5, oca, 'okas' 10,5, piiaàj 'pü-
g a l ' 8 ; paol ' p a d i ' 8,5, kÌDàQ ' k e d a ' 9 ,5 , köDÕ ' r a u k ' 9. 
G pikkus kõigub R e i g i s 12,25 ja 13 vahel ning keskmine 
pikkus on 12,5. K a s s a r i s kõigub pikkus 8 ja 10,5 vahel, 
keskmine pikkus on 9,25. D vastavad arvud on Rei g i s t 10—12,5 
keskmisega 11,5 ja K a s s a r i s t 8,5—9,5 keskmisega 9. 
Kui säilivad lühikesel sulghäälikul samad esinemistingimu-
sed, ent sõna ise on pikenenud, siis võib sulghääliku kvantiteet 
muutuda. Selle kohta mõned näited: R e i g i maoàrnO 'magama' 
12, paaàtiO 'pagana' 10,5, ναοάϋεΐ 'vagadel' 11,5, ναοαοείε 'vagadele' 
10,25, teokvvD 'teevad' 8,25; kuDittvDO 'kõditada' 7,75; K a s s a r i 
OGäßüD 'okaspuud' 8,5, rUGirek 'rukkirääk' 7,25, siüä0Ds 'sigade' 
6,5; 9,5, ΞΐααοεΙε 'sigadele' 6,25, päcäJvD 'pügalad' 15,75, νίΰαοεΰν 
'vigadega' 7,75, teaemvttp 'tegemata' 5,5; kaoàAGVD 'kadakad' 8,75, 
OBUZdGV 'hobusega' 3,5. 
Nüüd kõigub R e i g i s G pikkus 8,25 ja 12 vahel ning kesk-
mine pikkus on 10,5. K a s s a r i s kõigub о pikkus 5,5 ja 9,5 
vahel ning keskmine pikkus on 7,25. Seega näeb, et sõna pike-
nedes lüheneb esimese ja teise silbi vahel oleva klusiili kvantiteet. 
d kohta on kummaltki keelejuhilt vaid üks näide, ent neist mõle-
maist võib siiski näha, et D on lühem siis, kui sõna on mitmesil-
biline. Ka ß-näide osutab, et pikemas sõnas on klusiil õige lühike. 
Kuidas sõna pikenedes lüheneb leenisklusiil, näitavad muide sel-
gelt need sõnad, millest on olemas pikem ja lühem kuju. Võrrel-
dagu selleks ναοάοεί 11,5 ja ναοαοείε 10,25, sicàjie 9,5 ja siaa-
οείε 6,25, piiûà0l 8 ja pûûàJpD 6,5. 
Edasi võetakse vaatlusele juhud, kus esimese ja teise silbi 
vahel oleva lühikese klusiili ees on keskpikk vokaal või lühike dif-
tong: R e i g i ad 'haagi' 13,75, nòoì 'surnu, kodukäija' 13, väoh 
'vaagen' 13,25, lelcii 'liigu' 15,5, leîcèz 'kaalikas' 13, ahii 'haigutuse' 
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13, paloä 'lapi, paiga' 12,25; nwl 'niidi' 13,75; 11,75, peiDÌi 'peidu' 
11,75; toBi 'toobi' 15,5, sõeä 'seebipära' 11,25; K a s s a r i kÕGö 
'koogu' 8,5, lamiD 'laugud' 8; põDi 'poodi' 9,75, kiDä
a
 'keda' 9,25, 
nâÎDà0 'näita' 9; sõBäaζ 'saabas' 5. 
Käesoleval korral on R e i g i s G pikkuse piirid 11 ja 15,5 
vahel; keskmine pikkus on 13,25. K a s s a r i s on G vastavad ar-
vud 8—8,5 keskmisega 8,25. D pikkus kõigub R e i g i s 11,75 ja 
13,75 vahel keskmise pikkusega 12,5. K a s s a r i s on kõikuvus 9 
ja 9,75 vahel ning keskmine pikkus on 9,25. Lisatagu veel, et в 
kõikuvus on R e i g i s 11,25 ja 15,5 vahel keskmise pikkusega 13,25. 
K a s s a r i s t on в kohta ainult üks näide õige lühikese klusiiliga. 
Kui võrdleme käesoleva rühma klusiile eelmise rühma omadega, 
kus klusiili eel oli lühike vokaal, siis näeme, et ei ole olemas ilm-
set muutust pikkustes. Suurim vahe on ainult K a s s a r i G-S, 
mis osutab siin vähenemistendentsi. Kui aga sõna pikeneb, lühe-
neb praeguseski rühmas üsna ilmsesti klusiili pikkus. Seda näi-
tab õige kujukalt K a s s a r i sõna leiGavvkse 'lõigatakse', kus g 
pikkus on kõigest 4,75. 
Kõne alla tuleb võtta ka need juhud, kus klusiili ees on lü-
hike vokaal ja lühike konsonant, mis kokku moodustavad umbes 
pika vokaali või lühikese diftongi pikkuse: R e i g i tiWGä 'nurga' 
11,25; tonoi 'tondi' 9,5; kaifiBà 'kamba, salga' 7,75; 9,25, pumsä 
'pumba' 7,25; K a s s a r i särd 'särgi' 9,25; karnäß 'kardab' 10, 
karüäß, 'kardan' 8,5. 
Konsonandi järel on klusiili keskmine pikkus R e i g i s 9 ja 
K a s s a r i s 9,25. 
Esimese ja teise silbi vahel on lühike klusiil, mille ees on 
pikk konsonant ja selle ees on lühike vokaal : R e i g i kaFjae 'kange' 
14,5, varüv 'varga' 11,5; vanov 'adra vanda' 12; varBVD 'var-
bad' 8,75. 
Olemasolevate näidete põhjal võib otsustada, et sel juhul ei 
ole klusiilil pikenemistendentsi, vaid just vastuoksa klusiil on õige 
lühike. Siia võib arvata ka sõna kafiD 'kand' R e i g i s t, mille D 
pikkus on 12,5. 
On jäänud järele paar näidet, milledes klusiil, nimelt D, on 
kahe konsonandi vahel. Näited on R e i g i s t : αηοητυ 'andma' 
14,5, kairiülvz 'kaenlas' 6, kaitiDlv 'kaenla' 7. Siin on D-1 kahes 
viimases näites lühike kvantiteet. Seda võiks oletada ka sõnast 
anDmv, kuid analoogilised sõnad, nagu vaFiov, osutavad, et selles 
sõnas on ülal esinev D pikkus siiski võimalik. 
2 
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Nagu kohe allpool selgub, on põhjust esitada eraldi näited 
selle järgi, kas klusiil esineb rõhutu või kaasrõhulise silbi järel. 
Rõhutu silbi järel olevast G-st ja D-st on järgmised andmed: R e i g i 
OÜZOGV 'ausaga' 9,75; taraossse 'karjaaedadesse' 8, taràns 'karja-
aedade' 10,25, taràoEz 'kar jaaedadel 10,75, kalàDsl 'kaladel' 9,25, 
kalaoÜB 'kaladele' 8.5, kalàoe 'kalade' 9.5, ναοαοείε 'vagadele' 9,75, 
νασάοεί 'vagadel' 9,75, SLÌÌDO 'silita' 9,25, ριιίιίζΌοε 'sokkude' 7,75, 
Ιίρριιοεου 'lippudega' 7, ηΐίίίοευυ 'niitudega' 10, ιιίΐιιοε 'hullude' 8,25, 
ίιαΙιΙιίΌεζ 'kaakides' 9,5, ίοάίιιοε 'laulude' 7.25, ίόρρίηεζ "toopides' 
7,25, kannciDOmO 'kannatama' 7,25; 7,25; K a s s a r i nattaaeins 
'natuke' 6,5; 7,5, Mz/GÓsse 'kaasikusse' 6,5, kazimpop 'kasukaga' 
5,75, kaoàfipn 'kadakad' 7,5, palàfipo 'linad' 7,5; leÌGanpkse 'lõi-
gatakse' 5, kifjiiDpmpitp 'kirjutamata' 6,5, kirjÜDüo 'kirjutad' 8, 
ftirjÜDvi 'kirjutatud' 8, ίζοίίέοεαρ 'kottidega' 7; 7,25, ίιοίίέοεζ 'kotti-
des' 7,5, kottèDE 'kottide' 9,5, vakkprmjp 'vakkadega' 5,5, sicàjx 
'sigade' 6,75; 9,5, ΞίααοεΙε 'sigadele' 5,75, νίααοεορ 'vigadega' 5,5, 
liziDpl 'ligidal' 10,25. 
G-st on Re i g i s t vaid üks näide, kus selle leenisklusiili pik-
kus on 9,75. K a s s a r i s kõigub G pikkus 5,75 ja 7,5 vahel. 
Keskmine pikkus on 6,75. D pikkus kõigub R e i g i s 7 ja 10,75 
vahel ning keskmine pikkus on 8,75. K a s s a r i s on'kõikuvus 5 
ja 10,25 vahel keskmise pikkusega 8. Peale selle võib näidetest 
välja lugeda, et klusiili kvantiteedile avaldab mõju eelneva silbi 
pikkus ning sõna üldpikkus. Sõnadest pukkvoe, ιιίΐιιοε, ί?αίζΙζιηεζ, 
έορρίοεζ, ίοίιίιιοε on R e i g i s näiteks keskmine pikkus 8,5. Mõnes 
sõnas on kvantiteedi lühemus eriti silmatorkav. Et sõna üldpik-
kus mõjub ka selles asendis klusiili kvantiteedile, näitab ilmekalt 
R e i g i sõna kahnaovmv, mille D pikkus on 7,25 ja K a s s a r i 
sõnad ielGaDpkse^ kifjiiDpmpitp, vakkpoecp, Ξίοαηείε, vicaixap, kus 
keskmine klusiili pikkus on kõigest 5,75. 
Lõpuks toodagu need näited, millede klusiil on kaasrõhulise 
silbi järel: R e i g i ίιρριιοεοΌ 'lippudega' 12, nittiimw 'niitudega' 
10,5, ΙζοίίέϋεοΌ 'kottidega' 7,5, vakkOimw 'vakkadega' 7,5, kazu-
GVÜV 'kasukaga' 6,25, овтэсп 'hobusega' 6, νίααοεϋη 'vigadega' 6; 
kiiDiiiaDü 'kõditada' 5,75, naljaitciDO 'naljatada' 6, vallaitanO 'val-
latada' 7. 
Kui klusiilid g ja D järgnevad kaasrõhulisele silbile, on nad 
lühemad. Käesoleval juhul on G keskmine pikkus 8 ja D oma 6,25. 
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G pikkus võiks oletatavasti olla lühem, sest kahes näites on era-
kordselt suur kvantiteet. On ehk võimalik, et need näited on 
öeldud kuidagi dikteerides: lippu-DSOV, nitti-osGO, millega nagu 
sõna algusesse sattunud klusiil on võinud pikeneda. 
Lõpetades ülevaadet sõnasisesest lühikesest leenisklusiilist, 
tuleb peatuda veel mõnedel liitsõnadel. Sandhikeelena eesti keel 
eeldab, et sõnaalguline fortisklusiil muutub leeniseks, kui ta otse-
selt liitub eelmise sõnaga, mille lõpul on vokaal või heliline konso-
nant. Hiiu murrete sandhi kohta vt. HMH 249 jj-d. Sandhi 
tõttu sugenud leenisest on näiteid Re i g i s t kaštiaäz 'kastikaas' 
6,75 ja K a s s a r i s t OGäßVw 'okaspuud' 7, tulseäk 'tuletorn' 6.5, 
ÌZÌIBÌIÌ 'piksepilv' 7,25. Kõigis neis näidetes on klusiil õige lühike. 
K a s s a r i s on keskmine pikkus umbes 7. Omapikkusest kõnel-
des võime nentida, et pearõhulise silbi järel on R e i g i s с kesk-
mine pikkus 12,5, D oma 11,5 ja в oma 10. K a s s a r i s on О 
pikkus 9 ja D oma 9,25. я-st olevas näites on pikkus 5. Pike-
mates kui kahesilbilistes sõnades on R e i g i s g 10,5 ja D 7,75, 
K a s s a r i s on G 6, D 8,75 ja в 3,5. Rõhutu silbi järel olev sõna-
sisene R e i g i G on 9,75 ja D 8,75, K a s s a r i s on G 6,75 ja D 8. 
Kaasrõhulise silbi järel on klusiil lühem, nagu natuke ülevalpool 
seisvad näited osutavad. 
Fort i ssu lg l iää l ikud. 
Gemineerumata fortisklusiil on eesti keeles üldse haruldane 
häälik. Hiiu murretes võib ta esineda üksnes mõningates kombi-
natsioonides, nimelt ühenduses mõne teise klusiiliga või helitu konso-
nandiga. Käesolevaks uurimiseks on kasutada näiteid niihästi 
lühikese kui ka pika fortise kohta. Mingisuguse konsonantühendi 
esimese osisena võib fortisklusiil olla pikk või lühike. Teise osi-
sena on ta lühike. Lühikese esimese osise kohta on R e i g i s t 
sõna katku 'katku', kus t pikkus on 15,5. Pikast klusiilist on 
enam näiteid samuti Rei g i s t : uks 'uks' 23; katk 'katk' 20, 
matmO 'matma' 28, vettiD 'võtnud' 23; kops 'kops' 21,75. Selles 
asendis on pika fortisklusiili keskmine pikkus 23,25. Kuigi eel-
mise kvantiteediastme kohta oli vaid üks näide, ei ole ometi põh-
just arvata, et pikkus 15,5 oleks täiesti juhuslik. Kassarist on 
kasutada lause kaks^kasté 'kaks kasti', mis on hääldatud kümo-
graafi lehtrisse tervikuna ja seega siis foneetiliselt võttes peaaegu 
liitsõnana. Selle tõttu on üksikud häälikud võinud lüheneda. 
Nõnda näeme siis ka, et siin on k asemel esinev k pikkusega kõi-
2* 
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gest 12. Ehkküll Kassari keelejuhil on häälikute absoluutne pik-
kus üldse lühem, on see pikkus siiski liiga lühike, et arvata teda 
keskmisele pikkusele lähedal seisvaks. 
Konsonantühendi teise osisena on fortisklusiil üldiselt lühike, 
nagu osutavad järgmised mõõtmised: R e i g i kätkil 'katku' 10,75, 
tuisku 'tuisku' 14,75; kasti 'kasti' 15,5, mulstà 'mõista' 8, mulštO 
'mõista' 15; K a s s a r i kaste 'kasti' 11,75, kasti '(gen.) kasti' 9,25. 
R e i g i s on k keskmine pikkus 12,75 ja t oma samuti 12,75. 
K a s s a r i t keskmine pikkus on 10,5. Näidetest paistab veel see 
asjaolu silma, et siis, kui ühendi esimene osis on pikk, on ka teine 
osis pikem. Võrreldagu selleks omavahel sõnu katku ja tuisku, 
mulstà ja mulstv ning kasti ja kastè. Reigis on esimese osise 
lühike olles teise osise keskmine pikkus 11,5 ja esimese pikk olles 
14,75. Kassaris on suhe 9,25: 11,75. Liitsõnades on siingi mär-
gata hääliku lühenemist. K a s s a r i s t on pandud kirja vaèstezëk 
'vaestemaja' ja kastiGäz 'kastikaas'. Esimeses sõnas on t pikkus 
7,25 ja teises umbes 8,5. 
Lõpuks võib gemineerumata fortisklusiil esineda poolpikana 
keset konsonantühendit. Sellest on Rei g i s t sõnad ja perekonna-
nimed: söfjkmED 'seatuhne' 22,75, tofjkman 'Tonkmann' 20,75, 
k amp m anni 'Kampmanni' 17,75. k ja ρ keskmine pikkus on 
20,5, k keskmine üksi on 21,75. Seega siis on siin klusiil natuke 
lühem kui olles pikana konsonantühendi esimeses osises, kus kesk-
mine pikkus oli 23,25. 
Konsonantühendid ts, ks ja ps häälduvad hiiu murretes nõnda, 
et klusiilaines kuuldub esimese ja teise silbi vahel ilmse geminaa-
dina. Sellepärast pole neid siinkohal toodud. Kaugemal sõna sees 
on nende ühendite geminaatsus märgatamatu. K a s s a r i sõnas 
lelaanpkss, mis tuleb kõne alla, on k pikkus 6,25. — Kokkuvõttes 
võib öelda, et pikk klusiil on keskmiselt 23, poolpikk 20,5 ja lü-
hike 12,75 R e i g i näidetes. Lühike fortisklusiil on ajaliselt ainult 
veidi pikem kui leenisklusiil. Nende peamine vahe on moodusta-
mise intensiteedis ja vähemal määral ka helilisuses (vt. HMH 
182). Soome keele teenuisklusiilid on umbes sama pikkusega kui eesti 
lühikesed fortised ( L a u r o s e l a FTEPM 88 jj-d). Karjala omad 
on aga natuke lühemad eesti fortistest ( D o n n e r SMK 20 jj-d). 
Eesti pikk klusiil on pikem kui karjala geminaat ( D o n n e r ibid.). 
Soome geminaatklusiil on taas tunduvalt pikem eesti pikast klu-
siilist ( L a u r o s e l a op. eit. 110). 
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Geminaatklusiilid. 
P e a r õ h u l i s e s a s e n d i s . 
L ü h i a l g u l i n e g e m i n a a t k l u s i i l . 
Siiakuuluvad näited on järgmised: R e i g i lukkiiD 'lukud' 
17,5; 19,25, pukkà 'soku' 18,25, kokkà 'heinasao' 21, rokkà 'roka, 
supi' 22,75, akkàma 'hakkama' 17,5; tatti 'tati' 21, sattattOB 'puu-
dutab' 13,25; tappa 'tapa' 17,5; 18,25, toppi 'pühkeräti' 23,25, 
lippu 'lipu' 19,25; K a s s a r i sukkä0 'suka' 16; kotti 'koti' 20,75; 
21,75, nattuceins 'natuke' 11; 14,75; tappä0 'tapa' 20,75. 
Toodud sõnadele pilku heites torkab kohe silma, et geminaadi 
kvantiteet sõltub ka sõna üldisest pikkusest. Sellepärast võetakse 
eraldi vaatlusele kahe- ja mitmesilbilised sõnad. Kahesilbilistes 
sõnades kõigub R e i g i s kk pikkus 17,5 ja 22,75 vahel ning kesk-
mine pikkus on umbes 19,5. Samas kihelkonnas on ainsas t kohta 
olevas näites it pikkus 21. pp pikkus kõigub 17,5 ja 23,25 vahel; 
keskmine pikkus on 19,5. K a s s a r i s on it keskmine pikkus 
21,25 ja pp pikkus 20,75. kk-st on vaid üks näide, kus kvantiteet 
on 16. Kuna see pikkus läheb tunduvalt lahku muist analoogi-
listest, võib arvata, et ta on juhuslikku laadi. Kokkuvõtlikult võib 
öelda, et pearõhulise silbi järel on kahesilbilistes sõnades geminaat-
klusiili pikkus R e i g i s 20 ja K a s s a r i s ilma kk-ta 21. Kui 
sõna on pikem, siis klusiili pikkus väheneb. R e i g i s on sõnades 
akkàma ja saituitve klusiili keskmine pikkus umb. 15,5. K a s -
s a r i kaks korda trasseele võetud näites naituaeine on keskmine 
umb. 12,75. 
K e s k p i k k g e m i n a a t k l u s i i l . 
Sellesse kvantiteedirühma kuuluvad näited, kus geminaat esi-
neb pika vokaali, lühikese diftongi või ühendi lühike vokaal -j-
konsonant järel: R e i g i parjkkvz 'pangas, kambas' 20,25, pulkkv-
DÜ 'pulkadel' 26,25, akkiz 'haagis, haakis' 19,5, nokki 'surnut, 
kodukäi ja t ' 24, kükkioez 'kaakides ' 25, leikku 'liiku' 26,75, lelkkio 
'kaalikaid' 22, aikku 'haigutust' 25, paikkv 'lappi, paika' 23,25; 
tontti 'tonti' 23,75, tõtti 'tooti' 23,5, rutti 'niitu' 34; 30, nïttÎDecw 
'niitudega' 16,5; kamppvz 'hulgas, kambas' 17,75, kamppv 'hulka, 
kampa' 28,75, pumppv 'pumpa' 27,25, soppi? 'seebipära' 26,25, 
toppi 'toopi' 20,25, tõppinsz 'toopides' 18,25; K a s s a r i kökkõ 
'kooku' 16,25,pälkkd 'päike' 23,75, laukki 'lauku'; karttv 'karta' 21,75; 
24,25, pätte 'paati' 19,5, nältty 'näidata' 24; kaüppv 'kaupa' 20,5. 
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Jättes kõrvale pikemad kui kahesilbilised sõnad, kus võib 
esineda lühenemisi, näeme, et kk pikkus kõigub R e i g i s 19,5 ja 
26,75 vahel keskmise pikkusega umb. 22. tt pikkus kõigub 23,5 
ja 34 vahel; keskmine pikkus on 27,75. pp pikkus kõigub 17,75 
ja 28,75 vahel ning keskmine pikkus on 21,5. Sõnas nltti DEGV 
on sõna pikemuse tõttu ilmsesti lühem kvantiteet geminaadil tt, 
s. o. kõigest 16,5. Sõnas tõppiDEz on geminaadi pikkus 18,25 ja 
sõnades pulkküDsl ning kakkiDsz ei märka geminaadi lühenemist, 
vaid just vastupidi, neis sõnus on klusiilaines õige pikk. Kui 
võtta ka pikemad sõnad arvesse, saame R e i g i s kk keskmiseks 
pikkuseks 22,75. Reigis on siis selles asendis geminaatklusiili pik-
kus üldse 21,5—27,75. Seega on klusiil siin pikem kui lühialguline 
geminaatklusiil lühikese vokaali järel. K a s s a r i s on kk pikkuse 
kõikuvus 16,25 ja 25,25 vahel ning keskmine pikkus on 21,75. 
tt pikkus kõigub 19,5 ja 24,25 vahel ning keskmine pikkus on 
22,25. Üksikus pp kohta käivas näites on selle geminaadi pikkus 
20,5. Eesti keele keskpika geminaadiga kvantiteedinäiteid on 
K e t t u n e n KodDial 24 j j . Kodavere murdes on see geminaat 
tunduvalt lühem : kauppa 12,3, tarkka 15,5. Hiiu keskpikkadele 
geminaatidele on pikkuselt lähedased soome geminaatklusiilid 
( L a u r o s e l a FTEPM 110). 
P i k a a l g u l i n e g e m i n a a t k l u s i i l . 
Pikaalgulise geminaadiga sõnadest saame järgmise pildi: 
R e i g i lukkuz 'lukus, lukkus' 27, lukku 'lukku' 33,75, kokkvDS 'saa-
dude' 31,25, lukkuDE 'lukkude' 32,5, makkiDE 'vorstide' 34,75; sattu-
VOD 'puutuvad' 28,75; räppe 'räpna' 38,25, lippuoEov 'lippudega' 
25,5; K a s s a r i vakkpoEov 'vakkadega' 14,5; kottèz 'kotis' 28,5, 
kottŠDE 'kottide' 25,5, kottèDEz 'kottides' 20,25, kottèDEov 'kottidega' 
16,5; 16,5. 
R e i g i s ei ole kk pikkuses vahet, kas sõna on kahe- või 
kolmesilbiline. Sellepärast võetakse koos mõlemad juhud. Kõiku-
vus pikkustes on siin 27 ja 34,75 vahel ning keskmine pikkus on 
31,75. tt-st ja pp-st on vaid üks näide kummastki. Sõna lippu-
DEGÜ varal võib taaski väita, et sõna pikenemisega käib kaasas 
üksikhääliku lühenemine. Eriti hästi torkab see aga silma K a s -
s a r i näites vakkODEGO ja sar jas kottèz, kottèDEz ja kottêDEGp. 
Kodavere murde geminaatide pikkust vt. K e t t u n e n KodDial 
23 jj-d. Soome geminaatklusiilidest on hiiu (ja üldse eesti) pika-
algulised geminaadid tunduvalt pikemad. Esimese ja teise silbi 
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vahel on L a u r o s e l a FTEPM 110 näiteks kk 27,9, tt 29,4 ja 
pp 29,4. Liivi ( K e t t u n e n ULS 7) ja karjala ( D o n n e r SMK 
23) geminaatklusiilid on soome omadest veelgi lühemad. 
K l u s i i l ü h e n d u s e s s - g a . 
Kõneldes esimese silbi järel olevaist klusiilidest, peab eraldi 
kõne alla võtma ts- ja ps-ühendid. Siia kuuluks ka ks, mille 
kohta ei ole aga kahjuks olemas vastavat ainestikku. Leiduvad 
näited on R e i g i s t kuttsumv 'kutsuma', kus afrikaadi pikkus on 
24,75. K a s s a r i s t on võetud trasseele nelit sit 'neitîi' 16, kuft-
tsiiD 'kortsud' 14,5, mettsà 'metsa' 20,75 ja meitsp '(ill.) metsa' 
30,5, kuritsòz 'kortsus' 21,5. Lühialguline its on nende näidete 
järgi Kassaris pikkusega 14,5 ja 20,75 vahel; keskmine on 16,75. 
Pikaalgulise pikkus kõigub 21,5 ja 30,5 vahel ning keskmine on 
26. Kui afrikaadi ees on konsonant, on afrikaat lühem. Võrrel-
dagu selleks sõnu kuritsiiD ja kuritsòz muude sõnadega. K a s s a -
r i s t on peale selle kümogrammid ps-st sõnades lappse 'lapse' 
2i,75, lappsED 'lapsed' 20,25, lappsê 'lapsi' 24, ulk lappsè 'hulk 
lapsi' 20,25. Viimases näites on pps sellepärast lühem, et see 
sõna on eelmisega kokku hääldatud üheks foneetiliseks tervikuks. 
pps-i keskmine pikkus on 22. Klusiili ühendis s-ga pole kvanti-
teedi vahet üksnes klusiilaineses, vaid ka s on kummalgi puhul 
erisuguse kvantiteediga. Selle kohta vt. allpool 25. 
G e m i n a a t k l u s i i l j ä r g s i l p i d e s . 
On olemas näiteid ainult tt kohta, sest kk ja pp ei esine eht-
sas murdes esimese ja teise silbi piirist kaugemal. Ka osa tt-ga 
sõnu, mis tuuakse, on ühiskeele mõjustatud. R e i g i kannattamv 
'kannatama' 22,25, naljaitv 'naljata' 24, naijattaoa 'naljatada' 17, 
kuDittaDV 'kõditada' 22,25, vallattaDV 'vallatada' 22,75; K a s s a r i 
tòmattv 'toomata' 17, kifjuDvmvitv 'kirjutamata' 17,75, ka^aoaits 
'kajakate' 16,25, teaemvitv 'tegemata' 21. R e i g i s on teise ja 
kolmanda silbi vahel rõhutule vokaalile järgneva geminaatklusiili 
pikkus keskmiselt 20,75. K a s s a r i s t on vaid üks näide, kus 
pikkus on 17. Kaasrõhulise silbi järel on K a s s a r i s keskmine 
pikkus 18,25. Kõrvagagi kuuleb, et järgsilpide geminaat on pik-
kuselt lähedane lühialgulisele geminaadile. Kõrvakuulmist kinnitab 
kurvide mõõtmine. 
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Aht i i shää l ikud . 
s - h ä ä l i k u d . 
L e e n i s - z. 
Allakirjutanu on oma töös HMH kirjeldanud hiiu murrete 
5-i ja ζ vahelisi suhteid (214 jj.). Helilisuse poolest on ζ ja s 
samades vahekordades, nagu G, B, D ja k, p, t. Kuidas on ζ ja 
s-i kvantiteedisuhted, näeb kohe allpool, ζ kohta on järgmised 
näited intervokaalsest asendist lühikese vokaali järel: R e i g i kazii 
'kasv, kasu' 13,25, tcizà 'tasa' 10,75, izii 'pikne' 10,75, kizii 'västra 
jne. kisu' 11; K a s s a r i kazi 'kasi' 6,75, tazä 'tasa' 9, kazak 
'kasukas' 5,25. 
R e i g i s on kõikuvused 10,75 ja 13,25 vahel; keskmine pik-
kus on 11,5. K a s s a r i s on kolme näite keskmine pikkus 7. 
Kui sõna teine silp on kinnine, on ζ lühem, mis nähtub sõnast 
kazuk. Viimaselt murdealalt on mõõdetud veel pikemad sõnad 
UZÌDOI 'lähedal' 6,75, kazuoyGV 'kasukaga' 4,25 ja liitsõna ÌZÌLBÌÌÌ 
'piksepilv' 6,5, kus näeme kõikjal jubatuntud tõika, et pikemas 
sõnas on häälikud lühemad. Lühim on ζ neljasilbilises sõnas. 
Kui esimeses silbis on keskpikk vokaal või lühike diftong, 
on ζ umbes samapikkune nagu eelnenud rühmas: R e i g i pizi 
'pliidi' 13, pözäz 'põõsas' 9,25, kõzi 'sihi, suuna' 13,25, koäzi 
'kausi' 13,25, tulzii 'tuisu' 12,75, ραΐζε 'paise' 12,25, kalzü 'kaisu' 
8,5. Kõikuvus pikkustes on 8,5 ja 13,25 vahel ning keskmine 
pikkus on 11,75. Helilise konsonandi järel esinev ζ näib olevat 
pikem kui vokaalile järgnev. R e i g i sõnades pörzv 'põrsa' ja 
pörzäz 'põrsas' on ζ pikkus 14,5, resp. 14,75, keskmise pikkusega 
umbes 14,5. Pikemais sõnus märkab taas tendentsi ζ lühenemi-
seks: K a s s a r i käziüõsss 'kaasikusse' on 6 ja liitsõna lõzleere 
'Laasi pere' 4,5. 
Ülipika vokaali või pika diftongi järel on ζ ka lühem, nagu 
osutavad R e i g i näited: pizi 'pliiti' 10,25, pözvD 'põõsad' 7,25, 
käizsD 'käised' 9,25, oùza 'ausa' 11,5. Siin on kõikuvused 7,25 ja 
11,5 vahel ning keskmine pikkus on kõigest 9,5. 
Mainitagu siinkohal ka paar juhtu sellest, kus ζ on kauge-
mal sõna sees. K a s s a r i sõnas OBUZSGV 'hobusega' on ζ 3,25 ja 
sandhi tõttu tekkinud ζ sõnas vaèstszek on 5,5. 
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F о r t i s - s. 
Nagu gemineerimata fortisklusiilid olid eesti keeles harulda-
sed, võides peale sõna alguse fonoloogiliselt esineda vaid mõnin-
gates vähestes ühendites, nõnda leiame ka gemineerimata 5-i üks-
nes mõnes asendis klusiilide ees või nende järel. Lühikese 5-i 
kohta on Rei g i s t kasti 'kasti' 8, mulstà 'mõista' 5. Nende näi-
dete varal võime seda öelda, et siis on s pikem, kui tema ees on 
lühike vokaalaines. Pikema vokaalainese eelnedes on s õige lü-
hike. Mõlemal juhul on š lühem kui keskmise pikkusega z. Kuigi 
fortise ja leenise peaeraldajaks on nende intensiteediaste, näib 
siiski, et käesoleval juhul on eraldajaks peamiselt just helilisus. 
Pikast 5-st on Rei g i s t muistv 'mõista' 11,25, tuisku 'tuisku' 
16,5, kasvvB 'kasvab' 18,25 ja K a s s a r i s t kastè 'kasti' 12, kast 
'kast' 13,5, ust 'ust' 13,5, pöšk 'reejalaste ülespoole keeratud osa' 
14,25. Toodud R e i g i näited osutavad, et 5 on siis pikem, kui ta 
ees on lühike vokaalaines. Kui vokaalaines on pikem, on 5 lühem. 
Sellepärast on siin ja ka HMH-s ühel juhul kasutatud märkimis-
viisi 5 ja teisel juhul 5. 5-i keskmine pikkus on Reigis kahe näite 
kohta 13,75. Seega siis on 5-ki tunduvalt pikem kui 5, rääki-
mata 5-st. K a s s a r i s on 5-i keskmine pikkus kolmes .ühesilbi-
lises sõnas 13,75. Kahesilbilises sõnas on 5 veidi lühem. 
Lõpuks esineb 5 klusiili järel, kus ta pikkus on järgmine: 
R e i g i kuttsumv 'kutsuma' 10,25; K a s s a r i nelit sit 'neitsi' 3, 
lappsè 'lapse' 4,5, lappssD 'lapsed' 5, kurttsÙD 'kortsud' 10, lappsé 
'lapsi' 10, ulk lappsé 'hulk lapsi' 9,5. Olemasolevad näited osu-
tavad meile kõigepealt, et siis, kui eelnev klusiilaines on pikem, 
on ka 5 pikem. Ühel juhul on 5-i keskmine pikkus umb. 10 ja 
teisel juhul umb. 4,25. Seda tõika on allakirjutanu märganud ka 
muudes murretes ja teda registreerib K e t t u n e n g i KodDial 27. 
Sõnas lelaaovkss ( R e i g i ) on 5-i pikkus 7,75. 
G e m i n a a t - 5 5 . 
Lühialguline 55 pearõhulise silbi järel on järgmiste pikkus-
tega: R e i g i kassi 'kassi' 20,75; K a s s a r i kassi id. 17; 16,5, 
( 
kusjuures Kassari keskmine on 16,75. 
Keskpikk 55 on veidi pikem, nagu osutavad R e i g i näited 
kaissu 'kaissu' 21,25 ja koussi 'kaussi', millede keskmine on 21. 
Pikaalguline geminaat R e i g i sõnas kassi on 28,25; K a s -
s a r i kassê on 24,5; 23,75, keskmisega 24. 
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Kaugemalt sõna seest kaasrõhu järelt on R e i g i s t juhud 
tarcLDESSB 'karjaaedadesse' 21 ja kaFjovsse 'kangasse' 23,25 kesk-
misega umb. 22. Järelikult on selles asendis 55 keskpikk. K a s -
s a r i s t on rõhutu silbi järel šs sõnas kiiläßse 'külasse' 16,25. 
Kui pikem sõna on hääldatud kiiresti, võib kaasrõhugi järel olla 
hästi lühike geminaat, näit. K a s s a r i sõnas kazioòsse 'kaasikusse', 
kus 55 on 12,25. 
Kokku võttes 5-häälikute pikkusi sõna sees, võime konsta-
teerida, et need on lühemad kui klusiilide omad, kuigi üldiselt 
valitsevad samad pikkussuhted naabrusega võrreldes. Lähemate 
sugukeelte 5-häälikutest vt. L a u r o s e l a FTEPM 89 jj-d, D o n n e r 
SMK 25 jj., K e t t u n e n ULS 7 jj-d. 
h. 
Sõnaalguline h on Hiiumaal alles Pühalepa vallas ja kõige 
vanematel inimestel ka Reigi külades vastu Pühaleppa. Autori 
keelejuhtidel ei olnud kummalgi alles sõnaalguline h. Sellepärast 
on olemas näitesõnu üksnes sõnasisese h kohta. Lühike heliline 
h (EK 1938, 62 jj-d) on järgmiste pikkustega: R e i g i köhen 
'kõhn'16,25, lehsm 'lehm' 12,75, tahame 'tahame'7,25; K a s s a r i 
kihnÜD 'kestad' 5,25. Konsonandi ees ja pikemas sõnas on h lü-
hem kui kahesilbilistes sõnades intervokaalses asendis. 
Pikk ning helitu н on registreeritud Re i g i sõnades pafìtw 
'pahna' 13,75; 14,75 ja tanmO ' tahma' 13, millede keskmine on 
13,75. K a s s a r i s on Я sõnades CHN ^ èhn 'rihm' 11,75 ja kiti N ~ 
kihn 'kest' 9,5, keskmise pikkusega umb. 10,5. Soome h kohta vt. 
L a u r o s e l a FTEPM 89 jj-d ja karjala kohta D o n n e r SMK 27. 
N a s a a l i d m, n ja 7]. 
Lühikesed vokaalidevahelised nasaalsed ahtushäälikud m ja n 
esinevad sõnades: R e i g i oma 'oma' 12,25; kanà 'kana' 8, sene 
'selle' 11,25, sonatene 'sõnakas' 11, inimene 'inimene' 8,75; K a s -
s a r i ime 'ime' 5,75, omà0 'oma' 7,5; vanii 'vanu' 5,25, kanà0  
'kana' 6,5; 8,25. Näited osutavad, et tn ja n on kvantiteedilt 
õige lühikesed. R e i g i s kõigub n-i pikkus 8 ja 11,25 vahel ning 
keskmine pikkus on 9,75. K a s s a r i s on η-i pikkuse kõikumine 
5,25 ja 8,25 vahel keskmisega 6,75. m-i keskmine pikkus on 
samal keelejuhil umb. 6,75. 
Kui intervokaalse nasaali ees on pikk vokaal, on nasaalide 
pikkused järgmised, nagu näeb n-ga näidetest: R e i g i kòtiÙD 
27 
'koonud, lõuad' 9, sënsz 'seen' 9,25, ònk 'vaheruum rehetoa ja 
kambri vahel' 9,5. Keskmine η-i pikkus on selles asendis 9,25. 
Seega siis osutab nasaal vähest liihenemistendentsi. m-i kohta on 
vaid K a s s a r i s t krimä
a
 'kraami' ja tomattv 'toomata', kus selle 
hääliku pikkus on mõlemas sõnas 6,5. 
Kui nasaali ees on ülipikk vokaal, on nasaali enese pikkus 
umbes samasugune nagu eelnenud rühmas: R e i g i käni 'kaani' 
10, vânvD 'vaagnad' 9; 9,25, sène, 'seene' 10,75, ômz 'rehetoa ja 
kambri vahelises ruumis' 9,25. Kõikuvus n-i pikkuses on siin 9 
ja 10,75 vahel ning keskmine pikkus on 9,75. Et siin on nasaal 
siiski natuke pikem kui siis, kui nasaali ees oli keskpikk vokaal, 
oleneb osalt sellestki, et ülipika vokaali moodustamiseks vajaline 
intensiteet ning pikkus on kandunud ka järgnevale vokaalile, s. o. 
meil on tegemist kvantiteedi koartikulatsiooniga. 
Lühikest nasaali leidub veel mõnes näitesõnas diftongi järel 
konsonantühendi esimese osisena: R e i g i ναίηΰΐαηε 'vaenlane' 7,75, 
kaìnDÌOz 'kaenlas' 10,25, kus kahe näite keskmine pikkus on 9. 
Peale selle võib nasaali leida kas mõne teise konsonandi ees või 
järel. Selles asendis on näiteid ka η-i kohta, mis iseseisvalt võib 
esineda ainult geminaadina. Nasaalist mõne teise konsonandi ees 
on järgmised näited eelneva lühikese vokaaliga: R e i g i kamppvz 
'kambas, hulgas' 11,75, kathppü 'kampa, hulka' 9,5, pumppv 'pumpa' 
10,75, kampmanni 'Kampmanni' 5,5, kameà 'kamba, hulga' 
14,5; 13,25, ратва 'pumba' 14; vant 'vant' 11,25, kont 'kont' 
10,5, mint ' (pipar) münt' 9,5, tohoi 'tondi' 14,5; αήσεί 'hange' 
15,25, pafjkkOz 'pangas, kambas' 11,5, to kman 'Tonkmann' 
8,25, sörjkmeD 'seatuhned' 11,5. Toodud sõnad näitavad kõige-
pealt, et nasaal on siis pikem, kui talle järgneb lühem konsonant-
aines. Kui konsonantaines on pikem, on nasaal ikka lühem, olgu 
sõna ühe- või kahesilbiline. Lühikese konsonantainese järgnedes 
on m-i keskmine pikkus umb. 14. Sõnas tonoi on η-i pikkus 14,5 
ja ή sõnas afjcM on 15,25. Olgu siinkohal veel öeldud, et näide 
A/G-ga on haruldane, sest murdes on üldisem vanamoelisem esin-
dus, kus ηο nõrgaks astmeks on ήη, millest tuleb kõnet allpool. 
Kui nasaalile järgneb pikk konsonantaines, on m-i keskmine umb. 
10,75, n-i oma on 10,5 ja ή-i oma ka 10,5. Eriti lühike on m 
kolme konsonandi ühendi alguses sõnas kampmanni, kus m on 
vaid 5,5. 
Konsonandi järel on lühike nasaal järgmiste kvantiteedisuhe-
tega: R e i g i mat mv 'matma, peitma' 10,25, tanniO 'tahma' 13, 
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to ή km an 'Tonkman' 7,5, söfjkmsD 'seatuhned' 6,25, kamp-
manni 'Kampmanni' 5,75, anomv 'andma' 10, a l m à 'Alma' 11,5; 
paßnv 'pahna' 13,5; 12,5; K a s s a r i kìtmy 'kiitma' 4. R e i g i 
näidetes on m-i keskmine pikkus 11,25, kui häälik on teise üksik-
konsonandi järel. Kolme konsonandi ühendis on m lühem. Kahes 
pa/y/zz>-näites n-i keskmine on 13. Et К a ss a ri s on m eriti lü-
hike, kõigest 4, ei sõltu üksnes sellest, et keelejuhil on kõik konso-
nandid olnud lühemad, vaid ka eelnenud silbi suurest pikkusest. 
On tähelepandav, et я järel on nasaalil tendentsi pikemuseks. 
Omaette juhu moodustab R e i g i sõna vetnD 'võtnud', kus n 
kujundab iseseisva silbi. Selle n-i pikkus on 14.25, nõnda et na-
saal on harilikust lühikesest pikem. 
Üksik-я ja -η võivad pearõhulise vokaali järel olla ka pikad 
(m-st puuduvad kümogrammid) : R e i g i kann 'kand' 21,25, vaüDO 
'adra vanda' 13,5, aüDmv 'andma' 12; karjoe 'kange' 16,25. Tõe-
liselt pikk on n ainult ühesilbilises sõnas. Kahesilbilisis sõnus on 
nasaal enam-vähem poolpikk. 
Kümogrammide hulgas on näiteid ka kaugemal sõna sees 
esinevast nasaalist: R e i g i maoàmv 'magama' 10, tahàme 'tahame' 
8,75, ahnäme 'anname' 11, abkäme 'hakkame' 11, varjvmO 'var-
jama' 8,25, kuttsumv 'kutsuma' 5,5, inimene 'inimene' 9, kannat-
tvmv 'kannatama' 8,25, kannaiwmO id. 8,5; 8,25; pacànv 'pagana' 
8,75, oüriine 'aurune' 9, inimene 'inimene' 6,25, sonatene 'sõnakas' 
9,75, valnDlane 'vaenlane' 8,5; K a s s a r i t eoe mytty 'tegemata' 3, 
kifjiwymytty 'kirjutamata' 2,75. 
R e i g i kümogrammid osutavad, et siis, kui esimene silp ei 
ole ülipikk ning teises silbis on poolpikk vokaal, on kolmanda silbi 
alguses olev m pikem. Nelja esimese näite keskmine on umb. 
10,25, ent kahe järgneva oma on kõigest umb. 7. Kaugemal 
sõnas on m ka lühem; samuti ka siis, kui sõna on pikem (ini-
mene). Öeldu kehtib üldiselt ka n-i kohta. 
G e m i n a a t n a s a a l i d . 
Geminaatnasaalid võivad olla, nagu muudki geminaadid, 
lühi- või pikaalgulised ja keskpikad. Kahjuks on peaaegu kogu 
ainestik üksnes lühialguliste geminaatide kohta : R e i g i ämmä 
'ämma' 23, nõmmel 'kanarbikul' 29,5, mammà 'mamma' 24; kohnä 
'konna' 25,5; 21, vannäz 'adra vannas' 18,75, ahnä 'anna' 17, 
annäme 'anname' 17,75, kahnaovmv 'kannatama' 18; 12,75, kan-
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nattvmv 'kannatama (uuem kuju)' 15; katfr)àz 'kangas' 19, Ιιεή-
ηάΌ 'kingad' 23, ναήηί 'vangi' 18; K a s s a r i kafinò 'kannu' 18; 
Ηήηά
α
ϋ 'kingad' 11,75. R e i g i näidetes on kahesilbiliste sõnade 
mm-i keskmine pikkus 25,5, nn-i oma on 20 ja ήη-i oma ka 20. 
Kui sõna on pikem, siis geminaat lüheneb, nagu ilmneb nn-ga 
sõnadest. Kolmesilbilistes sõnades on keskmine pikkus 17,75 ja 
neljasilbilistes 15,25. 
Pikaalgulise nn-i kohta on Re i g i s t kohuv 'konna' 29; 25,5 
ja K a s s a r i s t kahnò 'kannu' 27; 27,75. Esimesel juhul on 
keskmine pikkus 27,25 ja teisel ka 27,25. 
Kõige pikem on nasaal siis, kui temale järgneb lühike homor-
gaanne klusiilaines. Kodavere murde nasaalide kohta vt. K e t -
t u n e n KodDial 23 jj-d, karjala D o n n e r SMK 34, soome L a u -
r o s e l a FTEPM 85 jj-d, liivi K e t t u n e n ULS 6 jj-d. 
г. 
Lühikesest r-st vokaalide vahel lühikese vokaali järel on näi-
teid Rei g i s t : men 'mere, merre' 13, taràz 'karjaaias' 9,5, ta-
 DE 'karjaaedade' 10,75, taràoez 'karjaaedades' 8,5, taraDSSse 
'karjaaedadesse' 10,5, kere mv 'Keremaa küla' 9. Sõnad on eri-
silbilised ning r-i pikkus on ka õige erisugune. Kahesilbilises sõ-
nas on pikkus 13, kui teine silp on lahtine, ja 9,5, kui teine silp 
on kinnine. Enamsilbilistes sõnades on pikkus keskmiselt 9,25. 
Läbisegi on keskmine pikkus 10,25. Näitestik on sellepärast hu-
vitav, et temast ilmneb mõningaid tõsiasju, mis on ühenduses 
sõnapikkuse ja häälikupikkuse omavaheliste suhetega. Nagu on 
mitmes kohas juba mainitud (10), väheneb üldiselt iga üksik 
häälik seda enam, mida pikemaks sõna muutub. Võib aga olla 
ka muid tegureid, mis mõjustavad hääliku kvantiteeti sõnas. 
Üheks õige tähtsaks teguriks on rõhustamine. Kui silp või häälik 
on öeldud suurema rõhuga, võib ta olla pikem. Tuleb arvata, et 
see asjaolu, et sõnas taràos on r pikem kui sõnas taràz, oleneb 
just erisugusest rõhustamisest. 
Keskpika vokaali või lühikese diftongi järel on r-i pikkus 
järgmine: R e i g i mòri 'moori' 14,5, sure 'suure' 13,75, vöräz 
'võõras' 9,75, kòrì 'koori' 13,75; 11,75, ойгй 'auru' 10,25, vaêràζ 
'vaeras' 10,5, koèrà 'koera' 9,25, kaèrà 'kaera' 9,25, ойгйпв 'au-
rune' 10,25. Kõikuvus on 9,25 ja 14,5 vahel ning keskmine pik-
kus on 11,5. r on siis pikem, kui eelneb keskpikk vokaal, ega 
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mitte diftong. Esimesel juhul on keskmine pikkus 12,5 ja teisel 
9,75. Kolmesilbilises sõnas о urtine on umbkaudu alles sama kvan-
titeet, mis on kahesilbilistel sõnadel. 
Missugused on suhted ülipika vokaali või pika diftongi eelne-
des, näeb sõnadest: R e i g i mòri 'moori' 13,25, sûrez 'suures' 13,5; 
8,5, vörüD 'võõrad' 10,25, kôriz 'kooris' 11,25; 9,75, kôro 'koort' 
10,5, oùru 'auru' 11,25, kòèrO 'koera' 7,75, vaerio 'vaeraid' 8,25. 
Ka siin märkame, et diftongi järel on r lühem kui üksikvokaali 
järel. Ülipika vokaali järel on keskmine pikkus 11. Diftongi 
järel on pikkus vaid 9. Peale selle on ülipika vokaali ja pika 
diftongi järel r lühem kui eelnenud rühma sõnades, kus r oli kesk-
pika vokaali ja lühikese diftongi järel. 
Konsonantühendeis on r õige lühike: R e i g i kurt 'käbi' 7,75, 
mircà 'nurga' 8, pöfzäz 'põrsas' 5,25; K a s s a r i vafp 'vart' 9,75, 
kufttsiiD 'kortsud' 6, kuritsòz 'kortsus' 4,5, särk 'särk' 4,25, särd 
'särgi' 7, kafüäß 'kardab' 7, karoàan 'kardan' 7,75, kartty 'karta' 
5,5; 5, kirjÙDVD 'kirjutad' 9, kirjuovt 'kirjutatud' 8, kirjUDpmpitv 
'k ir jutamata ' 7,75. R e i g i s on r-i pikkuse kõikuvus 5,25 ja 8 va-
hel ning keskmine pikkus on 7. Kahe- ja kolmesilbilistes sõnades 
on K a s s a r i s kõikuvus 4,25 ja 9,75 vahel ning keskmine on 
8,25. Näeme siis, et r-1 on samad kvantiteedisuhted, mis olid 
omased 5-le. Kõige lühem on r konsonantühendeis. 
Peale lühikese r-i võib konsonantühendeis olla ka pikk r. 
Selle kohta käivad näited: R e i g i pörzv 'põrsa' 10,25, VCLTÜO 'varga' 
15,25, varjvrnv 'varjama' 17,5; K a s s a r i varavo 'varbad' 23. 
R e i g i näiteis on keskmine r-i pikkus 14,25. K a s s a r i s t regi-
streeritud sõnas on erakorraliselt pikk r, mis võib olla moodusta-
tud sõna eriti tugevasti rõhustades. 
r k a u g e m a l s õ n a s e e s . 
Üksik-r-st kaugemal sõna sees on olemas paar näidet K a s -
s a r i keelejuhi liitsõnadest: rucìrek 'rukkirääk' 6, IJ zi в e re 'Laasi 
pere' 6,75 ja kazt^ârà 'kasi ära' 5,5. Viimane lause on foneetiliselt 
hääldatud ühe sõnana. — /• on siin õige lühike, s. o. keskmisega 6. 
Geminaat-r-st kaugemal sõnas on kasutada ainult K a s s a r i 
näide kurriiD 'kurrud, voldid', kus lühialgulise geminaadi pikkus 
on 16,5. 
Eesti ja lähemate sugukeelte r-st vt. K e t t u n e n KodDial 
21 jj-d; K e t t u n e n ULS 7 jj-d; L a u r o s e l a FTEPM 85 jj-d 
ja D o n n e r SMK 27 jj. 
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Pearõhulise vokaali järel esinevast intervokaalsest lühikesest 
/-st on Re i g i s t kalà 'kala' 9, vili 'vili' 10,75, pili 'pilv' 9,5, 
sillnv 'silita' 7,75, kalà DE 'kalade' 8,5, kalàoEl 'kaladel ' 6,75, kala-
DEIE 'kaladele' 6,5. K a s s a r i kalà0 'kala' 4,5, kilu 'kitsetall' 3,5, 
tulbi 'tulen' 3,75, tulkeäk 'tuletorn' 4,5, küla Β SE 'külasse, külla' 4, 
palàfiOD 'linad' 4,25. R e i g i s on kahesilbiliste sõnade l-i kesk-
mine pikkus 9,75; kolmesilbilistes sõnus on keskmine 7,75 ja 
neljasilbilises sõnas 6,5. K a s s a r i s on kahesilbilistel sõnadel kesk-
mine pikkus 4 ja pikemais (kolmesilbilistes) sõnades, vastuoksa 
ootustele, 4,25, mis taaski kinnitab tõika, et pikemais sõnus v õ i b 
häälik olla lühem, kuid tingimata e i ρ e a seda olema. 
Keskpika vokaali ja lühikese diftongi eelnedes on / natuke 
lühem: R e i g i kelk о 'keeled' 9,5, nôlà ζ 'nõel' 7,75, kõll 'kooli' 7, 
loälii 'laulu' 9. Käesoleval juhul on l-i keskmine pikkus 8,25. 
Kui eelnev vokaal on ülipikk või esineb pikk diftong, on / 
veidi pikem eelmisest: R e i g i nõlv 'nõela' 8,5, koli 'kooli' 8,75, 
kell 'keeli' 9,25, kelD 'keelt' 11,25, ÔID 'hoolt' 12,25, IOÙIVB 'laulab' 
7,75, loiilUDE 'laulude' 9,75; K a s s a r i täis 'temale' 6,5. R e i g i s 
on keskmine pikkus /-1 läbisegi 9,75. Kui lähemalt pretsiseerida 
sõnu, näeb, et kahesilbilistes vokaaliga lõppevais sõnus on kesk-
mine pikkus 8,75 ja konsonandiga lõppevais ühesilbilistes 11,75. 
Neis sõnus, millel esimeses silbis on diftong, on keskmine l-i pik-
kus 8,75. K a s s a r i s t olev üksik näide ei anna võimalusi otsuste 
tegemiseks. 
Lühikesest /-st konsonantühendite esiosisena on näited : R e i g i 
al m à 'Alma' 14, pelt 'pelt, kriiska, plekk ahju ukse ees' 9,5, 
naljatti7 'naljata'13,75, naljattaDV 'naljatada' 11,5; K a s s a r i ulk 
lappsè 'hulk lapsi' 3,5. / on R e i g i näidetes pikk keskmiselt 12 
sajandikku sekundit. Nägime juba ülalpool r-st kõneldes, et ahtus-
häälik on siis lühem, kui ühesilbilises sõnas talle järgneb pikk 
konsonantaines. Sõna pikenedes võib / lüheneda. 
Pearõhulise silbi järel esineb üksik-/ ka konsonantühendite 
lõpposisena R e i g i sõnades vainotene 'vaenlane' 6,75, kainolv 
'kaenla' 5,75, kainolvz 'kaenlas' 5,25, kus keskmine l-i pikkus on 
umb. 6. 
/ k a u g e m a l s õ n a s e e s . 
R e i g i sönalEHE 'sõnakas' 12, ναααοΕίε 'vagadele' 10,5, kala-
DEIE 'kaladele' 9; K a s s a r i püüäjpo 'pügalad' 3, kanàjs 'kanale' 
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3,75, siaaDsls 'sigadele' 9,5. Näited on nõnda vähesed, et pole 
võimalik öelda, kuidas on just suhe rõhutu ja kaasrõhulise silbi 
järel oleva l-i vahel. R e i g i s on kaasrõhulise silbi järel olev / 
lühem, sest kahe näite keskmine l-i pikkus on 9,75. K a s s a r i s 
on just vastuoksa rõhutule silbile järgnev l hästi lühike, keskmi-
sega ainult umb. 3,5. Kaasrõhulise silbi järel on / siin umb. 
samasuguse pikkusega nagu Reigis. Siinkohal tuleb mainida ka 
K a s s a r i liitsõna ÌZÙBÌIÌ 'piksepilv', kus l-i pikkus on 6. 
G e m i n a a t - / . 
Liihialgulisest geminaadist on järgmised näited: R e i g i lillà 
'hullu' 17,75, vallaltVDV 'vallatada' 11,75; K a s s a r i tallsD 'tal-
led' 10,75. Reigi näidete põhjal võime konstateerida taaski seda, 
et pikemas sõnas geminaat lüheneb. 
Pikaalgulisest geminaadist on R e i g i s t sõna UÌIUDB 'hullude' 
21 ja K a s s a r i s t talle 'talle' 24. 
Sõnaalgulistest konsonantidest kõneldes (15) on nenditud, et 
l on üks kõige lühemaid. Sama võib öelda ka sõnasisesest /-st. 
K e t t u n e n KodDial 25 jj-d, K e t t u n e n ULS 6 jj-d, L a u r o -
s e l a FTEPM 101 jj-d, D o n n e r SMK 27 jj-d. 
ν ja j. 
Konsonantidest on jäänud veel vaatlemata nn. poolvokaalid ν 
ja j. г'-st on näide teise silbi alguses olevast asendist: R e i g i 
kašvOB 'kasvab' 7,5. Sama murdeala sõnades teohvOD 'teevad' ja 
sattuvvD 'puutuvad' on ν 6, resp. 6,5. 
Lühikese konsonantainese järel teise silbi alguses olevast y-st 
on R e i g i naijat tv 'naljata' 5,75, naljaitODO 'naljatada' 5,75; 
K a s s a r i kifjuovD 'kirjutad' 3,75, kirjÜDpt 'kirjutatud' 3,5, kifju-
Dvrn%>ttv 'kirjutamata' 2,75. Siin tuleb tuua ka sõna ka.èòook 
'kaevukook', kus è on pikkusega 3,75, sest fonoloogiliselt võttes on 
ê selles asendis j märgiks. Konsonandi järel on R e i g i s j kesk-
miselt pikk 5,75 ja K a s s a r i s umb. 3,25. 
Ülevaade sõnasiseste konsonant ide kvant i teedis t . 
Kõigepealt võib esitatu põhjal öelda, et sõnasiseste konso-
nantide pikkus oleneb naabruse kvantiteedist ja üldisest sõnade 
pikkusest. Mida pikem on sõna, seda enam võivad temas lühe-
neda üksikud häälikud. Ent siis, kui sõna artikuleeritakse eriti 
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selgelt, ei tule lühenemine igakord esile. Mida pikem on vokaal-
aines. seda lühem on järgnev konsonantaines. Vahel on lühene-
mine väga väike, vahel taas tunduvalt suurem. Paarile korrale 
on näha ka otse vastupidist suunda, et pikema vokaali järel on 
konsonantki pikem. Nagu ülalpool (6; 8) on juba öeldud, on nii-
sugusel juhul tegemist kvantiteedi koartikulatsiooniga. Koartiku-
latsioon võib kümograafilehtrisse kõneldes kergemini esile tulla 
kui harilikus kõnes, sest, kuigi katsed olid korraldatud nõnda, et 
üksiksõnalinegi vastus on antud lausena, on katsealustel olnud 
siiski taibumust kõnelda dikteerivalt. — Pika vokaali järel on 
konsonant harilikult ikka pikem kui diftongi järel. Konsonant on 
harilikust lühem ka siis, kui ta on teise konsonandi järel või sei-
sab kahe konsonandi vahel. Kõige pikem on üksikkonsonant in-
tervokaalselt, kui ta ees on lühike vokaal. Konsonantühendist on 
huvitav seda tähele panna, et mida pikem on ühendi esimene osis, 
seda pikem on ka teine. Teise konsonandi ees olev konsonant on 
seda pikem, mida lühem on järgnev konsonant. Mida kaugemal 
sõnas on konsonant, seda enam on tal kalduvust lüheneda. Rõhutu 
silbi järel on sõna sees konsonandid enamasti pikemad kui kaas-
rõhulise järel, sest esimesel juhul alustab konsonant ise kaasrõhu-
lise silbi ja hääldub selle tõttu intensiivsemalt ning kvantitatiivselt 
pikemalt. Teisel juhul on konsonant rõhutu silbi alustaja ning 
siis vastavalt ise õige tohutult moodustatud. Öeldu tuleb esile 
ka geminaatide kvantiteedis. Kuidas kaasrõhk mõjub Maarja-
Magdaleena murdes kvantiteedile, sellest on kirjutanud M ä g i s t e 
EKA 5, 56. Seal toodud ja siin esitatavad tulemused ühtivad. 
Soome keele suhete kohta vt. L a u r o s e l a FTEPM 231 jj. Muust 
kirjandusest mainitagu B a t t i s t i FG 186, G a s s e r t StLVl 47, 
J e s p e r sen LPh 179, P a l l i e r UQVK 161 jj-d. 
Konsonantide omapikkus tuleb esile ka sõna sees. Kõige 
pikemad on helitud konsonandid ning nendest just helitud s ja h. 
Neile järgnevad klusiilid. Edasi tulevad nasaalid m, n ja η. Lühi-
mad on r, /, v ja j. Lühemus ja pikemus võib olla ka individu-
aalne. kuid kogu eesti keele kohta võib ka muude murrete and-
mete põhjal öelda, et sõnasisesed konsonandid jaguvad omapikkuse 
poolest kolme ossa: 1. 5 ja h, 2. klusiilid, 3. muud konsonandid. 
Üksikute konsonantide rühmade juurde minnes võib kokku-
võtlikult öelda, et 1. ja 2. silbi vahel on lühike klusiil R e i g i 
keelejuhil pikk 11.5—13,25 ja K a s s a r i keelejuhil 8,25—9,25. 
Kaugemal sõnas on vastavad pikkused R e i g i s 6,25—9,75 ja 
3 
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K a s s a r i s 6,75—8. Reigi keelejuhil on G harilikult ikka pikem 
kui D, ent Kassari omal on kohati vastupidine suund. Lühikesed 
k, p, t on vaid natuke pikemad kui G, B, D. Viimaste pikkus on 
R e i g i s 12,75—15,5 ja K a s s a r i s keskmiselt 10,5. Poolpikad 
k, p, t on R e i g i s keskmiselt 20,5. Pikkuselt on poolpikk klusiil 
enam-vähem võrdne lühialgulise geminaadiga, mille pikkus R e i -
g i s on 19,5—21 ja K a s s a r i s 20,75—21,25. Pika klusiili pik-
kus on R e i g i s umbkaudu sama kui keskpika geminaadi oma, s. o. 
23,25. Keskpikk geminaat on pikkusega 21,5 ja 27,75 vahel. 
K a s s a r i s on see geminaat kõikuvusega 20,5 ja 22,25 vahel. 
Erinevus poolpika klusiili ja lühialgulise geminaadi või pika klu-
siili ja keskpika geminaadi vahel on selles, et nn. geminaatide 
puhul on võimalik selgesti tähele panna vastava klusiili implosi-
ooni, oklusiooni ja eksplosiooni, mida nn. üksikklusiilidest ei märka. — 
Ülipika klusiili pikkus on niihästi R e i g i s kui ka K a s s a r i s üle 
30 sajandiku sekundi. 
Lühikese z-i pikkus kõigub 9,5 ja 14,5 vahel R e i g i s . Helitu 
lühike s on kõigest umbes 6,5 ja poolpikk š 13,75. Siin ei võrdu 
poolpikk üksikhäälik lühialgulise geminaadiga, sest R e i g i s on šs-i 
keskmine pikkus 20,75 ja K a s s a r i s 16,75. Pikk š on R e i -
g i s 18,25 ja K a s s a r i s 13,75. R e i g i s on keskpikk geminaat-
ss 21 ja ülipikk ss 28. K a s s a r i s on šs 24. Sõna sees illatiivi 
tunnusena on geminaat-ss mõlemal murdealal keskpikk. 
Lühike h on R e i g i s umbes 12 ja pikk h 13,75. K a s s a r i s 
on vastavad arvud 5,25, resp. 10,25. Reigis ei ole siis tegelikult 
olnud mingisugust kvantitatiivset vahet lühikese ja pika h vahel. 
Olemasolev vahe on sõltunud helilisusest. Kassaris on siiski ka 
ilmne kvantitatiivne vahe. Reigi omapärane olukord on usuta-
vasti tingitud sellest, et keelejuht on kümograafilehtrisse kõneldes 
hääldanud h liiga tugevasti igal juhul, et häälikut hästi esile tuua. 
Kõigis hiiu murretes on intervokaalne h muidu õige tõhutu ning 
lühike (HMH 174). Mitte ainult käesolevalt Hiiu keelejuhilt, vaid 
sageli ka ühiskeeles on allakirjutanu pannud tähele, et "korrekt-
selt" kõnelda tahtjad hääldavad h üleliia pikalt ning tugevalt, 
või h asemel on isegi χ või χ. 
Lühikesest m-st on olemas õige nigelad andmed. Sellepärast 
on raske teha kindlat kokkuvõtet. Lühike n on R e i g i s 9—9,75. 
Peab arvama, et umbes samasugune on ka lühike m, või see on 
natuke pikem, R e i g i s koguni kuni 12,25, sest labiaalsetel hääli-
kutel on üldse kalduvust olla natuke pikemad. Kõige lühem on η 
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diftongi järel konsonantühendi ees tüübis vainoin ηε. Mõne teise 
konsonandi, peamiselt homorgaanse, ees on nasaal pikem kui inter-
vokaalselt. R e i g i s on siis m 14, η 14,5 ja η 15,25. Need ar-
vud on juhust, kus järgnev konsonantaines on lühike. Kui järg-
nev konsonantaines on pikk, on vastavad arvud 10,75, 10,5 ja 10,5. 
Mõne teise konsonandi järel on R e i g i s m-i pikkus 11,25 ja n-i 
oma 13. Kolme konsonandi ühendi viimase osisena on m kõigest 
6,5. Geminaatidena on R e i g i s mm 25,5, nn 20 ja ήη ka 20. 
Pikaalgulise geminaadina on samal murdealal nn 29—35,5. K a s -
s a r i s on tin 27,5. Kaugemal sõna sees on nasaalgi lühem, nagu 
on lühemad muudki konsonandid, kuid lühenemine ei ole tingi-
mata vajaline. 
Lühike r on R e i g i s keskmiselt pikk 9—12,5 ja lühike / 
8,25—9,75. Olemasolevates ν kohta käivates andmetes on kesk-
mine pikkus 6,75 ja y-1 5,75. 
Teatavasti käib eesti keeles kvantiteediga kaasas intonatsioon. 
Kui häälik on lühike või keskpikk, siis on intonatsioon püsiva 
käiguga. Kui aga häälik on ülipikk, on intonatsioon alguses tõu-
sev ja lõpposas tugevasti langev. Vt. P õ l d r e EK 1337, 164 jj-d, 
T r u b e t z k o y TCLP 7, 178. Hiiu murretes ei ole keskpika ja 
ülipika konsonandi (samuti ka vokaali) vahel kvantitatiivne erine-
vus kuigi suur. Peaerinevus on nimelt intonatsioonis. Käesoleva 
töö jaoks tarvitatud näidetes näeme siiski ilmset kvantitatiivsetki 
erinevust, mis oleneb sellest, et näitesõnad on esitatud korrektse-
malt artikuleerides kui seda tehakse voolavas kõnes. Voolavas 
kõnes pööratakse kvantiteedile sageli nõnda vähe tähelepanu, et 
ootuspärase ülipika hääliku asemel võib kuulda isegi täiesti lühi-
kest. T r u b e t z k o y 1. c. arvab Polivanovi järgi, et eesti keeles 
ongi tegelikult vaid kaks peakvantiteediastet, lühike ja pikk, kuna 
muud kvantitatiivsed erinevused on näilised. Sel'e väitega ei saa 
hiiu murrete ega ka muude eesti murrete andmete põhjal ühineda. 
Lauserõhutamisest olenedes v õ i b intonatsioon olla ülipika ja kesk-
pika hääliku eraldajaks, kuid ei p e a seda tingimata olema. Kvanti-
teet on ikkagi primaarseks nähtuseks. B a t t i s t i FG 185, L a u -
r o s e l a FTEPM 230 jj-d, P a l l i e r UQVK 161 jj-d. 
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Sõualõpulise konsonandi pikkus. 
S u l g h ä ä l i k u d . 
L e e n i s k l u s i i l i d . 
Ülal (15) on öeldud, et sõna alguses on häälikutel pikkus 
palju kõikuvam kui sõna sees. Siiski võis näha, et kõikuvustest 
hoolimata olid sõnaalgulistel konsonantidel kindlad pikkussuhted ja 
-astmed. Ka sõna lõpus on konsonantidel enam kõikumisvõimalusi 
kui sõna sees, ehkki siin ei ole kõikuvused nõnda märgatavad kui 
sõna alguses (G a s s e r t StLVl 45, L a u r o s e l a FTEPM 133). 
Allpool näeb, missugused on kõikuvused ja missugused kindlad 
pikkused. Et vaatlusele võetakse kõigepealt klusiilid, siis maini-
tagu üht eesti klusiilide omapärast joont, mis tuleb esile just sõna-
lõpus. Eesti keel ei tunne üldiselt aspireeritud ehk hõngatud sulg-
häälikuid. Hõngatud sulghäälikud võivad esineda üksnes kadak-
likus hääldusuususes, mis on tugevasti saksa keele mõju all. Vt. 
selle kohta A r i s t e ЕКП 22. Eesti keeles võib ometi kohata ka 
kõigiti keelepärast aspiratsiooni ja seda nimelt siis, kui sõna abso-
luutses lõpus on klusiil. Mida pikem on klusiil, seda ilmekamalt 
on aspiratsiooni kuulda. Aspiratsioon avaldub selles, et klusiili 
järel kuuleb tugevamat või nõrgemat //-häälikut. Kuidas lõpp-
klusiilide hõngus oleneb lausast lõpust, sellest on hiiu murrete suh-
tes kirjutatud HMH 154 jj-d. Kümograafikurvil tuleb hõngus 
hästi nähtavale. R e i g i keelejuhil on ta klusiili juurde eraldi 
arvestatud. Sulgudes on ära märgitud, milline osa klusiilist kuu-
lub hõngusele. Leenisklusiil on hõngatud vähem kui fortisklusiil. 
Leenise kohta on näiteid ainult D-st ja л-st. Re i g i kann 'kand' 
12,5 (3,25), söfjkmsD 'seatuhned' 14,25 (2,75), vettin 'võtnud' 
16,25 (5,25), lakkiin 'lukud' 15 (3,5); 17 (5), vörvn 'võõrad' 19 
(3,75), pozvn 'põõsad' 19,25 (4,25), leikki η 'kaalikaid' 17,75 (7,25), 
kaizzD 'käised' 17,25 (5,75), vahin 'vaeraid' 16,75 (4), Ηήηάη 
'kingad' 18,75 (5,25), vâ ην η 'vaagnad' 19 (5,75); 16,75 (4), 
köniin 'koonud, lõuad' 15,75 (5), teuèvvn 'teevad' 16,5 (3,5), sat-
tavOD 'puutuvad' 13,25 (1,75), näin 'nüüd' 25,75 (9), söin 'sõid' 
20,75 (6), töin 'tõid' 18,75 (5), täin 'täid' 18,5 (5,5), kein 'keelt" 
19,75 (6), ôln 'hoolt' 20,75 (7,5), körn 'koort' 20,5 (5/75); leie 
'leib' 21 (4,25), IOÜIOB 'laulab' 17,75 (4,5), kašvüB 'kasvab' 20,5 
(3,75), sattattvß 'puudutab' 17,75 (5); K a s s a r i lappskn 'lap-
sed' 14, kukki-η 'kuked' 9,5, karriin 'voldid, kurrud' 12,25, kurttsiin 
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'kortsud' 10, Μήηά
α
η 'kingad' 10,5, lauaiD 'laugud' 10,25, kihniio 
'kestad' 12, talUo 'talled' 11,5, VCLFBVD 'varbad' 7,5, kirjiiDüD 'kirju-
tad' 10,75, palä oüo 'linad' 10, kcwà0GpD 'kadakad' 10,5, piioälün 
'pügalad' 8,75, oaäjulo 'okaspuud' 7,5; kafoäß 'kardab' 9,25. 
R e i g i s on ühesilbiliste sõnade lõpus D pikkus keskmiselt 
20,75. Sellest langeb hõngusele keskmiselt 6,5. Pärisklusiilosa 
on seega 14,25. Ainukeses siiakuuluvas в-näites on pikkus 21 
(4,25) pärisklusiilosaga 16,75. Väga lühike on D sõnas kaho, kus 
klusiilosa on vaid 9,25. Siingi maksab see reegel, millega oleme 
juba tutvunud ülalpool, et mida pikem on sõna, seda lühem on häälik. 
Kahesilbilistes sõnades ei ole märgata suurt vahet klusiili pikkuses 
selle poolest, kas esimene silp on keskpikk või ülipikk. Et aga 
mingisugune vahe on siiski olemas, võetakse mõlemad rühmad 
ometi eraldi vaatlusele. Kui esimene silp on keskpikk, on R e i -
g i s keskmine klusiili pikkus 16,75 (4,75) puhtklusiilosaga 12. 
K a s s a r i s on n klusiilosa keskmine pikkus 11,25 ja в oma 9,25. 
Kui esimene silp on ülipikk, on R e i g i s n keskmine pikkus 17,5 
(4,75) klusiilosaga 12,75. K a s s a r i ainsa näite D pikkus on 7,5. 
в keskmine pikkus on R e i g i s 19 (4,25) klusiilosaga 14,75. Ka 
kolmesilbilistest sõnadest näeme, et siis on lõppklusiil lühem, kui 
esimene silp on pikem. Pandagu selleks tähele teci-vvD ja saitiivvo. 
Esimeses on klusiilosa 13, teises 11,5. K a s s a r i s on kolmesilbi-
liste keskmine 10. Eraldi tuleb võtta liitsõna OÜÜJUID D pikkusega 
7,5. R e i g i näites sattuttvB on в klusiilne osa 12.75. — Kokku-
võtlikult võib öelda, et sõnalõpulise leenisklusiili kvantiteet kõigub 
Rei g i s 9,25 ja 16,75 ning K a s s a r i s 7,5 ja 11,25 vahel. Kõiku-
vuse tähtsaks põhjuseks on sõna enese ja selle esimese silbi pikkus. 
Vt. ka K e t t u n e n KodDial 22. 
F o r t i s k l u s i i l i d . 
Kõige lühem on sõnalõpuline fortisklusiil siis, kui ta esineb 
pika helitu konsonantainese järel: R e i g i katk 'katk' 27,5 (9), 
pöšk 'ree jalaste ülespoole pööratud osa' 21 (6), kast 'kast' 26 
(4,5), ust 'ust' 27,5 (5,75). Kahe k kohta käiva näite klusiili 
keskmine pikkus on 24,25 (7,5) klusiilosaga 16,75. t keskmine 
pikkus on 26.75 (5) klusiilosaga 21,75. Seda klusiili võiksime 
nimetada poolpikaks, kui võrrelda tema kvantiteeti lühikeste klu-
siilide omaga. Transkriptsiooni lihtsamuse pärast ei ole käesole-
vas töös seda poolpikkust siiski tähistatud. 
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Natuke pikem on klusiil siis, kui tema ees on keskpikk vo-
kaal või lühike diftong: R e i g i ak 'haak' 29,25 (4), nök 'surnu, 
kodukäija' 30 (3,5), alk 'haigutus' 28 (3), palk 'paik, lapp' 27,5 
(3); nit 'niit' 31,5 (3,25), tõt 'toot' 30,25 (4,25); top 'toop' 33,25 
(6,75), sõp 'seebipära' 30,5 (4,25); K a s s a r i kök 'kook' 21,75; 
21, kik 'kiik' 22, kök 'köök' 19; pat "suurem paat' 21,5. Näeme 
siingi, et diftongi järel on klusiil lühem kui pika vokaali järel. 
R e i g i s on pika vokaali järel k keskmine pikkus umbes 29,75 
(3,75) klusiilosaga 26. Diftongi järel on keskmine pikkus 27,75 
(3) klusiilosaga 24,75. Samal keelejuhil on t keskmine pikkus 
umb. 30,75 (3,75) klusiilosaga 27. ρ keskmine pikkus on 31,75 
(5,5) klusiilosaga 26,25. K a s s a r i s on k keskmine pikkus umb. 
21 ja ρ oma sõnas pät 21,5. Kassarist on võetud kümograafi-
rullile ka paar liitsõna, mille teise osise lõpus on poolpikk klusiil: 
ka^ÕGÖk 'kaevukook' 18, vaëstezek 'vaestemaja' 20,25, rUGÌrsk 
'rukkirääk' 16,5, tuleßäk "tuletorn' 18,5. Siin on poolpikk klusiil 
keskmiselt pikk kõigest 18,5. Lühem on k ka tervikuna häälda-
tud lauses ulk lappsè 'hulk lapsi', kus klusiili pikkus on 15,75. 
Lõpuks on jäänud järele pikk klusiil, mis esineb ühesilbilis-
tes sõnades silbi lõpus, kui silbivokaal on lühike: R e i g i puk 
'sokk' 36,5 (5,25), kok 'saad' 38,75 (7,5), suk 'sukk' 40,75 (6), 
luk 'lukk' 41,25 (5,75), rok 'rokk, supp' 37,25 (5), ak 'hakk' 47 
(6,75); tat 'tatt' 43,75 (9,5), siit 'sütt' 45 (6,5), rot 'hiir, rott' 
43,5 (6), rut 'rutt' 41,75 (5,5), krät 'kratt' 43,25 (7,25); top 
'topp, pühkerätik" 40,25 (10,25). sep 'sepp' 44,5 (6,75), lip 'lipp' 
42 (8,5), lap 'lapp' 45,25 (10), пир 'nupp' 47 (6,25); 37,75 (4), 
näp 'näpp' 39,5 (5,5), trep 'trepp' 43,5 (8,75); 38,5 (6,25); 
K a s s a r i tuk 'tukk' 25, tek 'tekk' 30,5, tik 'tikk' 32,75, tök 'tükk' 
31,25, sok '(jalanõu) sokk' 34,25, suk 'sukk' 32. R e i g i s on k 
keskmine pikkus 40,25 (6), klusiilosaga 33,75. K a s s a r i s on k 
keskmine 31. R e i g i s on t keskmine 43,5 (7) klusiilosaga 36,5. 
ρ keskmine on R e i g i s 42 (7,25) klusiilosaga 34,75. K e t t u -
nen KodDial 22 on Kodavere pikk klusiil 21,3; K e t t u n e n ULS 6. 
A l i t u s h ä ä l i k i i d . 
s - h ä ä l i k u d . 
Hiiu murretes esineb sõnalõpus peamiselt leenis-z, kui sandhi 
ei ole mõjustamas hääliku helilisust ning intensiivsust. Fortis-s-i 
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leidub üksnes klusiilide järel. Fortisest on olemas järgmised näi-
ted: R e i g i kops 'kops' 18, uks 'uks' 14,75. Nendes sõnades on 
5-i keskmine pikkus umb. 16,5. 
Leenis-z-1 on pikkus muutuv esijoones selle järgi, kui pikk 
on sõna. Ühesilbilistest sõnadest on näited: R e i g i ph 'pliit'21,25, 
mâz 'maas' 22,75, oùz 'aus' 21,5, käiz 'käis' 17,75, köiz 'köis' 
17,25. Pika vokaali eelnedes on ζ keskmine pikkus R e i g i s 22 
ja diftongi eelnedes 18,75. Siis siingi tuleb esile tõik, et diftongi 
järel on konsonant lühem. Näib, et ei ole juhuslik, et οώζ-sõnas 
on ζ pikem kui kahes muus diftongiga näites, kus sõna alguses 
on klusiil. Eelnenud peatükis on ka sõnas ak Ъакк' lõppklusiil 
pikem kui terves reas klusiiliga algavais sama foneetilisse rühma 
kuuluvais sõnus. 
Kahesilbiliste sõnade lõpus esinev ζ on ootuspäraselt veidi 
lühem: R e i g i taràz 'karjaaias' 17, nôlàz 'nõel' 17, võräz 'võõras' 
15,5. leicsz 'kaalikas' 16,25, vaèràz 'vaeras' 16, sënhz 'seen' 15,25, 
pôrzàz 'põrsas' 19,25, vannàz 'vannas' 18, ka^)àz 'kangas' 20,75; 
K a s s a r i vaDÙz 'vajus' 10, sjeàaz 'saabas' 8,5. Kui esimene silp 
ei ole ülipikk, on R e i g i s ζ keskmiselt 17,25. Nagu näeb arvu-
dest. on ζ siis pikem, kui esimene silp on täiesti lühikese vokaa-
liga. Sama osutavad ka K a s s a r i näited, ζ on ka siis pikem, 
kui esimeses silbis on lühike vokaal ning sellele järgneb lühialgu-
line konsonantühend või geminaat. .Viimasel juhul on keskmine 
pikkus 19,25. Kui esimene silp on ülipikk, siis on sõna lõpus ζ 
lühem kui praegu vaadeldud rühmas: R e i g i sûrsz 'suures' 10,75; 
.17,75, kôriz 'kooris' 17; 15,25, omz 'rehetoa ja kambri vahel ole-
vas ruumis' 18,75, kamppvζ 'kambas, pangas' 16,5, patjkkvz 'pan-
gas' 20,75, lukkuz 'lukus, lukkus' 16,5; 17,75; K a s s a r i kittòz 
'kiitus' 7,5, kuritsòz 'kortsus' 10,25, kottèz 'kotis, kottis' 12,5. 
R e i g i näidete keskmine pikkus on umb. 17 ja K a s s a r i omadel 10. 
On jäänud esitamata pikemad kui kahesilbilised sõnad: tarà-
Dhz 'karjaaedades' 16,25, kakkiDEz 'kaakides' 13,25, tõppiüsz 'too-
pides' 13, kaìriDÌOz 'kaenlas' 16; K a s s a r i kottèDZz 'kottides'7,25. 
R e i g i ζ keskmine pikkus on umb. 14,5. Ka siin on lõppkonso-
nant siis lühem, kui esimene silp on pikem. Viimaks on K a s s a -
r i s t liitsõna kasthâζ 'kastikaas', milles ζ pikkus on 10. — Sõna-
lõpuline ζ on tunduvalt pikem kui sõnasisene. Esimese pikkus 
kõigub R e i g i s näiteks 14,5 ja 22 vahel, teise oma 9,5 ja 14,5 
vahel. Vt. ka K e t t u n e n KodDial 22. 
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m, n, r ja /. 
Järelejäänud ahtushäälikud on esinemistingimuste poolest sar-
nased. Sellepärast tuuakse nad üheskoos. z/-st ei ole vastavaid 
näiteid. Sõna lõpus on see häälik hiiu murretes pealegi võrdle-
misi haruldane. Lühikesest pearõhulise ülipika vokaali või pika 
diftongi järel esinevast lühikesest sõnalõpulisest ahtushäälikust on 
järgmised näited: R e i g i kel 'keel' 23,25 (8,25), koi 'kool' 17,5 
(2,25), loiil, 'laul' 16,5 (2,5); môr 'moor' 18,5 (3,5), sûr 'suur' 
18,5 (3), kôr 'koor' 17 (3,5), nâr 'naer' 17,25 (3,5), oür 'aur' 
17,5 (3), kohr 'koer' 14,5 (3), kaer 'kaer' 16,75 (3,5). Reigi 
kohta on toodud taaski kahesugune pikkusarv, nimelt ahtushääliku 
tõeline pikkus ja, klusiilide lõpphõngusele vastav lausk lõpp. Eesti 
keeles ei lõpe konsonandiga lõppev sõna järsku, vaid pikkamööda. 
Hääliku lõpposa tuletab meelde lühikest švaavokaali, mis isikuti 
on arenenudki täieliseks švaaks või koguni iseseisvaks vokaaliks. 
Hiiu murrete suhetest vt. HMH 153. l-i keskmine pikkus on 19 
(4,25), švaata ehk lausa lõputa 14,75. r-i keskmine pikkus on 
17,25 (3,25), ilma lausa lõputa 14. Ühesilbilises sõnas pika kon-
sonandi järel esinevast ahtushäälikust on näiteid K a s s a r i s t n-i 
kohta, kus see ahtushäälik on õige lühike: kiiiN — kihti 'kest' 5, 
èRN ~ êhn 'hihn, rihm' 3,75. Selle n-i keskmine pikkus on umb. 4,5. 
Kahesilbilistes sõnades on sõnalõpuline ahtushäälik R e i g i s : 
lehhm 'lehm' 22,75 (4), köhkn 'kõhn' 21,5 (3), liömmU 'kanar-
bikul' 18 (3); K a s s a r i s : tatt n 'tulen' 10, kafnàji 'kardan1 7, 
piioà.J 'pügal' 8,25. Kui arvata maha lausk lõpp, on R e i g i s m 
18,75, η 18,5 ja / 15, keskmise pikkusega 17,5. K a s s a r i s on 
n-i keskmine 8,5 ja üldine keskmine umb. samuti 8,5. Rei g i s t 
kuulub siia veel perekonnanimi t ο ή k m a n 'Tonkman' 19,75 (3,75). 
Lühikestest sõnalõpulistest ahtushäälikutest on jäänud järele 
mõni näide kolmesilbiliste sõnade /-st: R e i g i kalàird 'kaladel' 
18,5 (5), vacänd 'vagadel' 21,75 (5), piilkküDEl 'pulkadel' 18,5 
(1,75); K a s s a r i liziopl 'ligidal' 7.75. R e i g i s on l-i keskmine 
pikkus 19,5 (4) puht-ahtushääliku osaga 15,5. 
Pearõhulise silbi lühikese vokaali järel olevast pikast ahtus-
häälikust on näiteid Re i g i s t : äin 'ämm' 40,25 (2,75); 35,25 
(3,25), nötn 'kanarbik' 37,25 (6); 35 (7); koh 'konn' 34,75 (3,25); 
nar 'narr' 23,5 (3); ui 'hull' 30 (2,25). pöl 'põll' 33,75 (4,75), 
kel 'kell' 32,5 (3,5), äi 'häll' 35 (5,75). Lõpphääliku m-i kesk-
mine pikkus on 37 (4,75), ilma lausa lõputa 32,25. Ilma lausa 
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lõputa on n 31,5 ja r 20,5. l-i keskmine on 32,75 (4), ilma 
lausa lõputa 28,75. K a s s a r i s t on sõna kan 'kann' 44,5; 37, 
keskmisega 40,75. Et R e i g i s on r lühike, pole sugugi imestama-
panev. Eesti r on üldse väga nõrk häälik. Sageli moodustatakse 
ta vaid paari keeleotsa võnkega. 
Ülevaade s õ n a l õ p u l i s t e s t k o n s o n a n t i d e s t . 
Sõnalõpulistest konsonantidest pakuvad kõige enam huvi klu-
siilid. Leenisklusiilid on R e i g i s pikad 9,25—16,75 ja K a s s a -
r i s 7,5—11,25. Poolpikkade fortisklusiilide kvantiteet kõigub 
R e i g i s 16,75 ja 31,75 vahel, K a s s a r i s 18,5 ja 22 vahel. Rei-
gis on kõikuvuste amplituud sellepärast suurem, et meil on ole-
mas rohkem üksikuid andmeid. Fortisklusiilid on kõige lühemad 
siis, kui nende ees on klusiil või s. Siin on pikkus peaaegu lühi-
kese fortise piirimail. Kõige pikem on fortis esimese silbi lõpus, 
kui tema ees on lühike vokaal ning heliline konsonant. See fortis 
on arvatud poolpikaks. Reigi keelejuhil on ta isegi peaaegu pikk. 
Helitu konsonandi järel olev 5 on umb. nõnda pikk, nagu klusiil 
samas positsioonis, s. o. R e i g i s 16,5. Muidu on sõnalõpuline ζ 
pikem kui sõnalõpuline leenisklusiil. Ühesilbiliste sõnade lõpus on 
R e i g i s ζ pikkus 18,75—22, kahesilbiliste lõpus 17—19,25, kolme-
ja enamsilbiliste lõpus 14,5. Ka muud ahtushäälikud on sõna-
lõpus hästi pikad, nimelt R e i g i s / 14,75, r 14, kui need hääli-
kud on esimese silbi lõpus. Teise silbi lõpus on R e i g i s m, η 
ja / keskmiselt pikad 17,5, K a s s a r i s küll vaid 8,5. Kolme-
silbilistes sõnades on R e i g i s l 15,5 ja K a s s a r i s 7.75. Pikad 
m, il ja / on R e i g i s 28,75—32,25, r on siiski õige lühike. K a s -
s a r i s on n-i keskmine pikkus koguni 40,75. 
V O K A A L I D . 
Pearõhuline asend. 
Lühikesed vokaal id. 
Ühesilbilistes sõnades esineva lühikese vokaali kohta on Reigist 
ja Kassarist olemas järgmised näited: R e i g i tat 'tatt' 9,25, lap 
lapp' 7,5, kast 'kast' 9,5, nar 'narr' 10,25, ak 'hakk' 7,75, kann 'kand' 
6,75, vant 'vant, laevaköis' 7, katk 'katk' 6,5; kok 'heinasaad' 8, 
top "(pühke)rätt' 8,25, rot 'hiir, rott' 7,5, rok 'rokk, supp' 5,5, 
kops 'kops' 6,75, koti 'konn' 9,75, kont 'kont' 6,75; piik 'sokk' 7,5, 
suk 'sukk' 8, luk 'lukk' 5,75, rut 'rutt ' 7, пир 'nupp' 5,75; 6,25, 
ust 'ust' 10,5, uks 'uks' 5,75, kurt 'käbi' 7,25, ui 'hull' 10,25; äm 
ämm' 8,25; 6,5, äi '(lapse)häll' 10, näp 'näpp' 8, krät 'kratt' 6,5; 
sep 'sepp' 8,25, trep 'trepp' 6,75; 4,5, pelt 'pelt' 9, kel 'kell' 10,5; 
mint '(taim) münt' 6,75, lip 'lipp' 6,25; pöl 'põll' 8,25, nöm 
'kanarbik' 7,25; 7,75, pöšk 'reejalaste ülespoole olev osa' 10; süt 
'sütt' 7,25; K a s s a r i kan "kann' 10; 13,75, tal 'tall' 18,5, varp 
vart' 14,25, kaks (kaste) 'kaks (kasti)' 12; sok '(jalanõu) sokk' 
13,5; tuk 'tuletukk' 8,75, suk 'sukk' 11, ulk (lappsè) 'hulk (lapsi)' 
13,25; särk 'särk' 14; tek 'tekk' 8,5; tlk 'tikk' 7,75, kifìN ~ 
kihn 'kest' 18,25, ёны ~ êhn 'hihn, rihm' 11; tök 'tükk' 9. 
Vokaalid on toodud kõigepealt eraldi, et saada näha, kas on 
olemas mingisugust ilmset erinevust nende omapikkuses. Esitatud 
näidetes on R e i g i s a keskmine pikkus 8, о keskmine pikkus on 
7,5, и oma ka 7,5 (või täpsemalt 7,4), ä on 7,75 (või täpsemalt 
7,85), e — 7,75 (täpsemalt 7,8), i — 6,5, ö — 8,25 (täpsemalt 
8.31) ja ü 7,25. K a s s a r i s on a keskmine pikkus 13,75 (täp-
semalt 13,7), o oma 13,5, и oma 11, ä — 14, e — 8,5,/—12,25 
(täpsemalt 12,(3)) ja ö — 9. Arvud näitavad kõigepealt, et 
K a s s a r i keelejuhil on vokaalid pikemad kui R e i g i omal. Konso-
nantide puhul olid suhted just vastupidised. Pea1 e selle näeb mõle-
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malt keelejuhilt, et mida madalam on vokaal, seda pikem ta on. 
Reegli vastu näikse rääkivat vaid Kassari e. Selle häälikuga näi-
teid on meil aga ainult üks, mis võib olla juhusliku iseloomuga, 
ega suuda seepärast midagi tõestada. Huvitav on Reigi andmete 
põhjal konstateerida, et ö ja ü on pikemad kui e ja i. Hiiu murre-
tes on. nagu mujalgi eesti keeles üldiselt, labialiseeritud häälikud 
madalamad kui labialiseerimata, sest sel juhul, kui on olemas kaks 
artikuleerimiskohta, teine neist peab taanduma. Taandub see. 
kumb on vähem oluline. Seda on ö ja ii puhul just oraalne 
artikulatsioonikoht. Vokaalide omapikkuse kohta vt. J e s p e r s e n 
LPh 181, P a l l i e r UQVK 78 jj-d, L a u r o s e l a FTEPM 172 j j . 
Toodud näidete hulgas on sõnu, millede alguses on vokaali ees veel 
mõni konsonant, või vokaal on absoluutses alguses. Olemasolev aines-
tik ei luba väita, et ühel või teisel juhul oleks vokaal pikem. Näib, 
et vokaalil ei ole ilmset tendentsi pikem olla, kui ta on absoluutses 
alguses. Vokaali pikkusele avaldab aga mõju see, milline on konso-
nantnaabrus. Missugune on järgneva konsonandi mõju, seda osu-
tab järgmine ülevaade. Sõnades, milledes vokaali järel on pikk 
helitu sulghäälik, on vokaal kõige lühem: R e i g i tat 'tatt' 9,25, 
lap lapp' 7,5, ak 'hakk' 7,75, kok 'heinasaad' 8, top '(pühke)rätt ' 
8,25. rot 'hiir, rott' 7,5, rok 'rokk, supp' 5,5, piik 'sokk' 7,5, suk 
'sukk' 8, liik 'lukk' 5,75, rut 'rutt ' 7, пир 'nupp' 5,75; 6,25, пар 
'näpp' 8, krät 'kratt' 6,5, sep 'sepp' 8,25, trep 'trepp' 6,75; 4,5, 
lip lipp' 6,25, siit 'sütt' 7,25; K a s s a r i kaks 'kaks' 12, sok 'sokk' 
13,5, tuk 'tukk' 8,75, suk 'sukk' 11, tik 'tikk' 7,75, tök 'tükk' 9, 
tek 'tekk' 8,5. Siin on R e i g i s vokaal keskmiselt pikk 7. K a s -
s a r i s on keskmine pikkus 10. Kõige lühem on vokaal siis, kui 
vokaalile järgnevale pikale klusiilile järgneb veel teine klusiil või 
mõni muu konsonant, näit. s: R e i g i katk 'katk' 6,5, kops 'kops' 
6,75, uks 'uks' 5,75. Niisugusel juhul on Reigis keskmine vokaali 
pikkus vaid umb. 6,25. Kui vokaali ja poolpika klusiili vahel on 
lühike heliline ahtushäälik, on vokaal veidi pikem kui praegu 
käsitletud juhul, nimelt järgmine: R e i g i vant 'vant' 7, kont 'kont' 
6,75, kurt 'käbi' 7,25, pelt 'pelt' 9, mint '(taim) münt' 6,75; K a s -
s a r i varp 'vart' 14,25, ulk 'hulk' 13,25, särk 'särk' 14. Keskmine 
pikkus on R e i g i s 7,25 ja K a s s a r i s 13,75. Tunduvalt pikem 
on aga vokaal siis, kui talle järgneb pikk heliline ahtushäälik: 
R e i g i nar 'narr' 10,25, kon 'konn' 9, ui 'hull' 10,25, äm 'ämm' 
8,25; 6,5, äi '(lapse)häll' 10, kel 'kell' 10,5, pöl 'põll' 8,25, nöm 
'kanarbik' 7,25; 7,75, kariD 'kand' 6,75; K a s s a r i kan 'kann' 10; 
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13,75, tal 'tall' 18,5. R e i g i s on vokaali keskmine pikkus 8,75 
ja K a s s a r i s 14. Kõige pikem on vokaal R e i g i s siis, kui talle 
järgneb pikk helitu š: kast 'kast' 9,5, ust 'ust' 10,5, pöšk 'reejalaste 
ülespoole pööratud osa' 10. Vokaali keskmine pikkus on sel juhul 
tervelt 10. R e i g i s on siis vokaali keskmine tildpikkus 6,25—10 
ja K a s s a r i s 10—14,5. Lisatagu veel, et ka iga üksik järgnev 
konsonant näib avaldavat oma mõju eelnevale vokaalile. R e i g i 
näidetes on vokaal / ja r-i ees nimelt pikem kui nasaalide m ja 
n-i ees. J e s p e r se n LPh 182, L a u r o s e l a FTEPM 231, P a l -
l i e r UQVK 59 jj-d. Vokaali pikkusele võib avaldada mõju ka eel-
nev konsonant. See tuleb eriti selgelt ilmsiks s-i olles sõna algu-
ses: R e i g i Luk 5,75 ja suk 8, K a s s a r i tuk 8,75 ja suk 11. 
Sulghääliku järel on vokaal pikem kui helilise ahtushääliku järel: 
R e i g i kok 8 ja rok 5,5; puk 7,5 ja luk 5,75. P a l l i e r UQVK 
50 jj-d. 
Kahesilbilistest sõnadest võib eeldada, et neis on vokaal lühem 
kui ühesilbilistes. Praeguesitatu põhjal võisime lisada, et vokaali 
pikkusele mõjub ka naabruses olev konsonantaines. Seepärast 
võetakse siiakuuluv ainestik vaatlusele rühmade viisi. Kõigepealt 
esitatakse need sõnad, kus esimese ja teise silbi vahel on lühike 
konsonant: R e i g i kanä 'kana' 7,25, kazü 'kasu, kasv' 6.5. kalà 
'kala' 7,5, panà 'pada' 10,5, raim 'rada' 9,25, vae,à, "vaga' 9, sana 
'sada' 5,75, tazà 'tasa' 7, onià 'oma' 5,5, senk 'solle' 6,5. merk 
'mere, merre' 8,75, izù 'pikne' 9,25, kizù 'kisu' 6.75, vili 'vili' 7.5, 
pili 'pilv' 6,75, piai 'pigi' 7,75; K a s s a r i pani 'padi' 17, vanii 
'vanu' 16,5, vaoà 'vagu' 16,25, kanà 'kana' 17; 13. kalà 'kala' 18. 
tazà 'tasa' 17, paci 'tuule- või vihmaiil' 19.75, kazì (àrà) "mine 
minema' 11,25, omà 'oma' 18, ooàa 'okas' 15, kinà, "keda" 9,5, 
kilù 'kitsetall' 19, imk 'ime' 15,75, könõ 'rauk' 14. Toodud näide-
tes on R e i g i s a keskmine pikkus 7,75, o oma ainsas näites 5,5, 
e oma 7,5 ja i oma ka 5,5. Äsja konstateeritud vokaalide oma-
pikkus moodustuskoha ja kõrguse järgi ei tule siin küllaldaselt 
esile. Keskmiselt on vokaal selles asendis pikk 7,5. K a s s a r i s 
on a keskmine pikkus 16,75. Arvestusest on jäetud välja sõna 
kazi pikkusega 11,25, sest see sõna on hääldatud kümograafi-
lehtrisse koos sõnaga ärä nõnda, et mõlemad on moodustanud ühe 
foneetilise terviku. Lühem on vokaal muidugi ka liitsõnades 
ruoïrsk "rukkirääk" 9,25 ja ÌZÌIBÌIÌ 'piksepilv', kus esimese osise i 
on 14,25 ja teise osise esimese silbi i 11,5, l э ζ ι ρ e rk 'Laasi pere", 
mille teise osise e en 12,5. Sõnas kasticaz "kastikaas' on a siiski 
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18,5. Samuti ühe foneetilise tervikuna hääldatud lauses alk lappsé 
'hulk lapsi' on a 11.5. Tagasi üksikhäälikute juurde minnes näeme, 
et о omapikkus on 16,5, i oma umb. 14,75 ja ö — 14. ι pikkusele 
on mõjunud sõna kÌDàa, kus see vokaal on eriti lühike. Kahe teise 
sõna keskmine / pikkus on umb. 17,5. Kassari vokaali üldkesk-
mine on 16,25. 
Toomata on jäänud sõnad, milledel on teise silbi lõpus veel 
konsonant: R e i g i köhhn 'kõhn' 3,5, lehhm 'lehm' 3,75, tarai 'karja-
aias' 8,5; K a s s a r i taim 'tulen' 17, vaniiz 'vajus' 15,75, kazak 
'kasukas' 15, piicàj 'pügal' 10. Nüüd on R e i g i s keskmine pik-
kus 5,25 ja K a s s a r i s umb. 14,5. Näeme siis, et sõna pikenedes 
konsonandi võrra esimeses silbis olev lühike vokaal kaldub lühenema. 
Eriti lühike on vokaal h järgnedes. HMH on osutatud, et inter-
vokaalne h ei takista oma ees ja taga olevat vokaali võtta kokku 
diftongina. Kvalitatiivselt on ühend vokaal h -j- vokaal arenenud, 
nagu vastav diftong. Siin näeme, et ka kvantiteedi poolest h ees 
olev ja talle järgnev vokaal on enam-vähem samades suhetes, nagu 
diftongid. 
Missugune on vokaali pikkus siis, kui sellele järgneb lühi-
alguline konsonantühend või geminaat, osutavad näited : R e i g i 
kaikii 'katku' 7,5, annä 'anna' 8,25, ναήηί 'vangi' 5,5, kameä 
'kamba, hulga' 4; 5, alma 'Alma' 12, mammà 'mamma' 8, kassi 
'kassi' 8,75, tappä 'tapa' 5,75; 7,75, tatti 'tati' 9,5, kasti 'kasti' 12, 
kohnà 'konna' 7,25; 8,75, tofwi 'tondi' 8,25, kokkà 'heinasao' 7, 
toppi '(pühke)räti' 7. rokkä 'roka, supi' 7, pameä 'pumba' 6,5, allii 
'hullu' 9,75, niifüä 'nurga' 12,25, ämmä 'ämma' 6, lippa 'lipu' 6,25, 
vannàι 'vannas' 7,5, kar]t]äζ 'kangas' 7, ai/asi 'hange' 5, lakkiw 
'lukud' 4,75; 6, ke/Jijän 'kingad' 3,75, pörzäζ 'põrsas' 6, nömmhl 
'kanarbikul' 5,5; K a s s a r i kassi 'kassi' 16; 17,25, tappä,, 'tapa' 
21,5, kannil 'kannu' 15,5, kasti 'kasti' 16,5, kotti 'koti' 12,75; c
 с 
14,5, sarai 'särgi' 15,25, läppst 'lapse' 15,5, lap Ρ ST D 'lapsed' 17, 
tallii) 'talled' 18,5, · karoà в 'kardab' 13,5, karnäji 'kardan' 12, 
kakki-n 'kuked' 9,75, karriin 'kurrud, voldid' 11,5, kufttsiin 'kortsud' 
12,75. Μήηά
α
ο 'kingad' 12,5, kihniin 'kestad' 18,5. Siis, kui kahe-
silbilise sõna lõpus on vokaal, on R e i g i s esimese silbi lühikese vo-
kaali keskmine pikkus umb. 8. Kõige pikem on vokaal š-i ees. Kui 
teise silbi lõpus on veel konsonant, on pikkus 5,75. Seega siis on pik-
kus palju lühem, kui sõna lõppedes vokaaliga. K a s s a r i s on vokaa-
liga lõppeva sõna esimese silbi vokaali pikkus 16. Konsonandi olles 
sõna lõpus on esimese silbi vokaali pikkus siingi lühem, nimelt 14. 
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Edasi tulevad need kahesilbilised sõnad, kus esimese ja teise 
silbi vahel on pikaalguline konsonantühend või pikaalguline gemi-
naat. Alguses võetakse need sõnad, mille lõpus on vokaal. Kõige-
pealt tulevad juhud, kus pikk ahtushäälik on heliline ja järgnev 
klusiilaines lühike: R e i g i varov 'varga' 11,5, katjas 'kange' 6.25; 
3,75, vannu 'vanda' 8,25, annmu 'andma' 9, vaFjci 'vangi' 7,25, 
kohriO 'konna' 9,5; 4,75, pörzv 'põrsa' 9,25; K a s s a r i kannò 
'kannu' 9,25; 10,75, talis 'talle' 17. R e i g i s on nüüd keskmine 
lühikese vokaali pikkus 7,75 ja K a s s a r i s 12,75. Järelikult on 
vokaal natuke lühem kui siis, kui sõna lõpus ei ole konsonanti. 
Eraldi tuleb esitada R e i g i sõnad pahtw 'pahna' 11,75 ja tahmv 
'tahma' 11, kus keskmine vokaali pikkus on 11,25. Näeme taaski, 
et h ees, kui see ei ole intervokaalne, on vokaalil üldse suur 
pikenemise tendents. 
On olemas sõnu, kus esimese ja teise silbi vahel olev pikk 
konsonantaines on lühikese helilise ahtushäälikuga ja pika klusii-
liga: R e i g i kamppv 'kampa, hulka' 4,75, tontti 'tonti' 6,25. 
pumppu 'pumpa' 5,5, kamppvz 'kambas, kampas' 4,75, pafjkkuz 
'pangas, pankas' 6,25, to ή km a n 'Tonkman' 5,75, sötjkmsn 'sea-
tuhned' 5,75; K a s s a r i kafttp 'karta' 11,75; 12, kuritsòz 'kort-
sus' 12. R e i g i s on keskmine pikkus 5,5 ja K a s s a r i s 12. 
Vokaal on siis veelgi rohkem lühenenud. 
Lõpuks tulevad näitesõnad, nagu R e i g i mat mv 'matma' 7.5. 
kassi 'kassi' 6,5, kasvvB 'kasvab' 7, lukkuz 'lukus, lukkus' 6, lukku 
'lukku' 5,75, vettiv 'võtnud' 7,5, räppd 'räpna' 5,75; K a s s a r i 
tappv 'tappa' 19,5, lappsè 'lapsi' 12,5, kassè 'kassi' 14; 15,75. 
kottê 'kotti' 10,25, kottèz 'kotis, kottis' 11, kukkd 'kukke' 9,75. 
R e i g i s on keskmine pikkus 6,5 ja Kassaris 13,25. Mõlema 
keelejuhi näited osutavad, et viimaste suhete puhul on vokaal eel-
mistest juhtudest natuke pikem. 
Kokku võttes esimese silbi lühikese vokaali pikkust kahe-
silbilistes sõnades, võib öelda, et siin on pikkus R e i g i s 5,25—11,25 
ja K a s s a r i s 12—16,25. Kõige pikem on vokaal kahesilbilistes 
sõnades siis, kui esimese ja teise silbi vahel on lühike konsonant 
või lühialguline konsonantühend või lühialguline geminaat ning 
teise silbi lõpus ei ole konsonanti. R e i g i s on siis vokaal 7,5—8 
ja K a s s a r i s 16—16,25. Vokaal on tunduvalt lühem, kui samade 
tingimuste juures teise silbi lõppu lisandub konsonant. R e i g i s 
on siis pikkus 5,25—5,75 ja K a s s a r i s 14—14,5. Sellest näeb, 
kui oluline on esimese silbi vokaali pikkusele teise silbi lahtisus või 
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kinnisus. Teise silbi lahti olles on vokaal kõige lühem juhul, kui 
esimese ja teise silbi vahel on pikk konsonantaines: R e i g i s 
6,5—7,75 ja K a s s a r i s 12,75—13,25. 
Edasi võetakse vaatlusele kolmesilbilised sõnad samadel alus-
tel, nagu rühmitati kahesilbilised: R e i g i niaaämv 'magama' 6,5, 
paoànv 'pagana' 7,25, taràos 'karjaaedade' 9,5, kaläDS 'kalade' 8, 
tahàme 'tahame' 6,25, kerb mv 'Keremaa' 7, SÌIÌDV 'silita' 7, tarä-
DEZ 'karjaaedades' 9,5, kaläosl 'kaladel' 6, ναοάοεί 'vagadel' 8, teoi-
vvn 'teevad' 6,25; K a s s a r i kanàjs 'kanale' 15,5, sioä^os 'sigade* 
9,25; 8,75, kanàfiVD 'kadakad' 16,75, PALÄßVO 'linad' 15, IÌZÌDVI 
'lähedal' 13,5, piiüäJüD 'pügalad' 8,5. R e i g i s on keskmine pik-
kus umb. 7,5 ja K a s s a r i s 12,5. Võrreldes R e i g i keelejuhi 
kolmesilbilisi sõnu ühe- ja kahesilbilistega, ei märka kolmesilbi-
listes erilist vokaali lühenemist, kuigi sõna on pikenenud. Lühene-
mist märkab aga küll K a s s a r i keelejuhil. 
R e i g i akkàms 'hakkame' 8,5, aitnàms 'anname' 5,75, nal-
jattv 'naljata' 8, sattuttve 'puudutab' 6,5; K a s s a r i kirjiiovD 'kir-
jutad' 10,5, kifjÜDvi 'kirjutatud' 11. Kui esimese ja teise silbi 
vahel on lühialguline konsonantühend või lühialguline geminaat, on 
R e i g i s vokaali pikkus umb. 7 ja K a s s a r i s 10,75. Siingi on 
vokaal veidi lühenenud, kui võrrelda seda eelmise rühma vokaaliga. 
Eraldi nimetatagu sõna kiilàjsss 'külla, külasse', kus ii on 4,25. 
Lõpuks on need kolmesilbilised sõnad, milledel esimehe ja 
teise silbi vahekohal on pikaalguline geminaat või konsonantühen-
deis pikk esimene osis: R e i g i kafjGaze 'kangasse' 4,75, sattuvvo 
'puutuvad' 7,5, makkiDS 'vorstide' 8, kokkvoe 'saadude' 7,75, luk-
kiioe 'lukkude' 4,25, ιιίΐιιοε 'hullude' 10, varjvmv 'varjama' 10, 
piikkvDsl 'sokkudel' 6, lippuneav 'lippudega' 4,5, kuttsumv 'kutsuma' 
7,25; K a s s a r i koitéDS 'kottide' 14,75, kottéoEζ 'kottides' 14. 
R e i g i s on vokaali keskmine pikkus umb. 7 ja K a s s a r i s umb. 
14,25. Tüübilt erinevas sõnas k amp manni 'Kampmanni' on a 
pikkus 3,25. 
On jäänud järele neljasilbilised ja veelgi pikemad sõnad: 
R e i g i ναααοείε 'vagadele' 8,25, ίζαίαοείε 'kaladele' 7,5, /araoessf 
'karjaaedadesse' 9,5, kiiDittvov 'kõditada' 5,75, inim n  'inimene' 5, 
sönaUns 'sõnakas' 2,75; K a s s a r i kaziwpop 'kasukaga' 14, έβαε-
mvttv 'tegemata' 10, εΐααοείε 'sigadele' 10,5, νΐοαοεον 'vigadega' 
11,5. R e i g i s on käesoleval juhul vokaali keskmine pikkus kõi-
gest 6 (õigemini 6,125) ja K a s s a r i s 11,5. Näeme siingi, et 
sõna pikkus mõjub kvantiteedile. K a s s a r i s t on jäetud arves-
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tarnata sõna овихэар 'hobusega', milles sõnaalgulise о pikkus on 
21. Absoluutses alguses v õ i v a d vokaalid vahel olla erakordselt 
pikad, kui neid moodustatakse eriti intensiivselt. 
R e i g i kannattvmv 'kannatama' 5 (uuem kuju), каппсюитю 
id. (vanem kuju) 8,25; 3,75, naljattODV 'naljatada' 8, vallattvnv 
'vallatada' 8; K a s s a r i nattuoeuιε 'natuke' 8,25; 11,75. Rei-
g i s on pikkus 6,5 ja K a s s a r i s 10. Vokaali lühenemiseks on 
mõjunud niihästi sõna pikemus kui ka konsonantainese pikemus 
esimese ja teise silbi vahel. K a s s a r i s t on veel sõnad kottèosap 
'kottidega' 13; 11,25, vakkposop 'vakkadega' 16,5, millede esimese 
silbi vokaali keskmine pikkus on 13,5. Näeme ka siin, et sellel 
keelejuhil on taaski vokaal pikem, nagu oli lugu kolmesilbiliste 
sõnadegagi, ehkküll sõna on pikenenud. Pikemuse põhjuseks peab 
olema kvantiteedi koartikulatsioon, mis avaldub tugeva ning pika 
konsonantainese mõjul eelnevas vokaalis. 
Viiesilbilisi sõnu on K a s s a r i s t kirjiiDpmüitO 'kirjutamata', 
kus i pikkus on 11,25. 
Võttes kokku kolme- ja enamsilbiliste sõnade esimese silbi 
lühikese vokaali pikkused, konstateerime, et kolmesilbilistes sõnades 
on R e i g i s pikkus 7—7,5 ja K a s s a r i s 10,75—14,25. Nelja-
silbilistes sõnades on vokaali pikkus R e i g i s 6—6,5 ja K a s s a -
r i s 10—13,5. Pikematest sõnadest tuleb veel üldiselt mainida, et 
neis osutab esimese silbi lühike vokaal eriti suurt kõikuvust. Iga-
sugustes esitatud näidetes on R e i g i s vokaali pikkus 5,25—11,25 
ja K a s s a r i s 10—16,25. — Kodavere murde lühikese vokaali 
kvantiteedist vt. K e t t u n e n KodDial 33 jj-d, Maarja-Magdaleena 
murdest EKA 5, 23 jj-d. L a u r o s e l a FTEPM 162 jj-d järgi on 
soome keele lühikesed esimese silbi vokaalid eesti keele omadest 
natuke pikemad. D o n n e r SMK 33 esinevad karjala vokaalid on 
pikkuselt eesti vokaalidele lähemal. 
P i k a d vokaa l id . 
Ü l i p i k k v o k a a l . 
Kõige pikem on vokaal ühesilbilistes vokaallõpulistes sõnades, 
nagu R e i g i ma 35; 35,25, tö 'töö' 36,5, sô 'soo' 37, tè 'tee' 37,25, 
sâ 'sa' 20,5. Nende sõnade ülipika vokaali keskmine pikkus on 
ilma sõnata sâ — 36,25. Sõna sâ on mõnekordsel kordamisel hääl-
datud liiga lühikeselt, nõnda et häälduskordade keskmine arv on 
tulnud lühem. Pronoomenid on teatavasti eriti altid lühenema. 
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Kõigi diftongide keskmine pikkus on R e i g i s 22,5. Pikkuse 
poolest ei erine siis pikk ja lühike diftong teineteisest kuigi palju. 
Kõige lühem on diftong, kui talle järgneb pikk konsonant-
aines: R e i g i alk 'haigutus' 14,25, paik 'paik, lapp' 16,75, alkku 
'haigutust' 16,25, paikkv 'paika, lappi' 15,25, leikkii 'liiku' 14,25, 
leikkiD 'kaalikaid' 12,25; K a s s a r i laappç 'laupäev' 16, nälttv 
'näidata' 15. R e i g i s on nüüd keskmine pikkus 14,75 ja K a s -
s a r i kahe näite oma on 15,5. Kui vaadata näiteks Ak. Ema-
keele Seltsi murdekogujate kirjapanekuid, siis näeb mõnelgi korral, 
et käsiteldav diftong on märgitud pikaks. Niisugune märkimisviis 
on tekkinud sellest, et diftong ja järgnev klusiil kokku moodusta-
vad õige pika esimese silbi, millel on sama tõusev-langev intonat-
sioon, nagu pikal diftongil. — Eraldi tuleb mainida R e i g i sõnad 
tuisku 'tuisku' 19, kaissu 'kaissu' 21 ja koušsi 'kaussi' 18,25, 
millede diftongi keskmine pikkus on umb. 19,5. Diftongi pikemus 
sõltub 5-st. 
Kaugemal esimest silpi on hiiu murretes diftong haruldane. 
Seal, kus ühiskeeles on diftong, on hiiu murretes enamasti üksik-
vokaal (HMH 90). Kolmanda silbi diftongi kohta on K a s s a -
r i s t üks näide: nattiiGeins 'natuke', kus diftongi pikkus on 15,5. — 
K e t t u n e n KodDial 41 jj-d, M ä g i s t e EKA 5, 36, W i t t r a m 
EKA 134, P a p e EKA 120, L a u r o s e l a FTEPM 214 jj-d, 
D o n n e r SMK 33. 
Teise s i lb i vokaal. 
P o o l p i k k v o k a a l . 
Teise silbi vokaali pikkus on eesti keeles omapärane ning 
ühtlasi ka oluline nähtus. Kui esimene silp ei ole ülipikk, siis on 
harilikult teise silbi vokaal pikem kui tavaline lühike vokaal. 
Vokaali pikemus oleneb mitmest tegurist, milledest olulisim on 
esimese silbi kvantitatiivne iseloom ja teise silbi kinnisus või lah-
tisus. Teise silbi vokaali pikkus on õige oluline lähtekoht eesti 
keele keerulise kvantiteedisüsteemi konstruktsioonis. Vt. selle kohta 
A r i s t e A Quantitative Language (Proceedings of the Third Inter-
national Congress of Phonetic Sciences, Ghent 1938, lk. 276 jj-d); 
S õ s t e r Teise silbi poolpikk vokaal eesti ühiskeeles (EK 1938, 
213 jj-d). — Kõige pikem on teise silbi vokaal kahesilbilistes sõna-
des, mis lõpevad vokaaliga ja milledel on esimese ja teise silbi 
piiril lühike konsonantaines : R e i g i vanà 'vana' 19,25, kalà 'kala' 
16,5, paDà 'pada' 21, raoà 'rada' 21,5, vaoà 'vaga' 17,25, tazà 
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'tasa' 13,25, omà 'oma' 18,5, kazìi 'kasu, kasv' 17, kizii 'kisu' 
16,75, izii 'pikne' 18, seni 'selle' 17,25, meri 'mere, merre' 14, 
vili 'vili' 16,75, pili 'pilv' 18,25, piai 'pigi' 18,75; K a s s a r i kanàu  
'kana' 28,25; 26,25, kalàa 'kala' 21,25, tazà0 'tasa' 26,75, omàr  
'oma' 24,5, kioà0 'keda' 25,75, oaà0 'okas' 21, könõ 'rauk' 22, kilu 
'kitsetall' 21,5, vacAi 'vagu' 24; 21, vanii 'vanu' 23,25, imi 'ime' 
21,75, paal 'tuule- või vihmahoog' 25, pani 'padi' 22. Kummaltki 
keelejuhilt; on 15 näitesõnastikku. R e i g i keelejuhil on keskmine 
vokaali pikkus 17,75 ja K a s s a r i omal 23,5. Esimese silbi lühi-
kesed vokaalid olid Reigis keskmiselt 7,5 ja Kassaris 16,75. Teise 
silbi vokaal on siis Reigis enam kui pool pikem lühikesest, nimelt 
10,25 võrra. Kassaris on teise silbi vokaal pikem 6,75 võrra. 
Samadel tingimustel oli Reigis keskpikk vokaal 22,75 ja Kassaris 20. 
Tegelikult on siis teise silbi vokaal käesoleval juhul lähemal pika 
vokaali kvantiteedinüanssidele kui lühikese omadele. Mõnes sõnas 
on vokaal olnud eriti pikk, nagu K a s s a r i kanà0 28,25; 26,25, 
tazà 26,75 ja kioàa 25,75. Viimases sõnas on esimese silbi i kõi-
gest 9,5 pikk. Et siin on teise silbi vokaal nõnda palju pikem 
esimese silbi omast, sõltub eesti keele omapärast sõna rõhutamisel 
venitada teise silbi vokaali, kui esimene silp ei ole ülipikk. Kui 
esimene silp on ülipikk, siis venitatakse teda ennast. kioàa küsiva 
pronoomenina on kergesti allunud emfatiseerimisele ja seega siis ka 
teise silbi venitamisele. HMH-s ja ka käesolevas töös on teise 
silbi vokaal ikka märgitud poolpikaks, olgugi et pikkus on vahel 
olnud kas või lähemal ülipikale. Niisugusele märkimisviisile on 
andnud tuge tõik, et teise silbi vokaal ei ole stabiilse kvantiteediga, 
vaid kõikuvused on palju suuremad kui esimeses silbis. Sõna 
rõhutamisest, lauserõhust, afektist, emfatiseerimisest jne. olenedes 
on teise silbi vokaal kord pikem, kord lühem. Üldiselt liigub ta 
nn. poolpika ja pika vokaali piirides. Mõnes teises murdes ja 
ühiskeeles võib teise silbi vokaali pikkus olla tunduvalt lühem. 
Esitatud pikkustest on teise silbi poolpikk vokaal ka hiiu murretes 
natuke lühem, kui sõna lõpus on veel konsonant: R e i g i taràz 
'karjaaias' 16,25; K a s s a r i tulin 'tulen' 24, vaoüz 'vajus' 21, 
kaziik 'kasukas' 12,25, piiaàj "piigal' 29,25. K a s s a r i s on vo-
kaali keskmine pikkus 21,5. Vokaal on eriti lühike siis, kui talle 
järgneb poolpikk klusiilaines. Isikuti on siin vokaal nõnda lühike, 
et teda peab arvama täiesti lühikeseks ning märkima lühikesena, 
s. o. kazuk. Eraldi tuleb mainida R e i g i sõnad köhln 8,25 ja 
Lehi m 'lehm' 12, kus teise silbi vokaal on üsna lühike. Ka esimese 
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silbi vokaal oli neis sõnus lühike, nimelt 3,5 ja 3,75. Ülalpool 
(45) on juba öeldud, et h ei takista eelnevat ning järgnevat 
vokaali arvama kokku diftongiks. Seepärast on neis sõnus vokaa-
lidel umb. samad pikkussuhted, nagu diftongi osistel. Suurem eri-
nevus teise silbi vokaali pikkuses on siis, kui kahesilbiline sõna on 
liitsõna osisena. Selle kohta on K a s s a r i s t näited ka^éòook 
'kaevukook' 16,5, oc.àjìiiD 'okaspuud' 14.75, raairek 'rukkirääk' 
9,25, iziiiiili 'piksepilv', millel esimese osise lõpus olev ii on 13,5 
ja teise osise lõpus olev i 15,25, Ijzipert 'Laasi pere', kus è on 
14,25. Liitsõnades võib esineda ka suhteliselt õige pikk vokaal, 
nagu näiteks sõnas tiiliiB&k 'tuletorn', mille è on 23,75. See sõna 
on usutavasti hääldatud nõnda, et mõlemal osisel on olnud oma 
pearõhk. 
Esimese silbi lühikesest vokaalist on näidatud, et igal vokaalil 
on omapikkus. Mida kõrgem on vokaal, seda lühem ta on. Teise 
silbi poolpikast vokaalist ei saa olemasolevate andmete põhjal öelda, 
et siingi tuleks omapikkus esile. R e i g i s näiteks on à keskmine 
pikkus 17,5, ii — 17,25, i- — 15,75, i — 18. K a s s a r i s on 
à 24,75, ii — 22, t. — 21,75, i — 23,5. Omapikkus ei saa juba 
sellegipärast esile tulla, et teise silbi poolpikk vokaal on ebastabiilse 
pikkusega. 
Sõna pikenedes kolme- või neljasilbiliseks lüheneb ootuspära-
selt teise silbi poolpikk vokaal: R e i g i maoämv 'magama' 15,5, 
pat.äiw 'pagana' 12, taràim 'karjaaedade' 10,5, taràDEz 'karjaaeda-
des' 9, kalàDel 'kaladel' 11,75, νααάοεί 'vagadel' 12, kaläoe 'kalade' 
13,25, tahärna 'tahame' 13,75, silioü 'silita' 11,75, kerhmv 'Keremaa' 
10,75, teohvvD 'teevad' 9; K a s s a r i SWCIDE 'sigade' 17, ρϋαά01ρο 
'pügalad' 32,25, li zi DV l 'ligidal' 16,25, sioäjyel 'sigadel' 18,5, kaoàfivo 
'kadakad' 17, palä^cpn 'linad' 19, kanäjt 'kanale' 20,75, kiiläßss 
'külasse' 22. Nüüd on poolpika vokaali keskmine pikkus R e i g i s 
11,75 ja K a s s a r i s 20,5. Kassaris oleks keskmine pikkus natuke 
väikseni, kui ei oleks sõnas piicäjvD hääldatud à0 eriti pikaks. 
Kassari näited osutavad muide ilmekalt, kuivõrd kõikuv on teise 
silbi poolpika vokaali kvantiteet. Kõikuvus on 16,25 ja 32,25 
vahel, nõnda et sõnuti on vokaal ainult pikk ja sõnuti isegi ülipikk. 
Sõna olles neljasilbiline on teise silbi vokaal veelgi lühem: 
R e i g i sönahm 'sõnakas' 10, taraoesse 'karjaaedadesse' 11,25, 
kalcLDil'c 'kaladele' 11,25, kanittVDO 'kõditada' 10,25, ίηίηιεηε 'ini-
mene' 9,75; K a s s a r i teüFmüttp 'tegemata' 14, sicaosls sigadele' 
12.25, kaziiapov 'kasukaga' 11, OBiizacp 'hobusega' 13,5, swaDtap 
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sigadega' 13,25. Re i g i s on vokaal pikk umb. 10 ja Ka s s a r i s 
12,75. Kassaris on vokaal lühem kui harilik lühike vokaal. Rei-
gis on ta küll pikem kui keskmine lühike vokaal, kuid siiski väga 
kaugel keskmisest poolpikast vokaalist, mis oli 17,75. Kui tahe-
) takse täpselt märkida'Reigis esinevat pikkust, võib seda nimetada 
veerandpikaks ning võtta tarvitusele Ä i m ä poolt (Vir. 1932, 385) 
soovitatud märkimisviisi sõna LEHE, tarcì DESSE-, poolpikkuse märk 
hääliku järel. 
Kuidas on teise silbi vokaali pikkus siis, kui esimese ja teise 
silbi piiril on lühialguline konsonantühend Või lühialguline gemi-
naat, näeb järgmistest näidetest: R e i g i tappà 'tapa' 12; 15, 
pukkä 'soku' 13,25, kohkä 'sao' 14,75, rokkä 'roka, supi' 14, nurcà 
'nurga' 14,5, annä 'anna' 13,75, ämmä 'ämma' 16,5, kaffieä 'kamba' 
12; 11,75, pumeä 'pumba' 12,5, almä 'Alma' 10,5, mammà 'mamma' 
13,75, konnä 'konna' 14; 14, Lippu 'lipu' 13, ullii 'hullu' 17, tonoi 
'tondi' 13,25, ναήηί 'vangi' 20,25, kasti 'kasti' 14, tatti 'tati' 14,75,. 
toppi '(pühke)räti ' 14,5, kassi 'kassi' 12,75; K a s s a r i tappä0 'tapa' 
23,5, meitsä0 'metsa' 20,5, sukkä0 'suka' 16,5, kannil 'kannu' 24,25, 
sarai 'särgi' 16,75, kassi 'kassi' 17,75; 20, kotti 'koti' 16,25; 23,75, 
Lappsè 'lapse' 13,5. Käesolevatel tingimustel on poolpika vokaali 
keskmine pikkus R e i g i s 14,25 ja K a s s a r i s 19,25. Sama-
sugustes suhetes oli Reigis esimese silbi lühikese vokaali keskmine 
pikkus 8 ja Kassaris 16. Reigis on siis teise silbi vokaal ilmsesti 
pikem kui lühike vokaal, Kassaris on vahe lühikese vokaali ja 
käesoleva vahel väiksem. 
Esimese silbi vokaali vaadeldes on eraldi toodud kujult siia 
rühma kuuluvad sõnad, mis lõpevad aga klusiiliga. Seepärast 
tuuakse ka teise silbi vokaali käsitlemisel konsonandiga lõppevad 
sõnad eraldi: R e i g i lukkiiD 'lukud' 12; 10, vahnäz 'vannas' 11,75, 
kafjr\àz 'kangas' 13,25, kerj^àD kingad' 18, atjcsi 'hange' 9,25, 
nömnisl 'kanarbikul' 8, pöfzäz 'põrsas' 10,25; K a s s a r i kihnuo 
'kestad' 13,75, talLÈD 'talled' 23,25, neittsit 'neitsi' 10,5, lappsèv 
'lapsed' 14,25, kukkèû 'kuked' 18, kurruo 'kurrud, voldid' 15,25r 
kurttsiiD 'kortsud' 19,75, kafüäß 'kardab' 17, karoä0n 'kardan' 
17,5. Sel juhul on R e i g i s keskmine vokaali pikkus 11,5 ja 
K a s s a r i s 16,5. Vokaal on siis lühem kui eelmises pügalas. 
Esimese silbi lühikesed sõnad olid samades sõnades keskmiselt 
R e i g i s 5,75 ja K a s s a r i s 14. Taaski võime konstateerida, et 
Reigis on õige suur pikkusvahe esimese silbi lühikese ja teise silbi 
poolpika vokaali vahel. Sama ei saa öelda Kassarist. Siin on 
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Natuke lühem on vokaal ühesilbilises konsonandiga lõppevas 
sõnas: R e i g i nar 'naer' 30,75, mâζ 'maas' 29,75, âm 'aam' 26,25, · 
kôn 'koon, lõug' 26, môr 'moor' 31,75, kôl 'kool' 32,75, kôr 'koor' 
29,75, sûr 'suur' 32,5, kêl 'keel' 31, ph 'pliit' 31,75, ÔID 'hoolt' 30, 
koro 'koort' 28, kelo 'keelt' 28,75. Keskmine vokaali pikkus on 
sellel keelejuhil umb. 30. 
Kuidas on vokaali pikkus sel juhul, kui sõna on kahesilbiline 
ning teise silbi lõpus on vokaal, seletavad näited: R e i g i käni 
'kaani' 31,75, kôzi 'koosi, suunda' 25,25, koli 'kooli' 29,25, mòri 
'moori' 33, sène 'seene' 29,25, kêji 'keeli' 32,25, phi 'pliiti' 34,5, 
nöLv 'nõela' 25,5. Keskmine pikkus on nüüd ka 30. K a s s a r i s t 
on olemas vaid üks näitesõna täie 'temale', kus â pikkus on 32,5. 
Kui kahesilbilise sõna lõpus on konsonant, on esimese silbi 
pikk vokaal lühem. Näited on Re i g i s t vörvo 'võõrad' 29, pö-
ZVD "põõsad' 30,5, kôriz 'kooris' 27; 23,75, vanvo 'vaagnad' 24,75; 
26, muz 'ruumis rehetoa ja kambri vahel' 22,25. Vokaali kesk-
mine pikkus on siin 26,25, seega siis õige lähedane keskpika vo-
kaali omale. Nagu näeb allpool, ei ole piir ülipika ja keskpika 
vokaali kvantiteedi vahel järsk. Väga sageli ei ole mõlema kvan-
titeedi erinevuseks oluline mitte suur pikkusvahe, vaid erinevuseks 
on oluline intonatsioon (HMH 138). Samalt Reigi keelejuhilt 
on registreeritud sisseütlev sûrs ζ 'suures' 23,25; 19, keskmisega 21. 
See pikkus on tegelikult keskpika vokaali oma. Katsetamisel keele-
juhti ka kõrvakuulmisega jälgides on siiski kuuldud ülipikka vokaali, 
sest kõneleja püsis ülipikka vokaali iseloomustaval tõusev-Iangeval 
intonatsioonil. Ka kôriz-sõna ei ole teiskordsel katsetusel osutanud 
tõelist ülipikka vokaali. Liitsõnades on ootuspärane ülipikk vokaal 
tavaliselt lühenenud keskpikaks. K a s s a r i liitsõnas ocäBüD 'okas-
puud' on ü pikkus kõigest 18. 
Fonoloogiliselt ülipikk on vokaal ka järgnevates ühesilbilistes 
ja kahesilbilistes sõnades: R e i g i ük 'haak' 23,25, tõp 'toop' 21,25, 
tõt 'toot' 26,75, sop 'seebipära' 19,25, nõk 'kodukäija, surnu' 25,25, 
rut 'niit' 14,75; K a s s a r i pät 'suurem paat' 32,75, kõk Ttook' 
26,5. Käesolevate suhete puhul on R e i g i s keskmine vokaali pik-
kus 21,75 ja K a s s a r i s umb. 29,5. Reigis on vokaal ilmsesti 
palju lühem kui seda oli ülipikk vokaal, kuid Kassari keelejuhil 
on ta taas peaaegu ülipikk. See vastuoluline nähtus oleneb pea-
miselt ka sellest, et Reigi keelejuhil on konsonandid pikemad ning 
lühendavad seega vokaalide pikkust. Kassari keelejuhil on konso-
nandid vastuoksa üsna lühikesed. 
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Kahesilbilistest sõnadest saame järgmised pikkused: R e i g i 
äkkiz 'haakis, haagis' 19,5, toppi 'toopi' 20,25, tõtti 'tooti' 23,5, 
nokki 'surnut, kodukäijat' 23, sõppv 'seebipära' 19,75, nitti 'niitu' 
13,75; 14,5; K a s s a r i pätte 'paati' 23,75, kõkkõ 'kooku' 21,25, 
kit mv 'kiitma' 14, kittòz 'kiitus' 13,75. R e i g i s on vokaali kesk-
mine pikkus 19,25 ja K a s s a r i s 18,25. Vokaali keskmise iild-
pikkuse lühidusele on mõjunud i väike kvantiteet. Ülalpool (43) 
on mainitud, et kõrgematel vokaalidel on pikkus lühem kui mada-
latel. Pandagu selleks eriti tähele käesoleva pügala Kassari näi-
teid. Kui sõna on kahesilbiline, ei ole meil enam kahtlustki, et 
vokaal on keskpikk. Kui panna tähele eesti murdeuurijate märk-
meid, siis kohtab märkimisviise, mis tähistavad kõnesoleval juhul 
kas pikka või ülipikka vokaali. Murdeuurijail võib olla õigus nii-
hästi ühel kui teisel juhul. Murdeti või isikuti võib vokaal olla 
kas lühem või pikem. Väga sageli võib aga kõrvagagi kuulda, 
et vokaal on pikkuselt keskpika ja ülipika vahel, s. o. poolteist-
pikk, mida on tähistatud kujul top, toppi. Ülaltoodust nähtub, et 
hiiu murretes on isikuti kõnesolev vokaal vaid keskpikk, kuid isi-
kuti ka pikem. Hiiu murde kõneleja peab seda vokaali ülipikaks, 
sest sel on ülipika vokaali fonoloogiline ülesanne. Seda osutab 
kõige paremini vokaali kvaliteet. Hiiu murretes on ilmne vahe 
enamate vokaalide kõrgusastmes selle järgi, kas häälik on kesk-
või ülipikk. Käesoleval juhul on vokaalidel ülipika hääliku kvali-
teet. Ka intonatsioon on ülipika vokaali oma. 
Liitsõnades võib siingi rühmas vokaal olla lühem. K a s s a -
r i s t on registreeritud ka^õcõk 'kaevukook' 14,5; 17, niciršk 
'rukkirääk' 18, tiilhrnk 'tuletorn' 21. oüwecök 'õueköök, suviköök' 
17,5, lappssülk 'lapsekiik' 11,5, vaPštezek 'vaestemaja' 24,25. 
K e s k p i k k v o k a a l . 
On jäänud järele need sõnad, kus esineb keskpikk vokaal: 
R e i g i adi 'haagi' 22,5, vaak 'vaagen' 24, käni 'kaani' 18,75, kõzi 
'koosi, suuna' 21, õns 'ruum rehetoa ja kambri vahel' 24, sòeà 
'seebipära' 19,25, kõri 'koori' 22,75; 26, kõli 'kooli' 26,5, mòri 
'moori' 24,75, to DÌ 'toodi' 23,5, no GÌ 'surnu, kodukäija' 25,5, tõei 
'toobi' 20,5, sûrè 'suure' 23, rimi 'niidu' 20,75; 20, pizi 'pliidi' 26,25, 
kõniiD 'koonud, lõuad' 19,5, sënèz 'seen' 22,25, këlèo 'keeled' 19,25, 
vömz 'võõras' 24,75, pôzàz 'põõsas' 26,75; K a s s a r i krìmào  
'kraami' 15,5, p'jDÌ 'paadi' 24,75, kõcõ 'koogu' 20, kiDà, 'kiida' 
16,75, sjBàj. 'saabas' 23,25. Kui sõna on kahesilbiline, on R e i -
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g i s keskpika vokaali pikkus keskmiselt 22,75 ja K a s s a r i s 20. 
Viimaselt murdealalt registreeritud liitsõnas Lo zip e rk 'Laasi pere' 
on J pikkus 16. 
On jäänud käsitlemata veel mõned üksikud pikemad kui kahe-
silbilised sõnad, kus esineb pikk vokaal. R e i g i s t on olemas 
riitti neat? 'niitudega' 10,75, käkki DE? 'kaakides ' 15,25 j a toppi DE Ζ 
'toopides' 16,5, millede pika vokaali keskmine pikkus on umb. 14,25. 
Fonoloogiliselt on siin vokaal ülipikk, kuid tõeliselt isegi lühem kui 
keskpikk kahesilbilistes sõnades. Pikemates sõnades on kõik hää-
likud lühemad. Säilib aga häälikute omavaheline pikkussuhe ja. 
mis eriti on oluline, ülipikka vokaali iseloomustav intonatsioon. 
K a s s a r i s t on pikematest sõnadest tòmattv 'toomata' 15,5 ja 
käziGÕssE 'kaasikusse' 23. 
Ülalesitatust nähtub, et ülipikk vokaal, on R e i g i s pikk 
26,25—36,25 ja K a s s a r i s umb. o2,5. Poolteistpikk vokaal on 
K a s s a r i s 18,25—29,5. R e i g i s on selle pikkusastme asemel 
keskpikk vokaal pikkusega 19,25—21,75. Keskpikk vokaal on 
R e i g i s keskmiselt 22,75 ja K a s s a r i s 20. Andmed on iihe-
ja kahesilbiliste sõnade kohta. Pikemais sõnus on kõik kvanti-
teediastmed lühemad. — I n g l i s t EKA 59, B e r g - A r i s t e EKA 
60, J ü r g e n EKA 61, K e t t u n e n KodDial 39 jj-d, L a u r o s e l a 
FTEPM 106 jj-d. 
D i f t o n g i d . 
Selle järgi, kui pikk on diftongi teine osis, on diftongid jaga-
tud pikkadeks ja lühikesteks. Ostsillograafilised uurimused eesti 
keele kohta on täpselt näidanud, kui pikk on ühel või teisel juhul 
teine osis ja kui pikk esimene. Nn. pikas diftongis ei ole üksnes 
teine osis pikk, vaid ka esimene on pikem, kuid esimese osise pike-
mus ei ole nõnda silmatorkav ega mõõduandev (HMH 167 jj-d). 
Kümograafilised meetodid ei luba aga enamail juhtudel täpselt 
vahet teha diftongi osiste vahel ja sellepärast tuuakse siinkohal 
diftongid tervikuna ning arvestatakse ainult nende üldpikkust. 
Kõige pikem on diftong ühesilbilistes sõnades, mis lõpevad vokaa-
liga. Selle kohta on Re i g i s t või 'või' 37,25, koi 'koi' 38,25.. 
Kahe sõna diftongi keskmine pikkus on 37,75. 
Kui ühesilbilise diftongilise sõna lõpus on veel konsonant, on 
diftong lühem, samuti nagu niisugusel juhul oli lühem ka pikk 
üksikvokaal. Näited on Rei g i s t : oùz 'aus' 32,25, loid 'laul' 31, 
our 'aur' 25,5; käiz 'käis' 33, täio 'täid' 26,75; teie 'leib' 24,75, 
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söio 'sõid' 23,75; 23,5, töio 'tõid' 26,5, köiz 'köis' 32,75; niiiD 
'nüüd' 29; kähr 'kaer' 30,25; kòhr 'koer' 26,75. Diftongi pikkus-
tes on kõikuvused õige suured, nimelt 23,5—33. Keskmine pik-
kus on 28. Ülalpool (44) on nimetatud, et järgnev s-häälik mõ-
jub pikendavalt temale eelnevale vokaalile. Seda s-i mõju näeme 
ka siin diftongide puhul. 
Kui esimeses silbis on samad tingimused, kuid sõna ise on 
kahesilbiline, on pikkused järgmised: R e i g i oùzv 'ausa' 32,25, 
oürii 'auru' 28,75, kahrn 'kaera' 30,25, kòhrv 'koera' 28,25, pelon 
'peigmeest' 22, UHBO 'leiba' 22,75, LOÜLVD 'laulab' 24, vahrtD 'vae-
raid' 28,5. Nüüd on keskmine pikkus natuke lühem, s. o. 27. 
Kolmel esitatud juhul on meil tegemist pika diftongiga. Peale 
pikkuse iseloomustab pikka diftongi tõusev-langev intonatsioon, 
nagu sama intonatsioon iseloomustab ka ülipikka vokaali. Ülipika 
diftongi pikkuse kõikuvused on suured, olles 22 ja 38,25 vahel 
keskmistega 27—37,75. Nõnda siis pole pika diftongi määrajaks 
üksnes tõeline pikkus, ent ka pikkusega kaasaskäiv kindel intonat-
sioon. — Kui sõna, milles esineb nn. pikk diftong, on pikem kui 
kahesilbiline, on diftong üldiselt lühidavõitu. R e i g i s t on meil 
olemas sõnad loitluoe 'laulude' 22 ja OÜZÜGV 'ausaga' 26,5 ning 
K a s s a r i s t liitsõna vaëstszëk 'vaestemaja' 26. Sõnas kainoin 
"kaenla' on diftong pikk 13,75, sõnas kainlvz 'kaenlas' 12 ja vai/w-
lam- 'vaenlane' 17,25. \riimased näited on Re i g i s t . 
Foneetiliselt ning fonoloogiliselt lühike diftong on pikkuselt 
niisugune: R e i g i kaèrà 'kaera' 25,5, kaizà 'kaisu' 24,75, paizh 
'paise' 27/25, paìcà 'paiga, lapi' 23, aìoìi 'haigutuse' 21,75; koüzi 
'kausi' 23,25, lo ula 'laulu' 22, oürii 'auru' 19,25, koèrà 'koera' 21,75; 
tuizii 'tuisu' 21, mulstà 'mõista' 25,25, leiaii 'liigu' 20,75, lelchz 
'kaalikas'16,75; К a s s a r i neïttsït 'neitsi' 14,75, päikkh 'päike'26. 
Esilolevad näited osutavad kõigepealt hästi ilmekalt, et need reeg-
lid, mis on püstitatud vokaalide omapikkuste kohta (42), kehtivad 
ka diftongide puhul, a-ga algava diftongi keskmine pikkus on 24,5, 
o-ga algava oma 21,5 ja u-ga algava oma 21, kui jätta arvesta-
mata sõna mulstà. Viimane sõna näitab taas, et s-i ees kalduvad 
diftongidki pikenema. Sõnapaar lehnt ja lelchz võivad osutada 
seda, et siis, kui teine silp on kinnine, võib diftong 'üheneda. Sama 
osutab ka K a s s a r i näide neïttsït. Pikematest sõnadest on R e i g i 
sõnas oüriins 'aurune' diftong 18,25 ja K a s s a r i sõnas lehvopkss 
'lõigatakse' 16,75. 
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lappsé 'lapsi' 10,5; 11. Nende näidete varal võime igatahes väita, 
et vokaal on käesoleval juhul pikem kui siis, kui kahe silbi vahel 
on ainult pikk klusiilaines. Seda kinnitab ka sõna kit mv 'kiitma' 
K a s s a r i s t , mille lõppvokaali pikkus on 13,75 (vt. vähe alla-
poole). 
Esimeses silbis on lühike vokaal, millele esimese ja teise silbi 
piiril järgneb ülipikk klusiilaines; teine silp on lahti: R e i g i räppd 
'saunas või rehetoas oleva suitsuaugu'9, lukku 'lukku' 5,75; K a s -
s a r i kottê 'kotti' 12, kukkd 'kukke' 13, tappv 'tappa' 21. Esimesel 
murdealal on keskmine pikkus umb. 7,5 ja teisel 15,25. Kassari 
ebatavaliselt suur pikkus on sõna tappv tõttu, mis on hääldatud 
kuidagi venitades. Ilma selle sõnata on siin keskmine pikkus 12,5, 
mis on usutavam tõeline keskmine pikkus. 
Kus teine silp on suletud, selle kohta on paar näidet : R e i g i 
lukkuz 'lukus, lukkus' 6 ja K a s s a r i kottèz 'kotis, kottis' 10. Neil 
juhtudel on teise silbi vokaal muidugi lühem. 
Lõpuks on sõnu, kus esimeses silbis on pikk vokaal või 
diftong. Kõigepealt järgnegu näited pikast vokaalist sõnades, 
mille teine silp on lahtine: R e i g i toppi 'toopi' 12, tõtti 'tooti' 
9,75, nitti 'niitu' 13,25; 12,5, nokki 'surnut, kodukäijat' 9,5, sõppv 
'seebipära' 10; K a s s a r i pätte 'paati' 12, kõkkõ 'kooku' 13. 
R e i g i s on teise silbi vokaali keskmine pikkus 11,25 ja K a s s a -
r i s 12,5. Kui teine silp on kinnine, on R e i g i s vokaal tunduvalt 
lühem: äkkiz 'haagis, haakis' 8,75. K a s s a r i s t on ka vaid üks 
näide klttõz 'kiitus' pikkusega 12,75. 
Diftongilisi sõnu oa Re i g i s t lelkku 'liiku' 12,25, aiikkii 
'auku' 10,25, paikku 'lappi, paika' 11, keskmise pikkusega 11; 
K a s s a r i s t pälkki• 'päike' 15,75, nälttv 'näidata' 12,75, laüppv 
'laupäev' 17, laâkkê 'lauku' 18, keskmisega umb. 15,75. 
Kõik senitoodud näited on olnud kahesilbilistest sõnadest. Neis 
kõigub R e i g i s teise silbi lühikese vokaali pikkus 7,5 ja 11,5 vahel, 
kui teine silp on lahtine — 6 ja 8,75 vahel, kui teine silp on sule-
tud. K a s s a r i s on eelmisel juhul vokaali kõikuvus 12 ja 15,75 
vahel ja teisel juhul 10 ja 12,75. Teame juba, et Kassari keele-
juhil on vokaalid tunduvalt pikemad kui Reigi omal. Temal on 
absoluutsest pikkusest hoolimata teise silbi lühike vokaal tõeliselt 
hästi lühike, nimelt lühem kui harilik esimese silbi lühike vokaal. 
Reigi keelejuhil on ka enamatel juhtudel vokaal lühike, kuid vahel 
on seda absoluutses lõpus hääldatud pikemana. 
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Pikemates kui kahesilbilistes sõnades on käsitlusel olevatel 
tingimustel vokaal ülilühike: R e i g i kai/ovze 'kangasse' 11,25, 
kampmanni 'Kampmanni' 4,75, sattuvvo puutuvad' 3,5, kokkoon 
'saadude' 4,75, liikkune 'lukkude' 5.5, makkine 'vorstide' 4,5. pak-
ku nel 'sokkudel' 4,5, üllaim 'hullude' 6,75, vafjumv 'varjama' 8, 
kutt sumu 'kutsuma' 4,5, kakkinez 'kaakides' 1,75, toppi nez 'toopi-
des' 3,25, oiizOGV 'ausaga' 6,25, lo illune 'laulude' 4,75, vainnlune 
'vaenlane' 7; kottène 'kottide' 4,5, kottê nez 'kottides' 4,5. Kolme-
silbiliste sõnade teise silbi keskmine pikkus on R e i g i s 5,75 ja 
K a s s a r i s 4,5. Neljasilbiliste sõnade teise silbi vokaal on R e i -
g i s lippuoeoO 'lippudega' 5, nitti пит 'niitudega' 2,25, keskmise 
pikkusega umb. 3,75; K a s s a r i s kottènexw 'kottidega' 4,75; 4.5, 
vakkpneap 'vakkadega' 4,75, keskmise pikkusega umb. 4,75. Kolme-
ja neljasilbiliste sõnade teise silbi vokaali pikkust iseloomustab 
äärmiselt suur kõikuvus. Nõnda näit. on Reigis kolmesilbilistes 
sõnades kõikuvus 1,75 ja 11,25 vahel. Teise silbi lühikese vokaali 
kohta vt. sama kirjandust, mis on toodud poolpika vokaali puhul. 
K o l m a n d a , n e l j a n d a j a v i i e n d a s i lb i vokaal . 
Kolmanda silbi vokaalist on võrdlemisi ohtrasti näiteid ja 
sellepärast on võimalik seda vokaali vaatluse alla võtta samadel 
põhimõtetel, milledel vaadeldi teise silbi vokaali. Kui esimene silp 
on lühikese vokaaliga ning teises silbis on poolpikk vokaal, on 
kolmanda silbi vokaal järgmiste pikkustega silbi enese lahti olles: 
R e i g i maaàmv 'magama' 9, paoàiw 'pagana' 11,25, taräoe 'karja-
aedade' 15,25, kalàne 'kalade' 12,5, tahàme 'tahame' 11,5, silinv 
'silita' 12,5, k er emu 'Keremaa' 11,25; K a s s a r i külä0sse 'külla, 
külasse' 13,5, sioä0ne 'sigade' 8,5; 12,75, kanàjie 'kanale' 13,25. 
R e i g i s on keskmine pikkus umb. 12 ja К a s s a r i s ka 12. Viima-
sel murdealal on meil tegemist kindlasti lühikese vokaaliga, esimesel 
on aga tegelikult poolpikk vokaal. Poolpikkus ei ole kuidagi fono-
loogiline, vaid see oleneb keelejuhi harjumusest "venitada" kõiki 
sõnalõpul olevaid vokaale, mida Kassari keelejuht ei tee silma-
torkavalt palju. Kui teine silp on kinni, on mõlemal keelejuhil 
vokaal lühike: R e i g i taràoez 'karjaaedades' 11,75, kalàDsl 'kala-
del' 7,75, vacàoel 'vagadel' 6,75, teoevuo 'teevad' 7,5; K a s s a r i 
pûcàJpD 'pügalad' 7, lizioul 'ligidal' 10, kanäßpo 'kadakad' 8, 
palàfiÇD 'linad, palakad' 7,5, kirjiiDUD 'kirjutad' 7,5, kirjimpt 'kirju-
tatud' 7. Nüüd on R e i g i s keskmine vokaali pikkus 8 ja K a s -
s a r i s 7. Lühike on vokaal ka siis, kui tingimused on samad,. 
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kuid sõna ise on pikem kui kolmesilbiline : R e i g i sonatene 'sõna-
kas' 5,75, taraoesse 'karjaaedadesse' 11,75, vaoanele 'vagadele' 6,75, 
kalcLDsls 'kaladele' 6,5, kuDittenv 'kõditada' 5,5, inimene 'inimene' 
5,5; K a s s a r i teoemvttv 'tegemata' 8,75, sicaoele 'sigadele' 21. 
ka^aaaite 'kajakate' 7, kaziiGOcD 'kasukaga' 8,5, OBUZdcv 'hobu-
sega' 11,5, νίααοΒΛ,υ 'vigadega' 7,75. R e i g i s on keskmine vokaali 
pikkus 7 ja K a s s a r i s 10,75. Veelgi pikematest sõnadest on 
K a s s a r i s t kirjiiDipmvttv 'kirjutamata' 7,5. — Pandagu tähele, et 
siingi on s-i ees (sõnas taraoesse) vokaal pikem kui muudel 
juhtudel. 
Kui esimene silp on pikk, on kolmanda silbi vokaal lühem 
kui eelmises rühmas. Selle kohta on mõned näited sõnadest, mil-
lede kolmas silp lõpeb vokaaliga: R e i g i nai j atte 'naljata' 9, 
annäme 'anname' 9,75, oünine 'aurune' 13,5, sattuttüB 'puudutab' 5, 
keskmisega 9,25. K a s s a r i s t on ainult sõna tòmattv 'toomata' 
9,25. Edasi on näiteid neljasilbilistest sõnadest: R e i g i nai jatte iw 
'naljatada' 4,75, vaUattvoi? 'vallatada' 4,75, kahnanvrnv 'kanna-
tama' 7,25; 6,25, kannattemv 'kannatama' 7, keskmise pikkusega 6. 
K a s s a r i s t on leloüDükse 'lõigatakse' 8,75, kaziaõsse 'kaasikusse' 7, 
keskmisega umb. 7,75. 
Lõpuks on sõnu, kus esimene silp on ülipikk: R e i g i kafjovze 
'kangasse' 6,75, kampmanni 'Kampmanni' 5,75, kokkvoe 'saa-
dude' 13,75, lukkuoe 'lukkude' 13, makkioe 'vorstide' 13,75, UUUDE 
'hullude' 15,5, varjvmv 'varjama' 10, kuttsumv 'kutsuma' 12, OÌIZVGIι 
'ausaga' 10,25, loiiliwe 'laulude' 15, vainotene 'vaenlane' 10, kesk-
misega 11,5. K a s s a r i s t on taas vaid üks sõna koìtèoe 'kottide' 
pikkusega 12. Kui silp on kinnine, on R e i g i s pikkused järgmised : 
sattuvvD 'puutuvad' 6,25, pukkvoel 'sokkudel' 7,25, käkkioeζ 'kaa-
kides' 8,5, tõppioez 'toopides' 10. Keskmine on 8. K a s s a r i kottènez 
'kottides' 7,25. Veelgi lühem on vokaal, kui sõna on pikem kui 
kolmesilbiline: R e i g i Ирриоеси 'lippudega' 3,25, nittineüO 'niitu-
dega' 5,75, keskmisega 4,5. K a s s a r i kottèDeoy 'kottidega' 13; 
11,25, vakkanecw 'vakkadega' 10,25, vokaali keskmise pikkusega 11,5. 
Kõiki kolmanda silbi vokaale kokku võttes, võime öelda, et 
R e i g i s on lahtise silbi puhul keskmine pikkus 9,25—12 ja kin-
nise silbi puhul 8. Kui sõna on neljasilbiline, on kolmanda silbi 
vokaal pikk keskmiselt 4,5—7. K a s s a r i s on lahtises silbis kesk-
mine pikkus samuti 9,25—12, kinnises silbis aga 7,25—7 ja pike-
mais sõnus 7,75—11,5. Kolmanda silbi vokaali pikkus oleneb 
suurel määral siis sellest, missugune on esimene silp ja kas kolmas 
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silp ise on lahtine või kinnine. Nagu osutavad näited, ei näi 
pikkuseks kaasa mõjuvat asjaolu, kas kolmas silp on rõhuline või 
rõhutu. 
Umbes samapikkune on lõppvokaal neljandas silbis. Siingi 
näeme, et vokaali pikkusele avaldab mõju esimese silbi pikkus. 
Kui esimene silp on lühike, on neljanda silbi vokaal järgmiste 
pikkustega : R e i g i sönaime 'sõnakas' 8, taraoesse 'karjaaedadesse' 
13,5, vacaoele 'vagadele' 12,25, kalaoele 'kaladele' 11,5, kuoiitODü 
'kõditada' 9,5, inimene 'inimene' 9,5. Keskmine vokaali pikkus on 
10,75. К a s s a r i s t on teaemaitp 'tegemata' 5,5, siaaoele 'sigadele' 3, 
kaèacatte 'kajakate' 10,5, kaziiopop 'kasukaga' 7,75, OBUZdap 'hobu-
sega' 9, vioaoecp 'vigadega' 10,5, keskmise pikkusega 7,75. 
Kui esimene silp on pikem, on R e i g i s neljanda silbi vokaal 
lühem: kannattvmO 'kannatama' 8,75, naljattvDV 'naljatada' 10, 
vallattvDO "vallatada' 10,75, kannaoOmv 'kannatama' 9; 8,5, kesk-
mise pikkusega umb. 9,75. K a s s a r i s ei märka siin vokaali 
lühenemist, vaid olemasoleva is näiteis on just vastupidi vokaal 
pikem: kaziaõsse 'kaasikusse' 11.5, nattiioeine 'natuke' 15,75; 12,5, 
leiapopkse 'lõigatakse' 14, keskmisega 12,5. Viiesilbilises sõnas 
kirjiiDpmpftp 'kirjutamata' on neljanda silbi vokaali pikkus 7,5. 
Lõpuks on näiteid sellest, kus esimene silp on ülipikk : R e i g i 
lippUDeav 'lippudega' 9, шШоес.п 'niitudega' 5, keskmisega 7. 
K a s s a r i kottèoeap 'kottidega' 9,75; 10,5, vakkpoeap 'vakkadega' 
12, keskmisega 10,75. 
Viienda silbi lõpus olevaist vokaalidest on olemas vaid üks 
näide K a s s a r i s t kifjiiDpmpitp 'kirjutamata', kus sõnalõpulise ρ 
pikkus on 6,25. 
Hiiu murretele on iseloomustavaks jooneks tugev reduktsioon 
(HMH 138 jj-d). Reduktsioon tuleb eriti ilmekalt esile rõhututes 
järgsilpides. Eeltoodud käsitluses oleme näinud, et redutseeritud 
häälik ei tarvitse alati olla ka tingimata hästi lühike, vaid vahel 
ta on koguni pikem kui taandamata häälik. Reduktsioon oleneb 
siis hiiu murretes täiel määral hääldusintensiteedi lõtvumisest ja 
vastavate hääldusorganite loiust tegevusest. Lõtv artikulatsioon 
võib aga ajaliselt kesta üsna pikka aega. 
Sõnalõpuline vokaal ei lõpe alati otsekohe, vaid peale tegelikku 
vokaali moodustamist kuuleb veel nõrka h- või ^-häälikut. Mõne-
del eestlastel on sõnalõpus oleva vokaali hõngamine eriti üldine 
ning hästi tugev. Käesolevaks tööks kasutada olnud keelejuh-
tidest on R e i g i omal mõnigi kord lõpphõngus olnud selgesti kuul-
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mõlemate silpide vokaalid peaaegu samapikkused, kuigi teise silbi 
vokaal on natuke pikem. — Liitsõnades on vokaal muidugi lühem, 
näit. K a s s a r i sõnas kastiaäz 'kastikaas', kus ì on 10,5. 
< 7 
Lühem on teise silbi vokaal ka pikemates kui kolmesilbilistes 
sõnades: R e i g i ahnàms 'anname' 12, naljattv 'naljata' 6,5, sat-
tuttvB 'puudutab' 6; K a s s a r i kirjùnvD 'kirjutad' 14, kirjiiDpt 
'kirjutatud' 12,75. R e i g i s on keskmine pikkus umb. 8 ja K a s -
s a r i s 13,25. Poolpikk on vokaal tegelikult ainult Reigi esimeses 
näites, kuna mujal ta on lühike. 
Täiesti lühike on vokaal ka neljasilbilistes ja pikemates sõna-
des: R e i g i kannaitvmO 'kannatama' 8,25, kahnaovmv 'kannatama 
(vanem kuju) ' 8,25; 6, vallaltvDV 'vallatada' 8, naljattODO 'nalja-
tada' 5,75; K a s s a r i nattuaeins 'natuke' 4,25; 4,5, kirjunpmüttp 
'kirjutamata' 6,5. Saame R e i g i s t keskmise pikkuse 7,25 ja 
K a s s a r i s t 5. 
Vaatlemata on veel need sõnad, kus esimeses silbis on pikk 
vokaal või lühike diftong: R e i g i sòeà 'seebipära' 15,5, väe,в 
'vaagen' 16,5, siire 'suure' 16, kòzì 'koosi, suuna' 12,5, kõli 'kooli' 
19, mori 'moori' 13,75, pizi 'pliidi' 21,25, kòrì 'koori' 14; 15,5, 
tòBi 'toobi' 17,75, aol 'haagi' 13,75, to DI 'toodi' 15,75, ni DÌ 'niidu' 
20,75; 19,75, nò ai 'surnu, kodukäija' 14,75, käni 'kaani' 12; K a s -
s a r i kÏDà0 'kiida' 22,75, knmän 'kraami' 29, kòaò 'koogu' 19,25, 
ρ j oi 'paadi' 20. Käesoleval juhul on R e i g i s pikkus keskmiselt 
15,5 ja K a s s a r i s 22,75. 
Kui teise silbi lõpus on veel konsonant, on teise silbi vokaal 
natuke lühem, nagu osutavad R e i g i näited: nöläz 'nõel' 13,75, 
këlsD 'keeled' 11, vöräz 'võõras' 13,75, pözäz 'põõsas' 16,75, kõniiD 
'koonud' 10,25, sënez 'seen' 11,75, onez ' ruum rehetoa ja kambri 
vahel' 11,75. Nende sõnade vokaali keskmine pikkus on 12,75. 
K a s s a r i s t on vaid üks sõna s3ßä0z 'saabas' pikkusega 24,5. 
Kui viimastes rühmades saadud teise silbi vokaali pikkusi 
võrdleme samade sõnade esimese silbi vokaali pikkustega, näeme, 
et mõlemad pikkused on üsna lähedal teineteisele. R e i g i s oli 
keskpika vokaali pikkus keskmiselt 22,75 ja K a s s a r i s 20. 
Reigis on siis teises silbis tõeline poolpikk vokaal, kuid Kassaris on 
teise silbi vokaal esimese silbi omast keskmiselt veelgi pikem, 
seega ka vähemalt keskpikk. Lisatagu siingi juhud pikemate 
sõnadega. K a s s a r i s t on sõnad tõmattp 'toomata' teise silbi 
vokaali pikkusega 18 ja kaziaõsse. kus / on ülilühike, nimelt vaid 6. 
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Lõpuks on esitada sõnad, kus esimeses silbis on lühike dif-
tong: R e i g i païaà 'lapi. paiga' 15, kaèrà 'kaera' 11,25, koèrà 
'koera' 14,5, mulstà 'mõista' 16, pelini 'psidu' 14,75, Lehm 'liigu' 
16,25, loidii 'laulu' 17,25, oürii 'auru' 16, aleni 'haigutuse' 16,75, 
tuhli 'tuisu' 13,5, kalzii 'kaisu' 15,75, pähh 'paise' 16, koüzi 'kausi' 
15,5, vaèràz 'vaeras' 10, leìosz 'kaalikas' 13,5; K a s s a r i птгю
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'näita' 29, laiiGÌD 'laugud' 21. Diftongilistes sõnades on teise silbi 
vokaali pikkus R e i g i s 14,75 ja K a s s a r i s 25. Selles rühmas 
on teise silbi vokaal natuke pikem kui ta oli eelmises. Kui jätta 
keskmise arvestusest välja konsonandiga lõppevad näited, saab 
veelgi pikema vokaali, nimelt keskmisega 15,25. Konsonandiga 
lõppevate sõnade keskmine on 11.75. Viimased andmed on Reigi 
kohta. Toodagu siin ka paar näidet pikematest sõnadest, kus 
vokaal on lühem: R e i g i oüriim 'aurune' ii pikkusega 10,25 ja 
K a s s a r i ielaaopkss 'lõigatakse', kus teise silbi a on kõigest 8,25. 
Eeltoodust oleme näinud, et siis, kui esimene silp ei ole üli-
pikk, on kahe- ja kolmesilbilistes sõnades teise silbi vokaal hari-
likult pikem, mida käesolevaski töös on tavakohaselt nimetatud 
poolpikaks. Kahesilbilistes sõnades on poolpikk vokaal pikem kui 
kolmesilbilistes. Samade suhete valitsedes oli näiteks kahesilbiliste 
sõnade poolpikk vokaal R e i g i s 17,75 ja K a s s a r i s 23,5 ning 
kolmesilbiliste oma R e i g i s 11,75 ja К a s s a ri s 20,5. Poolpikaks 
nimetatud vokaali pikkus on õige kõikuv. R e i g i s on see 11,5 ja 
17,5 vahel ja K a s s a r i s 16,5 ja 25 vahel. Kõikuvus oleneb suu-
relt osalt sellest, kuidas sõna on rõhutatud. See tõsiasi tuleb eriti 
lauses esile. Lauserõhulises asendis on vokaal vahel venitatud ise-
äranis pikaks ja lauserõhutus ta võib olla päris lühike. Peale selle 
sõltub pikkus esimese silbi iseloomust ning konsonantainese pikku-
sest esimese ja teise silbi vahel. Ka on väga oluline see, kas teine 
silp on lahtine või kinnine. Näeme siis, et teise silbi poolpikk 
vokaal on tihedasti seotud eesti keele üldise kvaliteedisüsteemiga, 
kuigi teine silp ise on keskne tegur mitmete kvantiteedinähtuste 
esinemisel ja reguleerimisel. Kuidas eesti keele tsentralisatsioon 
oleneb suurel määral just teisest silbist, selle kohta vt. НМП 29 jj-d. 
Mõnes eesti murdes on enam tendentsi "venitada" teist silpi kui 
mõnes teises. Kahjuks on meil olemas ainult üsna puudulikke 
ülevaateid paari üksiku murdeala ja osalt ka ühiskeele kohta. 
Ühiskeelest on meil kõigepealt S õ s t e r Teise silbi poolpikk vo-
kaal eesti ühiskeeles (EK 1938, 213—223). Autori 7 katsealu-
selt hangitud andmed on lähedased hiiu murrete omadele. K e t -
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tu n en KodDial 34 jj-d on ohtrasti näiteid Kodavere murde teise 
silbi vokaalist. Sellel murdealal on aga vokaal lühem kui Hiius, 
kuigi mitte väga palju. Umbes võrdse pildi hiiu murretega paku-
vad ka käsikirjalised uurimused ühiskeelest: M ä g i s t e EKA 5, 
23 jj-d. U n t EKA 102 ja I l v e s EKA 153, eriti lk. 27. Alla-
kirjutanule on jäänud Tartu Ülikooli Foneetikalaboratooriumis 
tehtud katsetusist niisugune üldmulje, et idapoolsel eesti keelealal 
ei ole teise silbi vokaal nõnda pikk kui läänes. Eriti pikk näib 
silp olevat saartel ja kõige lühem rannamurretes, kus on üldse 
erilised kvantiteedisuhted. Lauses võib Hiiu naistel teine silp olla 
sageli äärmiselt pikk, nii et muu osa sõnast taandub niihästi 
kvantiteedi kui ka kvaliteedi poolest. Ühiskeele seisukohalt eba-
tavalist teise silbi venitamist kuuleb veel muudelgi saartel. 
L ü h i k e v o k a a l . 
Teine silp ei ole enam nii pikk, kui esimene silp on ülipikk. 
Ka siin peab eraldi tähele panema juhte eri kvantiteedisuhetega. 
Kui esimeses silbis on ülipikk vokaalaines ning esimese ja teise 
silbi vahel on lühike konsonantaines ja sõna lõpeb vokaaliga, on 
lühike vokaal kõige pikem: R e i g i nõlv 'nõela' 12,25, koli 'kooli' 
14,25. mòri 'moori' 9, phi 'pliiti1 1β,5, kêli 'keeli' 13,75, käni 
'kaani' 8,5, sens 'seene' 9, ko zi 'koosi, suunda' 8,25; K a s s a r i 
täis 'temale' 12,25. R e i g i s on keskmine pikkus 11,5. 
Kui tingimused on samad, sõna esimeses silbis on aga pikk 
diftong, on teise silbi vokaal natuke lühem kui eelmises pügalas 
toodud juhtudel: R e i g i lehm 'leiba' 8,25, oiizv 'ausa' 13,25, olirli 
'auru' 11, kõsru 'koera' 8,75, kasrn 'kaera' 9,25. Nende sõnade 
teise silbi vokaali keskmine pikkus on 10. 
Veelgi lühem on teise silbi vokaal, kui teine silp on suletud: 
R e i g i vörvi> 'võõrad' 5,75, pözvo 'põõsad' 9, kôriz 'kooris' 6,5; 
8,75, vânvD 'vaagnad' 6; 5,5, ôntz 'ruumis rehetoa ja kambri 
vahel' 9, sûrsz 'suures' 6,75; 10,25, IOÜIVB 'laulab' 9,5, käizΕΥ 
'käised' 6,75, vasrio 'vaeraid' 3,25. Ülipikavokaalilistes sõnades on 
keskmine pikkus 8,5 ja diftongilistes 6,5. 
Tõeliselt lühike on vokaal ka R e i g i s siis, kui sõna lõpus on 
konsonant. Kui sõna lõpeb vokaaliga, on selle murdeala keelejuhil 
vokaal lähemal poolpikale kui lühikesele. Lühikese vokaali kesk-
mine pikkus oli Reigis nimelt 7,5 vastavate naabrussuhete puhul. 
K a s s a r i ainsas näites on käesoleval juhul teise silbi vokaal 
liihemgi kui harilik lühike vokaal samal keelejuhil. Et Reigi 
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keelejuhil on vokaal siis üsna pikk, kui teise silbi lõpus ei ole kon-
sonanti, ei ole sugugi üllatuslik nähtus, sest sageli on kõnelejal 
uususeks hääldada pikemalt igasugust sõnalõpulist lühikest vokaali, 
olgu see mis tahes silbi lõpus. Seda konstateerivad ka eelmises 
pügalas mainitud käsikirjalised uurimused. 
Esimeses silbis on lühike vokaal, millele järgneb ülipikk ahtus-
häälik või ahtushäähkute ühend, kus esimene osis on pikk ja teine 
lühike: R e i g i pörzv 'põrsa' 10,75, pahnv 'pahna' 9; 8,75, tahmv 
'tahma' 7,5, kohnv 'konna' 11; 8,75, kassi 'kassi' 8,75 ja kasvvB 
'kasvab' 9,25; K a s s a r i kahnõ 'kannu1 23,75; 13,5, kassè 'kassi' 
15; 13, talis 'talle' 6,5. R e i g i s on keskmine pikkus 9,25 ja 
K a s s a r i s 13,75. 
Kui esimeses silbis on diftong ja sellele järgneb ülipikk kon-
sonantaines, on teise silbi vokaal 5-i naabruses järgmiste suhetega: 
R e i g i kaissu 'kaissu' 12,25, koüšsi 'kaussi' 10, millede keskmine 
on 11. Lõppvokaal on sellepärast ootusvastaselt pikk, et ta järg-
neb 5-le. Selle hääliku naabruses on tavaliselt kõik vokaalid pike-
mad, nagu on juba mainitud mitmele korrale ülalpool (44). 
Esimeses silbis on lühike vokaal. Sellele järgneb pikk ahtus-
häälik ja lühike sulghäälik: R e i g i kaFjos 'kange' 13,75; 10,25, 
variDV 'vanda' 9, vaFjci Vangi' 12,25, vaTcv 'varga' 13,75, atiDmv 
'andma' 9,75; keskmine pikkus on 11,5. K a s s a r i s t on näide 
vareVD 'varbad1 13,5. 
R e i g i s t on paar näidet niisugustest sõnadest, kus esime-
ses silbis on diftong ja sellele järgneb konsonantühend: kaìnolv 
'kaenla' 9,75, kairiDlvz 'kaenlas' 9,5, mulstv 'mõista' 10,75, tuisku 
'tuisku' 11. Kahe esimese näite vokaali keskmine pikkus on 9,5 
ja kahe viimase 10,75. Siingi tuleb esile 5-i vokaalipikendav mõju. 
Kui esimeses silbis on lühike vokaal ja sellele järgneb lühike 
ahtushäälik ning pikk sulghäälik, on teise silbi vokaal lühike isegi 
teise silbi lahti olles: R e i g i tontti 'tonti' 8,75, kaihppv 'kampa' 
10,25, pumppv 'pumpa1 10,25, keskmise pikkusega 9,75; K a s s a r i 
karttv 'karta' 11,5; 12,5, keskmisega 12. 
Kui teise silbi lõpus on konsonant, on teise silbi vokaal veelgi 
lühem: R e i g i kamppvz 'kambas, kampas' 13,5, pa kkvz 'pangas, 
pankas' 10,25, t ο ή kman 'Tonkman1 4,5, söF/kmsD 'seatuhned' 
6,5, keskmise pikkusega 8,75; K a s s a r i kuritsòz 'kortsus' 12,25. 
Edasi on mõningaid näitesõnu sellest, kus esimeses silbis on 
lühike vokaal, millele järgneb pikk klusiilaines ja lühike ahtus-
häälik: R e i g i mat mv 'matma'9; K a s s a r i mettsv 'metsa' 13,5, 
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dav ning ka kümograaf on seda registreerinud. Toodagu siin kõik 
juhud, kus lõpphõngust on tähele pundud: spx 3,25, ίβχ 4,25, 
Ιζοίχ 5,5, kòrìx 'koori ' 3,5, ίοΒίχ 'toobi' 2, αοιχ 'haagi ' 4, έόοίχ 
'toodi' 4, ραίαάχ 'paiga' 5,5, koèràx 'koera' 3,25, kaêràx 'kaera ' 
2,75, ίαρράχ ' tapa' 1,5, lukkiix 'lukku' 2, νάρρεχ 'suitsuaugu rehe-
toas või saunas' 3,5, nõkkix 'surnut, kodukäijat' 2,5, nittix 'niitu' 3, 
tötti'x ' tootr 3, ίδρρίχ 'toopi' 4,5, ηιόήχ 'moori' 3,25, tahàmex 
' t ahame ' 2, ίζαΐάοεχ 'kalade' 2,5, ίανάΰεχ 'karjaaedade' 3,5, νασαοε-
Ιεχ 'vagadele' 2,25, kalaDslsx 'kaladele' 3,25. Siin on esitatud need 
juhud, kus lühike χ on esinenud kõigis näiteis, nõnda et on olnud 
võimalik esitada keskmist. Peale selle on lõpphõngus tulnud üksi-
kuil kordadel esile ka muude sõnade puhul. Kõige tavalisem on 
lõpphõngus stakaatolises kõnes või järsus käskluses. Eesti keeles 
esinevat lõpphõngust ei saa nimetada järsuks lõpuks, sest järsk 
lõpp eeldab, et tema ees olev vokaal peab olema lühike. Eesti 
lõpphõngus võib esineda aga isegi ülipika vokaali järel. Peale selle 
võib eesti lõpphõngus olla oraalselt moodustatud. Tavaline järsu 
lõpu moodustuskoht on aga kõris. Kriipsutatagu veel alla, et siin 
χ-ga, märgitud lõpphõngus tähistab väga nõrka velaarpalataalset 
ahtushäälikut. 
Oma uurimuses "Hiiu murrete häälikud" on allakirjutanu 
võinud näidata, kuivõrd huvitav ning omapäraselt arenenud on 
hiiu murderühm häälikute kvaliteedi poolest. Sama ei saa öelda 
häälikute kvantiteedistki. Kvantiteedi suhtes esindavad hiiu mur-
ded peajoontes üldist põhja-eestilist tüüpi, mis valitseb ka ühis-
keeles. Kvantiteedi suhtes on hiiu murded siiski tähelepandavad 
selle poolest, et neis allub kvantiteet lausefoneetikale palju tugeva-
mini kui mõnes teises murdes (HMH 138 jj-d). Teiseks on Hiius 
eriti arenenud teise poolpika silbi venitamine, mis omapärase into-
natsiooni kõrval annab murdele erilise laulva tooni. Hiiu murre-
tes tuleb selgemini kui mujal eesti keelealal esile nähtus, et lühi-
kesed häälikud on konstantsema kvantiteediga kui pikad. Lauses 
võivad pikad ja ülipikad häälikud muutuda palju enam kvanti-
teedi poolest kui lühikesed. Kõige enam võib muutuda teise silbi 
poolpikk vokaal. Hiiu murded on oma fonoloogilise struktuuri 
poolest lähedal germaani keeltele, mis nähtus ei pea aga siiski 
seda väitma, et hiiu murded oleksid tugevasti germaniseerunud. 
Nagu läänegermaani keeltes (saksa, hollandi, inglise), nõnda Hiiu-
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maalgi on väga oluliseks kvantiteediga kaasaskäivaks nähtuseks 
nn. "silbilõikekorrelatsioon" (Silbenschnittkorrelation). Vahe hiiu 
murrete ja germaani keelte vahel on vaid selles, et germaani kee-
lis võivad pikeneda "täis"-vokaalid, kuna redutseeritud ei pikene. 
Hiiu murretes on pikemad vokaalid ikka "täis"-vokaalid, ent lühe-
mad võivad redutseeruda. Seega siis on arenemiskäik eri keelis 
erisuunaline. Hiiu murretes, muis murdeis ning ühiskeeles käib 
kvantiteedi suurenemisega käsikäes artikulatsiooni intensiivsuse 
suurenemine. Seega on pikemad ja lühemad häälikud omavahel 
ka intensiivsusekorrelatsioonis. 
N. T r u b e t z k o y arvab oma artiklis "Die phonologischen 
Grundlagen der sogenannten "Quantität" in den verschiedenen 
Sprachen" (Scritti in onore di Alfredo Trombetti, Milano 1938, 
lk. 155 jj-d), et foneetilise ja fonoloogilise kvantiteedi vahel on 
suur vahe. Fonoloogias tuleb arvesse ainult sisemiselt määratud 
kvantiteet. Eesti keele kvantiteet on üldiselt sisemiselt määratud 
ning seega siis ka täiel määral fonoloogiline. Lk. 157 arvab Tru-
betzkoy, et eesti keeles on vaid kaks tõelist kvantiteediastet, kuna 
kolmas aste oleks fiktiivne, olenedes intonatsioonist. On juba öel-
dud, et eesti keeles ja eriti just hiiu murretes on intonatsioonil 
tõesti teatud ülesanne teise ja kolmanca kvantiteediastme eralda-
misel (lk. 52), kuid intonatsioon on siiski sekundaarne nähtus, 
mis võib ka ära jääda. Fonoloogide arvates ei ole häälikutel ise-
seisvaid, mõõdetavaid pikkusi, mis oleksid häälikute venitamise 
põhjuseks, vaid häälikut venitavad peamiselt muud tegurid, nagu 
intensiivsus, intonatsioon, "Silbenschnittkorrelation", geminatsioon 
jne., sest "das Sprachgebilde als solches ist ja zeitlos" (Trubetz-
koy 1. c. 173). On tõsi, et eestlane kõneldes ei mõtle iga üksiku 
hääliku absoluutsele pikkusele, kuid kvantiteedisuhetest peetakse 
siiski teadlikult kinni, et keele leksikaalne ja morfoloogiline külg 
ei kannataks. Eesti keeles on lühike, keskpikk ja ülipikk häälik 
omavahel korrelatsioonis: vaga, vaka, vakka·, kalu, kaalu, (kaks) 
kaalu. Kuigi pikkusega käib kaasas intensiivsus ja teatud into-
natsioon, ei ole need kaastegurid siiski primaarsed nähtused, vaid 
nad kõik olenevad kvantiteedist. Hiiu murretes on vahest into-
natsioon ainukeseks nähtuseks, mis hakkab arenema iseseisvaks 
leksikaalseks ja morfoloogiliseks teguriks. Võib ehk tulla aeg, kus 
see tegur on primaarne ja kvantiteet tema kaasnähtuseks. Praegu 
ta veel seda ei ole. 
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Eesti keele kvantiteedisüsteemi areng peab olema vana. Selle 
alged peavad osalt ulatuma isegi aega, kus eesti keel ja Edela-
Soome murded olid veel kokkupuuteis, sest Soome siirdlaste järel-
tulijail on eestiga ühiseid kvantiteedijooni, nagu teine poolpikk 
silp ( I k o l a ASMÄH II 34 jj-d, K e t t u n e n SM II, eriti 1—28). 
Ohtrasti ühist arengut on ka liivi keelega ( K e t t u n e n LW sisse-
juhatus, eriti XXXIII jj-d). HMH 143 jj-d on lühidalt näidatud, 
et eesti kvantiteedisüsteemi areng on igatahes vanem kui sise- ja 
lõppkadu. 
Kfimogrammide loend. 
R e i g i : 
piik 'sokk' 19: 7,5: 36,5 = 63,5; kok 'heinasaad' 19: 8: 38,75=66; 
top 'topp, pühkerätt' 19,5:8,25: 40,25 = 68 ; tat 'tatt' 25: 9,25: 43,75 = 
78; suk 'sukk' 15,5:8:40,75 = 64,25; sep'sepp' 17,75:8,25:44,5 = 
70,75 ; sul 'sütt' 18,25:7,25: 45 = 70,5 ; lip 'lipp' 10: 6,25:42 = 58,25; 
lap 'lapp, paik' 12,25: 7,5: 45,25 = 65 ; luk 'lukk' 12,25: 5,75:41,25 = 
59,25; rot 'hiir, rott' 12,75:7,5:43,5 = 63,75; rut' rutt' 11:7:41,75 = 
59,75; rok 'rokk, supp' 13,75:5,5:37,25 = 56,5; пир 'nupp' —:5,75: 
41,25 = 47; пар 'näpp' 21:8:39,5 = 68,5; krät 'kratt' 28,5:5,75: 
6,5:43,25 = 84: trep 'trepp' 25,75:6,5:6,75:43,5 = 82,5; trep id. 
25,5: 6,75: 4,5·: 38,5 = 75,25; kast 'kast' 35:9,5:13,5:26 = 84; ust 
'ust' 10.5:13,5:27,5 = 51.5; pelt 'pelt, kriiska' — : 9: 9,5:36,25 = 
54,75; kops 'kops' 24: 6,75: 21,'/5:18 = 70,5; uks uks' 5,75:23: 
14,75 — 43,5; katk 'katk' 25:6,5:20:27,5 = 79; põsk 'reejalaste 
ülespoole pööratud osa' 27,75:10:14,25:21 = 73; kurt 'käbi' 26,5: 
7,25:7,75:44 = 85,5; nar 'narr' — : 10,25: 23,5 = 33,75; ui 'hull' 
10,25:30 = 40,25; pöl 'põll' — : 8,25: 33,75 = 42; kel 'kell' 25:10,5: 
32,5 = 68; äi 'häll' 10:35 = 45; ak 'hakk' 7,75:47 = 54,75; pukkä 
'soku' 23,25:7,25:18,25:13,25 = 62; kokkä 'sao' — : 7: 21:14,75 = 
42,75; toppi 'topi, piihkeräti' 27,25:7:23,25:14,5 = 72; tatti 'tati' 
— .-9,5:21:14,75 = 45,25; lippu 'lipu' 9,25: 6,25:19,25:13 = 47,75; 
rokkä 'roka, supi' 18,75:7:22,75:14 = 62,5; kasti 'kasti' 29:12: 
8,5:15,5:14 = 79; ullii 'hullu' 9,75:17.75:17 = 44,5; nurcä 'nurga' 
15:12,25:8:11,25:14,5 = 61; varem 'varga' 9,25:11,5:15,25:11,5: 
13,75 = 61,25; kätkit, 'katku' 23,25:7,5:15,5:10,75:18,25 = 75,25; 
pukkvDcl 'sokkudel' 26,75: 6: 26,25: 4,5: 7,75: 7,25:18,5 = 97; UÌIUDÌ-
'hullude' 10:21:6,75:8,25:15,5 — 61,5; lippuDeem 'lippudega' 8,75: 
4,5:25,5:5:7:3,25:12:9,75 = 75,75; vafjvrrw 'varjama' 15,75:10: 
5* 
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17,5:7:8:8,25:10 = 76,5 ; ranà 'rada' 20,75:9,25:12,5:21,5 = 64 ; 
paoà pada' 41 ,5 :10 ,5 :10 :21=83; kalà 'kala' 33,25:7,5:9:16,5 = 
66,25; pili 'pilv' 41,75:6,75:9,25:18,25 = 76; merè 'mere, merre' 
24,5:8,75:13:14 = 60,25; viti 'vili' 16,25:7,5:10,75:16,75 = 51,25; 
lakkiiD 'lukud' 8 :6:17,5:12:15 = 58,5; tappà ' tapa' 21,75:5,75: 
17,5:12 = 57; piai 'pigi' 30,5:7,75:12,25:18,75 = 69,25; vaca 
'vaga' 15,5:9:13:17,25 = 54,75; kuìtsumv 'kutsuma' 19,25:7,25: 
(its) 25:4,5:5,5:12 = 73,5; ραοάην 'pagana' 25,25:7,25:10,5:12 : 
8,75:11,25 = 75; akkàme 'hakkame' 8,5:17,5:9,5:11:11 = 57,5; 
teaèvvD 'teevad' 34:6,25:8,25:9:6:7,5:16,5 = 87,5; ke rè mv 
'Keremaa' 28:7:9:10,75:10,75:11,25 = 76,75; SUÌDV 'silita' 20,5: 
7:7,75:11,75:9,25:12,5 = 68,75; tahàme 'tahame' 28,25:6,25:7,25: 
13,75: 8,75:11,5 = 75,75; kalàm 'kalade' — : 8:8,5:13,25:9,5:12,5 = 
51,75; vaoàDBl 'vagadel'17,75:8:11,5:12:9,75:6,75:21,75 = 87,5; 
vaaaDsls 'vagadele' 18,5: 8,25:10,25:11,25: 9,75: 6,75:10,25:12,25 = 
87; kalaoele 'kaladele' 36,25:7,5:6,5:11,25:8,5:6,5:9:11,5 = 97; 
kalàoel 'kaladel' 29,75:6:6,75:11,75:9,25:7,75:18,5 = 89,75; taràz 
'karjaaias' 33,5:8,5:9,5:16,25:17 = 84,75; taràoez 'karjaaedades' 
34,5:9,5:8,5:9:10,75:10,25:16,25 = 98,75; taràoe 'karjaaedade' 
43:9,5:10,75:10,5:10,25:15,25 = 99,25; taraoesse 'karjaaedadesse' 
29,5:9,5:10,5:11,25:8:11,75:21:13,5 = 115; lukkuz 'lukus, luk-
kus' 8,5:6:27:11,75:17,75 = 71; lakka 'lukku' 10,5:5,75:33,75: 
12,5 = 62,5; kel 'keel' 26,5:31:23,25 = 80,75; kèlèo 'keeled' 
28,5:19,25:9,5:11:22,25 = 90,5; lukkÙD 'lukud' 8,5:4,75:19,25: 
10:17 = 59,5; tappà ' tapa' 28,25:7,75:18,25:15 = 69,25; nöläz 
'nõel' 14,75:18,75:7,75:13,75:17 = 72; nõlv 'nõela' 13,75:25,5: 
8,5:12,25 = 60; mõr 'moor' 16:31,75:18,5 = 66,25; pîz 'pliit' 
47,25:31,75:21,25 = 100,25; koli 'kooli' 32,75:26,5:7:19 = 85,25; 
sûr 'suur' 19: 32,5:18,5 = 70 ; mòri 'moori' 21,75:24,75:14,5:13,75 = 
74,75; pizi 'pliidi' 47,5:26,25:13:21,25 = 108; köli 'kooli'35,25: 
29,25:8,75:14,25 = 87,5; surè 'suure' 18,5:23:13,75:16 = 71,25; 
mòri 'moori' 16,5:33:13,25:9 = 71,75; pizi 'pliiti' 43,25:34,5: 
10,25:16,5 = 104,5 ; koi 'kool' 37,25: 32,5:17,5 = 87,25 ; sûre ζ 'suu-
res' 18,5:23,25:13,5:6,75:17,75 = 79,75; vôràz 'võõras' — : 24,75: 
9,75:13,75:15,5 = 63,75 ; vörvD 'võõrad' 12,5:29:10,25: 5,75:19 = 
76,5; põzaz 'põõsas' 36,5:26,75:9,25:16,75:16,75 = 106; pözvD 
'põõsad' 30,75:30,5:7,25:9:19,25 = 96,75 ; kêli 'keeli ' 36,25:32,25 : 
9,25:13,75 = 91,5; kôriz 'kooris' 31:27: l ì ,25: 6,5:15,25 = 91; 
toppi 'toopi' 34,25:20,25:30,25:12 = 96,75; äkkiz 'haagis, haakis' 
19,5:17,25:8,75:14 = 59,5; kõri 'koori' 33,25:26:13,75:14 = 87; 
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top 'toop' 41:21,25:33,25 = 95,5 ; tõei 'toobi' 32,5:20,5:15,5:17,75 = 
86,25 ; üGi 'haagi' 22,5:13,75:13,25 = 49,5 ; kôr 'koor' 32,75:29,75 : 
17 = 79,5; ak 'haak' 23,25:29,25 = 52,5; tot 'toot' 29,5:26,75: 
30,25 = 86,5; heb 'keelt' 33,5:28,75:11,25:19,75 = 93,25; tõtti 
'tooti' 33,75:23,5:23,5:9,75 = 90,5 ; to DÌ 'toodi' 28: 23,5:12:15,75 = 
79,25; nitti 'niitu' 13:14,5:34:13,25 = 74,75; nwi 'niidu' 10,25: 
20,75:13,75:20,75= 65,5; OID 'hoolt' 30:12,25:20,75 = 63; koro 
'koort' 31,5:28:10,5:20,5 = 90,5; riti'niit' — : 14,75:31,5 = 46,25; 
nõk 'surnu, kodukäija' 12,5:25,5:30 = 67,75; nïttiDsav 'niitudega' 
13:10,5:16,5:2,25:10:5,75:10,5:5 = 73,5; nokki 'surnut, kodu-
käijat' 19,75:23:24:9,5 = 76,25; kakkiüsz 'kaakides' 33,75:15,25: 
15:1,75:9,5:8,5:13,25 = 97; tõppiosz 'toopides' 33,75:16,5:18,25: 
3,25:7,25:10:13 = 102 ; nöoi 'surnu, kodukäija' 19:25,5:13:14,75 = 
72,25; mä 'maa' 14:36 = 50; tö 'töö' 34:36,5 = 70,5; sô 'soo' 
20,75:37 = 57,75; te 'tee' 39,75:37,25 = 77; või 'või' 11,25: (öi) 
37,25 = 48,5; koi 'koi' 35,25: (oi) 38,25 = 73,5; Leie 'leib' 11,25: 
(ei) 24,75:21 = 57; leikkii 'liiku' 10,5: (ei) 14,25:26,75:12,25 = 
63,75; peiDU 'peigmeest' — : (ei) 22:11,75:14,75 = 48,5; leiev 'leiba' 
10,5 : (ei) 22,75:11,75:8,25 = 53,25; leioà 'liigu' 11 : (ei) 20,75:15,5: 
16,25 = 63,5; oiiz 'aus' (ой) 32,25:21,5 = 53,75; loal 'laul' 11: 
(oà) 31:16,5 = 58,5; kölz 'köis' 29,75: (öi) 32,75:17,25 = 79,75; 
OUZO 'ausa' (où) 32,25:11,5:13,25 = 57; IOÙIOB 'laulab' 11,25: (oà) 
24:7,75:9,5:17,75 = 70,25; leïosz 'kaalikas' 13: (ei) 16,75:11:13,5: 
16,25 = 70,5; leikkiD 'kaalikaid' 10,25: (ei) 12,25:22: 6:17,75 = 
68,25; ourii 'auru' (oà) 28,75:11,25:11 = 51; käiz 'käis' — : (äi) 
33:17,75 = 50,75 ; käizsD 'käised' 32,75 : (äi) 26,5:9,25:6,75:17,25 = 
92,5; oàr 'aur ' (oà) 25,5:17,5 = 43; täiD 'täid' 36,75: (äi) 26,75: 
17,5 = 81; SÕID 'sõid' 16,25: (öi) 23,75:18,75 = 58,75; töiD 'tõid' 
35,5: (öi') 26,25:18,5 = 80,25; OÜZOGO 'ausaga' (ом) 26,5:9,5:6,25: 
9,75:10,25 = 62,25; IOÜIUDS 'laulude' 10: (oà) 22:9,75:4,75:10,25: 
15 = 71,75; kouzi 'kausi' — : (ой) 23,25:13,25:15,5 = 52; loàlà 
'laulu' 10,75: (ой) 22:9:17,25 = 59; ойгй 'auru' (ой) 19,25:10,25: 
16 = 45,5; oürüns 'aurune' (ой) 18,25:10,25:10,25: 9:13,5 = 61,25; 
aik 'haigutus' (aï) 14,25:28 = 42,25; aïoà 'haigutuse' (aï) 21,75: 
13:16,75 = 51,5; palk 'lapp, paik' 35,25: (al) 16,75:27,5 = 79,5; 
aïkku 'haigutust' (al) 16,25: 25:10,25 = 51,5; paikkv 'lappi, paika' 
29,75 : (aï) 15,25:23,25:11 = 79,25; vaerà ζ'vaeras' — : (aê) — : 10,5: 
10:16 = 36,5; palcà 'lapi, paiga' 45,5: (al) 23:12,5:15 = 96; 
vaèriD 'vaeraid' 13,25: (as) 28,5:8,25:3,25:16,75 = 70; kòèr 'koer' 
25,75: (òs) 26,5:14,5 = 66,75; mulstà 'mäleta' — : (ui) 25,25:5:8: 
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16 = 54,25; tuizìi "tuisu' 37,25 : {ui) 21:12,75:13,5 = 84,5: koèrà 
'koera' 30 : (oê) 21,75: 9,25:14,5 = 75,5 ; s Cinz 'suures' 17,5:19: 8,5 : 
10,25:10,75 - 66 ; kôriz "kooris" 36:23,75: 9,75: 8,75:17 = 95,25 ; 
kõri 'koori' — : 22,75:11.75:15,5 = 50 ; sõppv 'seebipära' 21,75: 
19,75:26,25:10 = 77,75; sòrnì 'seebipära' 18,5:19,25:11,25:15,5 = 
64,5; nitti 'niitu' — : 13,75: 30:12,5 = 56,25; kannattvmv 'kanna-
tama" 28,25:5:15:8,25:17,5:7:8,25:8,75 = 98,5; moi 'niidu' 16: 
20:11,75:19,75 = 67,5; sõp seebipära' 19,75:19,25:30,5 = 69,5; 
kokkvDS 'saadude' 28,75:7,75:31,25:4,75:8:13,75 = 94,25; lukku DB 
'lukkude' 10,5:4,25:32,5:5,5:5,5:13 = 71,5; makklne 'vorstide' 
14: 8:34,75:4,5:8:13,75 = 83; räpps 'suitsuaugu saunas või rehe-
toas' 25: 5,75: 38,25: 9 = 78; sattuvvD 'puutuvad' 16: 7,5: 28,75 : 
3,5: 6,5: 6,25:13,25 ~ 81,75; sattuitvn 'puudutab' 16,25: 6,5:13,25 : 
6:7,5:5:17,75 = 72,25; kunittvDa 'kõditada" — : 5,75: 7,75:10,25 : 
22,25: 5,5: 5,75: 9,5 = 66,75; naijat tv DV "naljatada' — : 8: 11,5: 5,75 : 
5,75:17: 4,75: 6:10 - 68,75 ; naljattv 'naljata' — : 8:13,75: 5,75 : 
6,5:24:9 = 67; muištv 'mõista' —:(«/) 14,75:11,25:15:10,75 = 
51,75; kohv 'koera' 28,5: (õl) 28,25:7,75: 8,75 = 73,25; tuisku 
'tuisku' 39,75: (ui) 19:16.5:14,75:11 = 101; söw 'sõid' 20,5: (öi) 
23,5: 20,75 = 64,75; kah 'kaer' 34 : (ai- ) 30,25:16,75 = 81 ; kahu 
'kaera' — : (ae) 30,25: 5,75: 9,25 ~~ 45,25; kaèrà 'kaera' — '-{uè) 
25,5: 9,25:11,25 = 46; kalzù 'kaisu" — ( a i ) 24,75:8,5:15,75 = 49; 
kaissu 'kaissu' 32,25 : (ai) 21: 21,25:12,25 = 86,75; paizs 'paise' 
— : (ai) 27,25:12,25:16 = 55,5; Ν aliai tv DO "vallatada" —:8:11,75: 
8:22,75:4,25:7:10,75 = 72,5; mint '(taim) münt' — :6,75:9,5: 
37,5 = 53,75 ; kont 'kont, luu' 31,75:6,75:10,5:32 = 81 ; vant 'vant' 
— : 7:11,25: 34,25 — 52,5; äm 'ämm' 8,25:40,25 = 48,5; ämmä 
ämma' 6: 23:16,5 = 45,75; äm 'ämm' 6,5: 35,25 — 41,75; nõmmel 
'kanarbikul' 6,25: 5,5: 2 ),5: 8:18 = 67,25; nöfti 'kanarbik' — : 7,25 : 
37,25 = 44,5; kohnä "konna' 29,25:8,75:21:14----- 73; kanä 'kana' 
30.25:7,25:8:19,25 = 64.75; koti konn' 27,25:9,75:34,75 = 71,75; 
kohuv 'konna' 26,25: 9,5: 29:11 — 75,75; kohuv 'konna' 26,25: 4,75 : 
35,5:8,75 = 75,25; mammà 'mamma' 13,5:8:24:13,75 = 59,25; 
seni· 'selle' 19,25:6,5:11,25:17.25 = 54,25; annàme 'anname' 5,75: 
17,75:12:11:9,75 = 56,25; käni 'kaani' 27:31,75:10:8,5 = 77,25; 
së/ilz "seen" 19,25:22,25: 9,25:11,75:15,25 = 77,75; a-rinà 'anna' 
8,25:17:13,75 = 39; kani 'kaani' 30,75:18,75:15,25:12= 76,75; 
sène "seene' 23,25:29,25:10,75:9; kanna DV mv 'kannatama' 30,25: 
8,25:18: 8,25: 7,25: 7,25: 8,5:9 = 97,75 ; mä maa' — : 35,25 = 35,25 ; 
kaijüe 'kange' 25,75:6,25:16,25:14,5:13,75 = 76,5; vatpfi 'vangi 
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— : 5,5:18:20,25 = 43,75; pafjkkvz 'pangas, pankas' — : 6,25:11,5: 
20,25:10,25:20,75 = 69; ναηηϊ 'vangi' (valesti n.-ö. ülikorrektselt 
hääldatud sõna) — : 7,25: 31,5:12,25 = 51; söijkmeo 'seatuhned' 
18,25:5,75:11,5:22,75:6,25:6.5:14,5 = 85,5; kanippv 'kampa, 
hulka' — : 4,75: 9,5: 28,5:10,25 = 53,25; kann 'kand' — : 6,75:21,25: 
12,5 = 40.5; kamnä kamba, hulga' — : 4:14,5: 7.75:12 = 38,25; 
nâr 'naer' — : 30,75:17,25 = 48; kamppuz 'kambas, kampas" — : 4,75 : 
11,75:17,75:13,5:16,5 = 64,25; sönalens 'sõnakas' 23,25:2,75:11: 
10:12: 5,75: 9,75: 8 = 82,5 ; nüw 'nüüd' 18,25 : (ui) 29: 25,75 = 54,75; 
maaàmv 'magama' — : 6,5:12:15,5:10: 9 -- 53; nöfn 'kanarbik" 
8:7,25:35 = 50,25; konnä 'konna" 32,5:7,25:25,5:14 - 79,25: 
matmv 'matma, katma' 19: 7,5:28 : .10,25: 9 = 73,5; afiDtnv 'andma' 
9 :12 :14,5 :10: 9,75 = 55,25; pahw "pahna" — : 11,75:13,75:13,5 : 
9 = 48; Lehern 'lehm' 9,5:3,75:12,75:12:22,75 = 60,75; köhen 
kõhn' 34,25:3,5:16,25:8,25:21,5 = 83,75; äm 'aam' 26,25:24 = 
50,25; ònì- ' ruum rehetoa ja kambri vahel '24: 9,5:11,75 = 45,25 ; 
inimene 'inimene' 5: 8,75: 9,75: 9: 5,5: 6,25: 9,5 = 53,75 ; pahtw 
"pahna' —:11:14,75 :12,5: 8,75 = 47; tahmv 'tahma' •—:11:13: 
12,25: 7,5 = 43,75; kainnlv 'kaenla' — : (ai) 13,75:15,25: 7: 5,75 : 
9,75 = 51,5; vabwivne 'vaenlane' — : (ai) 17,25: 8,25: 7,75: 6,75: 7 : 
8,5:10 = 65,5; aìmà 'Alma' 12:14:11,5:10,5 = 48; kafj^äz 'kan-
gas' 28,5:7:19:13,25:20,75 = 88,5; vettin "võtnud" 4,75:7,5:23: 
14,25:16,25 = 65,75 ; kaijaaze 'kangasse" 27,5: 4.75: 25,5:11,25 : 
23,25:6,75 = 99; ôneζ ruumis rehetoa ja kambri vahel" 22,25: 
9,25:9:18,75 — 59,25; kannanOmv 'kannatama' 29,5:3,75:12,75: 
6:7.25:6,25:8,25:8,5 = 82,25; kat]ee 'kange' — : 3,75 : (ηα ) 29,5 : 
10,25 =-- 43,5; omà 'oma' 5,5:12,25:18,5 = 35.25; vaas. 'vaagen" 
— : 24:13,25: 11,5 = 48,75; vâiWD 'vaagnad' >6,25:26:9,25:5,5: 
19 = 76; vannäz 'vannas' : 7,5:18,75:11,75:18 = 56; vannv 
'vanda' 9,75:8,25:13,5:12:9 = 52,5; kôn 'koon, lõug" — : 2 6 : 1 8 = 
44; käbini υ ζ 'kaenlas' 30,25 : (ai) 12:10,25: 6: 5,25: 9,5:16 = 89,25 ; 
köniin 'koonud, lõuad' 34 :19,5: 9:10,25:15,75 = 88,5 ; vânvn 'vaag-
nad' — : 24,75: 9: 6:16,75 = 56,5; kamnä 'kamba, hulga' 28,25:5: 
13,25: 9,25 ; 11,75 = 67,5 ; tonni 'tondi' 37,5: 8,25:14,5: 9,5 :13,25 = 
83; pumppv 'pumpa' 36:5,5:10,75:27,25:10,25 = 89,75; kamp-
m a h n i 'Kampmanni' 18,75: 3,25: 5,5:17,75: 5,75: 4,75:16: 5*75 = 
77,5; tontti 'tonti' 31:6,25:11:23,75:8,75 = 80,75; piithnà 'pumba' 
37,25:6.5:14:7.25:12,5 = 77,5; keipiài) 'kingad' — : 3,75: 23:18: 
18,75 = 63,5; ίο ή k m an Tonkman' 38,75:5,75:8,25:20,25:7,5: 
4,5:19,75 = 104,75; αηαί-.t 'hange' 5:15.25:5.25:9,25:27 = 61,75; 
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kazü 'kasu, kasv' —:6,5:13,25:17 = 36,75; mâz 'maas '—:29,75: 
22,75 = 52,5; sâ 'sa' 13,5:20,5 = 34; pörzv 'põrsa '—: 9,25:10,25: 
14,5:10,75 = 44,75 ; kôzi 'koosi, suunda' 33,75:25,25:13,25:8,25 = 
80,5; kassi "kassi' 26:8,75:20,75:12,25 = 67,75; kizà 'kisu' — : 6,75: 
11:16,75 = 34,5; kòzì 'koosi, suuna' —:21:15,5:12,5 = 49; kas-
vae 'kasvab' 25,75:7:18,25:7,5:9,25:20,5 = 88,25; izü 'pikne' 
9,25:10,75:18 = 38; saoà 'sada' 15,5:5,75:12,75:14,75 = 48,25; 
kassi 'kassi' —:6,5:28,25:8,75 = 43,5; tazà 'tasa' 43:7:10,75: 
13,25 = 74; pörzäz 'põrsas' — : 6:5,25:14,75:10,25:19,25 = 55,5; 
koušsi 'kaussi' 42,25: (ой) 18,25:20,75:10 = 91,25. 
Ka s s a r i . 
kotti 'koti' 13,75:12,75:20,75:16,25 = 63,5; kotte1 kotti' 13,25: 
10,25:27,75:12 = 63,25; tuk 'tukk'16,25:8,75:25 = 50; tek 'tekk' 
14,5:8,5:30,5 = 53,5; tik 'tikk' 14,5:7,75:32,75 = 55; tök 'tükk' 
16: 9:31,25 = 56,25; paol 'padi' 17,5:17: 8,75: 22 ;= 65,25; kazi^ärä0 
'kasi ära' 16,75:11,25:6,75:15:5,5:17 = 72,25; vanii'ν anu' 7:16,5: 
5,25:23,5 = 52,25; vacii 'vagu' 7,5:16,25:9,75:21 = 54,5; kanàa  
'kana' 22,5:17: 6,5:28,25 = 74,25; kanà0 'kana' 19:13:8,25:26,25 = 
66,5; kalào 'kala' 18,5:18:4,5:21,25 = 62,25; tazàa 'tasa' 18,75: 
17:9:26,75 = 71,5; vaca 'vagu' (va) — :9,5:24 = 33,5; paol 'hoog, 
iil' 25,75:19,75:9,5:25 = 80; kiDä0 'keda' 16,75:9,5:9,5:25,75 = 
61,5; kilu 'kitsetall' 14,5:19:3,75:21,5 = 58,75; imb, 'ime' 15,75: 
5,75:21,75 = 43,25; omä0 'oma' 18:7,5:24,5 = 50; köDÕ rauklik, 
vilets' 14,75:14:9:22 = 59,75; tuim 'tulen' 19,75:17:4:24:10 = 
74,75; ναού ζ 'vajus' 7,25:15,75:8,5:21:10 = 62,5; kan 'kann' 20: 
10:44,5 = 74,5; sok (jalavari) sokk' 26,5:13,75:34,5 = 74,75; 
suk 'sukk' 21:11:32 = 64; pät 'paat' 20:32,75:21,75 = 74,5; pjDi 
'paadi' 15,25:24,75:9,75:20 = 69,75; pätte 'paati' 18,25:23,75: 
19,5:12 = 73,5; kok 'kook' 17,5:26,5:21,75 = 65,75; kÓGò 'koogu' 
12,5: 20: 8,5:19,25 = 60,25 ; kõkkõ 'kooku' 15,75:21,25:16,25:13 = 
66,25; ka.èòGOk 'kaevukook' 12,75:11,25: 3,75:16,5: 5,75:14,5:18 = 
82,5; leloaopkse 'lõigatakse' 10: (ei) 16,75:4,75:8,25:8,75:6,25: 
7,75:14—81,5; tõmattp 'toomata' 14,25:15,5:6,5:18:17:9,25 = 
80,5; kirjUDvmpttp 'kirjutamata' 17,25:11,25:7,25:2,5:6,5:6,5:7,5: 
2,75:7,5:17,75:6,25 = 93; kassi 'kassi' 13,25:16:17:20 = 66,25; 
kasse 'kassi' 15:14: 24,5:15 = 68,5 ; kwà0 'kiida' 16,25:16,75: 9,25 : 
22,75 = 65; kittõz 'kiitus' 13,25:13.75:22,5:12,75:7,75 = 70; 
kitmp 'kiitma' 13:14:17,25:4:13,75 = 62; s3eà0ζ 'saabas' 18,25: 
23,25:5:24,5:8,5 = 79,5; kahnò 'kannu' 16,5:9,25:27:20,75=73,5; 
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kifjiiDVD 'kirjutad' 14,5:10,5:9:3,75:14,25:8:7,5:10,75 = 78,25; 
kifjiiDOt 'kirjutatud' 14 : 11: 8 : 3,75 : 12,75 : 8 : 7 : 20,25 = 84,75; 
kihn kiHN 'kest' 14,75:18,25: 9,5: 5 = 47,5; kihniw 'kestad' 15,5: 
18,5:5,25:6:13,75:12 = 71; èhn èfìN 'hihn, rihm' 11:11,75: 
3,75 = 26,5; tâls 'temale' 12,75: 32,25: 6,5:12,25 = 63,75; tortali' 
1 9 : 1 8 , 5 : 3 1 , 5 = 6 9 ; tallsD 'talled' 14,25:18,75:10,75:23,25:11,5 = 
78,5; talla 'talle' 14,5:17:24:6,5 = 62; varevo 'varbad' 5:13,75: 
23:8,75:13,5:7,5 = 71,5; varp 'vart' 5,5:14,25:9,75:18,5 = 48; 
neìitsìi 'neitsi' 3,5 : (ei) 14,75 : 13 : 3 : 10,5 : 18,75 = 63,5; lappsè 
'lapse' 8,75:15,5:19,25:4,5:13,5 = 61,5; lappsBD 'lapsed' 8,5:17: 
15,25: 5:14,25:14 = 74; kaks^kašte 'kaks kasti' 11,5:12:12: 4,75: 
9:13:12:11,75:9,75 = 95,75; kassè 'kassi' 12:15,75:23,75:13 = 
64,5; kassi 'kassi' 13,5:17,25:16,5:17,75 = 65; OGàa 'okas' 15: 
10,5 : 21 = 46,5; OGäßüD 'okaspuud' 11: 8,5 : 14,75 : 7 : 18 : 7,5 = 
66,75; kukksD 'kuked' 16 ,75 :9 ,75 :16 ,5 :18 :9 ,5 = 70,5; kukkd 
'kukke' 14,5: 9,75: 25,5:13 = 62,75; kahnò 'kannu' 21,25:10,75: 
27,75:13,75 = 73,5; kan 'kann' 20,75:13,75:37 = 71,5; tappà0  
' tapa' 22: 21,5: 20,75: 23,5 = 87,75; tappv 'tappa' 20,5:19,5:18,5: 
21 = 79,5; päikkd 'päike' 14,5:(ä/)26: 23,75:15,75 = 80; naittv 
'näidata' 7:(ш)15: 24:12,75 = 58,75; laüppv 'laupäev' 8:(a#)16: 
20,5:17 = 61,5; koitéoeGV 'kottidega' 19,75:13:16,5:4,75:7:13: 
7,5:9,75 = 91,25; naitUGeins 'natuke' 12,25: 8,25:11: 4,25: 6,5:(ei) 
9,5: 5:15,75 = 72,5; vaeštszek 'vaestemaja' 9:(aè)2$: 6: 7,25: 7,25: 
5,5: 24,5: 20,25 = 105,75; ruoìrsk 'rukkirääk' 14,5: 9,25: 7,25: 9,25: 
6:18:16,5 = 80,75; kuritsòz 'kortsus' 13 : 12 : 4,5 : 21,5 : 12,25 : 
10,25 = 73,5; kurrÙD 'kurrud, voldid' 20,5:11,5:16,5:15,25:12,25 = 
76; kuritsüD 'kortsud' 13,5 : 12,75 : 6 : 4,5 : 10 : 19,75 : 10 = 76,5; 
nattuoeine 'natuke' 4:11,75:14,75: 4,5: 7,5:(ei) 15,5: 4:12,5 = 74,5; 
koìtèDSGO 'kottidega' 21: 11,25 : 16,5 : 4,5 : 7,25 ; 11,25 : 7 : 10,5 = 
89,25; kottì 'koti' 14,5:14,5:21,75:23,75 = 74,5; (lappsè)GÏk 
'(lapse)kiik' 7:11,5:22 = 40,5; (ka^òjkgk '(kaevu)kook' 6,5:17: 
2 1 = 4 4 , 5 ; tulènak 'tuletorn' 14:4,25:4,5:23,75:6,5:21:18,5 = 
92,5; (ouwh)GÖk '(õue)köök' 6,75:17,5:19 = 43,25; särk 'särk' 
4,5:14: 4,25: 22 = 44,75 ; säroi 'särgi' 5:15,25: 7: 9,25:16,75 = 
53,25; karDäß 'kardab' 11:13 ,5 :7 :10:17:9 ,25 = 67,75; karttv 
'karta' 12:11,75:5,5:21,75:11,5 = 62,5; küla0sss 'külasse, külla' 
17:4,25:4:22:16,25:13,5 = 77; käzioösse 'kaasikusse' 10,75:23: 
6 :6 :6 ,5 :7 :12 ,25:11 ,5 = 82,75; karûà„n 'kardan' 12,25:12:7,75: 
8,5:17,5:7 = 65; karttv 'karta' 11,75:12:5:24,25:12,5 = 65,5; 
sukkii0 'suka' 17:10,25:16:16,5 = 59,75; kannu 'kannu' 18:15,5: 
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18: 24,25 = 75,75; kottèDe 'kottide' 17:14,75:25,5:4,5:9,5:12 = 
83,25; kottèz 'kotis, kottis' 34 :11:28 ,5 :10:12 ,5 = 96; kottéûeζ 
'kottides' 21,5: Η : 20,25: 4,5: 7,5: 14: 7,25 = 89; mettsà„ 'metsa' 
(me)—: 20,75: 20,5 = 41,25; mettsp 'metsa' (me)—:30,5:13,5 = 
44; Ηήηάβ 'kingad' 35,25:12,5:11,75:14,5:10,5 = 84,5; lappsè 
'lapsi' 3,25: 12,5: 13,75: 10: 10,5 = 50; ulk^lappsê 'hulk lapsi' 
13,25: 3,5:15,75: 4,25:11,5:10,75: 9,5:11 = 79,5; vakkprncp 'vak-
kadega' 6:16,5:14,5: 4,75: 5,5:10,25: 7,5:12 = 77 ; knmàa 'kraami' 
21,5: 11,5:15,5:6,5:29 = 84; kasti 'kasti' 14,75:16,5:18,5:16 = 
65,75; kastÌGàz 'kastikaas' 13,25:18,5:(st) 17,25:10,5: 6,75: 23,5: 
10 = 99,75; nâÏDà. 'näita' (näi)—:9:29 = 38; laìioÌD 'laugud' 
(lau) — : 8: 21:10,25 = 39,25; laukkê 'lauku' (lau)—-: 25,25:18 = 
43,25; kazuk 'kasukas' 14:15: 5,25:12,25:18 = 64,5; ÌZÌIBÌIÌ 'pikse-
pilv' 14,25: 6,5:13,5: 7,25:11,5: 6:15,25 = 74,25 ; sloà^s 'sigade' 
18,25:8,75:6,5:17:6,75:8,5 = 65,75; teaempttp 'tegemata' 14,25: 
10 :5 ,5 :14 :3 :8 ,75 :25 :5 ,5 = 82; pucàj 'pügal' 16:10:8:29,25: 
8,25 = 71,5; pûoàJpD 'pügalad' 15,75: 8,5: 6,5: 32,25: 3: 7: 8,75 = 
81,75; SÌGUDSIB 'sigadele' 15:10,5 :6 ,25:12,25:5 ,75:21:9 ,5 :3 = 
83,25; lõziperk ' 'Laasi pere' 6,75:16:4,5:8,5:7,5:12,5:6,75: 
14,25 = 76,75 ; liziopl 'ligidal' 9,25:13,5: 6,75:16,25: 8,5: 10: 7,75 = 
72; sißä.Dε 'sigade' 16,5: 9,25: 9.5:18,5 : 9,5:12,75 = 76; ka
c
éà0Gaits 
'kajakate' 17,25 :(я
ч
£0
0
)29:15: 7:16,25:10,5 = 95; kaziiopcp 'kasu-
kaga' 17,5:14:4,25:11:5,75:8,5:6,25:7,75 = 75; oeuzdop 'hobu-
sega' 21:3,5:13,5:3,25:11,5:6:9 = 67,75; νΐααοεορ 'vigadega' 
10,5:11,5:7,75:13,25:5,5:7,75:6:10,5 = 72,75; kam.opD 'kada-
kad' 19:15: 8,75: 17: 7,5: 8:10,5 = 85,75; palàfiPD 'palakad, linad' 
22:16,75:4 ,25:19:7,5:7 ,5:10 = 87; kanà.h 'kanale' 20:15,5: 6,5: 
20,75:3,75:13,25 = 79,75. 
Kümogrammid on toodud selles järjekorras, nagu nad on võe-
tud trasseedele. Näitesõnade järel olevad arvud osutavad trassee-
del leiduvate sõnade keskmisi pikkusi. Iga hääliku pikkusarvu 
vahele on asetatud eralduseks märk :. Kui mõne hääliku pikkuse 
asemel on —, osutab see, et kümogrammil pole olnud võimalik hää-
likut mõõta. Pikkuse ette sulgudesse asetatud häälikud näitavad 
taas seda, et esitatud pikkus käib nende häälikute kohta kokku, 
sest mõõtmisel pole olnud võimalik eraldada üksikuid häälikuid. 
Loendis on toodud vaid need kümogrammid, kus terve sõna 
on olnud mõõdetav. 
R E F E R A T . 
Über die Quantität der Laute in den Dialekten von Hiiumaa. 
Die vorliegende Arbeit ist eigentlich eine Fortsetzung der 
experimentalphonetischen Untersuchungen über die Laute der est-
nischen Mundarten auf Hiiumaa (Dago), die Verf. im Jahre 1939 
publiziert hat ("Hiiu murrete häälikud", Acta et Commentationes 
Universitatis Tartuensis В XLVII. 1). Die Quantität hat im 
Estnischen sehr wichtige lexikalische und morphologische Funktio-
nen. Die Quantität des Estnischen kennt drei phonologische Stu-
fen der Vokale und Konsonanten. Ausserdem gibt es mehrere 
phonetische Stufen, die teils gewisse Funktionen haben, teils nur 
kombinatorisch sind. Vom besonderen Interesse sind die Quanti-
tätsverhältnisse in den Inseldialekten, weil hier die Satzbetonung 
grosse Veränderungen hervorrufen kann. 
Auf Grund der kymographischen Messungen, die in den pho-
netischen Laboratorien an den Universitäten zu Helsinki und Tartu 
vorgenommen worden sind, zeigt Verf., dass die anlautenden Kon-
sonanten keine Eigendauer kennen. Die Quantität der anlautenden 
Konsonanten hängt von der Quantität des folgenden Vokals und 
der Länge des ganzen Wortes ab. Die Einzelheiten der Länge 
der anlautenden Konsonanten werden S. 15 zusammenfassend 
behandelt. 
Die Quantität der inlautenden Konsonanten ist phonetisch 
und phonologisch ziemlich stabil. Mancherlei kleinere Abweichun-
gen hängen von der Quantität der folgenden Vokale ab. Je län-
ger der folgende Vokal ist, desto kürzer ist der vorangehende 
Einzel- oder geminierte Konsonant, oder die Konsonantenverbindung. 
Die sehr komplizierten Längen der Laute sind auf S. 33 ff. zu 
finden. 
Die Quantität der auslautenden Konsonanten ist phonetisch und 
phonologisch fest. Es können aber sogar grössere Variierungen, die 
von der Wort- und Satzbetonung abhängen, vorkommen (S. 41). 
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Die Vokale haben ebenso drei phonologische und mehrere 
phonetische Längestufen. Von den phonetischen Längen ist beson-
ders wichtig die zweite halblange Silbe, die auf das Wort zentra-
lisierend wirkt. Die Länge der Quantitätsstufen der Vokale in 
der ersten Silbe ist vom Umfang des ganzen Wortes und von der 
Quantität des folgenden Konsonanten abhängig. 
Wenn die erste Silbe nicht überlang ist, ist der Vokal der 
zweiten Silbe halblang oder sogar lang (S. 53 ff .) . Wenn aber die erste 
Silbe überlang ist, ist die zweite Silbe sehr kurz (S. 59 ff .) . Die Quan-
tität der Vokale der dritten, vierten und fünften Silbe ist stark 
schwankend. Dieses Schwanken verursachen die Satzbetonung und 
die Emphatisierung des Wortes. Wenn das Wort auf einen Vokal 
auslautet, kann der auslautende Vokal ziemlich frei gedehnt wer-
den. Es werden jedoch kurze und lange Laute deutlich ausein-
andergehalten. 
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Eessõna. 
õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamatus 1933 (Tartu 1935), 
lk. 1—85, on allakirjutanu avaldanud kogukese vadja keelenäiteid 
"Wotische Sprachproben". Toodud keelenäited olid kirja pandud 
vadjalaselt Grigori (Kigoria) Kuzminilt 1932. aastal. Sama keele-
juhiga on allakirjutanu kokku puutunud ka hiljemini keelejuhi 
praeguses elukohas Eesti-Ingeris Kallivere külas. Kuzminiga vadja 
keelest kõneldes on allakirjutanu muu ainestiku hulgas pannud 
paberile ka mõne teksti, mis avaldatakse käesolevas kogus. Ühe 
pikema teksti on kirjutanud Kuzmin ise. Keele juht on autorile 
saatnud ka terve rea vadjakeelseid kirju, mille sisu on aga praegu 
sedavõrd isiklik, et nende avaldamine peab tulevikule edasi lüka-
tama. Et Kuzminil ei ole kuigi palju võimalusi vadja keelt kõnelda, 
siis on tunda, et tema keeleoskus taandub, kuigi taandumine ei 
ole just väga kiire. Ainukesed isikud, kellega keelejuht on võinud 
viimasel ajal vadja keeles juttu ajada, on olnud Pavo (Paul) 
Tsvetkov, Dimitri Tsvetkovi vend, kes suri mõne aasta eest, ja 
Daarja Lehti. Nagu Kuzmin kinnitab, on ta nende kahe vadja-
lasega kokku puutudes tarvitanud ikka emakeelt. Vadja keelt on 
omavahel tõesti rääkinud Kuzmin ja Lehti, kui nende ridade kir-
jutaja on sattunud pealt kuulama. Kuzmini keeles esile tungiv 
uuem võõras mõju on peamiselt leksikaalne. Nimelt suureneb üha 
eesti laensõnade hulk. Kui keelejuht ei tea või ei mäleta vastavat 
vadja sõna, võtab ta harilikult tarvitusele ikka eesti sõna, palju 
harvemini vene või ingerì oma. Toodud tekstid suudavad kõigest 
hoolimata pakkuda huvitavaid lisandeid vadja keele sõnavara, 
häälikuteloo, morfoloogia ja süntaksi valgustamiseks. Igatahes ei 
ole Kuzmini keel praegugi vadja seisukohalt vaadates mannetum 
kui suur osa nende vadjalaste keelest, keda on võinud kasutada 
J. J. L e n s u oma tekste kirja pannes (vt. Материалы по говорам 
води. Западнофинский сборник, lk. 201—305). 
Kuzmini päritolu ja isiku kohta on toodud vajalised andmed 
mainitud õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamatus, millele siinkohal 
on viidatud. 
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Teine vadjalane, kellelt tuuakse tekste, on Daarja Lehti, 
endise nimega Logonov. Praegu asub Lehti samuti Eesti-Ingeris 
Vanakülas, mis on Kallivere naaberküla, dârà on sündinud Jõe-
pära külas ( j e ge perällä) 1870. aastail. Tema isa levo 
(le ой f tl) oleks ei polka oli põline Jõepära küla vadjalane 
ning Tsvetkovite isa vend. Vendade perekonnanimi oli Maršitsov. 
Kui teise venna pojad läksid kooli, võtsid nad omale uueks perekonna-
nimeks Tsvetkov. Daarja ema oli ingerlane Soikkolast, kuid sellest 
hoolimata valitses majas vadja keel. Ainult vadja laule ei ole 
Daarja õppinud, sest laulud õpetas tütrele harilikult ikka ema ja 
Daarja ema vadja laule ei osanud. Teatavasti on Daarja tuntud 
ingerì rahvalaulik, kelle repertuaari on kirja pandud, plaadistatud 
ja esitatud Muusika Muuseumi ettevõtteil. Keelejuht on peale 
Jõepära elanud Soikkolas ja Kattila suures vadja külas. Üle 30 
aasta on ta olnud Vanakülas mehel. Daarja mees on rahvuselt 
ingerlane, kuid kurttumm. Daarja ise ütleb oma abielu kohta 
soikkolamurdelises improvisatsioonis, et ta on tulnud 
v an a kül ä vanhoin varou.aa, 
ja pälle mükälle mehelle, 
ja каллалле иголле, 
ja melettömälle mehelle. 
Daarja peab ennast ka ise vadjalaseks. Kui 1923. aastal alla-
kirjutanu kohtas teda esimene kord Tallinnas sealse muuseumi 
rahvamuusika ja mängude esitamisel, vastas Daarja küsimusele, 
kas ta on ingerlane: mie елеп vana vaddaaain. Kindlasti on see 
teadvus, et ollakse väheseid olemasolevaid vadjalasi, aidanud kaasa, 
et vadja keel ei ole ununenud täiesti, vaid seda püütakse aina 
meelde tuletada. Samasugust olukorda võib mõnel määral mär-
gata ka Kuzmini juures. 
Jõepäral oli Daarja Tsvetkovite üleaedne. Sellepärast võiks 
arvata, et tema keeleuusus on täpselt sama, mida tunneme Dimitri 
Tsvetkovi kirjapanekutest. Et Daarja on elanud mõned aastad 
Kattilal, on muidugi mõjunud kaasa, et tema keeles võib kohata 
selle teise vadja murde jooni, seda kõigepealt ehk just sõnavaras. 
Daarjal ei ole järgsilpide pikkade vokaalide lühenemine, reduktsioon 
ja lõppkadu nõnda üldine nagu see on Tsvetkovil. Ka need vähesed 
märkmed, mis allakirjutanu on teinud P. Tsvetkovilt, ei osuta 
nõnda üldist reduktsiooni ja lõppkadu, nagu tunneme tema ven-
nalt. Niihästi Daarja kui ka P. Tsvetkovi keeleuususes saame 
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vahet teha redutseeritud υ, y ja э vahel, mida ei leia üldiselt 
D. Tsvetkovi keelest. Siiski võib Daarjalgi olla э seal, kus ootaks 
2?-d või ν-d. Kõige suurem vahe D. Tsvetkovi ja Daarja keele-
uususe vahel on sõnavaras. Daarjalt on pandud kirja vadja sõnu, 
mis Tsvetkovil ei esine. Teiseks on Daarja keeles rohkem ingerì 
sõnu kui Tsvetkovil, kuid see tõik ei taha ühtlasi öelda, et Daarja 
keel oleks individuaalselt enam ingeristunud kui teistel Jõepära 
vadjalastel. Selles külas on ingerì mõju olnud vadja keelele üldi-
selt väga suur. Peaaegu kõik tüüpilised ingeripärasused, mida 
võib kohata Daarjal, leiduvad siiski ka Tsvetkovil. Daarja keel 
tuleb lähemale analüüsile vastavates seletustes, mis lisatakse käes-
olevale tekstikogule. 
Üks naljand on pandud kirja Pavo Tsvetkovilt. 
Suurem osa tekste on kas folkloristliku või etnograafilise 
sisuga. Eriti vähe on trükist avaldatud andmeid vadja vana-
aegsete uskumuste, tabade ja kommete kohta. Sellepärast suuda-
vad lühikesedki tekstikatkendid pakkuda uut ainestikku sellelt 
alalt. Uut peaksid pakkuma ka põlluharimise, käsitöö ja muude 
külakonna tegevusalade kirjeldused. 
Peale laulude ja pulmakirjelduste ka muud vadja vanavara 
sisaldavat ainestikku on seni ilmunud peamiselt järgmistes teostes 
ja kirjutistes. 1802. aastal on H. G. P o r t h a n ajalehes Âbo 
Tidning nr. 65 avaldanud kirjutise "Nâgot om Watländarenas 
seder", mis on ilmunud ka soome keeles Virittäjä 1906, lk. 1 jj-d: 
"Henrik Gabriel Porthanin vatjalaisharrastukset" ja saksa keeles 
"Einiges über die Sitten der Watländer" (Allgemeine Geographi-
sche Ephemeriden. Verfasset von einer Gesellschaft Gelehrten und 
herausgegeben von F. J. Bertuch und G. G. Reinhard. XII, Wei-
mar 1803, lk. 688 jj-d). Virittäjä I (1883), lk. 144 jj-d on 
Ο. Α. F. M u s t o s e l t Jõepära jutte ja mõistatusi. Vadja pul-
made kirjeldaja V. A l a v a ("Vatjalaisia häätapoja". Vähäisiä 
kirjelmiä XLII) on kirjutanud liliä kasest (Virittäjä 1901, lk. 62 
jj-d) ja samas ajakirjas ka mõnest muust rahvausu nähtusest. 
Tähelepandav on veel S. P a u l a h a r j u vadjalasi puudutav pea-
tükk teoses "Kuva tuolta toinen täältä kautta Suur-Suomen" 
(Helsinki 1919), lk. 98 jj-d. Ühtteist leidub ka A. A h l q v i s t ' i 
suures ainestekogus "Wotisk grammatik jemte sprakprof och ord-
förteckning" (Acta Societatis Scientiarum Fennicae V 1, Helsing-
forsiae 1856), lk. 108 jj-d ning V. S a l m i s e teoses "Tutkimus 
vatjalaisten runojen alkuperästä" (Suomi V 7, Helsinki 1929). 
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Tähtsaiks allikaiks on tekstikogud: J. L e n s u "Материалы по 
говорам води" (Западнофинский сборник, lk. 201 jj-d, Ленин-
град 1930); L. Ke t tunen-L . Po s t i "Näytteitä vatjan kielestä" 
(Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia LXIII, Helsinki 1932). 
Edasi on mainida D. T s v e t k o v "Vadja sünni-, pulma- ja matuse-
kombed" (Eesti Hõim 1932), A. H a a v a m ä e "Vatjalaisia kuole-
maan ja hautaamiseen liittyviä tapoja ja uskomuksia" (Virittäjä 
1934, lk. 435 jj-d), E. P ä s s "About the Customs at Childbirth 
among the Ingers and the Votes" (õpetatud Eesti Seltsi Toimeti-
sed XXX, lk. 538 jj-d) ja "Death, Burial and Life beyond the 
Grave with the Estonian Ingers and the Votes" (õpetatud Eesti 
Seltsi Aastaraamat 1937, II, lk. 193 jj-d). Peale juba tsiteeritud 
"Wotische Sprachproben'ite" on allakirjutanu avaldanud "Vadja 
rahva usundist" (Virittäjä 1932, lk. 127 jj-d). 
Pummala. 
Grigori Kuzmin. 
1. kervettUAa tsüläzä eli iiqis paikka, kuhè vieti vera1, 
tšei mitä vatvatti, vai siz^eb^menessiinnä živatta2, siz^mvatti 
sinne vijä 3 vera, vieti, tšen, tšei mikä eb_menessiinnii, tšel лат-
päD, siz^vei латра pä da ja gaD. sitä mh^n mäleHtä, mitä 
siel '}иолй. meil р1хлалаг, sieLa^eli tšasovnaA. sis^pappi piti 
molevenja~\ sis ^sisL· ^elivät ^keräjän(i. sis^keräjUe jaget fi латра 
ja gaD, pär> i varioi. 
27. VII 1937. 
2. riiiš nitämmä. vihgot^tiemmä süreo. nitämmä sirpika. 
sirpit se red n sereaD, revip^kevassi jürinä1, eb^ieikkä iivässi. 
vaiväp^tšättä. ep^sä vetta sirpi pälle pallila, pihuò süämmU i 
sermi vâlisiè. vetat^sis suree pihuò. nüd^a gamma panna VÌH-
koi tsin. vetat^pihuòka siteè jaguò pihiiòseè i paned^vihguò tšln. 
niit^kuhUas2^pitäš^kaHtšümmet viz^.viHkua. seizob^nàteli aika 
реллол. siz^veittäš3 гщале. autas parsme. s is ^ pannas riga 
lämpimä. lämmittäš kans lämmikkua. siz^aho s ^ kuivas, i teizeJi 
1. Kõrvõttula külas oli üks paik, kuhu viidi ohvrit. Kel mis 
häda oli (== vaevas), või siis ei menestunud kariloomad, siis lubati 
sinna viia ohvrit. Viidi, kes, kel mis ei menestunud, kel lambad, siis 
viis lamba pea ja jalad. Seda ma ei mäleta, mis seal öeldi. Meil Pih-
laalas, seal oli kabel. Siis preester pidas palvust. Siis seal olid ker-
jajad. Siis kerjajaile jagati lamba jalad, pead ja villu. 
2. Rukist niidame. Vihud teeme suured. Niidame sirbiga. Sir-
bil hambad on suured (— sõredad), rebib kõvasti juurtega, ei lõika 
hästi. Vaevab kätt. Ei saa võtta sirbi peale palju, peo sisse ja sõr-
mede vahele. Võtad siis suure peo. Nüüd algame panema vihke 
kinni. Võtad peoga sideme jao peosse ja paned vihu kinni. Nüüd 
kuhilas peetakse kakskümmend viis vihku. Seisab nädal aega põl-
lul. Siis veetakse rehte. Ahetakse parsile. Siis pannakse rehi küdema 
( = lämbima). Köetakse kaks kütti. Siis ahe kuivab, ja teisel hom-
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iiomnikkiia tappets, iestä raddìitas järßüsie. siz^aagottas vihgot^ 
kuomina та.лее raittiseè4 ,ladvad^.iadvoika iintUslè. keni raittiä 
menep ^ kuomina m а лее. sis ^ kura use eka .nei katas siteèt ^kattsi. 
siz^vettäš primozAat[>^.tšätU i neisaš tappama, tapamma nella, 
vitiä, kuita vuorua. mennäs raittiä miiö. iestä tappäs jadva.o, 
sis^tüveo. siš^tšäntäs iimpär teizet^puo/ien i täs^tappäš. siz
w 
neizemma puissama i sitoma kuvo.iee. sis^ko^n vihgot^keik, sis
w 
tappäs vimizessi pe. /ta D. i sis ^senlèkci pü<f ßiäs kuomina ma i 
neisaš viskama akanoiš rü.ßied^vällä. tšei. ι ^elivad^. masi nao, siz^ 
vizgattì mašinäkä. a tšei Ьелли, siz ^ viskas ^tsâjïèka. elivad^i 
gruo'/atiD(\ gruoyatlkä gruoxattl(i, ku eli üvä tüli. 
teugOD. teukoi tappamin on, tappäš tšäzi i p^igettaš opezlka. 
pannaš vihgot^kuomina талее, niku kagrad._vai ezraD, pannas 
püssüä, kern vinkua rinna, tehäš krilga 7. / siz^ajäš opezet.^pälU. 
miez^on tšenspaikkaz. ajab^opezi. opezed^on tein teize/i ännäš
w 
tšln. siz _vähän^aika ajas. siz_vettäš pält елЩ vähä vähäpäš. 
siz_.be. ie ni sur pe. iget uz. kerkiäp^gru οχ at a. gruoxataš iestä arva 
griioxatika. sismici n kert tšasteikas. i sis ^pannas vârttsîslè. 
mikul pekstakse ( = tapetakse), enne lüüakse (vastu) pinki. Siis 
laotakse vihud rehealla lademesse ladvad latvadega ühte. Kolm 
ladet läheb rehealla. Siis noaga lõigatakse sidemed katki. Siis võe-
takse koodid kätte ja hakatakse ( = tõustakse) peksma (=tapma). 
Peksame neli, viis, kuus korda ( = vooru). Minnakse ladet mööda. 
Enne pekstakse ladvad, siis tüved. Siis käänatakse ümber teised 
pooled ja jälle pekstakse. Siis hakkame puistama ja siduma kuppu. 
Siis, kui on vihud kõik (pekstud), siis pekstakse viimaseks sasid. Ja 
siis pärast seda ( = sellega) pühitakse rehealune ja hakatakse tuu-
lama ( = viskama) aganatest rukkeid välja. Kel olid masinad, siis 
tuülati masinaga. Aga köl polnud, siis tuulas käega. Olid sarjadki. 
Sarjaga sarjati, kui oli hea tuul. 
Tõuviljad. Tõuvilja peksmine on, pekstakse kätega ( = käsi) 
ja sõtkutatakse hobustega. Pannakse vihud rehealla maha, nagu 
kaerad või odrad, pannakse püsti, kolm vihku rinnu, tehakse ring. 
Ja siis aetakse hobused peale. Mees on keskpaigas. Ajab hobuseid. 
Hobused on teineteisel sabast ( = hännast) kinni. Siis vähe aega 
aetakse. Siis võetakse pealt õlgi vähe vähemaks. Siis pole nii suur 
pahmas. Jõuab sarjaga tuulata. Tuulatakse esiteks harva sarjaga. 
Siis teine kord tihedaga. Ja siis pannakse kotti. 
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rüis ciHtâs neliä partta kerraz. jeka parrëè pälle pannas 
vinko. parsi parrei, on väli, ni etti vwko epitetili läpi. iiys 
isup^.parsil, tein annab^vinkoi. aHtäs ahjuòssa. siz^on ahjuò 
päi pienet^parreD. ]поллаЪ rikkaparreo. sinne pannas mitä jäbw  
талее, karis siid. ^ rüßU D , pe.;itao. sis^pannaš riga lämpimä. teu-
got^tuož autas parsiieè. autas, on kahet^parren. iihed^on ал, 
teized^on kerkeapa.l. алет181леё pannas ..mdvad^ûltèζ, a ülemi-
st lté pannas  advad^a az. ka on kevassi märjäd^vihgOD, siz^ 
autas kan s kerta, lämmittäš lämmikko. sis^kuivap^teizçè iiom-
nikkuòssa. siz^iaskeas ringilt_parsi, it талее. autas tivvessä. 
sis ^ kuivab ^üvässi. 
щолй löüytšä 9. eli painetta katagas varo i tohoz^eli pantu 
iimpäri varua. senièka löühzätti viskoissa. siz^löücptšä löüfptšäs 
pöllü villas vällä. viskoiz apja eli pus tentü, leppäpttš vai nini-
pus, servâd^vâheziè kerkeapao, etti villa kestäis süämmez. rutška 10  
eli tuoi, kus pitä tsâjièka tšin. siz^eli sür .mpja. kutsutti ko-
brissi. senièka aj etti villa kokuòseè. tuož^lepäš vai ninipüs. — 
kazgeè ehzad^vetetti. sis stenti metrn11. panti varsi perä. 
riga tappamin. Ылер^süßüzü riga tappamizeè aika. meil. i^ 
elivat^p^Liod^aHtaD, ühes риоле meni, ühel piho.l viskaz. tagas
w 
Rukist ahetakse neli part korraga. Iga parre peale pannakse 
vihk. Pars parres, on vahet, nii et vihk ei kuku läbi. Üks istub par-
sil. Teine annab vihke. Ahetakse ahjuni. Siis on ahju peal väikesed 
parred. Öeldakse sasiparred. Sinna pannakse, mis jääb maha, maha-
langenud rukkid, sasid. Siis pannakse rehi küdema. Tõuvili ka ahe-
takse parsile. Ahetakse, on kahed parred. Ühed on all, teised on kõr-
gemal. Alumistele pannakse ladvad üles, aga ülemistele pannakse 
ladvad alla. Kui on kõvasti märjad vihud, siis ahetakse kaks 
korda. Köetakse kütt. Siis kuivab teise hommikuni. Siis lastakse 
latid parsilt maha. Ahetakse uuesti. Siis kuivab hästi. 
Öeldi lehvik. Oli painutatud kadakast võru ja toht oli pandud 
ümber võru. Sellega lehvitati tuulamistest. Siis lehvik lehvitas tolmu 
viljast välja. Vdskelabidas oli puust tehtud, lepapuust või niine-
puust, servad vähekese kõrgemad, et vili püsiks ( = kestaks) sees. 
Käepide oli ka, kust pidada käega kinni. Siis oli suur labidas. Kut-
suti kohviks. Sellega aeti vilja kokku. Ka lepast või niinepuust. Kase 
oksad võeti. Siis tehti luud. Pandi vars taha ( = pärra). 
Rehepeksmine. Tuleb sügisel rehepeksmise aeg. Meil olid põllud 
kitsad ( = ahtad). Ühelt poolt läks, ühe peoga viskas. Tagasi tuli, 
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tuli, viskaz^vassä. elißi рел1о tšiilvettii. juojitï sargaD. kaH-
tšiimmet sarka eli ühel mehel, риол virsta eli ücps sarka pittšä. 
elivät ^pienet ^sargaD. näit ]иолй .leutoo. ii <ps л eut to. леийо eli 
tšümme kaHtšümmet sült pittšä. kern релЫа eli. ü(ps ell rüßi 
ал. tein eli sis^teuguò ал. k^maz^eli pärnuon^aJi12. ратйоле 
teHti süßüzün rüiz. kapusat iS^teHti siiöttüsM. tšünnetti süßüzün. 
Aeikatti ehzad^rägao, katagaD, pajUD. sis panti Ыолее. siz 
veitetti tševäl kapusa тале, panti релетй. sitä ]иолй tšütettü 
sûôttûsïè teHtü kapussa. brùkvadÌX^elivat^tuoz. iiytUsU tenti 
kapussoika.  ükad l'°^elivat^koton. akkunnaJi taraseè teHti. 
kern ka H s vmkua eli ЫМлал pä, rüßU16 kuhi лил. teuko-
vill'âJi pietti vizikkoiji ЫЫлаы. kaHS vinkua panti vassatussä. 
teizet^kans panti ettseiš vassä. i viddez^viuko pävihgoš. sitä 
kußutti vizikoš. 
on rüßie lesemen, ezrä lesemeD i kagra lesemeD. iezepi mül-
lüz_javetti keik keha.Liä. eb^müllü mitäid^ iakannu, etti tuli 
esimein sortti17 vai tein sortti, koton sig aka sig otti. mikä 
meni sig assa läpi, ne elivad^javoD. mikä jäi sig ä pâlïè, ne 
elivad^lesemeD. 
7. VIII 1938. 
viskas vastu. Oligi põld külvatud. Öeldi sarad. Kakskümmend sarga 
oli ühel mehel. Pool versta oli üks sarg pikk. Olid väikesed sarad. 
Neid öeldi .leutoo. Üks .leutto. .relitto oli kümme kakskümmend 
sülda pikk. Kolm põldu oli. Üks oli rukki all. Teine oli siis tõu all. 
Kolmas oli kesa all. Kesale tehti sügisel rukis. Kapsad tehti sööti. 
Künti sügisel. Lõigati oksad, raod, kadakad, pajud. Siis pandi 
kuppu. Siis veeti kevadel kapsamaale. Pandi põlema. Seda öeldi köe-
tud sööti tehtud kapsas. Kaalikad olid ka. Ühte tehti kapsastega. 
Sibulad olid kodu. õues aeda tehti. 
Kolm kaks vihku oli kuhilal pea, rukki kuhilal. Tõuviljasid 
peeti viisikkuhilates. Kaks vihku pandi vastastikku. Teised kaks 
pandi otsadest vastu. Ja viies vihk peavihuks. Seda kutsuti vii-
sikuks. 
On rukki kliid, odra kliid ja kaera kliid. Enne veskis jahvatati 
kõik korraga. Ei veski midagi jaganud, et tuli esimene sort või 
teine sort. Kodu sõelaga sõeluti. Mis läks sõelast läbi, need olid 
jahud. Mis jäi sõela peale, need olid kliid. 
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3. uhmares^survetti kahiva siemenÌ pettšellka. sürimoi ep^ 
sarvetta, särimat^teHÜ miilliiz l. kahiva siemeniš survetti, teHtl 
ka.ikkanoi2. teHtl semmoizet^kakuD. kutsutti kaAkkunoiš. 
7. VIII 1938. 
4. setameheš kai mentì, siz piagete лй1. siš^tšen meni seta-
mehessi, tšülä ettsas kummarteli Ылтеа риолеё. sis^senìèka 
proššaittl2. 
7. VIII 1938. 
5. neizemma riHt teßemä. teHtl iestä fandamentti1 päsi-tši-
vessä, kaakiš2 vai savveekä. s iz^, ne is ti saAvamä rintä. Бал vet tl 
rihi ümmärkeizeekä nurkäka. i залъеШ koira kag ä i ρ ukaz^ 
nurkka. šipas vai tappi4 on süämmez. siz^on jo залъейи ni 
каикалеё, etti piäp^panna mätifsaor>, irred^miniè päLi ^on . iaßi. 
nüt^sis^t^evat^kvLritsaD^. nüd^ruotiumoitan riukuikä, panen 
paju vittsoika tsln ämpär kurittsa. ni tšasteissi, ühU riugü päi 
seizon, tein riuku tše iisisärLi usee, келтаз^релщё kehah, p^wl 
silmä kehah.. siz^on ruotiumoitettu. nüt^sis^.sab^neissa kattama. 
елЩ räsäζ, rässä riugUD, katëèriugud^vessâs, pannas jeka räti7  
pâliè vittsoika tšin. sis^t^eb^jo räsäs^katetussi. sis^pannaš 
vajotuHset^pâliè, etti tali eb^replssi rässä arja. vot, niid^on 
räsäs^päl. 
3. Uhmris suruti kanepi seemneid petkliga. Tange ( = suur-
maid) ei surutud. Tangud tehti veskis. Kanepi seemnetest suruti, 
tehti kamakäkke. Tehti niisugused kakud. Kutsuti kamakäkkideks. 
4. Sõjameheks kui mindi, siis itketi. Siis, kes läks sõjameheks, 
küla otsas kummardles kolmele poole. Siis sellega jättis jumalaga. 
5. Hakkame maja ( = reht) tegema. Tehti enne vundament 
paekivist, lubjast või saviga. Siis hakati maja raiuma. Raiuti maja 
ümmarguse nurgaga. Ja raiuti koera kaela ja puhas nurk. Tapp on 
sees. Siis on juba raiutud nii kaugele, et peab panema talad, palgid, 
mille peal on lagi. Nüüd siis tulevad sarikad. Nüüd roovin roov-
lattidega, panen pajuvitstega kinni ümber sarika. Nii tihedasti, ühe 
lati peal seisan, teine latt (on) kesksääreluuni, kolmas põlve kohal, 
põlvede silma kohal. Siis on röövitud. Nüüd siis saab hakata katma, 
õlgkatus, katuselatid, kattelatid vestatakse, pannakse iga (õlgede) 
rea peale vitstega kinni. Siis saab juba katus kaetuks. Siis pannakse 
vares j alad ( = vajutused) peale, et tuul ei rebiks katuse harja. Vaat, 
nüüd on katus peal. 
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iezepi elivad^miisad^ahjoD, savva-riheD. nüd^.on truba8-
riheD. savvurihiî elivad^akkunat^pieneD. rihez^ahjuò iezâ еЬе'лли 
лси^й. eli лаМ'й sur püsi. ahjuò ^naxiiz^eli iezepi. pietti kanata 
siel taiveji. tiilivat^sittuzivat^keik si. /. иг täiinnä. ajetti tüs^tagäz^, 
ahjuò ^палле,. vanas eli kaHS riHt. tšeiispaikkaz^eli rihenneiiz. 
iihez^rihez ^eletti ta.iveJi, teizes^suveh. tšülmäz^rihe s ^pietti 1ал-
ve7i и grif. s ao '·\ kapiisan, mämunaD. tšei Ьелли ratiš, pietti javoD, 
keik vill'âD. 
sauna eli. saunah eli saunneiiz ja sauna, saunaz^elivat^ 
tšerwseD, tšerištšiveo, piened^miinatsiveD, piened^munakoo.  ava 
eli.  avozi  tšülvetti. viskazin löiiliiäw tšerwsilie. löülii vizgatti 
1гол15какй 1 1 . 
7. VIII 1938. 
6. koira nännä. vanad^inièhmized^juttelivaD: elä narra koirä. 
prävitetti1 suoja leiväka. лийзеШ i se рала leipä annetti koi-
гале siivvä. i sis^präviuz. 
7. VIII 1938. 
7· jëgeperâ miez jutteli: pigépi, pìgepi, k igo ria, me-
nemmä tareèseè1, päivä jo menep^tšups. 
7. VIII 1938. 
Enne olid mustad ahjud, suitsutared. Nüüd on korstnaga 
majad. Suitsutaredel olid aknad väikesed. Majas ahju ees ei olnud 
lauda. Oli lai suur paas. Ahjualune oli ennemalt. Peeti kanad seal 
talvel. Tulid sittusid kõik põranda täis. Aeti taas tagasi ahju alla. 
Vanast oli kaks kambrit. Keskpaigas oli seenine. Ühes kambris elati 
talvel, teises suvel. Külmas tares peeti talvel kurke, kapsaid, kartu-
leid. Kel polnud aita, peeti jahud, kõik viljad. 
Saun oli. Saunal oli saunaesik ja saun. Saunas oli keris, kerise-
kivid, väikesed munakivid, väikesed munakud. Lava oli. Laval 
viheldi. Viskasin leili kerisele. Leili visati kopsikuga. 
6. Odraiva ( = koeranisa). Vanad inimesed ütlesid: ära narri 
koera. Raviti ( = praavitati) sooja leivaga. Muljuti ja see pala leiba 
anti koerale süüa. Ja siis paranes ( = praavis). 
7. Jõepära mees ütles : kiiremini, kiiremini, Kigoria, lähme 
tarre. Päev juba läheb supsti. 
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8. on ejiAiid^mokomaisi елетин81, etti lehmä evvezì^vai 
makajiHseji makäB i konna imeb^lehmä nännäš pimä. tämä sizw  
eläptši evvez^vai siz^makajiHse.i, kuza lehmäd^makavaD. sisw  
ko nähäs sitä konna, sis^tappäs väliä, on пйнШ, ko tapettu, etti 
pimä on елли täi siiämmez. ize sur niku tšinnaz. 
30. VII 1939. 
9. kanäAeikkajO ko sati tsin, siz_liiöti nag./oika vârjâsiè 
tšin. a sitä vot en tä, miniè peräš. елеп nähnÜD, etti on pëttii. 
30. VII 1939. . 
10. mikä lehmä ebe\ie jo%suD, siz^johzutap^keikeè suveè 
ärß'ika. sis^pannaš vana tsenßä tâlliè sarviseè. sis^perennain 
jutteèe: ko su Ьеле äpiät, ni mis panen tšennä sarviseè. siz^ 
inUhmized^näßeväD, mitä sis tšiidio 1. 
30. VII 1939. 
11. juo л,ti nivisi1, ko menti tserikkuòseè, vaddä.iaized^vai 
venäläizeD, venäi vieraza 2. siz^iiyskert vuvveš^tšäüti ispoveda/i3 
i prißastü4. iestä ispovedoitettib, sis^prißastitettl(i. prißastuee 
mennez^ep^siiötü. stinti eli siivi;ä. 
30. VII 1939. 
8. On olnud niisuguseid olemusi, et lehm taras või magamis-
kohal magab ja konn imeb lehma nisast piima. Tema siis elabki 
taras või magamiskohal, kus lehmad magavad. Siis kui nähakse 
seda konna, siis tapetakse ära. On nähtud, kui tapetud, et piim on 
olnud tal sees. Ise suur nagu kinnas. 
9. Kanakull ( = kanalõikaja) kui saadi kätte ( = kinni), siis 
löödi naeltega väravasse kinni. Aga seda, vaat, ei tea, mispärast. 
Olen näinud, et on peetud. 
10. Mis lehm ei ole tiineks saanud ( = jooksnud), siis jook-
sutab kõige suve härgadega. Siis pannakse vana pastel talle sarvi. 
(Siis perenaine ütleb : kui sul pole häbi, nii mina panen pastla sarvi. 
Siis inimesed näevad, mis sa tembutad. 
11. Öeldi niiviisi, kui mindi kirikusse, vadjalased või vene-
lased, vene usus. Siis üks kord aastas käidi pihil ja armulaual. Esi-
teks pihiti, siis võeti armulauale. Armulauale minnes ei söödud. Patt 
oli süüa. 
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12. tšedräD, voki лее niiöri pâliè elä jätä. sis^paha tšedrätä. 
ep^sä nittie. 
30. VII 1939. 
13. kuhe neized^menemä, pappi tUAeb^vassä. sis^parap^ 
tšierti tagäs^kotuo. лй pappi meneb^emä tiet. siz^_b^^ennea 
vai tšästi1. tein inUhmin tüz ajatte л, etti naizeAokas^tuAeb^ 
vassâ, sis^parap elä mene, kuhe Былёе eli menemiš. 
30. VII 1939. 
14. ko repo tili tie тепев, siz^mitäid^levväD. 
30. VII 1939. 
15. ko tševäl tšako kukuB, trehvad1 ^uomniz^varä2 menemä 
süömättä kujaAëè. küAgt^tšäko kukue. siz^juOAAaš : tšäko petti, 
viel en еле siiönnÜD. — b&wud^mitäit paskä. ν ait e sysitä jiiOAti, 
etti tšäko petti, päzgoš tuoi juoAti, ko näit^päskua lentämäz, 
sizylennät^keikeè vuvvëè ize. ko paikaA.a^isuB, siz_e. led^izeßi 
paika/i3. 
30. VII 1939. 
16. sitä juoAti, ko erava tUAeb^mefsäs tšüläsU, sis^tämä 
täb^ennetuš. релиа vai mitäid^müta ennetus. 
30. VII 1939. 
12. Ketrad, vokile nööri peale ära jäta. Siis paha kedrata. Ei 
saa niiti. 
13. Kuhugi hakkad minema, preester tuleb vastu. Siis parem 
keera tagasi koju. Las preester läheb oma teed. Siis pole õnne. Teine 
inimene taas ütles, et naisterahvas tuleb vastu, siis parem ära mine, 
kuhu sul oli minemist. 
14. Kui rebane üle tee läheb, siis midagi leiad. 
15. Kui kevadel kägu kukub, trehvad hommiku vara minema 
söömata tänavale ( = kujale). Kuuled, kägu kukub. Siis öeldakse: 
kägu pettis. Veel ei ole söönud. — Polnud midagi halba. Vaid seda 
öeldi, et kägu pettis. Pääsukesest ka öeldi, kui nägid pääsukest len-
damas, siis lendad kõige aasta ise. Kui paigal istub, siis oled isegi 
paigal. 
16. Seda öeldi, kui orav tuleb metsast külasse, siis ta ennus-
tab ( = teab) õnnetust. Põlemist või midagi muud õnnetust. 
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17. karssa iezepl prävitetti, vanat^staruxad 1^.mßivat^suo.iä 
pâliè. sis^senièka präviuzivat^karssaš^tšäjeD. siz^aiitas senïè 
suoja evveèseè va.mòseè, kuza tsirìèp mätänee. 
30. VI I 1939. 
18. etti ko eli ^wut^.seta, sisuko Ш1ппИ^,реллй0 päi, sis^ 
tšivizi ris sit neisi mä süämmeš iillèz. 
30. V I I 1939. 
19. vaddanaized^irmuttivad^ernei. tšihutti erniè güšä \ i 
ernièd^ain on kevaD. ìicps vana ifiièhmin jattëèb ^neittsûliè : sis 
ernei ed^irmuttanmiD, ko panit^.tšihumä. — neifsiit^tsiiziiB : kai 
heit piäb firmatta siz ? — tao tšülmä vettä kaivos, ν ала pâliè, 
ni etti ernièd^neisevad^vârizemâ. sis^pane ahjuòseè tšihumä. 
siz^ain lievät^pehmisD. se eli irmuttamin. 
30. VI I 1939. 
20. Чирётан ванойс вадя-
лаисиста, милизизя чюлизя ыли 
ва'дялаиси. чюля нимед ыливад 
Катилал сурыца я пеныца, пен 
рудя, Пумала. капы чюляд пая-
тивад кеик юхел мурыл. чюляд 
ыливад эб сурыд, кыллысчюменес 
tširjotan vanoiš ътМйлаь-
sista\ millizizä tšiilizä eli vadda-
Aaisi. tšiilä nimed^elivaD k at-
ti л а л sürettsa ja ρ ie net-
tsa, pien rad dà, ρ и m тал а. 
kane tšüläD pajattivao kelk ühel 
тиггеел
2
. tšüläd^elivad^epsü-
li. Kärna ennemalt parandati, vanad eided lugesid soola 
peale. Siis sellega paranesid kärnas käed. Siis mattis selle soola 
tarasse sõnnikusse, kus kiiremini mädaneb. 
18. Et kui oli olnud sõda, siis kui kündsid põllu peal, siis 
kivist riste tõusis maa seest üles. 
19. Vadjalased hirmutasid herneid. Keetis herneputru, j a 
herned ikka on kõvad. Üks vana inimene ütleb miniale : sina herneid 
ei hirmutanud, kui panid keema. — Minia küsib: kuidas neid peab 
hirmutama siis? — Too külma vett kaevust. Vala peale, nii et her-
ned hakkavad värisema. Siis pane ahju keema. Siis aina on pehmed. 
See oli hirmutamine. 
20. Kirjutan vanust vadjalasist, millistes külades oli vadja-
lasi. Küla nimed olid Kattilal Suurõtsa ja Peenõtsa, Peen-Rudja, 
Pummala. Need külad kõnelesid kõik ühel murdel. Külad olid väike-
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куй нелячюменеса νια, ι о ii. капы 
чюляд ыливад катила мынза 
К) мп яр. η яю си в яд мызаз тюл. 
сиз санвад хералт энямата я 
пуита. тётя техти кыйк юхез, 
чюнети и вихкои вяитети. ых-
дагон сиз хера анты четвертиле 
винаси. сиз ёти да лаулыти 
муитысчи. пику талкоиз ылти. 
паи и эливяд вад яла и зыт катила 
юмпяр чюлизя. куй сиз вел пае-
тытк вадяси рохкыпи полта 
мину мялехтес, сиз комгя элин 
кото и восил висты игымт, сиз 
паятивад вел кыггк норыд и ва-
над вадяси. сил ah к а ком/я ле-
ни и пет яри элям я, сиз ё ту лип 
вувы так ант кото, ё палё ыли 
мутуну. паятивад нор вячи ё 
веняиси. ванад инехмизед пая-
тивад вад я челтя, ни эти нор 
вячи выити ванад вадялаизыд. 
эй вый ела, nyi ι пальо ыли вадя-
ла/(си сил аика, ыли ту хата 
ва'н вяхепи. ту хат юхеся сата 
кахылтыт ымы.г вота ыли ё вадя 
reo*, ke л meš tšümmeneš kui nella-
tšümmenUssä taAoi. kaue tšii-
Läd^elivan katti л a meiza iim-
pär. tšäüsiväd^meizas^tüöL sis^ 
saivaD хеггал^ einämäta ja puita, 
tiiötä teHtl keik iihez, tšünnettl 
i vinkoi väitetti. eiitagon sis
w  
-/erra ante tsetvertulèvinassi. 
siz^.juoti da лаилеШ muiteštši6. 
niku taAkoiz^,eAfi. kani eiiväd
w 
vadddiaizet^k at Ила. iimpär 
tšiilizä. kui siz^viel pajatetti 
vaddässi ronkeapi риол^а minä 
mäleHtez, sis^ko^mis elin koton 
vuosi. 1 viste-štšemt, sis^pajatti-
vad^viel keik nuored^i vanade 
vaddässi. siLi^aikä kommis me-
nin ρ iet äri elämä, siz^jo tu-
lin vuvveè takant kotuò, jo pallo 
eli muttunnii. pajattivad^nuor 
väßi jo venäissi. vanad^inièh-
mìzet_pajattivad_.vaddà tšieltä. 
m etti nuor väßi veitti vanadi 
vaddà. laizei). en vei juo. uta, kui 
palio eli vaddäAaisi si.Li^aika, 
eli tuhatta vai vähepi. tuhat 
sed ( = mittesuured). Kolmekümnest neljakümne taluni. Need külad 
olid Kattila mõisa ümber. Käisid mõisas tööl. Siis said härralt 
heinamaad ja puid. Tööd tehti kõik ühes, künti ja vihke veeti, õhtul, 
siis härra andis (raha) tšetvertnoi viina jaoks. Siis joodi ja lauldi 
muidugi. Nagu talgul oldi. Nii elasid vadjalased Kattila ümber 
külades. Kuidas siis veel räägiti vadja keeli rohkem kui pool enam 
( = rohkem poolt) minu mälestuses, siis, kui mina elasin kodu aasta-
tel viisteistkümmend. Siis rääkisid veel kõik noored ja vanad vadja 
keeli. Sel ajal, kui mina läksin Leningradi elama, siis juba tulin 
aasta pärast ( = tagant) koju. Juba palju oli muutunud. Kõneles 
noor rahvas juba vene keeli. Vanad inimesed rääkisid vadja keelt, nii 
et noor rahvas võitis vanad vadjalased. Ei või öelda, kui palju oli 
vadjalasi sel ajal, oli tuhat või vähem. 1912. aastal oli juba vadja 
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чели вяхянуд. шунту ко черико, 
-сиз адя сюмез паятивад ё вен-
яиси. нор вячи сене перяси па-
яти эняпи веняйси, эти чяюси 
шкоулуза веняи челез, а ванад 
шкоулуз эб чянгу. сит я са мия 
эн ыли ылуд котон. ту хат 
юхеса сата юхесемелтыщымыл 
вота ми ё ту лип котонт вяля, 
•аятылын, эти пюд казыл aima 
паятавад вел чел on вис чюмент 
вота я ванапад. 
Милизед ыливад вадялайсил 
пыло рисат. ячед ыливад пуй-
•зыд, пид тамизыд, ячее рами 
ыли кахчины, мипека яесети 
пылолол. чюнети соркка адрака, 
митя пити питя чяси пял, 
ко чюнин. мад ыливад кывад. 
пялимеп слоя ыли мусса маа, 
сиз ыли сави и пыхяз ыли паси, 
а вильяд казвивад ювяд. мута 
пыло рисой бы луд, яче и адра. 
iihezä7 satä kaheAtešsemeh vuot-
ta eli jo vaddà tšieti vähänriÜD. 
tuntu ko tserikkuò, siz^addä 
süämmes^pajattivad^jo venäis-
si. nuor väßi seniè perässi pa-
jatti enäpi venäissi, etti tšäüsi 
šk0UAUzaH vendi tšielez, a va-
nad^škouAUz^ep^tšäünnü. slt-
täsä mis en еле eAAUt^koton. 
tuhat ühesäsatä ühesämelteštšem-
тел vuotta miß) jo tulin kotont 
väliä. ajattaen, etti nüt^.ka-
zeAA^aika pajattavad^viel tšeLi 
^on vištšiimment vuotta ja va-
napaD. 
millized^elivad^jvaddäAaisiJi 
реллйо risan, äßiäd^eiivat^pui-
zeD, pit^tammizeo, äßU rämi9 eli 
kaußine, minièka äjesetti реллол. 
tšünnetti sorkka-adräkä, mitä piti 
pitä tšäsi päi, ko tšiinnin. mäd
w 
elivad^kevaD. pälimen s AO ja 10  
eli mussa mä, siz^eli savvi i peh-
jaz^eli päsi. a villät^kazvivad
w 
üväD. muta реллйо rissoi Ьел-
AUD, äßUlx ja adra. 
keel vähenenud. Tundus, kui kiriku (minna), siis aia sees kõnelesid 
juba vene keeli. Noor rahvas sellepärast kõneles enam vene keeli, 
et käis koolis vene keeles, aga vanad koolis ei käinud. Sestsaadik 
mina ei ole olnud kodu. 1919. aastal ma juba tulin kodunt välja. 
Mõtlen, et nüüd praegusel ajal kõnelevad veel, kel on viiskümmend 
aastat ja vanemad. 
Millised olid vad j alastel põllutööriistad. Äkked olid puised, piid 
tammised, äkke raam oli kasest, millega äestati põllul. Künti hark-
adraga, mida pidi pidama käe peal, kui kündsin. Maad olid kõvad. 
Pealmine kiht oli must maa, siis oli savi ja põhjas oli paas. Aga vil-
jad kasvasid head. Muid põlluriistu polnud, äke ja ader. 
9 
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чирётан сину чюсумухселы, 
митя вадялайзыд сеивяд. аркын 
сети капуса рока я ызра сури-
мойса ропа. юлека мамуный 
ыли пакту ахёсы напака. каны 
сёмизед ыливад ска пяивя, митя 
чихутыти омниз и сети и ых-
тагон. а нятелиз кахси пяивя 
пюхитсти, кылмас пяива я ви-
дес пяивя, сиз сети пимяс, а 
лиха эо сётю. а сиз, ко ту л,и 
сур пюхя, сиз пюхитети сеиие 
нятели. сиз сети тёркати речя 
я сурвоти канива семени у χ ма-
ры з печслика, кус сати семе 
выита, могу си ропалы я рокалы 
и гушалы пузыртыти. и ка-
нива семени корис техти тал-
куной, митя лугыти кыйкыа 
маку запаси, эти семяс пыйстоа 
сёд и сырмыд калид. си m я ва-
над вадялайзыд лучивад сурыси 
зркуси. вел техти рючи явойса 
таичина и техти пирага. ми.кя 
ыли сизухсыси панту. сорта 
сола. сети и читети, эти теин 
tširjotan sina tšiisümiiHsele 1L\ 
mitä vaddäACiizet^seiväD. arken 
süöfi kapusä rokka ja ezrä süri-
moissa ruoppä. iilièkâ mämunei 
eli pantu ahjuòseè napaka, kane 
säömized ^ e liv ad ^jeka päivä, 
mitä tšihutettl uomriiz^i süöfi i 
eHtagon. a nätelis^kansi päivä 
pühitetti, ke_ maspäivä ja viddes-
päivä, sis^,süöti pimäš, a lihä 
ep^süötü. a sis, kui tuli sur 
pühä, sis^pühitetti seiße nät ell.. 
sis^süöfi törkätti rettšä i sur-
volti kanivä siemeni uhmares
w 
pettšellkä, kuš säti siemiè ν eita
 f  
magassi гиоралее ja rokaAçè i 
gasaAëè puzertêtfi. i kahiva sie-
meni kiioris tenti taAkkunoi, mitä 
AUgettï kei.kk.ea makuzapassi, etti 
süömäs neist.ua süöd^i sermet^ 
kali.D. sitä vanad^,vaddâAaizedw  
Aiißivat^süressi erkussi. viel 
tenti riißi Javoissa taißina i 
teHtl piraga. mikä eli sizunsessi 
pantu Ρ sorea suoAa. süöfi i 
tšitetti, etti tein tänän piraga 
Kirjutan sinu küsimusele, mida vadjalased sõid. Kui ei olnud 
paast ( = argis), söödi kapsasuppi ja odratangudest putru. Koo-
rega kartuleid oli pandud ahju napaga. Need söömised olid iga päev, 
mida keedeti hommikul ja söödi õhtulgi. Aga nädalas kaks päeva 
peeti paastu, kolmapäev ja reede. Siis söödi piimast, aga liha ei 
söödud. Aga siis, kui tuli suur paast, siis paastuti seitse nädalat. 
Siis söödi, hõõruti rõigast ja suruti kanepiseemneid uhmris petk-
liga, kust saadi seemnevõid, maoks pudrule ja supile ja pudrule 
pigistati. Ja kanepiseemnete koortest tehti kama, mida peeti ( = 
loeti) kõige magusamaks, et söömast tõustes sööd (s. o. sööd pärast 
söögi lõpetamistki) ja sõrmed lakud. Seda vanad vadjalased pidasid 
suureks hõrguks. Veel tehti rukkijahudest taigen ja tehti pirukas. 
Mis oli sisuks pandud? Sõre sool. Söödi ja kiideti, et tegin täna pi-
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тянян пирага л ах на калас, а 
кала мени пирага с вяля, яивяд 
ва(тгыз сомухсыд лахнас, митя 
ко лахна былу панту пирага 
сюме. вел чихутыти брюква и 
авоти ахёза и техти ботвеня, 
ыротн лузикака, валыти тары 
пяле и сети, вытыти ропалы 
пале лузикака. техти вел рючи 
явоиса мяхчя. чихутыти чугу-
никаз, панти калина марёи семе 
и ситя ёлти мяхчя. 
.mhnaka.iaš, а кала meni pira-
gas väliä, jäiväd^vaites^suo-
miiHsed^Aahnas, mitä, ko лакпа 
Ьелли pantu plragä siiâmmiè. 
viet tšihutetfi briikva i avvolti 
ahjoza i tenti botvenä13, Erotti 
Auzikäka, г>алеШ täri pâliè i 
siiöti. ν etetti гиоралее pâliè ли-
zikäka. teHti viel riißi javoissa 
mäußä. tšihutetfi tšugunikazu, 
panti kalina15 marjoi siiâmmiè 
i sitä jiiOAti mäHßä. 
Jõepära. 
Daarja Lehti. 
1. kii ammas^tokkii1 sus väliä, ampâ vetti tsâttè. siz^ 
viskaz^iili pä ahjò päle, iili kurà pihà ja sizajatteli : su me sitta, 
тиле rauta, siz^ni keva kazvob^üs ammas^kui tammikanto. 
28. VII 1937. 
2. arpojv se on. mikä sLu^on, õ si/i tiues Ыллив, vai on 
vës Ыллий, ja vai on mas Ыллив. arpojv sis^tëb^ve ja siz^, 
AUgeb^vettè. a tämä siz^iugee, kui on mässa tiLuuo, siz^mäha1 
ruka latikakalast, aga kala läks pirukast välja. Jäid vaid soomu-
sed latikast, mida (siis), kui latikat ei oldud pandud piruka sisse. 
Veel keedeti kaalikat ja hautati ahjus ja tehti pealsesuppi, hõõruti 
lusikaga, valati taari peale ja söödi. Võeti pudrule peale lusikaga. 
Tehti veel rukkijahudest mähka. Keedeti malmpajas, pandi lodja-
puumarju sisse ja seda öeldi mähk. 
1. Kui hammas kukkus suust välja, hamba võttis kätte. Siis 
viskas üle pea ahju peale, üle kura piha. Ja siis ütles: sulle sitt, 
mulle raud. Siis nii kõva kasvab uus hammas kui tammekand. 
2. Arbuja see on. Mis sul on, on sul tulest tulnud, või on veest 
tulnud, ja või on maast tulnud. Arbuja siis teeb vee ja siis loeb 
vette. Aga tema siis loeb, kui on maast tulnud, siis maasse ohvrid, 
9* 
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verhoD^, a kui ШлеЕ Ыллио, sis^tûAè verhoD. — enne panti ko-
pekka sihe keHtà, kaš tali, ka vës Ыллао, siz^iastä3 verhoD vettè. 
28. VI I 1937. 
3. domovikko1 on taw'2 калИалат3. a tämä tëp^pahâ. 
kai epene4 ebe· tämä mëlt mü, sis^tämä epezè sitàkà rojàe. a ku 
mëlt^_mii on, siz^epene on puHtàn. 
28. VI I 1937. 
4. ëstâ eli arpopäivä. Aahzet^tšäüväd^urpomvz. siz^ 
Aukevao: 
arpõ arpõ, 
sume kana, 
тыле типа. 
ästaš1 antessi, 
vlkoš veAkä. 
riga parred^rikkaksi, 
kõminvš kuniygvz2. 
a sis^kui enipäivä tuli, sis^,tUAti3 лакгео sure kampanàka4  
kerjàmà. siz^ikä* 1ало§ ikä AakzeAe annetti brännikaDb. tsen eli 
aga kui tuulest tulnud, siis tuulde ohvrid. Enne pandi kopikas sinna 
kohta, kust tuli. Kui veest tulnud, siis lastakse ohvrid vette. 
3. domovikko on maja haldjas. Aga tema teeb paha. Kui 
hobune ei ole tema meelt mööda, siis ta hobuse sitaga roojab. Aga 
kui meelt mööda on, siis hobune on puhtana. 
4. Esiteks oli palmipuudepüha (— urbepäev). Lapsed käi-
vad urvitamas. Siis loevad: 
urpõ arpõ, 
sulle kana, 
mulle muna. 
Aastaks andeks, 
nädalaks võlgu, 
reheparred rikkaks, 
rehealusest kuningas. 
Aga siis, kui lihavõte tuli, siis tulid lapsed suure kambaga kor-
jama. Siis igast majast igale lapsele anti präänikud. Kes oli risti-
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ηΐΛαγβί, se anti типа. — vanad^ifiemizet^tulivat^tšerikoš, neisi-
vad^ôkàmà. 
28. VI I 1937. 
5. vihmakäre k^on OHtogonl, siz^_on vihmà. k^on õmni-
koli, siz^on iivä Lima. 
28. VI I 1937. 
6. jürßin eli naisi päivä, enne jiirßi naizet^pühäfi tšäüti 
dumàmvz l, kai pallo kopitammd ittiiä. ittiiä kopitatti matti2 nai-
zessv. kül o uduš ka tseitäb^meil олийа3. siz^mü jürßin jùm 4  
ja tanßiin. sisutult jürßi. mentì siz^naizet^.tserikkò, i meheo. 
sis^tšerik sai ettsà. siz^naizet tulivat^kottò, lehmi .mskamà 
karjà. mehed^jäivät^tserikkò. mehet^.tulivat siš^tšerikoš väliä, 
vettivad^obrazat5^tšätte. ja sis^tülivat^progonaAe%. pappi tali 
parvez^neddèkà. naized^e.itì .aasta lehmät^progona.ie. siz^eli 
karjušši siellä, karjus ja pappi ka1 mentì ümpyr karjà. sis^, 
рарыл^ф vesi siunattuH. sis^tämä viskas^karjà pâle vetty, siu-
nas^karjä. sis^karjušši vetti püsü ja .laski9 kernet paukkòa 
(~ paukkua) karjà pâle, siz^vetti kanà munà, ja siz^,viskaz^üli 
kurä pihà karjà päle. kii muna meb^,rikki10, siz^bs üvä enni täi. 
laps, see ( = sellele) andis muna. — Vanad inimesed tulid kirikust, 
hakkasid puhkama. 
5. Vikerkaar kui on õhtul, siis on vihma. Kui on hommikul, 
siis on hea ilm. 
6. Jüripäeval oli naistepäev. Enne jürit naised paastu ajal 
käisid arvamas, kui palju kogume linnaseid. Linnaseid koguti matt 
naiselt. Küll Ouduška keedab meil õlut. Siis me jüripäeval joome 
ja tantsime. Siis tuli jüripäev. Läksid siis naised kirikusse, ja 
mehedki. Siis kirik sai otsa. Siis naised tulid koju lehmi laskma 
karja. Mehed jäid kirikusse. Mehed tulid siis kirikust välja, võtsid 
pühased kätte. Ja siis tulid karjatänavale. Preester tuli koos nen-
dega. Naised olid lasknud lehmad karjateele. Siis oli karjus seal. 
Karjus ja preester ka läksid ümber karja. Siis preestril oli vesi 
õnnistatud. Siis tema viskas karja peale vett, õnnistas karja. Siis 
karjus võttis püssi ja laskis kolm pauku karja peale. Siis võttis 
kanamuna, ja siis viskas üle kura piha karja peale. Kui muna läheb 
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a ka mana j äp ^ terves, siz^on keik karjv terve, mehed^vêtl tše-
rikkò keik snämü/ÜD11, obrazaD. a naized^jaskivad^^lehmätw  
kottò. siz_naized^läHSiväd^jürßiä pitämä, ο Mit jfimà. siz^nai-
suj^eli koton herkutvì^teHtii. panivat^keik .lavvajie, mikä eli. 
siz^naisli.i^eli mps puteli18 vìnci, ал kilpaili. ku se pulli juti, 
siz^o и d и š k a tei олийЪ. siz^/iaized j e ivadki seivao. ja kar-
jušši eli neddekà parvez. karjušLie tõže annetti vinä ja олийа, 
tšiilä poAkovnikkà 14 tarviz^üväs pitta, pühä jiirßi on antamin, 
тй annani karjiisi.ie. paykà pä täiin. kayvs päivä pitiväd^aina 
jürßiä. . 
28. V I I 1937. 
7. illesi tšüläš eli keAmed^virstà mata, sisli^eli sur 
tšivi-kallo. sisU^eli sur koivul. sisli^eli koivuz^naizeläjä. 
paro nimellin nain. и о za iriemin pü .mdvaz. karjušši näßi tätä, 
neis viskumà tsivìkà. mikä tšivi viskaz, jäi pü tsülße. sis^tämä 
kattso, ei tšived^ai jävät^pü tüülßä. tämä siz^vetti rõzga. i 
sis^pani tsivè rõzga ettsà. sis ^ .viskas ^sinne puhe. ain tarkot 
sitä naissa. se rõska jäi sinne, epi sanud^röskä väliä, se rõskv 
jäi sinnd ja oyjogofì meni kottò ja babuško.l2 pajatae, etti sisL·^ 
on ü(ps ime-assâ3. mie viskazin, viskazin tsivèkà. tšived^jäi-
rikki, siis pole hea õnn tal. Aga kui muna jääb terveks, siis on kõik 
kari terve. Mehed viisid kirikusse kõik lipud, pühased. Aga naised 
lasksid lehmad koju. Siis naised läksid j äripäeva pidama, õlut 
jooma. Siis naistel oli kodu hõrgud tehtud. Panid kõik lauale, mis 
oli. Siis naisil oli üks pudel viina, algpudel. Kui see pudel joodi, siis 
Ouduška tõi õlut. Siis naised jõid ja sõid. Ja karjus oli nendega 
seltsis. Karjusele ka anti viina ja õlut, küla polkovnikut tarvis 
hästi pidada. Püha Jüri on andnud, meie anname karjusele. Pange 
pea täis. Kaks päeva pidasid ikka jüripäeva. 
7. Illesi külast oli kolm versta maad. Seal oli suur kivikalju. 
Seal oli suur kõiv. Seal oli kõivus naisterahvas. Paro nimeline naine. 
Ilus inimene puu ladvas. Karjus nägi teda, hakkas loopima kividega. 
Mis kivi viskas, jäi puu külge. Siis tema vaatas (-= katsus), et kivid 
aina jäävad puu külge. Tema siis võttis roosa. Ja siis pani kivi roosa 
otsa. Siis viskas sinna puusse. Aina sihtis seda naist. See roosk jäi 
sinna, ei saanud rooska ära. See roosk jäi sinna ja õhtul läks koju ja 
vanaemale ütleb, et seal on üks imeasi. Mina viskasin, viskasin 
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väd^ai pü tsülße tšln. siz^vetin, panin rõzgä ettsà tsivè ja sizw 
viskvzin sene rôzgàkà, jot san tälle tsülße. rõska jäi sinnd tä-
mäkä. en sänu vältä. — bäbuska2 juttee: se tarš on mennä pci-
pue pajattamô. tämä on epetettu, on tarkka, mètri kattsomà, 
mikä sieLi^on. — ni pajatti papue. pappi juttee: se on mikäw  
lep^tšudesa·4. sis^pappi tšäi kattsomaz. pappi tšänsi tehä tsaso'-
viv)kab sinnd tsivikallò pâle. sis^sisLi^e.itì mokomad^mäßiveD. 
tämä kahe jaAgà pani, s ie 1л ^  ел t i tsivè päi merkiD(\ sis^pappi 
tšäHS tehä ku^on tarviz. sish^on kaivo, llä-pätnittsa päivä7  
pallo iâemisi tšäüp^kattsomaz. 
28. VII 1937. 
8. ka.iimò-hajtia-Aain k at t i л αζ^,ξΐί pummoli^sà ja ra-
ri и л à, kahè tšülä välit 
28. VI I 1937. 
9. erneit Ылла linnud^nokkimà L. sis^tehä kummitus ^sinnd. 
sis^pannà keppi, mikä märänd sepa panna pâle. 
28. VI I 1937. 
10. janì päivä janin l, keik kukat ^kopitatti. sis stenti 
viHta. sis ^ saunas ^tsiilvetti. sisukal tšülvetti, siz^menti kuja. te 
kiviga. Kivid jäid aina puu külge kinni. Siis võtsin, panin roosa 
otsa kivi ja siis viskasin selle roosaga, et saan talle külge. Roosk jäi 
sinna temaga. Ei saanud ära. — Vanaema ütleb: seda tarvis on 
minna preestrile kõnelema. Tema on õpetatud, on tark. Lähme vaa-
tama, mis seal on. — Nii kõneles preestrile. Preester ütleb: see on 
mingisugune ime. Siis preester käis vaatamas. Preester käskis teha 
kabelikese sinna kivikalju peale. Siis seal olid niisugused maakivid. 
Tema, kuhu jala pani, seal olid kivi peal märgid. Siis preester käs-
kis teha, kuidas on tarvis. Seal on kaev. Eeliareede-päeval palju 
inimesi käib vaatamas. 
8. Kalmu-haldjas Kattilas oli Pummala ja Raanula, kahe küla 
vahel. 
9. Herneid tulevad linnud nokkima. Siis tehakse hirmutis ( = 
kummitus) sinna. Siis pannakse kepp, mingi vilets rõivas pannakse 
peale. 
10. Jaanipäev, jaanipäeval, kõik lilled korjati. Siis tehti viht. 
Siis saunas viheldi. Siis kui viheldi, siis mindi tänavale ja visati üle 
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ja viz gatti iili pcI ka jäi tüvi liiez, sis^läsimä j äo. a .ladvb 
jäi üles.^sis^kazvoD. a ko tšiillellä jäi, sis^kõAeo. se eli jant 
oyjogon1. perält mentì tütöt_poigad_,jani tUAtv1, tervatiLitv pitämä. 
28. VII 1937. 
11. rahvas^pajattavat^tševäjäl1 : papi lehmä länsi Aaivoi^ 
mii. рарыл^оп paha pika. ep^kat-so lehmi perite, lehmää^ 
rägovat^sisl .mivoi päl. pojod^mennä a.iaz^orkua, rammat^kä-
ßad^jaAgaz. а л ago sarajà mëb^m ar ìkà makkàmà. meijè2  
p aa AUS k a fägob ^rägOB, ebe· äppõt meijè2 mar 1л л a. mëbw  
ал ago sarajà makkàmà, iili pêsà, rammat^käßad^jaAgaz. 
28. VII 1937. 
12. eli neitoi ka1. ka z i k о z^eli neita. dav it ka. tämä 
teßi rüßls sure hor\kometsä tämä jutteli: elä me kottò, fšo-
ravtw 3 kottò et^päze. makka^meill^ütä4. — ев. т1лл^оп ain 
tarvis^kottò mennä. — mis sinnìi ev^vei tšeltä. veid^mennä 
kottò. — tämä läHS kottò tuAemà. tuli, tuli pä mai. jeuttsi&  
sure mettsä. no mitä teh^niiD. neisi makkàmà sure pa jurÌAè. — 
ja õmnikon neizin iilez, päiv^on iilel. ni kaßon: sur kaneppi6-
peAto on iimpärfl. voti7 hor\komettsä. tarviz^õmnikoJi takaz
w 
pea. Kui jäi tüvi üles, siis haigeks jääd. Aga latv jäi üles, siis kas-
vad. Aga kui küljeli jäi, siis sured. See oli jaaniõhtul. Pärast läk-
sid tüdrukud poisid jaanituld, tõrvatuld pidama. 
11. Rahvas kõneleb kevadel: preestri lehm läks orast mööda. 
Preestril on paha tüdruk. Ei vaata lehmade järele. Lehmad karju-
vad seal orase peal. Poisid lähevad alla orgu, katkised kaatsad 
jalas. Alago sarasse läheb Mariga magama. Meie Pauluška karjub, 
karjub, ei ole häbi meie Maril. Läheb Alago sarasse magama, üle 
põõsa, katkised kaatsad jalas. 
12. Oli nõidu ka. Kazikos oli nõid. Davitka. Tema tegi ruk-
kist suure männimetsa ( = hongametsa). Tema ütles: ära mine 
koju, ikkagi koju sa ei pääse. Maga meil ööd. — Ei. Mul on ikka 
tarvis koju minna. — Mina sind ei või keelata, võid minna koju. — 
Tema hakkas ( = läks) koju tulema. Tuli pea maas. Jõudis suurde 
metsa. No mida teha nüüd. Heitis magama suure puu juurile. — Ja 
hommikul tõusin üles, päev on üleval. Nii vaatan : suur kanepipõld 
on ümber. Ongi männimets. Tarvis hommikul tagasi minna pead 
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mennä роктолоШата
н
. davit ka eli soikko.iain — petrõ·-
vitš, mie sLwe pajatin, ett^elä me. makka meil. — а тшлл
w  
eli mokomain, piti mennä kottò, surè hor\komettsä jeut-sin5. ä 
õmnikoJi neizen liiez, kaason hor\komettsä — kaneppi. 
28. VII 1937. 
13. ku vana isä köli, pesti, panti лмиегелле,. елЫх panti 
лаиегелле. ja sis ^patiti vana isä päle. keAmed^üt petti л-ave-
гел. sis^tâilè teHtì ruhipu. sisuka tserikkò neistì ν emä, sis^ 
panti tätä riihipusè. sis^vëti tserikkò. sis^pappi лаилоШ. siz^ 
vèti kanmoLaè. siel panti autä. sisupa, nii liv à päb ja siel i._e. iti 
katjoio2 ja pirgaD, ja kakiw e л ti. sis ^ pominoitattlsiel. ko_li 
penet^.tiiterlahzeD4' ja pojoo, siz^emä AUgetteli: 
Aahzed^jätid^minii kag.iä ; 
kui mie neizen näitä kazvattamä, 
kui mie näitä neizen nesettamä, 
kui mie näitä neizen sättama? 
ки^Ье'ле италла iziittä, 
tšen neizeb^.ia/sï. /è tetä näüttämä, 
parandama. Davitka oli soikkolane. — Petroovitš, ma sulle rää-
kisin, et ära mine. Maga meil. — Aga minul oli nii (sugune), pidi 
minema koju, suurde männimetsa jõudsin. Aga hommikul tõusen 
üles, vaatan männimetsa — kanep. 
13. Kui vana isa suri ( = kooles), pesti, pandi lautsile, õlgi 
pandi lautsile. Ja siis pandi vana isa peale. Kolm ööd peeti lautsil. 
Siis talle tehti puusärk. Siis, kui kirikusse hakati viima, siis pandi 
ta puusärki. Siis viidi kirikusse. Siis preester mattis ( = laulatas). 
Siis viidi surnuaiale (— kalmuile). Seal pandi hauda. Siis pandi 
liiva peale. Ja seal olid kütjad ja pirukad, ja saiad ( = kakud) olid. 
Siis peeti peiesid seal. Kui olid väikesed tütarlapsed ja poisid, siis 
ema itkes : 
Lapsed jätsid minu kaela; 
kuidas ma hakkan neid kasvatama, 
kuidas ma neid hakkan tõstatama, 
kuidas ma neid hakkan saatma? 
Kui pole maailmal isakest, 
kes hakkab lapsile teed näitama, 
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tšen neizeb^ehjoi oikàma:\ 
tšen neizeb^/ui/sì /Ί at ima. 
vëlko neisevad^mämä krinte,iemây\ 
kui mie neizen, mäma, sättvmä. 
kui neizeb^mäma lähettämä ? 
siz^eb^neize tšülä kunt ел emä, 
kui neisevacL^mämä kante.iemä. 
mäma vajotab^vaivazë vattsä, 
ja keik tüAep ^ ta.iehe7, 
ep ^ kaikua tšülä naisuè. 
tšülä naized^antavat^tšülmäd^meleo, 
rahvaz^rautvze sûâmè. 
oi miu kallid^AahzukkeizeD, 
kane.ikà mämä. 
ел etti) татал1а maksons ал1а suntiinnèp{\ 
mäma sütäpK)^.sassa süpaAazeo, 
mäma päiväd^melettä, üd^unetta. 
28. VII 1937. 
kes hakkab ohje Õiendama, 
kes hakkab lapsi korraldama. 
Kas veel hakkavad ema kuulama, 
kui mina hakkan, ema, saatma, 
kui hakkab ema lähetama? 
Siis ei hakka küla kuulama, 
kui hakkavad ema kuulama. 
Ema vajutab haige (== vaevase) vatsa, 
ja kõik puhub tuulde, 
ei kaebet küla naistele. 
Küla naised annavad külmad meeled, 
rahvas raudse südame. 
Oh, minu kallid lapsukesed, 
kuulake ema. 
Olete emalt maksa alt sündinud. 
Ema söödab suust suupalakesed, 
ema päevad meeleta, ööd uneta. 
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14. lâiitè НалИалат. sitä ain pajatetti: näe, калйалат 
tšäüp^pessimä läHtei. täli^on pißäd^iuyseD. ain pezeb^emi 
iuysi. a ize л uget ten. muta tojkkua ep^sänu, aiti marno ili]. 
iuysed^e.ritì kayte роле kag.m temmattu. 
28. VII 1937. 
15. jeiLiun1 ел gelatoti rihèsè. ja sìz^eli jeiuuD ( ~ j о или D) x. 
Aahzet^saivat^peAata2. 
28. VII 1937. 
16. vesiristä1. severi eli. vesiristä attori2 mentì tserikkò. 
siäl vesi siunattì. sis^sitä vettä tõti putelìkà kottò. ja sis^tentì 
me. Liòkà5 akkuna.чле neliä rissiä. uysliè tõšstenti neliä rissiä. 
mut juttua еЬе'лли siäl. vesiristä outo gon pojat ^teivad^erneit ja 
uppä. tiitöt^teivad^ievikkai. sis^seivät^siäl. siz ^vettivat ^ 
panivao rätikä silmät ^tšin. sìz^mentì kuja, /е. siz ^ vettivad 
ämpäri pöriittiväD. siz^ize vetti jaAgassa oporkä4 ja viskazw 
iiii kurà pihà. kuheboAe se oporka meni, sinneppõAe siz^mehele 
тепео. 
28. VII 1937. 
17. karja pahaš^tšäiip^.karjušiji. sis^karjušši vayji1 tätä, 
mikä on karjaJi. karja ep^tšäü iiväš. siš^tšülä bäbuškvd^jutte-
li. Allika ( = lähte, lätte) haldjas. Seda aina räägiti: näe, 
haldjas käib ennast pesemas allikas. Tal on pikad juuksed. Aina 
peseb oma juukseid. Aga ise itkeb. Muud tolku ei saanud, aina itkes. 
Juuksed olid kahele poole kaela tõmmatud. 
15. Jõulus Õled toodi tuppa. Ja siis olid jõulud. Lapsed said 
mängida. 
16. Kolmekuningapäev (=; veeristed). Seevõrd oli. Kolme-
kuningalaupäeva õhtul mindi kirikusse. Seal vesi õnnistati. Siis 
seda vett toodi pudeliga koju. Ja siis tehti kriidiga aknale neli risti. 
Ustele ka tehti neli risti. Muud juttu polnud seal. Kolmekuninga-
päeva õhtul poisid tõid herneid ja ube. Tüdrukud tõid jõhvikaid. 
Siis sõid seal. Siis võtsid panid rätiga silmad kinni. Siis mindi täna-
vale. Siis võtsid, ümber keerutasid ( = pööritasid). Siis ise võttis 
jalast kota ja viskas üle kura piha. Kuhupoole see kott läks, sinna-
poole siis mehele lähed. 
17. Kari pahasti käib karjusel. Siis karjus vahtis seda, mis 
on karjal. Kari ei käi hästi. Siis küla vanaemad ütlesid: mine nõiale. 
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livao: те пефЛше. — meni пеМЬле. ja sis^tämä tšäHS vaytì. — 
ko SÜD, mitä progonaAt levväD, sis^peAeta. — tämä sai. s iätiw 
eli keik^iAais pantu pikkaraisë vakkà. tämä релеШ vältä, se 
vanamör2, mikä karjà puas, tšävi ai pr окопал A^itkemaz. siz^ 
v ä ß i saivad^arvò, etti tämä tü on. tšäiib^itkemaz. j e g e ρ e r äi 
eli tõž^neita. t e ß i pahä. ikä tšiiläzv елй etnad^vaivvzeD. 
29. VII 1937. 
18. ku näedet vïykur tuée, siz^märän kuras^tälle viskä 
vassâ. — siz^më soua sanniko.ne. mitä sis tuet^koerui1 teßemä. — 
ëd^nittvmOz. tueb ^ viykurv, viskàp^keik kuuàd^maha'1. tšen 
kurisae, sitä ajetà vîykurannv. tällä rauhä% bë mittä. perält 
surmà on viykurannv. 
29. V I I 1937. 
19. uve vovè oytogon iilä kaysterššümmei tunti eli. sis^ 
tõti .%autassv kukko rihèsè. sis^pantì kagrä käys kokkua ettè, 
sis ^ kummas kokoš kukko tšlrepä nokkäß. — minu kokoš ennepä 
nokkàB. siz^mis ennepä mehele men. — kukko väntiiiz^ja sittu 
minu kokò päid. ja mis jäinßi vanas tütöš. minu kokoš, ko en-
nepä nokkaz, mis mehele тёп, tein juttëe. voi, mikä kukko tähez. 
— Läks nõiale. Ja siis tema käskis valvata. — Kui saad, mida karja-
tänavalt leiad, siis põleta. — Tema sai. Seal oli kõiksugust pandud 
väikese peergudest korvi sisse. Tema põletas ära. See vanamoor, 
kes kar ja rikkus, käis aina karjatänaval nutmas. Siis rahvas sai aru, 
et tema töö on. Käib nutmas. JÕepäral oli ka nõid. Tegi paha. Igas 
külas olid omad viletsad. 
18. Kui näed, et tuulispask tuleb, siis vilets nuga talle viska 
vastu. — Siis mine soil rabasse. Mis sa tuled koerust tegema. — Oled 
niitmas. Tuleb tuulispask, viskab kõik kuhilad maha. Kes poob> 
seda aetakse tuulispasana. Tal rahu pole mitte. Pärast surma on tuu-
lispasaks. 
19. Uueaasta õhtul öösi kell 12 oli. Siis toodi laudast kukk 
tuppa. Siis pandi kaera kaks hunnikut ette. Siis kummast hunnikust 
kukk rutem nokib. Minu hunnikust enne nokib. Siis mina enne 
mehele lähen. — Kukk keeras enese ümber ( = väändus) ja sittus 
minu hunniku peale. Ja mina jäingi vanaks tüdrukuks. Minu hunni-
kust, kui enne nokkis, mina mehele lähen, teine ütleb. Vaat, mida 
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ei kukko sittu minu kokò päle, selles1 mis poiga leüßin-. — menti 
kuza neliä te hârà3. sis^kiijie.itì, kuspõAV koira haukuB. sis^ 
siält kosoAaizet^tujiAà. — tiitöd^neitomusl teßiväo. avvè jeuAÙ 
OHtogonna neisiv at ^tütöd ^makkàmà, ja panivat ^š ρ e iliÀ ja grë-
bdnV0 рйпалй. sis^tämä juttee: suzo'nnai, naràzo'nnai^, tue ты 
pâd^arjàmà. — ženiy1 se tuli älä arjàmd. ménikkàJi tuli, a 
menikkàh ер^Ыллио. tšen vanas tütöš jäi, sell^ep^tiLLiiw. sel 
meni ü därom8. — a poigad^neisivad^makkàmà. sis^panivad^ 
eikà jaAkasè sukà. siz^nõrik tuli tempdmà sukka jaAgassv väliä, 
tšen neis naimà, sel tuli nõrik, tempas^sukà jaAgaš väliä, a tšen 
eb^neissud^naimä, sell^ep^temmattu sukkà väliä. 
29. VII 1937. 
20. strašno nätelil, siz^bäbuškad^ain tšerikkoz^ikä елй. 
j egep er äi л._еИ emaš_ tš üläš ^tše rikko, a strašno pätnittsa -, 
siz^eAti kaugü, kokò päivv елй tšerikkoz. siz^oytogon ЫлИ 
kottò. siz^miit^süvä eväd^annettu ku hapõ kapustoi^. leipä 
semperäš eb^annettu, et se on sümätöim^päivä 4. a mened^bäbuš-
kat^tšed^jumaAä pitiväD, elivat^keAmet^päivä sümättä. esimei-
kukk tähendas. Et kukk sittus minu hunniku peale, sellepärast ( = 
sellest) ma poja leidsin. — Mindi, kus neli teeharu. Siis kuulati, 
kuspool koer haugub. Siis sealt kosilased tulevad. — Tüdrukud nõi-
dumisi tegid. Uueaasta ( = uue jõulu) õhtul heitsid tüdrukud 
magama, ja panid peegli ja kammi pea alla. Siis tema ütleb: mää-
ratud, ehitud, tule mul pead harjama. — Peigmees siis tuli öösi har-
jama. Mõningal tuli, aga mõningal ei tulnud. Kes vanatüdrukuks 
jäi, sellele ei tulnud. Sel läks öö asjata.—Aga poisid heitsid magama. 
Siis panid paremasse jalga suka. Siis pruut tuli tõmbama sukka 
jalast ära. Kes hakkas naist võtma ( = naima), sel tuli pruut, tõm-
bas suka jalast ära. Aga kes ei hakanud naist võtma, sellel ei tõm-
matud sukka ära. 
20. Suurnädal, siis vanaemad aina olid igaüks kirikus. Jõe-
pära! oli omas külas kirik. Aga suurreede, siis olid kaua, kogu päeva 
olid kirikus. Siis õhtul tulid koju. Siis muud süüa ei andnud, kui 
hapukapsaid. Leiba sellepärast ei antud, et see on söögita ( = söö-
matu) päev. Aga mõned vanaemad, kes pidid (lugu) jumalast, olid 
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zel enipäivä, ku vas yristo-s voskre's:> eli., siz^nämät^seiväo. eli 
mokomï bäbuškoita. 
29. VII 1937. 
21. tuli on dovariš üvä. piäp^kattsua perilè, oqks ahjo 
vahva, ahjo, k^,on rikki, sis^perenain on sütäläin. tuli tuli, rihi 
läHs pe.iemà. perenain on värä. perenaize tšäeš tuli. a ahjo èli 
takant ленЩ. i vet i 1 se neis релетй. se eli perente värüz, mÌHS 
peremez^ep^parata. 
29. VII 1937. 
22. pelliukpäiv, sis^tätöd^iaiuetti, soi kko л à tsëlel лаи-
леШ. sis^koko näteli vain ikâ oytogon tšäiväd^iauAemaz. tše1л^ 
eli šubvA päi, tšei kauytana'2. ikä ämärikko tšäim лаилЪтаг. 
sis^sür liuktipäivä tuli, siz^menti tserikkò nõred^i vanan, siš^ 
tšerikoš t ил ti, sis^säti murßinä, vanad^neistï hôkâmà3. a no red
 w  
menti keik iicptè kokkò. niit^tarziepen4 kattsiia. sis^saivat^ 
kays evessa4. nüd^,mennä liuku mä vèr äse tsiilâsè. mëin vaik 
liv tšülä s è esimeizeš. memrnv f ut kui t kattsomà. vähäjiaika 
tanssitti siel, ja лаилеШ. — emmy tänne Шллёп makkàmà. meiL·w  
on menemiš teise tšiiläse. issuzimma ерегеле pâle ja AaiLivzimma, 
kolm päeva söömata. Esimesel lihavõttepühal, kui vast „Kristus on 
ülestõusnud" oli, siis nemad sõid. Oli niisuguseid vanaemasid. 
21. Tuli on seltsimees hea. Peab järele vaatama, kas ahi on 
kõva. Ahi kui on rikkis, siis perenaine on süüdlane. Tuli tuli, maja 
läks põlema. Perenaine ei ole õige ( = on väär). Perenaise käest 
tuli. Aga ahi oli tagant lõhki. Ja vaat, see hakkaski põlema. See oli 
peremehe süü ( = väärus), miks peremees ei paranda. 
22. Väike vastlapäev, siis tüdrukud laulsid, soikkola keelel 
laulsid. Siis kogu nädal vaid iga õhtu käisid laulmas. Kel oli kasu-
kas peal, kel kaftan. Iga ämariku (ajal) käisime laulmas. Siis suur 
vastlapäev tuli. Siis läksid kirikusse noored ja vanad. Siis kirikust 
tuldi, siis söödi hommikueine. Vanad heitsid puhkama. Aga noored 
läksid kõik ühte kokku. Nüüd tarvis hobune vaadata. Siis said kaks 
hobust. Nüüd lähevad liugu laskma ( = liuguma) võõrasse külasse. 
Läheme kas või Liivkülasse esimeseks. Läheme fidkuùà vaatama. 
Vähe aega tantsiti seal, ja lauldi. — Meie ei tulnud siia magama. 
Meie peame minema ( = mail on minemist) teise külasse. Istusime 
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menimmy J a и k à s и л e kattsomà. menemmy л auka Aatikkoi 
kattsomà, mitä Aatikat^pAatizevao. menimmy l ällälle rihèsè. 
tenti täs^tanttsu esimeizes. siz^iaiuvmma. — mitä meil tal 
л аил a, kottò tariz^mennä. lähzimmy kottò. tulimmy emä tsiilasè. 
meni m volo naiz&ie. siz^mii лаиИт siel, ja tanjsiin. se eli se 
liukupäivä. sis^poigad ja tütöD, ko länsiväd^jvällä, sis^keikkuè 
piti proššaittä. vanad^ämmäd^ain pajattivao : se on proššaAtiei 
veßer''. sis^seijtsè näteli enipäivässa poigaD ja tiitöd^eivät^ 
tšäünüD kuzaÌD. ku tšerikoš tulivat^pühännä, kohe6 seiväo ja 
hõkazivaD. 
29. VII 1937. 
23. ku tikka tagop^seinäz, jõAti, tšennit sit peres Ылев. 
29. VII 1937. 
24. k ab ri osé ko menimmy tserikkò, i^šäpäiv a tšiiläš 
läpi menimmy. märäpäivän tšäiitl kabrioz. inemizet^teßiväd^ 
.uipauseD : елЫ ku tšjre, ai menen tserikkò. eli jaAk tšippv vai 
tšäsi vai silmäD, siz^aup aus stenti, mentì mär à At appè tšüsümä. 
siäh^eli pasimäßi. siäLi^eli mar à obraza mäez. sit joysi lähe-
vesi obraza^naxta. siz^eli teHtii sur briidasis^siell^memi-
zet^pessiziväD. ja sis^panivat^sinnd very OD'1, ko^li ja.ika, sisw 
hobusele peale ja laulsime, läksime Laugasuule vaatama. Läheme 
Lauga latikaid vaatama, mis latikad lobisevad. Läksime Lälläls 
tuppa. Tehti taas tantsu esiteks. Siis laulame. — Mis me siin lau-
lame ( = mida meil siin laulda), koju tarvis minna. Läksime koju, 
tulime oma külasse. Läksime Volo naisele. Siis meie laulsime seal, 
ja tantsime. See oli see vastlapäev. Siis poisid ja tüdrukud, kui läk-
sid välja, siis pidid kõikidega jumalaga jätma. Vanad eided aina 
rääkisid: see on jumalaga j ätu-õhtu. Siis seitse nädalat lihavõtteni 
poisid ja tüdrukud ei käinud kusagil. Kui kirikust tulid paastu ajal, 
kohe sõid ja puhkasid. 
23. Kui toonesepp taob seinas, öeldi, keegi siit perest sureb. 
24. Kapriosse kui läksime kirikusse, Igapäeva külast läbi läk-
sime. Maarjapäeval käidi Kaprios. Inimesed tegid lubadused : olgu 
kui kiire, ikka lähen kirikusse. Oli jalg haige või käsi või silmad, siis 
tehti lubadus. Mindi Maarjalt abi küsima. Seal oli paasmägi. Seal oli 
Maarja kuju mäes. Siit jooksis allikavesi kuju alt. Siis oli tehtud 
suur tiik. Siis seal inimesed pesid endid. Ja siis panid sinna ohvri-
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sakat ^ .patiti, ko tšäed^e.iti, sis^pantì a.ieizeu. a ko eli kagja, 
sis^panti rissi kag.iassa. släLi^eli ü<ps mei. selle annetti, sè eli 
vayti. eli päi valva, sis^pani räti sinnd. siz^mitä sai veryoD, 
müti väliä, sis^pëtti sur molbenà3, ett^inemizet^satäš^terves, 
inemlzet ^salvat ^terves, enne ettsiziväd^ihemized^ain jumaAaš appè. 
nüd^ettsiväd^ain dottori4^mii. mis en vistsümmet^seiße võt 
kazvonuD, elänÜD италла, be Млли, ei nõriJi memisiU^on pime 
sõlikoDδ. enne süti veykaleipä ja ihemized^eAti tervèD. teo7i(i 
tšäüti, akanleipä süti. ja väßi ell niku tammikanto terve, a poi-
kvzet^xuAkkuvõt1 seißeteissümmed^vöttv ыта kättsoit, pißät 
tšiutot^ko naisi tšiutot^pälä. voti väßi eli vahva. 
29. VII 1937. 
25. лй-painajO. ihemin ep^päznü unes ла'/ti. keAmet^sud-
gad^makaz^üHt voimà1. se tuli päiväš. mevät^päivä tšätte 
makkàmà. 
29. VII 1937. 
26. ai sis niku Aoittsijv. senaAasku on то ko main, tširo-
senà ep^.taytonnuD }иЛелла, slz^jutteli : ai sis AOittsijv. 
29. VII 1937. 
annid. Kui oli jalg, siis sukad pandi. Kui käed olid, siis pandi kin-
dad. Aga kui oli kael, siis pandi rist kaelast. Seal oli üks mees. Sel-
lele anti, see oli vaht. Oli peal viga ( = vaev), siis pani räti sinna. 
Siis, mis sai ohvriannid, müüdi ära. Siis peeti suur palvus, et ini-
mesed saaksid terveks. Inimesed said terveks. Enne otsisid inime-
sed aina jumalast abi. Nüüd otsivad ikka tohtritpidi ( = mööda). 
Mina olen 57 aastat kasvanud, elanud maailmal, pole kuulnud, et 
nooril inimesil on pimesoolikad. Enne söödi võhaleiba ja inimesed 
olid terved. Teol käidi, aganaleiba söödi. Ja rahvas oli nagu tamme-
kand terve. Aga poisikesed hulkusid 17 aastat ilma kaatsateta, 
pikad särgid, nagu naiste särgid, seljas. Vaat, rahvas oli tugev. 
25. Luupainaja. Inimene ei pääsenud unest lahti. Kolm öö-
päeva magas ühtesoodu. See tuli päikesest. Lähevad päeva kätte 
magama. 
26. Ai sina, nagu лoittsijv. Kõnekäänd on niisugune. Van-
dumissõna ( = kirumissõna) ei tahtnud öelda, siis ütles: ai sina 
Aoittsljv. 
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27. utè kaivò panti pihòkà so/ia. a siz^vesi puhasiiB. 
29. VI I 1937. 
28. ρ ä mä s p äi petti nastassiäpäivä1. se eli sur ρ ähä näit. 
юлий^еИ Ikä taAOS^tseitettii I vinä totu. attori eli pappi tšasonaTi. 
Omnikoh takaz^elivat^tšerikkoz. menti tserikkò õmnikoTi. annetti 
j armo dädäie2 tsâttè. vanaAè nastassiàAe j armo dädä pani 
sis^sinne tšiintteli. sis^tiuti tšerikoš väliä, sis^süti ja jüti ko-
ton ikä taAOz. 
29. V I I 1937. 
29. pedro eli. tšerikkoz^e.iti oytogon ja õmnikoTi. ikä ta-
Aoz^eli о л ut tšeitettü. õmniko/i tšerikoš tu.iti, süti, juti. tütöt^ 
poigad^menti gulattamä1. tšentšüläz^eli sur sLita. sLi.ia/i tan-
ssitti ja лаилеШ. se eli pituneyta-. 
29. VII 1937. 
30. nuri. keAmed^märännüt viytä vetetà, sittêo. ja sis^ 
pannà ÛHtè ja ühesä kertà ottši1 . nigeb^bäbuška. siz^ain spimàp 
sitted^ûHtè keik. sis^päp^tšäete päle. säp^tšäsi terves. 
29. VII 1937. 
27. Uude kaevu pandi peoga soola. Aga siis vesi puhastub. 
28. Pärnäspääl peeti anastaasiapäeva. See oli suur püha neil. 
õlut oli igas talus keedetud ja viina toodud. Eelõhtul oli preester 
kabelil. Hommikul taas olid kirikus. Mindi kirikusse hommikul. 
Anti Jarmo-onule kätte. Vanale Anastaasiale Jarmo-onu pani siis 
sinna küünla. Siis tuldi kirikust välja. Siis söödi ja joodi kodu igas 
talus. 
29. Peetripäev oli. Kirikus oldi õhtul ja hommikul. Igas talus 
oli õlut keedetud. Hommikul kirikust tuldi, söödi, joodi. Tüdrukud, 
poisid läksid lõbutsema. Keskkülas oli suur sild. Sillal tantsiti ja 
lauldi. See oli peoõhtu. 
30. Nari. Kolm viletsat vihta võetakse, sidemed. Ja siis pan-
nakse ühte ja üheksa korda issameie loeb vanaema. Siis ikka sõimab 
sidemed ühte kõik. Siis paneb käele peale. Saab käsi terveks. 
3 
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31. riisa1. riizu.Li^on AukemizeD. siäla^on siniš paperi2  
tarviz, massà VÌAAÙ, siz^телЫа. meAtua tarvis ^kräppib kurasàkà 
karasèkà) VÌAAOÌ pâle, slz^babaska AUGEB^vel VÌAAOÌ pâle 
ottši, iihè kerrà. siz^AUgee jumaA üvä Isä. kuivat^kazê okksa, 
märkän mäntpa, siz^va kazomä, vana takant vesomä. neijsän 
m ärä, piihä кецЫ iili üheksän meren, kuAtakuppine käessä. kuAta-
kupplzez^AUslkka, тагьле, tõ tälle pallo tervelt. 
29. VII 1937. 
32. kai mato pani, sis^tarvs sõš vettà matta, muakà iiväš 
ëraa. sisupa j и kõrta vettà. pajù kôrèkà tarvis ^kev as panna 
tšin, et maßo miirkkii1 eb^meneiz^eteζ. 
29. VII 1937. 
33. kai paised^eltì, pesti obrazaD. sis^_pesti keik krampid 
uhzeAta. i лая pesti, vannitettì2. vetettì Aas jaAkoiš tšin. pä ell 
алла. siz^vaAattì se vesi keik iili pä tälle, bübuškad^ain poš-
koroivad 
29. VII 1937. 
34. o/Jogon issamaš^tšäiiti. leHjtšinain eli. siäl tšäiiti.. 
31. Roos. Roosil on lugemised. Seal on sinist paberit tarvis,, 
musta villa, siis kriiti. Kriiti tarvis kraapida noaga villade peale. 
Siis vanaema loeb veel villade peale issameie, ühe korra. Siis loeb : 
Jumal hea isa. Kuivanud kuuse oks, märg männipuu, siis vaid kas-
vama, vana tagant võsuma. Neitsi Maarja, püha vaim üle üheksa 
mere, kuldkopake käes, kuldkopakeses lusikas. Marile, too talle palju 
tervisi. 
32. Kui uss nõelas, siis tarvis soost võtta muda. Mudaga hästi 
hõõruda. Siis pajukoort võtta. Pajukoorega tarvis kõvasti panna 
kinni, et ussi mürk ei läheks edasi. 
33. Kui paised olid, pesti pühased. Siis pesti kõik krambid; 
ukselt. Ja laps pesti, vannitati. Võeti laps jalgadest kinni. Pea oli 
all. Siis valati see vesi kõik üle pea talle. Vanaemad ikka toherdasid 
lapsi. 
34. õhtul istumas käidi. Lesknaine oli. Seal käidi. Kedrati„ 
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tšedrätti, verkkò kotti, sukkà teHtl. tütöt^teßiväD. pojod^gar-
moškä1 pillittiväD2. tšen mitä tunsi3, se sitä pa jätti. 
29. VI I 1937. 
35. теИл^ей siäll^ügps vana deduškaг. tšen essi epezë, se 
üvä karvâ ep^kantannuD, kui vai deduška näßi, et sie teid^üvä 
epezè. naized^juttelivao : täi tarvis ^.karvat ^keritä2 väliä ja 
kurittä. se vana teres ka, seL%^on paha silmäne8. — sin4 ta-
kan on vana mëz. täla^on mokomv sena, ku juttee, siz^ain tuebw  
ennettomüz. mie лирйп ment kertà, et keik karvat^kerißen2 ja 
ven mäßive päle. keik pe.aetqn sinu karvaD. sis^,takaz^anÜB. 
siz^be.ie mittäit vikkä. tämä on paha iâemin. 
30. VII 1937. 
36. каШлалл^аш juç.%tï, ei kats, met^pummalittsä, 
siäl vetap^ka mo ain tšin. pajatetti, ett^eli па1гелоЬЬа kujullin1. 
i meze okkà kujullin1. ment kertà meil piti mühä 2 mennä sättamä. 
efh^mie nähnü siäl tšettä. keik ka mo aized^makazivat^keik 
rauhaza3. ei siäl Ьелли hirt ei harakkà4. 
30. VII 1937. 
võrku kujuti, sukka tehti. Tüdrukud tegid. Poisid mängisid lõõts-
pilli. Kes mis teadis, see seda rääkis. 
35. Meil oli seal üks vana vanaisa. Kes ostis hobuse, see head 
karva ei kandnud, kui ainult vanaisa nägi, et sina tõid hea hobuse. 
Naised ütlesid: tal tarvis karvad ära pügada ja karistada. See vana 
Tereška, sel on paha silm. — Siin taga on vana mees. Tal on nii-
sugune sõna, kui ütleb, siis aina tuleb õnnetus. Mina luban mitu 
korda, et kõik karvad pöan ja viin maakivi peale. Kõik põletan sinu 
karvad. Siis andub tagasi. Siis pole midagi viga. Tema on paha 
inimene. 
36. Kattila! ikka öeldi, et vaat, lähed Pummala, seal võtab 
kalmuline kinni. Räägiti, et oli naisterahva kujuline, ja meesterahva 
kujuline. Mitu korda meie pidime hilja minema saatma. Ei mina 
näinud seal kedagi. Kõik kalmulised magasid kõik rahus. Ei seal 
polnud hiirt ei harakat. 
3* 
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37. ku tikkalintu tagop^seinäz, siz^medde peres piäb^lõmä 
коллёй. se einusae, etti Ыллёо 1ёв. 
30. VII 1937. 
38. mussa katti meni iili të. ebe· Uva. 
30. VII 1937. 
39. jänis Y^,tâz^mëB. еЬёш Uva. se kososilmä - lensi3 üli te. 
nüt^tšerä aizat^kottò. siz^eb^mahza mennä, siz^met^turha4  
sene te. 
30. VII 1937. 
40. tein nain tueb^vassä. siz^etsi silmäD. siz^mittäiD 
ain tuep^pahä. 
30. VII 1937. 
41. ukõ лой. ukko ampu. ukò лой süti tsâttè. vekà ba-
Ьи^але, jogorkà ЬйЬиёкале. tämä keik л-ahzet^pravitaB. лой 
on ümmärkalne niku stokanà1 pehja. mis näin, ko jogorkà 
bäbuska лаxsl pesi, saunas^pesi. vetti .rnhzë ja.ikoiš^tšln, siz^ 
vali üli pä ve. 
30. VII 1937. 
37. Kui rähnlind taob seinas, siis meie perest peab saama 
surnuid. See ennustab, et saab surnuid. 
38. Must kass läks üle tee. Ei ole hea. 
30. Jänes taas läheb. Ei ole hea. See kõõrdsilm lendas üle tee. 
Nüüd keera aisad koju. Siis ei maksa minna. tSiis lähed asjata selle 
tee (konna). 
40. Teine naine tuleb vastu. Siis otsi silmad (s. o. siis mine 
minema). Siis midagi ikka tuleb paha. 
41. Pikse kuul. Pikne ambus. Pikse kuul saadi kätte. Viige 
vanaemale, Jogorka vanaemale. Tema kõik lapsed teeb terveks. 
Kuul on ümmargune nagu klaasi põhi. Mina nägin, kui Jogorka 
vanaema lapsi pesi. Saunas pesi. Võttis lapse jalgadest kinni. Siis 
valas üle pea vee. 
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42. vihma kare vet vetae. se vetab^jegeš vettä i järves, 
vetaB. õmnikoh kohort, sis^peutä täe1. a o/Jogoh, siz^on vih· 
massi, a ko jegê päle kaßoB, jegeza on keik tëD, keik tet^tiUAà 
jekkè, siz^on vihma p.mttsiz2. a vihma säe, ja veikon surety. 
pii.ì.WD, siz^on pittšy vihma. 
30. VII 1937. 
43. iivveJi ka.% tari1 mettsä isuttä. a vanaj kttJi, ko tahod^ 
nittiiä pahassa, ette b^vezot^kazv ois sis ^tarvis ^kil pehjaÄ, kõs 2_ 
taivàs^ku . wuwvà3. ko rrnt ehitetä, pannà sammelt, sisesel päi1 
on tarš1 tsiskò mäš väliä sammdlìt (~ sammbUt). siz^ebt tširp-
paa eb^.iutikkä. 
30. VII 1937. 
44. ka et^paha jiaysi, sinnaa juma.a niit^torUBl. päiväl, ko 
jama.i jiirizde. me nurkka, risti2 juma.m.ue. siz^juma.i oddäp^ 
sinnua. 
30. VII 1937. 
45. riittsèt^tarvizaliata väliä, tänäpä on üvä Lima, tuep^ 
päivükkäin1. sis^kuivataB. sis^karizeb^maha. siz^ep^yõli- riga, 
viija3. sis^peA.io.i veipstappa. 
30. VII 1937. 
42. Vikerkaar ( = vihmakaar) vett võtab: see võtab jõest 
vett ja järvest võtab. Hommikul kui on, siis põuda ennustab ( = 
teab). Aga õhtul, siis on vihmaks. Aga kui jõe peale vaatab, jões 
on kõik teed, kõik teed tulevad jõkke, siis on vihm platsis. Aga 
vihma sajab, ja vees on suured mullid, siis on pikk vihm. 
43. Uuel kuul tarvis metsa istutada. Aga vanal kuul, kui 
tahad niitu puhastada, et võsud ei kasvaks, siis tarvis kuu põhjal, 
kui taevas kuu luuakse. Kui maja ehitatakse, pannakse samblaid, 
siis sel päeval on tarvis kiskuda maast üles samblaid. Siis ei ole 
kirpu ega lutikat, 
44. Kui oled paha laps, sind jumal nüüd tõreleb. Päeval, kui 
jumal müristab, mine nurka, löö risti ette jumalale (ehk palu juma-
lat). Siis jumal hoiab sind. 
45. Rukkid tarvis ära koristada. Täna on hea ilm. — Tuleb 
päike. Siis kuivatab, siis variseb maha. Siis ei ole tarvis rehte viia. 
Siis põllul võib peksa ( = tappa). 
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46. eli ke.fimè vellëssê. elivät^keamè veljesse üvässi. eväd^ 
rìjelleDL. eli neil nagriz mettsä tšiilvettii. ain varküt^tšäiiti nag-
rîz^vargassamaz. tuli kottò vanep velie ja pajatan : mitä, tar-
viz^neis vantimvš^tšäütä tuli vanepv kerta mennä, vanep 
meni oytogon vanti, tu.itì varkao, ja tätä lüti3 kevassi. tämä 
õmnikoTi tuep^kottò ja on .lâtinnud^iimpOr pätä keik räti. 
sisutult tšeHsimein. meni oyj о go n vanti, tas ^tiilivad^var-
käD. tds^tâllè annetti sauna, täs^tuli kottò. tas^,pä mässättii 
tšin. 
a nörepä velliä, sitä kutsutti ivan dur a /š ok4. — mitä 
sie tunkiseg.ioir° ! kiilQ sis sat ^satina tõi! — tallè eväd^jute.itu, 
et säp^sauna. no a tämä vetti rakkopillì ja vetti vasara ja pik-
karaizè pölkäT. tämä teßi tiuè sinne, ize issus pakotie ja алке 
lävitelläH, pillittäь rakkopillià. tiLi.ià varkao. — parep on pilli 
Шпелла ko nagriš vargas sa. — a siäl kuntelivaD ja leivät ^tant-
tsua. — parep on pilli kûne7\ ko nagriš vargassä. — oi veikkonu, 
epeta minnua lävittämäH. — näütä, veikkon, sermiä. — oi ko siJ 
paksut^sermeo. pa niit^pakoJï. mis teränän sermeD. sis^sis 
sad^lävitellä. — se pani pako л sermeD. tämä ko pani vasaraJi 
46. Olid kolmekesi vennad ( = veljed). Elasid kolmekesi ven-
nad hästi. Ei riielnud. Oli neil naeris metsa külvatud. Aina vargad 
käisid naeris varastamas. Tuli koju vanem vend ja kõneleb: mis, 
tarvis hakata vahtimas käima. — Tuli vanema kord minna. Vanem 
läks õhtul vahti. Tulid vargad, ja teda löödi kõvasti. Tema hommi-
kul tuleb koju ja on seadnud ümber pea kõik räti. 
Siis tuli keskmine. Läks õhtul vahti. Taas tulid vargad. Taas 
talle anti sauna. Taas tuli koju. Taas pea mässitud kinni. 
Aga nooremat venda, seda kutsuti Ivan lollike. — Mida sina, 
tuhasõeluja! küll sa saad sauna ka! — Temale nad ei öelnud, et 
saab sauna. No aga tema võttis torupilli ja võttis vasara ja väikese 
paku. Tema tegi tule sinna. Ise istus pakule ja hakkas ( = algas) 
mängima, puhuma torupilli. Tulevad vargad. — Parem on pilli kuu-
lata kui naerist varastada. — Aga seal kuulasid ja lõid tantsu. — 
Parem on pilli kuulata kui naerist varastada, — Oi, mu veljeke, 
õpeta mind mängima. — Näita, mu veljeke, sõrmi. — Oi, kuidas sul 
on paksud sõrmed. Pane nüüd pakule. Ma teritan sõrmed. Siis sa 
saad mängida. — See pani pakule sõrmed. Tema kui pani vasaraga 
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sermi^mü. tämä sermet^sühu1Ώ. ja LÜHS mettsä menemä. jätti 
epezed^i vankkurin. tämä vetti pillidel emat^kapinat^tsâttè. a 
täit ii(pt nagriš ев vargasettu. i s is tämä tei epezB kottò. pani 
emà rattisè. 
ja õmnikoJi menivät ^.kattsomà. tiiHkiseg.wM Ьелли üq)tä 
nagriš vargasettu. vanep velie davœi n tšüsümä. — e ni üvä, me 
minü eš. mis^n läsivä. — men ni men. — tämä oytogon vetti 
taz^emà muzikà1-2 ja taz^läHsi. teßi tervaskanto Ыле. ja ize 
issus pölkä päle. lävittelep^täz. ja tueb^epen. vargas^täs.^ 
tuee. pani epezè puhè10 tšin. pari eveš ez. pani epezè üväš puhè 
tšin. ize tuli tiuè jure l:i. — p are ρ pilliä Ыпел ko nagriš var-
gassa. — lei tanttsua ni, et jaAgat^p.iakksivaD vä. — näütäk 1J, 
epeta minnua pillittämä. — näütäk tšäsi. — a ko siUAA^on ser-
met^paksuD. sermed^niku karu tšäeD. ja nedde sermikä ep^sa 
pillittä, paku pako.iè. mis üvässi teränän. sis^sinuš tuep^pilli-
mez. — tämä ko pani pakoAè, tämä pani vasaràkà sermi^mü. 
sermet^suhèAQ> ja mettsä täz^länsi. ep^täl Ьелли epezi zdlià10, 
ev^varjkkuri. a tunkisegAoi issus^pâlê ja tas^tuli kottò. pani 
•epezè rattisè ta,ζ. 
sõrmi mööda, tema sõrmed suhu. Ja läks metsa minema. Jättis 
hobused ja vankrid. Tema võttis pillid ja oma asjad kätte. Aga 
temalt ühte naerist ei varastatud. Ja siis tema tõi hobuse koju. Pani 
oma aita. 
Ja hommiku] läksid vaatama. Tuhasõelujal polnud ühte nae-
rist varastatud. Vanem vend kohe paluma ( = küsima). — Ole nii 
hea, mine minu eest. Mina olen haige. — Lähen, siis lähen. — Tema 
õhtul võttis taas oma muusika ja taas läks. Tegi tõrvaskändu tule. 
Ja ise istus paku peale. Mängib taas. Ja tuleb hobune. Varas taas 
tuleb. Pani hobuse puu külge kinni. Paar hobuseid ees. Pani hobuse 
hästi puu külge kinni. — Ise tuli tule juurde. — Parem pilli kuulata 
kui -naerist varastada. — Lõi tantsu nii, et jalad plaksusid 
vaid. — Näita ometi,, Õpeta mind pilli mängima. — Näita ometi, 
käsi. — Aga kuidas sul on sõrmed paksud. Sõrmed nagu karu 
käed. Ja nende sõrmedega ei saa mängida. Pane ometi pakule. Ma 
hästi teritan. Siis sinust tuleb pillimees. — Tema kui pani pakule, 
tema pani vasaraga sõrmi mööda. Sõrmed suhu ja metsa taas läks. 
Ei tal olnud hobusest kahju ei vankrist. Aga tuhasõeluja istus peale 
j a taas tuli koju. Pani hobuse aita taas. 
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tuli päivä, mei tšensimein velie kattsomà. ebt iiyty nagriš 
vargasettu. i pajatab^vanepаде vellelè: kats, ko medde tunkiseg-
.loi on tark. ebe- iicpt nagriš vargasettu. — vanep juttee: sie 
tšüzii tätä ässi vanti, tämä tuli kottò ja tšüzüp^siz : еле ni iivä 
veikko, mie елеп läsivä. те minu es vaHtì. — tämä oxtogon 
täz^vetti emat^karjà neuvvoD16, i meni, teßi t äs ^ tervaskanto 
tiLìè. i ize issus pölkä pâle ja lävittev^vü emà rakkopilliä,. 
vähäjiaikä tueb vargas täs keAmed^eveš ëz. ja sis^tuli tämä 
tüve: terex~l, veikko. — meni pani üvässi epezet^tšln. tuli tämä 
tüve. — parep on pilli Шпелла ko nagriš vargassä. — künteli. — 
epet minnua, veikko, lävittelemä. — näütäk, veikko, sermiä. — 
oi ku 81лл^оп paksut ^ .sermeD. pak tähe pölkülle. mis vähäze 
teränän. — a. ko pani pölkülle. pani vasaraÄ pâlê. ja sermetw  
suhè ja lätis. iße1H killun: Ьалала, Ьалала. tämä isub vähäji-
aikà pölkül. korjaz19 emad^muzikad^i pölkä. issüs гаШле ja 
täs^tuli kottò. täs^pani epezè r attise ja meni kottò. sei ja neis 
makkàmà. 
vanep ja tšensimein menti kattsomà nagrissv. tarviz^nagriš 
väliä reppiä. tšen täp^ko pallo tämä pa.ikkà tahoB. a parep 
Tuli päev. Läks keskmine vend vaatama. Ei ole ühte naerist 
varastatud. Ja kõneleb vanemale vennale: vaat, kuidas meie tuha-
sõeluja on tark. Ei ole ühte naerist varastatud. — Vanem ütleb: 
sina palu teda öösiks vahti. Tema tuli koju ja palub siis: ole nii hea 
veljeke. Mina olen haige. Mine minu eest vahti. Tema õhtul taas 
võttis oma karjanõud, ja läks. Tegi taas tõrvaskändu tule. Ja ise 
istus paku peale ja puhub ainult oma torupilli. Vähe aega, tuleb 
varas taas kolm hobust ees. Ja siis tuli tema juurde: tere, veli, — 
Läks, pani hästi hobused kinni. Tuli tema juurde. — Parem on 
pilli kuulata kui naerist varastada. — Kuulas. — õpeta mind, veli, 
mängima. — Näita ometi, veli, sõrmi. — Oi, kuidas sul on paksud 
sõrmed. Pane ometi siia pakule. Ma vähekese teritan. — Aga kui 
pani pakule, pani vasaraga peale. Ja sõrmed suhu ja läks. Ise kiljub : 
Ьалала, Ьалала. Tema istub vähe aega pakul. Korjas oma muusi-
kad j a paku. Istus vankrile ja taas tuli koju. Taas pani hobuse aita 
j a läks koju. Sõi j a heitis magama. 
Vanem ja keskmine läksid vaatama naerist. Tarvis naeris väl ja 
kiskuda ( ~ rebida). Kes teab, kui palju tema palka tahab. Aga 
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rev im väliä, on õ.ietõ. revint väliä ja тёт kottò. siz^on tä-
mäš o.ietò. siz^neisivad^rattï nessamä. kahe.it vanepe.it i tšeHsi-
meizelt nessivgo. a nõrepa.i siz^eli keik sittä ratti iimpär pallo, 
tämä pajatae: tu.ikä minù rat fis nessamä. — a ko sie raitis nesao, 
ko sittä pallo. — mie pän .lavvad^ja nessegà mia rattisè. — pani, 
ühes narkaš nesetfi. ja siäl epezè var\kkurid^menivâd^ûiitè, trä-
lizeväD. — mitä, veikko, si.i.i^on? — a vot, uatkä sitad^vällä. 
sis^sättv. vetetti .labit20 tsâttè. Liat fi ümpär ratiš keik väliä, 
ja tämä teßi ratti uhzè ave. ja siz^ante21 vanepa.iè vellelè ûhè 
epezè. tseHsimeizelè ante kays eveš ja enelë jätti ke.imeD. — vot 
timkiseg.ioi jäißi tarkdssi. a ne kah^jvellesseD jäivät^tuhmassi. 
vana.it ämmält Шл.ию, paro.it. eli .iiigä tšüläš. 
30. VII 1937. 
47. elivâd^mëz^i naine1. eliväd^vähä pallo parvez. ja sis^ 
süntü nâilè tüttö. siz^vetti se naine1 kõll vällä. mêz^vetti 
tütökkäize.it2 pät ettsimä. sis^sai sure täi päš. sit tejtši tseri-
tšennäD, täi nahgas, ja siz^länsi nais ettsimä. tali tüttö vassä. — 
ja, kae sie mëz^mëD? — тёп naissv kozzomä. — a vot veta 
minnua! — a vot ko mëp^kase tšeritšentš ja.ikä, siz^vetan. — 
parem kisume välja. On hooletu. Kisume välja ja läheme koju. Siis 
on sellest hooletu. Siis hakkasid aita tõstma. Kahelt vanemalt ja 
keskmiselt tõstsid. Aga nooremal siis oli kõik sitta aida ümber palju. 
Tema kõneleb : tulge minu aita tõstma. — Aga kuidas sa aita tõs-
tad, kui sitta palju. — Ma panen lauad ja tõstke minu aita. — Pani. 
Ühest nurgast tõsteti. Ja seal hobusevankrid läksid ühte, tärisevad. 
— Mis, veli, sul on? — Aga vaat, koristage sitad ära. Siis saate. 
Võeti labidas kätte. Koristati aida ümber kõik ära. Ja tema tegi 
aida ukse lahti. Ja siis andis vanemale vennale ühe hobuse. Kesk-
misele andis kaks hobust ja enesele jättis kolm. — Vaat, tuhasõe-
luja saigi targaks. Aga need kaks venda jäid rumalaks. 
Vanalt vanaemalt ( = ämmalt) kuulnud, Parolt. Oli Luuga 
külast. 
47. Elasid mees ja naine. Elasid vähe, palju üheskoos ( = par-
ves). Ja siis sündis neile tüdruk. Siis võttis see naine, suri ära. Mees 
hakkas tüdrukukesel pead otsima. Siis sai suure täi peast. Sellest 
tegi*pastlad, täi nahast, ja siis läks naist otsima. Tuli tüdruk vastu. 
— Ja, kuhu sina, mees lähed? — Lähen naist kosima. — Aga vaat, 
võta minu! — Aga vaat, kui läheb see pastel jalga, siis võtan. — 
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täU^eli ni sur ja.ika, etteb^mennii sur varvaz. tämä täz^länsi 
ракол mëlil. meni meni mettsä^mü. järßi emi ]алко1. ja tuli 
täz^mehele vassa. täz^mehelt tšüzüe: kuhe sis mez^meo ? — 
tuli ты ennettomuz. nain1 köli väliä, tars mennä nõrt nais 
ettsimä. — veta minnua. — jotko mep^tšeritšentš jaAkä, siz
w 
vetan. — jo meni рол jaAkä sellé, tämä täz^länsi. mez^länsi 
tet^mii, tämä mettsä. täz^dava'i'6 jaAkoi takoma, meni meni 
mettsä^mii. mez^mep^tetä^mii. tämä meb^mettsä^mii. täsw 
tuli mehele vassa, ja taz^mehelè teretäB4. mehelt tšiiziie: kuhe 
sis mêz^mëD ? — naine1 köli ja niid^jäin üysinä. ja niid^lähzin 
nais kozzomà. — veta minnua. — no ko mep^tšeritšentš jaAkä, 
vetan. — no neis mittämä. meni tseritšentš ja.ikä. no lähetti 
kottò tuAèmà. tiutï kottò. eliväd^vähä^naikä. siintü sellé üv еле 
попколле tiiter5. a tämä vana naizè tiitärt'J ep^suvannuo. sä-
tab^uçtè kentà, sâtap^teisè kentà. kuhe sätae, sis^tämä dumäbw 
etisenäpä kottò ep^,tue. sis^pani tämä kaivõ ârè tšedrämä. 
tämä tsedräs ^tsedräz. värttän tokku kaiväo °. tämä joys kottò. — 
mama, muit värttän tokku kaivuò. — niidame veta väliä kai-
vossO. — tämä meni kaivos vettamä väliä, iiq s vanamez on siäl 
kaivoi, ja vanameLi^on лаийа. лаийаг on üq s lehmä, vana-
Tal oli nii suur jalg, et ei läinud suur varvas. Tema taas läks pahal 
meelel. Läks läks metsa mööda. Raius oma jalgu. Ja tuli taas me-
hele vastu. Taas mehelt küsib: kuhu sa, mees, lähed? — Tuli mul 
õnnetus. Naine suri ära. Tarvis minna noort naist otsima. — Võta 
minu. — Kui läheb pastel jalga, siis võtan. — Juba läks pool jalga 
sellele. Tema taas läks. Mees läks teed mööda, tema metsa. Taas 
kohe jalgu taguma. Läks läks metsa mööda. Mees läheb teed mööda. 
Tema läheb metsa mööda. Taas tuli mehele vastu, ja taas meest 
teretab. Mehelt küsib: kuhu sa, mees, lähed? — Naine suri ja 
nüüd jäin üksinda. Ja nüüd läksin naist kosima. — Võta minu. 
— No, kui läheb pastel jalga, võtan. — No hakkas mõõtma. 
Läks pastel jalga. No läksid koju minema ( = tulema). Tulid koju. 
Elasid vähe aega. Sündis sellele uuele noorikule tütar. Aga tema 
vana naise tütart ei armastanud. Saadab ühte kohta, saadab teise 
kohta. Kuhu saadab, siis tema mõtleb, et enam koju ei tule. Siis pani 
tema kaevu äärde ketrama. Tema ketras, ketras. Värten kukkus 
kaevu. Tema jooksis koju. — Ema, mul värten kukkus kaevu. — 
Nüüd mine võta välja kaevust. — Tema läks kaevust võtma välja. 
Üks vanamees on seal kaevus. Ja vanamehel on laut. Laudas on üks 
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mez juttõB: pä einät^persõ ettè ja sitat^pä su ettè. — a tämä 
meni pani einät^sü ettè. a sitat^pani persë ettè. vanamez^ante 
tâllè värttänä väitä ja pikkaraizè karpi kUAtä ante, ja tämä tuli 
kottò siält. pikkarain koira kujaJi haiikUB1 : kiu kau, meijes maro 
tuep^kottò, kuAtakarppi kaina.wza. kari9 on ëz, kari on takan. — 
emät vihä tään. tiitär täs^kottö tuli. tämä pani emä tiittvrè 
tšedrämä. tämä tedräš^tšedräz. eb^värttänä toku kaiväo. tämä 
suttu, viskas, johzep kottò. — mäma, ты värttän tokku kai-
vuò. — me vettamä väliä. — tämä meni vettamä väliä ja vana-
mës^tâz isup^siäl. ja vanameLi^on Aauttv, ja jauttvz^on lehmä, 
ja vanamBs satap_sitä tiittiiä einl panema. — pä sitatasi! ettè 
ja einät^persõ ettè. — tämä meni ja pani sitävJsi10. sitad^eAti 
sü ëz, a einäd^eAti perse ez. ante tâllè värttänä ja pënë karpi, 
pënë karppi ep ^ pannut ^kuAta. pani sittä. tuep^kottò. koira 
haukuB: kiu kau, meije m a r f f v tuep^kottò, sittakarppi kainaAOz. 
sitta on ëz, sitta takan. — a emä koukùkà koira - pAätsf — mitä SIE 
haukUDÌ kuAt^on karppi11 kaina.ioz. — sittakarppi kainaAOz. — 
koira: sitt^on ëz, sitt^on takan. — tuli kottò. avatti karppi 
ave. kaßotä: sittä onßi tään. m a r f f v jäi köiihässi12. a se 
lehm. Vanamees ütleb: pane heinad perse ette ja sitad pane suu 
ette. — Aga tema läks pani heinad suu ette. Aga sitad pani perse 
ette. Vanamees andis talle värtna välja ja väikese karbi kulda 
andis. Ja tema tuli koju sealt. Väike koer tänaval haugub: kiu kau, 
meie Maro tuleb koju, kuldkarp kaenlas. Kari on ees, kari on taga. 
— Ema viha täis. Tütar taas koju tuli, Tema pani oma tütre ket-
rama. Tema ketras ketras. Ei värten kuku kaevu. Tema vihastus. 
Viskas. Jookseb koju. — Ema, mul värten kukkus kaevu. — Mine 
välja võtma. — Tema läks välja võtma ja vanamees taas istub seal. 
Ja vanamehel on laut ja laudas on lehm. Ja vanamees saadab selle 
tüdruku heinu panema. — Pane sitad suu ette ja heinad perse ette. 
— Tema läks ja pani sedaviisi. Sitad olid suu ees, aga heinad olid 
perse ees. Andis talle värtna ja väikese karbi. Väikesesse karpi ei 
pannud kulda. Pani sitta. Tuleb koju. Koer haugub: kiu kau, meie 
Marffa tuleb koju, sittkarp kaenlas. Sitt on ees, sitt taga. — Aga 
ema kooguga koera, parts! — Mis sa haugud! Kuldkarp on kaenlas. 
— Sittkarp kaenlas. — Koer: sitt on ees, sitt on taga, — Tuli koju, 
avati karp lahti. Vaadatakse: sitta ongi täis. Marffa jäi vaeseks 
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maro, se sai rikkâssi. — minttua sütetti, jütetti, paraikoza elän 
marìiòkà. 
30. VII 1937. 
48. elivat^tüs ke.%mè vellesseo. ja eli nail iiq^s sesar ja isä 
emä. ja velli eli jttmari. isä eli sur rikaz. tämä mitä säe,. 
tâz^vëp^kabakka1. ja siz^vellet^pajattevat^kaheßezze, mitä nei-
zein tetëemâsè. juttevad^izâlè : anna tälle emä ezà tšätte. лй 
tämä teb^mitä t.ahoB. — tämä senè emà ezà keik jei. täll^,ebe' 
enäp mittä. tämä tuli kottò ontogon. pajateb^izäle : isä, miä 
lähen mi ko л ai tšudotvortsakà2 Aaivà essamà. — ko, kus
 w  
sis tätä näio? — ja näin. an тиле ni pallo rahà, et süb^aivCL 
essà. — no siz^isä anti. tõti, esetti, tõtt laiva mererantà. ja ал-
getti tätä prävittä. prâvitetti Aaivà. tämä tuep^kabakesse — 
köiih mêz^vet rikkäAt mehelt viste;ššümmeD rublà 'à. tämä, köiih 
mes^küli. veti tätä mahà. rikkàh mehel tuli paha mèli, ei vis-
te-ššümmeo rubla anti ja jäi maHSvmatta. ja tämä paAkkas läjäD. 
ni kaugä viija ja ain liivvä, kui mahà säe. ivan dur a^š o k4  
ka^soв: mitä tü. têttv? — ja siält vasattì: a köiih mez^vei vis-
te-ššümmeD rubla ve. ikà ja nüt^tämä mahà viijä ja lüvvä. sis on 
(c= kehvaks). Aga see Maro, see sai rikkaks. — Mind söödeti, joo-
deti. Praegu elan Maroga. 
48. Olid kord taas kolmekesi vennad. Ja oli aneil üks õde ja isa 
ema. Ja üks vend oli joomar. Isa oli suurrikas. Tema (joomarvend), 
mis saab, taas viib kõrtsi. Ja siis vennad räägivad kahekesi, mida 
hakkame tegema. Ütlevad isale : anna talle oma osa kätte. Las tema 
teeb, mis tahab. — Tema selle oma osa kõik jõi. Tal ei ole enam 
midagi. Tema tuli koju õhtul. Kõneleb isale: isa, mina lähen Mikolai 
imetegijaga laeva ostma. — Kuidas, kus sina teda nägid? — Ja 
nägin. Anna mulle nii palju raha, et saab laeva osta. — No siis 
isa andis. Toodi, osteti, toodi laev mereranda. Ja hakati teda paran-
dama. Parandati laeva. Tema tuleb kõrtsist. — Vaene mees võttis 
rikkalt mehelt 15 rubla. Tema, vaene mees, suri. Viidi teda maha. 
Rikkal mehel hakkas paha meel, et 15 rubla andis ja jäi maksmata. 
Ja tema palkas peksjad ( = lööjad). Nii kaua viiakse ja ikka peks-
takse, kuni maha saab. Ivan lollike vaatab: mis te teete? — Ja sealt 
vastati : aga vaene mees võttis 15 rubla võlgu ja nüüd teda maha 
viiakse ja pekstakse. Siis on makstud. — Jätke peksmine ja viige· 
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mansettu. — iilätka lümin ja veka tserikkò. ла pappi лашШав 0. 
ja parjka mahà iiväš. — tämä maHSi рарые i selle rikkàAe vis-
te'ššümmeD rublà. лй rikas^sâb^rauhà. näile mansi kä, tšed
w  
mahà ραηίνυο. ja sis^tuli kottò. neis^tämä õmnikoTi üle ζ, ja 
siz: nüt tuAka minnü sattamä, sese ja vevve, isä ja emä. sis 
tulivad^rantà sattamà. ja sis^tämä juttèe: tii kaugä seiska ran-
naz, kuniz^mü lähem seuàmà. ja ni kaugà seiskà k unis stormi{]  
Läheb ^ mütä. — länsi merele, ja mikoAai t š и d a tvo r t s a jut-
tee: sie nüt^krappii maštl'. näiU^eli Aaivà päi pallo botškiH. 
keik terva. terv keik neiš^tšehumä. ja neist tormi sür. ja tueb
w  
ûhè pâkà mato meres. — a mikä se sin seUàe ! — ja keik kui 
tullvaD, panivat^pät^sinne botškä ja jäivvo sinne, ja tormi jäi 
vähe pässi, siz^m iko л ai tšudatvor^sa juttès : nüd^iaskä 
ivan mahà. ja veta nüd^eikkä keik päd^maoAt väliä. — a 
päd^müttevat ^kuA.takirpifêassi9. a siz^.miko л ai tšudatvor £sa10 
jutte в: nüt^tuep kahè pâkà mato. nüt^sie krappù vei ülepässi 
maštl. a tervat^täz neislvat^tšehuma. ja tuep^kahe päka mato 
tas^sûrê tormèkà. — mikä se sin merez^häülüB11 / kül mü upo-
tammv. tulivad^iaivà. pissivät^päd^botšklse. i sinne jäiväü. 
ja sä taz^meni mütä. mi ko л ai tšudatv o r / s α 1 0 ivan du-
kirikusse. Las preester matab maha. Ja pange maha hästi. Tema 
maksis preestrile ja sellele rikkale 15 rubla. Las rikas saab rahu. 
Neile maksis ka, kes maha matsid. Ja siis tuli. koju. Tõusis tema 
hommikul üles, ja siis: nüüd tulge mind saatma, õde ja vend, isa 
ja ema. Siis tulid randa saatma. Ja siis tema ütleb: nii kaua seiske 
rannas, kuni meie läheme purjetama. Ja nii kaua seiske, kuni torm 
läheb mööda. — Läks merele. Ja Mikolai imetegija ütleb: sina nüüd 
roni masti. Neil oli laeva peal palju tünne. Kõik tõrva. Tõrv kõik 
hakkas keema. Ja tõusis torm suur. Ja tuleb ühe peaga madu merest. 
— Aga mis see siin purjetab, — Ja kõik, kui tulid, panid pead sinna 
tünni ja jäid sinna. Ja torm jäi vähemaks. Siis Mikolai imetegija 
ütleb : nüüd laske Ivan alla. Ja võta nüüd lõika kõik pead maolt ära. 
— Aga pead muutusid kuldtelliskivideks. Aga siis Mikolai ime-
tegija ütleb: nüüd tuleb kahe peaga madu. Nüüd sina roni 
veel kõrgemale masti. Aga tõrvad taas hakkasid keema. Ja 
tuleb kahe peaga madu taas suure tormiga. — Mis see 
siin meres heljub ! Küll meie uputame. — Tulid laeva. Pistsid pead 
tünnidesse. Ja sinna jäid. Ja torm taas läks mööda. Mikolai ime-
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rat šo kaje: nät^täz jeikkà päd^vällä. — ja mikojai tšu-
datv o rt s a 10 juttèe : nät^krappii lipil ettsä. пШ^Ыер^Ылте 
päkä mato. niitäkö jiimaj avitae, siz^,on meri puhaz. ja tâzw  
neisivdd^botškis^tervat^tšehuma. ja jo tas^sä tuen, ja tämä 
krappus^täz^lipu ettsä. tulivat^pissivât^pât^tas^tervà, ja sä 
meni mätä. ja täz^.ieikkas^päd^vällä. jâ niid^on meri puhaz. 
panivvd^jiaivä täiinnä kuMakirpißä. ja jeutuvat^sûrè tinnä12  
nämäD. ja vèti kunikàae sena, et то ko main παίνα on tu.wud^, 
linnà12. ja . laivà Aasti '3 on täiinnä ku. itakirpißä. kiinigvs^tuii 
Ылте tiittyrèka kattsomà. ja keikkea погералле näiittis^ja pa-
jatab ^izäle: taris vettä kotoväviissi. — isä pajatas : kui tahoD, ni 
veta, ku Ыев. — a täL/i^eli mêlez, et pâzdp^kunikàAe kotoväviissi. 
kunigvš^tšiizÜB : oijko vël meres^sitä kiutakirpißä ? — a tämä: 
vassàe : on. — a sielt^sis kilz^mës valitti dovarišoissi. a me-
hed^ne pajattivvD: mii ëmmv pallo aika teninnèD14 kunikà äm-
päri, a vävümõssi emm^ë sanèD. vehovëras^tuli ja sai väviissi.. 
ja siz^dämäta kuvve^tsezzë, et millin mës_sap^tâmâ sihà, ku 
tämä tapetà väliä, siz^lövvetti15 üqosi. — tapani, sis^sünni1&~ 
tuée, kurisam, täs^sünni on. a parep on nel^autà. pammv лаи-
toi päle. nõrlka17 seom1H tšin, a ažbukikam toukkàm20 merè. 
tegija Ivan lollikesele: nüüd taas lõika pead ära. — Ja Mikolai ime-
tegija ütleb: nüüd roni lipu otsa. Nüüd tuleb kolme peaga madu. 
Nüüd, kui jumal aitab, siis on meri puhas. Ja taas hakkasid tünni-
des tõrvad keema. Ja juba taas torm tuleb. Ja tema ronis taas lipu 
otsa. Tulid pistsid pead taas tõrva, ja torm läks mööda. Ja taas lõi-
kas pead ära. Ja nüüd on meri puhas. Panid laeva täis kuldtelliskive. 
Ja jõuavad suurde linna nemad. Ja viidi kuningale sõna, et niisu-
gune laev on tulnud linna. Ja laeva last on täis kuldtelliskivi. Kunin-
gas tuli kolme tütrega vaatama. Ja kõige nooremale meeldis (Ivan) 
ja ütleb isale: tarvis võtta koduväiks. — Isa ütleb: kui tahad, siis 
võta, kui tuleb. — Aga tal oli hea meel, et pääseb kuningale kodu-
väiks. Kuningas küsib : kas on veel meres seda kuldtelliskivi? — Aga, 
tema vastab: on. — Aga sealt siis kuus meest valiti seltsilisteks. 
Aga mehed need pajatasid : meie oleme palju aega teeninud kuninga, 
juures, aga väimeheks meie ei ole saanud. Võhivõõras tuli ja sai 
väiks. Ja siis mõtlevad kuuekesi, et milline mees saab tema asemele,, 
kui tema tapetakse ära. Siis leiti üks. — Tapame, siis tuleb patt. 
Kägistame, taas patt on. Aga parem on neli lauda. Paneme laudade 
peale. Nööridega seome kinni, aga pootshaagiga tõukame merre.. 
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siz^be sünni, л aiv meni kottò. norikkv vassà^b^veta. — ei 
tämä jäi väliä, ei .lastu kottò. 
a se mikä toukattì merè, se jeutu merè rantà. ja küHküläin21 
nokib^da nokÌB. teßi погШ^данй. a vetti sìve^na.ita pros-
vorà22. ja ante tälle suhè. ja sis^tämä täsi keik linnu tsëleD. 
ante teizè kerrà. sis^tämä keik ihimezè tšelet^täsi. siz^ante 
ke.imattema kerrà. sis^tämä neis üle z. sis ^künküläin pajatap^ 
tälle, sie jevvvd^linnà. veta ema skripka2S. — mie^n tunne 
lävite lip. — kül sis^skripka ize лаилав. sie va sitä veitä. kii'l 
tämä ize лаилав. ja sis^küAÜ ja vëtï tas^kunikàAe sena, et mo-
koma mëz^linnaz. a tämä skripka AauAap^keik, mitä Aaivas^ 
teHtï, mitä tälle рлашШ'24. ja kunikà tûttpret^tulivat^kattsomà. 
ja keikkeq nõrep kui näßi, juttèa : näe, nüd^on minu mesosin. — 
a nëd^vetetti tšin ja panti kokka rippumà. jäsen päiväz^vetetä 
väliä, ja nämäD jäivät^sinne ema iva-nuškäka рилтХ pitämä, 
mießi elin siäl рилтаг. pä ige ζ25 ja nenä rägä ζ26. 
6. VIII 1938. 
49. теИл^еИ siäl jegeperäl tšeriko takan, kußutti jär-
vi sõ. järvisõ ärez^ain tšävi naizrahvaz. pißäd^iuxsed^e.iti 
Siis ei ole pattu. Laev läks koju. Pruut vastu ei võta. — Ei, tema jäi 
ära. Ei lastud koju. 
Aga see, mis tõugati merre, see jõudis mere randa. Ja tuvike 
nokib ja nokib. Tegi nöörid lahti. Aga võttis tiiva alt armulaualeiva. 
Ja andis talle suhu. Ja siis tema teadis kõik linnukeeled. Andis teise 
korra. Siis tema kõik inimesekeeled teadis. Siis andis kolmanda 
korra. Siis tema tõusis üles. Siis tuvike pajatab talle: sina jõuad 
linna. Võta oma viiul. — Ma ei oska mängida. — Küll siis viiul ise 
laulab. Sina vaid seda vea. Küll tema ise laulab. Ja siis kuuldi ja 
viidi taas kuningale sõna, et niisugune mees linnas. Aga tema 
viiul laulab kõik, mis laevas tehti, mida temale plaanitseti. Ja ku-
ninga tütred tulid vaatama. Ja kõige noorem kui nägi, ütleb: näe, 
nüüd on minu mees siin. — Aga need võeti kinni ja pandi võlla rip-
puma. Liige päevas võetakse ära. Ja nemad jäid sinna oma Ivanuš-
kaga pulmi pidama. Minagi olin seal pulmas. Pea, higis ja nina tatis. 
49. Meil oli seal Jõepäral kiriku taga, kutsuti Järvisoo. Järvi-
soo ääres ikka käis naisterahvas. Pikad juuksed olid ja pikk rüüd 
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ja piis rïïti päi. ja ize jârvè ärez^ain itki1, ja ain mamoUi, ain 
AUgetteli. naized^mentï marja järv i so h о. ja sis^tämä aje 
väliä naized^ain. — mitä tü mina marizikoš tulittv korjàmà -. 
korjattb minu. marjad^vällä. — naizet^pajattevvD : eb^annv meile 
marjoit korjatb. — Aammvskarjv meni makaufsue. tämä aje лат-
pàt^keik väliä sielt. Aammvskarjušši juttee: ka mi paha onni9, 
eb^annv латраы magata, pa .nampat^,kuhe tahoe. häülüb^rüti 
pällä. eb^annv латршле rauha, se eli Ьалйалат. kutsutti, 
mah huAkkuK metshaAtiaAain kutsutti. 
6. VIII 1938. 
50. ν e H kej ärv i kutsutà. siäh^on mokom matsi, ja 
sinne mene pa.iokkà vêràse. ja se kentd on mokoma paha keHtv 
tsiimmè kertà tued^ühele tervaskannoAe. mitä niit^tehä. taš
w  
tšiutto pält väliä, murrippäi panna pâlè. sis^päzet^tervvskannoš 
etezi. ato1 makkàt^tervvskannò jurez^ütä. — mëz^meni ühel 
OHtogOA. pani verkoD järve. õmnikoTi tämä sai pallo калй. sati 
tšülä inimezet^tätä, et tämä sai pallo ka.m. jot joro sai pallo 
kaAoi. ja panti teized^mehed^verkod^vettë. õmnikoTi mentì verk-
ko i vettvmä. eväd^verkkoi tšätte sanèD. — annv verkod^vällä, 
e ni üvä. mû annaffi SÌA Л e musa katì pà ρ a Akka. — eb^antamw 
seljas. Ja ise järve ääres aina nuttis ja aina ematas, aina itkes. Nai-
sed läksid marjule Järvisohu. Ja siis tema ajas välja naised aina. — 
Mis teie minu marjamaalt tulite korjama. Korjate minu marjad ära. 
Naised rääkisid: ei lase meil marju korjata. Lambakari läks maga-
miskohale. Tema ajas lambad kõik ära sealt. Lambakarjus ütleb: 
vaat, mis paha õnn. Ei lase lambail magada. Pane lambad kuhu 
tahes (— tahab). Hõljub rüüd seljas. Ei anna lambaile rahu. See 
oli haldjas. Kutsuti, maal hulkus, metshaldjas kutsuti. 
50. Võhkõjärvi kutsutakse. Seal on niisugune mägi. Ja sinna 
mine pohlale. Ja see koht on niisugune paha koht. Kümme korda tuled 
ühele tõrvaskännule. Mis nüüd teha. Taas särk seljast ära. Nuripidi 
pannakse selga. Siia pääsed tõrvaskännust edasi. Aga muidu magad 
tõrvaskännu juures ööd. — Mees läks ühel õhtul. Pani võrgud järve. 
Hommikul tema sai palju kala. Said küla inimesed teada, et 
tema sai palju kala. Et Joro sai palju kalu. Ja panid teised mehed võr-
gud vette. Hommikul mindi võrke võtma. Ei saanud võrke kätte. — 
Anna võrgud välja, ole nii hea. Meie anname sulle musta kassi pea 
4!) 
verkkoi väliä, ja ni nëD verkoD jäiväo. meni kaHS näteli, ku 
mentì verkkoi kattsomà. sis^saivad^vällä. se mokoma vesiha.i-
tia. tain. 
6. VIII 1938. 
51. ikä paikkaz^on ema ha.itiaAain. meili^eli tšüläz^üqs 
nain. näßi, et калйалат meni iili te. ja sitt ^eb ^mennü pallo 
aika, peli seißetevššümmel\^ta.iò. 
6. VIII 1938. 
52. koko tšülä tšäüs . . . tšüsümäz^üssi. a tšen^ši eb^, 
Aassu tätä. a sis^tuli ücfs leiißsi naizikko. ja sis^tämä .lausi 
tämä juttõBi ты be mittäit^si. Lie üvä anta, mie елеп ni köiihä. 
sõja mie annan, a süva bë mittäio anta. leipä be. — ja SÌSw  
tämä õmnikoTi neis ülez. meni rattisè. si eliseli keik paikatut äi 
Leipä täün. tuli kottò : . . . kitoz -. kus se leipä tuli minü 
rattisè ? minä3 köühy iâimin4. ja . . . anti ni pallo leipä, mil 
mie senè keik . . . mahzan. ev^vei ni palio . . . tšittä. 
6. VIII 1938. 
53. eli naizikko saunaz1. a bäbuška - läHsi väliä: siunatko3  
jumala. makkà jiima.iàkà sin. ты bë aika siniikà. makkà sau-
palgaks. — Ei andnud võrke välja. Ja nii need võrgud jäid. Läks 
kaks nädalat, kui mindi võrke vaatama. Siis said välja. See niisu-
gune vesihaldjas. 
51. Igas paigas on oma haldjas. Meil oli külas üks naine. Nägi, 
et haldjas läks üle tee. Ja sellest ei läinud palju aega, põles 17 talu. 
52. Kogu küla käis . . . palumas ( = küsimas) öömaja 
(— ööks). Aga keegi ei lasknud teda. Aga siis tuli üks lesknaine. 
Ja siis tema laskis. Tema ütleb: mul pole midagi sulle head anda. 
Ma olen nii vaene. Sooja ma annan, aga süüa pole midagi anda. 
Leiba pole. — Ja siis tema hommikul tõusis üles. Läks aita. Seal 
olid kõik paigad tal leiba täis. Tuli koju: . . . tänu. Kust see 
leib tuli minu aita? Mina vaene inimene. Ja . . . andis nii palju 
leiba. Millega mina selle kõik . . . maksan. Ei oska ( = või) nii 
palju . . . tänada. 
53. Oli naine saunas (sünnitamas). Aga ämmamoor läks 
väl ja: õnnistagu jumal. Maga jumalaga siin. Mul ei ole aega sinuga. 
4 
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nas^sin. — ja tämä läHsi vältä, a kopisep^tiUAa nalzikko sauna. 
ja dans on tšä<ez. ja üvä Шй* annap^saunanaize.ie. — ja mie 
елеп mokom niku sie. mie елеп pallo AUHSI tappannuD. a se slz^ 
bäbuška länsi väliä. — kui sie eAet^sls^tappannuD ? — a kurn-
тале tšertännÜD emä pâliè4. а Ыттале jäb^rinna^naAAe. а 
sin on ätnmä läntennüd^vällä. on tehnüd^risl pälle, siunajinse 
on tehnüd^iahzeAe pälle, ja emälle. — tämä^p^sä mittäiD. 
6. VIII 1938. 
54. jegeperä tšüläzä eli küžimv. nain eli matrona, 
nämät^kaheßezze ain riteliväD. nain issuz^ühe Aaveze päle. 
mêz tissus ^teizê Aaveze päle. ja mêz juttep^ : kase on minu 
Aavein. — a matrona juttëB: kase on mimi Aavein. — a sie 
küžimv veta tširveš^tšätte ja me tervavvaAe. minu ammetti1  
ebe· tervassi puhassä. sie puhase ja pane, лао ahjõ. — a minü 
ammetti1 on lehmika. sie täd^et naisih on iimpär ahjua ja ümpär 
lehmi, a sie õtteo nais tervassi puhassamà. isud^AavezeJi ku 
vana varez. üvä miißi eAeiz ahjò päi magati, ku tšen teßeiz. 
a bë tšen tee. tarviz ^õmnikoTi neissv varà liiez. — karsi pätä 
ja ne isi iilez. et рол humaAaz ' 2 . karzit^pätä, ebt tšen tëB. a 
Maga saunas siin. — Ja tema läks välja. Aga kobistab tulla naiste-
rahvas sauna. Ja laps on käes. Ja head õhtut annab sünnitajale. — 
Ja mina olen niisugune nagu sina. Mina olen palju lapsi tapnud. 
Aga see siis ämmamoor läks välja. — Kuidas sa oled siis tapnud? — 
Aga kummuli käänanud ema peale. Aga kummuli jääb rinna alla. 
Aga siin on ämm läinud välja. On teinud risti peale, õnnistuse on 
teinud lapsele peale, ja emale. — Tema ei saa midagi. 
54. Jõepära külas oli Kuuzima. Naine oli Matrona. Nemad 
kahekesi aina riidlesid. Naine istus ühe pingi peale. Mees istus teise 
pingi peale. Ja mees ütleb: see on minu pink. — Aga 
Matrona ütleb : see on minu pink. — Aga sina, Kuuzima, 
võta kirves kätte ja mine tõrvaaugule ( = -hauale). Minu amet ei 
ole tõrvaseid puhastada. Sina puhasta ja pane lao ahjo. Aga minu 
amet on lehmadega. Sa tead, et naistel on ahju ja lehmade ümber' 
(tegemist). Aga sina ootad naist tõrvaskände puhastama. Istud pin-
gil kui vana vares. Hea mulgi oleks ahju peal magada, kui keegi 
teeks. Aga pole, kes teeb. Tarvis hommikul tõusta vara üles. Kratsis 
pead ja tõusis üles. Oled poolpurjus. Kratsid pead. Ei ole kes teeb. 
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sili mikä. sie met^tervaskantoi kokit^siel, ja makkàt^tervas-
kantoi jurez3, part kikkilä. — mis sie täü, jot mie makkàn ? — 
. lahzet^tšäüvät^kattsomaz. tšivikkeja z^ujuvad^.iahzed^, ja 
näßiväd^etti isä makas part püssüz. — a sie matron, mat-
ron, mitä sie minùka teo! paneisid^minü pih.ië puhè. enä katti, 
pät^petll^ kag/ià. a mie šotaki5 елеп vana mëz. ed^vei min-
nua panni), kül suA^&ieis üvä mei, ku mie ampäd^irvilä. elä 
sinniz^nì kui mie en (~> mien). лерип mie kert väliä, kül sie 
sis^tappàD yähuškVK — se küžim meni sis ja matrona, se eli 
nedde käski)7. 
6. VIII 1938. 
55. stellagli kot ko tšüläz^umpi-apaja. tälle ain borana1  
tapetti, veti tälle pridana-. tälle juteAtl: nä boranä pä. elä veta 
.lampaitv! Ili fissi veti. iiçs vei. teisi Ьелли kattsomaz. 
6. VIII 1938. 
56. pärnäspäle veti nastassiä-päivän латра vLuioi ja 
jaAkoi. se eli, santid у^елй siel tsasonà jurez. Aaiuevad^vä siäl. 
siz^naized^veivät^tsasonà kéikkea, tšei mitä eli. antivat^keik 
keräläisile-. sis^keräläized^iaiuevaD, venäissi лаил-evaD. ku-
tsutti venäi Aaiuajai). sokkel3 eli ja rampoi eli. siš^tšäütl taAoi 
Aga sul mis. Sina lähed, tõrvaskände koogid seal, ja magad tõrvas-
kändude juures, habe (= pard) püsti. — Kust sa tead, et ma magan? 
— Lapsed käivad vaatamas. Tšivikõjas ujuvad lapsed, ja nägid, et 
isa magas habe püsti. — Aga sina, Matrona, Matrona, mis sina 
minuga teed! Paneksid minu pihlapuusse. Ennäe kassi, paned sil-
muse kaela. Aga mina siiski olen vana mees. Ei või mind panna. 
Küll sul oleks hea meel, kui mina hambad irevil. Ela seni, nii (kaua) 
kui ma olen. Lõpen ma kord ära, küll sul siis on ah ja oh. See Kuu-
zima läks siis ja Matroona. See oli nende lugu. 
55. Seal oli Kotko külas umbabajas. Talle ikka oinas tapeti. 
Viidi talle ohver. Talle öeldi: nah oina pea. Ära võta lambaid. Eelia-
päevaks viidi. Üks viis. Teisi polnud vaatamas. 
56. Pärnäspääle viidi anastaasiapäeval lambavillu ja -jalgu. 
See oli, sandid olid seal kabeli juures. Laulsid vaid seal. Siis naised 
viisid kabelisse kõike, kel mis oli. Andsid kõik kerjajatele. Siis ker-
jajad laulsid, vene keeli laulsid. Kutsuti vene lauljad. Pimedaid oli 
4* 
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тй. akkuinasi лаилеШ siz. sis^perenain siz.^vei, mitä eli tciAOz. 
vei nailè OAUttv ja pirgä. nämät^tas ^siz^menti teisê ta.iòsè. 
rätüä тй keik tšäüti. süßüzün on nastassiâ. 
6. VIII 1938. 
57. šopo sopa sitta, 
elä virko mittä, 
varese/ie vaikeaD, 
a kronLie kevat^tšippeao1, 
α ρ ävo terves nikli tammikanto. 
6. VIII 1938. 
58. koira, nännä. elit^pikkarain poika, narrizit^koirä. niid_ 
mèt^kottò. mama tõp^sõja leipä, siz^ieikka keAmejt leivältä 
ke.amet^tükküä1 leipä. siz^Aiitis silmä, siz^anna koira.ie: nahw 
emad^jvihat^siAjie. — ja siz^veta happa2 kõretta. siz^vei silmän 
na.uiz. siz^anna koira.ie kaliâ silmä, sls^säp^silmä tervëssi. 
6. VIII 1938. 
59. kui us k Γι siinnÜB, siz^vanad _äijäd 1 _juttelivaD : siuna 
jurna.i ut küt, uves^kûs^perè leipä. — kelmet kerta rissiä ettè 
teßiväD. 
6. VIII 1938. 
ja jalutuid oli. Siis käidi majasidpidi. õues ( = akna all) lauldi siis. 
Siis perenaine siis viis, mida oli majas. Viis neile õlut ja pirukat. 
Nemad taas siis läksid teise majja. Rida mööda kõik käidi (läbi). 
Sügisel on anastaasiapäev. 
57. šopo šopa sitta, 
ära lausu midagi, 
varesele rasked, 
aga rongale kõvad valud, 
aga Paavo terveks nagu tammekänd. 
58. Koeranael. Olid väike poiss. Narritasid koera. Nüüd lähed 
koju. Ema teeb sooja leiba. Siis lõika kolmelt leivalt kolm tükki 
leiba. Siis pigista silma. Siis anna koerale. Näh oma vihad enesele 
( = sulle). — Ja siis võta haput koort. Siis võia silmaalune. Siis 
lase koeral lakkuda silma. Siis saab silm terveks. 
59. Kui uus kuu sünnib, siis vanad taadid ütlesid : õnnista 
jumal uut kuud, uues kuus pere leiba. — Kolm korda risti ette tegid. 
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60. jumaji üvä isä. kuivi) nt kâzè okksv, mätänD mäntpü. 
üheksä, kaheksa, seijtse ja km, viz ja neliä, ko:imeD ja kaks. kiiivv 
niku kiizè okksi. ja sä terveks ρ avo kui tammikanto. 
6. VIII 1938. 
61. ennevanaš^tšäüti a.uisez. ja trer\kil kalluB: ρ e fio-
dädä, tšülä пайв. — peno-dädä: mikä on! pä tšainikkv2. pä-
zefn ko.ikà pä nenältä, siz^êm jo kotonnv. — tulivad^m a r i-
.uitto3. — :iuto3 eli sur tšivikko merez. — ja sLuiaikä neis sur 
tormi, tämä pajatve: тыл^оп aAiiz^üsi. a tšivi on vana, tei-
zed^aAUzmehet^keik jumaAà paAUVVD4. — jäi se tormi ja sâ 
mahà. ja peûo-dâo kall'ue: mliA^on aAUz^iïsi, tšivi vana, ep^ 
te mittäiD. — a tormi aje kahe sure tsivè vâllsè aAUsè purussi. 
ii(ps mikä matrossi5 eli sitoz^maštl tšin. se jäi tervëssi. sis^. 
tiiAtl appi nâilè. opišikat^^tulivad^appl. ja saivvt^põA kÕAAet 
siält vällä. siz^vaš ρ e ή о - däd^neis uskoma, jott^on jumaAa. 
tšen pajatti jumaAdš, tämä jutteli: jumaA da гитал üheAaizeo. 
mie ku ten, siz^mie san. sie ed paiska, SÌA be mittäiD. 
6. VIII 1938. 
60. Jumal hea isa. Kuivanud kuuse oks, mädanud männipuu. 
Üheksa, kaheksa, seitse ja kuus, viis ja neli, kolm ja kaks. Kuiv 
nagu kuuse oks. Ja saa terveks Paavo kui tammekänd. 
61. Ennevanast käidi laevas ( = alusel). Ja sulane kar jub: 
Peno-onu, küla paistab. Peno-onu: mis on! Pane teekann (üles). 
Pääseme Kolgapää ninalt. Siis oleme juba kodu. — Tulid Marikari 
juurde — kari oli suur kivik meres. — ja sel ajal tõusis suur torm. 
Tema ütleb : mul on alus uus. Aga kivi on vana. Teised aluseomani-
kud kõik jumalat paluvad. — Jäi see torm ja maru ära. Ja Peho-
onu karjub : mul on alus uus, kivi vana. Ei tee midagi. — Aga torm 
ajas kahe kuure kivi vahele aluse puruks. Üks, kes madrus oli, sidus 
masti kinni. See jäi terveks. Siis tuldi appi neile. Piirivalvurid tulid 
appi. Ja said poolsurnud sealt ära. Siis vast Peho-onu hakkas 
uskuma, et on jumal. Kes rääkis jumalast, (sellele) tema ütles: 
jumal ja rumal on ühesugused. Ma kui teen, siis ma saan. Sina oled 
laisk, sul pole midagi. 
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62. jänez jo'/si jätä mil, 
tiperteli têta тй, 
pissis pinòrakko, 
pino puikko perse. 
6. VIII 1938. 
63. eli iitps mèi. täU^eli sur pere, tämä a.iati ain tširoz. 
tämä meni tšüntämä. epezèkà air^rlteleB. vetap^seipä ja lüb_ 
e vessò, a poikvzet^tsäiiväd^izäkä реллол. fu.uà kottò. täz^ 
emâlè kaivata, emä täz^juttea : vana уидли iän s inimisl na-
gruttvmO. — tuli se epen vanassi. poikv johzep ^teise ta. ι ose : 
levo-dädä, tue kattsomà. meil tahota variUAe j až g а л e. — 
eves kutsutti jašk a — ostoufka2 anta. — isä kaivo tervava jure 
sure avvä, kahè kataipehgò3 vâlisè. veti epen avvä jure. — lev о -
däd, mitä niit^temmv ? — mitä tâllè mut, tsirvë hamara?!4 p äse, 
ja tämä tokub^autä. — a se isä meni kauküAe. a poika piäpw  
tšin eves, levo - däd, ko pani tširvè hamarvTi, j aš ka tokku 
auta. isä idgep^pajupehgõ takan, siz ^ be л. ui žall, ku anti sei-
päkä. panti tämä auta. iiväš tupatti tšin. Ылй kottõ. poikv 
pajatüb^mämoAe: isä meni pajupehgò taga. mürizep^kii vana 
62. Jänes jooksis jääd mööda, 
kõpsis teed mööda, 
pistis pinuprakku, 
pinupind perse. 
63. Oli üks mees. Tal oli suur pere. Tema alati ikka vandus 
( = kirus). Tema läks kündma. Hobusega ikka riidleb. Võtab teiba 
ja lööb hobust. Aga pojakesed käivad isaga põllul. Tulevad koju. 
Taas emale kaebavad. Ema taas ütleb: vana hull. Läks inimesi 
naerma ajama. Läks see hobune vanaks. Poeg jookseb teise talusse: 
Levo-onu tule vaatama. Meil tahetakse vanale Jaškale — hobust 
kutsuti Jaška — eru anda. — Isa kaevas tõrvaaugu (== tõrvahaua) 
juurde suure haua, kahe kadakapõõsa vahele. Viidi hobune haua 
juurde. — Levo-onu, mis nüüd teeme? — Mis talle muud, kirvesil-
maga pähe, ja tema kukub hauda. — Aga see isa läks kaugele. Aga 
poeg peab kinni hobust. Levo-onu, kui pani kirvesilmaga, Jaška kuk-
kus hauda. Isa nutab pajupõõsa taga. Siis polnud kahju, kui andis 
teibaga. Pandi ta hauda. Hästi topiti kinni. Tuldi koju. Poeg rää-
gib emale: isa läks pajupõõsa taha. Mõmiseb kui vana karu seal. — 
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karu siäl. — emä juttêe: tâllè piti hamarvJi anta, ühehaik ku 
jažgdAe. лй tämä tõb^nõre epezè, taz^ 
OAgep^tšärttšiä. — poiki juttêB: ei enepä neize. — tõti nõr epen. 
tälle enepä eväd^annettu tsâttè. — sinu volidh^ja vettimed^vällä 
vetettu. uväl peremehel jaška eAeis ment või elännÜD. a sit 
ajed^emà kurkkumiinàsè. — se eli se gàrotsovatì. 
6. VIII 1938. 
64. jegeperä tšerikkua tahotti teha mitrofonä ranta, 
a vana fro uv a1 jutteli: käsen, ebe\ae üvä tšülä kontà-. — sis^ 
tiilivat^kattsovaD. sis^savvat^j ärv is õ äre. sin on üvä tšeriko 
koHtv. sin on üvä калто konti), sin on Alisti3 lìvikko, Austi 
petäjikkö4. on Austi paikki). siäl елй süret^tšiveD. sis^süret^ 
tšived_A.ehgotti ja aAgettï tehä tšerikko. 
6. VIII 1938. 
65. tšäüväd^naized^nittämäz ja pajattvvvD : tuep^pühä. 
tariz^mennä meisä nlttämä. ebe• aikv püha pittä. — teyjä1 mit-
täiD. meniväd^nittvmä. meisa. veti näit^süre реллд pâlè. nai-
zéd^juttêvaD : mitä jiimaA annab^nÜD. nüd^_on алЬи tšä^ez. —• 
nlttiväd^nämädneimassä. tuli meizaš herra, pajatab^naisuè : 
Ema ütleb: talle pidi kirvesilmaga andma, samal ajal, kui Jaškale. 
Las ta oleks olnud hauas. Toob noore hobuse, taas hakkab kärkima. 
— Poeg ütleb: ei enam hakka. — Toodi noor hobune. Talle nad 
enam ei andnud kätte. — Sinu volid ja võtmed on ära võetud. Heal 
peremehel oleks Jaška mitu aastat elanud. Aga sina ajasid oma kõri-
sõlme. — See oli Gärotšova. 
64. Jõepära kirikut taheti teha Mitrofonä randa. Aga vana-
proua ütles : see ei ole hea külakoht. — Siis tulid vaatasid, siis said 
Järvisoo äärde. Siin on hea kirikukoht. Siin on hea kalmukoht. Siin 
on ilus liivik, ilus pedastik. On ilus paik. Seal olid suured kivid. 
Siis suured kivid lõhuti ja hakati tegema kirikut. 
65. Käivad naised niitmas ja pajatavad: tuleb paast. Tarvis 
minna mõisa niitma. Pole aega paastu pidada. — Teha (pole) mi-
dagi. Läksid niitma. Mõisa. Viidi neid suure põllu peale. Naised 
ütlevad: mis jumal annab nüüd. Nüüd on algus käes. — Niitsid nad 
lõunani. Tuli mõisast härra. Ütleb naistele : lõpetate selle tüki. Siis 
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Aepetattv kazè tiikii. sis^teiii^on iirokkv2 ettsvz. a siz^nittägd 
se tiikkii, sis^sattô litkoi3. iihz^nain jutte в : eaka naized^vaA-
mÏD. kui kaugel sitä nitty. üqs ρ iho, tein kansi, i теИл^оп peat 
ottsvz
x
. sati se tiikkii va.imessi. .lepetettì nitty min. tulivadw 
nämäd^meizä akkuna/ie. ja sis^tõtl nâilè vina. tõtl nâilè za-
kuska'\ naized^jeivvD. saivvd^vešoAOSsi6. iicps vana bäbuška 
ja 7 jaiLwb^ja' tantsib ^siäl. meizõš keik tulivat ^.kattsomà. vana 
f rouva p.iakutap^selßä: ai sie stari η kei u, starhjkei, sto zapevä-
ješ10. — tõtl tein tšetvertnoin vina. naizet^pajattvvvD: üvä on 
елла. tarvs^kottò mennä, kez^med^läpi halika meßä. temm^ 
üvä lähö L2. — lähemmy. — aAgetti naized^Aaiua. meizaAt länsi-
väD. tulivat^kans virstà mata. siäh^eli kirpišnoin. siäl poi-
gat^tulivad^garmozgàkà 14 vassà. taz^naisiÄ, jäi tuAematta. nai-
zet^täs^tanttsü lümä. jo tuli k ir ρ iš/i о is _p im m i ä. teyjä mittäiD. 
a kottò tariz^mennä. lähetti kottò tiuemà. kuz^on vesilätikko. 
siäl tas stantsita naizeo. — lüka jaAka mahà, niku pedroliš jätä 
mû. üh^nais kutsutti darj až g a s s i. nagrarn ja pelentelem lò, 
tšüdimmv16, neizein jumaAà sena Aukemà. tämä neis Aukemà. 
meni surè tervaskannò pâlè. — nätko minnua? — тёр tervas-
kannò selßä толока 1 7 . — tiiliz ad^nämäd^etez. täl süän 18 eb_ 
teil on ülesanne otsas. Aga siis niitke se tükk, siis saate liiku. Üks 
naine ütleb : olge naised valmis. Kui kaua seda niita. Üks peo, teine 
kaks, ja meil on põld otsas. Saadi see tükk valmis. Lõpetati niit-
mine. Tulid nad mõisa õue. Ja siis toodi neile viina, Toodi neile 
sakuskat. Naised jõid. Said rõõmsaks. Üks vanaeit niihästi laulab 
kui tantsib seal. Mõisast kõik tulid vaatama. Vanaproua koputab 
selga : ai sina vanakene, vanakene, mis sa laulad ! — Toodi teine 
tšetvertnoi viina. Naised ütlevad: hea on olla. Tarvis koju minna. 
Millal lähed läbi Halika metsa. Teeme hea mineku, lähme. — Hak-
kasid naised laulma. Mõisast läksid. Tulid kaks versta maad. Seal 
oli savikoda. Seal poisid tulid lõõtspilliga vastu. Jälle naistel jäi 
(koju) tulemata. Naised taas tantsu lööma. Ja tuli savikojas pime 
(kätte). Teha (pole) midagi. Aga koju tarvis minna. Hakati koju 
tulema. Kus on veelomp, seal taas tantsivad naised. — Lööge jalga 
maha, nagu peetripäevast jääd mööda. Ühte naist kutsuti Darjaš-
kaks. Naerame ja mängleme, teeme nalja, hakkame jumalasõna 
lugema. Tema hakkas lugema. Läks suure tõrvaskännu otsa ( = 
peale). — Kas näed mind? — Läheb tõrvaskännu otsa (— selga) 
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anna rauha, täz^neizeb^Aiikemü. tuli halikCL mäes адаг. neis 
Aukemà. meni surè pajù penkò. teized^naized^juttevvo : hiilkä w  
se j urna лй senà vältä. j urna л .uigep^siinnissi. — peräsõ nitiiii^ 
on dabušnikka20. dabušnikka triibitvB-\ tämä eli leHßimez. 
tämä meni sens dabusnikà tiivè. da neisi лаилатй: sie trubitvo, 
ikäv-'1 on isoja, ikäv on emoja, a vitto vihittää keikkea kevam-
mvssi. — naized^juttevvD : hiilkä sie natia teßsemässv. — j eut и-
vad^nämät^kottõ. рол üt eti. õmnikoTi neisiv ad pillez, teßivät^ 
koton keik, mitä eli teßemissv. meniväd^emä релЫа nittämä. 
tuli .leunadaikv. elivät ^keAmè tšälüse. ne menivät^peAAÕ ett sa. 
— no tiuka tšälüt^keik леипйле. pajattvka, tšen ku kottò jeuß 
sim^. — tämä juttêe: elka pajattvka mittäiD. minnua vanames'u^ 
kottò eb^iassun. ni eli siittuniw: sie täs^siäl peleHtelid^naisìkà. 
sie ain emi tširppuikä ed^ikä paikkaz. vana inemin, hiilkä tie 
vältä jo. — mitä mie ten, ku тиле on satu tširpud^nahgä адде. 
ev'id^ne enne lähe vältä, ku pän kaHS tšättv гШоле'1Ъ. oi vana-
mez, vanamez, kiil mie mpskert eron sinussv. kiil sie idged^vèl 
mimi perä ζ. eb^.le sinuTi märännüttv d a r j и š k à. 
6. VIII 1938. 
tubli. — Tulid nad edasi. Tal süda ei anna rahu. Taas hakkab lu-
gema. Tuli Halika mäest alla. Hakkas lugema. Läks suurde paju-
põõsasse. Teised naised ütlevad: jäta see jumalasõna ära. Jumal 
peab ( = loeb) patuks. — Peräsoo niidul on hobusekarjus. Hobuse-
karjus puhub pasunat. Tema oli leskmees. Tema läks selle hobuse-· 
karjuse juurde. Ja hakkas laulma: sina puhud pasunat, kahju on 
isadest, kahju on emadest, aga abikaasast kõige rohkem. — Naised 
ütlevad: jäta sa naljategemine. — Jõuavad nad koju. Pool ööd oli. 
Hommikul tõusid üles, tegid kodu kõik, mis oli tegemist. Läksid oma 
põldu niitma. Tuli lõunaaeg. Oli kolm nadu. Need läksid põllu otsa. 
— No tulge naod kõik lõunale. Kõnelge, ke,s kuidas koju jõudsime. 
— Tema ütleb: ärge kõnelge midagi. Mind vanamees koju ei lask-
nud. Nii oli vihane: sina taas seal mänglesid naistega. Sina aina 
oma kirpudega oled igas paigas. Vana inimene, jäta see ära juba.. 
— Mis ma teen, kui mulle on saadud kirbud naha alla. Ei need enne 
lähe välja, kui panen kaks kätt rinnale. Oi vanamees, vanamees, 
küll ma ükskord lahkun sinust. Küll sa nutad veel minu järel. Ei 
ole sul viletsat Darjuškat. 
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66. sur riisa on zakoArüsäK sin on esimehi пели, tein пели, 
kau s пелиа perätikko. sin еллй varoD. esimein on AÕkkavaro. 
teized^eAAà ümmärkvizeD^varoD. a sürez^rüzäz^on ke л med ^  
пелиа, zakoAriizäzä. zakoAriizäh^on siveD. takumeizeÄ пелил 
on neliä pagAä. sis^seizop^kehaAAä. a esimeizel on kahespöAAä 
pagAVD. sis seizob_. iati siimi. varo siotä tšin. riizä perä. peräzä 
on pagAa, silmät^t.šin temmvttu. sis^kui ka. ia on, siz^avatà ave. 
ja siz^Aassà kaAad^.venèsè. 
sumu2 merrao, ne on päreis tentti, petäjä3 päreis ja petäjä 
juris on pletitettii4 ja koivu tokos on pantu šiippu ja tovvi6  
on tentti, punottu paju vittsoiš. ku livedo merrat.^ teyjä, sis pannä 
likkòmà. rtiiš neissà nittämä, tovvi pannä vettè likkòmà. sis^ 
ku tiiep^tormi, sis^pannà tovvi jekkè. 
Шлйлл^елй. merel tšäiiti tilià.l. stak ai w7 eli. pantu vene 
nukkà. ja tervè sissy eli tuli tentti, tuli eli venè niikkaz, stakanà 
päi. siz^meni, astraga8 eli tšäez. sis^tämä näßi, kuz^autš 
makaz. siz^astragàkà anti selßä. sis^säti pallo kaAOi. 
lähem niid'^liiste.л g9. uistèkà lähetti, tups venè seiisi. tein 
takan piti väkkäräš l,]_tšin. väkkärä, k uz pliist è si mv eli tšin. 
66. Suur rüsa on sääsrüsa. Siin on esimene pujus ( = neel), 
teine pujus, kaks pujust pärakuti. Siis on võrud. Esimene on look-
võru. Teised on ümmargused võrud. Aga suures riisas on kolm neelu, 
sääsrüsas. Sääsrüsal on tiivad. Tagumisel pujusel on neli köit. Siis 
seisab kohal. Aga esimesel on kahel pool köied. Siis seisab viltu 
(küliti). Võru seotakse kinni. Rüsa pära. Päras on köis, silmad 
kinni tõmmatud. Siis kui kala on, siis avatakse lahti. Ja siis las-
takse kalad paati. 
Silmumõrrad, need on peergudest tehtud. Pedajapeergudest ja 
pedajajuurtest on punutud. Ja kõivutohust on pandud sopp. Ja tõu 
on tehtud, punutud pajuvitsadest. Kui uued mõrrad tehakse, siis 
pannakse ligunema. Rukist hakatakse niitma, tõu pannakse vette 
ligunema. Siis kui tuleb torm, siis pannakse tõu jõkke. 
Toosel oldi. Merel käidi toesel. Rest oli pandud paadi ninasse. 
Ja tõrva sisse oli tuli tehtud. Tuli oli paadi ninas, resti peal. Siis 
läks, västar oli käes. Siis tema nägi, kus haug magas. Siis västraga 
andis selga. Siis saadi palju kalu. 
Lähme nüüd landile. Landiga mindi. Üks paati sõudis. Teine 
taga pidas pillist kinni. Pill, kus landi nöör oli kinni. 
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jänõta/ι tenti sur avanto11. kutsutti mai. siz^e.itì avan-
not11 ^tentti rätää тй merelle, sisukus jast'i nõttä, se eli jaske-
mize avanto, siz^e.ifi pißäd^riuvuD12. siz^eli pitš nõra. sitä 
nõrä kutsutti tšöiisi. ja sis^sitä uitvttì tšöütty aukoš teise, kans-
ärain αηίζο eli. senèkà ain uitettï etëz. ni kaugà ku maissv liiez, 
sisese tšöiisi nesettì liiez, sis^pantï tšöiisi vorottà13 ja neistì 
ajamà ümpär. ni kaugä ajetti ku nõtta tuli hfši. nõtà sìvet_ 
tu.Tjtì iilez. sis spanti tšäkuškat^tšätte. einä panti süüme, siz 
nesettï nõt iilez. rässelit u^tiLitl калл essamä. — mitä jovvoki ?1', 
Heps kall'uB. — a tein läp tšintäd_ü<fte : minii esettu. ke л mas ^ 
kallÜB : pallo jure ? — mehed
w
juttëvan : putel^lìtkoi, siz^on ka-
Aat^sinü. — nesettì ka.iad^ülez. keAmet^koparä, mokomad^ 
uuniko D Ui. siz^mehet^saivad^iitkoit, sured^lltkoD. a naizet^ 
kailuv aD : mehet^saivad^vinà. na ISIÄ pUAkkà1T. tõka vipu ri 
riqkeli'8. —• tõtl. 
vet^kaAamehelè puteli pimä. sls^sät^ka.ioitv. vëd^vaka 
mämunitv, sâd^vakà tään hënoi19 kaAoi. ostošit20^, tantovad^ 
vÌHtoi tõi, minëkà tšiilpiväD. saunà mennä vinta be. ep^sis^ 
tšülä naized^, vekä vwtoi. 
6. VIII 19,38. 
Jäänoodal tehti suur avandus. Kutsuti mai. Siis olid avandused 
tehtud ridamisi merele. Siis kust lasti noota, se oli laskmisavan-
dus. Siis olid pikad ridvad. Siis oli pikk nöör. Seda nööri kutsuti 
tšöiisi. Ja siis seda aeti, köit august teise. Kaheharuline hang oli. 
Sellega ikka aeti edasi. Nii kaua kui maist üles. Siis see köis tõsteti 
üles. Siis pandi köis pillile ja hakati ajama ümber. Nii kaua aeti, kui 
noot tuli ligi. Nooda tiivad tulid üles. Siis pandi labakindad kätte. 
Heina pandi sisse. Siis tõsteti noot üles. Kalaostjad tulid ka ostma. 
— Mis on? üks karjub. — Aga teine lööb kindad kokku ( = ühte) : 
minu ostetud. Kolmas karjub: palju juurde? — Mehed ütlevad: 
pudel liiku, siis on kalad sinu. — Tõsteti kalad üles. Kolm lasu, 
niisugused hunnikud. Siis mehed said liiku, suured liigud. Aga nai-
sed karjuvad: mehed said viina. Naistele saia. Tooge Viiburi kring-
leid. — Toodi. 
Viid kalamehele pudeli piima. Siis saad kalu. Viid korvi kartu-
leid, saad korvitäis pisikesi kalu. "Ülesostjad tahavad vihtu ka, mil-
lega vihtlevad. Sauna minna vihta pole. Ei siis, küla naised, viige 
vihtu. 
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67. -ii(f s koivu sur eli. ja siel.i^eli koruiiz^iiaizeläjy. ja 
karjušši vizgop^tätä tšivõkä. ja mikä tšivõ viskàe, sêp^toku 
mahà. se jäe ain ko iv à tšiiltšõ. tuep^kottò oytogon. pajatapw  
tšülä mehilè, mikä sieii^on kumma IIÜD. — mie vizgon tšivõ, ja 
tšivi jäp^koivu tšültšõ. ja vetin rõzga, panin rõzga ettsà tšivõ, 
ja viskazin koivu, tarkutin sitä nais sv. ja rõzo^jäi sinne, ja 
tšivi jäi sinne, ja karja tuli kottò. — ja pajatab ^mehilè. mer\ka 
mehet^sinne kattsomà. —• kae kenta ? — vot sie kentà, kuz^on 
patl'o tšivi je. siel.i^on sur koiva. — ja mehed^mentl kattsomà: 
se on ücps tšudesä'1. ja mehetetilati sielt vältä, mentì papuiè, 
pajatvttì. ja pappi pajatan, et tarvis^tehä tšasona sihè kentà. 
sls^tenti sinne tšasona. sìs^sieLi^eli kaivo. sïs^.siel елй та-
1ала1^ё1г'ео. ja sis^tämä jäU'ed^e.iti tšivõ pällv. ja vot tšäje 
sihad^e.itì. ja sì ζ Ilä-pätnittsv, ku tuli, sìz^rahvas^keik mentì 
tšerikkõ. mentì keik ettsimä appià. ennè doytorì Ьелли. keik 
juma.ia.it etsitti appi. tšel.i^eli ja k tšippa, sisese täz_.uipas
r 
ett Silä-pätnittsa menen i.uiešši, etti sas j ал ka tervõssi. teiz^u^. 
елй silmät ^tšippäD. — men i.i.iešši. san silmät fervessi. 
— sitä visi mentì sinne, ja pesti silmän tämä jältšiz. . . -
ke. rmes _paikat_pesi silmän, jälle si/гал, i tšäje si h ал i kaivoi. 
67. Üks kask suur oli. Ja seal oli kases naisterahvas. Ja kar-
jus pillub teda kiviga. Ja mis kivi viskab, see ei kuku maha. See 
jääb ikka kase külge. Tuleb koju õhtul. Pajatab küla meestele, mis 
seal on ime nüüd. — Mina loobin kivi ja kivi jääb kase külge. Ja 
võtsin piitsa, panin piitsa otsa kivi, ja viskasin kase otsa (—kaske). 
Sihtisin seda naist. Ja roosk jäi sinna. Ja kivi jäi sinna. Ja kari 
tuli koju. — Ja kõneleb meestele: minge mehed sinna vaatama. — 
Kuhu kohta? — Vaat, sinna kohta, kus on palju kive. Seal on suur 
kask. — Ja mehed läksid vaatama : see on üks ime. Ja mehed tulid 
sealt ära. Läksid papile, rääkisid. Ja papp pajatab, et tarvis teha 
kabel sinna kohta. Siis tehti sinna kabel. Siis seal oli kaev. Siis seal 
olid madalad kivid. Ja siis tema jäljed olid kivi peal. Ja vaat, käe 
kohad olid. Ja siis eeliareede, kui tuli, siis rahvas kõik läks kiri-
kusse. Läksid kõik otsima abi. Enne arsti polnud. Kõik jumalalt 
otsisid abi. Kel oli jalg haige, siis see taas lubas, et eeliareedel lähen 
Illešši, et saaks jalg terveks. Teisel olid silmad haiged. — Lähen 
Illešši. Saan silmad terveks. — Sedaviisi mindi sinna ja pesti 
silmad tema jälgedes . . . Kolmes paigas pesi silmad, jä l je 
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ikä paikkà vaivattâB. a tämä juttèe: vai jumaj teßeis fervessi, 
men i л лея š ι. — meilt eli seißeßümmed^jvirstä. — jiimai va 
antais tervüttv. meneisin2 vaik рутила, va saisin tervüttv päs-
tämmä3 i л. / e š š i. — meni ke. imet^kerta рел-vL ι. ia ümpär tšerikõ, 
ja sîs^pani tohuzê râtê алле. ja релгчлла meni tšason^ie кел-
med^virstä. sls^tämä лаилШИ molebeâa. tämä sïs^neis^p^-
vL^ia i idgee : pätnittsa parasko ν j a*, anna тиле tervüttv. 
mien5 t^biiit^pißäs madgassv. anna тиле tervüttv. sinkit mie 
talin appi ettsimä. — siei i^eli keikah taisi santti i sairai. 
akabrioz^eli mäßi. mäiez^eli mära kava. sls^sene 
kuva ал-t tali vesi. sinne eli teHtü mokomain brüda. sls^sielt 
tšäüti inemizet^pessimäz. ja sls^siel mikä eli, appi eßittl. nai-
ze.j päd^vaivatti, sls^pantl rätti sinne, kag ä, sis^panti rissi. 
ja koi tšei vaivattï, se pani sakat^sinne. tšei tšäsi, se pani алегео. 
29. VII 1939. 
68. tammizikko eli, mokomain mäkent eli. no sls^sinne 
avvettï, tšen pani enelè pag à kag à. sissinne tammizikko kõ-
petti. vettè uponnen panti sinne, ühes^kentä, ka eli, sïs^sinne 
panti, koko ρηχοάα1 pani. ait eli teHtü ümpär, etti epezed^ 
kohal, ja käe kohal ja kaevus. Igas kohas on häda ( = iga paika 
vaevatab). Aga tema ütleb: vaid jumal teeks terveks. Lähen Illešši. 
— Meilt oli 70 versta. — Jumal vaid annaks tervist. Läheksin kas 
või põlvili, saaksin vaid tervist päästma Illešši. — Läks kolm korda 
põlvili ümber kiriku, ja siis pani küünla räti alla. Ja põlvili läks 
kabelile kolm versta. Siis tema laskis pidada palve. Tema siis tõusis 
põlvile ja nutab: reede Paraskovja, anna mulle tervist. Ma olen 
tulnud pika tee tagant. Anna mulle tervist. Sinult mina tulin abi 
otsima. Seal oli kõiksuguseid sante ja haigeid. 
Aga Kaprios oli mägi. Mäes oli Maarja kuju. Siis selle kuju alt 
tuli vesi. Sinna oli tehtud niisugune tiik. Siis sealt käisid inimesed 
ennast pesemas. Ja siis seal, mis oli, abi otsiti. Naisel oli pea haige, 
siis pandi rätt sinna. Kael, siis pandi rist. Jalgu, kel vaevas, see 
pani sukad sinna. Kel käsi, see pani kindad. 
68. Tammik oli, niisugune maakoht oli. No siis sinna maeti, 
kes pani enesele köie kaela, Siis sinna tammikusse kaevati. Vette 
uppunud pandi sinna. Ühte kohta, kui oli, sinna pandi. Kogu kihel-
kond pani. Aed oli tehtud ümber, et hobused ei läheks sinna peale. 
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eväd^mentäs^sinne pâlè. jegeperäl eli tserikkò, kajmed^e.itï 
ja tammizikko eli. tammizikko panti iicps nain, tšen Ьелли tóm-
koš^tšäünüd^jvlstevššämmdd^või. tämä eli paškoffsa2. tämä ku 
köli, sìs^poik tei tšerikkõ. aje tšerikõ uhzè ettè epezè. ize tuli 
papuè. pappi j utt è в : mie panen sevat^pâlè. a vot mie išiizün. 
tšen on t akav ällält, tämä tšüsii. — a se p et r ^andre v t-
š en nain köli. — pappi juttèe : tämä visteiššiimmeD või ep^.tun-
tennuD minnu, ep^ka tšerikkaa. — poik vastas papuè: mie an-
nan sUtò3. — pappi jutt^i sitä visi: tšäüt^tšäüD, ι väsäD. a vë 
sinne tammizikko. pa mahà. — vei. — niid veit savveš3^tšävvv. 
mâmez4 on таг. 
29. VII 1939. 
69. medde vana emä pajatti, et täh^eli sesar^w^eli poika, 
ennè kuristil, sis tämä itki sitä. — еИзи^колли^^ЪоШзе surma, 
etisin Ыдлао калто-агщаде. a niit^kue matetti. sohò ranta. 
— a tämä näßi unes^siz. — manin, sie näied^ijšä2 ρ aiv min-
mia. — ku mie, poik, sinniia näi en? — a vot, kai tüli ne ize в, ja 
viykurad^neisevaD, sis^sie minnua näjeo. — kui mie näi en sin-
nua ? — a ku einäd^^wä mäz. sis^ku v'iykur vetab^einw. sis 
meit ajeta, takann. herra ajae. sis meil tarš _.tsirè einit vetta 
Jõepäral oli kirik, kalmistu oli ja tammik oli. Tammikusse pandi 
üks naine, kes polnud kirikus käinud 15 aastat. Tema oli lahkusu-
line. Tema kui suri, siis poeg tõi kirikusse. Ajas kiriku ukse ette 
hobuse. Ise tuli preestri juurde. Preester ütleb: ma panen riided 
selga. Aga vaat, ma küsin, kes on Taga väljalt, tema küsis. — Aga 
see Petr Andreivitši naine suri. — Preester ütleb : tema 15 aastat 
ei tundnud mind ega kirikut. — Poeg vastas preestrile: ma annan 
kohtusse. — Preester ütles sedaviisi : käid, käid ja väsid. Aga vii 
sinna tammikusse. Pane maha. — Viis. — Nüüd võid kohtus käia. 
Su ema on maas. 
69. Meie vana ema rääkis, et tal oli, sõsaral oli poeg. Enne 
kägistas, siis ta nuttis seda (taga). — Oleksid surnud korralikku 
surma, oleksin tulnud kalmuhauale. Aga nüüd kuhu maeti? Sohu, 
randa. — Aga tema nägi unes siis. — Ema, sina näed iga päev mind. 
— Kuidas mina, poeg, sind näen? — Aga vaat, kui tuul tõuseb, ja 
tuulispasad tõusevad, siis sina mind näed. — Kuidas ma näen sind? 
— Aga kui heinad on maas. Siis kui tuulispask võtab heinu. Siis 
meid aetakse tagant. Härra ajab. Siis meil tarvis kiiresti heinu võtta 
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ja vejä. — ne елй Ыле hajticuaizep. se калйалат on moko-
main, etti vëb ^.inemizè menemä. sieLi^eli. tütökkvin pikkarain 
häviz3. ja sitä efsittl ikä paikkaz. eväd^levvettü. sis^karjušši 
eli löütännüD4. sõz^mättä päi makaz. ja karjus vetti illikkõttv 
tšin. vei tšüläsè. ja tämä vai idgee: aaz^mennä ν ällä. — e 
sie koton. sLfi.iie annetà as kleitti5 pâlè. ja sad^vattsa täiin 
süvvä. — sai vatt sa täiin süvvä. siz^neis pajattamä, kui tämä 
sai süvvä. kui süti, stz^mäš leivä-muruD linnu visi, neit korjazi-
vaD ja seivaD. mettsäz^eli keAmed^näteliä. 
29. VII 1939. 
70. meddè dädä eli seaz. üli ühesämä riki1 tšäüs. siz^ücps 
vanamëz^eli pantu sujkpotuškä- sûâmè. ûçs tempas^kaltê pält 
väliä ja tein katsop^sielt vassä silmîse. se eli niku vana vaski 
mi k k ил. sis^tüttö issu rahajaššikä3 pällv. ja tämä idgee: 
vettaka4 sittömä0 silmiä ja mittömä miljonid, minnua elka tap-
pokaA. — а тй tulimma riheš ν ällä. a ürps takaš ^tšäntüz ja 
leikkas^tütöl nännäd^vällä. ja tüttö jäi itkema. —• mitä sie nütw  
teit^ tälle ? — nännäd^vällä. •— parep eleisiinpä ле1кап-
nud^vällä kui sie nännäd^ieiks'w^. kuhè nüd^inemin тёв, ku 
nännäd^on välläz. 
30. VII 1939. 
ja viia, — Need olid tuulehaldjad. See haldjas on niisugune, et viib 
inimese minema. Seal oli. Tüdrukuke väike kadus ( = hävis). Ja 
seda otsiti igas paigas. Ei leitud. Siis kar jus oli leidnud. Soos mätta 
peal magas. Ja karjus võttis tasakesti ( = hiljukesti) kinni. Viis 
külasse. Ja tema vaid nutab: lase minna ära. — Ole sina kodu. 
Sulle antakse uus kleit selga. Ja saad kõhu täis süüa. — Sai kõhu 
täis süüa, siis hakkas rääkima, kuidas ta sai süüa. Kui söödi, siis 
maast leivaraasud linnu viisi, neid korjasid ja sõid. Metsas oli kolm 
nädalat. 
70. Meie vanaisa oli sõjas. Üle üheksa riigi käis. Siis üks 
vanamees oli pandud sulgpadja sisse. Üks tõmbas katte pealt ära 
ja teine vaatab sealt vastu silmadesse. See oli nagu vana Vaski Mii-
kul. Siis tüdruk istus rahakasti peal. Ja tema nutab : võtke setu 
silma ja mitu miljonit. Mind ärge tapke. — Aga meie tulime toast 
välja. Aga üks tagasi käändus ja lõikas tüdrukul rinnad ära. Ja 
tüdruk jäi nutma. — Mida sa nüüd tegid talle? — Lõikasin rinnad 
ära. — Parem oleksid pea lõiganud ära kui sa rinnad lõikasid. 
Kuhu nüüd inimene läheb, kui rinnad on ära. 
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71. kutsutti iimpi-apaja. ku ila präznikka1 tuli, sismici petti 
boranoi ja veti apajà. vizgatti sinne: пан, sü borano, pait, elä 
sü iâemisï. kot ko tšiiläzä eli rìgoi takan, ücps - kaHßümmedw  
virsta eli j e gep e rält kotkòse. —• pikkarain л ays meni, tämä 
tukehoitti, sinne. 
29. VII 1939. 
72. tšedräd^oiitogon, veta šnörid l^väUä ι tê riš pâlè. slz^ 
vokki'2 on raiihaz. ize makkàD ja vokki makkàe. 
29. VII 1939. 
73. para eli,, para ain kannap^teisè ta.iòsè, mitä kus sai. 
sai veitv, tei. prosto 1 jutej.ia, inemin elißi para, vargaz^eli. 
vargasab^rattìs, vot^i- para. 
29. VII 1939. 
74. jänez^meb^iili të, siz^on epä-üvä 1 enni. sls^to/ikkua 
vähä on. 
30. VII 1939. 
75. kui er av on f.šüläz, siz^on vahiqko. siz_ ajeta tšüläš 
väliä. 
30. VII 1939. 
71. Kutsuti umbabajas. Kui eeliapidu tuli, siis tapeti oinas 
ja viidi abajasse. Visati sinna. Nah, söö oinapäid, ära söö inimesi. 
Kotko külas oli rehtede taga. Üks 20 versta oli Jõepäralt Kotkosse. 
— Väike laps läks, tema lämmatas sinna. 
72. Ketrad õhtul, võta nöörid ära ja tee rist peale. Siis vokk 
on rahus. Ise magad ja vokk magab. 
73. Kratt oli. Kratt aina kannab teise talusse, mida kust sai. 
Sai võid, tõi. Lihtsalt öelda, inimene oligi kratt. Varas oli. Varastab 
aidast, vaat ongi kratt. 
74. Jänes läheb üle tee, siis on ebahea õnn. Siis tolku vähe on. 
75. Kui orav on külas, siis on tulekahju. Siis aetakse külast 
välja (orav). 
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76. tšako kiikae, miseri sümättä. — kuš sie küliD? kum-
mas põata? — essa. — nüd^emadnjaagat^keik tsivèse ja kantò 
säreD. — a mie kulin eikeaš põata. — a sie piuma päzeD. — kureaš 
põjita, sis^kõae1 senumi2. 
30. VII 1939. 
77. kui on karssa, тё mettsä, tõ brägaßi kõri. ja happa 1 
kõrta on, sis pä pënë patta, sisupa ahjõ. aaz^jvähä happeneb 1 ^ 
iivässi. siz^veta veddä üväš tšäjeo. sis^paperikä pä üväš tšin. 
siz^neiz^makkàmà. sìs^savat^sL ι tv tšä j et ^ t e rv ë s si. 
30. VII 1939. 
78. ikä paikkaz^on vei ema ha.itia. min, vesihaat ia, lain. 
30. VII 1939. 
Pavo (Paavel) Paavilaa poik Tsvetkov. 
1. tšen^se tuee, tšintät^tšäez, tširjaf^tšiutto päi, tšeritšen-
näd^jaÄgvz, tširves^persd päi? 
18. VII 1936. 
76. Kägu kukub. Mina olen söömata. — Kust sina kuulsid? 
Kummalt poolt? — Eest. — Nüüd oma jalad kõik kivisse ja kandu 
lõhud. — Aga mina kuulsin paremalt poolt. — Aga sina pulma 
saad. — Pahemalt poolt, siis surmasõnumeid. 
77. Kui on kärn, mine metsa, too türnpuu koori. Ja haput 
koort on, siis pane väikesesse potti. Siis pane ahju. Las vähe hap-
neb hästi. Siis võta võia hästi käed. Siis paberiga pane hästi kinni. 
Siis heida magama. Siis saavad sul käed terveks. 
78. Igas paigas on veel oma haldjas, vesihaldjas. 
1. Kes see tuleb, kindad käes, kirju särk seljas, pastlad jalas, 
kirves perse peal? 
1. G. Kuzmin Kal l ivere turistekodus v a d j a k ä ä n d - j a pöördkondi se lg i tamas. 
Foto V. Raud 1987. 
M ä r k u s i . 
P u m m a l a . 
Märkuste esimene number osutab teksti, teine teksti vasta-
vat kohta, mida on tarvis lähemalt selgitada. 
1. 1. vera 'ohver' on tuntud ka eesti keeles samas tähen-
duses. Vaivara Kutru küla keelejuhilt on allakirjutanu 1937. aas-
tal kirja pannud järgmised laused: papile makksatti ehnevanast 
verro, tämäle vieti kaik silku süömäkrami, kahno ja kanamunni. 
tite kaivo visatti vero, opperaha visatti. seneperäst, sis et uwvve 
kaivo vesi sap olema üvä. sie oli pahalaize vero. — 2. živatta 
'kariloom'<C vene животы (M i к к о 1 a BWS). 3. Ootuspärane 
vorm on Kuzminil viddä. Käesolev kuju vijä on tekkinud eesti 
keele või ingerì murrete mõjul. Vt. ka K e t t u n e n VKÄH 113. — 
4. tšasovna 'kabel' <T vene часовни. — 5. moievenja 'palve, palve-
tus' <C vene MOJCÕCHI,. — 6. keräjän-sõna sõnaalgulise k esinemise 
kohta vt. K e 11 u n e n VKÄH 17. — A r i s t e WS 57, 64; K e t t u -
n e n - P o s t i NVK 97 jj. 
2. 1. jürina on vadja keeles haruldane komitatiiv, vt. Ket-
t u n e n VKÄH 87. — 2. kuhi.iaz on suurem kui harilik eesti hakk. 
Ta on umbes eesti haki ja kuhila vahepealne. — 3. Kuzminil esi-
neb kõrvu ν città ja väittä 'vedama'. — 4. raitti 'lade' — soome 
L ö n n r o t SRS raitti 'tag, öppen plats emellan hus; gränd, gâng-
stig 1. väg gârdar emellan'. — 5. primoz.ia 'koot', Jõepära pri-
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muz.m, A h l q v i s t WGr 146 primozla 'släga'. — 6. gruoyatti 
'sari' ja griioyata 'sarjaga tuulama' << vene грохот ja грохотить 
id. — 7. krüga 'ring' < vene круг. — 8. tšastei 'tihe' <C vene 
частый. — 9. Vadja löücptšä 'lehvik' ja tema vastete kohta eestis 
ning sugukeeltee vt. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat XI, 
lk. 148—159. — 10. rutška 'käepide' <C vene ручка. — 11. met л а 
'luud'<C vene метла. — 12. parfiuò 'sööt, kesa', A h l q v i s t WGr 
2. Kütise põletamine kapsamaaks. 1927. Ri ik l iku E t n o g r a a f i l i s e Muuseumi 
pi ldikogust, 
143 pâmas ' t rädesaker' << vene пар, парня. — 13. kapussa 'kap-
sas' on häälikuseaduslik vanem laen vene keelest << капуста, vt. 
Mikko la BWS 118. — 14. briikva 'kaalikas' «< vene брюква.— 
15. .ulkka 'sibul' <C vene лук. — 16. Sõnast riiiz 'rukis' on Kuz-
minil genitiivid riißi ja riißw. — 17. sortti on nähtavasti laen 
eesti keelest <; sort. — Kapsamaa kütisepõletamist vt. joon. 2. 
3. 1. müllü 'veski' on laensõna soome keelest << mylly. — 
2. kaakkiiiia 'kamakäkk'<C vene толокно (Mikkola BWS 170). 
See vana laen esineb samal keelejuhil ka kujul ta.ikkuna (vt. 
tekst 20). 
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4. 1. Vadja verbi augeteaaa vastete kohta eestis ja muudes 
läänemere-soome keeltes vt. A r i s t e , Etümoloogilisi märkmeid I 
(ACUT В XLIX. j), lk. 12 jj. — 2. proššaittä 'jumalaga jätma' << 
vene прощаться. Vene ühiskeeles ja enamais murdeis on щ hääl-
duslik vaste šš, š või šš, š. Vadja keelde tulnud laenud osutavad 
samasugust hääldamist, vrd. dovarišša 'seltsimees' <1 товаригц, 
güša 'puder' < ; гуща. 
3. Vadja majanurgad. 1. koira kag.ia, 2. ümmärkein nurkka, 3. puhaz ^nurkka. 
G. Kuzmini puulõigete järg i joonistanud L. Ennosaar. 
5. 1. fundamentti 'alusmüür' ·< vene фундамент. — 2. 
kaakki 'lubi' << soome kaikki. — 3. šipa 'tapp' < vene шип 
'плоский брусок вставленный концами в смежныя гнезда двух 
досок, брусьев, для сплоченья их'. — 4. tappi on laen kas ees-
tist või soomest: tapp gen. tapi 'Zapfen, zugehauenes Ende eines 
Balkens, das in einen Falz geht', soome tappi 'tapp, propp'. — 5. 
mütifsaD 'talad' < vene матица 'балка, брус поперек избы, на 
котором настлан накат, потолок'. — 6. karitsan 'sarikad' ·< 
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vene курица 'тропила на крестьянских избах'. — 7. rätü 'rida, 
rivi' <C vene ряд. — 8. truba 'korsten' << vene труба. — 9. ugri-
{süD 'kurgid', vadja keeles olev vene laen eeldab lähtumist kujust 
угурец, mis esineb murdeti sõna огурец kõrval. — 10. löülü 'leil' 
on Kuzmini] ingeripärane kuju. Ehtne vadja vorm on leiilii 
( K e t t u n e n VKÄH 136). — 11. kcutška 'kopsik' < vene. — 
Vadjalaste ehitiste kohta vt. lähemalt M a n n i n e n SSRE 71 ijj-d 
ja ЗФС 107 jj-d. Vt. ka joon. 3 ja 4. 
4. Vadja taluhoone Javvigoištšüläs. 1927. Riikl iku Etnograaf i l i se Muuse-
umi pi ldikogust. 
6. 1. pravitta 'parandama, tervendama' < vene править, 
поправить. 
7. Lookene on Jõepära vadja murde pilkamiseks. 
8. 1. evvi-sõna on raske eesti keelde täpselt tõlkida. Sellega 
tähistatakse nimelt taluhoonete-kompleksi vahel olevat õue ja vii-
mase ääres asetsevaid majapidamishooneid. Vadja taluõuele on 
sarnased Setumaa ja Peipsi ääre ning vene külade omad. Vt. ka 
M a n n i n e n SSRE 70 vadja talu plaani, kus on näha evvi asend 
eluhoonete ja lautade vahel. 
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10. 1. mitä sib tšüdiD 'mis sa tembutad' <C vene что ты 
чудишь, чудить 'странничать, чудачить, дурить, проказить с 
умыслу, сумашествовать, сумасбродствовать'. 
И. 1. nivisi on ehk laen eesti keelest <; niiviisi. — 2. viera 
'usk' < vene вера. — 3. ispoveda 'piht' << vene исповедь. — 4. 
prißasti ' a rmulaud ' <C vene причастие. — 5. ispovedoittä 'pih-
tima' <C vene исповедывапи,. — 6. prißastittä 'armulauale võtma' 
vene причастить. 
5. G. Kuzmin Kallivere ka.imoi.i. Foto V. Raud 1937. 
13. 1. tšästi 'õnn' <C vene счастье. 
Ιδ. 1. trehvad^ on ilmsesti laen eesti keelest << trehvad, mis 
näib olevat keelejuhile viimasel ajal keeletarvitusse tunginud. — 
2. vara kõrval esineb Kuzminil ka varai. — 3. Mõeldud on esi-
mese pääsukese nägemist kevadel. — A r i s t e WS 62. 
17. 1. Starlix a 'vanaeit' <C vene старуха. 
19. 1. gusci 'putru' vene гуща 'кашица из ячменя с 
горохом'. 
20. 1. Sõnas vadcla.iaisìsta on sõnalõpuline -sta eesti keele 
või ingerì murde mõjul. Muudel juhtudel on Kuzminil elatiivi 
lõpus ikka š •—'5. — 2. murreeJ on laen eesti keelest. Et sõna 
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ei ole keelejuhile olnud algselt omane, osutab seegi seik, et seda 
on valesti käänatud. — 3. epsüreD on tõlkelaen vene keelest <C 
небольшие. — 4. -/erra.it 'härralt' on laen ingerì murretest. Ingerì 
murretest saadud laensõnades on Kuzminil tavaliselt tagavokaal-
seis sõnus sõnaalguline ja osalt ka sõnasisene h asendatud ^-ga. — 
5. tsetvertti 'veerand pange (viinamõõt) ' < vene четверть. — 
6. muUeštši 'muidugi' näib siinkohal olevat tarvitatud eesti mui-
dugi mõjul. — 7. Harilikult on keelejuhil ühesä 'üheksa'. — 8. 
škoiLiu 'kool' on kontaminatsioon << soome koulu + vene школа. 
Samal kujul, nagu vadjas, esineb see sõna ka ingerì murretes. — 
9. rami eesti raam. — 10. s.ioja 'kiht' << vene слои. — 11. 
Kuzmin on ka muudel juhtudel tarvitanud nominatiivi äßie. — 
12. tšüsümüiisele näikse olevat sugenenud eesti küsimus või soome 
kysymys mõjul. — 13. botveâù 'pealsesupp' <C vene ботвинья 
'холодная похлебка на квасу из отварной ботвы, луку, огур-
цов, рыбы'. — 14, tšugunikka 'malmpada' << vene чугун, чугу-
на/. чугунок 'литой чугунный горшок для варки и других 
нужд, корчага'. — 15. kalina 'lodjapuu' <С vene калина. — Kuz-
mini enese kirjapanekus on vadja keel suurema eesti keele mõju 
all kui vabalt kõneldes. Kirjutades püüab keelejuht nimelt leida 
kuidagi literaalsemat stiili, mis sunnib aga eesti keelele toetuma. 
Mõnes kirjas on taas erakordselt rohkesti vene sõnu ja lauseid. 
Kuzminist ning ka Jõepära keelejuhist Lehtist peab siiski möönma, 
et hoolimata pikaajalisest eemalolekust vadja alast on nad mõle-
mad suutnud säilitada vadja keelevaistu ning oskavad enamatel 
juhtudel vahet teha, missuguseid keelendeid võib pidada vadja 
omaks ja missuguseid peab arvama laenuks. Allakirjutanu on 
puutunud kokku veel paari teise Eestis asuva vadjalasega, kes ei 
ole aga suutnud eraldada üksteisest vadja, ingerì ja eesti elemente. 
Ainult küsitlustele vastates on nad võinud anda mõninga õige 
vastuse. D. Tsvetkovi vend Pavo Tsvetkov on olnud mõnda aega 
õpetajaks Salmi Ala-Uuksus ja segas sellepärast vadja keelt kar-
jala keelega. 
6. Jõepära küla. 1927. Ri ik l iku E t n o g r a a f i l i s e Muuseumi pi ld ikogust. 
Jõepära. 
1. 1. tokku 'kukkus'. Kuzminil on tekkua 'kukkuma'. Tsvet-
kovil on ka tokku ( K e t t u n e n - P o s t i NVK 49). — A r i s t e 
WS 53. 
2. 1. maha 'maasse' on Lehti isiklik ingeripärasus. Tsvet-
kovil on mahà. Vt. ka K e t t u n e n VKÄH 84. — 2. verhoD 
'ohvrid' on ingeripärasus. Tsvetkovitel esineb vero. — 3. aasta 
on ingeripärasus. Tsvetkovil on aassa. Vt. K e t t u n e n VKÄH 
28. — A r i s t e WS 51. 
3. 1. domovikko 'koduhaldjas ' <C vene домовик. — 2. ta.io 
'maja' esineb ka Tsvetkovil. — 3. haatiaaain 'haldjas'. Tsvetkovil 
esineb haatia(s) 'русалка, леший'. — 4. epene 'hobune'; Tsvetko-
vil on opein, kuid L e n s u ЗФС 282 epeziäa, 298 epeze. — A r i s t e 
WS 14, 47. 
4. 1. âstaš 'aastaks' on Lehtil kas lühendunud vorm või 
eestipärasus. Tsvetkovil on ästaik, gen. astaiga. — 2. Kogu lau-
luke on ingeripärane. — 3. tulti aahzeü 'tulid lapsed' on vadjas väga 
tavaline vormi tiiUvad^/iahzeD kõrval. See vene keele mõjul are-
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nenud kolmanda persooni tunnus esineb ka eesti keeles Vaivaras 
ja isegi Kuusalus: Pärispää monet lassa kivel kâ 'mõned lasevad 
kivil ka'. — 4. kampanàka 'hulgaga, kambaga' <C vene кампания. 
— 5. brännikao 'präänikud' <; пряник. Ka Tsvetkovil on brän-
nik 'präänik'. Näeme siis siin samasugust helilise klusiili tarvita-
mise ületaotlust, nagu sõnas dovarišša, brucia jne. — A r i s t e WS 
70 j j . ; L e n s u ЗФС 273; K e t t u n e n - P o s t i NVK 101. 
5. 1. ohto gon 'õhtul'. Ka Tsvetkovil on see sõna o-line: 
ohtego 'õhtu', ohtegon 'õhtul'; samuti L e n s u l ЗФС 282, 299 
ohtagoša. M u s t o n e n Vir I 187 esineb Õhtoko. 
6. 1. damàmvζ 'arvamas' <C vene думать. — 2. matti 'matt' 
on vadja keeles arvatavasti eesti laen (<C eesti matt <C alam-
saksa matte). — 3. o/uitta 'õlut'; Tsvetkovil on О .UID 'õlu'. — 4. 
jam 'joome'; Tsvetkovil esineb ka juma, juvvE 'jooma'. — 5. obraza 
'pühane' << vene oõpa.i. — 6. progona.ie 'karjatänavale' <C vene 
ι (рогом. — 7. ka, ka ei ole Lehtil usutavasti laen eesti keelest, 
vaid kuluvorm sõnast käi. Tsvetkovil esineb kas, miä käs tahon 
lähtä teddeka mettsä 'ma ka tahan teiega metsa minna'; M u s t o -
nen Vir I 151 ja kaa tähti, tšen näß ii päivänõisula, nädje eessä 
meni. — 8. siunattu 'õnnistatud'. See ingerì murretest saadud 
laen esineb mujalgi vadja keelealal (vt. K e t t u n e n VKÄH 34). — 
9. ./aski 'laskis'; Tsvetkovil ka J aski. — 10. rikki 'rikki, katki', 
vt. K e t t u n e n VKÄH 46. — 11. snämvnio '(kiriku)lipud' <C 
знамя, gen. знамени. — 12. herkut 'hõrgud'; ka Tsvetkovil herkku 
'вкусная ninua\ — 13. puteli 'pudel', Tsvetkov puteli ja M u s t o -
n e n Vir I 147 puteli on arvatavasti laen eesti keelest (vt. ka 
L e n s u ЗФС 263). — 14. po.ikovnikka 'polkovnik' < vene пол-
ковник. — A r i s t e WS 73 jj-d., 71; L o o r i t s „Das sog. Weiber-
fest bei den Russen und Setukesen in Estland", ÕESA 1938, 
259 jj-d. 
7. UTeši küla rahvausuga seotud kasest vt. ka A l a v a kir-
jutist Vir 1901, 81—83 „Iiliää kahci" (Ariste WS 22 jj .) . 1939. 
aastal on Lehti samast kasest jutustanud veel teinegi kord (tekst 
67). — 1. koivu 'kask'; Tsvetkovil esineb ka koivu. — 2. Lehtil 
on kõrvu bäbuška ja bäbuško. o-lõpulised vormid on sellepoolest 
huvitavad, et nad on pärit Ingerimaa vene keele okanje-murre-
test, kus esineb дсдуиско, оабушко jne. о ületaotlusena. Samasugust 
о ületaotlust kohtab ka isikunimedes, nagu oleks ei 'Aleksei'. 
Vadja keeles olevad vene laensõnad osutavad üldiselt lähtumist 
okanje-murdeist, ehkküll niihästi Kuzmini kui ka Lehti vene kee-
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les valitseb peamiselt akanje. — 3. asša 'asi'. Ka Tsvetkovil on 
selles. sõnas, helitu hõõrahtushäälik : assia; Kuzminil on azža. — 
4. tšudesa' 'ime' <C vene чудо, pl. чудеса. — 5. tšasõ"vb]ka 'kabe-
like' < vene часовенка. — 6. merkiD 'märgid'; Tsvetkovil merkki 
'märgikene'. — 7. Ila pätnittsa 'eeliapäeva eel olev reede' «< vene 
ильинская пятница. Eeliapäeva ja eeliareedet tunnevad ka vadja-
lastele võrdlemisi lähedal asuvad Vaivara eestlased (Kutru küla) : 
ilepäivä oli siikksüpuole kesä. sis iitelii, vanao ihmizeD ütlivän : 
kui ilepäivä mürk k.ovast müristä, sìs tulio pallo tiilekahjozi. ile-
pätnittsa, sìs vene rahvas kävivät sasiinaz. sasima on ikäz vene 
küläs praikooi. nämät kävivät säl jumala palumaz. 
9. 1. nokkimä 'nokkima'; Tsvetkovil nokkima 'клевать'. 
10. 1. j ani päivä 'jaanipäev', jani id., j ani oytogo 'jaani-
õhtu', j ani tuli ei ole Lehtil isiklik laen eestist, vaid see oskussõna 
esineb mujalgi Lääne-Ingeris, vt. S a l m i n e n TVRA 39 jj-d. — 
A r i s t e WS 76. 
11. 1. tševäjäl 'kevadel'; Tsvetkovil on tševäo, gen. tševäi 
— tševäe, pl. tševäo. — 2. meijè on eestipärasus. Selle kõrval 
esineb Daarjal medde. — Tekst on naljajutt naiste laialivalguva 
kõne pilkeks. 
12. 1. ka 'ka' kohta vt. märkust 6. 7. — 2. hoykomettsä 
'männimets' ei esine Tsvetkovil. M u s t o n e n Vir I 169 on honka. 
— 3. fšoraviw 'ikkagi, siiski' •< vene всеравно. — 4. ütä 'ööd'; 
Tsvetkovil ü 'öö'. — 5. jeuttsi 'jõudis', jeujisin 'jõudsin'. Tsvet-
kovil on jeutuma 'jõudma', jeutuzin 'jõudsin'. Lehtil esinevad sise-
kaolised kujud on kas kuluvormid või laene eesti keelest. — 6. 
kanep pi 'kanep' on laen eesti keelest. Tsvetkovil on kanevo 'ka-
nep'. — 7. voti 'vaat, ennäe' <C vene вот и. — 8. pohmojoittamä 
'pead parandama' <C vene похмелиться, похмеляться. 
13. 1. елЫ 'õlg'. Ka Tsvetkovil on e.iki 'солома, соломина'. 
— 2. katjoiD 'kütjad' <C vene кутия, кутья 'каша с сытою, с 
изюмом, из обдирного ячменя, пшеницы, рису, из толстой 
крупы, приносимая в церковь при поминках и подаваемая за 
упокойном столом'. — 3. pominoitatti 'mälestati, peeti peiesid' 
vene поминать. — 4. tüter.iahzeD 'tütarlapsed' on Lehtil vist indi-
viduaalne sõna eesti tütarlaps-sõna eeskujul. Tsvetkovil esineb 
tüttöлаЬз 'девочка'. — 5. oikàmâ 'õiendama, sirgeks pidama, 
hoidma'; Tsvetkovil on see sõnatüvi niihästi sõnas eika 'õige' kui 
ka mitmesugustes tuletistes ikka e-line. — 6. ШЫелетй 'kuulama, 
kuulatama'. Tavaline kõnekeele kuju on kûntëmà. Ka Tsvetkovil 
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on künlema 'kuulatama'. — 7. Шлеке 'tuulde' on luulekeelne illa-
tiiv. — 8. makson 'maksa' on Lehtil ingeripärasus. Harilikult 
esineb tal mansv 'maks'. Tsvetkovil on maks 'maks'. — 9. siin-
iiinnèD 'sündinud' (pluural). Lehtil on harilikult aktiivi mineviku 
partitsiibi tunnuseks ainsuses -n/iuo — -nniio ja mitmuses -HIIBD, 
-ntWD, -nneD ~ -nnõD, -nnèD, -nneD jne., kuid seda siiski mitte täiesti 
järjekindlalt. Kõrvuti nende vormidega esinevad ka ühe-/z-lised 
vasted. Lehtil esinevad pluuralid ei ole vadjapärased ( K e t t u n e n 
VKÄH 157, 159), nagu tal esineb ingerì mõju partitsiibi kogu 
paradigmas, Tsvetkovil on grammatilises ülevaates ЭВЧГ teis-
sugune esindus, näit. lk. 35: 
Miiä ыып лаулоннуд. 
сна ыыд ,, 
та Mä он 
муу ыым.м 
ту у ыытт 
нам ад он. ылла 
Või: 
эн' лаулопну 
эд' 
эо' „ 
эмм/ 
этт' 
эвад лаулотту. 
Sama käsikirja 37. ja 38. leheküljel on muuseas eraldigi näidatud, 
et ka mitmuses on partitsiibitunnuseks ни уд ~ ннуд. — 10. siitäp_ 
'söödab'; Tsvetkovil sütt emä 'toitma'. 
Soikkola ingerimurdes oskab Lehti palju itkusid. Toodud 
itk on ainuke vadjakeelne, mida ta teab. Kui keelejuhiga oli itku-
dest kõnet, ütles ta neid küll oskavat, kuid ei tahtnud heameelega 
ühtki esitada, kuigi ta muidu oli alati valmis kõike ütlema. Itkude 
esitamine nõuab nimelt vastavat meeleolu, mida ei sobi igal ajal 
esile manada. Itku esitades muutus Daarja üha melanhoolsemaks 
ja võitles pisaratega itku lõpposas. Lause „e.iettõ тйтал1а mak-
son a.ita süntünneo" retsiteerimisel puhkes ta suure häälega nutma 
ega rahunenud nõnda pea. Kaks viimast rida on suure vaevaga 
suudetud ette öelda. Itku võiks ehk veel veidi edasi olla, kuid pol-
nud kuidagi võimalik ega sünnis keelejuhti samale teemale tagasi 
viia. Itku esitamine oli Lehtile igatahes suureks ning tõsiseks 
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elamuseks. Sama on allakirjutanu võinud märgata Iisaku nn. 
poluvertsikute ja Tartus Kolkja külast Peipsi äärest põlvneva vana-
usulise vene kerjaja juures. Nii ühel kui teisel juhul on itkejad 
saanud sellesse rahvakunsti alasse suhtuda üksnes elava elamu-
sega. — Kui Lehti oli tüdrukuna Jõepäral, olid laulud olnud üsna 
üldiselt ainult soikkola murdes, kuid surnuid oli itketud ikka vadja 
keeli. Vadja itkude kohta vt. S a l m i n e n Τ VR Α. 5—14; H a a v a -
m ä e Vir 1934, 444; A r i s t e ΕΚ 1935, 147 jj. 
14. 1. mamoiU on sama kui augetteli, s. o. itkes kadunud 
ema, aina korrates mama, mäma 'eideke, emake'. — A r i s t e WS 11. 
15. 1. jeiLiiiD ~ joiLiiiD 'jõulud'; Tsvetkovil on jõuan, nagu 
üldiselt mujalgi vadja keeles, kus see sõna esineb. Lehti g-line 
kuju võib ehk eesti keele mõju all tekkinud olla. — 2. peaata 
'mängida'; ka Tsvetkovil esineb see ingeri murretest laenatud verb: 
pe.iama 'шалить, играть'. Vt. Mus tonen Vir I 178 pelaa-. 
16. 1. vesiristä 'kolmekuningapäev' on Lehtil ingeripärane 
sõna. — 2. atto 'eelõhtu' ei näi Tsvetkovil esinevat. — 3. meato 
'kriit' < vene меа. — 4. oporka 'pätt, suss' <1 vene опорок. — 
A r i s t e WS 66, 82; K e t t u n e n - P o s t i NVK 100. 
17. 1. va'/ti 'vahtis'; Tsvetkovil on vahtima 'vahti pidama'. 
— 2. vanamõr 'vanaeit' (pejoratiivselt tarvitatud sõna) on Lehtil 
ilmsesti laen eesti keelest. 
18. 1. koerut 'koerust' on häälikuliselt kas eesti keele (enam 
usutavalt) või Kattila kandi vadja mõjustatud (vt. K e t t u n e n 
< . D. Lehti itku loetlemas. Foto V. Raud 1937. 
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VKÄH 69; K e t t u n e n - P o s t i NVK 72). Tavaliselt on Lehtil 
ning ka Tsvetkovil koirut koiruttv. — 2. maha 'maha' kohta vt. 
märkust 2. 1. — 3. rauha 'rahu' on laen ingerì murretest, mis 
esineb aga mujalgi vadja keelealal (vt. muide K e t t u n e n VKÄH 
85 jj.; M u s t o n e n Vir I 181). — A r i s t e WS 21, 61. 
19. 1. selles 'sellest, sellepärast' on Lehti keeles estonism, 
vrd. eesti sellest. T s v e t k o v ЭВЧГ 52 on сэ 'see' gen. сэнэ, 
elatiiv сэнэс. — 2. leüßin 'leidsin' on ka eestipärasus, mis on are-
nenud eesti leidsin-sõna mõjul. Tsvetkovil on levvin. — 3. të-harà 
'teeharu'; Tsvetkovil on vadjapäraselt të-ar 'распутие, ветка от 
дороги'. — 4. špeili 'peegli'; Tsvetkovil ka špeili 'peegel'. — 5. 
grëbdni 'kammi' << vene гребень. — 6. suzo'nnqi, naräžo-nnqi 
'määratud' < суженный, наряженный 'määratud, ehitud (säetud)'. 
Vadjalaste naabruses olevailt Narva jõe ääres elavailt venelasilt 
on allakirjutanu pannud kirja sama kombe sama ütlusega. — 7. 
ženiy 'peigmees' <C vene жених. — 8. darom 'asjata' <C vene 
даром. — A r i s t e WS 20, 65. 
20. 1. strašno näteli 'suur nädal'— vene страшная педеля. 
On huvitav tähele panna, et vadja keeles on adjektiivselt vene 
adverbiaalne vorm страшно. — 2. pätnittsa 'reede' << пятница. — 
3. hapo-kapiistoi 'hapukapsaid'; Tsvetkovil hapo-kapuš 'hapukapsas'. 
Lehtil on teises sõnas -st- kas eesti keele või ingerì murrete mõ-
jul. — 4. sümätöim^päivä 'päev, millal ei sööda'. Esinev kari-
tiivivorm on arvatavasti ingerì murdeist ( K e t t u n e n VKÄH 96). 
Liitsõnas võiks sõnalõpuline n olla küll alles või käesoleval juhul 
asendatud m-ga, kuid diftong ning selles esinev ö on täiesti eba-
vadjalisi jooni. — 5. yristo's voskre's 'Kristus on ülestõusnud' 
vene Христос воскрес. 
21. 1. i vet i 'ja vaat -gi' << vene и вот и. 
22. 1. šabv 'kasukas' << vene шуба. — 2. kauytana 'kaf-
tan' < vene кафтан. — 3. hôkamà 'puhkama'. Lehtil esineb ka 
õkämä, nagu muide tekst 4 viimane sõna. A-line vorm on mui-
dugi hilisem laen ingerì murretest. Vt. M u s t o n e n Vir I 145 
oogata. — 4. epe/i 'hobune'. Selle kujuga kõrvuti esineb keele-
juhil epein, epene. — 5. proššaanei veßer 'jumalagajätu-õhtu ' < 
прощальный вече]). Käesolev vene laen on selle poolest oluline, et siin 
tuleb eriti ilmekalt esile vadja keele tendents hääldada venegi keelt 
oma keele hääldusnõuete järgi, nimelt on mõlemas sõnas jäetud 
ära vene keelele tüüpiline palatalisatsioon. Kuigi vadja keel on 
olnud tugevasti vene keele mõju all ning peaaegu vist kõik keele-
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juhid, kellega uurijad on puutunud kokku, on olnud kahekeelsed, 
ei ole vadja keele hääldus siiski samastunud vene keele hääldusega. 
See asjaolu on tähtsaks tõestuseks selle kohta, et hääldus on väga 
konservatiivne muutuma, konservatiivsem kui sõnavara. — 6. kohe 
'kohe' on eesti laen. — A r i s t e WS 67, 68. 
24. 1. brada 'tiik' < vene пруд. Vt. märkust 4. 5. — 2. 
ver/on 'ohvrid'. Vt. märkust 2. 2. — 3. mottend 'palvus' <C vene 
.ιюлсоень. — 4. doytori 'arst, tohter' on laen vene murdekujust 
õox.mop, mis rahvakeeles on harilik pro доктор. — 5. pime sõLikon 
'pimesoolikad' on ilmne laen eesti keelest. — 6. teoл 'teol' on ka laen 
eesti keelest. Tsvetkovil esineb tegoTi tšäiimä 'ходить на барщину'. 
— 7. xjiakkiivvtn 'hulguvad'; Tsvetkovil hiLikkuma 'hulkuma', mis 
on laen eestist või ingerì murretest. 
25. 1. Uut voimä 'ühtelugu'. Ka Tsvetkovil on see sõna, 
o-line: võim 'jõud'; L e n s u ЗФС 277 voima. 
28. 1. nastassiû <T vene Анастасия. — 2. dâdàlè 'onule' 
vene дядя. Näeme taaski, et vadja keeles puudub vene sõnale 
omane palatalisatsioon (22. 5). — A r i s t e WS 80; L e n s u ЗФС 
274; K e 11 u n e n - Ρ o s t i NVK 99; Vir 1941, 102 jj-d. 
29. 1. gutàttama 'lõbutsema' << vene гулять. — 2. pitun-
eyta 'peoõhtu ~ piduõhtu' on moodustatud eesti keele eeskujul. 
Tsvetkovil esineb pito 'пир, угощение, ппрованпе'. Õhtu-sõna 
vaste on Lehtil teatavasti oytogo. 
30. 1. ottši 'issameie' <C vene оче (наш). Vene keele rõhutut 
é-d on vadja keeles ka muudel juhtudel võidud edasi anda i-ga. — 
A r i s t e WS 64. 
31. 1. ru su 'roos (haigus)'. See ingerì laen esineb ka muu-
del vadja keelejuhtidel. Kuzminil on ruso. — 2. paperi 'paber' 
on üldiselt esinev vadja sõna, mis võib olla laenatud kas eesti kee-
lest või ingerì murretest. — Tekstis esinev loits on soikkolakeelne, 
nagu Lehti ka ise on öelnud. Ingerì murre on aga kohati tuge-
vasti vadjastatud. — A r i s t e WS 64; L e n s u ЗФС 260. 
32. 1. miirkkii 'mürk' on laen ingerì murretest. 
33. 1. krampio 'krambid', Tsvetkov kramppi:'ручка у дверей'' 
on laen eesti keelest, kuhu sõna on tulnud alamsaksast. — 2. 
vanni tetti, 'vannitati' on moodustatud eesti ν annit ama eeskujul. 
Tsvetkovil esineb küll vanni 'ванна'. — 3. poskoroivad^ 'toherda-
sid' olevat soikkolamurdeline sõna, nagu Lehti ise arvas. 
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34. 1. garmoška 'lõõtspill' <C vene гармошка. — 2. pillitti-
väD 'mängisid pilli'; Tsvetkovil on piliittejä 'музыкант'. — 3. tunsi 
'tundis' on ingeripärasus ootuspärase tasi asemel. 
35. 1. deduška 'vanaisa, vanamees' << vene дедушка. — 2. 
kerita 'pügada'; Tsvetkovil kerittsemä 'подрезывать, подстригать', 
näpiiris keritsellä aampai(t). — 3. silmäne 'silmake' on arvata-
vasti ingeripärasus. — 4. sin 'siin' on käesoleval juhul usutavasti 
eesti laen. Selle tavaline vaste on Lehtil täzä. Sõnaga sin on 
mõeldud Lehti üleaedset Vanakülas. 
36. 1. kujullin 'kujuline' on laen eesti keelest. — 2. miihä 
'hilja' esineb ka K e t t u n e n VKÄH 85. — 3. rauhaza 'rahus' kohta 
vt. märkust 18. 3. — 4. (be.uu) hlrt ei harakka '(ei olnud) hiirt ega 
harakat' on öeldud soikkolapäraselt. Muidu on keelejuhil ikka iri 
'hiir' ja arakkv —- arakka 'harakas'. 
39. 1. jänis^ 'jänes' on keelejuhil juhuslik ingeripärasus. 
Hariliku kujuna esineb tal jänez. — 2. kososilmä 'kõõrdsilm' esi-
mene osis vene косой; vadja sõna otsene vaste on косоглазый. 
— 3. Lensi on keelejuhil soikkolapärasus. Paralleelselt esineb tal 
lenti. Ka Tsvetkovil on lenti ( K e t t u n e n - P o s t i NVK 127). 
— 4. turha 'asjata' ei esine küll Tsvetkovil, kuid tal on siiski turh 
juttu 'болтовня, напраслина'. — A r i s t e WS 63. 
40. Vt. A r i s t e WS 27; vt. ka Kuzmin 13. 
41. 1. stokana '(tee)klaas' <C vene стакан. Vadja sõna 
on laenatud okanjet ületaotlevast vene murdest. 
42. 1. Käesolev Mß-söna tähendus on arenenud vene keele 
mõju all, sest vene знает on ka 'ennustab'. — 2. рлаНь'i esineb 
ka Tsvetkovil. — A r i s t e WS 49. 
43. 1. Kiirkõnes on Daarjal ohtrasti mitmesuguseid kulu-
vorme, mida muudes Jõepära murde allikais ei ole registreeritud. — 
2. Kõrvu sõnaga kõz 'kui, millal, kuna' esineb keelejuhil ka këz; 
Tsvetkovil on kens 'millal, когда'; M u st ose 1 Vir I 160 ei ko n-
sikka, eb kõõsniit 'ei kunagi'. — 3. лоит-уй 'luuakse' on Daarjal 
komistuslik vorm; Tsvetkovil on lõvva 'luuakse'. 
44. 1. Ka Tsvetkovil on see sõna o-line: toruma 'sõimama'. 
— 2. risti 'palu, löö risti ette' on ingeripärasus. 
45. 1. päiviikkäin 'päike' on viimase silbi vokalismi poolest 
ebavadjapärane. Tsvetkovil on päivükkein. — 2. ep χοΐί 'ei tasu 
vaeva, ei maksa'; Tsvetkovil on hõlima samas tähenduses. — - 3. 
vlijä 'viia' ; samuti Tsvetkovil vëj je 'viia', K e t t u n e n - P o s t i 
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NVK 37 vêjjâ 'viiakse'; M u s t o n e n Vir I 160 viiää 'viiakse'; 
vt. ka L e n s u ЗФС 242, 257. 
46. 1. rijellëD 'riielnud'; Tsvetkovil rijeJi 'riielda'. — 2. tšäütä 
'käia' on Daarjal komistuslik vorm. Tavaliselt on tal see infini-
tiiv kujul tšävvä. Väljasurevais keelis on tavaliseks nähtuseks, 
et eksitakse õigetes vormides ja moodustatakse vahel üsna eris-
kummalisi kujundisi, sest keelevaist ei ole alati küllalt kindel. 
Seda on allakirjutanu pannud tähele leivude ja Hiiumaa rootslaste 
8. A i t Jarvigoištšüläs. 1927. Riikl iku Etnograaf i l i se Muuseumi pildikogust. 
juures. — 3. lüti 'löödi'; Tsvetkovil on liimä 'lööma'. — 4. iv cv n 
dar at š o k 'Ivan lollike' << vene Иван Дурачок. — 5. tUHkiseg-
joi 'tuhasõeluja' ei ole vadjapärane sõna; Jõepära vadjas on sig-
.7omà 'sõeluma'. — 6. käi 'küll' on vadjas üldiselt esinev ingerì 
laensõna. — 7. pölkkü 'pakk' ei näi Tsvetkovil leiduvat, nõnda et 
on raske öelda, kuivõrd levinud see sõna on Jõepära murdes. — 
8. lävitellä, pillittä ' (pilli)mängida'. Keelejuht arvas ise, et esi-
mene sõna on rohkem soikkolamurdeline ja teine puhtvadjakeelne. 
— 9. veikkon 'minu veljeke' on possessiivsufiksiga kuju. Voka-
tiivselt esineb selles murdes esimese isiku possessiivsufiks õigegi 
tavaliselt. Vt. selleks muuseas K e t t u n e n - P o s t i NVK 23 vo-
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hont, 25 velie ni. — 10. suhu 'suhu' on ingeripärane kuju, mida 
siinkohal on juhuslikult tarvitatud, õige vadja keelendina on Leh-
til suhe, nagu tal esineb ka puhe 'puhu, puusse'. — 11. dava'i — 
kõvendussõna <C vene давай, mis võib esineda sama ülesandega. 
— 12. muzikà 'muusika' <C vene музыка. — 13. jure 'juurde' on 
laen eesti keelest, mis Tsvetkovil ei näi esinevat ja Lehtilgi on ta 
enam-vähem juhuslik. — 14. näütäk 'näita ometi', päk 'pane ometi'. 
Sõnalõpuline -k on tähendust kõvendav element, mida tunneb ka 
Tsvetkov: mittàk 'punnitsepa', kaßok 'katso' ( K e t t u n e n - P o s t i 
NVK 47; 127); L e n s u ЗФС 224, 278. — 15. žäli 'kahju' < 
vene жаль. — 16. neiivvoo 'abinõud'. Tsvetkovil ei esine see sõna 
käesolevas tähenduses. Daarjal näib tähenduslik külg olevat are-
nenud eesti keele mõjustusel. — 17. tere 'tere' esineb ka Tsvet-
kovil. See eesti laen on Lääne-Ingeris üldiselt õige laialt levinud. 
— 18. ijtse 'ise' on täiesti juhuslik laen ingerì murretest. Nor-
maalselt tarvitab keelejuht sõna ize. — 19. korjaz 'korjas'. Ka 
mujal vadja keelealal võib see sõna kuulduda o-ga esimeses silbis. 
Vt. L e n s u ЗФС 221 koriatl, 253 koriatin, 264 koriati. — 20. 
лаЬИ 'labidas' on laen eesti keelest <C laeiD. Tsvetkovil on л-appia 
'лопата'. — 21. ante 'andis' on Daarjal haruldasem vorm; üldise-
malt on tal anti, mida tarvitab Tsvetkovgi. 
47. 1. Lehtil esineb läbisegi naine, nains, nain 'naine'. — 2. 
tütökkäin ei ole vadjapärane deminutiiv. Vt. märkust 45. 1. — 3. 
dtfmzv-kõvendussõna, vt. 40. 11. — 4. teretäB 'teretab' on eesti 
laensõna, mis aga ei ole Daarja individuaalne joon, vaid on Jõe-
päral kodunenud. Vt. ka märkust 46. 17. — 5. Keelejuhil on 
rööbiti kujud tütar ja tüter. Esimene kuju on siiski harilikum. 
Tsvetkovil on nom. tiitär, gen. tiitterè ( K e t t u n e n - P o s t i NVK 
23). — 6. kaivuò 'kaevu'. Lehtil ei ole diftongeerunud ei esimese 
silbi ega järgsilpide pikad keskkõrged vokaalid, nagu nad on Kuz-
minil. Siiski on vahel just järgsilpides võimalik kuulda diftongigi. 
Mõni kord on diftong olnud sedavõrd ilmne, et tahtes-tahtmata on 
tulnud teda märkida. Teatavasti on Lehti elanud mõned aastad 
Kattilal. Kas vahest ei ole kõnesolev diftongeerumine Kattila ala 
mõju ? Igatahes võib Lehti keeles märgata mõningaid vadja jooni, 
mis Tsvetkovil puuduvad, kuid leiduvad Kattilas. — 7. haukuB 
'haugub', /z-ga algav sõna ei ole Lehtil isikupärasus. Tsvetkovil 
on sama sõna ka /z-line. — 8. meijè kohta vt. märkust 11. 2. — 
9. kari 'kari' on Tsvetkovil tundmata, temal esineb karje 'kari'. 
Lehtil esinev vorm on tõenäoliselt estonism. — 10. sitävisi 'seda-
li 
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viisi' ei näi Tsvetkovil esinevat, kuid siiski ei pea tingimata ar-
vama, et Lehtil oleks see sõna tekkinud eesti keele mõjul; vrd. 
L e n s u ВФС 256 entis vlsiä, 277 kati visi. - 11. ku, it^on karppi — 
kuatakarppi on. Elavas kõnevoolus võib eestigi rahvakeeles kuulda, 
et teine sõna kiilutakse liitsõna sisse. — 12. köühä ei ole Lehtil 
isiklik laensõna ingerì murretest, vaid see esineb mujalgi vadja 
keelealal, vt. muide K e t t u n e n VKÄH 86. 
48. 1. kabakka 'kõrts'<C vene капан. — 2. m iko.iai tšudot-
vorjtsa 'Nikolai Imetegija' <c' vene rahvakeelne Μίικο.ππΊ Чудот-
ворец. — 3. rubtà 'rubla' < . vene рубль. — 4. ivan durâtšo k 
'Ivan Lollike' <C vene 'Иван Дурачок'. — 5. лай .tat a n 'matab, peab 
matusetalitust', Tsvetkov tšerikkos^pappi .laiLiatti ( K e t t u n e n -
P o s t i NVK 115) on tähenduslikult arenenud vene sõna omneeami, 
mõjul. — 6. tormi 'torm' on arvatavasti eesti laensõna, mis aga 
esineb ka Tsvetkovil: tormi 'torm', tormikez 'tormiline', tormama 
'tormama'. — 7. masti 'mast', Tsvetkovil samuti masti on laen 
vene keelest <C мачта (hääldatud maštü) või kontaminatsioon 
vene sõnast ning eesti vastest mast, gen. masti. — 8. botška 'vaat' 
< бочка. — 9. kirpißa 'telliskivi' < . vene кирпич. — 10. tšudat-
vorfsa 'imetegija' on selle poolest tähelepandav, et selles sõnas on 
Daarja käinud vene keele akanjemurrete järgi. Nagu on juba 
öeldud ülalpool (7. 2.), on vadja keeles olevad vene laensõnad 
harilikult ikka okanjemurdeist. — 11. häiilün 'kiigub, hõljub'; ka 
Tsvetkovil häüliimä 'шататься, качаться, расхаживаться'. — 12. 
linnà 'linna' on Lehtil eestipärasus. Tsvetkovil esineb üdn 'linn'. 
Vt. ka M u s t o n e n Vir 1 151 lidnaz; L e n s u ЗФС 303 lidnas. 
— 13. л-asti 'last, laadung'; Tsvetkovil ka aasti 'last'. — 14. tënin-
nèo 'teeninud', Tsvetkov tenimä 'teenima' on arvatavasti eesti keele 
kaudu tulnud laensõna << teenima. — 15. lövvetti 'leiti'; Tsvetko-
vil on vadjapärasemalt leiitemä 'leidma', levvett : 'leitud', kuid 
M u s t o s e l Vir I 151 siiski Lövvettii. — 16. sünni 'patt'. Lehtil 
on nõrk aste üldistunud kogu sõnna. Tsvetkovil on siinti, gen. 
sünni. — 17. nõra 'nöör' ei näi Tsvetkovil esinevat. — 18. seoiri 
'seome' on häälduslikult eestipärane kuju, mis Daarjal on esine-
nud juhuslikult. — 19. äžbukki 'pootshaak' <1 ? <C vene. — 20. 
toukkäm 'tõukame'; Tsvetkovil ka toukkama 'толкнуть, двинуть', 
Mus to s e l Vir Ι 159 aga toukkaan. — 21. küHküläin 'tuvike' 
on Lehtil ingerì murretest saadud laensõna, — 22. prosvora 'armu-
laualeib' <C vene просвира id., rahvakeeles ka npoceopa. — 23. 
skripka 'viiul' <C vene скрипка. — 24. рлйпИй 'kavatseti'; Tsvet-
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kov tunneb substantiivi p.uini 'plaan, kava' jne. — 25. Inessiiv 
ige ζ on ehk Lehtil individuaalne kuju. — 26. Ka Tsvetkovil on 
räkä, gen. rägä 'tatt'; M u s t o n e n Vir I 160 tunneb ka /š-list 
vastet. 
49. 1. itki 'nuttis'; ka Tsvetkovil esineb itki. — 2. korjàmà 
'korjama' ei ole Lehtil usutavasti eestipärasus (vt. 46. 19). — 
o. onni 'õnn' on keelejuhil juhuslik ingeri laen, muidu on tal see 
sõna g-line. Ka Tsvetkovil on enni 'saatus, õnn, liisk'. — 4. 
h lukku 'hulkus', vt. 24. 7. 
50. 1. aio 'muidu' <T vene а то. 
52. 1. .musi 'laskis' on Lehtil juhuslik kuju; tavaliselt on 
tal aaskemà-verbi imperfekti singulari kolmas isik aaski. aaski 
esineb Tsvetkovilgi ( K e t t u n e n - P o s t i NVK 121 ). — 2. jumaaà 
kltoz 'jumal tänatud' on keelejuhil ingeripärane kõnekäänd. — 3. 
minä 'mina' ei ole Lehtil harilik vadjapärane vorm, vaid selle ase-
mel esineb tal mie, mie, miä. — 4. Lehtil esineb kõrvu immiti ja 
ine min 'inimene'. 
53. 1. saunaz^eaaa tähendab eufemistlikult 'sünnitada' ka 
siis, kui sünnitamine ei toimugi saunas. Niisugune tähenduslik 
areng on olnud selle tõttu võimalik, et normaalselt läks vadja 
naine teiste inimeste silmade eest ikka ära soojaks köetud sauna, 
kus sündis laps ja kuhu jäädi nõnda kauaks, kuni ema toibus 
vähekese. — 2. bäbuška siin 'ämmamoor' <' vene бабушка. — 
3. siunatko 'õnnistagu'; ühendi -tk- kohta vt. K e t t u n e n VKÄH 
30. — 4. iatä 'õhtut' on ingeripärasus. On tähelepandav, et Leh-
til on viisakusväljendid üldse tugevasti ingeri murrete või eesti keele 
mõju all. Käesoleval juhul ei ole ingeripärasus vist mitte individu-
aalne, vaid üldjõepäraline. Lehti järgi olnud Jõepäral järgmised 
tervitussõnad: terpävvä — päeval, tervata — õhtul ja ter&mista 
— hommikul. — 4. pâliè 'peale'. See sõna esineb keelejuhil mit-
mel erineval kujul: pälle —* pälle pâlè •— päle, selle järgi, kuidas 
sõna on rõhutatud. — A r i s t e WS 52. 
54. 1. ammetti 'amet' on vadja keeles mujalgi esinev laen-
sõna, vt. muide L e n s u ЗФС 238 amati. — 2. humaaaz on Leh-
til ingeripärasus. Tsvetkovil on umaaä(se) sama 'напиваться, 
напиться', limali k az 'пьяный, напившийся'. — 3. jurez 'juures' 
on Lehtil eestipärasus. — 4. petli 'silmus' < vene петая. — 5. 
šotaki 'siiski' < vene в<-стана. — 6. tappän /ßhuski 'sul on ah 
ja oh' <_ vene ахушкн. — 7. kasku 'jutt', Tsvetkov kask id. < 
vene сказка. 
С)* 
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55. 1. boratia 'oinas' <C vene баран. Taaski näeme selles 
sõnas, et laen põlvneb vene murdest, kus on okanje ületaotlust, 
— 2. pridana 'and, ohver' <; vene приданое. — A r i s t e WS 80; 
K e t t u n e n - P o s t i NVK 99. 
56. 1. saniti 'vigane, tõbine, sant' on Lehtil eesti laen, mis 
Tsvetkovil ei näi esinevat. — 2. keräläin 'kerjaja' on ingeri mur-
retest saadud laensõna, mis esineb aga ka Tsvetkovil kujul keräi 
'kerjaja' ning mujalgi vadja keelealal ( K e t t u n e n VKÄH 17). 
— 3. sokkel 'pimedaid' on Lehtil ingeripärasus. Tsvetkovil on 
sekka 'pime, sõge'. — A r i s t e WS 80; vt. ka märkust 28. 
57. 1. -eòa- ~ -gda-noomenite harilik kõnekeelne kuju on 
Lehtil teissugune, nimelt tšippCL ~ tšippa 'haige', eppà ~ eppa 
'hõbe' jne. — Seda loitsu loeti lapsele haige koha peale. 
58. 1. tilkkii 'tükk' on ingeri murretest või eesti keelest 
saadud laensõna, mis esineb mujalgi vadja keelealal. — 2. happä 
'hapu', vt. 20. 3. — Vt. ka Kuzmin 6. 
59. 1. äijäD 'taadid' on häälikuliselt ingerì-(või eesti-)pärane. 
Tsvetkovil on vadjapäraselt äd'd'E jne. (vt. ka K e 11 u n e n - Ρ о s t i 
NVK 11). 
60. Loits on soikkolamurdeline, kuid mõningate vadjapära-
sustega. 
61. 1. tre'qki 'sulane' on vadja keelealal mujalgi esinev ingeri 
murretest saadud laensõna ( K e t t u n e n VKÄH 20). — 2. tšai-
nikkü 'teekann' << vene чайник. — 3. .aito 'veealune kivi', puu-
dub Tsvetkovil, peab olema laen ingeri murdeist, kuhu see oma-
kord on tulnud soome-rootsist (vt. muide A r i s t e ERL 44). — 
4. pajMVVD 'paluvad' on estonism. Tsvetkovil esineb palvoma 
'paluma'; M u s t o s e l Vir I 154 palvomaa; L e n s u оФС 277 
pa.ivomizet. — 5. matrossi 'madrus' << vene матрос. — 6. opi-
šikka 'tollirevident, piirivalvur' <; vene обыщик. 
63. 1. χιΐΛ.ια 'hull'; Tsvetkovil hii.ua 'hull'. — 2. ostonfka 
'armuleib, eru' << vene отставка. — 3. kataipenko 'kadakapõõ-
sas'. 'Kadakas' on Lehtil aga katagö. — 4. tširve hamara 'kirve-
pea' on laen ingeri murretest, mis näib Tsvetkovil puuduvat. — 
5. voli 'luba, õigus' << vene воля. — 6. gär оJšova oli Tsvet-
kovite isa sõimunimi. 
61. 1. f rouva 'proua'; Tsvetkov f row E 'proua' on laen in-
geri murretest. — 2. koiita 'koht' on Lehti keeles eestipärasus 
( ~ ? ingeripärasus). — 3. .aisti 'ilus, kaunis'; Tsvetkovil ди$Н 
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id. <C ingerì murded. — 4. petäjikkö 'pedastik, männik' on ingeri-
pärasus. Tsvetkovil esineb petäzikko 'pedastik'. 
65. 1. Lehtil esineb kõrvu tehä ja tejrjä 'teha'. Samuti on 
Tsvetkovil tehä, tehhE, tehä 'teha', vrd. ka nähhä 'näevad' ( K e t -
t u n e n - P o s t i NVK 63). — 2. urokkb 'ülesanne' < vene урок. 
— 3. lit koi 'liiku' on arvatavasti eesti keele kaudu vatja tungi-
nud alamsaksa laensõna (EK 1937, 134 jj.). — 4. ottsvz 'otsas' 
on eesti- või ingeripärasus. Samas tekstis esineb ka ootuspärane 
9. D. Lehti töölt tulles oma õueväravas. Foto V. Raud 1937. 
vadja kuju ettsvz. — 5. zakuska 'viinakõrvane' <C vene закуска. 
— 6. vešojo 'lõbus, rõõmus' << vene веселый. — 7. ja лаи.тЬ
w  
ja tanßip^ 'laulab ning tantsib' on vene keelt järeleaimav konst-
ruktsioon, vrd. vene и пост π, танцует. — 8. paakutap^ 'plak-
sutab'; Tsvetkovil pjiakuttema 'laksutama'. — 9. stärh]kei 'vanake' 
< старенький (— stàrèàkii). — 10. Lause on öeldud vene keeles, 
et anda edasi täpset miljööd. Mõisnikud rääkisid vadjalastega 
ikka vene keeli. Allpool näeme, kuidas keelejuht tarvitab ingeri 
murret, kui tuleb edasi anda kõnet ingerlasega, soikkolasega. — 
11. tšetvertnoi 'neljandik pange (viina)' << vene четвертной. — 
12. läntö, gen. lähö 'minek' ei ole Lehti keeles individuaalne in-
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geripärasus. Vt. Tsvetkovi keeles esinevaid tšüntö i tšülvö ( K e t -
t u n e n - P o s t i NVK 3), kus ka esineb sõna lõpus ö. — 13. kirpišnoi 
'savikoda, telliskivitehas' < vene rahvakeelne кирпичной (kirpišnoi) 
завод id. — 14. garmoška 'lõõtspill' << vene гармошка. — 15. peiete-
leni 'mängleme, teeme tükke'; Tsvetkovil pelehtemä 'дурачиться, 
притворяться сумасшедшим'. — 16. tšüdimmv 'teeme tükke v. 
nalja' ·< vene чудить. Vt. märkust Kuzmin 10. 1. — 17. толока 
'tubli, vahva' <C vene молодаι, gen. молодка. — 18. siiän 'süda'. 
Tsvetkovil on siiä 'süda', kuid L e n s u ЗФС 228 tunneb ka kuju 
süän. — 19. hülkä ' jäta järele, loobu'. Ka Tsvetkovil ( K e t t u n e n -
P o s t i NVK 15) on hülkä. M u s t o n e n Vir I 154 tunneb aga kuju 
ülßäsi, 155 iillättii. Lehtil esineb vadjapärasemaidki kujusid, näit. 
tekstis 48, kus on iilätka. — 20. dabušnikka 'hobusekarjane' <C 
vene табунщик eeskujul. — 21. trubitae 'puhub pasunat' < vene 
трубить. — 22. Lause on öeldud ingeri murdes, kuid hääldusli-
kult kohati vadjapäraselt. — 23. jeutsim 'jõudsime' võib olla eesti-
pärasus, kuid niisuguseid kulu- või sisekaolisi vorme tuntakse mu-
jalgi vadja keelealal. Vt. näiteks L e n s u 13ФС 278 tahtsin. — 24. 
vanames^ 'vana mees, abikaas' < eesti vanamees. — 25. гийоле 
'rinnule' ei ole vadja keele seisukohalt ootuspärane ( K e t t u n e n 
VKÄH 161 jj-d), vaid meil on tegemist usutavasti ingerimurdelise 
vormiga. 
66. 1. zako.irüsä 'sääsrüsa'; Tsvetkov гакол 'sääs' <1 vene 
закол. — 2. sumu 'silm' esineb ka Tsvetkovil samal kujul: sumu 
'минога'. — 3. petäjä 'mänd' esineb ka Tsvetkovil: petäje ·— petäjE 
'mänd'. — 4. pletitettü 'põimitud, punutud' «< vene плести, пле-
теный. — 5. šuppu 'sopp'. Sõnaalgulise 5 kohta vt. K e t t u n e n 
VKÄH 73. Eesti-Ingeri murdes esineb suppu 'peerust; silmumõrra 
tohust sopp'. — 6. tovvi 'tõu, köis'; Tsvetkovil ka tovvi 'пере-
метная бечевка'. — 7. stakaiw 'anum' <_ vene стакан, millel on 
mitme anuma tähendus. — 8. astraga 'väster' << vene острога 
(Ke t t u n en VKÄH 29). — 9. uistèie 'landile, vedelale' on 
ingeri laensõna. Eesti-Ingeri murdes esineb uisse, gen. uistèn 'lant'. 
— 10. väkkärä 'väike landinööri pill või hark' <C ingeri; eesti-
ingeri väkker(A) 'вертушка, трещерка'. — 11. avanto 'avandus, 
lahvand'; Tsvetkovil ka avanto 'прорубь'. — 12. riiivuD 'ridvad' 
on häälikulised ingeripärane. Tsvetkovil esineb riuku, gen. riugii. 
— 13. vorotta 'pill, vänt', Tsvetkovil vorot, 'pill, ворот', meri-nõttä 
temmetà vorotakà <C vene ворот. — 14. rasselt 'kaupmees, kala-
kaupmees, ülesostja' <C ingeri murded, vrd. soome raaseli, raassali 
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'byhandlande, landthandlande, mangiare'. — 15. mitä jovvoki? 
on ingeripärane lause. — 16. unnikoD 'hunnikud'. Tsvetkov tun-
neb unni 'куча, толпа'. — 17. pu.akka 'sai' <C vene булка. Sõna-
alguline ρ- peaks osutama, et tegemist on vana laensõnaga. — 
18. rinkeli 'kringel', Tsvetkovil kringelt 'kringel', mis mõlemad on 
laenusid eesti keelest või ingeri murdeist. — 19. hëno 'peen, väike'; 
Tsvetkovil hëno 'тонкий, мелкий'. — 20. ostošši 'ülesostja', ingeri-
pärane sõna, mis on samasugune tuletis, nagu karjušši. 
67. 1. tšudesa· 'ime', vt. 7. 4. — 2. meneisin 'läheksin'. Leh-
til on konditsionaali tunnus harilikult s-line, mida võib kohata 
mujalgi vadja keelealal ( K e t t u n e n VKÄH 40). Tsvetkovil on 
aga -ζ-. Vt. ЭВЧГ 39: 
миа лаулойзин 
сиа лаулойзид 
тама лаулойз 
м.уу лаулойзимм 
туу лаулойзнтт 
намад лаулойттаз (лаулойзивад). 
— 3. pästämmä 'päästma' on ingeripärasus. Tsvetkovil on päs-
semä 'päästma, освободить, развязывать'. — 4. pätnittsa para s-
kovj a on võetud isikuna või pühikuna, ilma et oleks venekeel-
sete terminite tõelisest tähendusest õieti aru saadud. Vadjalaste 
kiriklik usund on üldiselt piirdunud peamiselt väliste rituaalidega 
ning sisuliselt arusaamatute pühikute ja pühaste kummardamisega. 
Daarja Lehti on kõnelnud, et tema vanaema palunud ikka: Господи, 
не помилуй 'Issand, ära heida armu'. Nagu Tsvetkov jutustab 
oma Jõepära külaelu kirjelduses, õpetanud üks poisike oma vana-
emale vene keeles selgeks muinasjutu, kuidas taati-eite kiskusid 
naerist. Vanaema lugenud seda muinasjuttu siis aiva palve pähe 
(EK 1931, 63). — 5. mien = mielien 'mina olen'. 
68. 1. ρηχοάα 'kihelkond' <C vene приход. — 2. pas ko fβα 
'lahkusuline' <C vene пашковец. — 3. suto 'kohus' <C vene суд. 
Nagu osutab sõna häälikuline külg, peab ta olema vanemaid vene 
laenusid, kuid siiski mitte nõnda vana, nagu eesti sundija ja 
soome suntio ( M i k k o l a BWS 165 j j .). — 4. mamez 'sinu ema'. 
Possessiivsufiksid on Lehti keeles haruldased. Peamiselt esineb 
singulari esimese persooni sufiks vokatiivses tähenduses. 
69. 1. kuristi 'kägistas' on ingeripärasus. Tsvetkovil on 
kurissema 'душить, задушить'. — 2. ißä 'iga'. Harilikult on 
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Lehtil selles tähenduses sõna ikä, nagu on ka Tsvetkovil. L e n s u 
ЗФС 277 tunneb siiski kuju ifšä. — 3. häviz 'kadus'; Tsvetkovil 
on see sõna /г-ta (vt. muide ka K e t t un e η-Ρ o s t i NVK 3), kuid 
mujal vadja keelealal siiski ka A-line ( K e t t u n e n VKÄH 83; 
L e n s u ЗФС 213). — 4. Lehtil esineb kõrvu leiitännÜD ja löiitän-
niiD. Vt. selle kohta 48. 15. — 5. kleitti 'kleit' on laen eesti keelest. 
70. 1. rikki 'riik' esineb Tsvetkovilgi samal kujul ning on 
tuntud muudeski vadja külades (L e n s u ЗФС 259). — 2. potaska 
ттдея*м553 
10. I). Lehti vadja rahvarõivais. Foto I. Kaldmaa 1940. 
'padi' vene пооушка. Intervokaalne -t- pro •·d- osutab, et laen 
ei ole vadja keeles väga noor. — 3. jaššikka 'kast' <; vene ящин 
(= j assi k). — 4. Imperatiivid vettaka 'võtke', elka tappoka 'ärge 
tapke' ei ole juhuslikult. Allakirjutanu on Lehtilt kirja pannud 
ka tširjottbkb 'kirjutage', t sii siika 'küsige', elka tšüsüka 'ärge kü-
sige', pillittäka 'mängige pilli', nagu tal on ka taaka 'tulge', antka 
'andke', vasatka 'vastake', üpätka 'hüpake'. Imperatiivitunnuse 
vokaalharmoonia suhtes pandagu tähele sõnu sükä ~ süka 'sööge', 
vekä ~ võka 'viige', meykä тецка 'minge', kus tunnus võib olla 
ka eesvokaalne. Tsvetkovil on käsikirjas ЭВЧГ 41 лаулога, элка 
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лау.юга. — 5. mittömä — sittömä puudub Tsvetkovil ja näikse 
Lehtil olevat ingeri laene. — 6. leiksin 'lõikasin', .leiksin 'lõikasid'. 
Niisuguste sisekaoliste vormide kohta vt. märget 6δ. 23. 
71. 1. präznikka 'pidu, püha' -< vene праздник (— pràznik). 
— 2. Sõna ü(jos tarvitamine käesolevas konstruktsioonis võib ehk 
olla mõjustatud eesti keele poolt. Vrd. eesti lauset: üks kakssada 
kilomeetrit on Tartust Tallinna. — Ariste WS 57. 
72. 1. sfidrid^ 'nöörid'. Tsvetkovil on šnür 'сборы, складки'. 
Sõna on arvatavasti eesti keele kaudu vatja tunginud alamsaksa 
laen, mida on sõnaalgulise š-i suhtes mõjustanud vene sõna mnyj/. 
— 2. vokki 'vokk' on arvatavasti samuti eesti keele kaudu alam-
saksast vadja keelde tulnud. 
73. 1. prosto 'lihtsalt' < vene просто. — 2. vot^i 'oligi' 
< вот и. — A r i s t e WS 21, 48, 78. 
74. 1. epä-üvä 'halb' on moodustatud vene нехороший 'halb' 
eeskujul. — A r i s t e WS 63. 
76. 1. Sõna kö. aio gen. kõ.ie 'kohta' vt. märkust 13. 9. — 
2. senuml 'sõnumeid' on Lehti keeles ehk estonism. Tsvetkovil ei 
näi sõna esinevat. — A r i s t e WS 62; K u z m i n 15. 
77. 1. happa 'hapu' ja happeneb
w
 'hapneb' on ka Tsvetko-
vil A-algulised sõnad. 
1. Lause on vadja keele pilkeks või matkimiseks. Ingeri 
lapsed öelnud nõnda, kui keelejuht olnud ingeri koolis õpetajaks. 
Luužitsa külast pärit olev vadjalane Maria Nabel, kes oma keelt 
ei osanud enam kõnelda (elas Narva-Jõesuu Madalal), ütles, et in-
gerlased matkinuvat vadja keelt lausega: tšälü tšäü tšerikkõ, ke.t-
.aia lüväš 'küli käi kiriku, kella lüüakse'. 
Juba O. A. F. M u s t o n e n võis omal ajal Jõepära murdest 
öelda: „Karjalaisuutta on kielessä samoin kuin tavoissa ja vaate-
parressa erittäin paljon" (Virittäjä I 163). Ingeri soikkola murde 
mõju on üha suurenenud Jõepära vadjas peale Mustose sealkäi-
mist. Kui tema ajal keel jättis teatud määral segakeele mulje, 
siis seda enam jätab ta Tsvetkovi ja Lehti keeleuususes. Ometi 
ei pea arvama, et ingeripärasused oleksid Tsvetkovil ja Lehtil 
suurenenud individuaalselt. Jõepära vadja keel näikse olevat üldi-
selt üha enam lähenenud ümbruskonna ingeri murdele. Raske 
on öelda, kas Lehti keel on palju suurema ingeri keele mõju all 
kui Tsvetkovi oma. Kohati on Lehtil küll seal ingeri sõna või 
vorm, kus Tsvetkov tarvitab ehtsat vadja keelendit, kuid kohtab 
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ka vastupidist nähtust, et Lehti on vadjapärasemal tasemel. Eel-
toodud märkmetes on eriti rõhutatud neid juhte, kus Lehtil on 
arvatav ingeripärasus või eestipärasus. Vene laenudest on min-
dud mööda pealiskaudsemalt, sest need näivad Lehtil olevat samad 
kui Tsvetkovil. Ainult erandjuhtudel on Lehti põiminud oma kõ-
nesse mõne individuaalselt tarvitatud vene sõna või lause. 
D. Tsvetkovi ja Lehti vadja keel ei ühti teineteisega mitme-
tes üksikasjades. D. Tsvetkovi venna Pavo Tsvetkovi keel on mõ-
nes suhtes Lehti omale lähemal. Lehti keel erineb Tsvetkovite 
omast peamiselt selle poolest, et temal ei ole lõppkadu nõnda 
üldine, nagu viimastel, ja järgsilpide vokaalide reduktsiooni esineb 
vähem. 
R E F E R A T . 
Wotiscl io Spracliproben. 
Der Unterzeichnete hat im J. 1985 in den Sitzungsberichten 
der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1933, S. 1—85, eine Samm-
lung wotischer Texte aus Pummala bei Kattila veröffentlicht. In 
der vorliegenden Sammlung werden zuerst einige neue Texte von 
demselben Gewährsman gebracht (S. 7—19). Die meisten Texte 
stammen aber von einer alten Wotin aus dem Dorfe Jõgõperä 
(estnisch Jõepära, russisch Krakolje), die jetzt in Eesti-Ingeri 
wohnt. Alle Texte sind von 1937 bis 1939 aufgezeichnet worden. 
Die Sprache der Wotin aus Jõgõperä weist manche Züge auf, 
welche dem Wotischen nicht eigen sind und aus den ingrischen 
Mundarten herstammen. Die meisten ingrischen Elemente sind 
jedoch nicht individuell, sondern kommen auch bei anderen Woten 
dieses Dorfes vor. 
Die angeführten Texte sind ethnologischen Inhalts und be-
leuchten das alltägliche Leben der Woten vor 30—50 Jahren. 
11 E P Ε H ОД Р Е Ф Е Р А Т А . 
Материалы но нодьскому языку. 
Уже в 1935 году, в Докладах Научного Эстонского Об-
щества 1933, стр. 1 — 85 автором сего сборника опубликован 
выбор Вольских текстов пи говора, деревни Пумалицы при Кот-
лах. В данном сборнике даются прежде всего некоторые тек-
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(•ты, записанные от тогоже самого рассказчика (стр. 7—19). 
1 юлыппнство же текстов рассказано одной старой вожанкой 
из деревни Краколья, которая теперь живет в Эстонской Пп-
грии. Все тексты записаны в гг. 1937—1939. В языке во-
жанкн пз Краколья встречаются некоторые черты, которые 
не свойственны водьскому языку, но характерны ижорекпм 
говорам. Однако большинство ижорских элементов в речи 
ото ii рассказчицы не индивидуального характера, но встреча-
ются также у других вожан этой деревни. 
Предлагаемые тексты но своему содержанию относятся к 
этнологии и освещают нам быт води 80 — 50 лет тому назад. 
Tarvitatud kirjandust. 
ACUT = Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis (Dorpatensis) 
В I —. Tartu 1921. —. 
ΕΚ = Eesti Keel. Akadeemi l i se Emakeele Seltsi a jak i r i . Tartu 1 (1922)—. 
ERL = P a u l A r i s t e , Eesti-rootsi laensõnad eesti keeles (ACUT 
В XXIX. a). Tartu 19:53. 
ЭВЧГ = Д. Ц в е т к о в , Эсп.меГш ваддя чэаш-> грамаатпкк. Первая грам-
матика водьского языка. AES 197. Käsik ir i Eesti j a Sugukeelte 
A r h i i v i s . 
BWS = J o o s. J. M i k k o l a , Berührungen zwischen den westfinnischen 
und slavischen Sprachen. I. Helsingfors 1894. 
NVK = L a u r i K e t t u n e n - L a u r i P o s t i , Näytteitä vatjan kielestä. 
Helsinki 1932. 
SRS = E 1 i a s L ö n n r o t , Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja. Helsingissä 
1874—1880. — A. H. K a l l i o , Lisävihko Elias Lönnrotin Suomalais-
Ruotsalaiseen Sanakirjaan. Helsingissä 1886. 
SSRE = J. M a n n i n e n , Soome sugu rahvaste etnograafia. Tartu 1929. 
TVRA - V ä i n ö S a l m i n e n , Tutkimus vatjalaisten runojen alkuperästä. 
Helsinki 1929. 
Vir = Virittäjä. Uusi jakso. Kotikielen Seuran aikakauslehti. Helsin-
gissä 1897 —. 
Vir I = Vir i t täjä , kieli- ja kansatieteellisiä lehtiä. I. Porvoossa 1883. 
VKÄH = L a u r i K e t t u n e n , Vatjan kielen äännehistoria. Toinen, 
uusittu painos. Helsinki 1930. 
WGr — A. A h l q v i s t , Wotisk g r a m m a t i k jemte sprâkprof och ordför-
teckning (Acta Societatis Scientiarum Fennicae V !). Helsingforsia· 
1856. 
WS -- P a u 1 A r i s t e , Wotische Sprachproben (Õpetatud Eesti Seltsi Aasta-
raamat 1933. I lmunud ka e r i r a a m a t u n a Eesti Keele A r h i i v i Toimeti-
sed IV). Tartu 1935. 
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>ФС - ^ниаднофинскпЛ сборник (Академия II а.ν ι.· Сок taa Совотеких Соци-
алистических Республик. Труды комиссии но изучению племенного 
состава населения ССР и сопредельных стран Hi). Ленинград 1930. 
ÕESA — Õpetatud Eesti Seltsi A a s t a r a a m a t . — Sitzungsberichte der Ge-
lehrten Estnischen Gesellschaft. Tartu 1861—. 
Peale selle on kasutatud D. T s v e t k o v i suurt k ä s i k i r j a l i s t v a d j a 
sõnastikku j a A. A n g e r e Eesti-Ingeri sõnavara, mis on tal letatud Eesti 
ja Sugukeelte A r h i i v i . Vene keele vasted on võetud D a l ' i sõnaraamatust 
„Толковый словарь живого неликорусскаго ячыка", IV инд. 
T A R T U Ü L I K O O L I T O I M E T U S E D i l m u v a d 
kolmes seerias: __ 
A : M a t h e m a t i c a , p h y s i e a , m e d i c a . 
В : Human i o r a . 
С: A n n a l e s . 
Ladu: Ülikooli Raamatukogus, Tartus. 
D I E V E R H A N D L U N G E N D E R U N I V E R S I T Ä T 
T A R T U ( D O R P A T ) erscheinen in drei Serien: 
A : M a t h e m a t i c a , p h y s i c a , m e d i c a . 
В : Human i o r a . 
С: A n n a l e s . 
Bezugsstelle: Bibliothek der Universität Tartu (Dorpat). 
